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I. NOMINA  
VERSALITAS: NOMINA PERTENECIENTES AL ORDEN SENATORIAL 
Cursiva: nomina pertenecientes al orden ecuestre 
Con †: nomina de personas cristianas 
 
A 
T. Acclenus T. f. Qui, 12-141 
Aci[lia? ---], 19-27 
Acilia L. f. P. Aemili 
Silonis (uxor), 14-158b 
Acilia Urbica, 12-437 
Acilius, 15-274 
[L.] Acilius (?), 14-219 
Aci[lius? ---], 19-27 
L.  Acilius L. lib. Adiectus,  
13-679 
M.  Acilius L. f . Fontanus, 20-546  
(carmen) 
 (M’  ACILIUS) GLABRIO (CN.  
CORNELIUS SEVERUS),  
18-301b (cos.) 
M.  Acilius M. f. C[or.] Rufus, 16-575 
[M.  A]cilius M. f. Cor. Rufus, 16-576 
Acilius Senex, 18-377 
G.  Ac[ilius?] M. f. V[---], 18-100 
 Acini[us], 18-436 
G.  Ac[inius?] M. f. V[---], 18-100 
C Acr(---), 17-91 
C. Aebutius Tardus, 12-421a1 
(carmen) 
C. Aebutius Verecundus,  
12-421a1 (carmen) 
Aelia, 17-120 
Aelia Belesi (scil. filia?), 16-446a 
Aelia Belesiar, 16-446b 
Aelia C[---], 16-56 
Ael(ia) Lupa, 13-94 
Aelia Ma[---] Montan[i f.], 
20-151  
[A]elia Secundina, 14-192 
Aelia C. f. Tranquilla, 18-144 
Aelius, 11-232, 11-233, 11-234 
P.  Aelius Servande f., 19-182 
Q.  Aelius Aemilianus Rufus,  
17-113 
(A)elius Attia[n]us, 16-484b 
(A)elius Att[i]anus, 16-484b 
P.  Aelius A[---], 20-66 
T. Aelius Clemes, 16-58 
Ael(ius) Menophilus, 13-94 
L.  Aeli[us] Polycle[tus], 19-327 
G. Aemilia, 17-120 
Aem[ilia ---] Ac[cepta?], 20-114 
Ae(milia) Alla, 14-292 
Aemili(a) Blandin(a), 14-177 
Aemilia M’ f. Cetto, 15-38 
Aemilia Gymnas, 13-260 
Aemilia Amandae [l.] Haline,  
17-6 
Aemil(ia) Mar[c]el(l)a, 14-177 
[AEMILIA MATERNA  
THERM]ANTI[A] (?), 11-549a 
Aemilia Paterna, 12-393 
Aem(ilia) Qui(eta, - ntilla?), 
11-146 
Aemil[i]a Rufina, 13-943 
[A]emilia [---]a, 16-485 
Aem[ilius, -a], 12-197a 
Aem(ilius) (?), 11-4, 11-5 
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[–. Ae]milius, 20-153 
[C. A]emili[us], 12-542 
G. (A)e[m]ilius, 17-207 
Lu. Aemili(us), 16-537 
Lu. (A)emili(us), 13-616 
L.  Aemilius L. f. Hor., 14-13a 
[Aem?]ilius [---], 20-154 
L.  Aemilius M. f. [---], 13-127b,  
18-34 
M.  Aemilius M. [---], 13-127b,  
18-34 
T. Ae(milius) Aemilianus, 14-252 
Aem(ilius) Bassus, 18-195 
Cn. Aemilius Cn. f. Pap. Callaecus,  
17-8 
L.  Aemilius Daphnus, 13-9 
Aem(ilius) Flac(cus), 18-195 
Aemilius Flavus, 12-569,  
15-241 
Cn. Aemilius Amandae l.  
Fundanus, 17-7 
Aemilius Hispanus, 12-575 
Cn. Aemilius Amandae l.  
Iucundus, 17-8 
 M.  AE(MILIUS) LEP(IDUS), 19-166, 
19-167 (?) 
L. Aemilius [–. f.] Gal. 
Maxum[us], 12-482 
[T.?  Aem]ilius T. f. Mu[mm]ius  
Priscus Cor[nel]ianus 
Lepidus, 14-276 
 Ae(milius) Onso, 11-500 
[L. Aemilius Paetinus], 11-360b2 
P.?  Ae(milius?) P(---), 16-538  
Aemilius Reburrin[us], 17-100c 
Aem(ilius) Reburrus, 18-195 
[Ae]m(ilius)? Reburrus, 18-195 
M.   Aemilius Q. (f.) Reburrus,  
19-405 
Aemilius Seranus Flavi f.,  
11-499b 
Cn. Aemilius Servolus, 17-8 
L.  Aemilius Severus, 15-258 
P.  Aemilius Silo, 14-158b 
L. [(A)em(ilius) (?) S]uc(c)ess[us],  
17-207 
 Aem(ilius) Valentinus, 19-271 
S.  Ae(mil-) T(---)?, 18-410b,  
18-412b 
[–.?  Aemili]us [---]us, 16-485 
Aem(ili-) +[- c. 2 fil(i- ?) -] 
Qui[ntill- ?], 11-146 
Ae(mili-), 18-409 
Aem[---], 13-498 
D.  Aerarius, 19-123 (carmen) 
[Q.  Ae?]rarius Q. C. libertus  
Dae[s]a, 19-291 
D. Aerar[ius ---], 11-259 
Afini[us, -a ---], 15-49a 
Afrania, 13-647 
[A]frani[(a)] (sic) [f.] Dartua, 
16-110 
[Q.] Af(ranius), 15-85 
Afranius Apollonius, 11-60  
Q.  Agileius Donatianus, 17-19 
Agria Ianuaria, 11-443 
G.  Ag[rius?] M. f. V[---], 18-100 
L.  AIMILIUS L. F., 15-105 
Alba[nia ---], 11-236  
Albania Melpomine, 12-104 
C.  Albic(ius) Fusci[nus], 16-142 
L.  Aleidius, 18-257 
Alia Liberta, 12-589 
Alli[a ---], 18-32 (carmen) 





Allius Agathas, 13-243 
Allius Arru(s), 19-562 
L. Al(lius) [Avitus], 14-427 
M.  Allius M. f. Col. Avitus, 18-453 
[[Allius Celsianus]], 20-503 
G.  All[ius] Martialis, 12-149 
ALLIUS MAXIMUS, 18-462 
[A?]lnius [O]ptatus, 19-101 
Am[ia] Marcia[n]a, 11-390  
Amilia Urbana, 18-579 
Ami[---], 16-514 
M. Ammius Cor[nelianus?],  
20-442d 
Ancharia Inventa, 16-167 
AN{N}ICIUS (HERMOGENIANUS  
OLYBRIUS), 15-435 (cos.) 
AN{N}ICIUS (PROBINUS),  
15-435 (cos.) 
Aninius (?) Africanus Caerri  
Africani f., 16-500 
Sextus  Aninius Ludus, 18-515a 
Sextus  Aninius Lupus, 18-515b 
Aniu[s?] Aetus, 16-656 
[A?]nna Aur[---], 19-244 
Ann[e]ia M. f. Aciliana, 14-321 
Annia → vid. II. COGNOMINA 
Annia Caesia, 18-377 
Annia Foebas, 11-451 
Annia Prisca, 11-175 
Annius, 16-109 
C.  Annius, 13-340 
P.  Annius, 20-494b 
[An]n[ius ---] (?), 13-137 
An(nius) Capito, 13-555 
Q. Annius Modestu[s], 17-254 
C.  Annius Nicep(h)or, 19-99a  
Annius Novatus, 11-450 
[–.]   Anni[us] L. f. Quir. Novatus, 
19-44 
(A)nn(ius) O(ptatus), 14-165 
Annius Placidus, 20-530 
Annius Priscianus Arconis (f.),  
18-284 
P.  Ann(i)us Pusinnus, 19-117b 
C.   Annius C. f. Gal. Seneca,  
14-13a 
Annii, 18-371b (nom. pl.) 
Antestia, 13-217 
Antestia Anuis Antestiae 
liberta, 13-217  
Antestia Onse Murrani filia,  
11-499a 
Antestius, 20-183 
Antestius Sesenco Paterni f.,  
11-521 
Antistia Se[re]na, 17-36 
Antis[tia] Sere[na], 17-37 
M. Antisti(us), 16-536 
M. Antistius [---], 20-445A  
M. Antisti(us) Luca[nus], 20-445A 
M. Antisti(us) Luca(nus) fil(ius),  
20-445A 
C.  Antisus, 17-21 
L.  Antius Avitus, 13-943 
Ant[o]nia, 14-195 
Ant[onia ---], 20-156 
Antonia Ael<b>i{a}niana, 
11-279 
[An]to[nia] Fe[sta], 12-432 
Ant(onia?) Pl[acida?], 14-149 
[Antonia L. f. Sergilla], 12-481 
Antonia Sollem[nis], 18-129 
Antonii, 11-458 (nom. pl.) 
 [C.  ANTONIUS], 11-535 
M.  Anto[n(ius)], 11-470 
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Q. Ant(onius), 19-114a 
[An]toni[us ---], 13-128 
Anto[nius ---], 16-513 
Ant(onius) Aius, 11-522  
L. Antonius C. f. Gal. Antullus,  
14-108 (carmen) 
[–.?]  Antonius Auc[tus?], 12-484 
Antonius Capito, 14-21, 18-21 
[L.  Antonius C]rescens, 18-460b 
C.  Antonius C. f. Flavinus, 16-655 
Q.  Antonius Granius Erasinus,  
13-276 
L.  Antonius M. f. Laetus, 18-34 
M.  Antonius M. f. Priscus, 18-34 
Q.  Antonius Q. Rectus, 16-624 
L.  An[tonius? ---] Se+[---],  
11-243  
[–.] An[tonius?] Volu[sianus?],  
20-343 
L.  An[---], 14-143 
G. An[---] Soter[icus?], 12-483 
Apoleius, 16-179 
Aponia P. (?) f. Amoena, 
20-715 
Aponia Fundana, 13-916 
[A]ppi[a ---]a, 11-156  
L.  Appi(us), 13-354 
P.  Appius [---], 19-206 
Ap(pius) Nig(er), 20-87 
Appuleius → Apoleius 
SEX.  APPULEIUS, 12-363A-B (cos.) 
[Appu?]leius [Tol?]oco, 19-205 
Q.  Appulleius Victor, 15-97 
L.  Ap[---] ( ?), 16-66 
[–.?]  Ap[---] (?), 13-453 
Aquilia Rufina, 14-38 
M.   Aquilius Aquilus, 14-38 
G.  Aq[uilius?] M. f. V[---], 18-100 
Aquilii, 20-41 (nom. pl.) 
Argentaria L. l. Euc<h>erea, 
13-600 
L.  Argentarius Pamp<h>ilus,  
13-600 
Aristius Opta[tus ---], 16-525 
Arria, 11-457, 14-316 
Arrius Badiolus, 14-437 
[A]rrius [Co]nstans Speratianus, 
13-729 
C.  Arrius Optatu[s], 18-577 
M.  Ar⌐r¬untius Rufus, 14-237 
Q. ARTIC(U)LE[IUS REGULUS],  
15-541 
L.   Ascius [---]ri f., 19-563 
Asinius [---], 19-41 
Asiniu[s ---], 13-112 
[M.]   ASINIUS [MARCELLUS] (?), 19-41 
P. Astranius Venustus, 20-1 
Atil[ia ---], 20-153 
Ati[lia ---], 20-153 
Atilia L. f. Avita, 12-657 
Atilia (?) Eup(---), 12-138 
[C?]aius  Atilius (?), 14-366 
L.  Atilius, 13-736a, 20-520,  
   20-609 
Qui.   Atil(ius) Cuami f., 19-573a 
 [–.]  Atili[us ---], 12-463b 
Atius Fel(ix), 12-71 
Atius, M. Galus, 17-220 
Atrius Misticus, 20-157 
Attedia M(---) Tr(---) Pumpi  
Canti (f.), 17-251b 
P.  Atte[nnius ---?] Ama[bilis],  
13-168 
C.  Attennius P. [f. ---], 13-168 
Attia A. fil. Avita, 11-61 





Attia Fa[bia, -usta?], 18-318 
Attia Fa[ustina, -usta?], 18-318 
A(ttia) Galatia, 11-61 
Attia [T]urania?, 13-963 
Attia [---] Urania, 13-963 
P.  At[tius?], 11-293 
G.  Attius Ianuarius, 19-551 
Att(ius) Stefanus lib., 20-488 
Att i us Theacenis, 20-488 
L.  Attius Vegetus, 18-560 
[A]udi[ena? ---], 12-38 
Audienus → Odienus 
Aufidia L. f. Amoena, 19-533 
Auf(idius) Pyramus, 14-191a 
L.  Aufidius L. f. Gal. Rebilus,  
19-533 
Aufilius, 16-128 
C.  Aufustius C. f. Gal., 14-13a 
C.  Auf[u]stius Vegetus, 13-84 
Gaius  Aulus, 13-107, 13-108 
Gaius  Au(lus), 13-105 
Gaius  A(ulus), 13-106 
Aulus Attius, 13-70a 
Aurelia Anna, 19-51 
Aurelia Haretusa, 13-171 
Aurelia Iusta, 20-505 
Aurel(ia) Paulina, 16-557  
(carmen) 
M. Aurelius C. f. Gal., 14-414 
M.  Aur(elius) [---], 15-53 
(Aurelius) [Alexa]nder, 20-505 
Aurel(ius) Avitu(s), 14-197 
Aurelius Celsus, 19-427 
Aurelius Cres[---], 11-285 
C. Aurelius Gal. Crito, 17-87 
Aur(elius) Firmus, 18-576 
M. A(urelius?) F(irmus?), 15-486 
Aurelius Flavius, 20-418 
(Aurelius) Iulianus, 20-505 
Aurelius Iulius, 11-471 
[M.  Aur(elius) Pa]latina Iustus, 
 20-505 
Aurelius Piramus, 16-164 
A(urelius) Primit(i)vu(s), 16-164 
A(urelius) Primit(i)v(us), 16-164 
[M.  Aurelius? Z]urae fil. Quirinalis,  
19-457 (diploma militar) 
M’ A[u]rel[ius] Serenus, 20-164 
M.  Aurelius M. f. Silvinus, 18-523a 
Aurel(ius?) Ti[---], 19-33 
Aureliu[s] Turranus, 20-164 
Aurelius Ursinus, 11-471 
Aurel(ius) Vitalis, 15-430 
Aurel(ius) Vitalis Maioraius?,  
15-430 
Aurelius [---]panianus, 12-674 
Aurunculeia Sp. f. Quarta,  
19-209 
[Auruncu?]leius [Tol?]oco,  
19-205 
L. Auxel(ius) Musa, 11-152 
Au[---] To[---] (?), 20-115b 
M. Ave(dius?), 17-210 
L.  Avillius Eutyches, 13-591 
Avilius Reburrus, 13-431,  
15-249 
Q. Avillius Q. f. Cornelianus,  
15-320 
Q. Avi[llius Q.? f. O]ptatus, 15-321 
Q. Avillius Q. f. Pap. Valerianus, 
 15-319 
[Avu?]lnius [O]ptatus, 19-101 
Gaius A+++, 13-108 
L. A[---], 16-128 
M.  A[---], 18-158 
A(---) Amatus A(---) l., 14-222 
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A(---) Paulu[s], 18-456 
Q.  A[---] L(a)etin[us], 18-319 
A + + + Mustarus, 20-531 
I. A(---) M(---) (?), 14-457c 
Q.  A(---) [.(---)], 19-566 
M.  A(---) +(---) (?), 16-515 
 
B 
L.  Baberiu[s] Aescinus, 15-12 
Badius Macrinus, 20-474 
[Ba]dius M[acrinus], 20-473 
Baebi[a ---], 12-501 
[Bae?]bia [---], 12-434 
[Bae]bia [---], 12-487 
Baebi[a? ---], 12-487 
Baebia Agile mulierisl[ib.], 
12-112 
B(aebia?) Charis, 17-184 
[Bae]bia Elat[e], 12-521 
[Bae]bia Cn. lib. Euconome (sic),  
12-489 
 B[ae]bia Faustiana, 15-237 
Ba(e)bia Faustiana, 15-237 
[B]aebia C[n. l.?] Iphigenia,  
12-485 
Baebia Nice, 12-486 
Baebia Rustica, 11-149  
[Bae]bia [Tha]lusa, 11-185 
[A. B]aebius A. f. Ser., 20-58 
[–.  B]aebi[us? ---], 12-434 
[M.]  Bae[bius ---], 11-208 
Baebius Bareta, 15-360 
Cn. Baebius Cn. f. G[al. Ge]min[u]s,  
12-477, 19-393 
[Cn. Baebius Cn. f. Gal. Gem]inus,  
12-477 
[–.]  Baebius C. [f.] Gal. Mate[rnus?],  
12-127 
[Cn.]  Baebius Cn. l. [R]epentinus,  
12-489 





Balonius Marcell[us], 12-481 
 Balonius Marcian[us], 12-481 
 Balonius Sever[us], 12-481 
 Bassius Res[titutus] (?), 11-496  
Ba[---] (?), 20-159 
L.  Bennius Primigenius, 19-334 
G.  Betu(tius?) Tro[---], 17-132 
Q.  Big(ellius?) Vet(us), 19-110a,  
19-111a 
Q.  Bigueus? [–.] f., 19-110a,  
19-111a 
Q.  Biguus? [–.] f., 19-110a,  
19-111a 
L.  Blattius [---] (?), 13-281 
L.  Blattius [---] Palame (?), 13-281 
T.  Blestus (?), 11-294 
Bruttius Segontius Melmani f., 
13-883 
D. B[---], 11-192 
 
C 
Cadia Tangini f. Seloca, 13-879 
Ca[ecilia? ---?], 20-344 
C[ae]c[ilia ---], 12-155 
[C]aecil[ia] Anta, 16-139 
Ca[ecilia Anui], 15-43 
Cae[cilia Anus], 19-53 
Caecilia Contaiza, 19-133 
Caecilia C. f. Gall[a], 15-90 
Caecilia Grecul(a), 13-94 






Reburri f. (?), 13-81 
[Cae]cilia [---]reiun, 17-166 
A.  Ca[ecilius?], 19-474 
[D.?  Cae?]cilius Avitus, 14-165 
L. Caecilius Caslepius?, 16-47 
Caecilius Cefalus, I(ulius), 16-88 
L. Caecilius Cefalus, 16-88 
P.  Caecilius P. l. Classicus, 18-115 
Caecilius Glauc[us], 19-463 
C.  Caec[ilius –. f.] Inpar[atus],  
16-50 
Caecilius Isargyrus, 19-133 
C.  Caecilius C. f. M[ax]imus, 15-13 
P.  Caecilius Maxsumus, 13-237 
Q.  (CAECILIUS) ME(TELLUS),  
18-528 (glans) 
(Q.  CAECILIUS) ME(TELLUS),  
18-405 (glans) 
P.  Caecilius Q. f. Niger, 13-225 
L. Caecilius Paslepius?, 16-47 
C. Caecilius Pa[ternus], 14-362 
[–. Cae?]cilius Philarcos (?), 12-115 
M.  Caec(ilius) Proclus, 19-429 
Q. Caec[ilius] Q. f. Gal. R[ufus],  
12-474 
Caecilius Vetto, 13-249 
Caecilius Victor, 19-134 
Caecilius Victor Caecili 
Isargyri lib., 19-133 
L. Caeci[l(ius) ---]ator, 12-619 
Caelia Modesti f. Avita, 13-919 
Caelia Calliste, 11-63  
C(aelia) A. f. I(ucunda), 15-40a 
Caelia Lepida, 15-14 
Caelia Primigenia, 18-552 
Caelia Silana, 11-63 
L. Caelius, 13-942  
M. Caelius Cormertonis f. Aquitus, 
13-919 
[A.  C(aelius)] M. f. L(onginus),  
15-40a 
M.  Caelius Malgeini f. Silo,  
13-920 
Caerius Dautonis f. 
Silvanus, 13-897 
Caesia Tyche, 15-111 
Cae[si]nius Ag[ri]cola, 16-452 
L. CAESIUS C. F., 15-91 (tria) 
Q. Ca[e]siu[s] Maxum[u]s, 16-55 
[–.?  Cae[---], 18-454 
Calpetanus Crescens, 11-91 
[C.  Cal]p(etanus) Favo(r), 20-368 
C.  CALPETANUS RANTIUS  
QUIRINALIS VALERIUS 
FESTUS, 13-826 
[C.   CALPETANUS] RANT(IUS)  
QUIR(INALIS) VAL(ERIUS) 
[FES]TUS, 11-291, 11-655 
C.  CALP(ETANUS) RANT(IUS)  
QUIR(INALIS) V[ALER]IUS 
[FESTUS], 13-375 
Calpia Nimphe, 12-103 
Calpu[rnia], 12-540 
CALPURNIA CN. PISONIS F., 
15-332 (SC. G. Pisone patre) 
[Calpur]nia [---], 12-519 
[Calpu]rnia [---], 18-447 
[Calp]urnia [Chrysop?]olis,  
12-519 
Calpurnia Eutane, 12-122 
[C]alpurn[ia] Heroi[s?], 16-91 
[Calpur]nia [Iucund]illa, 11-201 
Calpurnia Lupercilla, 14-123 
Calpurnia Marcella, 20-2 
Calp(urnia) Materna, 13-501 
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Calpurni(a) Pesic(a), 13-210 
[Calpu]rn<i>us, 12-540 
L.?  Calp(urnius), 19-435 
T.? Calp(urnius), 19-435 
Calp[urnius? ---], 20-86 
[Calpur]nius [---] (?), 13-579  
L.  Calpur(nius) Afrinu[s], 
11-460 
L.  Calpur[nius L. f.] Afrinu[s],  
11-460 
M.  Calpur(nius) Auctus, 17-15 
M.  Calpurnius L. f. Celsus, 19-211  
(carmen) 
Q.  Calpurnius Clementinus, 11-100  
Cal(purnius) [Fl]accin[u]s, 16-117 
G. Calpurnius Flaccus, 15-488 
C.  Calpurnius L. fil. Gal. Flavus,  
16-45 
Q. Calpurnius L. fil. Gal. Flavus, 
20-30 
G. Calpurnius Fronto, 15-488 
M.  Calpurnius Quir. Hermes, 
17-15 
M. Calp(urnius) Lucius, 12-370 
(carmen) 
CN. (CALPURNIUS) PISO PATER,  
15-332 (SC. G. Pisone patre) 
[L.  CALPURNIUS PISO], 18-479a,d 
(cos.) 
Calpurnius Protus, 13-632 
P. Calpurnius L. [f.] Rust[ic]us,  
16-141 
M. Calpurnius Seneca, 14-350 
M. Calpurnius M. f. Gal. Seneca 
Fabius Turpio Sentinatianus, 
14-350 
Cam(eria?) Chrysampelis, 11-64 
Camilia Aemiliana, 14-286 
Cam(ilia?) Chrysampelis, 11-64 
[C]amilia Urbana, 18-579 
M. [Cam(ilius)?] Aemilianus,  
14-286 
C[a]mul[ia Au]nia, 13-170 
Q.  Camu[l]ius Elpomaus, 15-30 
Cam(ullia?) Chrysampelis,  
11-64 
C. Canidius [C.?] f. Gal. Fundanus,  
20-707 
[CANINIA GALLA L. CANINI]  
GALLI XVVIR. [S. F.  
CONSU]LARIS FILIA [L.  
CANINI GALLI VIIVI]RI 
EPULONUM [CONSULARIS  
NEPTIS C. ANTONI]  
CONSULARIS [PRONEPTIS L. 
NONI ASPRENA]TIS  
LEGATI [AUG. VXOR P. 
CORNELI] DOLABELLAE 
[VIIVIRI EPULON. ADFINIS  
CO]GNATI, 11-535 
[L.  CANINIUS] GALLUS, 11-535 (bis) 
L. Cani[ni]us L. f. Pap. Pompt[in]us,  
11-457, 14-316 
Canuleia Q[uinti] filia, 15-263 
Canu(leius), 15-326 
C. Canuleius Faustinus, 15-261 
C. Canus, 16-8 
Carisia Avita, 16-659 
Caris[tanius] Acili [lib.]  
Socrates, 15-274 
SEXTUS  CARMINIUS VETUS, 19-71 (cos.) 
Gn. Carvicus, 17-133 
 Cass[ia, -ius --- I]ulia[na, -nus  
---], 11-677 
Cassia Q. f. Rustica, 15-338b 





L.  Cassiu[s ---], 18-281 
Cassius Crescens, 18-193 
(carmen) 
[Q. CASSIUS C. F. LONG?]INUS,  
17-90a1 
T. Cassius T. f. N[i]ger, 15-338b 
C.  Cassius [--- Sa]gittar[ius],  
19-131 
Cassii, 18-576 (nom. pl.) 
C.  Cati(nius, -us ?), 13-284 
(S.  CATIUS CLEMENTINUS)  
PRISCILLIANUS, 19-72 (cos.) 
Catius M. [li]b. Seratus,  
20-16 
C.  Cattius (?), 13-284 
M.  Ca[---], 15-19 
G. Ceiu[s---], 12-656 
Celicus Fronto, 17-215 
C.  Celsius S[---] (f.), 19-182 




C. Cilicius [Ius]tus, 14-139b 
[Ci?]lnius [O]ptatus, 19-101 
Cincia Candi[da, -diana?],  
 20-493 
Claudia Ambata, 19-386 
 Cl(audia, -us) Cas[---], 12-262 
Claudia G[alla?], 20-506  
Claudia Quieta, 13-442b 
Claud(ia) Quieta, 13-442a 
Cla(udia) Syra, 12-302 (carmen) 
Ti. Cla[u]dia Urbana, 15-166 
[Clau]diu[s ---]?, 19-103 
Cl(audius) [---], 14-462  
Ti.  Claudius Amiantus, 18-8 
Ti.  Cl(audius) Badi[ol]us, 11-58 
 Cl(audius, -a) Cas[---], 12-262 
M.  Cl[audius] Pap. C[---], 13-134 
Cl(audius) Graci[lis], 19-51 
Tiberius Claudius Maximus, 16-661 
[Ti.?  Cla]ud(ius) [Philip?]pus [---]  
lib., 20-345 
Ti. Claudius Redemptus, 13-933 
C.  Cla(udius) Rogatellus, 12-490 
[T]i. Claudius Rufus, 20-690 
P. Clodameus Corocaudi f.  
Seaveo, 17-253a 
[C]lodia [---], 14-189 
[Clo?]dia La[tini]lla?, 17-172 
Clodia Lucera, 14-116 
Clodia Marcella Festi f., 20-164 
Clodia L. l. Optata, 18-253,  
20-409 
Q.  C(lodius?) C(---), 14-181,  
14-182, 14-185 
[Q.]  C(lodius?) C(---), 14-184 
Q.  C(lodius?) [C(---)], 14-183 
P.  Clodius Deuterus, 18-448 
M. Clodiu[s] M. f. Gal. Fabian[us],  
14-141 
M.  Clodius Marion, 11-476 
M.  Cl[uvius, -uentius] Pap.  
C[---], 13-134 
M.  Cl[---] Pap. C[---], 13-134 
Cocceia Amoena, 13-876  
Sextus  Cocceius Craterus Honorinus,  
14-434 
[–.?]  Cocceius [F]laccus, 13-952  
(P.  COELLIUS) APOLINARIS, 18-71, 
(cos.) 
L.  Coilius Auscus?, 11-23  
L.  Coilius Fuscus?, 11-23 
A.  Co[minius?] A. l. I[---], 16-44 
Cordia Avita, 13-95 
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Cordia Lucana, 13-95 
Cordia Moschis, 13-95 
L.  Cordius Hermes, 13-95 
L.  Cordius Philon, 13-95 
Cornelia, 19-431  
Corne(lia), 18-263 
Cornelia C. f., 16-658 
Cornelia [---], 19-3 
[Co]rnelia [---], 12-170, 13-83 
Cornelia Ameschusa, 17-86 
Cornelia Arescusa, 17-86 
Corn(elia) Aucta (?), 12-491 
Co[rn]elia Caliope, 13-937 
Cornelia A. l. Cytheris, 18-448 
Cornelia Kalles, 13-280 
Cornelia Kallis, 13-280 
Cor(nelia) La[---], 19-95a  
Cornelia M(aterni) f. Materna, 
11-279 
Cornelia Mauril(l)a, 12-99 
Cor[nelia ---] Nige[lla ---] (?),  
12-120 
Cornelia Q. l. Nymphe, 15-160 
Cor(nelia) Optata, 11-523 
Co(rnelia?) Rufil(l)a, 14-455a 
Cornelia [R]ufina, 18-205 
Cornel[ia] Senecia[na], 18-422 
Corn[elia ---?] Temp[estiva?],  
17-164 
Cornelia Terentina, 17-167 
Cornelia Terentulla, 17-167 
Cornelia Clementis f. Tusca,  
11-453a  
Corn[elia ---]ca, 17-185 
Cor(nelius, -a), 12-172 
C.  Cornelius, 13-643 
L.  CORNELIUS, 18-512 (cos.) 
Cornelius [---], 19-427 
[C]or[nelius, -a? ---], 12-165 
Au. [Cor]nelius Belestice f., 19-182 
[C.?] Cor(nelius) C. lib., 15-234 
[–. Cor]nelius [---], 12-492 
[–.  Cornel?]ius C. [f. ---], 19-28 
G. Cor(nelius) M. f. [---], 12-109 
P.  Cornelius Iscanie f., 19-182 
T. Cornelius Hyac[i]nthi lib.  
Am[phi]o, 20-165 
P.  Cornelius Bilos[---] f., 19-182 
[L. C]ornelius C. f. Bocchus, 12-666 
[L.?]  Cornelius C. [f.] Bocchus, 20-712 
[L.] C[orn]elius C. [f.] Bocchus, 12-667 
L. Cornelius L. f. Gal. Bocchus,  
12-654, 20-709 
[L.  Cornelius L. f. Bo]cchus, 19-19,  
20-18a 
[L. Cornelius L. f. Boc]chus, 12-668 
M. Cornelius Caesianus, 17-167 
L.  Cornel(ius) Celsius, 19-225 
D. Cornelius Celsus, 12-473 
(Cornelius) Clemens, 11-453b 
[–.  Cor]neliu[s –. f.] Gal. 
[Comp]ara[tus] (?), 12-493 
Cornelius Chryseros, 12-100 
C. C(ornelius?) Cornelianus,  
20-436 
Q.  C(ornelius?) C(---), 14-181,  
14-182, 14-185 
[Q.]  C(ornelius?) C(---), 14-184 
Q.  C(ornelius?) [C(---)], 14-183 
[P. CORNELIUS] DOLABELLA,  
11-535  
C.  Cornelius D[---], 13-643 
[–.  C]ornelius Faustus, 18-12 






[L.] Corn(elius) Herennius  
Rusticus, 14-114 
Cornelius Iunianus, 15-348 
P. C(ornelius) Iunianus, 15-350 
A.  Co[rnelius?] A. l. I[---], 16-44 
G.  Cor(neli-) La[---], 19-95a 
L.  Co[r(nelius)] Flacili f. Morinis?,  
19-561 
M.  CORNELIUS M. F. GAL.  
NIGRINUS, 19-390 
[M. CORNELIUS M. F. GAL.]  
NIG[RINUS CURIATIUS  
MATERNUS], 17-165 
Q.  C(ornelius) Optatus, 18-389 
[P. Cornelius P. lib.] Ser.  
Perseus, 12-278 
[P. Cornelius P. lib. Ser.  
Perseus], 12-279 
L.  C(ornelius?) Plac(idus?), 15-21 
G. Corn[elius] Quadratus, 15-127 
Cn. Cornel[ius] Saturninu[s],  
12-112 
(CN.  CORNELIUS SEVERUS),  
(M’ ACILIUS) GLABRIO,  
18-301b (cos.) 
M.  C(ornelius?) S(---), 12-2 
Co[rnel]ius Tranq[uil]lus,  
13-937 
Cor[nel]ius Trophimus,  
13-937 
[–.]  Co[rnelius? –.] f. Va[lerianus?],  
17-168 
P.  Cornelius Veranus, 15-8 
Cor[neli- ---?], 20-318 
Cosconia Leda, 20-507 
C.  Couneancus Fusci f., 19-563 
L.  Coutius Narsi f., 13-947 
L. Co(---) Q(---), 12-644 
Cr(---) Aro, 11-302 
Curia Primula, 13-926 
[CURIATIUS MATERNUS], [M.  
CORNELIUS M. F. GAL.] 
NIG[RINUS], 17-165 
Q. Curius Pa[terni f.] Q., 14-294 
Q. Curius Pa[terni f.] Q.  
Ab[l]on[us?], 14-294 
C.  Curius C. f. Clementinus 
Q., 13-946  
Curius Laco, 20-47 
Curius, Paternus, 14-25 
M.  Curius Quintio, 13-926 
[SEX.  CURVIUS SILV?]INUS, 17-90b 
T. C[---], 20-160 
T.  C(---), 18-44c, 18-45e 
 C[---IA] CATTUNILLA C. F.,  
11-320 
Q.  C(---) L(---), 18-552 
Q.  C(---) Optatus, 18-389 
L. C(---) O(---), 12-623 
C(---) S(---), 13-980 
 
D 
M. Da(---), 20-582 
Deceitia, 17-56 
De[cia] Gn. Marcia[ni f.]  
D[---a], 20-363 
Decia Vetusta, 13-964 
Q.  DECIUS, 13-481 
Q.  DE[CIUS], 13-856 
Q.  [DECI]US, 13-816 
Q.  [DECIUS], 13-727 
Decius Quirinus, 14-118 
Q(UI)NTUS DECIUS VALE[RINUS],  
13-841  
Q. DECIUS (VALERINUS), 12-618 
[–.?]  De[---] Sul[picianus?], 12-130 
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[Di?]dia La[tini]lla?, 17-172 
T. Didius (?), 13-470 
Domitia M. f. Peregrina, 14-142 
L. Domit[ius ---], 17-141 
T.  Domitius [---], 13-655 
[L.  DOMITIUS AHE]NOBARBU[S], 
 16-2 
Domitius Fortunat(us), 19-88 
L. D(omitius) Hirsutus Iunior,  
14-278a 
Domitius Meritus, 20-180 
C. D(omitius) Ranes, 14-302 
Cn. Dom(itius) Salutar(is), 20-366 
G.  Dom[i]tius Saturninus, 11-26 
Domitius Statutus, 20-180 
Q. Domitius Varinus, 16-469 
L.  Domitius T. f. Vetto  
Otobesan(us) (?), 19-88 
[D]omi[ti- ---], 20-321 
 Domitii, 18-265, 20-365 
 (nom. pl.) 
Dom(---) Flo(---), 20-550 
M.  DRUS[US], 13-332 (cos.) 
 
E 
 [E]br[ilia] (?), 13-165  
Elbius (sic) Avitian[us], 11-693 
Elvia → (H)elvia 
Elvia Ubas, 14-436 
Elvia Ylias, 14-436 
Eppius [---] (?), 19-20 
Q. Erani(us), 20-369 
Erennia, Optata, 19-108 
ERUCIUS CLARUS, C. IULIUS,  
16-549 (cos.) 
ETRI[LIA] E(TRILI) F. AFRA 
VALERII VEGETI 
CONSULIS (UXOR), 12-277 




T.  Etrili[us] C. f. Pap., 15-24 
C. E(---) +(---), 20-387 
 
F 
Fabia M. f., 15-23b 
[Fabia] M. f., 15-23b,c 
[Fa?]bia C. f(ilia?) [---], 13-141 
F(abia?) Amoena, 12-504 
Fabia L. f. Anik[eta?], 17-108 
Fabia L. f. Anin[a], 17-108 
[F]abia Beronice, 13-681  
Fabia C. f. Brocilla, 12-286 
[Fa]bia B[---], 12-495 
Fabia Q. l. Calliste, 18-448 
Fabia Q. l. Hospita, 12-494 
Fabia M. f. M[aura?], 15-23a,c 
Fab[ia] Gn. fil. Prisca, 14-115 
Fabia L. lib. Pusinna, 17-105 
Fabia Rusticula, 13-85 
Fabia Urbana, 18-153 
C. Fab(ius, -rinius), 12-192 
L. Fabius L. f. Gal., 14-13a 
[F]abi[us, -a, ---], 13-122 
[F]abiu[s ---] (?), 13-141 
Fabius [Aelianus?], 11-470 
L.  Fabius L. f. Aspe[---], 13-127b 
L.  Fabius L. f. Asp+[---], 18-34 
P.  Fabius Sergia Athenodorus,  
18-93 
[C.  Fabius Avi]tus, 12-286 
L.  Fabius L. f. Catu[linus?], 17-108 
L. Fabius L. f. Catu[lus], 17-108 
Q. F[abius Q. l.] Comus, 12-494 





F(abius?) E(---), 11-305 
L. Fabius Fabianus, 16-578 
Lucius Fabius Fabullus, 12-98 
Fab(ius) Fortunatus, 16-529 
(carmen) 
Fabius Isas, 19-551 
[–. F]abius M. l. Isidorus, 11-582 
Fabius Man[---], 20-680 
Q.  Fabius Pardalas, 19-34 
(Q.  FABIUS) POST(UMINUS) (?),  
19-18 (cos.) 
[M.  Fabius M. f.? Pa]p. Rusticus, 
15-23a,c 
 Fab(ius) Seneca, 14-115 
Fabius Senecianus, 11-470,  
18-371e 
[Fab?]ius Sever[i]nus, 12-432 
[C.]  F(abius) C. [f.] Titinian(us),  
12-479 
Fabius Turpio Sentinatianus,  
M. Calpurnius M. f. Gal. 
Seneca, 14-350 
Fabius [Tusc]us?, 13-175 
[L. Fabius L. f. Gal. -ca. 10-]s, 16-578 
F(abii) Iulii, 18-371d (nom. pl.) 
Fabrici[a + f.] Iucunda, 11-203 
[F]ab(---) Cus[---], 11-214  
Fadi[a ---?], 13-957 
Faeci[us, -a ---] (?), 18-317 
C.  Farronius C. f. Quietus,  
12-85 
C.  Fa[stidienus] (?), 13-499 
[–.  F]avonius [–. f.] Rufus Ouf.,  
20-406 
C.  Fe[l]ic[ius ---], 11-309 
Ferid[ia ---], 19-41 
L. Ferroni(us) L. l., 15-327 
L. Ferronius L. l. Calvus, 15-327 
M. Fidius Fidi f. Quir. [Macer],  
12-93 
[[M.  Fla(minius?)]], 18-45b 
Flavia [---], 20-363 
Flavia [---], 11-31, 13-291,  
18-378 
Flav[ia ? ---], 12-524 
Flavi(a) Ambasi(a), 13-227 
Flavia Epis+[---], 13-623 
Flavia Ep(h)es[ia?], 13-623 
[Fl]avia Luc[illa?], 20-363 
Flavia Prisca, 12-559 
Flavia Sedata, 13-84 
[F]lavia Tych[e], 20-338 
C.  FLAVIUS, 15-91 (cos.) 
C. Flavius C. [f.], 20-693 
[[M.  Fla(vius?)]], 18-45b 
[Fl]aviu[s ---] (?), 14-110  
(carmen)  
[T.?  F]lavius [---], 20-338 
T.  Flavius Aticus, 18-301b 
C.  Fl(avius) Au(---) C. [f.],  
20-693 
Flavius [–.] f. Capito, 13-91 
T.  Flavius Flavinus, 18-267 
T.  Flavius Magnus, 15-429 
[Flav]ius Maximia[nus], 18-213 
[Flav]ius Maximi[nus], 18-213 
Flavi[us]? Nutro, 13-968  
Fl(avius) Paternus, 11-31  
Flavius M. f. Gal. 
Quadratus, 11-691a-b  
Q.  Flavius M. f. Gal. Quadratus,  
 11-691c, 18-578 
Flavius Ro[---], 20-338 
Flavius Rufinus, 12-397 
(carmen) 
Flav(ius) Summacus, 13-227  
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T. FL(AVIUS) TITIANUS, 20-492 
L.  Flavius L. f. U[rsus?], 18-34 
L.  Fl[av]ius V[er]ecundus, 16-85 
L.  Flavius L. f. V[---], 13-127b 
Fonteia Iucunda, 17-193 
Fonteius Bubalus, 17-193 
L.  Fonteius M. f. Gal. Maternus  
Novatianus, 20-508 
Fonteius Philomusus, 12-636 
M. Folvi(us?) Garos, 19-181 
[–.  Fre]tensius? [---], 12-159 
Fufia, 12-351a (carmen) 
G.  Fuficius Q. f. Pap. 
Clemens, 15-31 
Q.  Fufius Q. f. Mae., 14-13a 
L.  Fulcinius Lalus, 13-287 
[L.  FULCINIUS TR]IO (cos.), 19-19,  
19-50 (?), 20-18a 
[L.  FULCINIUS TRI]O (?), 15-51 
Fulcinius Tus[ci]nus, 13-138  
[–.]  Fulcinius Tus[ci]nus, 18-38 
L.  Fu[lcinius L. f.] Tu[scinus],  
19-40 
[Ful(via)? S]ervilla, 13-706 
Fulvia [---]te, 12-113 
Fulvius Abiner, 12-327 
Fulvius Abiner(icus), 12-327 
[–.  F]ulviu[s –. fil.? G]al. Celer,  
13-706 
[–.   Ful?]vius Sex. l. Ger[manus], 
20-494a 
Lucius Fulvius Proclus, 17-77 
Fulvius Staturus, 17-105 
F(ulvius) Verus, 12-113 
[F]ulvius [---]otus, 17-23 
L.  Fundanus, 14-8 
L. Fu[---] T[---], 13-139 
F(---) P(---), 17-179 
L.  F(---) P(---), 19-168 
 
G 
P. Gabinius Firmanus, 12-283 
Gallius Senior, 13-428  
L.  Ga[vius] Auc[tus], 11-181a  
L.  Ga[vius] Aug[e], 11-181b 
M.  GAVIUS SQUILLA GAL[L]ICANUS,  
19-71 (cos.) 
Ga[---], 20-127 
 N. [G?]elus, 15-267 
Gem(inia) Acilia[na], 14-380 
Geminia Festiva, 20-463 
Q. Gemini]us S[ab]elus, 12-495 
Q. Gemini[us] Q. f. S[---], 12-495 
[P. Gessiu]s Ampliatus P. f.,  
20-395 
[.  G]ess[ius ---], 18-423 
C.  Grac[---], 17-87 
M.  Granius, 13-89 
Granius Erasinus, Q. Antonius,  
13-276 
Gratius, 16-183 
[Grattia Primiti?]va, 18-241 
[Grattia Tempesti?]va, 18-241 
Grattius, 18-145 
C. Gra[ttius ---], 17-87 
[–. G]rat[tius ---], 12-496 
P. Grattius Aristocles, 14-214,  
17-87 
[–.]  Grat(tius) Crescens, 13-681 
C.  Gra(ttius) Glaucus, 20-182 
Gratt(ius) [---]cus, 18-241  
 Grusia Secunda, 11-454b 
L.  Guti(us), 13-928  







C.  Heius Primus, 15-18, 18-33 
Helvia → Elvia 
(H)elvia Paulla, 15-15 
[L.  Hel]vidius L. l. Arta, 18-426 
C. He(lvius), 16-456a 
M. Helvius, 12-87 
C. Helvius C. f., 16-48 
D. Helvius Ligur, 15-9 
[C.  Helvi(us) Poll(io)] (?), 14-218a1 
L.  Helvius L. <f.> Pap. Rebilus, 
15-47 
Helvius Sev(erus ?), 18-46a 
Q. Helvius Silvanus, 14-450 
Helvius [S?]urus Quir.?, 16-67 
Helvius [S?]urus Quin[ti f.], 
16-67 
[–.]  Helvi[u]s lib. VI[---], 15-44 
M. Hem[eri? Hermero?-]tis,  
18-323 
Herenia C. f. Severa, 13-218  
Herennia → Erennia 
Herennia Crocine, 14-112  
(carmen)  
Herennia Vetusta, 12-527 
L. Herenniu[s ---], 14-333 
Her(ennius) Op(tatus), 15-346 
Herennius Rusticus, [L.] 
Corn(elius), 14-114 
L. Her[ennius] Sal[---], 12-528 
[Her?]enni[---], 18-237 
M.  Here[---], 18-323 
Q. Her(ius) A. l., 15-329 
C.  He[---], 19-192 
M.  Hilarius, 11-299b 
[Hirtu?]leius [Tol?]oco, 19-205 
Tib. Honorius Rufus, 17-243 
P.  Horatius P. f. Quir., 14-13a 
 [H]ora[tius ---] (?), 13-717 
Horatius Claudius, 12-567  
L.  Hor(atius) L. f. Gal. Victor,  
14-348 
Hortensius Primuli lib.  
Parthenius, 20-170 
[–.  Hor]tensius? [---], 12-159 
 
I 
P. Ig[i]us? Lupus, 12-627 
[Ingu?]leius [Tol?]oco, 19-205 
Iulia, 13-1000, 14-429, 16-52 
Iulia Ovi vel Quti (uxor), 
15-307b 
Iulia Qui(nti [filia, -uxor?]),  
15-307c 
Iulia +[---], 20-128 
Iulia [---], 13-969, 15-129 
[I]ulia [---], 13-634 
Iuli[a] C. Iu[li ---], 20-322 
Iulia Afrania, 19-271 
Iulia Alba, 20-15 
Iulia All[a], 19-51 
Paula  Iulia Anta L. f., 15-32 
I[uli]a [A]ntea P. l[ib.], 15-130 
Iulia Antioc(h)is, 18-132 
[I]ulia C. f. A[nulla], 14-35  
(carmen) 
[Iulia?] M. f. Apigula, 18-118 
[Iulia?] M. l. Apigula, 18-118 
Iulia P. f. Avita, 13-912 
Iulia Candida, 12-634a,  
Iulia Candid[a], 12-634b 
[Iu]lia Candida, 12-634c 
I(ulia) Candida, 19-52A 
Iulia Dionysias, 11-58 
(Iulia) Durbedia, 15-307b 
Iulia C. l. Eucte, 11-641 
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[I]ulia Lupini [f. (?) T-, 
F?]usca, 11-652 
Iulia Huiguia, 15-158 
Iulia Hygia, -eia?, 15-158 
Iulia Iagena, 13-448 
Iulia Iusta, 13-998 
Iul(ia) Iuvenill(a) (?), 12-339 
[I]ulia [--- M]arcellina, 18-194 
Iulia Marciana, 20-705 
Iulia C. f. Maura, 16-88 
Iulia L. [f.] Medika, 11-196 
Iulia Modesta, 13-976 
Iulia Q. fil. Modesta, 13-911 
I(ulia) Eranigi (f.) Ommia (?),  
11-681a2 
Iulia Ovi(a), 15-307a 
Iulia Pate[rna], 14-362 
Iul(ia) Paterna, 14-416 
Iulia P(h)oebilla, 20-167 
Iuli[a Pla]util[la?], 11-686 
Iulia Recept[a], 20-705 
Iuli(a) Rufi f. Rufin(a), 13-241 
[Iu]lia L. l. Sat[urnina], 17-212 
Iulia Silonis filia Secunda,  
13-219 
Iulia Severa, 13-950 
Iulia Nigri f. Severa, 13-912, 
16-624 
Iulia Severi f. Severina, 13-912 
Iulia Terpsichore, 14-416 
Iulia L. f. Tertia, 16-101 
Iulia Vitula, 11-100 
[Iu?]lia Q. f. [---]tina, 13-142 
 Iulius, 16-89 
Iul[ius?], 18-430b 
 Iu[lius?], 13-352a 
Iuliu(s), 16-89 
[I]uli(us), 18-520  
I(ulius), 16-140 
C. Iulius, 14-258b, 16-116 
C.  Iul(ius), 19-475 
G.  Iulius, 13-448 
M. Iulius Aviti filius, 16-624 
Marcus Iulius Balani f., 11-514 
Iulius [---], 15-49a  
C. Iuliu[s ---], 15-110 (bis) 
C. Iuli[us ---], 14-258a 
C.  Iu[lius ---], 20-322 
G.  Iulius + [---], 11-480 
L.  Iulius [---], 13-955 
M.  Iulius C. f. [---], 13-127b 
M.  Iulius G. f. [---], 18-34 
Q.  Iulius M. f. +[---], 13-127a 
M. Iulius Rufi [f. ---], 13-887 
M. Iulius M. f. Gal. Aemilianus, 
14-192 
L.  Iulius Aptus, 18-555 (carmen) 
Q. Iulius Aquinu[s], 15-166 
C.  Iulius Aristaeus, 15-16 
[Se]x. Iulius Avitus, 15-516 
M.  Iulius P. f. Quir. Avitus, 13-950  
G.  Iulius L. f. Bassus, 18-34 
C.  Iul(ius?) Bro(---), 19-476 
Iu(lius) Calanus, 13-69b 
G. [I(ulius)?] Cantag[---  
M]onta[ni f.], 20-161 
C. Iulius Capito, 11-678 
I(ulius) Caecilius Cefalus, 16-88 
C. IULIU[S] C. F. QU[I]R. CELSUS, 
17-250 
Q. Iulius Ce[.]n[.]us, 12-629 
M.  Iulius M. f. Clemens, 18-34 
C. Iul(ius) Co[mmun]is, 11-436 
L.  Iulius Cutaecus, 13-911 
V.  I(ulius)? C(---), 20-76, 20-77 





Sex.  Iulius Dubius, 11-202 
P. Iulius [---] Eroti[cus], 16-30 
C. IULIUS ERUCIUS CLARUS,  
16-549 (cos.) 
C.  Iulius Eutichus, 18-577 
Iulius Fansius?, 15-307a 
Iulius Faustus, 15-307b-c 
M.  I(ulius) F(elix?), 11-683a 
T. Iulius Florus, 15-166 
L.  Iulius Rufini f. Quir.  
Fraternus, 13-911 
[–.  Iulius?] Q. f. Fuscu[s], 19-28 
 Iu[lius F]usc[us] (?), 11-676 
Iulius F[---], 11-480 
Iu(lius) Gaianus, 13-69b 
M.  Iulius C. f. Gal. Gallus, 18-118 
M. Iul(ius) Hermes Fro[nti]nianus,  
17-122 
M. Iul(ius) H[e]rme[s]ian[us],  
17-122 
C. Iulius Iulianus, 14-413 
L.  Iuli(us) L. f. Galer. Iustus,  
13-998 
Iul(ius) Iuvenili<us> (?),  
12-339 
C.  Iulius Lacer, 20-47 
Q.  Iulius M. f. Laetus, 18-34 
Iulius Longinus, 15-33 
L.  Iulius L. f. Macer, 18-34 
I(ulius) Martianus, 16-128 
M. I(ulius) Maternus, 19-52A 
Iul(ius) Maximinu[s], 16-12 
M. Iulius Maximus, 11-537 
G. Iuliu(s) G. f. Maxumus, 15-99 
L.  Iulius L. f. Q. Modestinus, 13-955 
G. Iul(ius) Modestus, 18-116 
M. Iu[l]ius M[o]destus, 16-53 
C.  Iulius Nectar lib., 13-169  
Q. I(ulius) Nerva, 11-679 
P.  Iulius Niger, 14-98b 
C. Iulius Novatus, 14-438 
Marcus  Iulius Proculus, 14-435 
<I>ul(ius) Proiect(us),  
16-503 
Iul(ius) Prud(ens) (?),  
11-571, 14-370 (mosaico) 
Iul(ius) Pr[---], 18-368c 
G. I(ulius) P(---), 17-121a 
L.  Iulius Reburrus, 13-998 
M.  Iulius Rufinus, 18-33 
P. I(ulius?) R(ufus, -ufinus?),  
15-161 
[C.  Iulius C. f.? Pa]p. Rusticus,  
15-23b 
Q.  Iulius Saturninus, 14-448b 
C.  Iulius C. f. Satu[rninus?],  
13-127b 
G.  Iulius G. f. Satu[rninus], 18-34 
[C.  Iu]lius [S]atu[r(ninus)], 14-420  
C.  Iulius C. f. An. Seneca Licinianus, 
 20-31 
M. Iulius Qu[ir. Se]renianus,  
15-341 
M.  Iulius Qu[ir. Se]renianus 
Ado[pti]vus, 15-341 
C.  Iulius Severus, 19-204 
M.  I(ulius) S(everus?), 11-683b 
Ἰ(ουλιος) Σ(εουερος) (sic)
11-550, 11-551, 11-552, 11-553 
Iulius Aviti f. Severus,  
16-624 
C.  Iulius Silvanus, 20-357 
Iulius Sticius, 13-331  
[I]ul(ius) Stolicus, 17-196 
P.  Iulius Suriacus, 14-98a 
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Iu[lius T]usc[us] (?), 11-676 
[L.  IULIUS URSUS SERVIANUS], 
 13-193 (cos) 
Iulius Vegetus, 13-541 
[I]ulius Vegetus, 20-491 
C.  Iulius Vegetus, 13-1004 
C.  Iulius Victor, 13-220 
Iul(ius) [---]icuanus, 11-132 
M.  Iuli[us ---]ninus, 18-132 
[G.?  IULIUS?] G. F. G[AL. -5-]NUS,  
20-94 
M.  Iuliu[---], 13-127a 
Iuli[---], 16-122 
Iul[---] (?), 11-688 
Iulii, F(abii),18-371d (nom. pl.) 
Iullius (sic) Eup(h)orus,  
20-172a 
Iullius (sic) Eu[p(h)]orus,  
20-172b 
Iunia, 13-259 
Iunia Eliana, 14-436 
Iunia Maximina(?), 11-65 
Iunia [Pro?]ba, 19-424 
[Iu]nia [Res]tuta, 11-183  
Iunia [L.] f. Satu[ri]a P.  
Man[i]li (uxor), 11-178 
 Iunia Ullea, 13-922 
Iunia [---]ba, 19-424 
Iunius, 12-329 
 Iu[nius?], 13-352a 
Iunius M. l., 15-265 
Iuni[us, -a ---]?, 19-106 
M.  Iunius [---], 13-949 
L. Iunius L. f. [---], 11-260 
M. Iun(ius) [---], 18-362d 
Q.  Iun[ius ---], 19-46 
Sextus  Iunius [---], 11-195  
Iunius Tuoutae lib.,  
Aquilinus Aquili 
generus (?), 17-241 
M.  Iunius Sereni f. Gal.  
Crassus, 13-949 
V.  I(unius)? C(---), 20-76,  
 20-77 
Iun(ius) Eucarpus, 19-428 
L. Iunius Faustinus, 11-260 
L. Iunius Faustus, 11-260 
M.  Iunius Quir. Gallus, 18-583 
Iunius H[e]rmias, 11-65 
L.  Iunius L. f. Mamius  
 Faustinu[s], 11-260 
M.  Iunius M. f. Gal. Marcellus,  
18-117 
[Ti. Iunius Ti. f. Quir. Qua]drat[us], 
15-239 
M.  Iunius M. f. Ra[---], 18-172 
D.  Iunius Rusticus, 13-624 
M.  Iunius M. f. Ru[---], 18-172 
Iun(ius) Scorpu`s´, 20-463 
[–.]  Iunius Iuni f[il.] Sosinai, 17-187 
Iunius Tancinus, 11-372 
M.  Iunius Thes[eus], 14-36 
Iun[ius ---]us, 19-424 
 I(unii) Avi(ti), 14-165 (nom. pl.) 
[P.?  Iustul?]enus P. f. Pap. Aper,  
16-13 
L. Iuvinius Vibianus?, 14-56 
L. Iuvinius Vivax?, 14-56 
Iu[---], 11-676, 20-530 
Iu+[---]++ [---] Sosina+,  
12-447 (carmen) 
I(---) A(---) (?), 14-457c 
G.  I(---) A(---), 11-47  





[M.  I(---) A(---)], 11-44  
M.  [I(---) A(---)], 11-46  
I(---) He(---), 19-301a 
T. I(---) L(---), 12-564a-b 
C.  I(---) P(---), 18-44a 
G. I(---) [P(---)], 11-48 
[G. I(---)] P(---), 11-49  
 
K 
C. Kac(ius) Philar(gyrus), 19-110c 
[C.] Kac(ius) Philar(gyrus), 19-112c 
[C.] Kac(ius) [Phi]lar(gyrus),  
19-111c 




Laberia M. f. Amoena, 11-679 
 Laberia Mar[ci] filia Avita,  
11-693 
Laberia L. f. Galla, 14-441 
L. Laberius Abascantus libertus,  
14-441 
L. Laberius Artemas libertus,  
14-441 
L. Laberius Gallaecus libertus,  
14-441 
L.  Laberius Lausus libertus,  
14-441 
L.  Laberius Paris libertus,  
14-441 
Laelia [---], 18-327 
Laeli[us ---], 12-63 
L[a]etil[i]a [---], 17-169 
C.  Laetilius M. f., 18-231 
C.  Laetilius A[palus], 16-474 
S. Laetilius Fortunatus, 17-169 
M  Las[---] (?), 11-166 
M.(?) [Le]pidi[us] (?) Gemelus,  
17-162 
M.  LEP(I)DUS, 13-511 
Cn. Lib[urnius? ---], 12-497 
Liccinia (sic) Fl[a]cila, 16-660 
[L]icinia, 14-290 
Licin{n}ia, 14-311b 
Licin[ia ---], 15-425 
Licinia C. f. Vitalis15-17 
M.  LIC(INIUS), 11-229 
M. Lici(nius), 15-148, 15-150,  
15-157 
M. [Lici(nius)], 15-149 
[M. Lici(nius)], 15-146, 15-147 
[[M. Lici(nius)]], 15-144a, 15-145 
M. [Lic(inius)], 16-149 
Licini[us, -a ---], 19-164  
[Lici]nius [---], 12-257 
[–.]  Licinius [---], 12-498 
Q. Licinius [---], 12-449 
Q. Licinius [---?] Primus,  
12-499 
M. L(icinius) Aestivu[s] (?),  
12-178a 
L.  Licinius Annianus, 15-331 
Licinius Antilicus, 14-311a 
C.  Licinius Bele[---] (f.), 19-182 
[L.  L]icinius L. f. [C]aecilianus,  
17-170 
A. Lic(inius) Can(---?), 15-326 
[M.  LICINIUS CR]ASSUS FR[UGI], 
18-479a,d (cos.) 
C.  Licinius Faustus, 15-17 
[–. L]icinius Faventi[nus], 12-69 
M. L(icinius) Festivu[s] (?),  
12-178a 
Q. Licinius Fuscus, 11-339 
G.  Licinius G. l. Helixs, 18-27 
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M. Licinius M. l. Hilarus, 11-534 
C. Licinius C. f. Gal. Marinus  
Voconius Romanus, 12-475 
Q. L(icinius?) Optatus, 18-389 
[–. Lic]inius?] Rufus f., 12-110 
L.  Licini(us) L. f. Gal. Rufus,  
11-689 
C.  Licinius Sabinus, 15-32 
Licinius Safi(dianus), 13-769 
[L.] Lic(inius) Severus, 17-170 
[L. LICINIUS] SUR[A], 13-612 
C.  Licinius C. f. Torax, 12-353  
(carmen) 
[L]i[cini]us Victo[r], 14-290 
[–. Lic?]inius C. f. [Gal.?  
---]tianus, 12-110 
[Li]cini +[---], 20-287 
Ligaria T. l. Eleutheri[s], 15-423 
Ligaria T. l. Eleuther(a), 15-423 
T. Ligarius T. [l.] Philargur[ius],  
15-423 
M. Livi(us) Cili(us), 12-651 
Lolecrusia (?) Secunda,  
11-454a  
 [L]ollius (?), 14-395 
M.  Lol[lius?], 16-522 
 
L.  Lol(lius-, -lidius?) Florentius,  
14-312 
Lucceia Q. f. Albina 
Terentiani (uxor), 14-445 
L. Lucilius L. f., 12-479 
Lucius Aulli(i) [h?]er., 12-570 
Lucius Aullus, 12-570  
L(ucius) Urbilius A(uli) Atti  
l(?)., 13-70a 
Luclena Tertulla, 19-123 (carmen) 
Lucretia Avita, 13-916 
Luc[retia L.? f.] Caec[iliana],  
15-518a 
Lucretia Doqira Q. Lucreti(i)  
Tangini f., 20-706 
Lucretia Lucilla, 14-325 
Lucretia Parthenope, 20-387 
[–.]  Lucretius [---], 12-498 
[L]ucr(etius) Aristu[---] (?), 18-587 
M.  Lucretius Onesumus, 13-916 
M.  Lucretius Sxyustus, 19-289 
Q.  Lucreti(us) Tanginus, 20-706 
P. Lup(i)us Bassus, 14-83 
Lusi[---] (?), 14-205 
Lutatia Tertia, 19-89 
Sex.  Luucius Sex. l. Gaep(---),  
18-257 
Lu(---) Acaccia, 19-132 
T.  L(---), 18-46d 
M. L(---) G(---), 19-110b, 19-111b,  
19-112b 
L(---) Montana, 18-28 
Q. L(---) Optatus, 18-389 
Aulus  L(---) V(---), 16-105 
P.  L(---) V(---), 16-538 
 
M 
Maecia Libas, 12-69 
C. Maecius Couti f., 15-301 
[MAE]CIUS CELER  
M[ANLIUS?] POSTUMUS 
MAM[ILIANUS, -ILIUS] 
VERGILIUS STABERIA[NUS],  
L. ROSCIUS L. [F. QUIR. 
AELIANUS? PACULUS?],  
15-59 
Maecius Cornelius, 12-571 
M.  Maestus Lucrio, 15-275 (carmen)  






Ma[g]onia Restituta, 20-176 
Mal(lius) Lalus, 12-523b 
Mal(lius) Lal(us), 12-523a 
[–.  M]all[ius ---] Teren[tia]nus,  
12-500 
MAM[ILIANUS, -ILIUS]  
VERGILIUS  
STABERIA[NUS], L.  
ROSCIUS L. [F. QUIR.  
AELIANUS? PACULUS?  
MAE]CIUS CELER  
M[ANLIUS?] POSTUMUS,  
15-59 
T. Mamilius Severi f. Martialis,  
12-524 
M. Mam[ilius ---], 20-344 
Mammius Cor[nelianus?],  
20-442d 
[–.]  Mandius [–. f] Gal.  
Letond[o], 13-735 
Manilia, 14-438 
P.  Man[i]lius, 11-178 
M. Manilius C. f. +[---], 13-127b 
M.  Manilius G. f. [---], 18-34 
[Manilius ---] filius, 20-506 
[Mani]lius Donatus filius,  
20-506 
P.  Manilius C. l. [--- F]ir[m]us,  
11-621b 
G. Manilius Secund[inus?],  
20-506 
Manilius [---]dolus, 12-316 
P. Manilius C. l. [---]ir[.]us,  
11-621a 
Titus  Manius, 19-86 
M(anius) Silo, 12-326 
M.  Manlius G. f. [---], 18-34 
L.  Manlius D. f. Aemilia Almus,  
19-576a 
L.  Manlius A. f. A. n. Gal.  
Bocch[us], 18-121 
Q. Manlius Celsinus, 14-17 
C. Man[lius Cor]neli[anus],  
11-148 
L.  Manlius L. f. Ani. Maternus,  
13-731d  
Manlius Norban(us), 20-523 
M[ANLIUS?] POSTUMUS  
MAM[ILIANUS, -ILIUS] 
VERGILIUS  
STABERIA[NUS], L.  
ROSCIUS L. [F. QUIR. 
AELIANUS? PACULUS?], 
15-59 
G.  Mansuanius? G. l. Faustus,  
13-167 
Q.  Mantaus, 13-236b 
[Ma?]rcia [ –. l. Ca]lethyce, 
11-155 
Marcia Paullinae lib. Celerina,  
13-917 
[M]arcia [Ep]hesia, 13-92 
[Ma]rcia [Eu]tethyce, 11-155 
Marcia M. f. Procula, 14-164 
Marcia M. f. Sextilla, 11-150 
Marcia Severin[i f.] Tertia,  
 16-143 
Marcia Paullinae lib. 
Verecunda, 13-917 
[M]arcia [.]hesia, 13-92 
L.  Marcius L. f. [---], 18-34 
P.  Marcius L. f. [---], 18-34 
L.  Marcius L. f. +[---], 13-127b 
P.  Marcius L. f. +[---], 13-127b 
[St.]  M(arcius) C(eler), 20-364 
L. Marcius [Ma]xi[mus]  
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L. Marcius [L. f. Ma]xi[mus]  
Gal., 11-371b 
M(arcius ?) Paternus, 13-325 
M. Marcius Gal. Proculus, 14-164 
S[t.] Mar(cius) Restitu(tus),  
20-370 
Marcius Va+[---], 14-99 
M(arcius?) Veranus, 11-447 
P. Marei(us), 12-554 
Maria Procop(e), 14-149 
Maria Sunua, 13-905 
Marius, 15-268 
C.  MARIUS, 15-91 (cos.) 
C.  Marius C. f. Vet., 14-13a 
M.   Marius M. f. Gal., 14-13a 
C. Marius C. l. Cr+[---]  
Kampani filius, 15-427 
M. Marius Lascivos, 12-124 
(carmen) 
Q.  Marius Optatus, 17-119  
(carmen) 
M[ari]u[s P]ius, 11-307 
M. M[arius S]ecundin(us), 20-367 
M(arius?) Veranus, 11-447 
M. Mar(ius) Vitalis, 15-298 
[M]ascellio (?) Severus, 11-695 
Mau[ru]la G. l. Sodalis, 14-372 
G.  Mausuanius? G. l. Faustus,  
13-167 
Ma[-ia Satu]rnina C[--- lib.], 
20-175 
C. Ma+, 17-151 
Ma[---], 12-513 
L.  Ma[---] (?), 18-459 
 Memmia Coelian(a), 11-330 
Memmia Flaccilla, 13-922 
Memmia Potita, 17-16 
C.  MEMMIUS [---], 15-106 
G. Mem[mi---] Pater[n---],  
11-489  
Messenia Euphrate, 14-150 
Messeni[a] Euplia, 13-705  
[.  M]ess[ius ---], 18-423 
Minicia L. f., 15-338a 
[Mi]nicia L. f., 15-338b 
Mini[cia ---], 12-154 
Minicia Firmi[l]la, 15-36 
Mi[nicia?] Prim[ige]nia, 20-349 
Minicia mulieris  l. Satulla,  
15-338a-b 
L.  Minicius mulieris  l.  
Astragalus, 15-338a 
[–.  Mi]niciu[s ---]+ian[us], 12-27 
MI[NICIUS ---]ANUS, 13-731d  
M. Min(ucius), 15-271 
T. Moc[---](?), 12-560a  
Mucia, 15-267 
Mum(mia) Q. [f. ---], 12-154 
[L.  MUM]MIUS L. F., 16-534 
Mu[mm]ius Priscus Cor[nel]ianus 
Lepidus, [T.? Aem]ilius T. f., 
14-276 
Mum[mi- ---], 20-288 
Munatia (gens), 15-315 
M.  MUNATIUS URBANUS, 18-523a 
(cos.) 
[L. M]undici[us C. f.] Gal.  
 Sev[erus], 13-999 
Munnia Marciana, 12-634a 
Q. Munnius Q. f. Graecinus,  
12-111 
Q. Munnius Q. f. Graecus, 12-111 
 Munnius Marcianus, 12-634a 
L. Munnius Marcianu[s], 12-634b 





Mussia Agele, 12-140 (carmen) 
Mussia Rosia, 12-140 (carmen) 
[[G.]]  M(---), 18-45a 
L. M(---), 20-575 
P. M(---), 20-580 
Ti. M[---], 12-162 
G. M(---) E(---) (?), 11-101 
M(---) Florus, 13-267 
M. M(---) G(---), 16-460 
M(---) H(---), 17-180 
M(---) Iucundus, 12-529 
L.  M(---) O(---), 11-50a-b, 11-51 
 
N 
Nonia Mellusa, 15-232 
 [L.  NONIUS ASPRENA]S, 11-535 
N[o]rba[n]a L. f., 16-87 
N(orbana) Fusci filia Fu(sca),  
11-99  
N(orbana?) Martiniana, 16-128 
Norb(ana) Maxuma, 11-129 
Norbana [A]tinae? l.  
M[a]xum[a], 16-120  
Norbana ++A[.]ae l.  
M[a]xum+++, 16-120  
N(orbana) Modes(ta), 13-241 
Norbana Q. f. Quintilla, 18-52 
Norbana S[-c.2-], 16-92 
Norb[a]nus, 16-107 
Nor[ba]n[us, -a? ---], 16-119 
C.  N(orbanus?), 13-239 
L.  Norb(anus) Q. f. Calus, 15-100 
Q. Norbanus Clemes Macandici  
(f.), 16-127 
[C.  NORBANUS FLACCUS], 20-447  
(tabula de Perugia, vv. 16-17) 
L. Norbanus R(ufus), 16-115 
C.  Norbanus G. f. Rusticus,  
11-26  
G. N(orbanus?) Severianus,  
16-128 
Norbanus Severinus, 16-131 
N(orbanus?) Severus, 16-128 
Norban[---], 16-130, 16-137 
L. NOVIUS RUFUS, 16-549 
(N?)uius Starus, 17-105 
NUMERIUS ALBANUS, 18-576 
M. Nu[merius M. fil.]  
Sempronianus, 19-458 
[. Nu]merius Valerianus, 19-458 
Num[isius, -a? ---], 19-210 
Sex.  Numisius, 18-260 
[L.  Numisius Cn. f. Ser. Laetus], 18-232  
[L.  Nu]misius L. f. Se[r.  
So]llers, 13-270 
Numm(ius) Didymus, 18-422 




Octavia [C]untura  
[T]empestivi f., 17-36 
Octa[via M’? fil. No]va[ta], 
20-363 
CN. OCTAVIUS, 18-512 (cos.) 
L.  Oct[avius?], 17-112 
M. Oct[avius? ---], 15-110 
[Oct]aviu[s ---] (?), 14-110 
(carmen) 
C. O[ctavius? ---], 20-127 
L. Oc[tavius ---], 20-342 
M. Octavius M. [f. ---], 12-162 
P. Octaviu[s ---], 11-507 
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[C. Octav]ius D. f. [Gal. Carb]o,  
12-160 
[C. Octavi]us D. [f. Ca]rb[o],  
12-161b 
OCTAVIUS CLARUS, 14-34a 
P.  Octavius Flavus, 12-280 
Cn.  Octavius Florus, 14-9 
O(ctavius) F(ronto)?, 11-1 
[M’?  Octavius M’? f.] Maximus [fil.], 
20-363 
G. O(ctavius?) Nicodius, 20-695 
[M’?  OCTAVIUS M. F. GAL.] NOVA[TUS], 
20-363 
[C.  Octavius?] C. [f. Ga]l. O[---],  
12-153 
P. Octavius Proculus, 12-282 
Odienus, 12-67 
Opetreia C. l. Tima, 15-424 
P.  Op(ilius?) He(---), 20-79 
Orbia Flaccilla, 15-488 
G. Oti{G. Oti}lius Ceri(a)lis,  
14-139b 
Ovi[dius ---] (?), 13-150 
 O(---) P(---), 16-187b 
Q. O(---) S(---), 11-634  
T.  O(---) V(---), 19-477 
 
P 
Paccius Saturninus l., 12-47 
C. Paldi(us) Clouter[icus], 20-42 
Papiria Parthenis, 13-286 
Papirius → Papurius 
L. Papirius L. f., 12-631 
T. Papirius Severus, 12-285 
Papurius, 12-51 
M.  Paril[ius], 19-290 
Ma.  Paril[ius], 19-290 
T. Pa(---), 20-584 
L.  P(edanius) Clemens, 17-32 
Ped(anius) Maxumus, 12-673 
Q. Pentius, 11-487 
 (Pentius) Carus, 11-487 
 (Pentius) Marcellus, 11-487 
P. Perellius Maxi[mus], 15-109 
[M.?]  Peren[nius?], 20-85 
 [Pe]tron[ia] Lupina, 19-426 
Petronia Prisca, 18-90 
Petronia Se[cun]da, 18-90 
[Pe]tron[ia] Secun[din]a, 16-117 
Q. Petroni[us ---], 14-415 
Petronius Capito, 11-124 
Q. Petronius Maternus, 14-413 
M. PETRUCIDIUS M. F., 15-157 
[[M.]] PETRUCIDIUS M. F., 15-145 
M. PETRUCIDIU[[S M. F.]], 15-144a 
[M.]  PETRUCIDI[US M. F.], 16-149 
M. PETRUCID[IUS M. F.], 15-147 
[M.] PETRU[CIDIUS M. F.], 15-146 
[M. PE]TRUCIDIUS M. F., 15-148 
[M. PET]RUCIDIUS [M. F.], 15-149 
[M.  PETRU]CIDIUS M. F., 11-229  
[M. PETRUC]IDIUS M. F., 15-150 
[M. PETRUCIDI]US M. F., 15-151 
 Pet[---], 14-178 
[L.  PISO (?)], 13-332 (cos.) 
Lucius  Piu[s? ---], 11-429 
Plotia L. et Fufiae l. Prune,  
12-351a (carmen), 18-256 
C.  Plotius, 19-576b 
P.  Plotius Reburrus, 16-429  
(carmen) 
P.  Plotius P. f. Gal. Reburrus,  
20-389 (carmen) 
Pompeia Antila, 11-323 
Pompeia Bedia, 11-62  





POM[PEIA] QUI[NTI F.] 
FALCO[NILLA] Q. 
POM[PEI SOSI] PRISCI 
[COS. F.], 16-37 
Pompeia Inventa, 11-134  
Pompeia Phylociria, 14-214 
Pompeia Phoc⌐e¬ria, 17-87 
[Pomp]e[i]a? Pla[cida], 12-133  
Pom(peia) [Pr]imitiva, 12-1 
Po[m]peia Quintilla M. lib.,  
11-62  
Po[m]pei[a] Satull[i]na, 20-179 
Pomp(eia) Verecunda, 20-510 
Pompeia [---]sta, 18-446 
Pompeius (?), 12-554 
 [Pompe]ius (?), 11-486 
SEX. POMPEIUS, 12-363A-B (cos.) 
Pompeius [---], 12-481, 18-446 
Cn. Pom[peius Cn. l. ---], 20-7 
P(ompeius?) Arcius, 18-440 
Pompeius Ausus Sin(---) f.,  
18-438 
Pompeius Calvinus, 12-611 
P(ompeius) [C]andidus,  
20-525 
M.  P[o]mpeius [? C]harin[us],  
11-62  
Pompeius Clitus, 12-611 
Pompeius Corinthus, 12-611 
[P]ompeius [D]ocilico, 12-380 
Pompeius Doriccius, 18-438 
M.  P[o]mpeius Firmanus, 11-62 
Pompeius Fuscus, 15-232 
CN.  (POMPEIUS) MAG(NUS),  
15-373, 15-374, 15-376,  
15-377, 15-378, 15-379, 
15-380, 15-382, 15-382,  
15-383, 15-384, 18-309a,  
18-310a, 18-349a, 18-391a,  
18-392a, (glandes) 
CN.  (POMPEIUS) [M]AG(NUS),  
15-381 (glans) 
CN.  (POMPEIUS) M[A]G(NUS),  
15-385 (glans) 
[C]N.  (POMPEIUS) MAG(NUS),  
15-375 (glans) 
[GN.  POMPEIUS] MAGN(US), 19-201 (cos) 
[GN.  POMPEIUS] MAG(NUS), 18-394 (glans) 
G.  Pom[pe]ius Nicostratus, 18-446 
L.  Pompeius Paternu[s], 13-574 
[G.?]  P[om]peius Philipus, 18-446  
Pompeius Placidus, 13-575 
Sex. Pom(peius?) Postumus, 15-517 
[Se]xt. Pompeius [S]edatinus, 20-510 
(Q.  POMPEIUS) SENECIO (ROSCIUS  
PRISCUS), 18-71 (cos.) 
Q.  POM[PEIUS SOSIUS] PRISCUS,  
16-37 (cos.) 
Pompeius Trip(---) Sin(---) f.,  
18-438 
Pompeius [---]cetus, 18-152 
G.  Pomponius Potentinus, 13-216 
Q.  Pomponius Potentinus Serg.,  
13-216 
C. Pomponius Statius, 15-160 
Po[(mtilius), -a, (sic) ---], 20-378 
Ponti[a] Onse, 16-544 
[P]ontiliena e[t] Ponti[l]ieni  
liberta et filia, 11-331 (carmen) 
Ponti[l]ienus, 11-331(carmen) 
C. Pontili(enus), 18-254 
M. Pontili(enus), 18-254 
P.  Pontilienus L. f., 12-352a  
(carmen) 
Po[ntilius, -a, ---], 20-378 
Popillia L. f. Rectina, 12-475 
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M. Popillius P. f. [---], 12-450 
–.] Popillius Agathemer, 12-501 
P. Popil[li]us P. f. Gal. Avitus,  
12-476 
[Pop]illius [–. l. I]uvenis,  
12-132 
M. Pop(illius) Martialis, 12-502 
M. Pop(illius) Mar(tialis), 12-502 
Por(cia) Charite, 14-145 
[Po]rc(ia) Patric[ia] (?), 12-170 
[P]orcius, 16-518 
[M. PORCIUS CAT]O (?), 15-51 
M.  Porcius M. [f. ---], 15-238  
(carmen)  
L. Porcius E<u>pat<o>r, 12-194 
M.  Porcius Firmanus, 13-716 
M. P(orcius) F(---), 12-195 
Por(cius) Gam(us?), 18-473 
P(orcius?) Martialis, 14-149 
[–. Po]rc(ius) Patric[ius] (?),  
12-170 
P.  P(orcius?) Peregrinus, 12-175 
P.  Porcius Quir. Sisenninus, 
18-165 
L. Porci(us) Valerianus, 20-408 
[–.  Po]rcius [---]nus, 14-154 
[Post]umia [---], 13-440 
Postumia [Ca]esia, 20-430  
 Postumia Philippida, 12-473 
POSTUMIA VARIA, 20-492 
[M.  Postumius Albinus], 14-217,  
14-218b 
[Postu]mius? Anti[---], 18-367 
[P]ostumius L. lib. Gal. 
Apollonius, 14-57 
L. Postumius Barnaeus, 12-140  
(carmen)  
[M.  Postumius Maximus], 14-217 
 Pos[u---], 16-457 
Q. Po[---], 16-19 
L.  Praesentius Rufinus, 13-219  
[Pr]imicenius Atta, 15-369 
[P]rimus Axonius Saron(is f.),  
12-633 
C. Pri(mus?) Ma(ximus?), 20-672 
Sex.  Priscus, 13-450 
[P]robianus Sabinus, 12-597 
Propi[nia] Severa, 13-1004 
M.  Prosius M. l., 18-257 
PRO[---] G. f. [---], 14-262 
Publicia [---], 14-36 
[Pu]blici[a ---], 12-496 
Pub(licia) Atta, 20-529 
Publicia Attice, 17-195 
[Pu]blicia Laetina, 13-343 
Publicia L. f. Laetina, 13-343 
Publicius Corinthus, 17-195 
L. Publiciu[s] Daphnus, 16-470 
Pub(licius) Fabatus, 20-529 
Publicius Flavianus, 15-41 
T.  Publicius Modest[us], 19-35 
Q. Publicius Placidus, 18-170  
A.  Publicius Viator, 13-224 
Publicius Vitalo, 15-41 
Publilia C. l. Haline, 20-11 
Publilius (?), 12-403 (carmen) 
C.  Publilius Atticus, 13-630  
L.  Publil(ius) Glycerus, 17-194  
C.  Publilius C. f. Herculanus  
Gal., 13-630  
P(ublius) [C]andidus, 20-525 
C. Pumpu[nius?] (sic), 20-581 
Paulla  Pupellia I. l., 16-140 
M. PUPIENUS MAXIMUS,  
18-523a (cos.) 





Q.  Pupius Urbicus, 18-109 
Q.  Pupius Urbicus Gal., 18-109 
M.  Puupius M. l., 18-257  
P(---) C(---), 13-294 
I.(?)  P(---) L(---), 19-489 
C. P(---) M(---), 17-121c 
P(---) P(---), 12-564a-b 
 
Q 
[T.  QUINCTIUS CRISPINUS], 16-2  
(cos.) 
[–. Q]uinctius [–. f. L]ucanus,  
11-455 
Quintia T. l. Anthologis,  
20-181 
Quintia Procula, 19-334 
[Quin]tili[us, -a ---], 20-378 
[Q?]uintius N. f. [---],  
20-442d 
Q(uintius) Brutus, 15-313 
[–. Quintiu?]s Q. f. Q. n. Q.  
pron. Q. abn. Gal. 
Hispan[us], 13-355  
Q(uintius) P(---?), 13-174 
L. Quintius L. f. Quir. Rufus,  
12-97 
T.  Q(?) Antiq(uus) Capito, 12-57 
 
R 
C. RANIUS SABINUS, 15-242 
RANTIUS QUIRINALIS 
VALERIUS FESTUS, C. 
CALPETANUS, 13-826 
RANT(IUS) QUIR(INALIS) 
V[ALER]IUS [FESTUS], C. 
CALP(ETANUS), 13-375 
RANT(IUS) QUIR(INALIS)  
VAL(ERIUS) [FES]TUS, [C. 
CALPETANUS], 11-291,  
11-655 
C. Ras[inius? ---], 19-122 
[C.?]  Resus N(---) (?), 17-55 
C. Rocius Rocianus V[a]leria[nus],  
18-122 
Roscia C. f. Caesia, 14-97 
Ros(cia) C. f. Ma[x]suma,  
18-84 
M.  Roscius M. f. Maic., 19-216 
P.  Roscius M. f. Maic., 19-216 
M.  Roscius M. l., 19-218 
[–.]  Roscius M. l., 19-218 
L.  ROSCIUS L. [F. QUIR.  
AELIANUS? PACULUS? 





 (ROSCIUS PRISCUS), (Q.  
POMPEIUS) SENECIO, 
 18-71 (cos.) 
Roscius, Alucius, 19-90 
C.  Rotamus Tritei (f.), 19-573a 
Ruf[idius? ---], 17-25 
Rufius Sextus, 16-442 
Rufius, Septimius Severus  
14-231 
Rutil[ia] Antiania, 11-313 
Rutilii, 19-112a (nom. pl.) 
Mar[cus] Ru[ti]lius?, 20-375 
L. RUTILIUS PU[DENS  
CRIS]PINUS, 20-485 
T.  Ru[---] f. V[---], 20-363 
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M.  R(---) S(---) C. f., 16-613 
 
S 
A.  Sab(inus) Aurelianus, 11-231 
Salvius, 14-220 (mosaico) 
C. Salvius Q. f. Pap., 15-27 
[P. SALVIUS IULIANUS] (?), 15-308b 
[M. SALVIUS OTH]O (?), 15-51  
L.  Sa(lvius?) Ruf(us, -inus), 11-55 
M.  Sapo(nius?), 18-257 
Q.  Sa[t]rius Fuscus, 18-29 
Q.  Satrius Maxumus, 18-29 
[–.] Satrius Probus, 12-299 
[L.?  Sca]ndilius? L. l Licinus,  
11-621a 
Secundinius Felicissimus,  
11-540 
Sempr(onia) Attasis f., 11-516 
Sempronia C. f., 18-172 
Sempronia Alla, 19-405 
Sempronia Anull[ina], 16-443 
Sempr(onia) Atta (?), 11-516 
Se(mpronia) Aunia, 11-9 
Sempr[onia] Chorint[hilla],  
20-184 
S(empronia) Flava, 12-357 
Sempronia Flaviana L. lib, 
13-353 
Semp[roni]a Pr[ima], 20-128 
Se(m)pronia Secundina, 17-69 
Sempr(onia) Severina, 14-72a 
Sempron(ius) (?), 17-59 
S(em)p(ro)n(iu)s, 18-110 †  
Sem(pronius?), 13-352b 
C.  Se[m(pronius)], 11-516 
L.  Sempronius Lovi [f.], 13-438c 
A.  Sempr(onius) [---?], 16-22 
[–.  Sem]pron[ius ---], 20-185 
[–. Se]mpronius L. l. Aes[chines?], 
20-494b 
[–.]  Sempronius Aquilus, 18-146 
[–. Se]mpro[nius] Aquilus, 18-146 
[–.]  Sem[pronius A]rgae[lus],  
20-323 
[C. Sempro]nius Avit[us], 11-360b2 
Sempronius Britto Usseitio, 
20-40 
Sempronius Campanus,  
14-292 
[–.]  Sempronius [Cri]spus, 18-146 
Semp(ronius) Diofanis,  
12-397 (carmen) 
TI.  SEMPRONIUS GRACCHUS,  
16-448 
M. Sempronius [Lepi]dus, 20-2 
M. Sempronius L. f. Gal.  
Lepidus, 16-4 
Sem(pronius, -a) Ma[---],  
11-466 
C.  Sempronius Niger, 13-88 
Semp(ronius) Paramythius,  
20-668 
C. Sempronius Gal. Proculus  
Servilianus, 16-443 
T. Sempronius M. f. Pullus,  
20-334 
L.  Sempronius Pupillus, 18-69 
T.  Sempronius Reburrus, 13-81 
C. Sempronius C. f. Gal.  
Servilianus, 16-443 
Sem[p(ronius)] Severinu[s],  
14-73 
[–. Sem]pronius [---]pus, 18-146 
Lucius  Sempronius [---]us, 20-40 
L.  Sempronius ++C+, 19-84 





[S]enpronius (sic), 20-637 
Sentia Laurilla Tangini f.,  
15-531 
Sentia Repentina, 15-531 
 Sent(ius), 13-277 
[S]entius [---], 13-275 
G.  Sentius Quir. Capito, 13-1002 
Sentius Sadala, 15-531 
C. Sent(ius?) Sev(erus?), 16-537 
Seppi[en]a Lepid[a], 12-505 
[S]eppius [---] (?), 19-20 
L.  Sep[timius?], 13-140 
L. Septimius Hermocrates, 11-330 
Septimius Severus Rufius,  
14-231 
P. Se[ptimius (?) Augg. nn.?]  
lib. [---]+nus, 20-507 
Septumia (gens), 15-314 
Sergia Casta, 17-18 
Ser(gia) Castellana, 12-377 
Serg[ia M. f.?] Nigel[la], 12-520 
Serg(ia) Praesentina, 19-429 
Sergiu[s], 14-68 
M. S[ergius] Ar+[---], 12-520 
Sergius Crescen[s], 12-481 
Serg{t}ius Maternus, 14-178 
Serg(ius) Strat(---), 19-335 
[Sert]ori[a? ---] (?), 13-719  
SertoriaC. [f.] Tulla, 15-10 
Q. SERTO(RIUS), 13-473a,  
12-379b, 13-474 (glandes) 
Q. SERT(ORIUS), 13-474 (glans) 
[Sert]ori[us ---] (?), 13-719  
Servenia Paulina, 17-194  
Servilia L. f. Albini (uxor),  
14-445 
Ser(vilia) Castellana (?),  
12-377 
Servilia Galla, 19-295 
Serv[ilius, -a? ---], 12-163 
(Servilius) Blastus, 19-295 
[Se]rvilius [--- Catu-, Fabu]llus,  
11-217 
Servilius Herennius, 14-106 
L. Serv[ilius ---] Pollio [---]  
Rufin[us], 11-446 
L.  Servilius Probus, 15-263 
L.  Servili[us Probus], 15-263 
[Se]rvilius Re[ctus], 11-217 
G. Servilius Severus, 16-11  
S(ervius?) Lup(us?), 18-408 
C. SERVIUS RUF[US]  
TERENTIANUS, 17-103 
Ser(vius) Ru[---], 20-184 
Sesta, Medullotie?, 16-8 
L. Sestius L. l. Corocaudius,  
17-253b 
A.  Sestius Dama, 12-518 
Sextia → Sesta 
Sextia [---], 16-93 
Q.  Sexs<t>ius (sic), 11-507 
C. Se[x]ticius, 15-36 
P. Sextic[i]us, 15-36 
Sex[t]icius Ser[e]nianus, 15-36 
L. Sextic<i>us Sulpicianus, 15-36 
Sextilia M[---] Manioq(um), 
19-140b 
[S]extilia M. [---] Manioq(um), 
19-140a 
Severia Rufina, 16-660 
[–.?  S]everus Antus, 12-117 
Sicinia Secunda, 12-354 (carmen) 
Silia, 14-241 
L. Silius Toloco, 15-368 
M. Sin⌐ni¬us Restitutus, 14-114 
Sinpron(ius) (?), 17-59 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




Socen[ius, -a ---], 19-425 
Soconia Secunda L. f., 16-116 
Q.  SOSIUS FALCO, 16-549 (cos.) 
Staberius Felic[ianus], 15-340 
[Sta]tia Vol[utia], 18-20 
P.  Statilius African[us], 14-11 
P.  S[tatilius Sera]pammon, 14-11 
 Statorius, 14-166a 
(D. Statorius) Felix, 14-166b 
D. Statorius Princeps, 14-166b 
Sulpic[ia ---], 20-187 
Sulpicia Manliana, 12-445 
Sulpicia L. f. Rufi(a?)na,  
13-287 
Sulpicia L. f. Rufina, 13-287 
Q.  Sulpicius [---], 16-14 
Q.  Sulpicius (mulieris)? lib.  
Abascanthus, 15-34 
M. Sulpicius Ca[lpu]r[ni]anus,  
14-123 
Sulpicius Serg. Cercius,  
18-227 
[M. Sulpiciu]s Cris[pu]s, 14-123 
[L.?  S]ulpicius L. f. Gal. Ennagael,  
18-452 
[L.  S]ulpi[cius L. f. Ennagael] (?),  
18-452 
Sulpicius Sincerus, 18-227 
C. S(---) Ce(---), 12-548 
C.  S(---) Cre(---) (?), 13-613 
S(---) C(---) (?), 14-119 
L. S(---?) M(---?), 17-123 
Ma.  S(---) Sa(---), 13-238 
M.  S(---) S(---), 13-58 
S(---) Victorinus Firm(us),  
11-349a 
M. S[---]us [---], 20-362 
T 
Tadia Auge, 12-182 
[–.]  Tadius M. f. Ruf(us), 14-6 
Q.  Tallius, 18-563 
C.  Tap(urius?), 19-56 
Cn. T[arq(uinius)], 15-151b 
G.  Tautius Semanus, 18-71 
C. Teius Proclus, 16-59 
 [Te]renti(a), 16-200 
Terentia[---], 11-680 
Terentia Amoena, 12-657 
Ter(entia) Anna, 14-303 
Ter<e>nti(a) Antil(a), 15-254 
Te(rentia) Faustina, 14-252 
Terentia Nes+ia, 11-503  
Te(rentia) Postuma Iuli(a)e 
ancill(a)e, 11-509 
Terentia C. f. Stacte, 11-694 
Terentia [Te]mporin[a], 14-144 
[Ter]entia L. [f. ---]a, 12-110 
C.  Terentius, 18-257 
[–.  Te]rentius [Fl]acci f. [Qui]r.  
 Iustus, 14-381 
Ter(entius) Martialis, 14-303 
G. Terentius Maternus, 17-205 
C.  Terentius Onesimus, 19-298 
L.  Terentius Rufus, 14-421 
Te(renti-) Ru(f - , -fin-?), 11-153 
C.  Tetius, 14-291 
L.  Tetius, 13-985 
C.   Tettius C. f. Sca., 14-13a 
(TETTIUS) FACUNDUS, 18-576 (cos.) 
T(itia?) Pelagia, 19-297 
L.  Titinius, 18-257 
C. Titiniu[s] Crispinu[s], 20-372 
  Titius, 14-437b 
N.  Titius L. l. Nu(---), 18-257 





Tr[aius ---] (?), 13-604 
C.  Tra(ius) [---], 13-603 
Ancius  Tucius, 19-473 
Tu[lius] [--]usc[--] (?), 11-676 
Q. TULLIUS MAXIMUS, 12-317a,e  
(carmen) 
C.  Tureius, 19-576b 
T.?  TURIONIO, 13-385 
Sex.  Tur[ius ---] Curtu[s], 11-216 
Turrania Aeniola, 13-349 
Turrania Cilea, 18-583 
C.  Turranius C. fil. Albinus,  
13-348 
Sex. Tur[ranius ---] Curtu[s],  
11-216 
Tursidia L. f., 15-35 
Tursidia L. f. Necess[e]?,  
15-35 
Q.  Tussa[ni]us Iulian[us], 13-234 
Q.  Tuss(anius) Iulianus, 13-234 
Tutil(ia?), 19-32 
L.(?)  Tutil(ius?), 19-32 
Gn. T(---), 13-239 
M.  T(---) B(---), 13-215 
V. T(---) F(---), 11-644 
T(---) Pelagia, 19-297 
T(---) P(---), 17-181 
 
U 
C.  Ubaecius Aper, 19-559 
Ulp(ia) [M]aura (?), 13-606 
G.  Ulpi(lius)? Aq[---], 15-18 
G.  Ulpilius? G. lib. Asclepius, 15-18 
[–.  Ul?]pius T. f. [---], 15-124 
M. Ulpius Aug. l. Abascantus,  
12-559 
 Ulpius Aelianus, 11-649  
(lex metalli Vipascensis) 
G.  Ulpi(us)? Aq[---], 15-18 
L.  Ulpius Past[---], 13-606  
M.  Ulpius Strabo, 13-588 
L.  Ulpi[---], 13-605 
C.  Umerius C. [---], 13-127b 
G.  Upilius? G. lib. Asclepius, 15-18 
Ursia Ar[e]thusa, 11-59 
Ursia Verana, 11-60  
M. Ussius Silvan(us), 11-391  
Usul(enus) Veient(o), 12-255 
[–.]  Utilius [---], 12-498 
 
V 
C.  Vaca C. l., 18-450 
V[al]er[ia], 12-184 
Valeria T. f. Lu[ca]ni (uxor),  
14-158a 
Val[eria? ---]ni f., 13-890 
[Val]eria [---], 12-32a 
Valeria [---], 13-291 
[Va]leria [---], 20-190 
Valeria Q. f. [---], 12-274 
Val(eria) A[---], 11-391 
Valeria [–. l.? Crene], 14-317  
(carmen) 
Val(eria) Ematia, 14-257 
Val(eria) Eraste, 15-292 
[Valer?]ia Euterpe, 11-501 
Valeria Fausta, 20-61 
Val(eria) Faventina, 16-549 (bis) 
VALE[R(IA) IU?]NI[ANA?],  
14-448b 
Valer[ia] L. f. Laeta, 15-98 
Val(eria) Laeta, 13-642a 
Valeria Laura, 12-421a2 
(carmen) 
Valeria Maura, 12-504 
Valeria Pompeia, 18-422 
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Valeria Prepusa Lampadi f.,  
20-191 
Val(eria) Prisca, 17-246 
Valeria L. [f.] Prisca, 12-431 
[Val]eria Q. f. Prisca, 14-115 
V(aleria) Restituta liberta,  
15-91bis 
Valeria G. f. Rosula, 12-111 
Valeria Rustica, 13-587 
[V]a(leria?) Rustic(a), 14-284  
V(aleria?) Rustica liberta, 16-83 
Valeria Saguntina, 12-431 
Valeria P. f. Salus, 12-503 
Val(eria) Sextia, 13-942 
Valeria Sextiana Valeri 
Asclepiadis filie (sic), 11-501 
Valeria Q. l. Threpta, 17-171 
[Vale]ria Turpi[lla], 12-29 
Val(eria) Vinician(a), 11-64 
Val(eria) [-c.4-]a, 16-486 
Valeria C. [f. ---]iana, 20-508 
L. Valerius, 19-134 
[L.]  Valeri[us], 12-184 
L.  Valeri(us), 13-354 
M.  Val(erius), 13-580 
Marcus  Val(lerius), 15-165 
T. Val(erius), 18-409, 18-410a 
C.  [Vale]r[i]us L. f., 12-184 
L.   Valerius L. f. Fal., 14-13a 
Val[erius? ---]ni f., 13-890 
Valerius [---], 11-537 
[Vale]riu[s ---], 20-360 
C.  Valerius Gal. [---], 13-944 
C. V[alerius? ---], 11-437 
L. Val(erius) [---], 16-586 
P. Val[(erius) ---], 15-108 
G.  Valerius G. f. [---], 18-34 
Q. Val[erius ---], 14-448b 
[Q.]  Vale[rius Q. f. ---] Gal.,  
12-274 
Valerius M. [---], 19-140a 
L.  Valerius Ampliatus, 12-101 
Q. Valerius Anchialus, 12-553 
[–. V]aleriu[s An]testiu[s], 15-128 
L.  Valerius L. f. Aper, 18-34 
C.  Val(erius) Arabinus, 13-682 
L.  Valerius L. f. Arquocus, 13-199 
 Valerius Asclepiades, 11-501(bis) 
Valerius Avianus, 13-731b 
C.  Valerius Avitus, 16-169 
(carmen) 
L.  Valerius A[---], 13-291 
L.  Valerius Bespa, 13-94 
C.  Valerius Blandus, 11-30 
DRUSUS VALERIUS CAELIANUS, 14-448b 
[–. V]alerius [Cand]idus, 11-205 
G.  Valerius G. f. Capito, 18-34 
M.  Val(erius) Cassianus, 11-470,  
18-371a 
Valerius Celsus, 20-442d 
  Vale[r(ius)] Cle[m(ens)], 11-314  
P.  Valerius Celti(i) f. Qui[r.] 
Clemens, 13-944 
Va(lerius?) Dan(a, -ais?),  
14-305 
Q. Valerius L. f. Gal. Dativus, 
17-171 
Val(erius) E(---), 19-432 
Q.  Valerius Faustinus, 13-642b  
Val(erius) Festus, 18-154 
V[ALER]IUS [FESTUS], C.  
CALP(ETANUS) RANT(IUS) 
QUIR(INALIS), 13-375 
VAL(ERIUS) [FES]TUS, [C. 
CALPETANUS] RANT(IUS) 





Val(erius) Firmi[nus], 14-380 
C.  Valerius Flacci f. Q.  
Flaccinus, 13-898 
C.  VALERIUS C. F. FLACCUS,  
18-512 
L. Val(erius) Fla[v(---)], 12-151 
Val(erius) Fortunatianus, 17-206 
C.  Valerius Rufi f. Quir. Fronto,  
13-899 
M.  Val(erius) Fr(---)?, 13-580,  
13-601 
Val(erius) Fuscus, 18-154 
L. Valerius Herma, 20-191 
(M.  VALERIUS) HOMULLUS,  
18-301b (cos.) 
G.  Valerius Hymineus, 11-64 
Val(er-) Ia(nuari-), 18-407  
Valerius Lare<n>sis, 12-271a,c 
Valerius Lare<n>s[is],  
 12-271e,f  
[V]alerius Lare<n>sis, 12-271b 
[Vale]r[ius Lar]e<n>si[s],  
12-271d 
Val(erius) Lar(inus), 20-430 
Valerius M. [f. Gal. La]tro,  
19-140b  
Val(erius) Luppianus, 16-486 
M.  Valerius Maila[nus?], 18-54 
M.  Valerius Maila[---], 18-54 
G. Val(erius) Marc[e]lus, 12-344 
L. Val(erius) Marcellu[s], 20-561 
M.  Valerius M. f. Marcellus,  
14-125 
Val(erius) Mar[inus?], 18-101 
M. Valerius Martialis, 14-144 
Val(erius) Mar(---)?, 19-431 
Val(erius) Mar(---) (f.)?, 19-431 
L.  Val(erius) L. f. Gal. Maternus,  
13-347  
Val(erius) Mau[rus?], 18-101 
Val(erius) Max[imus?], 18-101 
[M.  VALERIUS VOLUSI F. MAXIMUS],  
19-39 
L.  Valerius Muntanus (sic), 12-444 
Valerius Nepos, 19-134 
L. Val(erius) L. [f.] Nuius, 16-590,  
16-591 (?) 
L.  Valerius Os[---] (f.), 19-182 
Val(erius) Pa[[t]](ernus), 14-306 
Val(erius) Pa(ternus?), 15-240 
Val(erius) Peculiaris, 19-428 
L.  Valerius Proculus, 15-29 
C. Valerius Reburrinus, 11-372 
C.  Valerius Restitutus, 12-281 
Valerius Rufin[us], 20-192 
G. V(alerius) G. f. Gal. Rufinus, 
14-145 
C.  Valerius Ru[fus], 13-946 
L. Valerius Rufus, 15-263 
Val(erius) Rufus Attianus,  
17-216 
Valeriu(s) [Se]ranu(s), 14-76 
Val(erius) (?) Severinus, 16-487 
Valerius Sili(---)(?), 13-20 
M’  Valerius L. <f.> Spantamicus, 
18-131 
L.  Valerius L. f. [Ga]l. 
Super{te}stes, 15-29 
C.  Valerius L. f. Titulus, 14-283 
Val(erius) Tyra[nus], 15-292 
T.  Val(erius) T(---), 18-412 
Val(erius) Ursus, 17-206 
L.  Vale[rius] Val[---], 18-149 
C. Val(erius) Vegetinus, 15-93 
VALERIUS VEGETUS, 12-277 (cos.) 
[C. Valerius V]erdullus, 20-433 
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G.  Val(erius) Verdullus, 18-282c 
G.  Val(erius) Ver[dullus], 19-273b 
G. Val(erius)V[erdullus], 16-444 
[G. Val(erius) Verdullus], 16-489,  
16-502a 
G. Val(erius) Verdul(lus), 16-499 
G. V(alerius Verdullus?), 16-445 
 Val(erius) Verecundus, 12-303 
Valerius Viator, 17-104 
M. Valeri[us] M. f. Vic(c)isius,  
12-505 
M’  Valerius Vitulus, 16-177b  
(carmen) 
[–. V]alerius [---]idus, 11-205 
Val[eri---?] Fel[i---?], 13-278 
Va[leri--- ?], 20-193 
[Val?]er(---) [---], 20-102 
Valexia (sic) Fausta, 18-328 
Vall[ius] Seve[rus], 11-347 
Varia Iucunda, 13-680 
[Va]rvia, 12-132 
 Var(via) Ephe[sia], 12-435 
P.  Veicius, 20-494b 
Velia Procul(a), 13-657 
[V]enu[l]ei(us), 12-334, 12-339 (?) 
M.  Veranus Maritus, 11-447 
C. Vereius Ma. l., 18-257 
[Q.  Vergil]ia Q. l. Anvia, 18-426 
Vergilia Maxima, 17-169 
VERGILIUS STABERIA[NUS],  




MAM[ILIANUS, -ILIUS],  
15-59 
Ver(r)ius +[---], 19-5 
Cn. Vesvia(nus), 12-187 
Vettia Peregrina, 14-146 
Vettius, 18-43 
[P.]  Vettius P. l. Felix, 15-28 
Vettius N(i)ger, 18-88  
L.  Vet(tius) Potus, 12-75 
Vet(tius) P[---], 18-419 
C.  Vettius Silvanus, 14-451 
 Vetur[ia? ---], 12-487 
Vibia C. f., 15-95 
Vibia Lavinia, 12-303 
Vib(ia) Modesta G. Vib. 
Libonis fil., 11-472 
Vibia Modestina, 12-303 
M’  Vibio(s), 15-339 
Q.  Vibius, 19-293 
Vib[i]us [---], 18-150 
Q.  Vibius [---], 19-293 
Q.  [V]ibius Q. filius M. nepos  
Gn. pro[nepos ---], 19-292 
C. Vibius L. (?) f. (?) Catullus (?), 
20-715 
Vib(ius) Eutychus, 15-348 
G.  Vibius E[---], 13-957 
G.  Vib(ius) Libo, 11-472  
Vibius Tertullus, 14-101 
G.  Vibius T[---], 13-957 
L.  Vibius Vegetus, 13-86 
Q.  Vib[---], 11-306 
G. Viccius Bargates, 14-128 
[V]icir[ius, -a ---], 20-196 
[V]ictoriu[s ---] (?), 12-632e  
Victorius Secundus lib.,  
14-206 
Victorius Victor lib., 14-206 
C. Victorius Victorinus, 14-206 
C.  Vil(lius), 12-343, 12-367 






Vin(icius) Du[…], 16-148 
Q.  Vintidio, 14-253 
[Vinu?]leius [Tol?]oco, 19-205 
[–.] Vin(---) (?), 19-423 
Vipsania Primigenia, 15-429 
Q.  Vireius C. f., 18-114 
Viria Acte, 18-460b, 18-463 
L. VIRIUS (AGRICOLA), 19-72  
(cos.) 
(VIRIUS) NEPOTIANUS, 18-576 
(cos.) 
Vi[tius?], 20-42 
C. Vitius Liciricus Vi[ti f.?)],  
20-42 
Viveni(us) Septumus, 12-128 
Viven⌐n¬ia Venusta, 14-438 
Viv(ia) Campana, 13-578 † 
L. Vivius M. f. [--- Fl]avinus, 14-351 
C.  Vi(---) Pr(---)?, 19-537 
Voconia Hermais, 18-112 
Voconi(a) Hermais, 12-114 
C. V[oconius C. f. Pap.], 15-43, 
19-53 
C. Voc[onius C. f.] Cereal[is],  
12-506 
[C.?] Voc(onius) Hyac[inthus],  
12-506 
L.  VOCONIUS L. F. QUIR.  
PAULLUS, 14-439 
Voconius Romanus, C. Licinius  
C. f. Gal. Marinus, 12-475 
Vol[f]erna [---], 15-328 
Volturc[ius ---], 20-442b 
Voltur(ius) C. f. (?), 20-442b 
Vo(lusia, -lusena, -pisca, 
-ltinia?) [At?]erna, 15-328 
[VOLUSIUS], 19-39 
L. V[---], 17-87 
P. V(---) I(---), 20-610 




[---]a Ba[---] (?), 14-404 
[---]+a Helen[a], 14-330 
[---]a Icone, 11-252 
[---]a L. f. Lu[---], 15-363 
[---] +A +[--- Len]tulu[s ---], 
11-182 
[---]a L. f. [Marce]llina?, 18-464 
[---]a Moloche, 13-138 
[---]al. Fr(---), 13-601 
[---]aq(esis?), 13-21a 
[---]aus Fu[---], 19-251 
C 
[---]cia [---], 11-334 
[---]cius P. l. S[tep]ha[nus],  
20-494c1 
D 
[---]dia La[eti]lla?, 17-172 
E 
[-2-3-]edia Modesta, 16-520  
[---]elius, 20-442d 
[---]erius [---], 13-633 
[---]erius L. [f.?] Va[l]erianus,  
13-441 
I 
[---]ia [Am]mia?, 11-511 
[--- i]a C. f. Ar[---], 12-162 
[---]ia Q. [f.? ---] +ON [---], 
16-521 
[---]is Li[+++]us, 17-42 
[---]is[.]nius Quintianus, 14-275 
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[--- -ius S]ex. l. Alchib[iades],  
20-494a 
[---i]us Ar[---], 20-107 
[---ius] T. l. Fu[scus], 12-62 
[--- i]us Rutilus [---], 11-684 
[---]ius S[---]nus, 13-90 
[--- -iu]s Sex. l. Theog[nis?], 
20-494c1 
[---]+ius [---]us, 11-324 
[---]ius [---]bel[---], 20-298 
[---]ius Q. f. G[al. ---], 14-14 
[---]ivius, 20-526
L 
[---]lia P[at(erna)], 14-277 
[---]lia [---]he, 13-628 
[---]+lia Q. f. [---]tina, 19-43 
[---]lia (?) S +[---], 12-115 
[---]lius [---], 20-210 
[---]lius C(ai) [---], 13-127b 
[---]lius G. f. [---], 18-34 
[---]li(us) Aeli[anus ?], 12-508 
[---]lius Avi[tus?], 14-320 
[---]lius Mi[---], 13-625 
[---]lnius [O]ptatus, 19-101 
N 
[---]nia P. [f. ---], 11-204 
[---]nia P[---], 11-204 
+ + +nia [Resti]tuta, 11-183 
[---]nia [---]ella, 11-201 
[---]nio Avit[us], 11-360a2 
[–. [---]nius [---]s, 20-94 
[---]nna Aur[---], 19-244 
[---]nus [–.] f. Ro[---], 12-513 
[---]+nus [---?] Tranquil[lus?],  
12-451 
O 
[---]ocia [---], 19-425 
R 
[Q. ---]rarius Q. (et) C. libertus  
Dae[s]a, 19-291 
[---]ria Ati[li]a[n]a, 20-489 
[---]ria [Vict]orina?, 14-334 
[---]rius [---], 19-96 
S 
[---]s Ci[vilis] (?), 13-446 
[---]ssius L. f. [---], 15-352 
T 
[---]tia Candida, 12-634c 




[---]us A. [f. ---], 20-217 
[---]us G. f. [---], 12-133 
L. [---]us [---], 12-641 
[---]+us Abinicus?, 19-264 
[---]us Acc[eptus], 12-435 
[---]us P. f. Ae[---], 12-507 
[---]us Au[---], 20-475 
[---]us Ba[---], 12-471 
[---]us Rustic[us ---?], 12-133 
[---]us Sabinus, 11-504 
V 
 [---]viu[s] (?), 16-321 
 
OTROS INDETERMINADOS 
T.  (---) Hermes, 18-255 





II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
VERSALITAS: COGNOMINA PERTENECIENTES AL ORDEN SENATORIAL 
Cursiva: cognomina pertenecientes al orden ecuestre 
Con i: nombres individuales en lenguas y/o escrituras paleohispánicas 
Con †: cognomina y nombres individuales de personas de religión cristiana 




Abana (?), 13-762 
Abanus (?), 13-762  
Abanus Saibodaeci f., 18-478 
Abascantus, L. Laberius, 14-441 
Abascantus, Q. Sulpicius(mulieris)? lib.,  
15-34 
Abascantus, M. Ulpius Aug. l., 12-559 
Abbas (?), Asterius, 11-315b † 
Abentin(a), 13-239 
Abico, 11-518 (dat.) 
Abilenigus Tal[i, -ai] (f.), 17-239 
Ab(ili-), 12-318 
abiner, 20-520 i, 20-690 i, 20-687 i 
Abiner, Fulvius, 12-327 
Abiner(icus), Fulvius, 12-327 




Ablo Tindilicum Lubbi f., 18-512 
Abl(onius), 20-56 
Ab[l]on[us?], Q. Curius Pa[terni f.] 
Q., 14-294 
Abrea (?), 11-674 
Abuanus, 12-363A 
Abulaius Vibi Tertulli servu[s], 14-101 
abulu, 14-169 i 
Abundantius, 14-39 †  
Abund[ands, -antius], 19-288 (mosaico) 
Aburnus, 12-363B 
Acaccia, Lu(---), 19-132 
Acan(tus, -thus?), 19-363a 
Acarifaci(a), 11-301 (carmen) 
Acca, 13-53 
Acca Deocena Cadani f., 13-576 
Ac[cepta?], Aem[ilia ---], 20-114 
Acc[eptus], [---]us, 12-435 
Acce(s), 13-51 
Accia, Dusquena, 17-63 
Acci, 13-959 (gen.) 
Acco, 15-104, 19-162a 
Acco Val(erii) f., 19-162b  
Acconius, 15-103 
[Ace]nna (?), 14-388 
Acerd(o?) Sapo(ni?) M. s., 18-257 
Acholius, 16-146 
ACIDIUS PERENNIS, CEST(IUS), 14-448a 
Aciliana, Ann[e]ia M. f., 14-321 
Acilia[na], Gem(inia), 14-380 
Acira Tu[r](a)esia, 13-244 
[A]co, 12-22c 
Aconius Sila Lu. (sic) f. (?), 15-94 
Acris, 15-12 
Acte, Viria, 18-460b, 18-463 
Acuia Navis f., 13-40 
Acunelius, 16-506 
Ac[---], 12-445 
Adarnia Malloni f. (?), 15-96 
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Adercia Ambati f., 15-92 
Adernia Maelonis f., 20-54 
Adiectus, L. Acilius L. lib., 13-679 
adintaneś, 19-152 i 
Ado[pti]vus, M. Iulius Qu[ir.] [Se]renianus  
 15-341 
*a(d)res(s)-in-o(n) (?), 19-419 i 
Adr[i]anus, 15-529 †  





Ael<b>i{a}niana, Antonia, 11-279 
[A?]elianus, 14-147 
[Aelianus?], Fabius, 11-470 
Aelianus, Ulpius, 11-649 (lex metalli  
Vipascensis) 




Aemiliana, Camilia, 14-286 
[A]emilia[nus, -a], 20-152 
Aemilianus, 14-21 
Aem(ilianus) (?), 11-4, 11-5 
Aemilianus Rufus, Q. Aelius, 17-113 
Aemilianus, T. Ae(milius), 14-252 
Aemilianus, M. [Cam(ilius)?], 14-286 
Aemilianus, M. Iulius M. f. Gal., 14-192 
Aemilius, 11-425 
Aemilius Reburrini (f.), 17-100b 
Aeniola, Turrania, 13-349 
(A)equa, 15-15 
Aeschines → Aescinus 
Aes[chines?], [–. Se]mpronius L. l.,  
20-494b 
Aescinus, L. Baberiu[s], 15-12 
Aeso[pus?], 18-249 
Aestivu[s] (?), M. L(icinius), 12-178a 
aetuitos, 17-211 i 
Aetus, Aniu[s?], 16-656 
Ae[---], [---]us P. f., 12-507 
AFRA, ETRI[LIA] VALERII VEGETI 
CONSULIS (uxor), 12-277 
AFRA, ETRI[LIA] E(TRILI) F. VALERII 
VEGETI CONSULIS (uxor), 12-277 
Afrania, Iulia, 19-271 
Africanus Caerri Africani f., Aninius (?), 
16-500 
Africanus, Caerrius, 16-500 
African[us], P. Statilius, 14-11 
Afrinu[s], L. Calpur(nius), 11-460 
Afrinu[s], L. Calpur[nius L. f.], 11-460 
Afr(---) (?), 12-639 
Agatemeru[s], 20-532 
Agathas, Allius, 13-243  
Agathemer, –.] Popillius, 12-501 
Agath[---], 18-247 
Agele, Mussia, 12-140 (carmen) 
Agile mulierisl[ib.], Baebia, 12-112 
Agilianus, 14-24 
[A]glaus (?), 12-129 
Ag[ri]cola, Cae[si]nius, 16-452 
(AGRICOLA), L. VIRIUS, 19-72 (cos.) 
[Agr]ipa (?), 14-140 
Ἀγορᾶναξ, 12-244 
[AHE]NOBARBU[S], [L. DOMITIUS], 
16-2 
Aiax, 12-460 
Aio, 11-22, 13-202 
aio, 16-494 i 
aiotios, 14-418 i 





Ais(us, -a), 13-245 
aiunatin, 13-785 i  
ai[u]natin, 13-736b i  
aiunibaisea, 11-583 i 
aiunikuŕs, 13-684 i  
aiuniltun, 12-17a-b i 
Aius, 14-157 
Aius, Ant(onius), 11-522 
Ai[---] Caburonis (f.), 13-953 
akaribetainei (?), 12-54a i 
akulos, 16-176 i 
Alaisus Arreni f., 11-426 
Ἀλάμαθα (?), 20-688 ✡ 
Ἀλαφαθα, 20-688 ✡ 
Alaus [---]i (f.), 12-562 
Alba, Iulia, 20-15 
Alba[na, -us], 11-236 
ALBANUS, NUMERIUS, 18-576 
Albina Terentiani (uxor), Lucceia 
Q. f., 14-445 
Albinia Albini f., 19-569 
Albinus, 12-646, 13-873, 13-1037 (?), 
14-445, 19-569 (bis) 
[A]lbi[nus] (?), 12-517 
[A(l)]binus, 15-96 
Albinus Albui f., 14-59 
Albinus Chaereae f., 17-255 
Albinus [Ci?]li f., 15-310 
Albinus Lubaeci f., 15-96, 20-54 
[A]lbinus Lubaeci f., 15-96, 20-54 
Albinus Quadrati f., 19-568 
<A>lbin<us, -a> Ti. fili., 16-510 
[Albinus], [M. Postumius] 14-217,  
 14-218b 
Albinus, C. Turranius C. fil., 13-348 
Albucius Silonis (f.), 13-860b 
Albuius, 13-222, 14-59 
Albura, 12-674 
[Al]bus (?), 13-445 
Alchib[iades], [--- -ius S]ex. l., 20-494a 
Alcius, 13-37a 




Aletius Vitu[li], 13-37b 
Aleuci(a), 16-597 
Al(e)xan(der), 13-379 
Ale(xander) Canu(lei) (servus), 15-326 
Alex(ander) Titini L. s., 18-257 
[Alexa]nder, (Aurelius), 20-505 









Alla Flavi (f.), 13-862 
Alla Cam[ala?], 19-276 
Alla Cam[illa?], 19-276 
Alla Cam[ira?], 19-276 
Alla, Ae(milia), 14-292 
All[a], Iulia, 19-51 
Alla, Sempronia, 19-405 
Allius, 18-285, 19-490 










Almus, L. Manlius D. f. Aemilia,  
19-576a 
[Al]o (?), 11-22 
aloŕiltui, 13-346 i 
alo [---], 20-600 i 
Alphuric(a) (?) Cenesis, 17-213 
ALPINUS, [--- FU]NDANUS 
AUGUSTANUS, 17-202b-d  
[A]ltegia, 13-584b † 
Alticus Caenonis, 13-256 
Alucius Roscius, 19-90 
Aluquius A[nderci f.?], 20-692 
[A]lvi, 13-565 (gen.) 
Ama, 11-380b, 13-561 
Amabilis, 20-81, 20-182 
Ama[bilis], P. Atte[nnius ---?], 13-168 
Ama[inius?] Touto[ni f.], 13-874 
Amanda, 17-6, 17-7, 17-8 
[A]manda, [–.], 17-9 
Ama[ndus?] Touto[ni f.], 13-874 
Amandus, 19-288 (mosaico) 
Amatus A(---) l., A(---), 14-222 
Ama[us] (?), 15-503 
Ambasi(a), Elavi(a), 13-227 
Ambasi(a), Flavi(a), 13-227 
Amb(ata) (?), 13-41 
Ambata, Claudia, 19-386 
Ἀμβατη, 586a (acus.) 
Ambatia, 18-488 
Ambatuo, 11-427 (dat.) 
Ambatus, 11-290, 12-587, 13-39b,  
15-92, 16-70a-b, 18-486 
[A]mbatus (?), 13-34b 
Ambat[u]s, 19-199 
Amb(atus) (?), 13-41 
Ambatus Arquici (f.), 11-361 
Ambatus Malgeini f., 12-643 
Ambatus Ravei f., 13-39a 
[Am]batus [.]aravi f., 14-281 
[Am]batus [Al]onis (?), 11-22 
Ambia[nus] (?), 19-165 
Ambin[us] (?), 19-165 
Ambolli, 13-436 (gen.) 
Ameschusa, Cornelia, 17-86 
Amiantus, Ti. Claudius, 18-8 
Amm[a] Touto[ni f.], 16-614 
Amma Nova, 16-599 
Ammia D[oi]dena Telesi Caerri f.,  
12-539 
[Am]mia?, [---]ia, 11-511 
Am(m)inius, 12-177 
Amminus, 17-230a, 18-563 
Ἀμμων[ία], 20-458 
Ammo, 20-384 
Amoena, 13-906, 13-1000 
Amoena Alluqi (f.), 16-71 
Amoena Bouti f., 13-895 
[A]moena [Cam]ali, 18-86 
Amoena Lovesi f., 17-226 
Amoena Lovesi(i) f., 13-974 
Amoena Maelgeini (f.), 11-682 
Amoena Nigri libert(a), 13-908 
Amo[en]a Ta[l]av(i) f., 16-147 
Amoena Veracleli filia, 13-906 
Amoena, Aponia P. (?) f., 20-715 
Amoena, Aufidia L. f., 19-533 
Amoena, Cocceia, 13-876 
Amoena, F(abia?), 12-504 
Amoena, Laberia M. f., 11-679 
Amoena, Terentia, 12-657 
[Amoenus] Iuliae ser., 13-1000 
Amo[n]a Ta[l]av(i) f., 16-147 
Amor (?), 12-446 (carmen) 
Amparamus, 12-363A-B 




Am[phi]o, T. Cornelius Hyac[i]nthi lib.  
20-165 
Ampliatus, 18-463 
Ampliatus P. f., [P. Gessiu]s, 20-395 
Ampliatus, L. Valerius, 12-101 
Am[---], 20-155 
Ana, 13-53 
Anchialus, Q. Valerius, 12-553 
Ancolus, 13-877 
Andercius, 13-231, 18-77  
A[n]dercius, 14-87 
A[ndercius] (?), 20-692 
Andi[---] (?), 11-277 
Anelius, 19-567 
Anicetus, 12-76 
Anik[eta?], Fabia L. f., 17-108 
Anin[a], Fabia L. f., 17-108 
Anna, 13-82b, 18-270 
Ann<a>, 13-543 
Anna A[.]ietis f., 14-282 
Anna Iemuriae (f.), 12-580 
[An?]n<a> Placidi ancila (sic), 11-394 
Anna{r} Tuci f., 13-53 
Anna, Aurelia, 19-51 
Anna, Ter(entia), 14-303  
Annia Fideme, 12-404a † (carmen) 
Annia, 13-556 
Annianus, L. Licinius, 15-331 
Anniola (?), 18-164 † 
Annula, 13-292 
Anta, 11-518 
Anta, [C]aecil[ia], 16-139 
Anta L. f., Paula Iulia, 15-32 
Antaeli, 11-663 (gen.) 
Ἄντα[λλος], 16-425 
[A]ntea P. l[ib.], I[uli]a, 15-130 
[A]nter[os], 20-183 
[An]testiu[s], [–. V]aleriu[s], 15-128 
[A?]ntheus, 19-306 
[A]nthinus (?), 13-669 
Anthologis, Quintia T. l., 20-181 
Anthus → Antus 
Antiania, Rutil[ia], 11-313 
Antigen[es?], 16-512
Antila, Pompeia, 11-323 
Antil(a), Ter<e>nti(a), 15-254 
Antilicus, Licinius, 14-311a 
Antioc(h)is, Iulia, 18-132 
Antioc(us) Bruti [s.], 18-257 
Antio++us, 18-21 




Anti[---], [Postu]mius?, 18-367 
Artokoti[---] (?), 19-79 i 
Antoni(n?)us, 14-448b 
Antonius, 12-646, 14-21, 18-21 
Ant(onius) (?), 18-223 
Antullus, L. Antonius C. f. Gal., 14-108  
(carmen) 
Antus, [–.? S]everus, 12-117 
Antutius, 13-876 
Ant(---), 19-379a-b 
[Anui], Ca[ecilia], 15-43 
Anuis Antestiae liberta, Antestia,  
13-217 
Anull[a] (?), 13-34b 
A[nulla], [I]ulia C. f., 14-35 (carmen) 
Anull[ina], Sempronia, 16-443 
[Anus], Cae[cilia], 19-53 
Anvia, [Q. Vergil]ia Q. l., 18-426 
anYgitare (?), 15-89d i 
anykitar, 12-54a i 
HISPANIA EPIGRAPHICA 






Ao[---] Esala[i] f., 19-397 
A[palus], C. Laetilius, 16-474 
Apana Ambolli f., 13-436 
Apana Reburri f., 12-646 
Apanoni, 13-972 (gen.) 
Apao, 19-560b 
Aper, 12-176, 12-394 (carmen), 13-46a,  
13-433, 19-560a 
Aper Camali f., 13-257 
Aper U[.]sici fil., 18-264 
Aper, [P.? Iustul?]enus P. f. Pap., 16-13 
Aper, C. Ubaecius, 19-559 
Aper, L. Valerius L. f., 18-34 
Aphnius, 12-47 
Ap(h)r[o]disius, 12-102 
Apigula, [Iulia?] M. f., 18-118 
Apigula, [Iulia?] M. l., 18-118 
apiliko, 11-622 i (gen.) 
Apinus, 16-57, 17-251 
Apinus Arbui(i) f., 17-234 
APOLINARIS, (P. COELLIUS), 18-71 (cos.) 
Apollonius, 18-99 
Apollonius, Afranius, 11-60 
Apollonius, [P]ostumius L. lib. Gal.,  
 14-57 
Aprilis, 20-423 
April(is) Cama[li f.], 18-210 
Apro[n---?], 13-282 
Apr+[---], 13-282 
Aptus, L. Iulius, 18-555 (carmen) 
Ap[---], [---] (?), 13-453 
A[q]uilinus Aquili f., 17-235  
Aquilinus Aquili generus Iunius 
Toutae lib., 17-241 
Aquilius, 17-235, 17-241 
Aquilus, 13-971, 15-482 
Aquilus, M. Aquilius, 14-38 
Aquilus, [–.] Sempronius, 18-146 
Aquilus, [–. Se]mpro[nius], 18-146 
Aquinu[s], Q. Iulius, 15-166 
Aquitus, M. Caelius Cormertonis f., 
13-919  
Aq[---], G. Ulpi(lius)?, 15-18 
Aq[---], G. Ulpi(us)?, 15-18 
Arabinus, C. Val(erius), 13-682 
*Arancises, 15-337 (gen.) 




Arant[onius] Doq(uiri) f., 13-888 
Aravus Aronis f., 12-605 
Arbuius, 17-234 
[A]rcea Arco(nis filia), 14-425 
Arcia Mo[---] (f.), 12-599 
Arci(us), 13-932 
Arcius, P(ompeius?), 18-440 
Arco, 13-918,14-425, 17-223, 18-284 
[A]rco, 13-953, 16-71 
[Ar]co (?), 13-240 
Arco Cantoni f., 15-91 
Arco Duati(i) f., 13-893 
Arco Tagini f., 11-378a 
Arco Tureni f., 13-869 
Arcoturus Pisiri f., 11-378b 
Ardac[us], Comp(edio?), 12-670 
Areina Dobiteri f., 18-295 
Areinus, 15-509 † 
Aren[ia?], 11-519 
[A]renus, 12-316 
Ares, 12-260 †, 13-339 † 
Arescusa, Cornelia, 17-86 
aresinu (?), 19-419 i 




Ar[e]thusa, Ursia, 11-59 
[A]retusa, [---], 12-126 
Areus E+[--- f.?], 20-43 




Aristaeus, C. Iulius, 15-16 
Aristocles, P. Grattius, 14-214, 17-87 
Ἀριστο[---], 12-245 
Aristu[---], [L]ucr(etius) (?), 18-587 
Ἀ[ρχι]λαΐδ[α]ς, 20-24 
a k  e [---] (?), 20-571b i 
aŕkiśaba[ŕ], 19-77 i 
Ἄρκυλος, 12-246 
Armentarius (?), Asterius, 11-315b † 
Arna, 13-82a 
Ἀρνίας, 13-712 (glans) 
[Ἀρ]νίας, 13-713 (glans) 
Aro, 12-605, 16-97, 16-98, 16-99 
Aro, Cr(---), 11-302 
Aroio (?), 16-617 
Aro, 11-369 
Arospicis?, Rufus Rufini f., 14-444 
Arquici, 11-361, 11-386 (gen.) 
Arquius, 13-34b 
Arquocus, L. Valerius L. f., 13-199 
Arrea (?), 11-674 
Arreinus, 13-255, 15-484, 17-39, 17-240 
Arrei<n>us, 17-38 
Arreinus Vironi (f.?), 11-143 
Arreinus Viron(.) (?), 11-143  
Arrena, 13-45, 13-72a (?) 
Arrenus, 11-426, 18-495 
Arrenus Crescentis f., 13-894 
ΑΡΡΙΑΝOΣ, 20-82 (carmen) 
[Ar]ro, 11-590, 12-615 
aŕŕseeŕatesuŕ+ (?), 12-54a i 
Arru(s), Allius, 19-562 
a sboildiŕ (?), 13-708b i 
aŕsdaildi , 16-574a i 
Arta, [L. Hel]vidius L. l., 18-426 
Artemas, L. Laberius, 14-441 
artokoti[---] (?), 19-79 i 
Arvanius, 11-632 † 
Ar+[---], M. S[ergius], 12-520  
Ar[---], [--- i]a C. f., 12-162 
Ar[---], [---i]us, 20-107 
Asbinus, 13-1037 
Ascarius, 13-11 † (carmen) 
Asclepiades, Valerius, 11-501 (bis) 
Asclepius, G. Ulpilius? G. lib., 15-18 
Asclepius, G. Upilius? G. lib., 15-18 
Asellus, 12-28 
Asper, 11-441 
Aspe[---], L. Fabius L. f., 13-127b 
Asprenas, 11-24 
[ASPRENA]S, [L. NONIUS], 11-535 
Asp+[---], L. Fabius L. f., 18-34 
As<sy>rya, 12-77 † 
astebei, 16-49 i 
Asteduma, 14-126a 
Asterius Abbas?, 11-315b † 
Asterius Armentarius?, 11-315b † 
Astragalus, L. Minicius mulieris  l., 
15-338a 
At<a> Esc(i) (f.), 11-422 
Atai, 20-560 (gen.) 
ataŕbe , 16-574b i 
Ateianus (?), 11-265  
Ateius (?), 11-265  
[At?]erna, Vo(---?), 15-328 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





Athenodorus, P. Fabius Sergia,  
 18-93 
Atia, 11-721 
Aticus (?), 19-451 
Aticus, T. Flavius, 18-301b 
Ati[li]a[n]a, [---]ria, 20-489 
Atilus Bovi (f.), 11-696b 
Atimetus M. Iuli Rufini ser., 18-33 
[Ati]met[-?], 19-104 
[A]tina (?), 16-120 
atinbás, 19-81 i 
atintaneś, 18-514 i 
atizai, 20-521 i 
atoko (?), 19-396 i 
Atta, 15-369, 18-25 
Atta Lugua Eburein[i] uxor, 13-71a 
Atta Lugua Eburen[i] uxor, 13-71b 
Atta Mausdia, 14-301 
Atta, [Pr]imicenius, 15-369 
Atta, Pub(licia), 20-529 
Atta (?), Sempr(onia), 11-516 
Attasis, 11-516 (gen.)  
Attes Saicius, 14-255 
Attia[n]us, (A)elius, 16-484b 
Att[i]anus, (A)elius, 16-484b 
Attianus, Val(erius) Rufus, 17-216 
Attice, Publicia, 17-195 
Atticus, C. Publilius, 13-630 
Attic[---], 11-276 
Attius, 13-70a, 13-721 
Attius, Aulus, 13-70a 
Atto [F]lavus, 11-505, 11-506 
Attoanus Flavus Acconis f., 15-104 
Attonius? Flavus Acconis f., 15-104 
Att+, 13-70b 
At[---], 13-966 
aualo, 13-333 i, 13-767 i 
Aucissa, 14-127 
Aucta?, Corn(elia), 12-491 
[A]uctinus, 11-223 
[A]uctus, 14-170 
Auc[tus?], [–.?] Antonius, 12-484 
Auctus, M. Calpur(nius), 17-15 
Auc[tus], L. Ga[vius], 11-181a  
Aug[e], L. Ga[vius], 11-181b 
Auge, Tadia, 12-182 
Augenda Pelli f., 16-54 
Augur[inus, -ina], 13-593 
AUGUSTANUS ALPINUS,  
[--- FU]NDANUS, 17-202b-d 
Augu[s]tinu[s] ser., 13-228 
Augu[---], 16-213 
[A]ugu[---], 20-189 
Aullus, Lucius, 12-570 
Auna Avita (?), 12-7a 
Aunia, 13-872, 19-570 
Aunia Cadari f., 11-589 
Aunia Triti (f.), 12-604 
[Au]nia, C[a]mul[ia], 13-170 
Aunia, Se(mpronia), 11-9 
Aunius, 13-20 
Aurelia, 13-877 
Aur[---], [A?]nna, 19-244 
Aurelianus, 11-231a 
Aure[lian]us, 19-394  
[Aur?]elianus, 14-147 
Au(relianus) (?), 13-425 
Aurelianus, A. Sab(inus), 11-231 
Aurelius, 13-555, 18-179 † 
Au(relius), 13-425a-b 
Aurelius Talavi f., 12-610 
Aurolus Cluanti f., 18-125 
Aurus, 13-229a 





Auscus?, L. Coilius, 11-23 
ausimos (?), 16-176 i 
Ausus Sin(---) f., Pompeius, 18-438 
auzuentikubos, 14-361 i (dat. pl.) 
Au(---) C. [f.], C. Fl(avius), 20-693 
Au[---], [---]us, 20-475 
Avelcus Elaesi f., 12-565 
Avelcus Vanuti f., 19-406 
Avelea, 13-212 
Avelea Maniae (?) f., 16-623 





Avianus, Valerius, 13-731b 
Avilius (?), 18-491 
[A]vinta (?), 16-595 
Avita, 11-362b 
Avita Tongi(i) f., 13-910 
[A]vita, [---]? 11-486 
Avita, Attia A. fil., 11-61 
Avita, Atilia L. f., 12-657 
Avita, Auna (?), 12-7a 
Avita, Caelia Modesti f., 13-919 
Avita, Carisia, 16-659 
Avita, Cordia, 13-95 
Avita, Iulia P. f., 13-912 
Avita, Laberia Mar[ci] filiae, 11-693 
Avita, Lucretia, 13-916 
Avitea, 13-508b 
Avitian[us], Elbius (sic), 11-693 
Avitus, 13-51, 13-874, 16-180, 16-614,  
16-624 (bis) 
Avitu[s], 18-207 
[A]vi t u[s] (?), 17-191 
Av(itus) (?), 13-425c 
[Avitus], L. Al(lius), 14-427 
Avitus, M. Allius M. f. Col., 18-453 
Avitus, L. Antius, 13-943 
Avitu(s), Aurel(ius), 14-197 
Avitus, [¿D. Cae?]cilius, 14-165 
[Avi]tus, [C. Fabius], 12-286 
[Avi]tus, [F]estus, 19-268 
Avitus, M. Iulius P. f. Quir., 13-950 
Avitus, [Se]x. Iulius, 15-516 
Avitus, P. Popil[li]us P. f. Gal.,  
12-476 
Avit[us], [C. Sempro]nius, 11-360b2 
Avitus, C. Valerius, 16-169 (carmen) 
Avi[tus?], [---]lius, 14-320 
Avit[us], [---]nio, 11-360a2 
Avitus R(eburrus?) Q. (f.), 13-557 
Avi(ti), I(unii), 14-165 (nom. pl.) 
Av[ius?], 11-372 
Avius Ruf[i f.], 13-951 
Axonius Saron(is f.), [P]rimus, 12-633 
Av[---], [---] Co[---]i f., 13-952 




A[---], P. Aelius, 20-66 
A(---), I(---) (?), 14-457c 
A(---), G. I(---)], 11-47 
A(---), M. I(---), 11-42, 11-43, 11-45 
[A(---)], M. [I(---)], 11-46 
[A(---), M. I(---)], 11-44 
A[---], Val(eria), 11-391 
A[---], L. Valerius, 13-291 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 






Babbus Ablonis f., 18-512 
babo (?), 20-26 i  
Badiolus, Arrius, 14-437 
Badi[ol]us, Tib. Cl(audius), 11-58 
baisais, 14-352a i 
Bait[---] (?), 16-214 
Balaesus Turai f., 18-288 
Ba<l>aisa, Attia, 13-54 
Balanus, 11-514 
Balbus, 18-70, 18-92a 
[[Ba(lbus?)]], 18-92b  
Baliar(icus), 18-314a-b 
bantaśkali , 14-4 i 
bantubailkun-, 14-4 i 
bantuin, 11-78 i 
Bareta, Baebius, 15-360 
Bargates, G. Viccius, 14-128 
baŕkabios, 13-805 i  
Barnaeus, L. Postumius, 12-140 
(carmen) 
baśbaneŕ (?), 19-189 i 
Basili(ius), 15-524 † 
Bassa, 15-428 
Bassus, 12-384 
Bassus, Aem(ilius), 18-195 
Bassus, G. Iulius L. f., 18-34 
Bassus, P. Lupus, 14-83 
Bassus, P. Lup(i)us, 14-83 
Batia <C.> n. C<a>es. l., 16-504 
Batia Patrici. f., s. I., 16-508 
Ba[---] (?), 20-159 
Ba[---], [---]a (?), 14-404 
Ba[---], [---]us, 12-471 
Bealoni, 13-869 (gen.) 
bebaka (?), 19-396 i 
Bedia, Pompeia, 11-62 
Beduna, 14-21, 18-21 
belaśbais, 13-346 i 
Belcile[sis], 17-64 (gen.) (mosaico) 
beleśai  kaŕkoska , 16-151 i 
Belesi, 16-446a (gen.) 
Belesiar, Aelia, 16-446b 
beleśta  senYŕun, 16-151 i 
Belestige, 19-182 (gen.) 
Bele[---], 19-182 
belśtaukui (?), 14-4 i 
beltistos, retukenos ke, 20-450b i 
Beotius Acuneli f., 16-506 
beŕesetiadin (?), 19-150 i 
Beronice, [F]abia, 13-681 




besku, 14-361 i 
Bespa, L. Valerius, 13-94 
Betua Cosuri f., 16-74 
Be[-c.5-], 14-327 
bikati-i (?), 19-13a i 
bikulei, 14-169b i (dat.) 
bilake, 13-736b i, 13-785 i, 15-69 i  
biloseban, 13-804 i  
bilostaneś, 19-152 i 
Bilos[---], 19-182 
bilti-i (?), 19-13a i 
Bincentia (sic), 15-435 † 
[Bi?]nnariscer, 14-138b 
Βισμαριφ, 13-812 † 
biuŕau[n], 19-154 i 
biuŕtaneś, 19-155 i 
biuŕtaŕa , 19-148 i 
bi[u] ti[baś] (?), 19-375 i 
biuŕti (?), 12-150b i 
Blandin(a), Aemili(a), 14-177 




BLAN[DUS], [---], 20-95 
Blandus, C. Valerius, 11-30 
Blastus, (Servilius), 19-295 
Blena Salai (f.), 12-573 
Boaethus, 12-391 
boba (?), 20-26 i  
Bocchus, L. Cornelius L. f. Gal.,  
 12-654, 20-709 
Bocchus, [L.?] Cornelius C. [f.], 20-712 
Bocchus, [L. C]ornelius C. f., 12-666 
Bocchus, [L.] C[orn]elius C. [f.], 12-667 
[Bo]cchus, [L. Cornelius L. f.], 19-19, 
20-18a 
[Boc]chus, [L. Cornelius L. f.], 12-668 
Bocch[us], L. Manlius A. f. A. n. Gal., 18-121 
[Bod?]erus [Loan?]cian[us], 12-318 
Bodogenus Abani Saibodaeci f., 18-478 
Boetela Usrieni (f.), 17-41 
Boetelus, 17-236 
Boetelus, Pisirus, 17-229 
Boethus → Boaethus 
Boethus, 13-914 
Boieci, 14-207 (gen.) 
Βοιος, 20-374 
Bokatus, 15-257 † 
Bolbi(us), 13-884 
Bolosea Simatis f., 15-500 
Bolsius (?), 13-941 







Boutia Arreini f., 17-39 
Boutia Arrei[n]i [f.], 17-38 
Boutia Bouti filia, 12-613 
Boutia Medu(geni f.), 18-287 
Boutia Tangini f., 13-868 
Boutinus, 12-561b2 
Boutius, 12-592, 12-613, 13-895,  
 13-936, 13-991 (?), 14-92,  
 14-304, 16-79 
Bout(ius), 14-96 
Boutius Camali f., 13-895 
Boutius Matugeni f., 12-581 
Boutius Pelli f., 13-867a-b 
Boutii++, 11-419 (?) 
[Bo?]uti++, 15-64 
Bovanna Marin(i) f., 16-623 
Bovati (?), 13-991 (gen.) 
Bovia, 13-971 
Bovi(us), 11-696a-b, 12-640, 13-915 
Bovi(i), 12-640 (nom. pl.) 
Brevius, 13-902 
Brevius [Co-, Si]viri (f.), 13-214 
Brevius [---]viri, 13-214 
Brio, [--]an M. f., 16-145 
Britto Usseitio, Sempronius, 20-40 
Brocilla, Fabia C. f., 12-286 
Bro(---), C. Iul(ius?), 19-476 
Brutus, 18-257 
Brutus, Q., 15-313 
Brutus, Q(uintius), 15-313 
Bubalus, Fonteius, 17-193 
Buc(c)o, 19-141 
Bucco Menti (f.), 13-852 
bundalos, 14-383 i, 20-686 i 
Burdo, 12-552 
[Bure]bista [Tarraconensi]um (servus), 
20-490 
Buri[lus?], 11-428 
Burrilo Celti f., 13-231 (bis) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 






B[---] (?), 20-399 
B[---], [Fa]bia, 12-495 
B(---), M. T(---), 13-215  
B[---]s, [---] Q. l, 12-511a  
 
C 
Cabitus (?), 11-327 
Cabruiami, 18-562 (gen.) 
Cabrula Prisci [f.], 13-973 
Cabura, 13-39b 
Ca[bu]ra, 13-39a 
Cabura Domiti f., 16-69 
Cabureia, 14-444 
Cabureina Maelonis f., 13-880 
Caburena Triti f., 18-489 
Caburia Caturonia, 17-237 






Caburus Arreni f., 18-495 
Cab(urus) Secundionis f., 11-420 
Cadanus, 13-576, 18-24 
Cadarus, 11-589 
Cadus (?), 13-562 
Cadus Cor(nelius) R[e]bbon(is f.),  
20-401 
Caeciana (?), 16-107 
Cae(cilia) Themi fil., 19-428 
Caec[iliana], Luc[retia L.? f.], 15-518a 
[C]aecilianus, [L. L]icinius L. f., 17-170 
Caeci(lius) (?), 11-98 
Caecus, 11-98 
Caelia Acci f., 13-959 
CAELIANUS, DRUSUS VALERIUS, 
14-448b 
Caelio, 12-363A-B 
Caelus Gabili f., 11-519 
Caenanicus, 13-947 
Caenea Cam[ali?] f., 11-24 
Caeno, 12-563, 13-247, 13-256,  
18-559 
Cae[n]o, 18-494 
Caeno Lovesi(i) f., 13-896 
Caeno Ubi (f.), 12-15 
Caepi[o], 20-188 
Caerrius Africanus, 16-500 
Caerrius, Telesius, 12-539 
Caesaria (?), 12-256 † (carmen) 
Ca[e]sarri[a]?, Pa[esi]ca, 13-208 
Ca[e]sarri[us] (?), 13-208 
Caesia, Annia, 18-377 
C[aesia?], Pompeia, 11-134 
[Ca]esia, Postumia, 20-430  
Caesia, Roscia C. f., 14-97 
Caesiana Norb[a]ni (f.) serva, 16-107 
Caesianus, [---], 18-12 




C(aius), 13-597  
Calaetus, 13-936 
Calaetus Bouti f., 13-936 
Calaitus Calvi (f.?), 13-870 
Calanus, 14-431 
Calanus, Iu(lius), 13-69a 
Calec(us?), 18-289b  
Calethyce, 19-287 
[Ca]lethyce, [Ma?]rcia [–. l(iberta)],  
11-155 




Caliope, Co[rn]elia, 13-937 
Calistratio, Titus Saicli (f.), 11-518 
Callaburus, 16-73 
Callaecus, Cn. Aemilius Cn. f. Pap., 
17-8 
Callani, 14-432 (nom. pl.) 
Callida Reburri (filia), 19-558a-b 
Callirhoe, 18-463 
Calliste, Caelia, 11-63 
Calliste, Fabia Q. l., 18-448 
Callistus, 13-85, 13-704 
Ca[lpu]r[ni]anus, M. Sulpicius, 14-123 
Calpurnius, 14-21, 18-21 (bis) 
Calumedi[us] (?), 11-711 
Calus, L. Norb(anus) Q. f., 15-100 
Calva, 15-501 
Calvinus, 13-990 
Calvinus, Pompeius, 12-611 
Calvus, 13-870 
Calvus, L. Ferronius L. l., 15-327 
Cal(---), 19-308 
Cama[la] Avell[i(i) f.], 13-874 
Camala Docquiri (f.), 13-927 
Camala Maxumi f., 18-584 
Camala Tai(i) f., 13-900  
Cam[ala?], Alla, 19-276 
Camalus, 13-257 (bis), 13-895, 17-225 
Cama[lus], 18-210 
Cam[alus] (?), 11-24 
[Cam]alus, 18-86 
Camal(us), 14-455b 
Cama[lus] Avell[i(i) f.], 16-614 
Camalus Brevi f., 13-902 
[Ca]malus Melg[aeci fili]us, 13-819 
Camalus Talonti(i) (f.), 13-901 
Camalus Turei f., 16-78 
Cambata (?), 13-34a 
Camdo, 13-35 (dat.) 
Camilia, 15-304 
Cam[illa?], Alla, 19-276 
Camira, 13-247, 16-625 
Camira Flavi(i) f., 13-914 
[Cami?]ra Paterni f., 13-975 
Camira Tai(i), 13-939 
Camira Titai f., 17-245 
Camira Tongati f., 13-940 
Camira Tongi f., 16-64 
[Cami?]ra [---]li f., 13-881 
Cam[ira?], Alla, 19-276 
[Ca]mira, [A]llia, 20-55 
Campana, 13-578 † 
Campana, Viv(ia), 13-578 † 
Campanus, 13-997 
Campanus, Sempronius, 14-292 
Cancilus A[n]derci (f.), 14-87 
[C]andid(a), 20-677 
Candi[da, -diana?], Cincia, 20-493 
Candida, Iulia, 12-634a 
Candida, I(ulia), 19-52A 
Candid[a], Iulia, 12-634b 
Candida, [Iu]lia, 12-634c 
Candida, [---]tia, 12-634c 
[C]andidus, P(ompeius), 20-525 
[C]andidus, P(ublius), 20-525 
[Cand]idus, [–. V]alerius, 11-205 
Canela, 12-646 
Cantaber, 14-27  
Cantag[--- M]onta[ni f.], G. [I(ulius)?],  
20-161 
Cantius, Pumpius, 17-251b 
Cantonus, 15-91 
Can(---?), A. Lic(inius), 15-326 
Capito, 11-309, 12-585, 13-882, 13-885 
Capit[o], Lucanus, 12-603 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





Capito Coelai f., 16-129 
Capito Medami f., 12-677 
Capito, An(nius), 13-555  
Capito, T. Q(?) Antiq(uus), 12-57 
Capito, Antonius, 14-21, 18-21 
Capito, Flavius [―.] f., 13-91 
Capito, C. Iulius, 11-678 
Capito, Maternus, 14-26 
Capito, Petronius, 11-124 
Capito, G. Sentius Quir., 13-1002 
Capito, G. Valerius G. f., 18-34 
Capraria, 14-10 
Caraegius, 12-363A-B 
Carbo, Marcus, 14-364 
[Carb]o, [C. Octav]ius D. f. [Gal.], 
12-160 
[Ca]rb[o], [C. Octavi]us D. [f.], 12-161 
Cardamus (?), 17-138 
Cardilio, Proculus, 20-41 
CARIACUS, 18-365b 




Carus, 18-261 (mosaico) 
Car[us] (?), 13-761 
Carus, (Pentius), Q. Pentii f., 11-487 
Casa, 11-667, 14-428 
Casianus Casi (f.) Mae(lo), 20-437 
Casina, 16-69, 18-75 
Casius, 20-437 
Caslepius?, L. Caecilius, 16-47 
Cassia, 20-710 
Cassianus, M. Val(erius), 11-470,  
18-371a 
Cassius (?), 13-41 
Cass(---), 13-766 
Casta, Sergia, 17-18 
Castellana, Ser(gia), 12-377 
Castellana, Ser(vilia) (?), 12-377 
Castor, 15-496, 18-580 
Castus, 11-496 
Cas[---], Cl(audius, -a), 12-262 
[CAT]O, [M. PORCIUS] (?), 15-51 
CATTUNILLA C. F., C[---IA], 11-320 
Cattyga, 13-940 
Cat(uenus) (?), 19-573b 
Catuenus Aecandi f., 14-100 
Catuenus Tongi f., 12-91 
Catu[linus?], L. Fabius L. f., 17-108 
Catu[lus], L. Fabius L. f., 17-108 
Cat[ull]us, 11-684 
[Catu]llus?, [--- Se]rvilius, 11-217 
Catullus, C. Vibius L. f. (?), 20-715 
Caturo, 13-948 
Caturo Areini (f.), 15-509 † 
Caturonia, Caburia, 17-237 
Cat(urus) (?), 19-573b 
Cauces Aviti (f.), 13-51 
Caucius, 13-1005a 
Caudicus, 13-1040 
[Ca]urunius?, [R]ufinu[s], 19-565 
Caurus, 11-362a 
Cau[---] → Qau[---] 
Ca[---], 16-216, 18-490 
Ca[---] Isocry[si- lib., ser.?], 20-162 
Cebala Gemini (f.) Metelli n., 12-606 
Cefalus, I(ulius) Caecilius, 16-88 
Cefalus, L. Caecilius, 16-88 
Cel(a) Fla(?)i (f.), 12-676 
Celer, 13-894, 13-989 
Celer Bolsi f., 13-941 




[C]eler Capi[---], 11-568 
Celer, [–. F]ulviu[s –. fil.? G]al., 13-706 
CELER M[ANLIUS?] POSTUMUS 
MAM[ILIANUS, -ILIUS] VERGILIUS 
STABERIA[NUS], L. ROSCIUS L. [F. 
QUIR. AELIANUS? PACULUS? 
MAE]CIUS, 15-59 
C(eler), [St.] M(arcius), 20-364 
Celerina, Marcia Paullinae lib., 13-917 
Celerus, 18-48a 
[[Celsianus ]], [[Allius]], 20-503 
Celsinus, Q. Manlius, 14-17  
Celsius, L. Cornel(ius), 19-225 
Celsus, 13-55, 18-23 
Celsus, Aurelius, 19-427 
Celsus, M. Calpurnius L. f., 19-211 
(carmen) 
Celsus, D. Cornelius, 12-473 
CELSUS, C. IULIU[S] C. F. QU[I]R., 17-250 
Celsus, Valerius, 20-442d 
[Cel]tiber, 12-454 




C[e]ltius Anderci f., 13-231 
Celt[ius] Ton[gini f.?], 11-141 
Cenesis, Alphuric(a) (?), 17-213 
Cens(or), Pupius, 14-246 
Censorinus, 12-28 
Cenus, 15-514 
Ceri(a)lis, G. Oti{G. Oti}lius, 14-139b 
Cereal[is], C. Voc[onius C. f.], 12-506 
Cercius, Sulpicius Serg., 18-227 
Cereci[us] Capito[nis f.], 11-309  
Cermula, 16-451 
Cesea, 13-246  
Cesia l., 16-540 
Cestus, 16-598 
Cetatilus Bovi(i f.), 11-696a 
Cetto, Aemilia M’ f., 15-38 
Ce[.]n[.]us, Q. Iulius, 12-629 
Ce(---), C. S(---), 12-548 
Chaerea, 17-255 
Chaonius, 15-282 
[C]harin[us], M. P[o]mpeius [?.], 11-62 
Charis, B(aebia?), 17-184 
[Ch?]arite, 14-138a 
Charite, Por(cia), 14-145 
Cha[---], 20-622 
Chilo, 11-379 
Chorint[hilla], Sempr[onia], 20-184 
Chpesa, 19-197 (carmen) 
Chresime, 20-668 
[Chr]esim[us] (?), 12-178b 
[Chr]esi(mus) (?), 17-55 
Chreste → Creste, Crheste 
[Chr]esus (?), 17-55 
Chrysampelis, Cam(eria, -ilia, -ullia?), 
  11-64 
Chryseros → Cryseros 
Chryseros, Cornelius, 12-100 




Cilea, 13-889, 14-80, 16-71, 17-222 
Ci[l]ea, 16-64 
[Ci]lea Aebici f., 13-941 
Cilea Aleonis f., 13-938 
Cilea Cilii f., 13-913 
Cilea Tancini f., 16-70a-b 
Cilea, Turrania, 18-583 
HISPANIA EPIGRAPHICA 







Cilius, 12-574, 13-913 (bis) 
Cil[ius], 13-989 
[Ci?]lius, 15-310 
Cili(us), M. Livi(us), 12-651 











Clarus libertus, 20-493 
CLARUS, C. IULIUS ERUCIUS, 16-549 (cos.) 
CLARUS, OCTAVIUS, 14-34a 
[C]lassicus, 16-161 (carmen) 
Classicus, P. Caecilius P. l., 18-115 
Claudius, Horatius, 12-567 
Clearchus, 16-558 (carmen) 
Clemes, T. Aelius, 16-58 
Clemes Macandici (f.), Q. Norbanus,  
16-127 
Clemens, 11-453a, 13-903 
Cleme<n>s, 12-388a 
[Clem]ens (?), 19-33 
Clemens Celeris (f.), 13-989 
Clemens Lupi (f.), 13-903 
Cleme(n)s Sciti f., 19-471 
Clemens, (Cornelius), 11-453b 
Clemens, G. Fuficius Q. f. Pap., 15-31 
Clemens, M. Iulius M. f., 18-34 
Clemens, L. P(edanius), 17-32 
Cle[m(ens)], Vale[r(ius)], 11-314 
Clemens, P. Valerius Celti(i) f. 
Qui[r.], 13-944 
Clementinus, Q. Calpurnius, 11-100 
Clementinus, C. Curius C. f. Q., 13-946 
(CLEMENTINUS) PRISCILLIANUS,  




Clitus, Pompeius, 12-611 
Clodine M. f., 15-260 
Clouter[icus], C. Paldi(us), 20-42 
Cloutina, 13-853 
Cloutius, 12-594 
C[l]o[utius] (?), 13-426 
Cloutius Bouti f., 12-592 
Clou[t]ius Celti fil., 18-81 
[C]loutius Duali f., 14-79 




Clymene, 12-404b † (carmen) 
Coelaus, 16-129 
Coelea Mani f., 13-904 
Coelia Turobi(i) f., 20-50 
Coelian(a), Memmia, 11-330 
Coinius, 20-625 
Collovesei, 17-244 (dat.) 
Comalius Arconi f., 17-223 
Commerto(nus) Celti f., 16-106 
C[o]mm(o)da, 11-392 
Co[mmun]is, C. Iul(ius), 11-436 
[Comp]ara[tus] (?), [–. Cor]neliu[s –. f.] 
Gal., 12-493 




Comp(edio), 12-670  
Comp(edio?) Ardac[us], 12-670 
Comp(edio?, -etrius?) Vacus 
Comp(edioni?) Ardac[i] (f.),  
 12-670 
Competrus, 17-244 
Co[mp. ---ia]enus, 12-670 
Comus, Q. F[abius Q. l.], 12-494 
Concelt(ius), 20-44 
Cond[isa], 13-56 
Condisa Caruni (f.), 18-290 
[Cons?]tans, [---], 20-442a 
[Co]nstans Speratianus, [A]rrius, 13-729 
Contaeca Moenicc(i) ancila, 13-697 
Contaita, 19-134 
Contaiza, Caecilia, 19-133 
Coraus, 20-398 
Cordus, L. Fabius L. f., 20-59 
Corinthus, Pompeius, 12-611 
Corinthus, Publicius, 17-195 
Corin[th---], 20-186 
Cormertonis, 13-919 (gen.) 
Corn[e]li(a) Pintonis (f.), 13-866 
Cornel(i)ana, 20-435 
Cor[nel]ianus Lepidus, [T.? Aem]ilius T. 
f. Mu[mm]ius Priscus, 14-276 
Cor[nelianus?], M. Ammius, 20-442d 
Cornelianus, Q. Avillius Q. f., 15-320 
Cornelianus, C. C(ornelius?), 20-436 
Cor[nelianus?], Mammius, 20-442d 
[Cor]neli[anus], C. Man[lius], 11-148 
Cornelius Mabuci (f), 12-593 
Cor(nelius) R[e]bon(is f.), Cadus,  
20-401 
Cornelius, Maecius, 12-571 
Corobulti, 13-993 (gen.) 
Corocaudius, 17-253a 
Corocaudius, L. Sestius L. l., 17-253b 
Corogenus, 12-586 
Corronat(a) Cirrisea(e) f., 15-483b 
Corrontat(a) Cirrisea f., 15-483a 





Coutiane, 19-574 (gen.) 
Coutius, 15-301 
Coutius Bouti f., 14-92 
Covirus (?), 13-214 
Co[---], 13-952,  
Crasus, 12-461 
Crassus, M. Iunius Sereni f. Gal.,  
13-949 
[CR]ASSUS FR[UGI], [M. LICINIUS],  
18-479a, d (cos.) 
Craterus Honorinus, Sextus Cocceius,  
14-434 
[Crene], Valeria [–. l.?], 14-317(carmen) 
Cren[us? –. f.], 15-91 
Cresa → Chpesa 
Crescens, 13-894 
[C]rescens, [L. Antonius], 18-460b 
Crescens, Calpetanus, 11-91 
Crescens, Cassius, 18-193 (carmen) 
Crescens, [–.] Grat(tius), 13-681 
Cr[escens?], [–. M]agius M. C. l.,  
20-494ac1 
Crescen[s], Sergius, 12-481 
Crescentina, Murria, 12-284 









Cres[---], Aurelius, 11-285 
Cre(---), C. S(---) (?), 13-613 
Crheste (sic) Bassaes (sic) ministra, 15-428 
Crispinus, 11-575 † (carmen), 18-573 
Crispinus Crispi (f.), 13-864 
[CRISPINUS], [T. QUINCTIUS], 16-2 (cos.) 
[CRIS]PINUS, L. RUTILIUS PU[DENS],  
20-485 
Crispinu[s], C. Titiniu[s], 20-372 
Crispus, 13-864 
[Cri]spus, [–.] Sempronius, 18-146 
Cris[pu]s, [M. Sulpiciu]s, 14-123 
Cris(---), 13-865 
Crito, C. Aurelius Gal., 17-87 
Crocine, Herennia, 14-112 (carmen) 
Crysero, 15-494 
Cryseros, 15-494 
Cr+[---] Kampani filius, C. Marius  
C. l., 15-427 
Cuamus, 19-573a 
Cudato (?), 11-353 
culeśbai, 16-152 i 
Cul(leo) (?), 12-108 
[Culli]naria (?), 11-189 
Cumelius Corobulti f., 13-993 
Cumelius Talai f., 13-938 
Cunerus Aleuci(a)e servus, 16-597 
Cuntan(us), 11-513 
Cuntira, 13-573a 
Cuntirus, 13-961  
[C]untura [T]empestivi f., Octavia,  
17-36 
Cupriol(a) (?), 13-349 
Cur[i]kos, 14-67 
[Cu]rsor, 16-182b 
Curtu[s], Sex. Tur[ius ---], 11-216 
Curtu[s], Sex. Tur[ranius ---], 11-216 
Curundus, 13-65 
Cus[---], [F]ab(---), 11-214  
[Cu]taeca, 13-971, 15-482 
[C]utaeca Boviae lib., 13-971 
[C]utaeca Tuoutae lib., 15-482 
Cutaecus, L. Iulius, 13-911 
Cutec(a) Auniae lib. (?), 13-872 
Cutec(a) Aunia lib.(?), 13-872 
Cu[---], [---] Q. l., 15-119 
Cynthi+, 16-31 
Cyprianus, 14-336 †  
Cypriol(a) (?), 13-349 
Cypris, 18-449 
Cytheris, Cornelia A. l., 18-448 
C[---] Pani(i) l[ib.], 13-967  
C[---], Aelia, 16-56 
C[---], M. Cl[ audius] Pap., 13-134 
C(---), Q. C(lodius?), 14-181, 14-182,  
14-185 
C(---), [Q.] C(lodius?), 14-184 
[C(---)], Q. C(lodius?), 14-183 
C[---], M. Cl[uvius, -uentius], 13-134 
C(---), Q. C(ornelius?), 14-181, 14-182,  
14-185 
C(---), [Q.] C(ornelius?), 14-184 
[C(---)], Q. C(ornelius?), 14-183 
C(---), V. I(ulius, -unius?), 20-76, 20-77 
C(---), P(---), 13-294 
C(---), S(---) (?), 14-119 
 
D 
Dacus (?), 11-557 †  
Daesa, 19-291 
Dae[s]a, [Q. ---]rarius Q. (et) C. 
libertus, 19-291 
Dama, A. Sestius, 12-518 
Damala, 17-82 




Dan(a, -ais?), Va(lerius?), 14-305 
Daphnus, 11-256 
Daphnus, L. Aemilius, 13-9 
Daphnus, L. Publiciu[s], 16-470 
Dapinus, 11-256 
Dartua, [A]frani[(a)] (sic) [f](ilia) (sic),  
16-110 
Datianus, 14-442 
Dativus, Q. Valerius L. f. Gal., 17-171 
Dautaio, 13-877 






Decuminus Decumif., 17-234 
Decumus, 17-234 
D[ec]umus Callaburi filius, 16-73 
Delaesus (?) Sonelaius, 20-397 
[D]elibe[ratus], 11-642 
Delphinu (sic), Iulius, 18-48b 
Deocena Cadani f., Acca, 13-576 
deśailauŕ beŕsi [teba]n, 16-49 i 
Deuterus Aprilis Caes. dis. ser., 20-423 
Deuterus, P. Clodius, 18-448 
De(---) r. p. s., 11-448 




Didymus, Numm(ius), 18-422 
Δίης, 12-240 
Diocles, 13-809 
Diocus Cuntan(i f.), 11-513 
[Di]odor[us] (?), 18-350a  
Diofanis, Semp(ronius), 12-397 
(carmen) 
Diogenes, 11-496 
Dionysias, Iulia, 11-58 
Dionysu[s], 11-496 
Diopithes, 18-94 
Dives (?), 16-52 
Dobiteina Maelonis f., 13-909 
[D]obiteina Ma[g]iloni[s] f., 13-571 
Dobitena Saelci f., 14-40 
Dobiterus, 18-295 
[Do]bit[e]rus, 18-86 
[D]ocilico, [P]ompeius, 12-380 
Docius Triti f., 12-579 
Docquirus, -a → Doquirus, -a 
Docquirus, 13-927, 13-961 
Docq(uirus), 13-907 
D[oi]dena Telesi Caerri f., Ammia,  
12-539 
Doidera Tridia, 19-269 
[Doid?]erus [Loan?]cian[us], 12-318 
DOLABELLA, [P. CORNELIUS], 11-535 
Domestica Flaccila Viro(ni? f.), 13-855a 
Domiteus Statuti f., 18-26 
Domitianus, 17-57 
Domit[i]la, 16-60 
Domitius, 16-69, 18-306 † 
Domitius Frontoni<s> f., 12-543 
Dom(---) (?), 19-234 
Donatianus, Q. Agileius, 17-19 
Donatus filius, [Mani]lius, 20-506 
Doqira Q. Lucreti(i) Tangini f.,  
Lucretia, 20-706 
Doq(uirus), 13-888 
Doriccius, Pompeius, 18-438 
Δωρίων [Ἀ]λεξάνδρ  [ου], 20-458 
HISPANIA EPIGRAPHICA 










Dualius, 14-79 (bis) 
Duanus, 14-21, 18-21 
Duatius, 14-79, 15-500 
Duati(us), 13-893 
Duatius Arantoni f., 17-225 
Dubius, Sex. Iulius, 11-202 
Dudamus Duati (f.), 15-500 
Duer(ta), 19-575 
Dugidio, 20-540 
Durbedia, (Iulia), 15-307b 
Dureita Tarvodure, 11-628 
Duribdia, 15-307a, c 
Durnacos, 11-438, 16-608a-b 
Durnacus, 11-576, 11-579 
Dur(n)acus, 18-262 
Durnaqus, 16-608c 
Dusquena Accia, 17-63 
Dutia, 13-960 
Dutia Turani f., 12-621 
Du[…], Vin(icius), 16-148 
D+[---], 20-155 
D[---], C. Cornelius, 13-643 




ebir, 13-703 i  
Eburein[ius], 13-71a 




Eburus Auri f., 13-229a 
[Eg]natu[leius, -a] (?), 16-157 
ekom  , 20-33a i 
Elaesus, 11-423, 12-565 
Elaesus Capitonis (f.), 12-585 
Elanicus Taurinus, 12-616a 
elanou, 16-497 i 
Elarcus, 17-238 
Elat[e], [Bae]bia, 12-521 
Elavi(a) Ambasi(a), 13-227 
Elav[ius], 13-977 
Elav(ius) Summacus, 13-227  
elazunos, 14-179b i 
El(euterus?) Terenti C. s., 18-257  
Eleuther(a), Ligaria T. l., 15-423 
Eleutheri[s], Ligaria T. l., 15-423 
[Elguis]er[ius] (?), 19-398  
Eliana, Iunia, 14-436 
Eliodo us → <H>eliodorus  
Eli[---], 20-166 
Elpomaus, Q. Camu[l]ius, 15-30 
Elu[g]ius, 14-63 
Ematia, Val(eria), 14-257 
Emelgus (?), 13-34a 
Encolpia, 19-332 
[Ennagael], [L.?] Sulpi[cius], 18-452 
Ennagael, [L.? S]ulpicius L. f. Gal.,  
18-452 
Epagathu(s) Deuteri Aprilis Caes.  
 dis. ser. vic., 20-423 
Epaphra publ., 13-995 
Epaphroditus, 18-307 (carmen) 
Ep(h)es[ia?], Flavia, 13-623 
[Ep]hesia, [M]arcia, 13-92 
Ephe[sia], Var(via), 12-435 
Epictet(us) L. P(edanii) Clementis,  
17-32 





Epis+[---], Flavia, 13-623 
Equa → (A)equa 
Equales (sic) Ladro[ni] f., 15-539 
Ἠραιος, 14-447 
Eranigi, 11-681a2 (gen.) 
Erasinus, Q. Antonius Granius, 13-276 
Eraste, Val(eria), 15-292 
Eriacainu[s], 17-251 
Ero[ph]ilus, 13-50 
Eroti[cus], P. Iulius [---], 16-30 
Esala (?), 19-397 
Esc(i), 11-422 (gen.) 
Eter[ius?], 13-351 † 
etetur[---], 16-151 i 
eteYildir, 16-574b i 
Eucarpus, Iun(ius), 19-428 
Eucharis, 12-28 
Euc<h>erea, Argentaria L. l., 13-600 
Euconome (sic), [Bae]bia Cn. lib., 12-489 
Eucte, Iulia C. l., 11-641 
Euc[---] (?), 16-224 
Εὐη[θ]ίδας, 13-710 (glans) 




Eulalia, 13-173 † (carmen), 16-533 † 
(carmen), 18-49 †, 18-73 (?) † 
Eulali(a), 18-53 †  
[Εὔ]λογος, 20-455 
Eumenes, 18-48 
Eum(enes) (?), 13-66a 
E<u>pat<o>r, L. Porcius, 12-194 
Eup(h)orus, Iullius (sic), 20-172a 
Eu[p(h)]orus, Iullius (sic), 20-172b 
Euphrate, Messenia, 14-150 
Euplia, Messeni[a], 13-705  
Euplus, 19-34 
Eupron[---] (?), 13-667 
Eup(---), Atilia (?), 12-138 
Euresius, 16-162 † (carmen) 
[Eu]rialos, 12-338 
Euryphanta → urypantha 
Eurypantha, 11-477b 
[Εὐρ]ύπλος18-  
[E]usebia, 13-581 † 
[Euse]bius (?), 15-171 † 
Eus[---], 14-346 †  
Eutane, Calpurnia, 12-122 
Euterpe (?), 11-538  
Euterpe, [Valer?]ia, 11-501 





Eutichus, C. Iulius, 18-577 
[Eutr]ophos (?), 16-579b (mosaico) 
Eutr(opius), M., 19-187A 
[Eu]tycius, 13-5a 
[Euty]ch[e] (?), 11-212 
Eutyches, 12-397 (carmen), 18-279 
Eutyches, L. Avillius, 13-591 
Eutychu[s], 12-436 
Eutychus, Vib(ius), 15-348 
Εὔξενος, 12-383, 20-452 
Eva(nder) (?), 13-66a 
[Eva?]nthus, 19-306 
Exorata Iuliae P(h)oebillae ser., 20-167 
Eyticus (?), 19-236 
E+[---], 20-43 
E(---), F(abius?), 11-305 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





E(---), G. M(----) (?), 11-101 
E(---), Val(erius), 19-432 
E[---], G. Vibius, 13-957 
 
F 
Fabatus, 14-180 (carmen) 
Fabatus, Pub(licius), 20-529 
Fa[bia?], Attia, 18-318 
Fabia[na], 15-262 
Fabian[us], M. Clodiu[s] M. f. Gal.,  
14-141 
Fabianus, L. Fabius, 16-578 
Fabulla M. f., 11-177 
Fabullus, Lucius Fabius, 12-98 
[--- Fabu]llus?, [--- Se]rvilius, 11-217 
FACUNDUS, (TETTIUS), 18-576 (cos.) 
Φα(ῖαξ?), 16-424 
Φα(ίδιμος?), 16-424 
FALCO, Q. SOSIUS, 16-549 (cos.) 
FALCO[NILLA] Q. POM[PEI SOSI] PRISCI 
[COS. F.], POM[PEIA] QUI[NTI F.],  
16-37 
Fania (?), 18-192 † 
Fansus?, Iulius, 15-307a 
Fa[usta?], Attia, 18-318 
Fausta, Valeria, 20-61 
Fausta, Valexia (sic), 18-328 
Faustiana, B[ae]bia, 15-237 
Faustiana, Ba(e)bia, 15-237 
Fa[ustina?], Attia, 18-318 
Faustina, Te(rentia), 14-252 
Fausti(nus) (?), 13-382 
Faustinus R(ari servus), 12-37a 
Faustinus, C. Canuleius, 15-261 
Faustinus, L. Iunius, 11-260 
Faustinu[s], L. Iunius L. f. Mamius,  
11-260 
Faustinus, Q. Valerius, 13-642b 
Faustus, 12-385, 13-382 (?) 
Faustus conser., 13-995 
Faustus, [–. C]ornelius, 18-12 
Faustus, Iulius, 15-307b-c 
Faustus, L. Iunius, 11-260 
Faustus, C. Licinius, 15-17 
Faustus, G. Mansuanius vel Mausuanius 
G. l., 13-167 
Faventina, Val(eria), 16-549 (bis) 
Faventi[nus], [–. L]icinius, 12-69 
Favo(r), [C. Cal]p(etanus), 20-368 
Fa[---] M. f., 15-262 
F[el]icia, 14-372 
[Fe]lician[us], 12-257a 
Felic[ianus], Staberius, 15-340 
Felicio, 14-46 
[Fe]licio lib., 18-12 
Felicio Aure[lian]i (servus), 19-394 
Felicior, 14-213a 
Felicisima, 13-573b 
Felicissimus, Secundinius, 11-540 
[F]elic(u)la, 20-416 
Felicula L. Oct[avii serva?], 17-112 
Felix, 11-32, 11-33, 11-34, 11-38a-b,  
11-39a-b, 11-40, 11-41a-b,  
11-253, 11-300, 11-468, 12-82a1, a3 
† (carmen), 12-486, 14-166a,  
15-273 † (?) 









Fel(ix), Atius, 12-71 
F(elix?), M. I(ulius), 11-683a 
Felix, (D. Statorius) 14-166b 
Felix, [P.] Vettius P. l., 15-28 
Felixs Ambia[ni f.?], 19-165 
Felixs Ambin[i f.?], 19-165 
Fel[i---?], Val[eri---?], 13-278 
Fel(---), 12-36 
Φέμαι, 15-438a † 
Φέμαιγος, 15-438 † 
Φέμαξ, 15-438b † 
Fe[sta], [An]to[nia], 12-432 
Feste, 16-552 
Festela Qommia, 12-400 † (carmen) 
Festiva, 14-107 (carmen) 
Fes[ti]va, 12-514 
Festiva, Geminia, 20-463 
Festivu[s] (?), M. L(icinius), 12-178a 
Festus, 12-591, 17-4, 17-60, 20-164 
[F]estus [Avi]tus, 19-268 
FESTUS, C. CALPETANUS RANTIUS  
QUIRINALIS VALERIUS, 13-826 
 [FES]TUS, [C. CALPETANUS]  
 RANT(IUS) QUIR(INALIS) 
VAL(ERIUS), 11-291, 11-655 
[FESTUS], C. CALP(ETANUS)  
RANT(IUS) QUIR(INALIS) 
V[ALER]IUS, 13-375 
Festus, Val(erius), 18-154 
Fideme, Annia, 12-404a † (carmen) 
Fidius, 12-93 
F(idus?) E(laesi) (f.), 11-423 
Filex, 15-473 † 
Filicitas (sic), 15-433 
[---], 14-12  
[][], 12-267 
Firma Epaphroditi (uxor), 18-307 
(carmen) 
Firmanus (?), 12-44 (defixio) 
Firmanus, P. Gabinius, 12-283 
Firmanus, M. P[o]mpeius, 11-62  
Firmanus, M. Porcius, 13-716 
Firmila M. Grani serva, 13-89 
Firmi[l]la, Minicia, 15-36 
Firmi[nus], Val(erius), 14-380 
Firmus, 11-349b-d, 13-572, 18-415,  
 19-303, 19-472 
Firmus Sabinae l., 20-704b 
Firmus, Aur(elius), 18-576 
F(irmus?), M. A(urelius?), 15-486 
[F]ir[m]us, P. Manilius C. l. [---],  
11-621b 
Firm(us), S(---) Victorinus, 11-349a 
Flaccila Viro(ni? f.), Domestica,  
13-855a 
Flaccilla, 13-928, 18-291 
Flacci[lla?], 11-384 
[Flac]cilla, 12-638 
[Flac?]cilla Fu[---], 13-881 
Flaccilla, Memmia, 13-922 
Flaccilla, Orbia, 15-488 
Flaccina, Turaca, 14-422 
[Fl]accin[u]s, Cal(purnius), 16-117 
Flaccinus, C. Valerius Flacci f. Q., 13-898 
Flaccus, 13-898, 13-936, 16-507, 17-114 




Flaccus Arganton(i) (f.), 13-232 
Fl(accus?) Atili L. s., 13-736a 
Flaccus Lece[.]ri f., 13-255 
Flaccus Rufi [f.], 13-882  
HISPANIA EPIGRAPHICA 





Flaccus [Ru]fi (f.), 13-860a 
Flaccus Tongi(i) f., 13-910 
[Fl]accus Vibon[i]s (f.), 12-588 
Flac(cus), Aem(ilius), 18-195 
Flaccus, G. Calpurnius, 15-488 
[F]laccus, Cocceius [–.?], 13-952 
[FLACCUS], [C. NORBANUS], 20-447  
(tabula de Perugia, vv. 16-17) 
FLACCUS, C. VALERIUS C. F., 18-512 
Flaccus Vir[o(ni? f.)], Vironus, 13-855b 
Fl[a]cila, Liccinia (sic), 16-660 





Flau[s] (?), 11-658 
Flaus M. Flaviani f[i]lius, 20-425 
Flaus Victo[ri]s (f.), 13-505 
Flava, S(empronia), 12-357 
Flavia s. Flavi f., s., 16-509 
F  lavia F  lavi f., 16-509 
Flavia Fl(avii f.), 19-188 
Flaviana, 12-653 † 
[Fla]vi[ana] (?), 20-416 
Flaviana L. lib, Sempronia, 13-353 
Flavianus, 11-496, 15-492 †, 18-21, 
19-260 
[Fl]avianus (?), 13-507 
[Flavi?]anus, 14-210 
Flavianus, M., 20-425 
Flavianus, Publicius, 15-41 
[F]lavian[us], M’ (---), 18-234 
Flavina, 20-525 
Flavinus, 14-21 (bis), 18-21, 18-196, 
19-470 
Fla<v>inus, 16-505 
Flavinus Flavi f., 18-286 
Flavinus, C. Antonius C. f., 16-655 
Flavinus, T. Flavius, 18-267 
[Fl]avinus, L. Vivius M. f. [---], 14-351 
Flavius, 16-509 
[Fla?]vius, 13-437 
[Fl]avius (?), 18-491 
Flavi(us), 13-914 (bis) 
Fla(vius) (?), 19-188 
Flav(i)us Reburri f., 13-914 
Flavius, Aurelius, 20-418 
Flavus, 11-441, 11-499b, 13-862,  
13-977, 13-1005a, 18-21,  
18-286 
Fla(vus) (?), 18-196 
Fl(avus) (?), 19-188 
Fl(avus?) Atili L. s., 13-736a 
Flavus, Aemilius, 12-569, 15-241 
[F]lavus, Atto, 11-505, 11-506 
Flavus Acconis f., Attoanus, 15-104 
Flavus Acconis f., Attonius?, 15-104 
Flavus, C. Calpurnius L. fil. Gal.,  
 16-45 
Flavus, Q. Calpurnius L. fil. Gal., 
20-30 
Flavus, P. Octavius, 12-280 
Fla[v(---)], L. Val(erius), 12-151 
Fla(?)i, 12-676 (gen.) 
Flore<n>s, 12-253 
Florentina, 19-299 † (bis, carmen) 
Florentius, 14-312, 14-406 †  
Flo[rentius] (?), 13-126 † 
Florentius, L. Lol(lius, -lidius?), 14-312 
Floria[nus, -a?], 14-163 
Flori(anus), 14-163 
Florus, T. Iulius, 15-166 
Florus, M(---), 13-267 
Florus, Cn. Octavius, 14-9 





Flo(---), Dom(---), 20-550 
Flucinus, 18-21 
Fl(---) Atili L. s(---), 20-520, 20-609 
Foebas, Annia, 11-451 
Fontanus, M. Acilius L. f ., 20-546 (carmen) 




Fortuna l., 16-20 
Fortunata, 11-301 (carmen), 13-665,  
14-210, 19-570 
Fortu[n]ata, 16-75 
Fort[u]nata, 12-625, 14-210 
For[tuna]ta, 20-536 
[Fort?]+nata, 19-97 
Fortunatianus, Val(erius), 17-206 
Fortunatus, 14-166a-b 
[Fortu]natu[s] (?), 16-157 
Fo[rtunatus] Ver[ecundi f.?], 20-168 
Fortunat(us), Domitius, 19-88 
Fortunatus, Fab(ius), 16-529 (carmen) 
Fortunatus, S. Laetilius, 17-169 
Fraternus, L. Iulius Rufini f. Quir.,  
 13-911 
Fro[nti]nianus, M. Iul(ius) Hermes, 
17-122 
Frontinus, 18-21 
Fronto, 11-360a1, 11-360 b1, 12-543,  
12-671, 13-927, 13-945, 14-21, 
15-103, 18-21 
Fr(o)nt(o), 20-694 
Fronto Vaucan f., 18-268 
Fronto Vaucani f., 18-268 
Fronto, G. Calpurnius, 15-488 
Fronto, Celicus, 17-215 
F(ronto)?, O(ctavius), 11-1 
Fronto, C. Valerius Rufi f. Quir.,  
13-899 
Frontonianus Frontonis (f.), 12-671 
Front[---], 13-963 
[Fruc?]tuosa, 14-320 
Fru[ctuosus, -a?], 20-275 
Fr[uctuosus], 20-125 
Fructu[osus Cleo?]menis [f.], 20-125 
FR[UGI], [M. LICINIUS CR]ASSUS,  
18-479a, d (cos.) 
Fr(---), M. Val(erius), 13-580, 13-601 (?) 
Fr(---), [---]al., 13-601 
Fullonius, 14-21, 18-21 
Fulvius, 18-197 
Fundana, Aponia, 13-916 
Fundanus, C. Canidius [C.?] f. Gal., 20-707 
Fundanus, C. Aemilius Amandae l., 17-7 
[FU]NDANUS AUGUSTANUS ALPINUS,  
[---], 17-202b-d 
[F?]usca, [I]ulia Lupini [f. (?)], 11-652 
Fu(sca), N(orbana) Fusci filia, 11-99 
Fusci[nus], C. Albic(ius), 16-142 
Fuscus, 11-99, 12-396 (carmen, bis),  




Fus(cus) (?), 19-274 
Fuscus Bolbi(i) [f.], 13-884  
Fuscus Firmi (f.), 13-572  
Fuscus Severi f., 12-645 
Fus[cu]s Sever[i] f., 18-74 
[F?]uscusS?]incerae [s]ervus, 15-26 
Fuscus?, L. Coilius, 11-23 
Fuscu[s], [–. Iulius?] Q. f., 19-28 
[F]usc[us], Iu[lius] (?), 11-676 
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Fuscus, Q. Licinius, 11-339 
Fuscus, Pompeius, 15-232 
Fuscus, Q. Sa[t]rius, 18-29 
Fuscus, Val(erius), 18-154 
Fu[scus], [---ius] T. l., 12-62 
Fus[---], 14-346 † 
Fu[---], 13-881 
Fu[---], [---]aus, 19-251 
F[---], Iulius, 11-480 
F(---), M. P(orcius), 12-195 




Gaep(---), Sex. Luucius Sex. l., 18-257 
Gaesat[us] (?), 19-364 
Gaianus, Iu(lius), 13-69b 
Galatia, A(ttia), 11-61 
Gall[a], Caecilia C. f., 15-90 
[GALLA L. CANINI] GALLI XVVIR. [S. 
F. CONSU]LARIS FILIA [L. CANINI 
GALLI VIIVI]RI EPULONUM 
[CONSULARIS NEPTIS C. ANTONI] 
CONSULARIS [PRONEPTIS L. NONI 
ASPRENA]TIS LEGATI [AUG. UXOR 
P. CORNELI] DOLABELLAE 
[VIIVIRI EPULONUM ADFINIS 
CO]GNATI, [CANINIA], 11-535 
G[alla?], Claudia, 20-506  
Galla, Laberia L. f., 14-441 
Galla, Servilia, 19-295 
Gallaecus, L. Laberius, 14-441 
GAL[L]ICANUS, M. GAVIUS SQUILLA, 
19-71 (cos.) 
[Galli]naria (?), 11-189 
Gallio, 18-555 (carmen) 
Gallius, 13-428 
GALLUS, [L. CANINIUS], 11-535 (bis) 
Gallus, M. Iulius C. f. Gal., 18-118 
Gallus, M. Iunius Quir., 18-583 
Galus Atius, M., 17-220 
Gam(us?), Por(cius), 18-473 
gariko, 14-179a i 






Gemelus, M. [Le]pidi[us] (?), 17-162 
Geminus, 12-606 
Gem[inus?], 16-225 
[Ge]min[u]s, Cn. Baebius Cn. f. G[al.], 
12-477, 19-393 
[Gem]inus, [Cn. Baebius Cn. f. Gal.],  
12-477 
ger[e]iskar (?), 15-89d i 
[G]ermanus (?), 12-44 (defixio) 





GLABRIO (CN. CORNELIUS SEVERUS), 
(M’ ACILIUS), 18-301b (cos.) 
[], 12-212 
Glauc[us], Caecilius, 19-463 
Glaucus, C. Gra(ttius), 20-182 
[Gl]yce (?), 17-196 
Glycerus, L. Publil(ius), 17-194  
Gnomo, 20-381 
Gnomon, 20-381 
GRACCHUS, TI. SEMPRONIUS, 16-448 




Gracia[nus] (?), 12-125 † 
Gracilis, 19-177 (carmen) 
[Gr]acilis [Ar]co(nis f.?), 13-240 
Gracilis Vari f., 13-910 
Graci[lis], Cl(audius), 19-51  
Graecinus, Q. Munnius Q. f., 12-111 
[G]raecula, 14-324 
Graecus, Q. Munnius Q. f., 12-111 









Gymnas, Aemilia, 13-260 
G(---), M. L(---), 19-110b, 19-111b, 
19-112b 




Haline, Aemilia Amandae [l.], 17-6 
Haline, Publilia C. l., 20-11 
Haretusa, Aurelia, 13-171 
[Ha?]rmon[---], 20-346 
Havina, 20-525 
<H>elen<a> Fla<v>ini fili<a>, 16-505 
Helen[a], [---]+a, 14-330 
<H>eliodorus, 11-301 (carmen, bis) 
[Heli]odor[us] (?), 18-350a  
Helixs, G. Licinius G. l., 18-27 
[Hel]pis (?), 13-763 
Hel(vinus) (?), 19-114b 
Hel+[---], 12-506 
Hel(---), 19-114b 
Heracla, 12-436, 19-394 
[H]eracleus, 16-184 
Heraclida, 12-382, 19-377 
Hercla[nus], L. Cornel[ius], 20-19b 
[H]ercul[an]a Arq[ui]c(i) f., 11-386 
Herculanus Gal., C. Publilius C. f.,  
 13-630 
Herennius, Servilius, 14-106 
(H)erio, 12-186 
Herma, L. Valerius, 20-191 
Hermais, Voconia, 18-112 
Hermais, Voconi(a), 12-114 
Hermap(hilus) G. s(ervus), 19-337a 
Hermes, 12-511b 
[Her]me[s] libertus, 20-493 
Hermes Aureliae Vibiae Sab[i]nae ser., 
17-242 
[He]rmes [C. Cal]p(etani) Favo(ris), 
20-368 
Hermes, T. (---), 18-255 
Hermes, M. Calpurnius Quir., 17-15 
Hermes, L. Cordius, 13-95 
Hermes Fro[nti]nianus, M. Iul(ius),  
17-122 
H[e]rme[s]ian[us], M. Iul(ius), 17-122 
H[e]rmias, Iunius, 11-65  
Hermocrates, L. Septimius, 11-330 
(HERMOGENIANUS OLYBRIUS), 




[Her?]ois, [---], 19-203 
Herophilus → Erophilus 
Herus (sic), 12-510 
He(---), I(---), 19-301a 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





He(---), P. Op(ilius?), 20-79 
[H]ibe[rus, -a], 13-461a, 13-461c-d 
Hie[r]onis, 11-294 
Hilarius A. Sesti Damae (s.), 12-518  
Hilarus, M. Licinius M. l., 11-534 
[Hippo]litus, 12-257b 
Hirinius, 14-369 (mosaico) 
Hirsutus Iunior, L. D(omitius), 14-278a 
Hispanus, Aemilius, 12-575 
Hispan[us], [–. Quintiu?]s Q. f. Q. n. 
Q. pron. Q. abn. Gal., 13-355  
[Ho]mullus, 12-33 
HOMULLUS, (M. VALERIUS), 18-301b (cos.) 
Honoratus, 12-371 † (carmen) 
Honorinus, Sextus Cocceius Craterus,  
14-434 
Horsi (?), 14-63 
Hosius, 11-560 
Hospita, Fabia Q. l., 12-494 
H(ostius?), 20-672 
Huiguia, Iulia, 15-158 
Hyacinthus (?), 13-122 
Hyac[i]nthus, 20-165 
Hyac[inthus], [C.?] Voc(onius), 12-506 
Hygia s., 18-230 
Hygia?, Iulia, 15-158 
Hygieia?, Iulia, 15-158 
Hylacus → Ilacus 
Hylas → Ilas 
Hyla[s], 12-387 
Hymineus, G. Valerius, 11-64 
H[ymn]is, 20-349 
H(---), M(---), 17-180 
 
I 
Iabasta (?), 18-178 † 
Iacintus (?), 13-122 
Iacinthus (?), 13-122 
Iagena, Iulia, 13-448 
Iailius, 17-20 
Ianuaria Eupli lib., 19-34 
Ianuaria, Agria, 11-443  
Ianuarius, 11-632 †, 13-583 † 
Ianuarius, G. Attius, 19-551 
Ia(nuari-), Val(er-), 18-407 
[[Iarinus libertus]], 20-503 
Iasa, 13-49 
iasmuko, 13-801 i  
Iaso, 12-173 
Iauxenusa (?), 11-152  
Icatl[---], 13-947 
Icea[lus?] Lov[esii?] filiu[s], 15-537 
Icea[nus?] Lov[esii?] filiu[s], 15-537 
Icone, 11-252 
Icone, [---]a, 11-252 
Iemuria, 12-580 
Iemuria Caenonis (f.), 12-563 
Iemuria Tal<a>vi f., 12-600 
Ierso, 11-546 (gen.) 
ikenion(tes), 13-773 i  
Ilacus, 12-136  
Ilas, Apolei (servus), 16-179 
Ilias → Ylias 
ilturbilos, 19-385a i 
ilturbiltis, 11-545 i 
Im[---], 20-208 
Inachus, 15-440 (carmen) 
Inpar[atus], C. Caec[ilius –. f.], 16-50 
Inventa, Ancharia, 16-167 
Inventa, Pompeia, 11-134 




Inve[ntus, -a ], [---] C. l., 15-349 
Ἰωάννης, 13-812, 13-813 † 
Io(h)annes, 15-528 † 
Iole Grusiae Secundae (serva), 11-454b  





[I]ovi[anus, -a], 18-181 † 
[I]ovia[(nus)?], 18-181 † 
Iovivo[---], 13-540 
Iphigenia, [B]aebia C[n. l.?], 12-485 
Ippa Ruf[i f.], 13-951 
irorekiios, 13-207b i 
Isargyrus, Caecilius, 19-133 
Isas, Fabius, 19-551 
Iscanius, 19-182 
Isi<a>s (?), 12-193 
Isidorus, 19-299 † (bis, carmen) 
Isidorus, [--- F]abius M. l., 11-582 
Isis (?), 12-193 
iska kitaŕ (?), 12-54a i  
iskelaker, 14-360 i 
iskinikos, 13-795 i  
Isocry[sis], 20-162 
Ἱστιαῖος, 19-174 
Ita(licus, -a), 12-189 
Iubasta (?), 18-178 † 
Iucia (?), 13-324 
Iucu[nda], 20-171 
Iucu[nda] M’ Valeri Vituli ser., 16-177b 
(carmen) 
I(ucunda), C(aelia) A. f., 15-40a 
Iucunda, Fabrici[a + f.], 11-203 
Iucunda, Fonteia, 17-193 
Iucunda, Varia, 13-680 
[Iucund]illa, [Calpur]nia, 11-201 
Iucundus, Cn. Aemilius Amandae l.,  
17-8 
Iucundus, M(---), 12-529 
Iudas, 12-420 ✡ 
Ἰούδας, 12-420 ✡ 
Ἰουλιανός, 13-812, 13-813 † 
Iulia, 11-289  
Iuli(a), 11-509 
Iulia Iuli f., 13-956 
Iuliana, 15-432 † 
Iuliana?, Ursa Tancini f., 16-144 
[I]ulia[na, -us ---], Cass[ia, -ius ---],  
11-677  
Iulianus, 11-94 † 
Iul(ianus), 13-620 
Iulianus, (Aurelius), 20-505 
Iulianus, C. Iulius, 14-413 
[IULIANUS], [P. SALVIUS ] (?), 15-308b 
Iulianus, Q. Tuss(anius), 13-234 
Iulian[us], Q. Tussa[ni]us, 13-234 
Iulius, 13-73, 13-956 
Iuliu[s], 12-602 
I(ulius), 12-146b 
Iulius, Aurelius, 11-471 
Iull[us] M. l., 20-173 
iumabeleś, 14-4 i 
[IU?]NI[ANA?], VALE[R(IA)], 14-448b 
Iunianus, Cornelius, 15-348 
Iunianus, P. C(ornelius), 15-350 
Iunior, L. D(omitius) Hirsutus, 14-278a 
Iuni(us), 12-675 
iunti, 16-573 i 
Iusta, 18-178 †, 18-180 †  
Iu[sta], 18-185 † 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





I[usta?], 18-190b † 
[Iusta?], 18-179 †, 18-182 † 
Iusta, Aurelia, 20-505 
Iusta, Iulia, 13-998 
Iustus, 13-348 
Iustus, [M. Aur(elius) Pa]latina, 20-505 
[Ius]tus, C. Cilicius, 14-139b 
Iustus, L. Iuli(us) L. f. Galer., 13-998 
Iustus, [–. Te]rentius [Fl]acci f. [Qui]r., 
14-381 
Iuvenili<us>, Iul(ius) (?), 12-339 
Iuvenill(a), Iul(ia) (?), 12-339 
[I]uvenis, [Pop]illius [–. l.], 12-132 
I[---], A.  Co[minius?] A. l., 16-44 
I[---], A.  Co[rnelius?] A. l., 16-44 
I(---), P. V(---), 20-610 
 
K 
kabumi, 15-289 i 
Καιομᾶς, 13-813 † 
kaiakunos, 15-372 i (gen.) 
kaiko, 16-541 i 
kaldaikikos, 14-352a i 
Kaliope, 13-542 
Kalles, Cornelia, 13-280 
Kallis, Cornelia, 13-280 
K(a)lp(urnius) (?), 19-349 
kamaikuno, 13-792a i (gen.) 
kamasios, 13-773 i  
kamasios setantunos, 11-623 i  
Kampanus, 15-427 
kanśa ke+ (?), 12-54a i 
kante (?), 14-201 i 
Καπίτων, 11-586a, 18-477a, 19-395a
karikos, 15-372 i (gen.) 
kaŕkoska , beleśai , 16-151 i 
karuos, 14-179b i 
karu[---], 16-493 i 
kaśbouti(n), 14-175b i 
kaśtaum, 14-175c i 
kateiko, 13-792a i (gen.) 
kente (?), 14-201 i 
[ke]rtabir, 11-264a i 
kertoin, 19-153 i 
kikebur-, 11-333 i 
Κλεὼ, 18-9 
kooloar-, 14-412 i  
kooloion, 14-412 i 
koorinau, 19-302 i 
korta, 14-385 i 
Κο[ύιντος] (?), 15-2 
*Κουρη, 19-395b  
Κουρίνιος, 19-395b 
Κρισπι[---], 14-342 †  
kuirorekiios, 19-85 i 
 
L 
Lacer, C. Iulius, 20-47 
Laco, Curius, 20-47 
Ladronianus, 19-465 
Ladronus, 17-214, 19-465 
Ladro[nus], 15-539 
Ladronu[s] Dovai (f.), 14-419 
[L]adronus Veroti f., 17-98 
Laeta, Val(eria), 13-642a 
Laeta, Valer[ia] L. f., 15-98 
La[eti]lla, [---]dia, 17-172  
Laetina, [Pu]blicia, 13-343 
Laetina, Publicia L. f., 13-343 
L(a)etin[us], Q. A[---], 18-319 
Laetus, 12-386, 13-246 
Laetus Cilii f., 13-913 
Laetus, L. Antonius M. f., 18-34 
Laetus, Q. Iulius M. f., 18-34 




[Laetus], [L. Numisius Cn. f. Ser.], 18-232  
Lafiloctius, 13-608 
laiu  ikaino, 20-448 i 
lakane (?), 19-191 i 
lakerekes, 11-264a i 
Λάκων, 12-25 
lakuguse (?), 15-89d i 
l akum  tib a  [ś], 20-402 i 
Lalus, L. Fulcinius, 13-287 
Lalus, Mal(lius), 12-523b 
Lal(us), Mal(lius), 12-523a 
Lampas, 20-191 
Lantutra Caturonis (f.), 13-948 
Lare<n>sis, Valerius, 12-271a,c 
Lare<n>s[is], Valerius, 12-271e,f  
Lare<n>sis, [V]alerius, 12-271b 
[Lar]e<n>si[s], [Vale]r[ius], 12-271d 
Lar(inus), Val(erius), 20-430 
Lascivos, M. Marius, 12-124 (carmen) 
La[tini]lla, [Clo?, Di?]dia, 17-172 
Latro, 18-92 
[La]tro, Valerius M. [f. Gal.], 19-140b  
latu[---] (?), 13-416b i 
launildirten, 15-243 i 
Laura, Valeria, 12-421a2 (carmen) 
Laurilla Tangini f., Sentia, 15-531 
Laurus, 12-649, 17-155a 
Laurus Serani (f.?), 17-155 
lauŕu+[---?] (?), 19-189 i 
[L?]aur[---], 20-284 
Lausus, L. Laberius, 14-441 
Lauxenusa (?), 11-152  
Lau[---], T. f. [---], 14-151 
[L]avinia (?), 16-595 
Lavinia, Vibia, 12-303 
lazuro, 13-689 i 
La[..]vus, 18-496 
La[---], 12-522  
La[---], Cor(nelia), 19-95a 
La[---], G. Cor(neli-), 19-95a 
Leander, 19-299 † (bis, carmen) 
Lece[.]ri, 13-255 (gen.) 
Lecira, 13-55 
Leda, Cosconia, 20-507 
Legirus Magilonis, 18-292 
leibiuŕ, 13-671 i  
leitig, 19-14a i 
[Len]tulu[s ---], [---]+A+[---], 11-182 
CN. CORNELIUS) LENTULUS,  
14-393 (cos.) 
(P. CORNELIUS) LENTULUS  
(MARCELLINUS), 14-393 (cos.) 
Λέω[ν], 20-455 
Leopardus, 19-426 
Lepida, Caelia, 15-14 
Lepid[a], Seppi[en]a, 12-505 
LEP(IDUS), M. AE(MILIUS), 19-166,  
19-167 (?)  
Lepidus, [T.? Aem]ilius T. f. Mu[mm]ius 
Priscus Cor[nel]ianus, 14-276 
[Lepi]dus, M. Sempronius, 20-2 
Lepidus, M. Sempronius L. f. Gal., 16-4 
Lesso Lubbi f., 18-512 
Letondo, 18-512 
Letond[o], [–.] Mandius [. f] Gal.,  
 13-735 
letontu, 15-371 i 
Letoria, 11-645 † 
letuitos, 13-802 i  





Libas, Maecia, 12-69 
HISPANIA EPIGRAPHICA 






Libera[lis] (?), 11-496 
Libe[r(alis)] (?), 11-642 
Libera[tus] (?), 11-496 
Liberta, Alia, 12-589 
Libo, G. Vib(ius), 11-472  
Licinia, 18-155 
Lic[inia?], 18-331 
Licinianus, C. Iulius C. f. An. Seneca, 20-31 
Licinus Cil[i] (f.), 13-989 
Licinus, [L. Sca]ndilius? L. l., 11-621a 
Licinus, [--- Vi]ndilius? L. l., 11-621b 
Liciricus Vi[ti f.?)], C. Vitius, 20-42 
Lidia, 12-469 
Ligeri, Viroti, 12-541 (gen.) 
Ligur, 13-914 
Ligur, D. Helvius, 15-9 
Liguria Liguris f., 13-914 
likine (mosaico), 14-224 i  
15-295 i, 19-384 i 
likine abuloŕaune, 19-224 i (mosaico) 
Liliolus, 19-161 † 
Λιτόριος, 12-417 
Litutus, 15-507 
Li[+++]us, [---]is, 17-42 
[Loan?]cian[us], [Bod?/Doid?]erus,  
12-318 
Loc[ius] Pacatianus ---] (?), 11-288 
[Lo]cuples (?), 12-84 
Loginus, 17-222  
Longini(a), 11-678 
Longinianus Longini (f.), 13-905 
Longinus, 11-678, 13-905, 13-933, 
18-24 
Longinus Cileae f., 17-222  
L(onginus), [A. C(aelius)] M. f., 15-40a 
[LONG]INUS, [Q. CASSIUS C. F.],17-90a1 
Longinus, Iulius, 15-33 
Longus, P., 19-265 
Lopus, 17-48b 
Loucinus, 11-367, 13-924 
loukestero, 20-422A i 
louko, 20-413 i 
Lousannio, 11-502 (dat.) 




Lovesi(us), 13-896, 13-974 
Lovesius Tancini f., 17-226 
Lovesius Tancinus, 13-974 
Lovessius, 14-226 
Lovius, 13-438c 
Lo[---] (?), 12-102 
luanikoo, 19-302 i 
Luatrus Fronto[n]is f., 13-945 
Lubacus Bout(i) f., 14-96 
Lubaecus, 15-96 (bis), 15-484, 17-240,  
20-54 (bis) 
Lubaecus Antaeli f., 11-663 
Lubaecus Apanoni [f.], 13-972 
[Lub]aenus, 13-966 
Lubana Amoenae f., 13-906 
Lubbus, 18-512 (tres) 
Lubbus Letondonis f., 18-512 
lubos, 13-333b-c i, 13-767 i 
Lucana, Cordia, 13-95 
Lu[ca]nus, 14-158a 
Lucanus Bovi(i) f., 13-915 
Lucan[us] Capit[o], 12-603 
Lucanus Silonis f., 11-721 
Luca[nus], M. Antisti(us), 20-445A 
Luca(nus) fil(ius), M. Antisti(us), 20-445A 




[L]ucanus, [–. Q]uinctius [–. f.], 11-455 
Lucera, Clodia, 14-116 
Luc(i)a Acconis ux(or), 19-162a 
Lucianus, 14-21, 18-21 
Lucifer, 16-185 
Luc[illa?], [Fl]avia, 20-363 
Lucilla, Lucretia, 14-325 
Luci(llus) (?), 13-358a 
Lucina, 15-494 
Lucius, 14-21 (bis), 15-323, 18-21 (bis) 
Luci(us), 13-358a 
[L(ucius)] Atto[nis F]lavi [f.], 11-505, 
 11-506 
Lucius Urcalonis f., 13-221  
Lucius, M. Calp(urnius), 12-370  
(carmen) 
Lucretianus → Ruc etianus 
[Lucr(etianus)?], 19-364 
Lucrio, M. Maestus, 15-275 (carmen) 
Luc[---], 17-40a 
Ludus, Sextus Aninius, 18-515a 
Lugua Eburein[i] uxor, Atta, 13-71a 
Lugua Eburen[i] uxor, Atta, 13-71b 
luki, 20-29b i 
luni, 20-29a i 
Lupa, 16-450 
Lupa, Ael(ia), 13-94 
Lupercilla, Calpurnia, 14-123 
Lupianus, 11-300 
Lupicus, 15-439 
Lupina, [Pe]tron[ia], 19-426 
Lupinus, 11-652, 12-121 
Luppianus, Val(erius), 16-486 
Lupul(a), 16-186 
Lupulu[s], 16-565 † 
Lupus, 13-903 
Lupus Clementis (f.), 13-903  
Lupus Bassus, P., 14-83 
Lupus, Sextus Aninius, 18-515b 
Lupus, P. Ig[i]us?, 12-627 
Lupu(s), Picus, 12-627 
Lup(us?), S(ervius?), 18-408 
Lurbilia Atti l., 13-70a 
Lusi[---] (?), 14-205 
[L]ussoiu[s] (?), 16-159 
Luta, 17-60 
Lutatia Tertiae [f.], 19-89 
Lu+aeces, 15-96 
Lu[---], [---]a L. f., 15-363 
L[y]de, 15-318 
L++[-c. 2-]mi, 13-213 (gen.) 
L[---], 13-568  
L(---), Q. C(---), 18-552 
L(---), T. I(---), 12-564a-b 
L(---), I(?) P(---), 19-489 
 
M 





[M]acer, [---], 13-127a 
[Ma?]cer, [---], 13-127a 
[M]acer [L]euri (f.), 11-368a 
[Macer], M. Fidius Fidi f. Quir., 12-93 
Macer, L. Iulius L. f., 18-34 
Maconia, Ugeta, 19-193 
Macrinus, Badius, 20-474 
M[acrinus], [Ba]dius, 20-473 
Macrio Tancini f., 16-74 
Mac[---] (?), 13-698 † (carmen) 
Maderatea Maelonis [f.], 15-96 
Madurus, 13-886 
HISPANIA EPIGRAPHICA 







Maeilo Camali f., 17-225 
Maela Longiniae (f.), 11-678 
Maela Longini f., 11-678 
Maela, Suna (?), 19-523 
Maela, Sunua (?), 19-523 
Maelo, 13-875, 13-880, 13-909, 15-96, 
16-625, 20-54 
Mae[lo], 13-879 
M(aelo) (?), 13-1017, 13-1018,  
 13-1019, 13-1020, 13-1021,  
 13-1022, 13-1023 
Mae(lo), Casianus Casi (f.), 20-437 
Maelgeini, 11-682 (gen.) 
Maganus, 13-556 
Ma[gan]us (?), 13-564 
Magilo, 18-292 
Ma[g]ilo, 13-571 
Ma[gil]o, 13-33, 13-564 (?) 
Magilo Cili f., 12-574 
Magna, Musa (?), 15-267 
Magnus, T. Flavius, 15-429 
MAG(NUS), CN. (POMPEIUS), 15-373, 
15-374, 15-376, 15-377, 15-378, 
15-379, 15-380, 15-382, 15-382, 
15-383, 15-384, 18-309a, 18-310a, 
18-349a, 18-391a, 18-392a (glandes) 
MAG(NUS), [C]N.  (POMPEIUS), 15-375 
(glans) 
M[A]G(NUS), CN.  (POMPEIUS), 15-385 
(glans) 
[M]AG(NUS), CN.  (POMPEIUS), 15-381 
(glans) 
MAGN(US), [GN. POMPEIUS], 19-201 (cos) 
MAG(NUS), [GN. POMPEIUS], 18-394 
(glans) 
Maila[nus?], M. Valerius, 18-54 
Maila[---], M. Valerius, 18-54 
Maiorarius?, Aure(lius) Vitalis, 15-430 
Malgeinus, 12-640, 12-643, 13-920, 
18-563 
Malgeinus Leuri f., 16-679 
Mallonius, 15-96 
MAM[ILIANUS, -ILIUS] VERGILIUS 
STABERIA[NUS], L. ROSCIUS L. 
[F. QUIR. AELIANUS? 
PACULUS? MAE]CIUS CELER 
M[ANLIUS?] POSTUMUS, 15-59 
Mamius Faustinu[s], L. Iunius L. f.,  
11-260 
Mania (?), 16-623 
Manius, 13-904 
Manliana, Sulpicia, 12-445 
Mantaius Eburiae, 19-462b 
Mantaus, 13-236a 
[Ma]nta(us), 16-138 
Mantaus Albui f., 13-222  
Mant[a]us Mogu[l]in[i l]ibertus, 14-423 
Man(---), 18-414 
Man[---], Fabius, 20-680 
Maovius (?), 13-34a 
M(arcela?), 12-344 
Mar[c]el(l)a, Aemil(ia), 14-177 
Marcella, Calpurnia, 20-2 
Marcella Festi f., Clodia, 20-164 
[Marce]llina, 18-194 
[M]arcellina, [I]ulia [---], 18-194 
[Marce]llina?, [---]a L. f., 18-464 
Marcellinus, 16-128 
Marcellus, (Pentius), Q(uinti) Pentii 
  f., 11-487 
[MARCELLUS], [M.] ASINIUS (?), 19-41 
Marcell[us], Balonius, 12-481 
Marcellus, M. Iunius M. f. Gal., 18-117 




Marcellu[s], L. Val(erius), 20-561 
Marcellus, M. Valerius M. f., 14-125 
M(a)rcelus, 11-520 
Marc[e]lus, G. Val(erius), 12-344 
Marcia, 13-918 
Marcia[n]a, Am[ia], 11-390  
Marciana, Iulia, 20-705 
Marciana, Munnia, 12-634a 
Marcianus, 13-608, 13-644 † 
Marc<i>anus, 12-174 
[Ma]rcianus, 19-525 
Marcia[nus], Gn., 20-363 
Marcian[us], Balonius, 12-481 
Marcianus, Munnius, 12-634a 
Marcianu[s], L. Munnius, 12-634b 
Marc[ius], 19-228 
M(arcus) O(---) P(---) s., 16-187b 
Marcus Arconis f., 13-918 
Marcus Chi[lonis?] f., 11-379 
M(arcus) Gustuni f., 11-520 
Marc[---], 11-388 
Maria, 12-420 ✡ 
Μαρία, 12-420 ✡  
Μαριανός, 13-810 †
Marianus, 11-289 
Marica Rufi (f.), 12-671 
Marin(us), 16-623 
Mar[inus?], Val(erius), 18-101 
Marinus Voconius Romanus, C. Licinius C. 
f. Gal., 12-475 
Marion, M. Clodius, 11-476  
Marispalla, 15-534 † 
Mariti[mus, -ma (?)], [---], 14-146 
Maritumus, 14-21 (bis), 18-21 (bis) 
Maritus (?), M. Veranus, 11-447 
Mart[ia]lis, 12-437 
[Mar]tiali[s] (?), 18-370 
Martialis, G. All[ius], 12-149 
Martialis, T. Mamilius Severi f., 12-524 
Martialis, M. Pop(illius), 12-502 
Mar(tialis), M. Pop(illius), 12-502 
Martialis, P(orcius?), 14-149 
Martialis, Ter(entius), 14-303 
Martialis, M. Valerius, 14-144 
Martianus, I(ulius), 16-128 
Martiniana, N(orbana?), 16-128 
Martius, 19-229, 19-230 
Marto[---], 16-188 
Marturius, 12-74a † 
Marull<a>, 12-543 
Mar[---]us, 12-446 (carmen) 
Mar(---)?, Val(erius), 19-431 
Masini, 11-27 (gen.) 
Mas[-c. 5-]+nus, 14-369 (mosaico) 
mata apiliko, 11-622 i 
Mata[us], 18-75 
Ma[t]e[r]na, 14-311a 
Matern<a>, [---], 11-95  
[MATERNA THERM]ANTI[A], [AEMILIA] (?), 
11-549a 
Materna, Calp(urnia), 13-501 
Materna, Cornelia M(aterni) f., 11-279 
Maternus, 11-381, 13-695(mosaico),  
13-699, 14-248, 14-369 (mosaico) 
M(aternus), 11-279 
M(aternus?), T., 18-411b 
Mat(ernus), P., 16-107 
Maternus Ladroni f., 17-214, 19-465 
Maternus, Capito, 14-26 
 [Ma]ter[nus ---], [---] (?), 11-548 
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Mate[rnus?], [–.] Baebius C. [f.] Gal.,  
12-127 
[MATERNUS], [M. CORNELIUS M. F.  
GAL.] NIG[RINUS CURIATIUS],  
17-165 
Maternus Novatianus, L. Fonteius M. f.  
Gal., 20-508 
Maternus, M. I(ulius), 19-52A 
Maternus, L. Manlius L. f. Ani.,  
13-731d 
Maternus, Q. Petronius, 14-413 
Maternus, Serg{t}ius, 14-178 
Maternus, G. Terentius, 17-205 
Maternus, L. Val(erius) L. f. Gal.,  
 13-347 
Mate[rn-?], 20-6 
Matira Valeriorum L. et Nepotis lib., 
19-134 
Matugenus, 12-581 
Matugenus Cadani f., 18-24 
Maturovius, 13-915 
Maturovius Veibali f., 13-921 
Mat+[---], 16-239 
Maura, 11-253 
M[aura?], Fabia M. f., 15-23a,c 
Maura, Iulia C. f., 16-88 
[M]aura, Ulp(ia) (?), 13-606 
Maura, Valeria, 12-504 
Mauria Valentini f., 20-434 
Mauric[---], 14-302 
Maurilla Celeris lib., 13-894 
Mauril(l)a, Cornelia, 12-99 
Maurus, 13-90, 16-553 (carmen), 19-514 
Mau[rus?], Val(erius), 18-101 
Mausdia, Atta, 14-301 
Maxillo, 13-932 
Maxima, 11-632 † 
Maxima, Vergilia, 17-169 
Maximia[nus], [Flav]ius, 18-213 
Maximina, Iunia (?), 11-65 
Maximinus Maximi [f.], 18-82 
Maximi[nus], [Flav]ius, 18-213 
Maximinu[s], Iul(ius), 16-12 
Maximus, 11-101, 12-258 †, 18-82 
MAXIMUS, ALLIUS, 18-462 
M[ax]imus, C. Caecilius C. f., 15-13 
Maximus, Tiberius Claudius, 16-661 
Maximus, M. Iulius, 11-537 
[Ma]xi[mus] Gal., L. Marcius, 11-371a 
[Ma]xi[mus] Gal., L. Marcius [L. f.],  
11-371b 
Maximus [fil.], [M’? Octavius M’? f.],  
20-363 
Maxi[mus], P. Perellius, 15-109 
[Maximus], [M. Postumus], 14-217 
Ma(ximus?), C. Pri(mus?), 20-672 
MAXIMUS, M. PUPIENUS, 18-523a (cos.) 
MAXIMUS, Q. TULLIUS, 12-317a,e 
(carmen) 
Max[imus?], Val(erius), 18-101 
[MAXIMUS], [M. VALERIUS VOLUSI 
F.], 19-39 
Max[im-], 13-87 
Maxim(---), 17-88 † 
Maxinus (?), 19-231 
Maxsimus, 12-437 
Maxssumus Lovessi f., 14-226 
Ma[x]suma, Ros(cia) C. f., 18-84 
Maxsum[us] Tancini f., 13-223 
Maxsumus, P. Caecilius, 13-237 
[Ma]xuma [--- f]ilia, [---], 11-685 
Maxuma, Norb(ana), 11-129  
M[a]xum[a], Norbana [A]tinae? l., 16-120  
Maxumus, 12-96, 18-584 




Maxumus Albini f., 19-569 
Maxum[us], L. Aemilius [–. f.] Gal.,  
12-482 
Maxum[u]s, Q. Ca[e]siu[s], 16-55 
Maxumus, G. Iuliu(s) G. f., 15-99 
Maxumus, Ped(anius), 12-673 
Maxumus, Q. Satrius, 18-29 
M[a]xum+++, Norbana ++A[.]ae l.,  
16-120 
Max[---] (?), 17-173 
Ma[---] (?), 18-459 
Ma[---] Montan[i f.], Aelia, 20-151  
Ma[---], Sem(pronius, -a), 11-466 
Mebdus, 19-535  
Mebdus Vagoni(i) f., 13-851 
Medamus, 11-710, 12-677, 14-456 
Medamus Aron[is?] (f.), 11-369 
Medika, Iulia L. [f.], 11-196 
Medo[gen]us Urvi[ci f.], 11-512 
Medugena Cai(i) f., 11-387  
Medugena Tere[nti] fil., 11-385 
Medugenus, 12-552 
Medu(genus), 18-287 
Medugenus Rufinus, 17-78 
Medullotie? Sesta, 16-8 
Megale lib., 15-319, 15-320 
[M]egale [lib.], 15-321 
[M]eiduena, 16-625 
Meiduenus, 13-931, 15-101 
Meidutius Mebdi f., 19-535 
Melamanius Toutri lib., 13-251 
Melg[aecus], 13-819 
Melia, 13-724 
Meliosa, 12-420 ✡  
[Meli]osa (?), 15-456a † 
Μελιώσα, 12-420 ✡  
Melitine, 16-170 (carmen) 
Mellusa, Nonia, 15-232 
Melman[dus], 20-189 
Melmanus, 13-883 
melmaz(os), 16-176 i 
Melpomene, 16-560 
Melpomine, Albania, 12-104 
Mel[---], 20-177 
Menas Claudiae Quietae ancil(la),  
13-442b  
Μενεσθής, 19-460b 
Menophilus, Ael(ius), 13-94 
Menti, 13-852 (gen.) 
Mentia Cesti s., 16-598 
Mentina Mat(erni?) f., 11-381 
Mento (?), 18-280a-b 
Me[ntonianus] (?), 18-123 




Meritus, Domitius, 20-180 
Mesal[a], 18-458b 
Metellus, 12-606 
ME(TELLUS), Q. (CAECILIUS), 18-528  
(glans) 
ME(TELLUS), (Q. CAECILIUS), 18-405  
(glans) 
Metrodora, 18-147 
metuutos, 14-385 i (gen.) 
Met[---], L. f. M. n., 19-368 
Mezutus, 17-161 
Me[---], 20-126 
Me(-----), G(----) (?), 11-101 
Miccio, Rufus, 11-66 
Mich[ael], 15-529 † 
Micus [Ma]nta(i) libertus, 16-138 
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Mic[---] (?), 13-698 † (carmen) 
Minicius, 19-378 
Miran (?), 11-327 
Miranus, 11-696a-b 
Misticus, Atrius, 20-157 
Mitamus, 15-485 
Mi[---], [---]lius, 13-625 
Mnester, 15-112 
mnkeitakerika, 19-156 i 
Mocosa Lubaeci f., 15-484, 17-240 
Modesta, Iulia, 13-976 
Modesta, Iulia Q. fil., 13-911 
Modes(ta), N(orbana), 13-241 
Modesta G. Vib(ii) Libonis fil., Vib(ia), 
11-472 
Modesta, [-2-3-]edia, 16-520  
Modestina, Vibia, 12-303 
Modestinus, 14-32, 17-246 
Modestinus Modesti (f.), 17-246 
Modestinus, L. Iulius L. f. Q., 13-955 
Modestus, 13-919, 17-246, 18-30 
Modes[tus], 13-241 
Modestus Modestini (f.), 17-246 
Modestu[s], Q. Annius, 17-254 
Modestus, G. Iul(ius), 18-116 
M[o]destus, M. Iu[l]ius, 16-53 
Modest[us], T. Publicius, 19-35 




Mogon[t]inus C. Iuli Silvani [ser.],  
20-357 
Mogu[l]in[us], 14-423 
Moloche, [---]a, 13-138 
Moloches, 18-38 
Mon(a, -ia), 13-59 
Montana, L(---), 18-28 
Montanus, 16-455 (carmen) 
Montan[us], 20-151 
[M]onta[nus], 20-161 




muko, 16-541 i 
Muntanus (sic), L. Valerius, 12-444 
Munu{s}apii f., 12-561a-b1 (gen.) 
Mure[n]sis, 11-270 † 
Murranus, 11-499a 
Murrus, 12-388b 
Musa, L. Auxel(ius), 11-152 
Musa Magna (?), 15-267 
Mussora (?), 14-21, 18-21 
Mustarus, 12-7b, 20-531 
Musta[rus?], 11-393 
Mustarus, A+++, 20-531 
Mustelia, 20-180 
Myl⌐a¬s⌐e¬n⌐si¬s, 16-556 (carmen) 
Mystice, 12-273 
M(---), I. A(---) (?), 14-457c 
M(---), C. P(---), 17-121c 
M[---], Sextilia, 19-140b 






namato+, 15-293 i 
Nar(cissus), 19-430 
Narsi, 13-947 (gen.) 
[N]a[t]alis, 20-341 





Nata[lis] (?), 12-125 † 
[N]atali[s], 11-3 
Natal[is], Ma[---], 12-513 
Nata[---] (?), 19-97 
Navis, 13-40 (gen.) 
Na(---) (?), 17-79 † 
Necess[e]?, Tursidia L. f., 15-35 
Nectar lib., C. Iulius, 13-169 
Νεκτάρις, 20-459 † 
Nemaios, 11-96 i 
Nemisius (?), 19-316 
Nemtunu(s) (sic), 19-83 
Nepos, Valerius, 19-134 
NEPOTIANUS, (VIRIUS), 18-576 (cos.) 
Ner[eis], 14-124 
Nerva, Q. I(ulius), 11-679 
Nes+ia, Terentia, 11-503 
Nica os → Nico us 
Nice, 12-23, 15-426, 15-440 (carmen) 
Nice, Baebia, 12-486 
Nicep(h)or, C. Annius, 19-99a  
Nic<eph>orus (?), 12-190 
[N?]icer, 16-155 




Nicodius, G. O(ctavius?), 20-695 
Nicorus, 12-190 
Nicostratus, G. Pom[pe]ius, 18-446 
Nigella, 16-177b (carmen) 
Nige[lla ---], Cor[nelia ---] (?), 12-120 
Nigel[la], Serg[ia M. f.?], 12-520 
Niger, 13-908, 13-912, 13-927 (bis), 
16-624 
[N?]iger, 16-155 
Niger (?), 14-135  
Niger Tongi f., 13-923 
Nig(er), Ap(pius), 20-87 
Niger, P. Caecilius Q. f., 13-225 
N[i]ger, T. Cassius T. f., 15-338b 
Niger, P. Iulius, 14-98b 
Niger, C. Sempronius, 13-88 
N(i)ger, Vettius, 18-88  
Nigilla (?), 13-30b 
Nigrinian[u]s, 18-198 
Nigrinus, 13-496 
Nigr(inus) (?), 14-135  
NIGRINUS, M. CORNELIUS M. F. GAL., 
19-390 
NIG[RINUS CURIATIUS MATERNUS],  
[M. CORNELIUS M. F. GAL.],  
17-165 
Nimphe, Calpia, 12-103 
Nion (?), 12-118 
Νίος?), 19-395b
niŕeŕsan, 12-54a i 
Nis[---] (?), 16-108 
Nonnius [---], 13-558 
N(orbana) Modes[ti] filia, 13-241 
Norban(us), Manlius, 20-523 
Nothus C. Hei Primi ser., 15-18,  
18-33 
Nova, Amma, 16-599 
Novalis, 12-324 
[No]va[ta], Octa[via M’? fil.], 20-363 
Novatianus, L. Fonteius M. f. Gal.  
Maternus, 20-508 
[N]ov[atus] (?), 15-49c 
Novatus, Annius, 11-450 
Novatus, [–.] Anni[us] L. f. Quir., 
19-44 
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Novatus, C. Iulius, 14-438 
NOVA[TUS], [M’? OCTAVIUS M. F. GAL.],  
20-363 
Nuane, 13-51 (dat.) 




Num[p]hus (?), 16-51 
Nussapen, 13-608 
Nutro, Flavi[us]?, 13-968 
Nu+[---], 20-212 
Nu(---) (?), 17-79 † 
Nu(---), N. Titius L. l., 18-257 
Nymphe, Cornelia Q. l., 15-160 
Nymphius, 19-122 
N(---), [C.?] Resus (?), 17-55 










Olimpias Claud(iae) Quietae [ancil(la)?],  
13-442a 
(OLYBRIUS), AN{N}ICIUS  
(HERMOGENIANUS), 15-435 (cos.) 
OLY[BRIUS? VALE?]NTINUS, 20-475 
Ommia (?), 11-681a1 
Ommia, I(ulia) Eranigi (f.) (?), 11-681a2 
Omp(h)e r. p. s., 11-448 
Onesime, 12-121 
[On]esim[us] (?), 12-178b 
Onesi(mus), 18-7 
Onesimus, C. Terentius, 19-298 
Onesumus, M. Lucretius, 13-916 
Onna, 16-451 
Onse Murrani filia, Antestia, 11-499a 
Onse, Ponti[a], 16-544 
Onso, Ae(milius), 11-500 
Oppidanus, 11-266 
Oppila, 19-130 † (carmen) 
Optata, Clodia L. l., 18-253, 20-409 
Optata, Cor(nelia), 11-523 
Optata Erennia, 19-108 
Opt[atus, -a], 14-160, 19-343 
Optatus se(r)v., 15-67 
[O]ptatus, [A?]lnius, 19-101 
O(ptatus), (A)nn(ius), 14-165 
Opta[tus ---], Aristius, 16-525 
Optatu[s], C. Arrius, 18-577 
[O]ptatus, Q. Avi[llius Q.? f.], 15-321 
[O]ptatus, [Avu?]lnius, 19-101 
[O]ptatus, [Ci?]lnius, 19-101 
Optatus, Q. C(ornelius?), 18-389 
Optatus, Q. C(---), 18-389 
Op(tatus), Her(ennius), 15-346 
Optatus, Q. L(icinius), 18-389 
Optatus, Q. L(---), 18-389 
Optatus, Q. Marius, 17-119 (carmen) 
[O]ptatus, [-1-3-]lnius, 19-101 
Ories, 20-684 
Origenus, 20-398 
oŕosube- (?), 15-89c i 
[Ὄ]ρριπ(π)ος ?), 12-266 








[OTH]O, [M. SALVIUS] (?), 15-51  
Otobesan(us) (?), L. Domitius T. f. 
Vetto, 19-88 
Ovi(a), Iulia, 15-307a 
Ovius (?), 15-307b 
O(---), L. C(---), 12-623 
O(---), L. M(---), 11-50a-b, 11-51 





Paca[tianus ---], Loc[ius] (?), 11-288 
Pacat[us] (?), 16-189 
Pac[atus, -a, ---], 20-378 
Pacatus L. Guti(i) f., 13-928 
[P]actula, 15-37 
[PACULUS? MAE]CIUS CELER 
M[ANLIUS?] POSTUMUS 
MAM[ILIANUS, -ILIUS] 
VERGILIUS STABERIA[NUS], L. 
ROSCIUS L. [F. QUIR. 
AELIANUS?], 15-59 
Paebion servus H(ostii?), 20-672 
Paentus, 15-260 
Paesica → Pesica 
Pa[esi]ca Ca[e]sarri? (f.?), 13-208 
Pa[esi]ca Ca[e]sarri[a]?), 13-208 
[Paetinus], [L. Aemilius], 11-360b2 
Palame (?), 13-281 
Palame, L. Blattius [---] (?), 13-281 
Palame[des] (?), 13-281 
[P]alarus Quadratus, 13-868 
Palic[us?], 13-5 
Pambanus, 14-21, 18-21 
Pamp(hilus), 12-43 
Pamp<h>ilus, L. Argentarius, 13-600 
Pani(us), 13-967  
Panp(hilus) (sic), 12-268 
[P]ansa, 12-335 
[Pa?]ntheus, 19-306 
Pardalas, Q. Fabius, 19-34 
Paris, L. Laberius, 14-441 
Parissius, 19-378 
Parthenis, Papiria, 13-286 
Parthenius, Hortensius Primuli lib.,  
20-170 
Parthenope, Lucretia, 20-387 
Particus, 19-515 
Pascentius, 14-61 † 
Paslepius?, L. Caecilius, 16-47 
Past[---], L. Ulpio, 13-606  
Paterna, Aemilia, 12-393 
Paterna, Iulia, 14-416 
Pate[rna], Iulia, 14-362 
P[at(erna)], [---]lia, 14-277 
Paternus, 11-521, 13-53, 13-975,  
16-626, 18-418d 
Pa[ternus], 14-294 
Pat(ernus), [---], 14-277 
Pa[ternus], C. Caecilius, 14-362 
Paternus Curius, 14-25 
Paternus, Fl(avius), 11-31  
Paternus, M(arcius?), 13-325 
Paternu[s], L. Pompeius, 13-574 
Pa[[t]](ernus), Val(erius), 14-306 
Pa(ternus?), Val(erius), 15-240 
Patern(-), 20-387 
Pat(ern---) Rufi, 19-542 
Pater[n---], G. Mem[mi---], 11-489  
Patric[ia], [Po]rc(ia) (?), 12-170 
Patricius, 16-508 
Patric[ius], [–. Po]rc(ius) (?), 12-170 
Paulina, Aurel(ia), 16-557 (carmen) 
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Paulina, Servenia, 17-194  
Paulinus, 12-341b 
[Pa]ulinus, 12-341a 
Paulus, 11-643, 13-938, 16-437,  
19-161 † 
Paulu[s], A(---), 18-456 
Paulla, (H)elvia, 15-15 
Paullina, 13-917 (bis), 13-954 
Paul<l>inus Cau[ri?] (f.), 11-362a 
Paullus, 13-917 




Peculiaris, Val(erius), 19-428 
Pecunus Ael. fi., 18-83 
Pelagia, T(itia?), 19-297 
Pelagia, T(---), 19-297 
Peliqole, 16-114 (gen.?) 
Pellico Tangini f., 13-871 
Pellius, 13-867a-b, 16-54 
Peloris C. Albic(i) Fusci[ni] ser., 16-142 
P[en]teus [A]lvi <f.>, 13-565 
Penti[us], 13-967 
[Pe]ntovius, 11-417 
Pentus Comp(edioni?) (f.), 12-670  
[P]er[egri]na (?), 13-438 
Peregrina, Domitia M. f., 14-142 
Peregrina, Vettia, 14-146 
Peregrinus, 12-144 
Peregrinus, P. P(orcius?), 12-175 
Peregrinusactor (?), 12-144 
PERENNIS, CEST(IUS) ACIDIUS, 14-448a 
PERENNIS, [IUL(IUS) TOL?]CIDIUS,  
11-692  
[Perga]midi[s] (?), 16-303 
[P]er[per]na, 13-438c 
Perseus, [P. Cornelius P. lib.] Ser.,  
12-278 
[Perseus], [P. Cornelius P. lib. Ser.],  
12-279 
Pesic(a), Calpurni(a), 13-210 
Petrus, 20-35 † 
Pe[---], [---], 12-511a 
Phainus, 17-60 
Phar(i)o, 12-186 
Phar[us] libertus, 20-493 
Philadespotus, 19-520 
Philarcos (?), [–. Cae?]cilius, 12-115 
Philargur[ius], T. Ligarius T. [l.], 15-423 
Philar(gyrus), C. Kac(ius), 19-110c 
Philar(gyrus), [C.] Kac(ius), 19-112c 
[Phi]lar(gyrus), [C.] Kac(ius), 19-111c 





Philippida, Postumia, 12-473 
[Philip]pis (?), 13-763 
P(h)il(ippus) Pontili(enorum) M. (et)  
C. s., 18-254 
[Philip?]pus [---] lib., [Ti.? Cla]ud(ius),  
20-345 
Philipus, [G.?] P[om]peius, 18-446 
P(h)ilocalus (?), 13-668a 
[Phil?]odamus Anni P. [s.], 20-494b 
Philom(u)s(us) (?), 12-179 
Philomusus, Fonteius, 12-636 
Philon, L. Cordius, 13-95 
P(h)ilorg[---] (?), 13-668a 
Philo(---) M. s. (?), 12-179 





[Phil]umene (?), 15-431 (carmen) 
P(h)il(---) (?), 12-332 
Phoc⌐e¬ria, Pompeia, 17-87 
[Pho]ebe, 20-347 
P(h)oebilla, Iulia, 20-167 
[P]hoebus, 12-18 
[P]hoeb[us], 20-178 
Phoe[b- ], 17-106 
[Ph]oeb(---), 12-440 
Phoe[nix], 17-106 
Phylociria, Pompeia, 14-214 
Ph[---], 14-327, 18-150 
Picus Lupu(s), 12-627  
Pilemo Aleidi L. s., 18-257 
Pil(---), 20-587 
[P]imaus (?), 13-443 
Pimen[i]us, 13-351 † 
Pindarus, 12-66 
Pinna, 19-288 (mosaico) 
Pintamus, 13-929, 17-41 
Pintamus Loucini f., 13-924 
Pin[ta?]nus, 16-173a 
Pinto, 12-584, 13-866 
Pinto Talavi (f.), 12-582 
Pintovima, Pitilici (f.), 17-217 
Pintovius Proc(uli? f.), 12-583 
Piramus, Aurelius, 16-164 
Pisirus, 11-378b 
Pisirus Boetelus, 17-229 
PISO PATER, CN. (CALPURNIUS), 
15-332 
[PISO], [L. CALPURNIUS], 18-479a,d (cos.) 
Pitilicus, 17-217 
Pitinna, 18-565 
Pius, 15-61  
[P]ius, M[ari]u[s], 11-307 
Pl[acida?], Ant(onia?), 14-149 






Pl[acidus] (?), 13-720 
Plac(i)d(us), 13-315 
Placidu[s Bou]ti? (f.), 13-991 
Placidu[s Bova]ti? (f.), 13-991 
Placidus Capiton[is f.], 13-882 
Placidus Clisi(i) f., 16-623 
Plac[idus Reb]urri [f.---], 12-572 
Placidus, Annius, 20-530 
Plac(idus?), L. C(ornelius?), 15-21 
Placidus, Pompeius, 13-575 










[P]ollio (?), 14-395 
[Pol?]lio Veici P. [s.], 20-494b 
[Poll(io)], [C. Helvi(us)] (?), 14-218a1 
Pollio [---] Rufin[us], L. Serv[ilius ---], 
11-446 
Polturus Caenonis, 18-559 
Polycle[tus], L. Aeli[us], 19-327 
Polytimus, 16-166b 
Pompeia, Valeria, 18-422 
Pomponius, 11-301 (carmen)  
HISPANIA EPIGRAPHICA 





Pompt[in]us, L. Cani[ni]us L. f. Pap.,  
 11-457, 14-316 
Pontif(---)?, 16-193 
Pontius, 14-21, 18-21 
Ponti(---)?, 16-193 
Pon(---) Iuni(i) f., 12-675 
Porcianus, 12-251 
Porc[---], 11-585 
Posilla, M. G. l., 14-64 
Postuma Iuli(a)e ancilla, Te(rentia),  
11-509 
POST(UMINUS), (Q. FABIUS) (?), 19-18 
(cos.) 
Postumus, Sex. Pom(peius?), 15-517 
POSTUMUS MAM[ILIANUS, -ILIUS] 
VERGILIUS STABERIA[NUS], L. 
ROSCIUS L. [F. QUIR. 
AELIANUS? PACULUS? 
MAE]CIUS CELER M[ANLIUS?], 
15-59 
Potentinus, G. Pomponius, 13-216 
Potentinus Serg., Q. Pomponius,  
 13-216 
Potita, Memmia, 17-16 
Potitus Vegeti f., 13-214 
Potus, L. Vet(tius), 12-75 
Praesentina, Serg(ia), 19-429 
Prepusa Lampadi f., Valeria, 20-191 
Pressu[s], [---], 19-425 
Priamus, 12-191 
Prima, 20-348 
Pr[ima], Semp[roni]a, 20-128 
[Pr]imicenius, 15-369 
Primigenia, 14-7 
Primigenia, Caelia, 18-552 
Prim[ige]nia, Mi[nicia?], 20-349 
Primigenia, Vipsania, 15-429 
Primigenius, 11-630 
[Prim]igeni[us], 20-290 
Primigenius, L. Bennius, 19-334 
Primitiva, 12-78 † 
Prim[itiva], 13-707 
Prim[itiva?], 15-362 
[Primiti?]va, [Grattia], 18-241 
[Pr]imitiva, Pom(peia), 12-1 
Primit(i)vu(s), A(urelius), 16-164 
Primit(i)v(us), A(urelius), 16-164 
Primi[---], 16-251, 19-317 
Primula, 19-141 
Primula, Curia, 13-926 
Primulla, 16-451 
Primulus, 18-147, 20-170 
Primus, 12-269, 13-364 (?),  
15-248, 19-444 
[Pri]mu(s), 14-3 
Primus Cor(neliae) Optatae servos (sic), 
11-523 
Primus, C. Heius, 15-18, 18-33 
Primus, Q. Licinius [---?], 12-499 
Princeps, D. Statorius, 14-166b 
[P]rim[---], 20-204 
Prisca, 17-158 
Prisca Frontonis f. Nigri uxor, 13-927 
Prisca Reburri f., 13-973 
Prisca, Annia, 11-175 
Prisca, Fab[ia] Gn. fil., 14-115 
Prisca, Flavia, 12-559 
Prisca, Petronia, 18-90 
Prisca, Val(eria), 17-246 
Prisca, Valeria L. [f.], 12-431 
Prisca, [Val]eria Q. f., 14-115 
Priscianus, Annius Arconis (f.), 18-284 
Priscinus, 15-494 




Priscus, 13-973, 20-494a 
[Pris]cus, 18-20 
[P]riscus d[uo](rum) Domitior(um  
servus), 20-365b 
[Pri]scus duo(rum) Domitior(um  
servus), 20-365a 
Priscus Maxillonis f., 13-932 
Priscus, M. Antonius M. f., 18-34 
Priscus Cor[nel]ianus Lepidus, [T.? 
Aem]ilius T. f. Mu[mm]ius, 14-276 
 (PRISCUS), (Q. POMPEIUS) SENECIO  
(ROSCIUS), 18-71 (cos.) 




[Pr]oba, 18-238, 19-321 
[Pro?]ba, Iunia, 19-424 
Probina, 13-925 
Probina Probi f., 13-925 
(PROBINUS), AN{N}ICIUS, 15-435 (cos.) 
Probus, 13-925 
Probus, [–.] Satrius, 12-299 
Probus, L. Servilius, 15-263 
[Probus], L. Servili[us], 15-263 
Proclus [F]usci f., 18-584 
[Proc]lus, [---] (?), 14-124  
Proclus, M. Caec(ilius), 19-429 
Proclus, Lucius Fulvius, 17-77 
Proclus, C. Teius, 16-59 
Procop(e), Maria, 14-149 
Procula, 11-124, 17-216 
Procula Albini f., 13-873 
Procula Boethi f., 13-914 
Procula Fus[ci f.?], 13-884 
Procula, M(arcia) M. f., 14-164 
Procula, Quintia, 19-334 
Procul(a), Velia, 13-657 
Procul[i]nus, 18-485 
Proculi[---], 11-388  
Proculus, 13-559 
Proc(ulus?), 12-583 
Pro[culus?], [---], 12-3 
Proculus Cardilio, 20-41 
Proculus, Marcus Iulius, 14-435 
Proculus, M. Marcius Gal., 14-164 
Proculus, P. Octavius, 12-282 
Proculus Servilianus, C. Sempronius 
Gal., 16-443 
Proculus, L. Valerius, 15-29 
[Pr]oc[---] (?), 14-343 
Progela Maeiloni f., 17-225 
[Pr]ogela Maeloni f., 13-875 
Proiect(us), <I>ul(ius), 16-503 
Promos, 12-499 
[Pro]sod[us] (?), 16-314 
Prota, 16-194 
Protae[idius, -idus], N(---), 16-611 
[P]rotus, [---], 20-57 
Protus, Calpurnius, 13-632 
Pro(---) (?), 16-15 
[Prud]ens (?), 19-33 
Prude(n)s L. C. Plac. ser., 15-21 
Prud(en)s, Iul(ius) (?), 11-571 (mosaico), 
14-370 (mosaico) 
Prune, Plotia L. et Fufiae l., 12-351a 
(carmen), 18-256 
Pr[---], Iul(ius), 18-368c 
Pr(---), C. Vi(---) (?), 19-537 
Pr(---), C. V(---) (?), 19-538 
Pudens Competri (f.), 17-244 
PU[DENS CRIS]PINUS, L. RUTILIUS, 
  20-485 
Pulecus, 14-257 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





Pulicio Domitior(um) Meriti et  
Statuti (servus), 20-180 
Pullus, T. Sempronius M. f., 20-334 
Pump(i)us Cant(i)us, 17-251b 
Pun(ius) (?), 19-117a 




Pusinna, Fabia L. lib., 17-105 
Pusinnus, P. Ann(i)us, 19-117b 
Pusi[o], 16-428 
Pylades, 11-450 
Pyramus → Piramus 
Pyramus, Auf(idius), 14-191a 
P(---), 13-437 
P[-c.3-], 17-201 
P(---), P.? Ae(milius?), 16-538 
P(---), F(---), 17-179 
P(---), L. F(---), 19-168 
P(---), G. I(ulius), 17-121a 
P(---), C. I(---), 18-44a 
P(---), G. I(---), 18-48b 
P(---), [G. I(---)], 11-49 
[P(---)], G. I(---), 11-48a 
P(---), O(---), 16-187b 
P(---), P(---), 12-564a-b 
P(---?), Q(uintius), 13-174 
P(---), T(---), 17-181 
P[---], Vet(tius), 18-419 
P[---], [---]nia, 11-204 
 
Q 
Qau[---], 12-125 †  
Qommia, Festela, 12-400 † (carmen) 
Quadratus, 11-430, 19-568 
[Q?]uad[ratus?], 15-49c 
Q(uadratus?) Mantai (f.), 13-236a 
Quadratus, G. Corn[elius], 15-127 
Quadratus, Flavius M. f. Gal.,  
11-691a-b  
Quadratus, Q. Flavius M. f. Gal., 
11-691c, 18-578 
[Qua]drat[us], [Ti. Iunius Ti. f. Quir.],  
15-239 
Quadratus, [P]alarus, 13-868 
Quaestifica, [---], 16-19 
Quarta, Aurunculeia Sp. f., 19-209 
Quar⌐tin¬a (?), 18-440 
Quart(io), 19-176 
Qu(a)rt(u)s, 14-2 
Qu[art-, -uartill-], 16-44 
Quemia Taurometa Balbi f., 18-70 
Quieta, 11-151 
Qui(eta?), Aem(ilia), 11-146 
Quieta Claudia, 13-442b 
Quieta Claud(ia), 13-442a 
Qu(i)etius, [St.] M(arcii) C(eleris),  
(servus), 20-364 
Quietus, 12-198, 12-512 
Quietus Corai f., Tridius, 20-398 
[Q]uietus, [---], 14-147 
Quietus, C. Farronius C. f., 12-85 
Quinta, 13-560 
[Q]uinta (?), 16-595 
Quintianus, 18-329 
Quintianus, [---]is[.]nius, 14-275 
Quintilla, 13-926 
Qui(ntilla?), Aem(ilia), 11-146 
Quintilla, Norbana Q. f., 18-52 
Quintilla M. lib., Po[m]peia, 11-62 
Qui[ntill- ?], Aem(ili-) +[-c. 2 fil(i- ?) -] 
11-146 
Quintinus, 14-21, 18-21 





Quintio, M. Curius, 13-926 
Quintius Domitiorum l., 18-265 
Quintus, 12-145, 14-21, 14-120,  
 18-21 
Quint(us), 18-320 
Quintus Caenoni(s) f., 13-247 
Q(uintus?) Mantai (f.), 13-236a 
Quirinalis, [M. Aurelius? Z]urae fil., 
19-457 (diploma militar) 
QUIRINALIS VALERIUS FESTUS, C.  
CALPETANUS RANTIUS, 13-826 
QUIR(INALIS) V[ALER]IUS [FESTUS],  
C. CALP(ETANUS) RANT(IUS),  
13-375 
QUIR(INALIS) VAL(ERIUS) [FES]TUS,  
[C. CALPETANUS] RANT(IUS),  
11-291, 11-655 
Quirinus, Decius, 14-118 
Qutius (?), 15-307b 
Q(---), L. Co(---), 12-644 
 
R 
[Rab]la, 13-683 ✡ 
Ράβλα, 13-683 ✡
Ranes, C. D(omitius), 14-302 
Ranilo, 19-456 † 




Ravei, 13-39a (gen.) 
Ravito, 19-456 † 
Ra(---), 17-33 
Ra[---], M. Iunius M. f., 18-172 
Rebilus, L. Aufidius L. f. Gal., 19-533 
Rebilus, L. Helvius L. <f.> Pap., 15-47 
R[e]bo (?), 20-401 
Reburr[a], 13-55 
[Re]bur(r)a, 13-21 
Reburrianus Rerurris (sic) (f.), 15-311 
Reburrinus, 12-622, 12-672, 17-100a-b 
[R]ebur[rinus] (?), 16-286  
Reburrin[us], Aemilius, 17-100c 
Reburrinus, C. Valerius, 11-372 
Reburrus, 12-646, 13-81, 13-914,  
 13-973, 15-36, 19-558a-b,  
 19-561 
Rebu[rrus], 13-72b 
[R]eburrus, 13-945, 18-86 




R(eburrus) (?), 11-424 
R[eburrus] Eburni f., 13-566 
Reb[urrus] Ma[gil]onis f., 13-33 
Reburrus Rufini f., 13-958 
Reburrus, Aem(ilius), 18-195 
Reburrus, [Ae]m(ilius)?, 18-195 
Reburrus, M. Aemilius Q. (f.), 19-405 
Reburrus, Avilius, 13-431, 15-249 
R(eburrus?) Q. (f.), Avitus, 13-557 
Reburrus, L. Iulius, 13-998 
Reburrus, P. Plotius P. f. Gal.,  
16-429 (carmen), 20-389 (carmen) 
Reburrus, T. Sempronius, 13-81 
Reburr[---], 13-366a 
Recept[a], Iulia, 20-705 
Rectina, Popillia L. f., 12-475 
Rectus, 13-731b 
Rectus, Q. Antonius Q., 16-624 
Re[ctus], [--- Se]rvilius, 11-217 
Rec[---], 16-257 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





Redemptus, Ti. Claudius, 13-933 
Regillus, 11-238 
[REGULUS], Q. ARTIC(U)LE[IUS], 15-541 
Repentina, Sentia, 15-531 
[R]epentinus, [Cn.] Baebius Cn. l.,  
12-489 
Rerurris (sic), 15-311 (gen.) 
Restituta, Ma[g]onia, 20-176 
Restituta liberta, V(aleria), 15-91bis 
[Resti]tuta, + + +nia, 11-183 
Restitutus, 19-99b 
Res[titutus, -a] (?), 19-546, 19-547a,  
19-548 
Restitutus [A]nter[otis ser.?], 20-183 
Restitutus [A]ntes[ti ser.?], 20-183 
Resti<tu>tus C. Gra(tti) Glauci ser.,  
20-182 
Res[titutus], Bassius, 11-496 
Restitu(tus), S[t]. Mar(cius), 20-370  
Restitutus, M. Sin⌐ni¬us, 14-114 
Restitutus, C. Valerius, 12-281 
Rest[itut---]cavi l[ib(ert-)?], 17-80c 
Rest[itut ---], 15-233 
Restus Peliqole f., 16-114 
[Res]tuta, [Iu]nia, 11-183  
retugenos, 20-450a 
Retugenos Domitiani s., 17-57 
Retugenus CV+[.]+mi l., 17-148 
retukenos, 11-488 i, 19-459a i,  
20-450b i 
[r]etukenos, 15-343 i 
Rhodine P. C. Iuniani liber., 15-350 
Riburra, 12-612 
Ric<e>svint(us), 17-24 † 
Rioscius, 16-195 
Rocianus V[a]leria[nus], C. Rocius, 18-122 
Roetela Urieni, 17-41 
Rofina, 18-178 † 
Rogata, 14-10 
Rogatellus, C. Cla(udius), 12-490 
Romana, 14-113, 16-89 
Romanu[s], 16-196 
Ro[manus?], 11-561 † 
R(omanus?), 18-457 
Romanus, C. Licinius C. f. Gal. 
Marinus Voconius, 12-475 
Romula, 13-175 
[Ro]mula (?), 13-602 
Rosia, Mussia, 12-140 (carmen) 
Rosula, Valeria G. f., 12-111 
rouzu (?), 16-176 i 
Rovian(us) (?), 14-458 
Ro[---], Flavius, 20-338 
Ro[---], [---]nus [–.] f., 12-513 
Ruana, 13-507 
Rucretianus, 11-296  
Rufi(a?)na, Sulpicia L. f., 13-287 
Rufil(l)a, Co(rnelia?), 14-455a 
Rufina, 17-216, 20-425 
Rufin[a], 11-303, 13-887 (?) 
R[ufi]n[.]a (?), 11-144 
[Rufi]na, 18-185 † 
[Rufina?], 18-179 †, 18-180 †,  
18-182 †, 18-190b † 
Rufina Reburrini f., 12-622 
Rufina [---]i f., 13-878 
Rufina, Aemil[i]a, 13-943 
Rufina, Aquilia, 14-38 
[R]ufina, Cornelia, 18-205 
Rufin(a), Iuli(a) Rufi f., 13-241 
Rufina, Severia, 16-660 
Rufina, Sulpicia L. f., 13-287 
Rufinus, 13-66, 13-927, 13-958, 




13-960, 14-444, 14-454 
Rufin[us], 13-887 
Ru[finus] (?), 15-362 
[Ruf]inu[s], 11-303 
R[ufi]n[.]us (?), 11-144 
Rufinus (?), Q., 13-293 
Rufinus Pin[ta?]ni (filius?), 16-173a 
[R]ufinu[s] (?) [Ca]urunius (?), 19-565 
Rufinus, Medugenus, 17-78 
[R]ufinus, [---], 13-127a 
Rufinus, Flavius, 12-397 (carmen) 
Rufinus, M. Iulius, 18-33 
Rufinus, [–.] Iulius, 18-34 
R(ufinus?), P. I(ulius?), 15-161 
Rufinus, L. Praesentius, 13-219 
Rufinus, Q(uintus) (?), 13-293 
Ruf(inus?), L. Sa(lvius?), 11-55 
Rufin[us], L. Serv[ilius ---] Pollio [---], 
11-446 
Rufin[us], Valerius, 20-192 
Rufinus, G. V(alerius) G. f. Gal.,  
 14-145 
Ru(fin- ?), Te(renti-), 11-153 
Rufus, 11-695, 12-671, 13-241, 13-878, 
13-882, 13-887, 13-899, 13-951 (bis), 





Rufus (?), Q. 13-293 
Rufus Antutii l., 13-876  
Rufus Meidueni (f.), 15-101 
Rufus Rufini (f.), 14-454 
Rufus Rufini f. Arospicis?, 14-444 
Rufus Silonis f., 11-678 
Rufus Triti f., 13-927 
Rufus Miccio, 11-66  
Rufus, Q. (?), 13-293 
Rufus, M. Acilius M. f. C[or.], 16-575 
Rufus, [M. A]cilius M. f. Cor., 16-576 
Rufus, Q. Aelius Aemilianus, 17-113 
Rufus, M. Ar⌐r¬untius, 14-237 
R[ufus], Q. Caec[ilius] Q. f. Gal.,  
12-474 
Rufus, [T]i. Claudius, 20-690 
Rufus Ouf., [–. F]avonius [–. f.], 20-406 
Rufus, Tib. Honorius, 17-243 
R(ufus?), P. I(ulius?), 15-161 
Rufus f., [–. Licinius?], 12-110 
Rufus, L. Licini(us) L. f. Gal., 11-689 
R(ufus), L. Norbanus, 16-115 
RUFUS, L. NOVIUS, 16-549 
Rufus, L. Quintius L. f. Quir., 12-97 
Ruf(us?), L. Sa(lvius?), 11-55 
Ruf(us), [–.] Tadius M. f., 14-6 
RUF[US] TERENTIANUS, C. SERVIUS,  
17-103 
Rufus, L. Terentius, 14-421 
Ru[fus], C. Valerius, 13-946 
Rufus, L. Valerius, 15-263 
Rufus Attianus, Val(erius), 17-216 
Ru(f-  ?), Te(renti-), 11-153 
Rustica, 11-239 (carmen), 14-117 (carmen) 
Rustica, Baebia, 11-149 
Rustica, Cassia Q. f., 15-338b 
Rustica, Valeria, 13-587 
Rustica, [V]a(leria?), 14-284 
Rustica liberta, V(aleria?), 16-83 
Rusticanus, 17-228 
[R]ustici[nus] (?), T. [---], 16-135 
Rusticula, Fabia, 13-85 
Rusticus, 13-577b 
Ru[sticus] (?), 15-362 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





Rusticus Superstiti fil., 15-262 
Rusticus C. f. Superstites, 15-262 
Rust[ic]us, P. Calpurnius L. [f.], 16-141 
Rusticus, [L.] Corn(elius) Herennius,  
 14-114 
Rusticus, [M. Fabius M. f.? Pa]p., 15-23a,c 
Rusticus, [C. Iulius C. f.? Pa]p., 15-23b 
Rusticus, D. Iunius, 13-624 
Rusticus, C. Norbanus G. f., 11-26 
Rustic[us ---?], [---]us, 12-133 
Rusucus, 13-577a 
Rutilus [---], [---i]us, 11-684 
Ru[---], 18-315 † 
Ru[---], M. Iunius M. f., 18-172 




Σαββατίος, 12-254, 16-423 
S[ab]elus, [Q. Gemini]us, 12-495 
Sabina, 15-433, 19-118 †, 20-75 †, 
20-704b 
Sabinus, 11-393 
Sabinus Calvini (f.), 13-990 
Sabinus Flavi(i) f., 13-914 
Sabinus, C. Licinius, 15-32 
Sabinus, [P]robianus, 12-597 
SABINUS, C. RANIUS, 15-242 
Sabin(us?), [---]us, 11-504 
Sadala, Sentius, 15-531 
Saecontius, 19-280 
Saelcius, 14-10 
Safi(dianus), Licinius, 13-769 
Sagitta, 18-123 
[Sa]gittar[ius], C. Cassius [---], 19-131 
Saguntina, Valeria, 12-431 
Saibodaecus, 18-478 
Saicius, Attes, 14-255 
Saiclius, 11-518 
sakaŕbaś, 19-189 i 
Sala[eti]us R(ufi) f., 16-77 
śalaiaŕkiste, 13-684 i  
Salaius, 12-573 





SALLA, 16-18 †, 17-10 † 
saltu[---] (?), 13-790c i 
Salus, Valeria P. f., 12-503 
Saluta, 18-167 
Salutar(is), Cn. Dom(itius), 20-366 
Salva, 16-197b 
Salviol[a], 15-275 (carmen) 
Sal[---], L. Her[ennius], 12-528 
Samacia, 13-877 
Sama(ius, -lus) (?), 11-714 
Sama(lus) L(ucius?) Coutiane (f.), 
19-574 
Σαμβάτη, 11-586 
Σαμβατίς, 18-477a, 19-395a 
Sa(m)bucus (?), 13-38 
Samuel, 16-562 ✡, 20-511✡ 
Sapatio, 15-324 † 
Saron(is), 12-633 
Satulla, Minicia mulieris  l., 15-338a-b 
Satull[i]na, Po[m]pei[a], 20-179 
Satur, 20-354 
Satu[ri]a P. Man[i]li (uxor), Iunia [L.] f., 
11-178 
[Sa]turius, 12-188 





Saturnina Asprenatis f., 11-24 
Sat[urnina], [Iu]lia L. l., 17-212 
[Satu]rnina C[--- lib.], Ma[-ia], 20-175 
Saturninus, 17-116 
Saturn[inus], 19-198 
[Sat]urninus, [---], 11-507 
Saturninus Ant(oni) Aii s., 11-522 
Saturninus Aug. lib., 13-435 
Saturninus Aventini (f.), 11-418 
Saturninus, L. Fundanus ser., 14-8 
Saturninu[s], Cn. Cornel[ius], 12-112 
Saturninus, G. Dom[i]tius, 11-26 
Satu[rninus?], C. Iulius C. f., 13-127b 
Satu[rninus], G. Iulius G. f., 18-34 
[S]atu[r(ninus)], [C. Iu]lius, 14-420 
Saturninus, Q. Iulius, 14-448b 
Saturninus l., Paccius, 12-47 
Satur[---], 16-198, 16-677 
Satyrio, 15-466 † 
Savinianus, 15-491 † 
Sa(---), Ma. S(---), 13-238 
Scana, 16-71 
Scitus, 19-471 
Scorpu`s´, Iun(ius), 20-463 
Σήας, 13-683 ✡




Secunda Abentin(a)e f., 13-239 
Secunda, Grusia, 11-454b  
Secunda, Iulia Silonis filia, 13-219 
Secunda, Lolecrusia, 11-454a 
Se[cun]da, Petronia, 18-90 
Secunda, Sicinia, 12-354 (carmen) 
Secunda L. f., Soconia, 16-116 
Secundina, [A]elia, 14-192 
Secun[din]a, [Pe]tron[ia], 16-117 
Secundina, Se(m)pronia, 17-69 
Secund[inus?], G. Manilius, 20-506 





Secundus lib., Victorius, 14-206 
Sedata, Flavia, 13-84 
[S]edatinus, [Se]xt. Pompeius, 20-510 
Sefronius, 15-169 † (carmen) 
S[e]giensis, 19-280 
Segilus Lubbi f., 18-512 
Segius Lougestericus Aionis f., 13-202 
Segontius Melmani f., Bruttius, 13-883 
sekoz(os), 16-176 i 
Selanus (sic), 15-433 
Seloca Flacillae lib., 13-928 
Seloca, Cadia Tangini f., 13-879 
Semanus, G. Tautius, 18-71 
Sem[n]us, 19-570 
Sempronianus, M. Nu[merius M. fil.], 
19-458 
Sempronius, 14-21, 18-21 
S(em)p(ro)n(iu)s, 18-110 † 
Senpro(nius) (sic), 14-74 
Seneca, C. Annius C. f. Gal., 14-13a 
Seneca, M. Calpurnius, 14-350 
Seneca Fabius Turpio Sentinatianus, M. 
Calpurnius M. f. Gal., 14-350 
Seneca, Fab(ius), 14-115 
Seneca Licinianus, C. Iulius C. f., 20-31 
Senecia[na], Cornel[ia], 18-422 
Senecianus, Fabius, 11-470, 18-371e 
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SENECIO (ROSCIUS PRISCUS), (Q.  
POMPEIUS), 18-71 (cos.) 
seneuŕebas (?), 15-89c i 
Senex, Acilius, 18-377 
Sen[ilis?], 18-430a 
Senior, Gallio, 13-428 
[Se?]nnariscer, 14-138b 
Sentinatianus, M. Calpurnius M. f. Gal. 
Seneca Fabius Turpio, 14-350 
senYŕun, 16-151 i 
Σεουῆρος, Τ. Ἰού(λιος) Κλάτιος, 
19-460a 
Septumeia, 16-128 
Septumus, 14-21, 18-21 
Septumus, Viveni(us), 12-128 
Sequ(ens, -entianus) Mari (s.), 13-808 
Seranus, 12-70, 17-155 
Seran[us], 20-324 
Seranus Flavi f., Aemilius, 11-499b 
[Se]ranu(s), Valeriu(s), 14-76 
[Sera]pammon, P. S[tatilius], 14-11 
Seratus, Catius M. [li]b., 20-16 
Se[re]na, Antistia, 17-36 
Sere[na], Antis[tia], 17-37 
[Se]renianus, M. Iulius Qu[ir.], 15-341 
[Se]renianus Ado[pti]vus, M. Iulius Qu[ir.],  
15-341 
Ser[e]nianus, Sex[t]icius, 15-36 
Serenus, 13-949 
[Se]renus Nar(cissi f.?), 19-430 
Serenus, M’ A[u] el[ius], 20-164 
Sere[-c.4-], 17-37 
[Sergilla], [Antonia L. f.], 12-481 
, 13-812 †
Sergius, 12-402 † (carmen) 
Ser(gius?) Atai [f.?], 20-560 
Servanda, 20-60 † (carmen) 
Servandus, 19-182 
[SERVIANUS, L. IULIUS URSUS],  
13-193 (cos.) 
Servilianus, C. Sempronius C. f. Gal.,  
16-443 
Servilianus, C. Sempronius Proculus, 
16-443 
[S]ervilla, [Ful(via)?], 13-706 
[Se]rvole[nus] (?), 12-62 
Servolus, Cn. Aemilius, 17-8 
Serv[---], 20-284 
Sesenco Paterni f., Antestius, 11-521 
Sestio, 13-981 
Sestius (?), 12-591 
Sesuldus, 13-289 † 
setantunos, 11-623 i, 13-773 i (gen.) 
setibios, 13-805 i  
Severa, 12-622, 16-75 
Severa Caeci f., 11-98 
Severa Caeci(li) f., 11-98 
Severa Rufi f., 18-91 
[S]evera [To]ngi? f., 12-620 
Se[v]e[ra], [---] (?), 14-128 
Severa, Herenia C. f., 13-218  
Severa, Iulia, 13-950 
Severa, Iulia Nigri f., 13-912, 16-624 
Severa, Propi[nia], 13-1004 
Severianus, G. N(orbanus?), 16-128 
Severina, 19-432 
Severina Severi f., 13-929 
Severina, Iulia Severi f., 13-912 
Severina, Sempr(onia), 14-72a 
Severina, Silan[a], 14-72b 
Severin[us], 16-143 
Sever[i]nus, [Fab?]ius, 12-432 
Severinus, Norbanus, 16-131 
Severinu[s], Sem[p(ronius)], 14-73 




Severinus, Val(erius) (?), 16-487 
Σ(εουερος) (sic), Ἰ(ούλιος), 11-550, 
 11-551, 11-552, 11-553 
Severus, 11-124, 12-524, 12-645,  
12-647, 13-912, 13-929, 14-417 †, 




Severus Logini f., 17-222 
Severus Pintami f., 13-929 
[S]everus [T]ongini, 14-77 
[Se]verus [Ta]ngini, 14-77 
Sever[us?], M’ [---], 20-186 
Severus, [---] f. Quir., 13-450 
 (SEVERUS), (M’ ACILIUS) GLABRIO  
(CN. CORNELIUS), 18-301b (cos.) 
Severus, L. Aemilius, 15-258 
Sever[us], Balonius, 12-481 
Sev(erus ?), Helvius, 18-46a 
Severus, C. Iulius, 19-204 
S(everus?), M. I(ulius), 11-683b 
Severus, Iulius Aviti f., 16-624 
Severus, [L.] Lic(inius), 17-170 
Severus, [M]ascellio (?), 11-695 
Sev[erus], [L. M]undici[us C. f.] Gal.,  
13-999 
Severus, N(orbanus?), 16-128 
Severus, T. Papirius, 12-285 
Sev(erus?), C. Sent(ius?), 16-537 
Severus Rufius, Septimius, 14-231 
Severus, G. Servilius, 16-11 
Seve[rus], Vall[ius], 11-347 
Seve[---], 18-452 
Sevirus (?), 13-214 
Sextia, Val(eria), 13-942 
Sextiana Valeri Asclepiadis filia, Valeria, 
11-501 
Sextilla, Marcia M. f., 11-150 
Sextio, 11-255 
Sextus, 18-21 
Sextus, Rufius, 16-442 
Se[---], 16-506 
Se+[---], L. An[tonius? ---], 11-243 
Sias, 13-683 ✡ 
Sicili(a), 12-121  
sikeikans- (?), 15-89b i 
Sila C[a]esi lib., 16-72 
Sila Silonis f., 13-897  
Sila Silonis (f.), 13-907 
Sila Lu. (sic) f., Aconius (?), 15-94 
Silana, Caelia, 11-63 
Silan[a], Severina, 14-72b 
Sili(---)(?), Valerius, 13-20 
Silo, 11-678, 11-721, 13-219,  
13-860b, 13-897, 13-907, 20-422 
Silo Docq(uiri) f., 13-907 
Silo Silonis (f.), 20-422 
Silo, M. Caelio Malgeini f., 13-920 
Silo, P. Aemilius, 14-158b 
Silo, M(anius), 12-326 
Silurius (?), 14-168 
Silvanus, 12-326, 12-389 
[Si]lvanus, 16-663, 19-462a 
[Sil]vanus, 12-86 † (?), 16-663 
Silvanus, Caerius Dautonis f., 13-897 
Silvanus, Q. Helvius, 14-450 
Silvanus, C. Iulius, 20-357 
Silvan(us), M. Ussius, 11-391 
Silvanus, C. Vettius, 14-451 
Silv(e)rius (?), 14-168 
Silve(s)ter, 15-533 † 
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[Sil]vestra (?), 18-190a † 
Silvia, 20-12 † 
[Sil]vica, 20-541  
Silvicus, 19-232 
Silvinus, M. Aurelius M. f., 18-523a 
[SILV?]INUS, [SEX. CURVIUS], 17-90b 
Si[l---], 13-418 
Simalis, 16-63 (gen.) 
Simatis, 15-500 (gen.), 16-63 (gen.) 
[S?]incera, 15-26 
Sincerus, Sulpicius, 18-227 
Sinde, 13-339 † 
Sinde(s), 12-260 † 
Sin(---), 18-438 (bis) 
Sisarius, 12-376 † 
Sise(butus), 11-249 † (bis) 
Sisenninus, P. Porcius Quir., 18-165 
Siulrius (?), 14-168 
Socrat[es], 14-219 
Socrates, Caris[tanius] Acili [lib.], 15-274 
Sodalis, 14-107 (carmen) 
Sodalis, Mau[ru]la G. l., 14-372 
Sollem[nis], Antonia, 18-129 
[So]llers, [L. Nu]misius L. f. Se[r.], 
13-270 
Solontor, 13-608 
Sonelaius, Delaesus (?), 20-397 
Sosinai, [–.] Iunius Iuni f[il.], 17-187 
Sosina+, Iu+[---]++ [---], 12-447 
[SOSIUS] PRISCUS, Q. POM[PEIUS], 
16-37 (cos.) 
Soter (?), 13-807 
Soter[icus?], G. An[---], 12-483 
Sotis (?), 13-807 
Soupius Camal(i) f., 14-455b 
Spantamicus, M’ Valerius L. <f.>, 18-131 
Spendusa (?), 15-167 
Speratianus, [A]rrius [Co]nstans, 13-729 
Sper[at-?], 19-100 
Spes, 17-207 
Spe[---] (?), 19-100 
SQUILLA GAL[L]ICANUS, M. GAVIUS, 
19-71 (cos.) 
STABERIA[NUS], L. ROSCIUS L. [F. 
QUIR. AELIANUS? PACULUS? 
MAE]CIUS CELER M[ANLIUS?] 
POSTUMUS MAM[ILIANUS,  
-ILIUS] VERGILIUS, 15-59 
Stacte, Terentia C. f., 11-694 
Starus, (N?)uius, 17-105 
Statius, 18-148 
Statius, C. Pomponius, 15-160 








[Stat]utus, 19-345d, 20-194 
Statutus, Domitius, 20-180 
Στέφανος, 13-813 † 
Stefanus lib., Att(ius), 20-488 
Stenio, 18-414 
Step(h)anus, 20-167 
Step(h)anus P. f. vel lib., 12-637 
S[tep]ha[nus], [----]cius P. l., 20-494c1 
Sticius, Iulius, 13-331 
Stolicus, [I]ul(ius), 17-196 
Stora[x] (?), 12-275 
Strabo, M. Ulpius, 13-588 
Strat(---), Serg(ius), 19-335 
Suavi(s) Rasin(i) (servus), 15-297 
sube, 13-395a i, 13-415 i (?) 




Succ<e>ssa Suc<e>ssi f., 13-229b 
[S]uc(c)ess[us], L. [(A)em(ilius) (?)], 
17-207 
Suc<e>ssus, 13-229b 
suibiuŕke e, 19-159 i 
Sulla, 16-64 
Sulpicianus, [---] M. l., 15-510 
Sul[picianus?], [–.?] De[---], 12-130 
Sulpicianus, L. Sextic<i>us, 15-36 
Συμεώνης, 13-813 † 
Summacus, Elav(ius), 13-227 
Summacus, Flav(ius), 13-227 
Suna (?) Maela, 19-523 
Sunua, 12-90, 17-51, 19-523, 19-571 
Sunua Laeti f., 13-246 
Sunua Maturovi f., 13-915 
Sunua (?) Maela, 19-523 
Sunua, Maria, 13-905 
Superata, 13-970  
Superatus, 19-295 
Super{te}stes, L. Valerius L. f. [Ga]l.,  
12-504 
Superstites, 15-262 
Superstites, Rusticus C. f., 15-262 
Sura, 13-89 
SUR[A], [L. LICINIUS], 13-612 
Suriacus, P. Iulius, 14-98a 
Suriakus Nis(---), 16-108 
Suriakus Nis[---] (s.), 16-108 
Suril(l)io, 19-141 
Surus (sic), 12-522, 16-199b 
[S?]urus Quir.?, Helvius, 16-67 
[S?]urus Quin[ti f.], Helvius, 16-67 
urypantha, 11-477a, 11-477 
Sus(as?, -ceptus?) Sex. s. 12-180 
Susicus, 19-187B 
Sxyustus, M. Lucretius, 19-289 
Sycecale, 19-517 
Symmachus → Summacus 
Syneth[e], [---], 14-154 
[Syntr]ophos (?), 16-579b (mosaico) 
Syra, Cla(udia), 12-302 (carmen) 
S[---], 19-182 
S[---]nus, [---]ius, 13-90 
S(---), M. C(ornelius?), 12-2 
S(---), C(---), 13-980 
S[---], Q. Gemini[us] Q. f., 12-495 
S[-c.2-], Norbana, 16-92 
S(---), Q. O(---), 11-634 
S(---) C. f., M. R(---), 16-613 
S(---), M. S(---), 13-58 




Tai(i) (gen.), 13-900, 13-939 (bis)  
Talabus Salici(i) f., 13-930 
Talabus Tangini (f.), 11-142 
Talabus Victori(s) f., 16-68 
Talaus, 13-938 




Tal(avus) Talav(i) f., 20-49 
Tal[ius, -aius], 17-239 
Talonti, 13-901 (gen.) 
talskubilos, 18-68 i 
Talus Medami f., 11-710, 14-456 
Tancia Ancoli f., 13-877 
Tancinus, 13-223, 16-70a-b, 16-74,  
16-144, 17-226, 18-570 
[Ta]ncinus, 16-84 (bis) 
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Tancinus Dovilonis, 13-256 
Tancinus, Iunius, 11-372 
Tancinus, Lovesius, 13-974 
Tangin[a] Bealoni f., 13-869 
Tangina Paulli lib., 13-917 
Tanginus, 11-142, 13-868, 13-871,  
13-879, 13-934, 14-77, 15-531,  
18-581 
Tanginus Capitonis f., 13-885 
Tanginus Dautaionis (f.), 13-877 
Tanginus Elarci (f.), 17-238 
[T]anginu[s] Loucin[i] (f.), 11-367 
Tanginus Meidueni f., 13-931 
Tanginus Pauli f., 13-938 
Tanginus, Q. Lucreti(us), 20-706 
Tapora Levri (f.), 13-948 
Tapurus (?), 11-696b 
Tapurus Mirani f., 11-696a 
Tardus, C. Aebutius, 12-421a1 (carmen) 
taŕtibeleś (?), 14-172 i 
taŕti[---], 15-244 i 
Tarvo, 11-628 
tatie  n  tik i ke, 20-453 i 
Taurinus, Elanicus, 12-616a 
Taurocus, 12-645 
Taurometa Balbi f., Quemia, 18-70 
tautabas (?), 12-425 i 
tautibeleś (?), 14-172 i 
Tavitalis, 11-292 
Teitabas, 18-512 (gen.) 
teitataŕ, 18-514 i 
teiuoreikis, 11-267 i 
Telesius, Caerrius, 12-539 
Temp[estiva?], Corn[elia ---?], 17-164 
[Tempesti?]va, [Grattia], 18-241 
[T]empestivus, 17-36 
[Te]mporin[a], Terentia, 14-144 
Terentia Lauri filia, 12-649  
Terentianus, 14-445 
Teren[tia]nus, [–. M]all[ius ---], 12-500 
TERENTIANUS, C. SERVIUS RUF[US],  
17-103 
Terentina, Cornelia, 17-167 
Tere[ntius?], 11-385 
Terentulla, Cornelia, 17-167 
Terpsichore, Iulia, 14-416 
Tertia, 19-89 
Tertia, Iulia L. f., 16-101 
Tertia, Lutatia, 19-89 




Tertula Arci(i) f., 13-932 
[Ter]tulla, 12-511b 
Tertulla, Luclena, 19-123 (carmen) 
Tertullus, Vibius, 14-101 
Ter[tull---], 20-324 
Teru (?), 11-153 
Thallusa, 20-354 
[Tha]lusa, [Bae]bia, 11-185 
Tha[---], 20-493 
Theacenis, Attius, 20-488 
Themis, 19-428 
Themis, Cae(cilia), 19-428 
Θemistocles, 19-332 
Them[---], 16-265 
Theog[nis?], [--- -iu]s Sex. l., 20-494c1 
[THERM?]ANTI[A], [AEMILIA 
MATERNA], 11-549a 
Thes[eus], M. Iunius 14-36 




Thesmus publ., 13-995 
Thorax → Torax 
Threpta, Valeria Q. l., 17-171 
Threption, 20-14 




tikirs  ai, 20-36 i 
tikotin- (?), 15-89a i 
tiilekuur, 18-553 i 




tirtotulu, 16-176 i 
Tita, 19-445 
Titaius, 17-245 (bis) 
Titalus, 13-59 
Titaros, 16-17 (mosaico) 
TITIANUS, T. FL(AVIUS), 20-492 




Titulus Rusticani f., 17-228 
Titulus, C. Valerius L. f., 14-283 
Titus, 14-248 
[Ti?]tus, 17-76 
Titus Rufi f., 20-451 
[Ti?]tus [Ti?]ti fi[li]us, 17-76 
Titus Saicli (f.) Calistratio, 11-518 
Ti[---], Aurel(ius), 19-33 
Tocounius (?), 17-50 
[TOL?]CIDIUS PERENNIS, [IUL(IUS)],  
11-692 
[Tol?]oco, [---]leius, 19-205 
Toloco, L. Silius, 15-368 





Tongeta Aranton[i(i) f.], 13-939, 17-245 
Tongeta Bouti f., 16-79 
Tongeta Pitinnae f., 18-565 
Tongeta Probina lib., 13-925 
Tongeterus, 13-1003 
Tonginus, 14-77 
Tong[inus, -ius], 11-141 
Tongius, 12-91 (bis), 13-226, 13-910,  
 13-932, 13-1001, 16-64 
[To]ngius, 12-620 
Tongi(us), 13-910 (bis), 13-923, 13-962 






Tongius Viroti (f.), 12-91 
Torax, C. Licinius C. f., 12-353 
 (carmen) 
Torcualinus (?), 18-21 
Torgalinus (?), 14-21 
Torquatus Cilampuri f., 15-501 




Toutri, 13-251 (gen.) 
To[---], (?), 20-115b 
To[---], Au[---] (?), 20-115b 
Tranquilla, Aelia C. f., 18-144 
Tranq[uil]lus, Co[rnel]ius, 13-937 
Tranquil[lus?], [---]+nus [---?], 12-451 
Tricisma, 19-517 
Tridia, Doidera, 19-269 
Tridius Quietus Corai f., 20-398 
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[TR]IO, [L. FULCINIUS] (cos.), 19-19,  
19-50 (?), 20-18a 
[TRI]O, [L. FULCINIUS] (?), 15-51 
Triponi, 11-89 (gen.) 
Trip(---), Pompeius, Sin(---) f., 18-438 
Triteus, 13-1008, 19-573a 
Tritia Abini f., 12-585 
Tritius, 12-579, 12-604, 13-927, 18-489 
Tri[ti-] Corogeni f., 12-586 
Trofimus ser., 18-316a-b 
Troilus, 14-105 
[Tr]ophime, 11-669 
Trophimus, Cor[nel]ius, 13-937 
Tro[---], G. Betu(tius?), 17-132 
Tuccud(i)us, 16-10 
Tuci, 13-53 (gen.) 
tuliese (?), 16-176 i 
Tulla, SertoriaC. [f.], 15-10 
Tullos Ierso g., 11-546 
[Tu]nicaria (?), 11-207 
Tuouta, 15-482 
[T]uouta, 17-241 
Tuouta Tongi f., 13-932 
Turaca Flaccina, 14-422 
Tu[r](a)esia, Acira, 13-244 
Turaius, 18-288 
Turamus Moenicci f., 13-701 
[T]urania, Attia (?), 13-963 








Tureni, 13-869 (gen.) 
Tureus, 16-78 (bis) 
Tureu(s), 20-53 
Tureus Simalis (f.), 16-63 
Tur[eu]s Turei, 16-78 
Turia, 19-487 
Turibas Teitabas f., 18-512 
Turnia Buc(c)onis serva, 19-141 
Turobius, 20-50 
Turpi[lla], [Vale]ria, 12-29 
Turpio Sentinatianus, M. Calpurnius M. f. 
Gal. Seneca Fabius, 14-350 
Turranus, Aureliu[s], 20-164 
Turrecia, 13-982 
Turrinus, 12-41 
Turro(s) (?), 18-13 
Tusca, Cornelia Clementis f., 11-453a 
[T?]usca, [I]ulia Lupini [f. (?)], 11-652 
Tus[ci]nus, Fulcinius, 13-138 
Tus[ci]nus, [–.] Fulcinius, 18-38 
Tu[scinus], L. Fu[lcinius L. f.], 19-40 
Tuscus → Tusgus 
[T?]uscusS?]incerae [s]ervus, 15-26 
[Tusc]us?, Fabius, 13-175 
[T]usc[us], Iu[lius] (?), 11-676 
Tuserhedus, 13-11 † (carmen) 
Tusgus, 11-711  
Tut[a], 16-447 (carmen) 
[Ty]ch[e] (?), 11-212 
[Tyc]he, 19-430 
Tyche, Caesia, 15-111 
Tyche, Flavia, 20-338 
Tyran[n---?], 18-236 
Tyra[nus], Val(erius), 15-292 
T(---)?, S. Ae(mil-), 18-410b, 18-412b  
T[---], Q. Ba[ebius –. f. ?] Gal.,  
12-488 
T[---], L. Fu[---], 13-139 




T(---), T. Val(erius), 18-412 
T[---], G. Vibius, 13-957 
 
U 
Ubas, Elvia, 14-436 
Uba[s]us, 13-60 
Ubi, 12-15 (gen.) 
Ugeta Maconia, 19-193 
uisko, 20-422A i 
ukatei (?), 19-13c i 
Ullea, Iunia, 13-922 
Ultiba[---], 11-242c-d 
ultii (?), 19-13b i 
Ὑμητός, 15-351 
unekire (?), 19-189 i 
Uprila Severae ser., 16-75 
Urania, 13-963, 15-431 (carmen) 
Urban(a), 18-289a  
Urbana Longini lib., 13-933 
Urbana Melman[di f.], 20-189 
Urbana, Amilia, 18-579 
Urbana, [C]amilia, 18-579 
Urbana, Ti. Cla[u]dia, 15-166 
Urbana, Fabia, 18-153 
Urbanus Aquilliorum Vernaculus 
Venusta(e) f., 20-41 
URBANUS, M. MUNATIUS, 18-523a (cos.) 
Urbica, 18-171 
Urbica, Acilia, 12-437 
Urbicus, 18-171 
Urbicus, Q. Pupius, 18-109 
Urbicus Gal., Q. Pupius, 18-109 
Urbilius A(uli) Atti l.(?), L., 13-70a  
Urb[---], 19-240 
Urcalonis, 13-221 (gen.) 
Urieni, 17-41 (gen.) 
Ursa, 18-208 
Ursa Tancini f. Iuliana?, 16-144 
Ursienus → Usrienus 
Ursinianus, 14-21, 18-21 
Ursinus, Aurelius, 11-471 
Ursus, 13-5e4, 13-597, 16-173a 
U[rsus?], L. Flavius L. f., 18-34 
[URSUS SERVIANUS, L. IULIUS], 13-193  
(cos.) 
Ursus, Val(erius), 17-206 
uŕtieiuŕ (?), 13-805 i  
Urvi[cus], 11-512 
useizu, 16-176 i 
useizunos, 20-521 i (gen.) 
uśiunbaŕ  (?), 12-54a i 
Usrienus, 17-41 
Ussaius, 20-197 
Usseitio, Sempronius Britto, 20-40 
uśtala  (?), 13-684 i 
Utiatus (?), 19-279 




Vacaena Reburri f., Caecilia 
(?), 13-81 
Vacus Comp(edioni?) Ardac[i] (f.) 
Comp(edio?), 12-670 
Vadulu(s), 12-128  
Vaelcius, 13-39 
Vagoni(us), 13-851 
Vaicus Caitae libertus, 16-138 
Valenirinus (?), 19-255 
Valens, 12-642, 14-10, 16-583 
Valentinus, 20-434 
Valentinus (?), 19-255 
Valentinus, Aem(ilius), 19-271 
[VALE?]NTINUS, OLY[BRIUS?], 20-475 
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Valerianus, 16-9, 19-4 
Val[erianus?], 15-49c 
Valerianus, Q. Avillius Q. f. Pap., 15-319 
Va[lerianus?], [–.] Co[rnelius? –.] f.,  
17-168 
Valerianus, [–. Nu]merius, 19-458 
Valerianus, L. Porci(us), 20-408 
V[a]leria[nus], C. Rocius Rocianus, 18-122 
Va[l]erianus, [---]erius L [f.?], 13-441 
VALE[RINUS], Q(UI)NTUS DECIUS,  
13-841  
(VALERINUS), Q. DECIUS, 12-618  
Val(?)eri(us) (?), 19-572  
Valerius [Ar]ronis [f.], 12-615 
Val[---], 20-328 
Val[---], L. Vale[rius], 18-149 
Vanuti, 19-406 (gen.) 
VARIA, POSTUMIA, 20-492 
Varinus, Q. Domitius, 16-469 
Varus, 13-910 
Vasc(onius), 16-612 
Vaucan (?), 18-268 
Vaucanius, 18-268 
Vecius Clutami f., 14-208 
Vegetinus, 13-908 
Vegeti[n]us Vege[ti f.], 15-478 
Vegetinus, C. Val(erius), 15-93 
Vegetus, 13-214 
Vege[tus], 15-478 
Vegetus Bu[---], 16-201 
Veg[etus Stat]uti f., 20-194 
Vegetus Tusgi (f.), 11-711 
Vegetus Vegetini f., 13-908 
Vegetus, L. Attius, 18-560 
Vegetus, C. Auf[u]stius, 13-84 
Vegetus, Iulius, 13-541 
Vegetus, [I]ulius, 20-491 
Vegetus, C. Iulius, 13-1004 
VEGETUS, VALERIUS, 12-277 (cos.) 
Vegetus, L. Vibius, 13-86 
Vege[---], 13-495 
Veg[---] (?), 16-271 
Veibalus, 13-921 
Veienta, 11-144 
Veient(o), Usul(enus), 12-255 
Veion(is), 20-351 
Venar(---) (?), 16-47 
Venat(---) (?), 16-47 
Vendalo, 18-155 
Vendicus, 17-251  
Ven<e>ria (?), 12-53 
Veneria lib., 11-699 
Venerian[us], 11-54 
Ven<e>rin<a> (?), 12-53 
ventioko, 11-625b i (gen.) 
Venusta, 20-41 
Venusta, Viven⌐n¬ia, 14-438 
Venustus, 15-366 
Venustus, P. Astranius, 20-1 
Veracleli, 13-906 (gen.) 
Veran[i]anus, 15-490 † 
[V]eran[us], 12-433 
Veranus, P. Cornelius, 15-8 
Verana, Ursia, 11-60 
Veranus, M(arcius, -ius?), 11-447  
[V]erdullus, [C. Valerius], 20-433 
Verdullus, G. Val(erius), 18-282c 
Ver[dullus], G. Val(erius), 19-273b 
V[erdullus], G. Val(erius), 16-444 
[Verdullus], [G. Val(erius)], 16-489, 
16-502a 
Verdul(lus), G. Val(erius), 16-499 




(Verdullus?), G. V(alerius), 16-445 
Verec[unda], 20-195 
Verecunda, Marcia Paullinae lib., 13-917 
Verecunda, Pomp(eia), 20-510 
Ver[ecundus], 20-168 
[Verec]und[us], 20-195 
Verecundus G. (f.), 18-283 
Verecundus, C. Aebutius, 12-421a1 
 (carmen) 
V[er]ecundus, L. Fl[av]ius, 16-85 




Verna Celli(i) [s.], 12-545 
Vernaculus, 18-580 
Vernaculus Venusta(e) f., Urbanus  
Aquilliorum, 20-41 
Verotius, 17-98 
Verus, F(ulvius), 12-113 
Ver[---], 17-158 
Vespa → Bespa 
Ves[---], 12-125 † 
Vetera[nus] (?), 11-480 
Vett[o], 13-61 
Vetto Vett[o]nis f., 13-61 
Vetto, Caecilius, 13-249 
Vetto Otobesan(us) (?), L. Domitius  
T. f., 19-88 
Vetus, 13-200 
Ve(tus), 19-110a, 19-111a 
Vet(us), Q. Big(ellius?), 19-110a, 19-111a 
VETUS, SEXTUS CARMINIUS, 19-71 (cos.) 
Vetusta, Decia, 13-964 
Vetusta, Herennia, 12-527 
Viator, A. Publicius, 13-224 
Viator, Valerius, 17-104 
Vibianus?, L. Iuvinius, 14-56 
Vibo, 12-588 
Vic(c)isius, M. Valeri[us] M. f., 12-505 
Vicentius, 19-455 † 
[V]icir[ius, a], 20-196 
Victor, 16-68, 20-197 
Victo[r], 13-505 
Victo(r), 16-202 
Victor Numisi(i) f., Aliomus, 12-305 
Victor, Q. Appulleius, 15-97 
Victor, Caecilius, 19-134 
Victor, Caecilius, Caecili Isargyri lib. 
19-133 
Victor, L. Hor(atius) L. f. Gal., 14-348 
Victor, C. Iulius, 13-220 
Victo[r], [L]i[cini]us, 14-290 
Victor lib., Victorius, 14-206 
Victoria, 13-645 †, 14-152 
[Vict]ori[cus] (?), 13-719 
Victorina Camali f., 13-257 
[Vict]orina, [---]ria, 14-334 
Victorinus, 11-349b-d 
Victorinus Firm(us), S(---), 11-349a 
Victorinus, C. Victorius, 14-206 
Vic[---], 13-146 
Vin<cen>tius, 13-289 † 
Vincomalos, 11-272 † 
[Vinco]malos, 15-457† 
Vindex, 11-19 
Vinician(a), Val(eria), 11-64 
Vinicius, 11-240 
Vinus, 13-41 
Vin(---), [---]?, 19-423 
Vircent(ius?), 19-307 
Virius, 14-82 
Vironica Secci f., 13-854a 
HISPANIA EPIGRAPHICA 






Viron(us), 13-544, 13-855a (?) 
Vir[o(nus)?], 13-855b 
Vironus La[..]vi f., 18-496 
Vironus Flaccus Vir[o(ni? f.)], 13-855b 
Viroti, 12-91 (gen.) 
Viroti Ligeri, 12-541 (gen.) 
V[iroti]o, 12-541 (dat.) 
Vir[---], 16-273 
Vi[ta]lia[nus], 20-198 
Vitalis, 13-927, 18-258 † 
Vita[lis?], 11-85, 17-192 
Vi[talis?], 20-358 
Vitalis Fusci f., 13-935 
Vitalis, Aurel(ius), 15-430 
Vitalis Maiorarius?, Aurel(ius), 15-430 
VitalisLicinia C. f., 15-17 
Vitalis, M. Mar(ius), 15-298 
Vitalo, Publicius, 15-41 
Vitula, Iulia, 11-100 
Vitulinus Vituli f., 13-447b 
Vitul[i]nus Vituli f., 13-447a 
Vitulus, 13-447a-b 
Vitu[lus], 13-37b, 17-191 (?) 
Vitulus, M’ Valerius, 16-177b (carmen) 
Vivax?, L. Iuvinius, 14-56 
Volu[sianus?], [–.] An[tonius?], 20-343 
Vol[utia], 18-20 
Vraito, 19-269 
V[---], G. Ac[---] M. f., 18-100 
V[---], G. Ag[---] M. f., 18-100 
V[---], G. Aq[uilius?] M. f., 18-100 
V[---], L. Flavius L. f., 13-127b 
V(---), Aulus L(---), 16-105 
V(---), P. L(---), 16-538 
V(---), T. O(---), 19-477 





ylbebiuŕ, 11-77 i, 11-78 i 
Ylias, Elvia, 14-436 
 
Z 
Zacaria, 11-632 † 













[---]a Sil[vani], 16-663 
[---]a, [A]emilia, 16-485 
[---]a, [A]ppi[a], 11-156 
[---]a, [Ter]entia L. [f.], 12-110 
[-c.4-]a, Val(eria), 16-486 
[---]acer, 18-34 
[---]+aetaŕ?, 19-157 i 
[---]agius, -agus, 20-361 
[---]anus Tai(i) f., 13-939 
[---]ANUS, MI[NICIUS ---], 13-731d 
[---]anusi Titai f., 17-245 (gen.) 
[.]aravus, 14-281 
[---]aŕbiś, 11-544 i 
[-c.3-]arre, 17-37 








[---]ator, L. Caeci[l(ius)], 12-619 
[---]atu Uxe+ti f., 18-512 
[---]aurus, 19-333 
b 
[---]ba, Iunia, 19-424 
[---]baitaś (?), 19-151 i 
[---]baŕsikei (?), 12-54a i 
[---]bel[---], [---]ius, 20-298 
[---]ber, 12-515, 20-636 
[---]beteikon[---], 19-158 i 
[---]bilis, 20-205 
c 
[---]cavius, 15-233, 17-80c 
[---]cetus, Pompeius, 18-152 






[---]cus, Grattius, 18-241 
++C+, L. Sempronius, 19-84 
d 
[---]der, 12-516 
[---]dolus, Manilius, 12-316  
[---]doru[s], 12-441 
[---]dus, 18-215, 19-46 (?) 
e 
[---]e, 20-353 
[.]eihar, 18-512 (gen.) 
[---]ella, [---]nia, 11-201 
[---]enaria, 11-189 
[---]ens, 16-433, 19-33 
[---]entinus, 16-332 
+epoiv+ [---]ritani f., 16-102 
[---]erna, Vol(---), 15-328 
[---]erus, 20-356 




[---]he, [---]lia, 13-628 
[.]hesia, [M]arcia, 13-92 
i 
[---]ia, 12-452, 12-516, 17-197 
[---iae]nus, Comp., 12-670 
[---]iana, Valeria C. [f.], 20-508 
+++ianu(s), 15-94 
[---]+ian[us], [–. Mi]niciu[s], 12-27 
[---]iaŕbo+śte (?), 12-54a i 
[---]icia[nus, -a?], 11-161 
[---]ico (?), 16-291 
[---]ictinus, 11-223 
[---]icuanus, Iul(ius), 11-132  
[---]ida, [---] T. f., 12-154 
[---]idus, [–. V]alerius, 11-205 
[---]ilis, 18-32 (carmen) 
[---]ilius, 20-44 
[---]ilus (?), 18-222 
[---]ilus Ti[--- fili]us, 20-329 
[---]ina Cattygae f., 13-940 
[---]inara [ser]va, 18-156b  
[---]inus Lu+aeces (?), 15-96 
[---]io, 12-507 
[---]irius, 18-225 
[---]ir[.]us, P. Manilius C. l., 11-621a 
+isteseteŕ (?), 19-189 i 
[---]itus, 15-475 † 
HISPANIA EPIGRAPHICA 







[---]ius lib., 13-439 
[---]ius Aneli f., 19-567 
[---]++ius Clouti f., 12-594 
k 
[---]kauko (?), 12-463a i 







[---]micus, [---], 20-106 
[---]mus, [---], 15-125a 
N 
[---]na, 12-85, 19-6 (?) 
[---]+nar, 20-606 i 
[---]nata (?), 19-97 
[-3-4-]ndus, 17-80 
[---]nicaria, 11-207 
[---]ninus, M. Iuli[us], 18-132 
[·]nio[·] (?), 11-10 †  
[---]nis, 12-455 
[---]nius, 13-62, 17-197 
[---]ns, 12-196 
[---]ntia[nus], [---] C. f., 19-42 
[---]ntius, 19-37 
[---]nus, 13-80 
[---]NUS, [G.? IULIUS?] G. F. G[AL.],  
20-94 
[---]nus, [–. Po]rcius, 14-154 
[---]+nus, P. Se[ptimius (?) Augg. 
 nn.?] lib., 20-507 
O 
[---]ochu[s], 20-350 
[---]ogela Maeloni f., 13-875 
[---]omun[---], 20-65 
[---]ona, 13-700 
[---]otus, [F]ulvius, 17-23 
p 
[---]panianus, Aurelius, 12-674 
[---]porus (?), 11-699 




[---]ranuben[---], 20-67 i 
[---]ŕaoube+[---], 20-67 i 
[---]rasus, 14-152 
[---]rbundius, 17-5 † (carmen) 
[---]reiun, [Cae]cilia, 17-166 
[---]rella, 11-147 
[---]res (?), 16-313 
[---]resunin, 12-492 
[---]risi (?) f., 13-975 (gen.) 
[---]ritanus, 16-102 
[---]rius, 16-327 
[---]rius [---], 19-120 
[---]+ŕśa [---], 19-149 i 
[---]rus, 19-563 
S 
[---]s, [L. Fabius L. f. Gal.], 16-578 
[---]s, [–. ---]nius, 20-94 
[---]sa, 12-454, 18-218 (?) 
[---]sius, 11-353 
[---]sor (?), 19-434 
+spe+[---], 19-100 
[---]sta, Pompeia, 18-446 
[---]sus, 13-127a  





[---ta]ŕba[---], 11-242a i 
[---]te 20-345 
[---]te, Fulvia, 12-113 
[---t]he, 20-207 
[---]tianus, [–. Lic?]inius C. f. [Gal.?], 
12-110 
[---]tikiŕ (?), 12-463a i 
[---]tina, [---]+lia Q. f., 19-43 
[---]tina, [Iu?]lia Q. f., 13-142 
[---]tine, 17-22 
[---]tis, 20-617 
[---]tiśke  (?), 12-422 i 
[---]torus (?), 11-699 
[---]tuil[---] (?), 19-160 i 
[---]tuiś [---] (?), 19-160 i 
[---]tuk e  [---?], 20-571 i 
[---]tulo, 12-169 
[---]tulus, [---]+A+[---], 11-182 
[---]tumia, 19-318 
[---]tus, 13-956, 19-249 
[---]tus,  
 





[---]us, 12-531, 13-127a (tres), 15-37,  
18-50 †, 18-218 (?), 18-294,  
19-564, 20-216, 20-442a 
[---]us, [–.? Aemili]us, 16-485 
[---]us, Iun[ius], 19-424 
[---]us, Lucius Sempronius, 20-40 
[---]us, [---]+ius, 11-324 
[---]ust(a) (?), 19-92 
V 
[---]va Vi[talis? f.], 20-358 
[--- vag]arantonius, 13-875 





[---]+al[---] Talavi [f.], 12-601 
 
NOMBRES DE ANIMALES 
a 
Abund[ans] (?), 19-288 (caballo, mosaico) 
 Aerasimis, 16-594c (caballo, mosaico) 
Amandus, 19-288 (caballo, mosaico 
Aura, 19-54 (perro, mosaico) 
f 
Fynyx, 16-594b (caballo, mosaico) 
g 
Germinator, 16-594a (caballo, mosaico) 
p 
Pinna, 19-288 (caballo, mosaico) 
Pius, 11-322 (caballo, botella de vidrio) 
t 
Tyndar[---], 12-546 (caballo, tessera lusoria) 
v 
Venator, 16-594d (caballo, mosaico) 










- Aesculapius, 12-560a 
- [Aesculapius], 17-90a1 
- Aesculapius deus, 19-551 
AETERNUS 
- d(eus) Ae(ternus), 18-78 
APOLLO 
- Apollo, 15-125a 
- Ap[ollo?], 16-535 (mosaico) 
- Phoebus, 16-177b (carmen) 
- pr(aefectus) Ap[ollini --- (?)], 
16-535 (mosaico) 
- 15-280a, 15-281a 
AQUAE 
- Aquae, 16-507 
- Aq[uae] Aug(ustae) Camenae, 15-242 
AQUIA 
- Aquia, 12-629 
ΑΡΤΕΜΙΣ 
- ῎Αρτεμιs, 20-82 (carmen) 
AUGUSTA-AUGUSTUS 
AQUAE AUGUSTAE 
- Aq[uae] Aug(ustae) Camenae, 
15-242 
DIANA AUGUSTA 
- Diana Aug(usta), 13-729 
HERCULES AUGUSTUS 
- Hercules Aug(ustus), 12-97 
IUPPITER AUGUSTUS 
- Iuppiter [Augustus?], 16-536 
LARES AUGUSTI 
- [Lare]s [Augusti] (?), 17-153 
LARES AUGUSTALES 
- Lares Augustales, 16-474 
LIBER PATER AUGUSTUS 
- Li[ber Pater?] Aug(ustus), 15-516 
LIBERTAS AUGUSTA 
- Li[bertas?] Aug(usta), 15-516 
MARS AUGUSTUS 
- Deus Mars A[ug(ustus)], 16-12 
- Mars Aug(ustus), 15-488 
- [Mars A]ug(ustus), 18-460a 
MERCURIUS AUGUSTUS 
- Mercur[ius Aug(ustus)], 20-708 
- Merc[urius Aug(ustus)], 15-108 
- 20-446 
NEMESIS AUGUSTA – ΝΕΜΕΣΙΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑ 
- Augusta Nemesis, 11-448 
- Αὐγούστα Νέμεσις, 16-539 
- sanc(ta) Augus(s)ta Nemesis, 
18-423 
NUMEN AUGUSTUS  
- Numen Augustus, 12-378a 
- [Numine]s [Augusti] (?),  
 17-153 
PIETAS AUGUSTA 
- Pietas [Augusta], 13-647 
SILVANUS AUGUSTUS 
- Augustus Silvanus, 11-443 
TREBARUNA AUGUSTA 
- Aug(usta) Trebar[una], 12-93 
VENUS AUGUSTA 
- Venus Aug(usta), 12-622 





- [Vi]ctori(a) (Augusta?), 18-325 
- Vict(oria) Aug(usta), 11-472 
- [Vi]ctori(a) (Augusta?), 18-325 
INCIERTAS 
-[---]a A[ugusta?], 19-138b 




- Bacchus, 16-478 (carmen) 
- Lyaeus, 16-475 (carmen) 
- pocula Bacchi, 14-61 † 
ΒΕΛΛ (BELL) 
- Βελ, 12-25 
- Βελλ, 12-25 
BELLONA 
- B[el(l)ona] vel B[ellona], 14-99 
- [Be]ll[ona?], 19-340 
- Belon[a], 11-129 
- Belon(a), 16-134 
- Belona, 13-236a  
BONA DEA 
- Bona [Dea], 17-212 




- Caelum, 12-560a 
CAELUS → CAELUM 
CAMENAE → AQUAE 
CERES 
- Ceres, 11-472 
CUPIDO 
- Cupido, 12-560a 
D 
DEA 
- dea, 13-243, 16-478 (carmen) 
- dea domina Salus, 16-105 
- dea s(ancta), 13-243 
- dea [---], 15-53 
DEUS 
- Aesculapius deus, 19-551 
- d(eus), 19-558a-b 
- d(eus) Ae(ternus), 18-78 
- d(eus) d(ominus) s(anctus) 
Mercurius, 16-66 
- deus Iuppiter, 13-73 
- deus I(uppiter) O(ptimus), 13-32 
- deus Lar Berobreus, 13-503 
- deus Mars A[ug(ustus)], 16-12 
- d(eus) O(ptimus) Iuppiter, 16-9 
- d(eus) sa(cer), 19-522 
- deus Silvanus, 19-274 
- Silvan(us) deus, 14-74 
DII 
- dii Lares Cap(erensium), 13-250 
- (dii Lares?) Ogereses, 19-265 
- d(ii) M(anes) I(nferi), 14-118 
- dii Tuentes, 20-492 
- dii sedis, 12-560a 
- d(ii) Viales, 17-220 
- M(ater) D(eum) C(ybele) 
[I]d(a)eae (?), 13-27a 




- [sig]n(a) dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue)], 16-11 
- vid. infra MANES, DII 
DIANA 
- Deana, 12-22b 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Delia virgo triformis, 12-317b 
 (carmen) 
- Diana, 12-317a,c,d, (carmen),  
 19-86 
- Di[ana], 12-155 
- D[i]ana, 12-154 
- D[iana], 12-317e (carmen) 
- [Diana], 12-22a 
- D(iana), 12-635, 12-636 
- Diana Aug(usta), 13-729 
- [Dia]n(a) Fe[lix?], 12-624 
- [Dia]n(a) Fe[rox?], 12-624 
- 14-103 (?) 
DIS PATER 
- Dis Pater, 17-123 
- Dis Pat[er], 17-74 
- Dominus Dis Pater, 13-87 
DOMINA 
- dom(i)na Fons, 19-296 
- dea domina Salus, 16-105 
DOMINUS 
- d(eus) d(ominus) s(anctus) 
Mercurius, 16-66 
- dom(i)nus, 17-59 
- dominus Dis Pater, 13-87 
- dominus Megare invictus, 11-705  
(defixio), 19-550a (defixio) 
 
F 
FELICULA → BONA DEA 
FONS 
- dom(i)na Fons, 19-296 
FONTANUS 
- [Fo]ntanus, 13-84 
FORTUNA 
- Fortuna, 12-151, 20-407 (mosaico) 
- F[o]rtuna, 20-341 
- [For]tuna Salu[t]aris, 18-582 
FRUGIFER 




- Geni[us], 12-626 
- Gen(ius), 16-536 
- Genius Am(m)ai(en)ci(s), 13-1001 
- [Genius] Asturice[nsi]um, 16-452 
- [Gen(ius)?] Augusti [Divi f.], 17-66b 
- [G]eni[us cast(elli)], 19-268 
- Gen(ius) [c]i[v]itatis, 13-250 
- [Genius?] colleg(i)i, 15-249 
- Gen(ius) co[lon(iae) Ael(iae)  
Aug(ustae) Ital(icensium)], 16-536,  
20-445A 
- G(enius) c(oloniae) (?) [---], 20-461,  
20-490 
- Genius convent(us) Asturicensis,  
11-526 
- Genius convent(us)  
Caesaraug(ustani), 11-527 
- Genius convent(us) Cluniens(is), 
11-528 
- Genius [c]onvent(us)  
[T]arraconens(is), 11-524a 
- [[Gen]]ius [c]onvent(us) 
[T]arraconens(is), 11-524b 
- Genius convent(us) [---], 11-525 
- Genius Imp. Caesari[[s Domitiani]] 
Aug., 11-328c (lex Malacitana, v. 15) 
- Genius Lacimurgae, 18-52 
- Genius meus, 12-560a 
- Genius m[u]nicipi 
S[aetaba]ugu[stani], 14-374 
- Genius praetorii consularis, 20-492 
- Genius Tongobrigensium, 11-700 









- dominus Megare invictus, 19-550a 
- Hercules, 17-77 
- Hercu[les], 14-258a 
- [Herc]ules, 11-505, 11-506 
- Herc(u)les, 12-380 
- Herc(ules), 14-258b 
- He(rcules) (?), 11-675 
- Hercules Aug(ustus), 12-97 
- Hercules invictus, 15-347 





- Iuno, 11-472, 16-652, 19-524,  
20-492 
- Iuno Ammaearum, 13-994a 
- Iuno Veamniaearum, 13-994b 
ΙΣΤΙΑ (ISTIA, HESTIA)
- Ἱστία?, 19-174 
IUPPITER 
- deus Iuppiter, 13-73 
- deus I(uppiter) O(ptimus), 13-32 
- d(eus) O(ptimus) Iuppiter, 16-9 
- Iuppiter, 11-69, 11-328c (lex malacitana, 
 v. 13), 11-345, 12-633, 12-647 (?),  
13-509 (?), 13-540 (?), 14-65,  
16-29, 16-115, 16-540, 16-653,  
17-162, 18-116, 18-421, 19-195, 
19-470, 20-399 
- Iu[ppiter], 14-66 
- Iu[ppiter (?)], 20-462 
- Iuppiter [Augustus?], 16-536 
- I(uppiter) Eranigius, 11-681a 
- Iuppiter De[pu]lsor(ius), 16-126 
- Iuppiter Hoptumus (sic) M(axumus), 
15-539 
- Iuppiter [Optimus Maximus],  
20-445A 
- Iuppiter Optim[us] Max(imus), 
17-219 
- Iuppiter Optim[us?] Max(imus),  
11-657 
- Iuppiter Opt[i]m(us) Max(imus),  
16-91 
- Iuppiter O(ptimus) [Max(imus)], 
17-233 
- Iuppiter O(ptimus) M(aximus), 
12-87, 12-617, 14-72a-b, 14-73 
- [I]uppiter O(ptimus) M(aximus),  
13-244, 20-690, 20-691 
- [Iuppiter] O(ptimus) M(aximus,  
20-533 
- Iuppiter (Optimus) M(aximus), 
16-8 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus), 
11-483, 11-587, 11-702, 12-360, 
12-564a-b, 12-665, 13-31,  
13-82bis, 13-234, 13-541,  
13-1036, 13-1037, 14-119,  
15-309, 15-348, 15-478, 15-538a,  
16-616, 16-678, 17-1, 17-43, 17-60,  
17-254, 20-86, 20-492, 20-561 
- [I(uppiter)] O(ptimus) M(aximus),  
12-627, 16-68, 20-491 
- [I(uppiter?)] O(ptimus) M(aximus?), 
13-46a 
- [I]uppiter Op[ti]mus Maximus  
Capitolinus, 20-55 
- Iuppiter Op(timus) M(aximus) 
Conser(vator), 13-428 
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- [I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) 
Con]servato<r>, 11-481 
- [¿I(uppiter) O(ptimus) M(aximus)? 
Conserv]ator, 18-325 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) 
Cons(ervator), 13-435 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) 
K(apitolinus) Conservator 
generis humani, 13-353 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) 
Municipalis, 15-538b 
- Iuppiter Op(timus) Maxumus,  
13-235 
- Iuppiter Optumus Maxumus,  
12-96, 13-86 
- Iuppiter Repullsorius, 16-63 
- Iuppiter Solutorius, 16-78 
- Maximus, 11-101 





- deus Lar Berobreus, 13-503 
- deus Lar [B]e<rob>re[us], 18-274 
- [de]us Lar Berobreus, 18-275 
- [deus L]a(r) BERORORE, 18-273 
- deus Lar [.]E Berobreus, 18-272 
- L(ar) Coutici, 16-679  
- L(ar) Couticivus, 16-679 
- L(ar) Coutiosq(um)  
Longonarosq(um), 16-679 
- L(ar) Coutiosu, 16-679 
LARES 
- [d]ec(urio) Laru(m) [co]loniae  
Tar[r]ac(onensium), 20-510 
- dii Lares Cap(erensium), 13-250 
- (dii Lares?) Ogereses, 19-265 
- Lares, 12-522, 13-238, 13-991,  
14-440, 15-67, 16-58, 18-260 
- Lar(es), 12-145 
- [Lare]s [Augusti] (?), 17-153 
- Lares Augustales, 16-474 
- (Lares?) Materni, 19-465 
- Lares Ostiani vel (H)ostiani, 13-238 
- Lares Viales, 11-654, 13-69a-b,  
13-424, 13-1032 (?), 14-226,  
14-420 
- [La]res [Vi]ales, 16-139 
- [Lares Via]les, 20-360 
- Lar(es) V(i)al(es), 14-168 
- [L]a(res) [V]i(ales), 13-437 
- [L(ares) Vi]al(es), 13-423 
- L(ares) Vi(ales), 12-146a, 13-425a 
- L(ares) V(iales), 12-146b, 13-72b,  
13-425b-c, 13-426 
LIBER PATER 
- [L]iber (?), 12-463b 
- Liber Pat<er>, 16-510 
- Lib(er) [Pater], 13-429 
- L(i)b(er) [Pater?], 11-621b 
- Li[ber Pater?] Aug(ustus), 15-516 
LIBERTAS 
- Li[bertas?] Aug(usta), 15-516 
LIRIENSIS → TUTELA 
LUCINA 
- Luc(ina) [Di]vina, 14-103 
LUNA 
- Luna, 11-692, 14-448a 
LUX 
- Lux, 12-560a 
- Lux [Di]vina, 14-103 






- 11-9, 11-31, 11-58, 11-60, 11-61,  
11-62, 11-63, 11-64, 11-65, 11-98,  
11-100, 11-131, 11-133, 11-142,  
11-146, 11-152, 11-175, 11-201,  
11-221, 11-235, 11-253, 11-254, 11-255  
(bis), 11-276, 11-289, 11-292, 11-294,  
11-301a1 (carmen), 11-320, 11-330,  
11-379, 11-384, 11-385, 11-390,  
11-391, 11-418, 11-420, 11-421,  
11-422, 11-424, 11-425, 11-434,  
11-466, 11-476, 11-477a, 11-509,  
11-629, 11-630, 11-669, 11-677,  
11-679, 11-689, 11-693, 11-701 (?), 
12-2 (bis), 12-27 (?), 12-28, 12-29,  
12-100, 12-103, 12-109, 12-121,  
12-139(carmen), 12-144, 12-170,  
12-303, 12-316, 12-370 (carmen),  
12-397a (carmen), 12-437, 12-441, 
12-486, 12-490, 12-491, 12-511b,  
12-512 (?), 12-513, 12-554, 12-568,  
12-604, 12-606, 12-612, 12-621,  
12-637, 12-646, 12-672, 12-675,  
12-676, 13-20, 13-23a, 13-26 (?),  
13-53, 13-58, 13-85, 13-94, 13-95,  
13-171, 13-175, 13-219, 13-223,  
13-229a-b, 13-241, 13-257, 13-260, 
13-280, 13-292, 13-349, 13-442,  
13-445 (?), 13-507, 13-542, 13-543, 
13-544, 13-555 (bis), 13-557a-b,  
13-559, 13-562, 13-564, 13-565,  
13-568, 13-569, 13-572, 13-573a-b, 
13-590 (carmen), 13-591, 13-593,  
13-604, 13-606, 13-620, 13-623,  
13-624, 13-632, 13-642a, 13-657,  
13-704, 13-705, 13-807, 13-862,  
13-866, 13-905, 13-906, 13-907,  
13-908, 13-937, 13-942, 13-948,  
13-965, 13-970, 13-998, 14-36,  
14-38, 14-77, 14-106, 14-145, 14-150, 
14-152, 14-159, 14-163, 14-166,  
14-177, 14-178, 14-191, 14-192,  
14-210, 14-252, 14-253, 14-262,  
14-278, 14-284, 14-303, 14-321,  
14-322, 14-323, 14-324 (?), 14-332a,  
14-333, 14-416, 15-29, 15-48a, 15-64,  
15-93, 15-111, 15-128, 15-254, 15-265, 
15-274, 15-307, 15-313, 15-340,  
15-425, 15-477, 15-494, 15-519 (?), 15-520,  
16-26, 16-66 (?), 16-70a-b, 16-81, 16-93,  
16-110 (?), 16-117, 16-128, 16-163  
(carmen), 16-164, 16-166, 16-169,  
16-173a, 16-450, 16-451, 16-484a-b,  
16-485, 16-486, 16-487, 16-508, 16-521,  
16-523a, 16-556, 16-558 (carmen), 16-596a-b,  
16-597, 16-659, 16-660, 16-661, 16-663, 17-9,  
17-16, 17-20, 17-75, 17-106, 17-119 (carmen),  
17-120, 17-149, 17-174, 17-193, 17-194,  
17-195, 17-196, 17-201, 17-206, 17-207,  
17-228, 17-243, 18-29, 18-32 (carmen), 18-85,  
18-101, 18-129, 18-147, 18-150, 18-154,  
18-158 (?), 18-171, 18-193 (carmen), 18-196, 
18-285, 18-289a-b, 18-291, 18-316b, 18-318,  
18-320, 18-327, 18-328, 18-329b, 18-372,  
18-377, 18-380, 18-381, 18-382, 18-438,  
18-400, 18-446, 18-449, 18-552, 18-584,  
19-4, 19-5, 19-33, 19-34, 19-36, 19-51,  
19-89, 19-204, 19-271, 19-287 (carmen),  
19-291, 19-297, 19-332, 19-405,  
19-424, 19-426, 19-428, 19-430, 19-431,  
19-432, 19-434 (?), 19-458, 19-463, 19-515,  
19-561, 19-570, 20-3, 20-73, 20-198,  
20-222 (?), 20-330, 20-354, 20-416,  
20-425, 20-488, 20-503, 20-505, 20-506,  
20-507, 20-522 (?), 20-524, 20-529,  
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20-530, 20-531, 20-532, 20-536,  
20-540, 20-668, 20-693, 20-705 
MANES INFERI, DII 
- D(ii) M(anes) I(nferi), 14-118 
MARS 
- deus Mars A[ug(ustus)], 16-12 
- Mars, 11-487, 11-502, 11-503,  
12-181, 12-359, 13-228, 13-808 
- Mars Aug(ustus), 15-488 
- [Mars A]ug(ustus), 18-460a 
- M(ars?) do(minus?), 13-27b 
- Mars sanctus, 20-463 
- Ma(rs) s(anctus) (?), 13-238 
- [Mars] Vi[c]t[or] (?), 18-74 
- 11-714 (?), 15-314 (?), 17-84 
- → CARIOCIECUS 
MERCURIUS 
- d(eus) d(ominus) s(anctus)  
Mercurius, 16-66 
- Mercurius, 15-368, 16-474 
- [M]ercurius, 17-85 
- Mercur[ius Aug(ustus)], 20-708 
- Merc[urius Aug(ustus)], 15-108 
-Mercurius [Com]pitalis V[ial]is,  
11-307 
- Mercurius Supernus, 13-174 
- 11-305, 13-648, 15-314 (?), 18-245 (?), 
20-446 
MENRVA 
- Menrva, 15-339 
MINERVA 
- Minerva, 13-577a, 17-58, 20-492 
- [Min]erva (?), 12-619 
- Min{i}erv(a), 13-577b 
- [Mi]nerv(a) (?), 19-135b 
- M(inerva), 12-628 
- Minerva sancra (sic), 12-628 
 - Quinquatrus, 19-551 
- templ(um) divi Aug(usti) ad  
Minervam, 18-523 (diploma militar) 
- 11-440, 15-314 (?)  
MURCIA 
- [(templum) Murciae], 19-39 
M(---) 
- M(---) A(---) I(---), 13-699 
 
N 
NEMESIS - ΝΕΜΕΣΙΣ 
- Augusta Nemesis, 11-448 
- Αὐγούστα Νέμεσις, 16-539 
- Neme(sis), 18-424 
- [n]um(en) s(ancta) Nemesi[s], 18-422 
- sanc(ta) Augus{s}ta Nemesis, 18-423 
- 19-316 (?) 
NEPTUNUS → SALAECUS 
ΝΙΚΗ (NIKE)
Νίκη (?), 18-166 
NOCTURNUS 
- Nocturnus (?), 19-550b 
NUMEN 
- Numen, 19-114A 
- Numen Augustus, 12-378a 
- [Num(en)?] Augusti [Divi f.], 17-66b 
- Numen Imp(eratoris) [[Domitiani]] 
Traiani Aug(usti) Ger(manici),  
12-378b 
- [Nu]men Silvanus, 14-32 
- ad relig(andum) Titium ex t(uo) 
numin(e), 14-437b 
- deus Endovellicus praestantissimi  
et praesentissimi Numinis,  
14-434 
- numen (imperatores), 14-313, 14-314, 
14-443, 19-180, 20-471, 20-473,  




- [n]um(en) s(ancta) Nemesi[s],  
18-422 
- [Numine]s [Augusti] (?), 17-153 
- numina, 16-177b (carmen) 
NYMPHAE 
- Nymphae, 12-357, 15-281a,  
20-418, 20-454 
- Num[p]hae, 16-51 






- dii Penates, 11-328c (lex Malacitana,  
v. 17) 
PHOEBUS → APOLLO  
PIETAS 
- Pietas, 12-379a (glans) 
- Pietas, 12-473b (glans) 
- Piaetas (sic), 12-634a 
- Pietas [Augusta], 13-647 
PROSERPINA 
- Proserpina, 14-450 
- Pro(serpina?), 16-15 




- Roma, 14-231 
- flamen Romae et Aug(ust-), 14-192 
- [flamen Ro]mae et Aug(usti,  
-ustorum?), 18-168  
- flam(en) Rom(ae) et Aug(usti),  
16-45, 20-30 
- [flamen R]omae [et Augusti] III,  
20-547 
- flam[en Romae et Divi Augusti], 
14-218b 
- sacerdos [Ro]mae [et Au]g(usti)  
Caesa[r(is)?], 13-819 
- sa[cerdos] Romae et Au[g(usti) 
conventus Luc]e[n]s[iu]m 




- Σαββατίος (?), 12-254a 
- Σα[ββατίος] (?), 12-254b 
SALAECUS (?) 
- Salaecus, 19-218 
SALUS 
- Dea domina Salus, 16-105 
SOL 
- Sol, 11-692, 17-250 
SILVANUS 
- Augustus Silvanus, 11-443 
- deus Silvanus, 19-274 
- [Nu]men Silvanus, 14-32 
- Silvan(us) deus, 14-74 
- S(ilvanus) S(ilvester), 12-635,  
 12-636 
SOL 
- Sol, 14-448a 
SOMNUS 
- Somnus, 12-560a 
SUPERI 




- Tellus, 14-234 
TERRA MATER 
- T[e]rra Mater, 16-79 
 (THEIA) 
- Α(---) K(---) Θεία?, 19-312a 
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- Dii Tuentes, 20-492 
TUTELA 
- Tutel[a], 14-380 
- Tutela Liriensis, 12-611 
- Tute[l]aPa[e]meio[b(rigensium)],  
 16-454  
- Tute[l]a Pa[e]meio[b(rigensis)], 
16-454  
- [T]utella (sic), 20-420 
- [T]utell(a), 12-620 




- Venus, 12-560a, 12-619, 14-9 
- Venus Aug(usta), 12-622 
- Venus A(ugusta), 13-217 
- sacer[d(os) Ve]ner[is], 20-493 
VIALES, DII 
- d(ii) Viales, 17-220 
VICTORIA 
- Victoria, 11-371 
- [Vi]ctori(a) (Augusta?), 18-325 
- Vict(oria) Aug(usta), 11-472 
VOLTURNUS 
- [aedes?] Voltur(ni), 20-442 
 
Z 
ZEUS → ΣΑΒΒΑΖΙΥΣ 
- Σοζω[ν], 13-452 
- Σῴζω[ν], 13-452 
- 13-12 (?) 
 
DIVINIDADES INCIERTAS 
- Σῴζων, 13-452 
- [---]a A[ugusta?], 19-138b 
- [---]ia (?), 20-100 
- [---]IIEI, 20-43 
- [---]na, 15-50 
- [---]or?, 19-45 
 
 




- 18-252 (mosaico) 
ATTIS 
- Attis, 11-705a-b (defixio),  
 19-550a-b (defixio) 





- [C]autes (?), 19-309 
CYBELE 
- domina Megale, 11-705 (defixio) 
- domina Megara, 11-705a1-b1 (defixio), 
19-550a-b (defixio) 
- M(ater) D(eum) C(ybele) [I]d(a)eae 
u(niversi) m[un]icipe[s] Avilae (?), 
13-27a 
- M(ater) D(eum) C(ybele)  
[I]d(a)ea u(niversi) m[un?]icipi[i] 




- [domi]na Isis, 11-472 




- domina Megara, 11-705a1-b1 (defixio), 
19-550a-b (defixio) 
DOMINUS 









- [domi]na Isis, 11-472 
- Isis, 18-255 
- Isis (?), 12-193 
- [Isis], 12-183 





- invic(tus) Mithra, 14-206 
- [Mi]thra, 17-188 




- [S]arapis, 18-255 








- Abercicea, 11-368a-b 
AETIUS 
- Aeti(us), 12-642 
AETOBRICUS → REV(I)S 
AHARACUS → REV(I)S 
AIRO 
- deus Airo, 20-372 
ALENENSIS → TOGA 
AMMA 
- Amma Aracelenia, 13-989 
ANABARAECUS  
- 14-58 (?) 
- → REV(I)S 
ANECICE → ARRU(I)S 
ARRU(I)S 
- Arrue Anecice, 19-559 (dat.) 
- Arrue B[---], 19-567 (dat.) 
APILLARAE → MATRES 
APOLOSEGUS → BANDU(I)S 
APULUSEAECUS 
- Apulusea(e)cus, 16-77 
ARABUS 
- Arabus Belicus, 13-215 
ARANTIA 
- [A]rantia et Arantius Eburo[b]rici,  
13-873 
ARANTIUS 
- [A]rantia et Arantius Eburo[b]rici,  
13-873 
- Aran[ti]us Niaetreus, 18-77 
ARASE 
- Arase, 17-239 
- Arase Coloveseus, 17-244 
- vid. infra HARASE 
ARAUGEL(ENSIS) → BANDU(I)S 
ARBARAICUS → BANDU(I)S 
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- Arco, 13-574, 13-575 
ARENTIUS 
- Arentius Cronisensis, 17-229 
ARIOUNIS 
- Ariounis Mincosegaeigis, 12-358 
ASIDIA 
- Asidia, 18-559 




- Ataecina, 18-79 
- Ata(ecina), 16-106 
- A(taecina), 16-106 
- [Ataec]ina [sanc]ta, 20-19a 
- dea Atae[ci]na Tur[..], 20-21 
- domina Turibrig(ensis) Adegina, 
16-130 
ATEMNIA 
- Atemnia, 14-353 
AUGUS 
- Augus Propeddis, 11-302 
AV[---] 
- Av[---] Munitie, 17-251b 
 
B 
BAELICUS → V(A)ELICUS 
BANDU(I)S 
- Bandua, 12-359, 14-242, 17-150 
- Bandua Aetobricus, 11-681b  
- Bandu(e) Alansbrica, 14-243 
- [B]an[dua Al]lae[ciaicus] (?),  
13-815 
- [B]an[dua] Al]lari[iai]cus (?), 13-815 
- Bandua Apolosegus, 11-105 
- Bandua Araugelensis, 14-410 
- Band(ua) Araugel(ensis), 11-646 
- Bandua Arbaraicus, 11-661 
- [Band]ua [Astia?]tiensi(um?), 17-218a  
- Bandue Bolecco, 18-227 
- Bandua Brialeacus, 11-659 
- [Ba]ndua Bria[le]aecus, 18-569 
- Bandua Ca[do]gus?, 11-348 
- Bandua Ca[lai]cus?, 11-348 
- Bandua Cercieco, 18-227 
- Bandua Cercieco(rum), 18-227 
- Banda Haracui, 17-251a (dat.) 
- Bandua Horricus, 11-681a 
- Bandua Isibraiegus, 11-666 
- Bandua Lambrica, 17-100b-c 
- Bandua Lanobrigus, 11-346 
- Bandua [L]on[g]obr[i]censium, 11-700 
- Bandua Longobricus, 11-672 
- Bandua Luguanus, 17-230a 
- Bandis Lugunus, 17-230b 
- Bandua Malunaicus, 11-67 
- Bandua Malunricus, 11-67 
- [Ba]ndi N[---]oeno, 15-92 
- Bandua Oilineaicus, 11-713 
- Bandua Picius, 13-871 
- (Bandua) Roudaecus (?), 12-95 
- Bandua Rouda(e)cus, 13-245 
- Bandua Roud[e]aecus, 11-121,  
11-136 
- Bandui Saisabrus, 11-697 
- Bandua Tatibeaicus, 11-670 
- Bandua Tueraeus, 11-647 
- Bandua Veigebreaegus, 11-344 
- Bandua Velucus Toiraecus, 11-648 
- Bandua Verubric[us], 11-340 
- Bandua Vircau[is], 13-1038  
- Bandua Vordeaecus, 11-656 
- Banda Vordeaicus, 13-990 
- (Bandua)Vordi[ac]ius, 11-141 




- Bandi Vordiaigevi Iaceniensi,  
17-235 
- Bandua Vorteaeceus, 11-122,  
11-660, 11-662, 11-665 
- (Bandua) Vortiacius, 11-123 
- 12-588 (?) 
BARAECUS 
- Baraecus, 11-135, 14-102 
- Baraecus (?), 12-95 
BELSUS 
 - o(ptimus) deus Belsus, 19-470 
BERECUS 
- Berecus, 11-671 
BEROBREUS 
- deus Lar Berobreus, 13-503 
- deus Lar [B]e<rob>re[us], 18-274 
- [de]us Lar Berobreus, 18-275 
- [deus L]a(r) BERORORE, 18-273 
- deus Lar [.]E Berobreus, 18-272 
BEROBRIEGUS 
- d(eus) Berobriegus, 18-271 
BERUS 
- d(eus) Berus, 19-272  
BER(---) 
- Ber(o) F(---), 11-347 
BETATUN 
- Betatun, 16-446 
BOCOROBE 
- Bocorobe Eicobo, 13-215 
BONCUS 
- Boncus, 15-501 
BORUS → MARATIS 
BOTOGENA 
- Botogena, 16-51 
BRIALEACUS → BANDU(IS) 
BROENEIA  
- Broeneia H(aracus?), 17-251 
C 
CABUNIAEGINUS 
 - Cabuniaeginus, 19-269 
CA[DO]GUS → BANDU(I)S 
CAEPO → LAEPO 
CAIRIENSES, DII 
- Di(i) Cai(rienses), 11-658 
CALUECILAEUS 
- d(eus) d(ominus) Calueci[---],  
12-319 
CARIA 
- Caria Cantibedona, 17-251b 
CARIECUS → CARIOCIECUS 
CARIOCIECUS 
- 12-669 (?) 
CARUS 
- Carus Cons(ervator), 14-457a 
- d(ominus) s(anctus) K(arus)  
C(onservator) L(alaecus), 14-454 
- do(minus) sa(nctus) (Carus)  
Lala(ecus), 14-455a 
- 14-456 (?) 
 - → CARIOCIECUS 
COLUAUS 
- Colu(aus), 13-237 
COLUALUS 
- Colu(alus), 13-237 
CONSUS 
 - Con(sus), 19-187A 
CORDONUS 
- Cornutus Cordonus, 14-366 
- deus (?) Cordonus, 14-365 
COSUS  
- Cosus Apeluceecus, 13-478 
- [Co]sus Meobrigus, 11-262 
- Cos[sus], 11-288 
- deus Co(ssus) Calucelae[c]us,  
20-397 
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- → CALVECILAEUS 
- → CONSUS 
COSSUS 
- [Coss]us [Salman?]tiensis, 17-218b 




- Deus Dancerus, 19-558b 
DEA 
- Dea Atae[ci]na Tur[..], 20-21 
- Dea [Dega]nt[a, -ia], 11-482 
- De[a] Nabia Mu[.]tina[c]a, 14-423 
DEGANTA 
- Dea [Dega]nt[a, -ia], 11-482 
- Dea Degant(a, -ia), 19-188 
DEGANTIA → DEGANTA 
DEIBA 
- Deiba, 17-237 
- Deibabor igo Deibobor 
Vissaieigobor, 17-255 (dat. pl.) 
DEIBOS 
- Deibabor igo Deibobor 
Vissaieigobor, 17-255 (dat. pl.) 
DENSUS 
- Densus, 16-613 
DEUS/DII 
- deus Airo, 20-372 
- d(eus) Berobriegus, 18-271 
- d(eus) Berus, 19-272  
- d(eus) Dubunecisaus, 11-513 
- deus (?) Cordonus, 14-365 
- deus Co(ssus) Calucelae[c]us,  
20-397 
- d(eus) d(ominus) Calueci[---],  
12-319 
- deus Dancerus, 19-558b 
- d(eus) Endovelicus, 14-437 
- deus Endovellicus, 14-436, 17-242 
- [deus En]dovell[icus], 13-980 
- deus Endovellicus praestantissimi 
et praesentissimi Numinis,  
14-434 
- d(eus) d(ominus) Ennov(olicus), 
13-981 
- deus Lar Berobreus, 13-503 
- deus Lar [B]e<rob>re[us], 18-274 
- [de]us Lar Berobreus, 18-275 
- [deus L]a(r) BERORORE, 18-273 
- deus Lar [.]E Berobreus, 18-272 
- deus Mentoviacus, 20-560 
- deus Nitu[c?]eus, 18-75 
- deus Rancerus, 19-558a 
- deus Reve, 12-364 
- Laraucus d(eus), 12-673 
- Endove[l]ecus d(eus), 13-982 
- o(ptimus) deus Belsus, 19-470 
- di(i) Cai(rienses), 11-658 
DIALCO  
- Dialco, 19-169 (dat.) 
DOMINA 
- domina Turibrig(ensis) Adegina, 
16-130 
DOMINUS 
- d(eus) d(ominus) Calueci[---],  
12-319 
- d(eus) d(ominus) Ennov(olicus), 
13-981 
- do(minus) sa(nctus) (Carus)  
Lala(ecus), 14-455a 
- d(ominus) s(anctus) K(arus)  
C(onservator) L(alaecus), 14-454 
DUAGENA 
- Duagena, 19-198 
DUBUNECISAUS 










- Eburos, 20-451 
EDOVIUS 
- Edovius, 20-423 
ENDOVELICUS 
- d(eus) d(ominus) Ennov(olicus), 
13-981 
- d(eus) Endovelicus, 14-437 
- deus Endovellicus, 14-436, 17-242 
- deus Endovellicus praestantissimi 
et praesentissimi Numinis,  
14-434 
- [deus En]dovell[icus], 13-980 
- Endove[l]ecus d(eus), 13-982 
- Endoveliicus, 20-696 
- Endovoleicus, 20-697 
- Endovellicus, 14-435, 14-438 
- I(n)dovelliicus, 20-695 
- 12-632, 13-983 (?) 
ENIOROSIS 
- Eniorosis (?), 14-368 (bis) 
EPONA 
- Epona, 12-299 
EQUAESUS 
- Equaesus (?), 14-368 
EQUEISOS 
- Equeisivi, 12-429 
 
F 
FESTAE → MATRES 
H 
HARACUS 
- Bandi Haracui, 17-251a (dat.) 
- Broeneia H(aracus?), 17-251a 
HARASE 
- Harase, 17-251a 
- vid. supra ARASE 




- Iccinus Panditus, 17-251b 
ILURBEDA 
- Ilurbeda, 11-430a, 15-310, 16-129 
- [I]lurbeda, 13-72b 
- [I]lurbe[d]a, 13-70b 
- [Ilurbeda?], 11-430b 
- 14-31 




- Lacib(aea), 18-81 
LAEPO 
- Laepo, 20-704b 




- Laesus, 12-616a-b 
LAHUS 
- Lahus [P]aramigus, 18-205 
LALAECUS → CARUS 
LANOBRIGUS → BANDU(I)S 
LARAUCUS 
- Laraucus d(eus), 12-673 
LIKINE (?) 
- likine, 14-224 i (mosaico) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




[L]ON[G]OBR[I]CENSIUM → BANDU(I)S 
LONGOBRICUS → BANDU(I)S 
LUATIS 
- Luatis, 19-193 (dat. pl.) 
LUCOBUS 
- Lucobus Arousa(bus, -eci),  
11-313 
- Lucobus Arousa(egus), 11-313 
- Luc(ovi) Gudarovi, 11-314 
LUCOVIUS → LUGOVIUS 
LUG 
- Lugoves, 16-568a 
- Lugoves Aroviei, 15-248 
LUGOVIUS 
- [Lug]ovius (?) Tabalienus, 12-6 
LUGUS 
- Luguei, 12-429 
 
M 
MALUNRICUS → BANDU(I)S 
MARATIS 
- Maratis Borus, 12-623, 17-221 
MATRES 
- Matres Apillarae, 12-365 
- Matres Festae, 12-1 
- Matres V(eteres) (?), 12-366 
- 11-714 (?) 
MENTOVIACUS 
- deus Mentoviacus, 20-560 
MERMANDICEIUS 
- Mermandiceius, 20-710 
MINCOSEGAEIGIS → ARIOUNIS 
MORICILUS  
- Moricilus, 14-87 
MUNIDI  
 - [Mu]nidi?, 19-566 (dat.) 
MUNITIA 
- Munitia Caria Cantibidona, 17-251a 
N  
NABIA 
- de[a] Nabia Mu[.]tina[c]a, 14-423 
- Nabia, 17-215, 19-565 
- Nab[ia], 18-485 
- Nabia Abio, 13-489 
- Navia, 15-165 
NATRICO 
- Natrico, 16-503 
NETO → NETONICEUS 
NETONICEUS 
- Netoniceus (?), 12-94, 12-630 
NITUCEUS 
- deus Nitu[c?]eus, 18-75 
 
O 




- Iccinus Panditus, 17-251b 
PEICA 
- Peica, 13-1008 
PEINTICIS 
- Peinticis (?), 19-576b (dat.) 
PULCA (?) 
- Pulca, 14-75 
P(?) 




- Deus Rancerus, 19-558a 
REUS 
- Reus Cosoesoaegus, 13-505 
REV(I)S 
- Deus Reve, 12-364 




- Rebe Trasanciance, 13-309b, 20-90 
- Rebe Trasanciange, 18-124 
- Rebe Trasancingue, 14-167 
- Rebe Trasangiange, 13-309 
- Rebe Trasangiuge, 13-309c 
- Reve Aharacui, 17-251a (dat.) 
- Reve Anabaraecus, 11-130, 11-342, 
14-235, 17-99  
- Reve Aradaego, 14-230 
- Reve Siddico, 18-264 
- Revve Anabar(aeco), 18-265, 18-266 
- Revve Anabaraego, 18-267 
- Revve [-1-]reumira[i]go, 18-268 
- Uge Rebe, 20-90 
- 17-224 (?), 18-561 (?), 18-586 (?) 
ROUDAECUS → BANDU(I)S 




- Sadu Uladu (?), 13-488 
SAISABRUS → BANDU(I)S 
SALAECUS 
- Salaecus (?), 19-218 
 
T 
TABALIENUS → LUGOVIUS 
TARBOUMA 
- Tarbouma Nonunarum, 13-994a 
- Tarbouma Nomanarum, 13-994b 
TATIBEAICUS → BANDU(I)S 
TIATUMIS  
- Tiatumis Tiginus, 14-368  
TOGA 
- Toga Alene[n]s[is], 11-698 
- 17-224 (?), 18-561 (?) 
TONGUS 
- Tongus Nabiagus, 17-215 
TOROLUS 
- Torolus Combiciegus, 14-237 
TREBARUNA 
- Aug(usta) Trebar[una], 12-93 
TUERAEUS → BANDUUA 
TURPINICI 
- Turpinici (?), 11-350 
 
U 





- Belicus (?), 13-215 
- Belic(us), 13-45 
- 13-82bis (?) 
VEIGEBREAEGUS → BANDUA 
VELUCUS TOIRAECUS → BANDUA 
VEMELUCELUS 
- Vemelucelus, 19-264 
VERORIS 
- d(eus) Ver(oris), 11-716 
VERUBRICUS → BANDU(I)S 
VETERES → MATRES 
VORDEAECUS → BANDU(I)S 
VORDIACIUS → BANDU(I)S 
VORDIAECIUS → BANDU(I)S 
VORTEAECEUS → BANDU(I)S 
VORTIACIUS → BANDU(I)S 
+VAPORCO 
- +uaporco, 15-369 
 
DIVINIDADES INCIERTAS 
- [---]breaegus, 12-648b 
- [---]cus, 12-625 
- [---]++ovius Tabalienus, 18-22 
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- [Actaeon], 12-22a 
- Actavon, 12-22b 
ANTIOPE 




- sodales Heliconi, 15-281b-d 
 
K 









- Meleager, 20-5 (mosaico) 
MUSA - ΜΟΥΣΑ 
- Μοῦσαι, 20-82 (carmen) 





- Parcae, 20-546 (carmen) 
PIERIDES 
- Pierides, 16-478 (carmen) 
POLYMNIA 




- Satyr, 14-215 (mosaico) 
STYX 
- Styga, 16-172 (carmen) 
E. SACERDOCIOS PÚBLICOS ROMANOS 
 
AUGUR 
- [a]ugur (?), 12-295, 19-170 (títulos  
imperiales) 
- [au]gur, 20-486 
- [augur], 19-39 
FLAMEN AUGUSTALIS 
- [flam(en) Aug(ustalis)?] (?), 19-170 
 (título imperial) 
PONTIFEX 
- pontifex, 13-193 
- [po]ntifex, 20-487 
XVVIR SACRIS FACIUNDIS 
- XVvir sacris faciundis, 12-285  
(título imperial) 
- XVvir [s(acris) f(aciundis)], 11-535 
VIIVIR EPULONUM 
- VIIvir epulonum, 12-285 (título  
imperial) 
- VII vir [epulonum], 20-355 
- [VIIvi]r epulonum, 11-535 





- s(odalis) A(ugustalis), 15-59
 
 
F. SACERDOCIOS DE CONVENTUS Y PROVINCIAS 
 
FLAMEN PROVINCIAE HISPANIAE  
CITERIORIS 
- flamen provinc(iae) H(ispaniae)  
c(iterioris) bis, 18-232 
- fla[men] p(rovinciae) H(ispaniae)  
c(iterioris), 20-508 
- flam(en) p(rovinciae) H(ispaniae)  
c(iterioris), 20-31 
- fl(amen) p(rovinciae) H(ispaniae)  
[c(iterioris)], 16-24 
- f[l(amen) p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris)], 15-341 
FLAMEN PROVINCIAE LUSITANIAE 
- [flame]n provinc(iae), 12-666 
- [fl]am(en) provinc(iae), 20-712 
- [fl]am(en) pro[v]inc(iae), 12-667 
- flamen provi[n]ciae Lusitania[e],  
12-654, 20- 709 
- flamen p[ro]vinci(a)e L[usita]ni(a)e, 
13-1004 
- [flamen provinc(iae)] Lusitan(iae), 
19-19, 20-18a 
- [flamen Divi Aug(usti) provinc(iae)?]  
Lusitan(iae), 20-18a2 
- 14-59 
FLAMEN ROMAE ET AUGUSTI 
- [flamen Ro]mae et Aug(usti,  
- ustorum?), 18-168 
FLAMEN SACRORUM PUBLICORUM 
- 11-250 
FLAMINICA CONVENTUS  
CARTHAGINENSIS 
- [flaminica] conv[entus  
(Carthag(inensis)], 20-363 
FLAMINICA PROVINCIAE HISPANIAE 
CITERIORIS 
- flaminica perpetua p(rovinciae) 
H(ispaniae) cit(erioris), 12-393 
FLAMINICA PROVINCIAE LUSITANIAE 
- flaminica provinciae Lusitaniae,  
14-441, 14-445 
- flaminica provinc(iae) Lusit(aniae), 
13-976 
FLAMONIUM CONVENTUS EMERITENSIS 
- [flamonium con]ventus  
[Emeritensis], 20-18 
SACERDOS ROMAE ET AUGUSTI 
- sa[cerdos] Romae et Au[g(usti) 
conventus Luc]e[n]s[iu]m 
Aris [Aug(ustanis)], 15-341 
G. SACERDOCIOS DE COLONIAS Y MUNICIPIOS 
 
AUGUR 
- [a]ugur (?), 16-430 
- [augur], 14-218b 
- augur II, 11-457, 14-316 
AUGUSTALIS, SEVIR AUGUSTALIS 
AUGUSTALIS 
- Augu[stalis], 13-168 
- Aug(ustalis), 14-57 
- Augustales, 18-577 
HISPANIA EPIGRAPHICA 






- sevir, 13-9 
- seviri, 11-453a 
- se[viri] (?), 12-60b 
SEVIR AUGUSTALIS 
- [s]evir Aug(ustalis), 13-681 
- [se]vir Augus(talis), 20-510 
- [seviri] August(ales), 12-58 
IIIIIIVIR AUGUSTALIS 
- IIIIIIvir Aug(ustalis), 20-1 
- IIIII[Ivir Aug(ustalis)], 20-7 
- III[III Aug(ustalis)?], 18-103 
- [IIIIIIvir] Aug(ustalis), 11-205 
- [III]III A[ug(ustales)], 12-26 
- IIIIIIviri Aug(ustales)?  
m]unicipum municipii  
[Sisaponensium], 20-66 
VIVIR AUGUSTALIS 
- VIvir [Aug(ustal-)], 19-2 
SEVIRATUS 
- [ob h]onor[em sevir]at[us], 12-156  
- [--- pro se]viratu gratuito, 12-60a  
DECURIO LARUM 
- [d]ec(urio) Laru(m) [co]loniae  
Tar[r]ac(onensium), 20-510 
FLAMEN 
- flame[n], 12-374 (?), 18-452 
- [fla]men (?), 12-158 
- [fla]men III, 14-17 
- flam(en), 20-31 
- flamen perp(etuus), 12-668 
- f(laminis, -um?) l(ocum?), 11-470 
- flam[en ---], 14-218a1  
- fla[men ---], 20-97 
FLAMEN AUGUSTALIS 
- flamen Augustalis (?), 12-631 
FLAMEN AUGUSTORUM 
- [flam(en) Augustor(um)], 18-232 
- flam(en) Romae Divorum et  
Augg(ustorum duorum), 14-439 
- flamen Ti(beris) Caesaris Aug(usti),  
14-414 
- flamen Tib(erii) C[aes(aris)]  
Aug(usti), 14-276 
FLAMEN DIVORUM  
- flam[en Divi Augusti], 14-218a2 
- [flam]e[n Divi Aug(usti)], 18-117b 
- [flamen] Divi A[ugusti?], 19-20 
- [flamen Divi Aug(usti)], 18-117a 
- [flam(en)] Divi Aug(usti), 20-504 
- flam[en Romae et Divi Augusti],  
14-218b 
- flam(en) Romae Divorum et  
Augg(ustorum duorum), 14-439 
FLAMEN ROMAE ET AUGUSTORUM ET  
DIVORUM 
- flam(en) Rom(ae) et Aug(usti),  
16-45, 20-30 
- flamen Romae et Aug(ust-), 14-192 
- [flamen R]omae [et Augusti] III,  
20-547 
- flam[en Romae et Divi Augusti],  
14-218b 
- flam(en) Romae Divorum et  
Augg(ustorum duorum), 14-439 
FLAMINICA 
- flaminica, 11-472 
- [fl]amin[ica] (?), 18-452 
- flaminica munic(ipii) Eborensis,  
14-441 
- flam(inica) perp(etua), 11-64 
HARUSPEX 





- pon[tifex], 12-474 
- [pon]tife[x], 12-14 
- [pontifex], 14-218b 
- pontif(ex), 18-231 
- p[ont]if(ex), 14-276 
- [pontif(ex)], 18-232 
- [po]ntufex nemoris, 19-291 
- [pon]t(ifex) perp(etuus), 12-668 
- [pontifex sacror]um, 18-117a 
- pon[tifices?], 12-472b 
SACERDOTIA (?) 
- sacerdotia iun(ior), 11-443a 
- sacerdotia perpetua, 11-453a1, a3 
SACERDOS 
- sacerdos, 14-108 
- sacerdo[s], 15-108 
- sacerd[os], 11-472 
- sa[ce]rd[os], 20-19b 
- sacer(dos), 11-443b 
- sac[erd]os D[i]anae, 12-154 
- sa[ce]rdos Di[anae], 12-155 
- [sacerdos dom?]us Aug[usta?],  
19-42 
- sacerdos [Ro]mae [et Au]g(usti)  
Caesa[r(is)?], 13-819 
- sacer[d(os) Ve]ner[is], 20-493 
- sacer[dotes?], 20-442b 
- sacer[---], 14-205 






- [aed]es, 20-497 
- aedes [Aesculapi?], 17-90a1 
- aedes d[ivi Augusti], 17-90b 
- [a]ed[es Mi]thrae, 17-188 
- [aedes?] Voltur(ni), 20-442 
- Ap[ollinis aedes?], 16-535 (mosaico) 
AEDICULA 
- [ae]dicul[a], 20-494c2 
AEDITUI 
- aeditui, 19-70, 19-71, 19-73 
ARA 
- Apulusea(e)co…a(ram) p(osuit),  
16-77 
- ara, 11-621a-b, 12-96, 12-635,  
19-287 (carmen) 
- a(ra), 12-138 
- a(ram) p(osuit) A(taecinae), 16-106 
- ara Bocorobe Eicobo, 13-215 
- ara(m) de[ae] Nabiae Mu[.]tina[c]ae 
m(erito) l(ibens) f[e]cit, 14-423 
- ar(am) Iovi, 18-116 
- a(ram) I(ovi) O(ptimo) M(aximo)  
v(ovit), 17-254 
- a(ram) l(ibens) [p(osuit)], 17-229 
- aram pos{uis}uit, 17-1 
- aram posuit, 18-196 
- ara(m) posuit Iovi, 16-540 
- ar(am scil. posuit) sorte ius(s)u,  
16-446a 
- Con(so) …[ar]am [ex vo]to  
po[s](uit), 19-187A 
- deo Lari [B]e<rob>re[o] ara(m),  
18-274 
- deo Lari Berobreo ara(m) posu[.], 
13-503 
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- [deo L]a(ri) BERORORE ara(m) 
l(ibens) posui, 18-273 
- deo Lari [.]E Berobreo aram  
posu[.], 18-272 
- [de]o Lar(i) Berobreo posui aram,  
18-275 
- d(eo) O(ptimo) Iovi votum  
ara(m), 16-9 
- d(omino) s(ancto) K(aro) 
C(onservatori) L(alaeco) … 
a(ram) p(osuit), 14-454 
- do(mino) sa(ncto) Lala(eco) 
a(ram) p(osuit), 14-455a  
- Genius Am(m)ai(en)ci(s) ara(m) 
possit, 13-1001 
- invic(to) Mithrae … aram  
posuit libenti animo, 14-206 
- Iovi aram, 16-115 
- Iovi Hoptumo (sic) M(axumo)… 
ar(am) p(osuit), 15-539 
- [I]ovi Op[ti]mo Maximo Capitolino  
…a(ram) po(suit), 20-55 
- l(ibens) a(ram) p(osuit), 19-268 
- p(osuit) a(ram) v(otum) l(ibens) 
a(nimo) s(olvens), 16-8 
AUSPICIA 









- [pr]ov(incia) immunis [d]evota  
numini maiestatique eius, 14-313 
- provincia immu[nis] devota  
numini eiu[s], 14-314 
DEVOTISSIMA 
- [devotiss]ima [numini maiestatique]  
eius, 20-501 
DEVOTISSIMUS 
- numini maiestatique eius semper  
devotissimus, 20-474 
- [n]umin(i) m(aiestatique) e[ius  
semper devotissimus (?)], 20-475 
- [numini maiestatique eius  
semper devotissimus], 20-473 
DEVOTUS 
- de[votus numini] ma[iestatique  
eius], 20-471 
- [devotus numini maiestatique ?]  
[ei]us dicatis(s)im[us], 19-180 
DICATISSIMUS 
- [devotus numini maiestatique ?]  




- fanum B[ellonae], 14-99 
FERIA, FESTA  




- in hono(rem) Argael(orum), 19-188 
- [in] honor(em) Gen(io) co[lon(iae) 
Ael(iae) Aug(ustae) 
Ital(icensium)], 20-445A 
- [ob] honor(em) Gen(io) co[lon(iae) 
 Ael(iae) Aug(ustae)  
Ital(icensium)], 20-445A 







- [sig]n(a) [dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue)], 16-12 
IMPERIUM 
- [ex] imperio pro [salute], 20-493 
IUSSUS 




- l(ocus) d(atus) xanctus, 19-57 





- aedem [Aesculapi lacum (?)  
for]nices cola ante aedem ex  
pequnia [sua f(aciendum)  
c(uravit)], 17-90a1 
- aedes d[ivi Augusti], 17-90b 
- 17-212 
ARA 
- ara, 11-621a-b, 12-96, 12-635 
- a(ra), 12-138 
BASIS 
- bases marmoreae IIII, 15-67 
CAPITULUM 
- capitul(um) aure[u(m)  
domi]na(e) Isidis alter(um)  
Cerer(is) cum manib(us) 
arg(enteis) item Iunoni(s),  
11-472 
- capitul(a) aure[a tr?]ia Isidis  
alter(um) Cerer(is) cum  
m{a}anib(us) arg(enteis) 
item Iunoni(s), 11-472 
CLIPEUS 
- clypeus, 15-67 
- [sig]n(a) dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue)], 16-12 
COLA 
- cola, 17-90a1 
CORNU 
- cervom altifrontum cornua,  
12-317d (carmen) 
CORONA 
- corona aurea flaminal(is),  
11-472 
- coron(a) au[rea] cum 
gem(m)is n(umero) XXV 
et gem(m)areis Z, 11-472 
- corona aur[ea] cum ge(m)mis 
n(umero) XXV et 
ge(m)mat(is) areis, 11-472 
DENS 
- dentes aprorum, 12-317  
(carmen) 
DONUM 
- don(a) Iun(ia), 11-443b 
FORNIX 
- [for]nices, 17-90a1 
IMAGO 
- [sig]n(a) dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue)], 16-12 
INAURIS 
- inaures tri[b- mar]garitis  
n(umero) XXXX et berull(is) 
n(umero) VIII, 11-472 
- inaures trib(acis) [mar?]garitis 
n(umero) X et gemmis 
n(umero) XXXX et 
berull(is) n(umero) VIII, 
11-472 
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- [lacus?], 17-90a1 
LUCERNA 
- haenea (sic) lucerna biluci(nica), 
15-67 
- lucerna bilucinon, 15-67 
MONUMENTUM 
- m(onumentum), 12-641 
- mon(umenta) aerea, 15-67 
- haec mon(umenta) possuerunt  
 (sic), 18-22 
OILA 
- oila erba, 17-251 
SIGNUM 
- oila X, 17-251 (bis) 
- sign(um) venator(ium), 13-729 
- [sig]n(a) dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue)], 16-12 
STATUA 
- statua argentea ex arg(enti) 
p(ondo) CXXXII, 11-472 
TABULA 
- tabulae encausto picta(e) IIII, 
15-67 
TAURUS 
- tau[rus?] ifate X, 17-251b 
- taurom ifade<m>, 13-992 
TEMPLUM 
- templum, 12-317b (carmen) 
- [te]mplum, 18-12 
- [templum], 18-460a 
TITULUS 
- t(itulus), 12-625, 12-628 
TRICLINIUM 
- triclinem (sic) sil[iceam ?, -ce?], 
14-99 
TUMULUM 
- tumulum, 15-67 
TURIBULUM 
- tur(ibulum), 15-67 
VELUM 
- velum, 15-67 
 
ORACULUM 








- [pro salute] et reditu, 17-60 




- Ammae Araceleni sacrum,  
13-989 
- Aquiae sacrum, 12-629 
- [Be]ll[onae]? sac[r]um, 19-340 
- deae s(acrum), 13-243 
- d(eo) sa(crum), 19-522 
- Dianae sacrum, 12-317a (carmen) 
- D(is) M(anibus) s(acrum), 11-9,  
11-37, 11-58, 11-60-65, 11-98, 
11-100, 11-131, 11-142, 11-146, 
11-175, 11-201, 11-253-255 (bis), 
11-294, 11-330, 11-379, 11-384, 
11-390, 11-391, 11-418, 11- 420-
422, 11-424, 11-425, 11-434,  
11-466, 11-476, 11-477a, 11-629, 
11-630, 11-677, 11-702, 12-2 (bis), 
12-29, 12-100, 12-103, 12-139, 




12-491, 12-554, 12-637, 12-646, 
12-672, 12-675, 12-676, 13-53, 
13-85, 13-94, 13-95, 13-171,  
13-175, 13-219, 13-223, 13-229a-b, 
13-241, 13-257, 13-260, 13-280, 
13-292, 13-543, 13-544,  
13-555 (bis), 13-557a-b, 13-562,  
13-565, 13-568, 13-569, 13-572, 
13-573a-b, 13-591, 13-593,  
13-604, 13-606, 13-620, 13-623, 
13-632, 13-699, 13-807, 13-905, 
13-907, 13-908, 13-937, 13-942, 
13-948, 13-965, 13-970, 13-982, 
14-36, 14-38, 14-77, 14-106,  
14-150, 14-166, 14-191, 14-192, 
14-253, 14-262, 14-278, 14-284,  
14-321, 14-322 (?), 14-324 (?),  
14-332 (?), 14-416, 15-29, 15-64, 
15-93, 15-111, 15-128, 15-265,  
15-307, 15-313, 15-340, 15-477, 
15-494, 15-519 (?), 15-520,  
16-81, 16-93, 16-110 (?), 16-117, 
16-128, 16-163 (carmen), 16-164,  
16-166, 16-450, 16-451, 16-484a, 
16-485, 16-486, 16-487, 16-508, 
16-521, 16-523a, 16-663, 17-9,  
17-119 (carmen), 17-120, 17-149,  
17-243, 18-29, 18-32 (carmen),  
18-85, 18-129, 18-147, 18-150,  
18-154, 18-171, 18-193, 18-285,  
18-289a-b, 18-291, 18-316b,  
18-318, 18-320, 18-327, 18-328,  
18-329b, 18-372, 18-377, 18-382, 
18-440, 19-4, 19-5, 19-33, 19-34,  
19-51, 19-89, 19-297, 19-426,  
19-463, 19-515, 19-570, 20-73,  
20-198, 20-330, 20-506 (?),  
20-524, 20-532, 20-536, 20-540,  
20-668, 20-693, 20-705 
- deo Endovellico sac(rum), 14-436 
- d(eo) Endovelico sac(rum), 14-437 
- Divo Aug(usto) sacrum, 12-591 
- Endove[l]eco d(eo) s(acrum), 
13-982 
- Endovellico sacrarum (sic), 14-435 
- [Fo]ntano sacrum, 13-84 
- [Gen(ius)?, Num(en)?] Augusti [Divi f.]  
sa[crum], 17-66b 
- Hercu[li] sacru[m], 14-258a 
- Herculi Aug(usto) sacrum, 12-97 
- Iovi [Aug(usto) sacrum?], 16-536 
- Iovi [sa]crum, 12-633 
- Iovi (Optimo) M(aximo) s(acrum),  
16-8 
- Iovi O(ptimo) M(aximo) sacrum (?),  
14-72a 
- Iovi O(ptimo) M(aximo) s(acrum?),  
14-119 
- I(ovi) O(ptimo) M(aximo) sacrum, 
11-483 
- I(ovi) O(ptimo) M(aximo) sac(rum), 
13-541 
- I(ovi) O(ptimo) M(aximo) s(acrum),  
 11-702, 17-43 
- Iovi Optumo Maxumo sacrum, 
13-86 
- [sacru]m I(ovi) O(ptimo) M(aximo), 
12-665 
- Iuno Veamniaearum Tarbouma 
Nomanarum sacrum, 13-994b 
- Laribus Vialibus sacrum, 13-69b 
- Laribus Vialibu[s] sacr[um], 14-420 
- Marti Aug(usto) sacrum, 15-488 
- Marti s(acrum), 13-228 
- Ma(rti) s(ancto) sa(crum) (?), 13-238 
- [M]ercurio [sac]rum, 17-85 
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- Merc[urio Aug(usto) sacr(um)],  
15-108 
- Minerv(a)e sacrum, 17-58 
- Numini Augusto sacrum, 12-378a 
- Nymphis sacrum, 20-454 
- Veneri Aug(usta) sacrum, 12-622 
- sacrum, 15-476, 18-165 
- [sa]crum, 11-710 
- [sa]crum [La]ribu[s Vi]alibu[s], 16-139 
- sacr(a) Aug(usta), 13-681 
- [---]nae sa[crum?], 15-50 
- [---]IIEI s(acrum), 20-43 
- [---] sacru[m], 12-540 
SACRICOLA 
- sacricola, 19-394 
SALUS 
- [ex] imperio pro [salute], 20-493 
- pro salute, 13-84, 14-380, 14-438,  
15-348, 18-273, 18-422 
- pro sa[lute], 18-275 
- pr[o] sal[lute (sic)], 15-267 
- pr[o sal]ute, 19-340 
- pro [salute], 12-522 
- pro [salute?], 16-15 
- pro salu(te), 19-269 
- pro sa(lute), 18-272 
- <<[pro salute domi]norum  
[nostrorum ---]>>, 20-461 
- [pro salute] et reditu, 17-60 
- pro salute p(atroni) n(ostri), 15-67 
- votum pro salute imperatoris,  
15-317, 16-527 
SANITAS 
- pro san[itate?], 12-619 
- sanitate causa, 20-418 
SIGNUM 
- [signu?]m Apollinis, 15-125a 
- signum M[---], 15-314 
- signum Piaetatis (sic), 12-634a  
- [sig]n(a) dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue)], 16-12 
SORS 
- ar(am scil. posuit) sorte ius(s)u,  
16-446a 
STIPS 
- de stipe idemq(ue) cavi[t fieri  





- templum, 12-317b (carmen) 
- [te]mplum, 18-12 
- [templum], 18-460a 
- temp(lum), 11-472 
- templ(um) divi Aug(usti) ad 
Minervam, 18-523 (diploma militar) 
- templ[i por]t[icus]16-12 
- [(templum) Murciae], 19-39 





- pro [---] vict[oria?], 12-619 
VISUS 
- ex visu libens merito, 18-205 
VOTUM Y EXPRESIONES FORMULARIAS 
- a(nimo) l(aetus) vo(tum) 
s(olvit) l(ibens) m(erito), 
20-560 
- animo libes v(otum) so(lvit), 
20-55 





- a(nimo) [l(ibens) v(otum) 
p(osuit)]?, 12-629 
- animo libens votum solvit, 
14-435 
- [animo] lib(ens) v[o(tum)]  
s[olvit], 18-587 
- a(nimo) l(ibens) v(otum) 
s(olvit), 12-619, 12-623, 
13-86, 13-87, 13-982,  
13-990, 14-420, 16-635 
- a(nimo) {l}(ibens) v(otum) 
s(olvit), 18-81 
- [a(nimo)] l(ibens) v(otum)  
s(olvit), 15-478 
- [a(nimo) l(ibens)] v(otum) 
s(olvit), 16-618 
- animo votum s(olvit) l(ibens) 
 m(erito), 13-71b 
- a(nimo) v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito), 14-74 
- a(ram) l(ibens) a(nimo)  
p(osuit) ex votum, 12-138 
- a vot<o p>oni <iussit>,  
16-503 
- ex votum, 14-32 
- ex voto, 11-278, 12-564a-b, 
12-611, 13-426, 14-231, 
14-380, 14-434, 16-103, 
17-59, 17-229, 18-558,  
20-418, 20-463 
- ex voto, 14-168 
- ex vot[o], 18-423, 19-135a 
- ex vo[to], 11-307, 14-73 
- [e]x voto, 13-980 
- [ex] vo[to], 13-428 
- [ex] vo[to] (?), 12-465 
- ex vot(o), 14-72a-b, 19-135b 
- ex [vo(to?)], 20-397 
- ex v(oto), 16-52 
- [e]x v(oto), 13-437 
- [e]x [v(oto)], 11-347 
- [ex] voto ac [p(ro)] incolum[i]ta(te)  
temp[or(um)], 16-12 
- ex voto… a(nimo) l(ibens) p(osuit), 
 18-559 
- ex voto l(ibens) a(nimo)p(osuit),  
12-617 
- e[x voto] l(ibens) a(ram) p(osuit),  
19-268 
- ex voto posuit, 18-579 
- ex v(oto) p(osuit), 13-425 
- [ex vo]to po[s](uit) iuxta, 19-187A 
- ex v(oto) p(osuit) l(ibens) a(nimo), 
13-46b 
- e(x) v(oto) s(olvit) l(ibens), 18-78 
- ex voto… s(olvit) m(erito), 19-193 
- ex votu animo libens posuit, 12-636 
- ex votis, 14-241 
- exs voto, 20-43 
- libens a(nimo) v(otum) s(olvit),  
13-217 
 - l(ibens) a(nimo) v(otum) s(olvit),  
12-87, 13-873, 16-79, 20-533 
- lib(ens) ex (v)ot(o) posuit, 13-729 
- l(ibens) v(otum) m(erito), 18-480 
- l(ibens) v(otum) s(olvit), 12-642, 
13-1008 
- l(ibens) v(otum) v(ovit), 12-588 
- li(bentes) ex [vot(o) p(osuerunt)] (?), 
11-657 
- q(uod ?) vo(vit?), 14-455a 
- s(olvit) l(ibens) a(nimo) v(otum),  
16-510 
- vota omnia, 12-363A 
- voto lib(en-) merit(o) p(osu-),  
17-150 
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- v[oto refec(erunt)], 18-460b 
- vo[to susceptu (?)], 16-536 
- votum, 11-419, 11-702, 12-635,  
16-9, 18-586 
- vo[tum], 13-540 (?) 
- vo(tum), 18-485 
- v(otum), 15-506 
- v(otum?), 13-31 
- v(otum) a(nimo) l(ibens) s(olvit), 
11-681a, 12-620, 13-174  
- v(otum) [a(nimo)] l(ibens) 
m(erito), 11-368a 
- v(otum) a(nimo) l(ibens)  
s(olvit), 16-679 
- (votum) a(nimo) l(ibens)  
s(olvit), 16-63 
- [v(otum) a(nimo)] l(ibente)  
s(olvit), 18-421 
- votum f(ecit), 17-147 
- votum fecit animo libe(n)s, 13-73 
- v(otum) f(ecit) l(ibens) a(nimo),  
13-46a, 17-77 
- v(otum) l(ibens), 13-27b, 14-30 
- v(otum) l(ibens) a(nimo), 16-620 
- v(otum) l(ibens) a(nimo) s(olvens),  
16-8 
- v(otum) [l(ibens)] a(nimo) s(olvit), 
12-673 
- votum… l(ibens) a(nimo) s(olvit), 
11-129 
- v(otum) l(ibens) m(erito), 19-522 
- v(otum) l(ibens) m(erito) s(olvit), 
18-268 
- v(otum) l(ibens) r(etulit), 17-220 
- v(otum) l(ibens) s(olvit), 11-314,  
11-503, 18-560, 20-690 
- v(otum) l(ibens) [s(olvit)], 16-619,  
19-465, 19-566 
- [v(otum) l(ibens) s(olvit)], 17-235 
- vo(tum) l(ibens) sol(vit), 12-616a 
- v(otum) l(ibens) s(olvit), 13-871 
- v(otum) l(ibens) s(olvit) a(nimo)  
m(erito), 14-75 
- votu(m) lybe(n)s (sic) sol(vit), 17-162 
- v(otum) m(erito) l(ibens) s(olvit), 
11-436 
- v(otum) m(erito solverunt), 19-573a 
- v(otum) p(erficit) l(ibens) m(erito), 
 19-265 
- v(otum) po(suit), 13-577a 
- vo(tum) po(suit) ob mer[it]is, 
 15-165 
- [vot]um [pos(u)it?] s(olvit) l(ibens) 
a(nimo), 15-310 
- v(otum) p(osuerunt), 18-422 
- votum pro salute imperatoris,  
15-317, 16-527 
- vot(um) referret, 19-470 
- v(otum) s(olutum), 13-70a,  
16-525 (?)  
- votum solvit, 15-501 
- [votum solvit], 12-145 
- votum s(olvit), 18-75 
- vot(um) sol(vit), 14-438 
- vot(um) so(lvit), 14-454 
- v(otum) s(olvit), 11-237 (?),  
12-146a-b, 12-522, 13-70b,  
13-234, 13-353, 17-100a-c, 18-74, 
19-86, 20-372 
- v(otum) s(olvit) a(nimo), 16-134  
- v(otum) s(olvit) a(nimo) l(ibens),  
16-58, 16-97, 16-101, 16-106 
- votum s(olvit) a(nimo) l(ibens) 
p(osuit), 14-450, 14-451 





- v(otum) s(olvit) … l(ibens), 13-234 
- v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo),  
13-69a-b, 13-84, 13-243, 14-103, 
15-92, 19-565, 20-423 
- v(otum) s(olvit) l(ibens) [a(nimo)?], 
17-123 
- v(otum) s(olvit) [l(ibens) a(nimo)?],  
17-230a 
- [v(otum)] s(olvit) l(ibens) a(nimo),  
13-244 
- [(votum) s(olvit)] l(ibens) [a(nimo)], 
15-277 
- [v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo)],  
13-541 
- votum s(olvit) l(ibens) m(erito),  
13-71a, 13-72a-b, 18-227 
- votu[m s(olvit) l(ibens) m(erito)],  
12-540 
- [vo]tum [s(olvit) l(ibens) m(erito)], 
15-239 
- v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito),  
11-313, 11-430a-b, 11-481,  
11-502, 11-505, 11-506, 11-513,  
11-574, 12-114, 12-151, 12-299,  
12-357, 12-380, 12-648a, 12-671, 
13-505, 13-574, 14-8, 14-226,  
14-237, 14-275, 15-94, 15-267,  
16-9, 16-51, 16-91, 16-99,  
16-129, 16-446a, 16-500, 17-255,  
18-77, 18-112, 18-227, 18-227, 
18-264, 18-265, 18-266, 19-264,  
19-559, 19-567, 20-341, 20-451,  
20-491 
- v(otum) s(olvit) [l(ibens)] m(erito),  
20-561 
- v(otum) [s(olvit)] l(ibens) m(erito),  
13-699 
- v(otum) [s(olvit) l(ibens)] m(erito), 
20-422 
- v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)],  
12-527 (?), 12-533 
- v(otum) [s(olvit) l(ibens) m(erito)?],  
12-530 
- [v(otum) s(olvit) l(ibens)] m(erito), 
11-505, 11-506 
- v(otum) s(olv-) lib(ent-) m(erito),  
17-60 
- v(otum) s(olvit) l(ibens) 
v(olenti) d(eo), 19-558a-b 
- v(otum) s(olvit) m(erito), 11-515, 
13-228 
- vot[um solvit ---], 15-53 
- v(otum) s(olvit) ++, 16-98 
- v(otum) s(olverunt) l(ibentes) 
m(erito), 11-487, 15-369 
- votum succeptum, 14-436 (bis) 
- vo[tum susceptum (?)], 16-536 
- votus, 13-981 
- votorum nuncupatio, 20-442 
OTRAS EXPRESIONES 
- a(nimo) l(ibens), 16-115 
- [a(nimo)] l(ibens), 17-213 
- a(nimo) l(ibens) (?), 12-532,  
- a(nimo) l(ibens) f(ecit), 14-437 
- [a(nimo)] l(ibens) m(erito),  
13-215 
- animo libens posuit, 14-436 
- animo libe(n)s po(suit), 12-633 
- a(nimo) l(ibens) p(osuit),  
16-66, 16-656 
 - an(imo libens) po(suerunt),  
19-523 
- a(nimo) l(ibens) s(olvit), 16-63 
- l(ibens), 13-234 
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- l(ibens) a(nimo) s(olvit), 13-235, 
13-237, 16-78 
- l(ibens) f(ieri) i(ussit), 12-644 
- l(ibens) l(aetus) d(edit), 14-457c 
- l(ibens) m(erito) s(olvit), 19-269 
- libe(n)s posui(t), 11-101 
- m(erito) l(ibens) f[e]cit, 14-423 
- posit a(nimo) l(ibens), 13-238 
- s(olvit) l(ibens) m(erito),  
17-80a 
- vov(it)…l(ibens) (?) m(erito) (?),  
12-647 






IV. Emperadores y MONARCAS 
 
A. EMPERADORES Y FAMILIA IMPERIAL 
 
JULIO CÉSAR 
 45. a. C. 
- [C. Iulius Caesa]r [consul pontifex maximus] dict[ator iterum] (?), 13-159  
- 18-303 (?) (glans) 
 
AUGUSTO 
27 a. C. - 14 p. C. 
- Imp. Caesa[r Divi] f. Aug., 11-588 
- Imp. Caesar Divi f. Augustu[s], 14-78 (miliario) 
23 a. C. 
- Imp. Divi f. Augustu[s] cos. XI imp. VIII, 15-502 
9 a. C.  
- Imp. Caesar Augustus [pontifex maximus tribunicia] potestate [XV c]o[s. XI 
imp. XIII, 16-2 
- [leg(atus) eius pro praetore], 16-2 
8 a. C.  
- Imp. Caesar Divi f. Au[gustus, ponti]f. maxi[m. cos. XI imp. XII[II trib]unic[ia 
potestate XVI], 13-109 
- Imp. Caesar Divi f. Au[gustus --- ponti]f. maxi[m. trib]unic. [---]XII[---], 13-109 
8-7 a. C. 
- [Imp. Caes. Divi f. Augustus cos. XI i]mp. XIIII [tribunicia potes]tate XVI  
[pontifex maxi]mus, 20-392 (miliario) 
8-6 a. C.  
- [Imp.] Caesar [Divi f. Augustus p]ontifex [maximus cos. XI tribunicia potestate 
---] imp. XIIII, 15-335 (miliario) 
6-5 a. C.  
- 13-586 (iusiurandum Conobariensis; con C. César, L. César y Agripa Póstumo) 
5-4 a. C.  
- Im[p.] Caesa[r] Divi f. Augustus c[o]s. XII[I] imp. X[VI, -VII], 15-505 (terminus) 
- Imp. Caesar Div[i f. Augustus cos.] XIII trib. potest. [--- p. p.], 15-541 (terminus) 
2 a. C.  
- Imp. Caesar Divi f. August[us] pont. max. cos. XII[I] tribunic. potest. [XXI], 
12-550 (con Agripa) 
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- Imp. Caesar Divi f. Aug. pont. max. imp. XV cos. XIII trib. pot. XXI pater 
patriae, 12-577 (miliario) 
4 d. C. 
- Imp. Caesar Aug. pontifex ma[x.] trib. potest. XXIIIX cos. XIII, 14-424a (terminus) 
5-6 d. C. 
- [Imp.] Caesar Aug. pont. ma[x. trib.] pote. XXIIX cos. XIII pater [pat]riae
20-48 (terminus) 
- 13-242 (terminus) 
7 d. C.  
- Imp. Caesar Divi f. Aug. pontifex maximus tribunicia potestate XXX, 17-68 
9-10 d. C. 
- 14-20 
Después de 14 d. C.  
- aedes d[ivi Augusti], 17-90b 
- [curator templi Divi?] Augusti, 19-19, 20-18b 
- [flam(en)] Divi Aug(usti), 20-504 
- Divus Augustus, 12-591, 18-577 
- [Divus Aug.], 15-107 (fragm. lex) 
- [Gen(ius)?, Num(en)?] Augusti [Divi f.], 17-66b 
- templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam, 18-523 (diploma militar) 
20 d. C.  
- [Divus Augustus domusque Augusta], 20-447 (tabula de Perugia, vv. 16-17) 
23-29 d. C.  
- flam[en Divi Augusti] (?), 14-218a2 
- flam[en Romae et Divi Augusti], 14-218b 
Después de 25 d. C. 
- [Divus Caesa]r Au[gustus pater patriae], 16-165a 
- [Divus Caesa]r Au[gustus Divi f.], 16-165b  
31-35 d. C.  
- [flamen Divi Aug(usti) provinc(iae)?] Lusitan(iae), 20-18a2 
81-96 d. C. 
- Divus Augustus, 11-328c (lex Malacitana, vv. 13/14), 12-631 
Años indeterminados 
- Aug., 16-443 
- Caesar Augustus Divi f., 17-49 
- [flamen] Divi A[ugusti?], 19-20 
- Imp. Aug., 16-150 
- [---] Imp. (?) Aug[ustus?], 16-615 
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- [Imp.] Caesar Augustus Divi f. [------], 17-49 
- Imp. Caesa[r Divi f. Augustus ---], 20-495 
- Imp. [Caesar Divi f. Aug. ---], 20-464a 
- [Imp. C]ae[s. Divi] f. [---], 17-183 
- [Imp. C]aes. Di[vi f. Augustus ---] (?), 19-371 (miliario) 
- Im[p. ---], 11-536  
 
LIVIA 
20 d. C. 
- [Iulia Augusta], 20-447 (tabula de Perugia, v. 14) 
- 16-15 (?) 
 
AGRIPA 
37 a. C.-12 a. C. 
- Agrip(pa?), 14-69b1 
- 14-315 
16 a. C.  
- M. Agrippa L. f. cos. III [tri]b. pot. III, 13-96 
- M. Agr[---]+, 13-97 
- 13-98 
2 a. C.  





12 a. C.-4 d. C. 
- [C. Caes]ar [Aug. f.], 14-217 
- C. Caes[arAugusti f.] patronus, 18-40 
- 19-466 
6-5 a. C.  
- 13-586 (iusiurandum Conobariensis; con Augusto, L. César y Agripa Póstumo) 
 
LUCIO CÉSAR  
12 a. C.-2 d. C. 
- L. Cae[sar Augusti f. patronus], 18-41 
6-5 a. C.  
- 13-586 (iusiurandum Conobariensis; con Augusto, C. César y Agripa Póstumo) 
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6-5 a. C. 
- [M.] Agrippa Augusti nepos, 16-526 (iusiurandum Conobariensis; con Augusto, C. César y L. 
César ) 
 
DRUSO EL MAYOR 
9 a. C.  
- Ner[o Cla]udius Drusus [cos.], 16-2 
20 d. C.  
- [Drusus Caesar], 20-447 (tabula de Perugia, v. 14) 
- [Drusus Germanicus], 20-447 (tabula de Perugia, v. 23) 
Año indeterminado 
- 20-486 (?) 
 
TIBERIO 
Antes de 4 a. C. 
- [p]raef. [¿Ti. Claudii? Ner?]onis (?), 14-218a1 
- [praef. Ti. Caesaris], 14-218b 
14-37 d. C. 
- Ti. Caesar Divi f. Augustus (?), 14-78 (miliario) 
20 d. C. 
- Ti. Caesar Aug., 20-447 (tabula de Perugia, passim) 
- princeps noster, 20-447 (tabula de Perugia, passim) 
Después de 25 d. C. 
- [Ti. Ca]esar [Divi Augusti f. Augustus], 16-165a-b 
26-27 d. C. 
- Tib. C[aesar Divi] Augu[sti f. Divi Iuli] nep. [Augustus] pontifex [max]sumus  
i[mp. VIII] tribuni[cia pot.] XXVIII c[os. IV], 13-654 
- Ti. Caesar Divi Aug. f. Divi Iuli n. Augusto pontifex max. trib. potes. XXVIII 
cos. IIII imp. VIII augur XVvir s. f. VIIvir epulonum, 12-285 
31-35 d. C. 
- [legatus pr. pr.?] Augusti, 20-18a1 
- [legatus pr. pr. Tib. Caes.?] Augusti, 20-18a2 
32-33 d. C. 
- Tib. C[aesa]r D[ivi Aug. f.] Divi [Iuli nepos Aug.] ponti[fex maxumus] cos. [V 
imp. VIII trib.] potest. [XXXIIII], 12-79a (miliario) 
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33 d. C. 
- Ti. Ca[esar] Divi [Aug. f.] Divi Iuli n. Aug[ustus] pontifex max[imus] cos. V 
imp. VI[II] tribunici[a] po[t. XXXIIII ---], 16-421 (miliario) 
- [Ti.] Caesar [Divi Aug. f. D]ivi Iuli n. Au[gustus p]ontifex m[ax. cos. V i]mp. 
VIII[trib. potest. X]XXIIII16-422 (miliario) 
Después de 37 d. C. 
- flamen Ti. Caesaris Aug., 14-414 
- flamen Tib. C[aes.] Aug., 14-276 
42 d. C. 
- [Ti. Claudius Caesa]r [Aug. Germ.] pontifex [maximus t]rib. potestat[e pater 
patr]iae cos. I[I---], 16-432 
Años indeterminados 
- [Ti. C]aes. Di[vi Augusti f. ---] (?), 19-371 (miliario) 
- [Ti. Iulius Caes.] Aug., 15-107 (fragm. lex) 
 
ANTONIA LA MENOR 
20 d. C.  
- [Antonia], 20-447 (tabula de Perugia, v. 14) 
- [mater… Germanici Ca]esaris Antonia, 20-447 (tabula de Perugia, v. 14) 
 
GERMÁNICO 
20 d. C. 
- Germanicus Caesar, 20-447 (tabula Perugia, v. 20-passim) 
- [monumentum…memoriae Germanici Cae]saris, 20-447 (tabula de Perugia, v. 18) 
 
AGRIPINA LA MAYOR 
20 d. C. 
- [Agrippina], 20-447 (tabula de Perugia, v. 23) 
 
DRUSO (HIJO DE TIBERIO) 
20-22 d. C. 
 - [Germanicus Caesar Ti. Aug. fil. divi Aug. nepo]s divi [Iuli pro nepos cos. II  
 imp. II a]ugur [flam. Aug.], 19-170 
 
NERÓN (HIJO DE GERMÁNICO) 
23-29 d. C. 
- [p]raef. [--- Ner]onis et D[rusi Caes. ---] ( ?), 14-218a2 
- praef. [quinq. Ner]onis et D[rusi Caes.], 14-218b 
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DRUSO (HIJO DE GERMÁNICO) 
23-29 d. C. 
- [p]raef. [--- Ner]onis et D[rusi Caes. ---] ( ?), 14-218a2 
- praef. [quinq. Ner]onis et D[rusi Caes.], 14-218b 
23-30 d. C.  
- Drusus [Caesar] German[icus Caesaris f.], 13-647 
 
LIVIA JULIA 
20 d. C. 
- [Livia], 20-447 (tabula de Perugia, v. 23) 
 
DRUSILA 
38-41 d. C. 
- Diva Drusilla, 18-142 
 
CLAUDIO 
20 d. C. 
- [Ti.] Germanicus, 20-447 (tabula de Perugia, vv. 23-24) 
41-54 d. C. 
- Ti. Claudius Caesar Aug. Germanicus imp., 12-590 
41 d. C. 
- [Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus tribunicia pot]estate pontifex  
[maximus] cos. imp. II p. p.], 14-452 
81-96 d. C. 
- Divus Claudius, 11-328c (lex Malacitana, v. 14) 
Año indeterminado 
- Ti. C[laudius Caes. Aug.], 15-107 (fragm. lex) 
 
AGRIPINA LA MENOR 
54-59 d. C. (?) 
- Agrippina [[mat(er) August]]i, 18-47 
 
NERÓN 
54-59 d. C. (?) 
- Agrippina [[mat(er) August]]i, 18-47 
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55 d. C. 
- [Nero Claudius Divi Claudii Caesar]is Aug [G]ermanici [filius G]ermanici 
C[aes]aris nepos [Ti. Ca]esaris Augusti pr[onepos]Divi Augusti 
ab[nepos] Caesar Augustus [Germanic]us imp. cos. [p. m. trib. pot.] II, 
13-596 
56 d. C. 
- 11-690 
59 d. C. 
- [Ner]o Clau[dius Caes]ar Aug[ust. Germ]anicus [po]nt. max. [trib. pote]st. V 
[imperatore VII cos. III desig. IV] p. p., 13-230 (miliario) 
54-68 d. C. 
- Ner[o Claudius Divi] Cla[udi f. ---], 12-320 (miliario) 
61 d. C. 
- [Nero] Claudius Germanicus AX trib. imp. VIII p. p., 16-65 (miliario) 
- [Nero] Claudius [Caes. Aug.] German. [pontif. m]ax. trib. potest. ---] imp. 
VIIII p. p., 16-65 (miliario) 
 
INDETERMINADOS DE LA DINASTÍA JULIO-CLAUDIA 
- [Au]gus[tus, a], 19-50 
- [---]+ Au[gust---], 20-496 
- [--- Au]gu[st ---], 16-471 
- [--- Au]g. Germ. [---], 19-29 
- [--- August]us [Germanic]us?, 19-78 (miliario) 
- Caes[ar], 19-46 
- [Ca]esa[r], 19-47 
- [--- Clau]dius? [---], 20-277 
- [---] ce[nsor (?) ---], 20-466 
- [--- Divi? A]ugusti [---], 20-340 
- [---] Di[vi --- Ca]es. Au[g---], 20-93 
- [Divus Augustus domusque Augusta], 20-447 (tabula de Perugia, vv. 16-17) 
- [--- p]on[t]if(ex) m[ax(imus)] (?) [---] tri[b. pot. ---], 12-322a-c (miliario) 
 
GALBA 
68 d. C. 
- [Imp. Galba Caesar Augustus], 15-107 (fragm. lex) 
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69-79 d. C. 
- Caes. Vesp., 12-88, 12-92 
- Imp. [Caes.] Aug. V[espasianus ---] (?), 20-427 
- [Imp. Caes.] Vesp[asianus Augustus], 12-526 
- c(ivitatem) R(omanam) per honorem consec[uti] benefic[io Imp(eratoris) 
Caes(aris) Aug(usti) Vespasiani], 11-260 
- proc. Vespasi{si}ani Aug., 12-47 
74-75 d. C. 
- Imp. Caesar Vespasianus Aug. pont. max. tri. p. VI imp. XIIII p. p. cos. des. 
<VI>, 16-577b 
Después de 79 d. C. 
- Divus Vespasianus Aug., 11-328c (lex Malacitana, vv. 14-15) 
 
TITO 
78/79 d. C. 
- Imp.[Titus Caesar D]ivi Vespas[iani filius Vesp]asianus Aug. pont. max. t[rib. 
p]ot. VIIII imp. XV p. p. cos. V[III], 13-826 (miliario; con Domiciano) 
- [Imp. Ti]tus Caesar Divi [Vesp]asiani filius Vespasianus [Aug. pont. max. trib. 
pot. VIIII [imp. X]V p. p. cos. VIII, 11-655 (miliario; con Domiciano) 
81 d. C. 
- Divus Titus Aug., 11-328c (lex Malacitana, v.15) 
 
DOMICIANO 
78-79 d. C. 
- [C]aesar Divi Vespasi. f. Domitianus cos. VII, 13-826 (miliario; con Tito) 
- Caesar Divi [Ves]pasiani f. [[Domitianus]] cos. VII], 11-655 (miliario; con Tito) 
 81-98 d. C. 
- Do[m]itianus (?), 18-452 
- [Im]p. C[aes. Divi Vespasia]ni [f. Domitianus Aug.?], 20-468 
- [---] Divi [Vesp. fil.] Domi[tianus ---], 13-483 (miliario) 
- 13-129 (?) 
87 d. C. 
- [Imp. Cae]s. Divi V[espasi]anif.Dom[itianus Aug. Germani]c[us pontif. 
max]imus tribunic. p[otest. VI imp. X[IIII] co[s.] XIII cen[sor p]erpetuus 
p. p., 13-451(miliario) 
- via…Domitiana Augusta, 13-451 (miliario) 
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88 d. C. 
- Imp. Caes. Divi Vesp. f.Domi t  ianus Aug. Germ. pont. max. tr. pot. 
VIII imp. XVIII cos. XIII cens. perp. p. p., 14-84 (miliario) 
93-96 d. C. 
- [Imp. Caes]ar Divi [Vespasiani f. Nervae Domitianus?] Aug. Ger. [---], 15-52a  
Después de 96 d. C. 
- Genius Imp. Caesari[[s Domitiani]] Aug., 11-328c (lex Malacitana, v. 15) 
Después de 98 d. C. 
- Numen Imp. [[Domitiani]] Traiani Aug. Ger., 12-378b 
 
INDETERMINADOS DE LA DINASTÍA FLAVIA 
- Caesa[r], 16-550 
- Caes. Ves. Aug. [---], 13-818 (miliario) 
- Imp. [---] Aug. V[---], 20-427a 
- [---] ce[nsor (?) ---], 20-466 
- [--- Divi Ve]sp. [f. (?) ---], 20-497 
- [---? Divi V]esp. [f. ---?], 20-467a 
 
NERVA 
96-98 d. C. 
- Imp. Nerva Caesar Aug. P. m. tr. [---], 19-266 (miliario) 
 
TRAJANO 
98-117 d. C. 
- Imp. Caesar Divi Nervae f. [Ner]va Traianus [Aug]ustus Germanicus pontifex 
maximus tribunit. potestate cos., 15-102 (miliario) 
- [Imp. Caes]ar Divi [Nervae f. Nerva Traianus?] Aug. Ger. [---], 15-52b 
- Imp. Cae[s]ar [N]erva Tra[ia]nus [Au]gustus Germ. pont. ma[x. trib]un. 
[potest. c]o(n)[sul] p. [p.], 16-90 (miliario) 
98 d. C. 
- Numen Imp. [[Domitiani]] Traiani Aug. Ger., 12-378b 
98-100 d. C. 
- Imp. Cae[sar Nerv]a[e f. Nerva Traia]nus Aug. Ger. pont. maxi. trib. pot. p. p. 
cos II, 11-382 (miliario) 
- [---] Traian. Aug(ustus) Ge[r]m. ma[x. for]tissi[mus], 11-120 (miliario) 
98-117 d. C. 
- Im[p. Ca]e[sar Divi] Ner[v]a[e fil.] Ner[va Traianus Aug.] Ge[rm. p. m. trib. 
pot. ---], 14-153 (miliario) 
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102 d. C.  
- [leg. Imp. Caesar Nervae]Tra]iani Aug. pr. pr. provinc. Pannoniae], 13-193 
102-116 d. C.  
- Imp. Caesar Divi Nervae [f. Nerva Traianus Aug.] Ger[manicus Dacicus trib.] 
pot. [---], 15-331 
105-106 d. C. 
- 16-61 
106 p. C. 
- [Imp. N]erva Tr[aianus Aug.], 19-17 
- [---]va Tra[ianus ---], 18-39 
Año indeterminado 
- [statuae? a]rg(enteae) tria Traiani [Aug.], 13-607 
 
ADRIANO 
117-138 d. C. 
- Hadrianus Aug., 13-615 (miliario) 
- Imp. Caes. Traianus Hadrianus Aug., 14-363 
- [Imp. Caes.] Di[vi Traiani f. Divi] Ne[r]va[e nep.] Tra[i]a[nus Hadrianus ---],  
13-1028 (miliario) 
- [Imp. C]ae[s. Divi Traiani f. Traianus] Had[rianus Aug. pont. max. ---], 12-478c 
- Imp. Cae. [(forti)]sessi[(m)]us (sic) [(Adria)]nus (sic) Ger. [(Pius)] (sic) Felix Aug. [---] 
p. p. procos. [---] IM[---]I[---], 14-90 (?) (miliario) 
- [Imp. Caes. Traianus Hadri]anus Augus. [pon]t. [max.], 13-730 (miliario) 
- Imp. Hadrianus Aug., 11-649b (lex metalli Vipascensis, v. 6) 
- [--- (nep)]o[(s) --- (A)]drianus (sic) [(pon)]tif. max. [---] cos. I[---], 14-93 (miliario) 
- [---]R Caesar [---]Par[thici Ner]vae [---] f. Div. [---] Aug. [pontifex maximus  
 tribunitia potestate ---] cos. III, 11-137 (?) (miliario) 
- leg. [pr. (?) pr. (?) Imp. Caes. Tra]iani Hadriani Aug., 13-731d (bronce de Agón) 
- leg. [iuridicus (?) Imp. Caes. Tra]iani Hadriani Aug., 17-202b (bronce de Agón) 
- quaestor imp. Hadria[ni Aug.], 15-59 
117-139 d. C. 
- Imp. Caes. [Divi Traiani] . Parthici fil. [Divi Nervae] nep. Traianus Had[rianus] 
Aug. [pontif. max. ---], 15-300 (miliario) 
122-123 d. C. 
- ex benefi[ci]o <H>adriani, 19-383 
129-130 d. C. 
- [Imp. Caes. Divi Tr]aiani [Par]thici f. Divi N[er]vae nepos T[ra]ianus 
Hadrianus [Au]g. pontif. max. trib. pot. XIIII cos. III p. p., 14-19 
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133 d. C. 
- Imp. Caes. Divi Traiani Partici f. Divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug. 
p. p. pont. max. trib. pot. XVIII cos. III, 15-305 (miliario) 
- Imp. C[ae]sar Traianus Hadrianus Aug. pontifex max. [trib. [po]tes[t.] XIIX 
[cos.] III p. p., 13-823 (miliario) 
- [Imp. Caes]ar [Traianus Ha]drianus [Aug. pontif. m]ax. [trib. potest.] XIIX 
[cos III] p. p., 13-843 (miliario) 
134 d. C. 
- Imp. Caes. Traian<us> Hadrian. Aug. pont. max. trib. pot. XVII[I] cos. IIII p.  
p. procos., 11-343 (miliario) 
 
L. ELIO CÉSAR (L. CEYONIO CÓMODO) 
138 d. C. 
- [L.] Aelius Caesar Imp. Traiani H[a]driani A[u]g. fil., 19-38a 
 
ANTONINO PÍO 
139-161 d. C. 
- [Imp. Caes. Divi] Ha[driani f. Di]vi Tra[ian. Parthici nep[os Divi Ner]vae 
pro[nepos T. Aelius [Hadrianus Antoninus Aug. pont. max. trib. pot. 
++++ imp. ++ cos. +++ p. p. ---], 14-193 
139 d. C. (?) 
- [I]mp. Antonin[us A]ug., 17-250 
- 13-110 (?) 
 
MARCO AURELIO  
161 d. C. 
- [Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Au]g. pontif. [max. trib. pot. XVI cos. III], 
15-308 (con Lucio Vero) 
177-180 d. C. 
- [Imp. Caes. M. Aurelius An]toninus Augg. Ger. Sar., 14-5 (con Cómodo) 
Años indeterminados 
- [I]mp. C. [---] Sa[---] Sarm.[---] MV[--- ponti]fex m. [---] CN[---] cos. III[---] (?), 
13-252 (miliario) 
- +++[---] Pii f. [---] (?), 15-124 
 
LUCIO VERO 
Después de 138-168 d. C. 
- [L.] Aelius Caesar [I]mp. Traiani Ha[d]rian[i Aug.] fil. [cs. II], 13-110 
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139-161 d. C. 
- L. Aelius Aurelius Commodus Imp. Caes. [T.] Ael. Hadriani Antonini Aug. Pii 
p. p. fil[ius], 14-413 
161 d. C. 
- Imp. Caes. L. Aurelius Verus Aug. trib.] pot. cos. II, 15-308 (con Marco Aurelio) 
 
AURELIA VIBIA SABINA (HIJA DE MARCO AURELIO) 
170-217 d. C. 
- Aurelia Vibia Sabina (?), 17-242 
 
CÓMODO 
177-180 d. C. 
- [Imp. Caes. L. Aurelius Commod]us Augg. Ger. Sar., 14-5 (con Marco Aurelio) 
177-192 d. C. 
- [Imp. Caes. M. Aurelius Commodus Antoni]nus, 18-37 
190-192 d. C. 
- 20-442 (?), 20-461 (?) 
Después de 192 d. C.  
- [ad]lectus in quinque decuri(as) eq[uitum] Romanor(um) a [Divo] Commodo, 
15-341 
 
INDETERMINADOS DE LA DINASTÍA ULPIO-AELIA 
- [A]eli[us]?, 19-75 
- [Aur]eli[us]?, 19-75 
- [Aure]li[us]?, 19-74 
 
PÉRTINAX 
192 d. C. 
- 18-428 
193 d. C. 
- Imp. Caes. P. Helvius Pertinax princeps senatus pater patriae, 16-549 
 
SEPTIMIO SEVERO 
193-211 d. C. 
- L. Sep(timius) Sev(erus), 11-635 
193 d. C. 
- [---]E[---]CI[---]O[---] Pert. [A]ugu. [---], 13-254 (miliario) 
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197 d. C. 
- [--- trib. po]t. V [imp. VI]III [cos. II p. p. procos. restit]utor [pacis publicae  
 ---], 20-470 
209-211 d. C. 
- <<[pro salute domi]norum [nostrorum ---]>>, 20-461 
 
JULIA DOMNA 
195-217 d. C. 
- [I]u[lia Aug. mater cas]tror[um d]ivin[a] (?), 17-110 
211-217 d. C. 
- [Iulia Aug. Pia Feli]x m[atri Au]g. et ca[str. et senat]u[s et patr.], 20-498 
 
CARACALLA 
198-211 d. C. 
- [Imp. Caes. M. A]u[rel. Antoninus Pius Fe]lix [Aug. Imp. Severi] Augusti  
 [filius ---], 20-499 
198-217 d. C. 
- Imp. Caes. M. Aur. Antoninus Aug. f. L. Sep. Severi, 11-395 
209-211 d. C. 
- <<[pro salute domi]norum [nostrorum ---]>>, 20-461 
213 d. C.  
- [Imp. Caes. Divi Severi Pii f. Divi Marci Antonini nep. Divi Antonini Pii 
pronep. Divi Hadriani abnep. Divi Traiani P]arthici et Divi Ner[vae] 
adnep. M. A[ur]elius Ant[on]inus Pius Fel. [Aug. Par[t. max. B]ri[t.] max. 
Ger. max. [p]ont. [max.] tr. pot. XVII imp. II cos. [II p. p.] pro[con]s., 
13-1035 (miliario) 
- Imp. Ca[es. Divi Se]veri Pii fili[o] Divi M. A[nt. nep. Divi Ant.] Pii pronepos 
Divi [Hadriani ab]nepos Divi Tra[iani Parthi]ci et Divi Nerva [adnepos] 
M. Aure[lio Antonin]o Pio Fel. Aug. Parthico [maximo Br]itannico 
maximo Germa[nico maximo] pontifici maxim[o tribunicia] pot. XVII 
imp. III [cos IIII p. p. pr]oconsul., 12-578a (miliario) 
- Imp. Caes. C. Iul. Severi Pii fil. Divi Marci Antonini nep. Divi Antonini Pii 
pronep. Divi Hadriani ab nep. Divi Traiani Part. et Divi Nervae adnepos 
M. Aurelius Antoninus Pius Fel. Aug. [Part. max. Bri]t. max(imo) 
[Germanicus max.] pontifex max. trib. pot. XVII imp. III cos. IIII p. p. 
procos., 13-827 (miliario) 
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- [Imp.] Ca[es. Divi Se]veri Pii fili[o] Divi M[arci Ant. nep. Divi Ant. P]ii 
pronepos Divi [Hadriani ab]nepos Divi Tra[iani Parthi]ci et Divi Nerva[e 
adnepos] M. Aur. [Antonino P]io Fel. Aug. Part[hico maximo 
Bri]tannico maximo Ger[manico maximo] pontifici maxim[o tribunicia] 
pot. XVII imp. III [cos IIII p. p. pr]oconsul., 12-578b (miliario) 
- [Imp. Caes. Divi Severi Pi. filio Divi Marci Antonini Nep. Divi Ant. Pii 
pronep. Divi Hadriani abnepoti Divi Traiani Parthici et Divi Nervae 
adnepoti M. Aurelius Anton]inus [Pius Felix] Augus. [Par]t. [max. 
Britannicus max. Germanicus max. pontifex max. tri. p. XVII imp. IIII 
cos. IIII p. p. procos.], 12-544 (miliario) 
- Imp. Caes. Divi Severi Pii fil. Divi Marci Antonini nep. Divi Antonini Pii 
pronep. Divi Adriani abnep. Divi Traiani Par. et Divi Nerva. adnepot. M. 
Aurelius Antonius Pius III Fel. Aug. Par. max. Brit max. Ger. max. trib. 
pot. XVII imp. III cos. IIII p. p. procos., 11-341 (miliario) 
213-216 d. C. 
- [Imp. Caes. Div. Sev. Per. f. Div. M. Aur. nep. Div. Ant. Pii pro]nep. [Div. 
Had. abn. Div. Tra. P]art. [et Div. Ner. ab]nep. [M. Au]relius [Antoni]nus 
[Pius Fel.] Aug. [Part. max. Bri]tt. m. [Germ. max. po]ntif. [max. trib. pot. 
XVII?]I [imp. III cos. IIII p. p. procos.], 15-294 (miliario) 
213-217 d. C. 
- Imp. [C]a. [Sev]eri [Pii F---] Anto[nini] nep. Ant. [--- pro]nep. [Hadria]ni 
a[b]nep. [--- Tra]ian[i ---] Nervae a[d]n[ep. --- F]el. Aug. [--- p]ontif. m.  
[---] cos. IIII [---], 11-325 (miliario) 
216-217 d. C. 
- Imp. Caes. Divi Septi[mi] Severi Pii Arab[ici] Adiab[enici] Parthici max. Brit. 
max. f.. Divi M. Ant. Pii Germ. Sarm. nep. Divi Ant. Pii pronep. Divi 
Hadr. abnep. Divi Trai[ani] Parthici et Divi Nerv[ae] adnep. M. Aur. 
Antonin[us] P. F. Aug. Par. max. Bri[t.] max. Germ. max. Pater Milit. 
trib. pot. XX <imp.> III cos. IIII p. p. proc., 14-453a (miliario) 
Años indeterminados 
- [--- Divi Marci] Ant[onini nep. Divi Antonini Pii pronep. Divi Hadriani 
abnep]ot[i Divi Traiani Part. et Divi Nervae adne]pot[i ---], 13-728 (miliario) 
- [---] pronep. [--- e]t Divi Ne[rvae ---]NO[---]M[---]CO[--- tri]bun[icia potestate 
[---], 13-831a (miliario) 
- [---]II [---] C(---) X M(---) [---]III CO(---) [---] max. [Seve]rus [fortis]simu[s 
princep]s iuv., 11-119 (?) (miliario) 
- 19-57 
 




209-211 d. C. 
- <<[pro salute domi]norum [nostrorum ---]>>, 20-461 
 
MACRINO 
217 d. C. 
- [Imperator Caes]ar Marcus O[[pellius Severus Macrinus]] Pius Felix Aug. 
[pontifex maxim]us trib. potes[t. I cos. pater patr]iae pro[consul], 13-427 
(miliario; con Diadumeniano) 
217-218 d. C. 
- Imp. Caes. Ma[rcus Opellius] Severus M[acrinus] Pius Fel. Aug. trib. p[o]t. II 
c[os. pater] patriae, 13-726 (miliario; con Diadumeniano) 
 
DIADUMENIANO 
217 d. C. 
- [[Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus nob. Caes.]] pri(n)ceps 
i[uventutis], 13-427 (miliario; con Macrino) 
217-218 d. C.  
- Marcus [Opellius Antoni]nus [Diadumenianus] nobiliss[imus caes.] princeps 
[iuventutis], 13-726 (miliario; con Macrino) 
 
HELIOGÁBALO 
218 d. C.  
- [Imp. Caes. Divi Septimi Severi Pii nepos Divi Antonini P]ii Magni filius M. 
Aurelius Antoninus Pius Felix Aug. pontifex max. trib. pot. II cos. II 
procos. p. p. fortissimus felicissimusque princeps, 13-821 (miliario) 
- [[Imp. Caesari [M.] A[ur. A]n[tonin]us P[ius] F[el.] Aug. p. m. t[r.] p[o]t. I[I 
cos.] pp. p. procos]], 12-536 
- [[Imp. Caesar [M.] A[ur. A]n[tonin]us P[ius] F[el.] Aug. p. m. t[r.] p[o]t. I[I 
cos.] p. p.]], 18-461 
 
SEVERO ALEJANDRO 
222-235 d. C. 
- [Imp. Caes. M. Au]rel. [Severus Alex]ander, 18-304 
- [Imp. Caesa]r M. A[urelius Severus [[Alexander]] ---], 20-500 
- Imp. Ca. [Mar]c. [Se]v. [Pi]us Felix Au. [---] pontif. m. [tri]buni[tia po]testate  
[---] II cons. [---], 11-138 (miliario) 
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- [Imp. Dominus n. Caes. M. Au]rel. [Severus Alex]ander [Pius Felix Aug. ---],  
 18-304 
- [---]II [---] C(---) X M(---) [---]III CO(---) [---] max. [Seve]rus [fortis]simu[s 
princep]s iuv., 11-119 (?) (miliario) 
 - 12-618 (miliario) 
222-223 d. C. 
- [[---]] [Pi]us Fe(l)ix [Augustus] pontif. (maximus) [tri]buni. [po]testate [II] con. 
[---], 13-253 (miliario) 
234 d. C. 
- Imp. Caes. divi Antonini Magni Pii fil. Divi Severi Pii nep. M. Aurellius 
Severus Alexander Pius Felix Aug. pontif. Max. trib. pot. XIII cos. III p. 
p. proc., 18-523 (diploma militar) 
 
MAXIMINO I EL TRACIO  
235-238 d. C. 
- [--- I]m[p] IIII co[s --- procos] (?), 11-119 (miliario; con Máximo) 
- [--- Germanicus] Max[imus ---] Sar[maticus ---] (?), 17-173 
- Imp. Caesar M. [---] (Va)lerius [---] Maximianus [pontif]ex maximus, 13-211 
(miliario; con Máximo) 
- 13-727 (miliario; con Máximo), 13-859 (miliario; con Máximo) 
236 d. C.  
- Imp. Caes. [C. Iulius] Verus Maximinus P[iu]s Felix Aug. Germanicus max.  
 Dacicus max. Sarmaticus max. pontifex max. tribuniciae potestatis V 
imp. VII p. p. cons. procons., 13-481 (miliario; con Máximo) 
- Imp. Caes. G. Iulius Verus [Maxi]minus P. F. Aug. Germ. max. [Dac.] max. 
Sarm. max. pont. [max. tri]b. pot. V imp. VII p. p. cos. [proc]os., 13-841 
(miliario; con Máximo) 
237-238 d. C.  
- [Imp. C. C. I. V. Max. P. F. invictus Aug. p]ontifex [max. p. p. tri. [p]otes.  
 [imp. consul Germ]a. max. [Dacicus] max. [Sarm. ] ma., 16-112b (miliario, 
con Máximo) 
238 d. C. 
- Imp. C[aes. G. Iul. Verus Maxi]minus Pius Felix Aug. Im[p. Caes. G.] Iul. Ver.  
 Maximinus [Pius] Fel. Aug. Germ max. Dac. [max.] Sarm. max. pontfe. 
max. [tribuni]cia potest. pot. V imp. VII p. p. c[os. pro]c., 19-263 (miliario; 
con Máximo) 
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- Imp. Caes. G. Iul. Verus Maximinus P. F. Aug. Germ. max. Dac. max.  
Sarm. max. ponf. max. trib. pot. V imp. VII p. p. cos. procos., 19-467 
(miliario; con Máximo) 
 
MÁXIMO, CÉSAR (HIJO DE MAXIMINO I) 
235-238 d. C.  
- [C. Iulius] Max. [Ve]rus [nobilis]simu[s Caes. princep]s iuv[entutis ---] (?),  
11-119 (?)(miliario; con Maximino I) 
- [G. Iu[l.] Ver. Maxim. n[o]bi<li>sim<us> Caes. Germ. Max. Da[ci]c. max. 
Sar[m. ma]x. pr[in]ceps iu[ventutis ---], 13-1025 (miliario) 
- [--- Maxim]ini P. F. Aug., 13-816 (miliario) 
- 13-211 (miliario; con Maximino I), 13-727 (miliario; con Maximino I), 13-859 (miliario; con  
Maximino I) 
236 d. C. 
- C. Iulius Verus Maximus nobilissimus caes. Germanicus max. Dacicus max.  
Sarmaticus max. princeps iuventutis filius d. n. Imp{p}. Caes. G. Iuli 
Veri Maximini Pii Felicis Aug., 13-481 (miliario; con Maximino I) 
- G. Iulius Verus Max[i]mus nobilissimus cae[s. Germ. m]ax. Dac. Max. Sarm. 
max. princeps iuventutis fil. d. n. [Im]p. Iuli Veri Ma[ximi]ni P. F. Aug., 
13-841 (miliario; con Maximino I) 
237-238 d. C. 
- [C. I. V(er)]us Max. [nob(ilissim)]us Ca. [prin. iuv. A]ug. Germ. [max. Dacic. 
m]ax. Sarm. [max. f.] d. [n. C. I. V(e)]r. Maxi. [P. F. Au]g. Germ. [max. 
Dacic(i) max. Sarm. [max. f]orti[(ssi)]m. et nob. prin]ceps iuv., 16-112b 
(miliario; con Maximino I) 
238 d. C. 
- G. Iulius Verus Maxim[us no]bilis(s)iumus Caes. Germ. max. [Dac.] max. 
Sarm. max. pri[nceps iuventutis] filius d. n. imp. G. [Iuli V]eri Maximin[i 
p. f. aug.], 19-263 (miliario; con Maximino I) 
- G. Iulius Verus Maximus nobilissimus Caes. Germ. max. Dac. max. Sarm. 
max. princeps iuventutis filius d. n. Imp. Iuli Veri Maximi, 19-467 (miliario; 
con Maximino I) 
 
GORDIANO III 
238-244 d. C. 
- [Imp.] Caesar --- Ant]onius [--- Gordianus Pius Fel. Aug.], 20-327 
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FILIPO I EL ÁRABE 
244-249 d. C. 
- loca s(odalium) Philippian(orum) c(olonorum) c(oloniae) P(atriciae), 20-80 
 
FILIPO II 
247-249 d. C. 
- loca s(odalium) Philippian(orum) c(olonorum) c(oloniae) P(atriciae), 20-80 
 
DECIO 
250 d. C. 
- [Imp. Caes. C.] Mes[sius Quintus] Tra[ianus Decius Pius Fe. Aug. pont. max. 
tr. p]ot. [procos. IIII cos. II p. p.], 13-832 (miliario) 
- [Imp. Ca]es. G. Mesius Q. [Traian]us Decius [invictus] Pius Felix Aug. Dacicus 
maximus pontifex maximus tr<i>[b]uniciae potestat<i> II cos. II p. p. 
pr[o]cos., 11-244a (miliario; con Herennio Etrusco) 
- Imp. Caes. G. Mesius Q. Traianus Decius invictus Pius Felix Aug. Dacicus 
maximus pontifex maximus trubuniciae (sic) potestates (sic) II cos. II p. p. 
pr<o>cos., 11-244b (miliario; con Herennio Etrusco) 
- [---] trib. potest. procons. IIII cos. II p. p., 13-824 (miliario) 
250-251 d. C. 
- Imp. Caes. C. Messus Q. Traianus Decus Pius Fel., 13-100 (con Herennio Etrusco) 
Después de 250 d. C.  
- [Imp.] C[aes.] (?), 14-131a 
 
HERENIO ETRUSCO 
250-251 d. C.  
- Q. Herennius Etruscus Mes<s>ius Decius nobilissimus Caes. [f]ilius Imp. 
Caes. C. Messi Q. Traiani Deci Pii Fel., 13-100 (con Decio) 
- Q. Herennius Etruscius Mesius {n}nobilis. Caes., 11-244a-b (miliario; con Decio) 
 
VOLUSIANO 
252-253 d. C.  
- [Imp. Caes. C. Vibi]us [Afinius Ga]llus [Veldumi]anus [Volusi]anus [Pius Feli]x 
Aug. [pont.] Maximus [trib. p]otest. [cos.] p. p. procos, 14-313 
 
VALERIANO 
253-259 d. C.  
 - Augg. lib., 13-276 (con Galieno) 
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253-259 d. C.  
 - Augg. lib., 13-276 (con Valeriano) 
253-268 d. C.  
- [D. n.] Imp. Caes. Pub. Licinius Gallien[us] Pius Felix invictus Aug., 11-251 
- Imp. Caes. P. Licinius [Egnat. Gallienus] Fel. Aug. pont. maximus [trib. pot.  
-c. 3-], 11-479 (diploma militar) 
- cohort[es praetorianae Gallieni nov]em I II III [IIII V VI VII VIII VIIII],  
11-479 (diploma militar) 
 
SALONINA 
253-268 d. C.  
- [D. n. Cornelia Salonina] Aug. c[oniux d. n.] Imp. Caes. Pub. Licin{·}i 
Gallien[i] Pii Felicis Invicti Aug., 11-251 
 
CLAUDIO II EL GÓTICO 
270 d. C. 




271 d. C. 
- Im[p. Caesar L. Domitius A]urelia[nus] Piu[s Felix Augustus p]ontife[x] m[aximus  
Germanicus m]aximu[s p. p. tr[ib. pot. II proconsul co]nsul I, 17-252a 
 
PROBO 
276-282 d. C.  
- [Imp. Caes. M. A[urelius Pro]bus [Augustus ---], 13-484 (miliario) 
276 d. C.  
- Imp. C⌐aes¬. Marcus [Aurelius ---] Pius [Felix] invictus ⌐Aug¬u[stus], 16-96  
(miliario) 
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280-281 d. C. 
- [Pi]etate iustitia for[ti]tudine et plenus omnium virtutum princeps verus  
 [Goth]icus verusque Germanicus ac victoriarum omnium nominibus 
inlustris M. Aur. Pro[bus] P. F. invict. Aug. pont. max. trib. p. V p. p. cos 
IIII procos., 18-462 
 
CARO 
282-283 d. C. 
- Imp. C[aes.] Marcus Aurelius Carus [in]vict[us] Aug[us]tus, 11-308 (miliario) 
- Imp. M. A. Car[us], 13-845 (miliario) 
283 d. C.  
- Imp. Caes. M. Aur. Carus, 13-839 (miliario; con Carino) 
 
NUMERIANO 
283-284 d. C. 
- Imp. C. M. Aur. Numeri[us Numerianus in]vic[tus nobilissimus] princeps,  
 13-828 (miliario) 
 
CARINO 
283 d. C. 
- Ca[ri]nus Aug. [s]em. no. [Caesar], 13-839 (miliario; con Caro) 
- Imp. C(a)esar Marcus Aurelius Carinus pot. tr. Aug., 13-842 (miliario) 
- Im[p.] Cae[s. M.] Au[r. Cari]nus P[ius Fel. A]ug. p. [p. cos. p]roc[os.], 13-486 
(miliario) 
- [M.] Au[r. Cari]nus P. <Felix> Aug. p. tri<b>. p. p. p(ro)consul consul, 13-487 
(miliario) 
- Aur. M. C[a]rino C(a)es. (?), 13-1030 (miliario) 
 
DIOCLECIANO 
284-305 d. C. 
- [---] trib. po[t. ---] optimis I+[---]misque +, 12-321 (miliario) 
305-306 d. C. 
- [Dd. nn. Diocle]tian[us et] Ma[x]i[mianus seni]or[es Aug]usti (?), 14-250 (miliario; con 
Maximiano, Constancio I, Galerio, Severo II y Maximino II) 




286-305 d. C. 
- [[Imp. C[ae.] M. Aurelius Val. Maximianus]] P. F. invictus Aug. p. max. trib. p. 
pater p. proconsul, 12-72 
- Imp. [C]ae[s.] Vale[r. [[Maxim]][i]an[us] Aug., 13-570 (miliario) 
305-306 d. C.  
- [Dd. nn. Diocle]tian[us et] Ma[x]i[mianus seni]or[es Aug]usti (?), 14-250 (miliario; con 
Diocleciano, Constancio I, Galerio, Severo II y Maximino II) 
305-309 d. C. 
- [Imp.] Caes. Masumianus, 17-232 (miliario) 
307-308 d. C. 
- Maximianus nob. Caes., 11-102 (?)(miliario) 
 
CONSTANCIO I 
293-305 d. C. 
- [D. n. F.] V[al.] Con[s]tan[t]ius nobilisimus Caesar, 18-516 (miliario) 
- D. n.[?] d. n. Flav. Valeri[us] Const[antius] nob[iliss. Caes. ---] (?), 15-532  
 (miliario) 
- [--- Consta]ntius [nob]ilissimus Ca[esar ---], 19-121 (con Galerio) 
- [Fla]vius Valerius [Constan]tius nobilissi[mus] Caesar, 13-490 (miliario) 
293-306 d. C. 
- Flavius Valerius Co(n)stantius, 12-614b (miliario) 
- Imp. d. n. Flavius Vale[rius Constantius ---], 13-820 (miliario) 
305 d. C. 
- [---] Con(stan)tius P. [F.] semp. Augus. b. r. p. n., 14-88 (miliario) 
- D. n. Flavius [---], 19-528 
 305-306 d. C. 
- Dd. n<n>. Constantius [et Galerius ---] f[o]rtissim[i] imperatores, 14-250 (miliario; 
con Diocleciano, Maximiano, Galerio, Severo II y Maximino II) 
306 d. C. 
- D. n. Flavius Klaudius (sic) Constantinus Iun., 16-504 
 
GALERIO 
293-305 d. C. 
- D. n. G. Valerius Maximianus Caes., 13-979 (miliario) 
- D. n. Maximianus nob. Caes., 11-102 (miliario) 
- Galerius Valerius Maximianus nobi[lissi(?)mus Caes. ---], 14-130 (miliario) 
- M[aximianus nob]ilissimus Ca[esar ---], 19-121 (con Constancio I) 
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305-306 d. C. 
- Dd. n<n>. Constantius [et Galerius ---] f[o]rtissim[i] imperatores, 14-250 (miliario; 
con Diocleciano, Maximiano, Constancio I, Severo II y Maximino II) 
305-311 d. C. 
- D. n. Imp. Caes(a)r G. Valerius Maxsi{m}mianus P. F. invi<c>tus invictus pr., 
13-480 (miliario) 
- D. n. Gal. Vale[rius M]axim[ianus P.] F. Aug. invict[us ---], 13-846 (miliario) 
 
SEVERO II 
305-306 d. C. 
- Dd. nn. Severus [et] Maximinus nobil[issimi Caesar]es, 14-250 (miliario; con 
Diocleciano, Maximiano, Constancio I, Galerio y Maximino II) 
 
MAXIMINO II DAYA 
305-306 d. C. 
- Dd. nn. Severus [et] Maximinus nobil[issimi Caesar]es, 14-250 (miliario; con 
Diocleciano, Maximiano, Constancio I, Severo II y Galerio) 
305-309 d. C. 
- D. n. Galerius Valerius Maxsiminus nob. [Caes.], 13-1024 (miliario) 
305-312 d.C 
- D. n. Gal. Valerius Maximinus nob. C(a)es., 15-306 (miliario) 
310-313 d. C. 
- Imp. Caes. Galerius Valerius Maximinus P. F. A., 13-858 
 
CONSTANTINO I 
293-306 d. C. 
- [D.] n. [Fla.] Val. [C]o(n)st[an]tin[us n]obi[lissi]mus [ac for]tissimus Caesar 
Divi Const(anti)i Pii filius, 13-1007 (miliario) 
- Imp. Flavius Valerius Co<n>stantius [---]+O+[---? nob]ilis<s>imus Caes.,  
12-614a (miliario) 
 306-307 d. C. 
- [D.] n. Fl. Val. Constantinus [n]obilissimus [a]c fortissimus [C]aes. Divi 
Constanti Pii filius, 14-249 (miliario) 
306-337 d. C. 
- [[Do+[---]or semper Augustus e+ Constantinus]], 13-111  
- Pii[ssimus ---] fel[icissimus ---], 20-472 
307-324 d. C. 
- D. [n.] Flavius V. Constan. invi(c)tus Aug., 13-829 (miliario) 
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- D. n. imp.Cae[s.] Flavius Val. Constantinus P. F. invict[us] semper Aug.,  
15-286 (miliario) 
- Dom. [no. Imp. Fl. Val. Consta]nt. Max. [pe]rp. s[e]mp. [Aug. Cae]s. 
nob[ilissimus pont.] max. tr. [pot. ---] (?), 13-485 (miliario) 
- Imp. C[aes. F]avius [Valeri]us victor [Semper Au]gustus [Const]antin[us 
Mag]nus Aug., 13-376 
- [--- Cons]tantii filius, 15-536 
324-326 d. C. 
- [D. n. --- ? Constanti]nus Maximus [P. F. inv. Aug.], 12-375 (con Crispo) 
Año indeterminado 
- [Constantinus], 14-18 (carmen) 
 
LICINIO 
308-324 d. C. 
- 13-1027 (miliario) 
 
LICINIO, CÉSAR (HIJO DE LICINIO) 
317-323 d. C. 
- [--- Iu]nior nobilissimus Caesar bono re[i]p. natus, 20-38 (miliario) 
 317-324 d. C. 
- D. n. Valerius Licinianus Licinius [Iun.] nobilissimus Caes., 12-79b (miliario) 
 
CRISPO 
324-326 d. C. 
- [Fl. Iul. C]rispus, 12-375 (con Constantino) 
 
FLAVIO DALMACIO 
334-337 d. C. 
- 13-1034 (miliario) 
 
CONSTANTINO II 
317-337 d. C. 
- Dd. nn. Clau. Flavius Con(s)tantinus c(a)ess., 13-857 (miliario) 
333-337 d. C. 
- Pius ad[que inclytus (sic)] d. n. Co[nstantinus] nobi[lissimus ac for]tissim[us et  
 felicis]simus [Caesar], 20-473 
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337-340 d. C. 
- Dd. nn. Constan[tinus] et Consta[ntius] et Consta[ns] Aug., 13-833 (miliario, con 
Constancio II y Constante) 
 
CONSTANTE 
333-337 d. C. 
- Pius adque inclytus (sic) d. n. Constans nobilissimus ac fortissimus et felicissimus  
 Caesar, 20-474 
- 14-458 (miliario) 
334-337 d. C. 
- D. n. Flav. Iu[l.] Consstan[t.] novilissim[u]s (sic) C(a)esar (?), 13-1029 (miliario) 
337-340 d. C. 
- Dd. nn. Constan[tinus] et Consta[ntius] et Consta[ns] Aug., 13-833 (miliario; con 
Constancio II y Constantino II) 
 
CONSTANCIO II 
324-337 d. C. 
- D. n. Const[antius?] n. Ca[es.], 13-830 (miliario) 
- D. n. Flav. Iu[l.] Consstan[t.] novilissim[u]s C(a)esar (?), 13-1029 (miliario) 
- 13-376 (?) 
337-340 d. C. 
- Dd. nn. Constan[tinus] et Consta[ntius] et Consta[ns] Aug., 13-833 (miliario; con 
Constantino II y Constante) 
337-361 d. C. 
- [Caesa]r Iul. Co(n)stantius triump(h)ator m[ax. s]enper (sic) A(u)gus. b. r. p. n.  
14-86 (miliario) 
- Imp. C(a)esar d. n. Flavius Constantius [Maximus] victor tri[umpha]tor d. n. 
Con[stantini] fili. dd. [nn. Flavi Constantii et Valerii Maximiani nepoti ---], 
13-847 (miliario) 
- [Imp. Caes. d. n. F]lavius Iul(i)us Con[s]{t[a]n}tantius Maximus victor 
triumph[a]tor Aug. C. Divi Con(s)tantini Maximi filius Claudi prone[p.], 
13-1026 (miliario) 
- Dom. [no. Imp. Fl. Val. Consta]nt. max. [pe]rp. s[e]mp. [Aug. cae]s. 
nob[ilissimus pont.] max. tr. [pot. ---] (?), 13-485 (miliario) 
- D. n. Fl. Iu. Imp. Caes. Constan[tius] maximus victor [ac trium]phator 
Au[gustus ---], 13-822 (miliario) 
- [--- Divorum Flavi Iuli et Valeri] Maximiani nepoti d. n. Divi Cla(u)di 
pronepoti, 13-817 (miliario) 




 350-353 d. C. 
- D. [n. Imp.] Fl. Magn[entius] novilissimus (sic) et fortissimus Cae{ni}sar, 13-386 
(miliario) 
- D. n. victor ac triump(h)ator sem. Aug. Maximus Magnentius ter. mar. p. p. 
Cal., 13-835 (miliario) 
- [D. n. ---] Magne(n)tius victor semper Aug(us)tus bonus r. p. n., 14-81 (miliario) 
- Imp. Caes[a]r <d>o. n[oster Ma]ximus M]a[gnentius ---] (?), 13-477 (miliario) 
 
JULIANO EL APÓSTATA 
361-363 d. C. 
- [Imp. Caes. Fl.] Claud[ius Iul]ia[nus invic]tus [A]ug. pont. max. trib. pot. p. p. 
c. proc., 13-492 (miliario) 
- D. n. Imp. Iulianus [Caes]<sar> [vic]tor [ac] triu[mphator] semper Augustus, 
13-825 (miliario) 
Año indeterminado 
- [domnus], 14-18 (carmen) 
 
INDETERMINADOS DE LA DINASTÍA DE CONSTANTINO 
- [--- bono generis human(i)] nat(us), 20-475 
- [--- Cons]tantinus [---], 13-834 (miliario) 
- D. n. [Co]ns[---], 19-262 (miliario) 
- D. n. Flavius [---], 12-650 
- [--- F]la[vius] nobil. [Caesar ---] (?), 13-849 (miliario) 
 
VALENTINIANO I 
364-375 d. C. 
- dominus n. Fl. Vanus. vict{t}or et triumpha{ra}tor Augustus, 19-468 (miliario) 
 
GRACIANO 
367-383 d. C. 
- [D. n. Gr]atianus [victor] ac tri[um]pha[tor per]petuus [sem]per Augus[tus],  
 13-840 (miliario) 
370-382 d. C. 
- D. n. Fl. Gratianus Pius Felix victor ac triumfator semper Augustus, 14-34a 
- famulus (scil. Graciano), 14-34a 
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379-395 d. C. 
- D. n. Th[eodosius?], 11-558 
- [D.] n. T(heodosius), 11-559a 
- D[ominus] n[oster] T[heodosius], 11-559b 
- [Dominus noster Theo]do[sius --- se]m[per Augustus ---], 15-312a  
- [Dominus noster Theo]do[sius --- I]m[perator ---], 15-312b 
- [T]he[odosius? ---], 20-477 
 
EMPERADORES INDETERMINADOS 
- Augg. nn., 13-275, 13-275, 13-277, 13-277 
- [A]ugu[stus], 13-99 
- [Caes]ar (?), 19-30 
- Caes(ar) (?), 20-514 
- D. n. [im]p. Cae[s.], 16-25 
- Imperator Caes. Marcus P Invictus dux Maxi., 16-96 (miliario) 
- [Imp. Caes.] Cons[---], 13-848 (miliario) 
- ex figlin(a) Caesari[s], 13-266 
- ex figlin(is) Caesari(s), 13-266 
- [imperat]or (?), 12-56 
- in fisco Caesaris, 12-11 
- in honorem dom(us) div(inae), 19-38b 
- [--- in]vi[ctus Aug. pont. max. [p. p. cons. [pro]cons., 13-494 (miliario) 
- [--- nobi]lissimus princeps, 13-493 (miliario) 
- Numen Augustus, 12-378a 
- proc(urator) Aug(usti) n(ostri), 16-12 
- sacerdos [Ro]mae [et Au]g. Caesa[r.?], 13-819 
- s(ervus, -a) I(mperatoris), 16-508 




MENCIONES FRAGMENTARIAS E INCIERTAS 
- Caesar Augu[---], 16-36  
- [Caesa]r Au[gust ---], 16-40 
- Dd. nn. F(l)avius [I]u[lius ---], 14-95 (miliario) 
- D. n. Fl. V. [---] invictus Augustus [---]n[---]us nobilis. C[---]a[---]oxma [---], 
14-89b (miliario) 
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- [I]mp. C. [---] (?), 14-70 
- Im[p. ? ---], 20-465 
- Imp. [Caesar --- Parth]i[ci] m[ax. Britan]n[ici Augu]stus [---] RO[---] TI  
[---]O[---] NC[---] TOI[---]F P CI[--- c]o[s. pro]co[s. ---], 11-383 
- [Im]p. Caes. Max(imin)us [---]RAIVS[--- p. m(axim)]us (sic) tri. [po]test., 14-89a  
(miliario) 
- equo [publico donato ab imp. ?], 12-474 
- [---] Au[gust---], 20-476 
- [--- A]ug[---], 20-480 
- [--- Aug]ust[---], 20-276 
- [--- Augu]stus [---]II Im[p. ---], 12-152a 
- [---]++[--- Au]gu[stus ---] (?), 20-332 
- [--- Cae]sa[r ---] (?), 13-585 
- [--- Ca]es[---] (?), 20-479 
- [---]CO[---]E[---]O[---], 14-139a (miliario) 
- [--- c](on)s(ul) [---], 20-147 
- [---] co[s. p. p.]? [---], 17-189 
- [---] cos. II p. p., 13-374 (miliario) 
- [---]C[---?], 20-483 
- [---] Div[---], 16-430 
- [---]ia (?), 20-100 
- [---]IMO[---], 13-491 (miliario) 
- [---]imus [---], 20-502 
- [--- invictus se]mper Aug. [pont. maxumus] pater pa[triae ---], 11-299 (miliario) 
- [---] nobil{ii}i{s}imus (sic) Caesar, 11-304b (miliario) 
- [---]OS[---]tri[---], 13-836 (miliario) 
- [--- pat]er [patriae] (?), 20-469 
- [---] perpetuus [---]TO[---] sempe tr[---] bon. r. natus, 13-831b  
- [--- P]ius [Fel. in]victus [Aug. pont.] maximus [tribunic]ia pot. II[---], 14-16  
- [--- potes?]ate [---], 16-472 
- [---p]ote[state?---], 20-278 
- [--- pont.?] m[ax. ---?], 20-478b 
- [--- p.] m. t. p. [---], 20-482 
- [--- p]ontifex max. [t]ribuniciae [po]testat[is] procos., 13-838 (miliario) 
- [---] po[ntif.? ---], 17-190 
- [--- pont(if---)] ma[x(im---) tr(ibunicia) pot(estate) ---? ---im]p. V[I--- cos.  
---?, 18-242 
- [---]R+[---], 20-484 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- [---]TANT[---], 13-837 (miliario) 
- [--- trib. p]ot. p. p. cos. III, 13-844 (miliario) 
- [--- trium]phator sem[pe]r Au[g]u[stus], 13-479(miliario) 
- [--- triumpha]<t>or [s]e[mper] A[ug.], 13-482 (miliario) 
- 12-448 (?), 12-472 (?), 12-480 (?), 13-128 (?) 13-133 (?), 13-385 (?), 13-455 (?),  





20 d. C.  
- [devictus rex Armeniae], 20-447 (tabula de Perugia, v. 21) 
 
EURICO 
440-484 d. C.  




 535 d. C.  
- regnante serenissimo Veremundu re (sic), 15-534 
 
LEOVIGILDO 
581 d. C.  
- dom(inus) Liuvigildus rex, 11-442 
 
HERMENEGILDO 
581 d. C.  
- ann[o f]eliciter secundo regni Dom[i]ni nostri Erminigildi regis, 11-442 
 
RECAREDO 
587 d. C.  
- die primo idus A[p]rilis anno fe[li]citer pr[i]m[o] regni d(omi)ni nostri  
glorios[is]simi Fl(avii) Reccaredi regis era DCXXV, 20-537 
 
TULGA 
640-642 d. C. 
- Tulgan f. Ch(intilae) r(ex), 11-724 
















A. DATACIONES CONSULARES 
   
104 a. C. C. Mario (C.) Flavio [cos.], 15-91  
87 a. C. L. Cornelio Cn. Octavio consulibus, 18-512 (bronce de Contrebia II)  
15 a. C. [M. Drus[o L. Pisone (?) cos.], 13-332  
 9 a. C. 
2 a. C. 
Ner[one Cla]udio Druso [T. Quinctio Crispino cos.], 16-2 
M. Vipsan. Agrippa cos. [III], 12-550 
 
14 d. C. Sex. Pompeio Sex. Appuleio cos., 12-363A-B (tésera de hospitalidad)  
18  [--- duobus Lentuli?]s cos., 14-393  
27  [M. Licinio Cr]asso Fr[ugi et L. Calpurnio Pisone cos.], 18-479a  
(tabula de hospitalidad) 
 
96  XI kal(endis) Aug(ustis) (Q. Fabius) Post(uminus), 19-18   
150  M. Gavius Squilla Gal[l]icanus, Sextus Carminius Vetus co., 19-71  
152  Glabrione et Homullo cos., 18-301b  
193  Q. Sosio Falcone C. Iulio Erucio Claro cos. III, 16-549  
169  Senecione p Apollinare `cos.´, 18-71  
190-192 (?) [[---]] co(n)s(ulibus), 20-442  
230  (S. Catius Clementinus) Priscillianus, L. Virius (Agricola), 19-72  
234  M. Pupieno Maximo M. Munatio Urbano cos., 18-523 (diploma 
militar) 
 
336  Nepotiano et Facundo cos., 18-576  
395 
562  
An{n}iciis vv. cc., 15-435 
[p(ost) c(onsulatum)?] Basili(i) d(ie) <VI>I [--- No]vembres [era 
D?]XXIIII, 15-524 
 
?  ex k(alendis) [---] cos., 13-653b  
? 
? 
T?H[.]OLO VIA[---] cos., 15-509 
14-388, 19-66 (?), 19-68, 19-69, 19-70, 19-74, 19-75 (?) 
 
   
 
B. MONARCAS VISIGODOS 
  
581  ann[o f]eliciter secundo regni Dom[i]ni nostri Erminigildi regis, 
11-442  
587 die primo idus A[p]rilis anno fe[li]citer pr[i]m[o] regni d(omi)ni 






C. ERA HISPÁNICA 
  
472  +Maias i<n> hera (sic) DX (?), 13-584a  
473-551 [era] DXI[?---], 15-513 
485 X ka[-c.6- era] DXXIII, 16-533 
489 d(ie) VI n(onas) Martias era DXXVII, 15-466 
4?? [sub] d(ie) [--- k(alendas) No]vembres e[ra D]I[c. 2]+, 14-39 
501-509 (?) d(ie) X[--- e]r(a) DI[---], 13-166 
502 sub d(ie) XI kal(endas) Septe(m)b(res) era DXL, 13-583 
502 [d(ie)] XVI kal(endas) [N]ovemb(res) [era] DXL(vel V?)[---]V(vel I?), 
15-450 
505 Septe[--- era D]LXLIII, 20-12 
509 d(ie) IIII nonas Februarias era DXLVII, 11-272  
509 era DXLVII, 19-171 
522 d(ie) II ? [--- i]dus [Iu]lias era DLX, 15-489 
527 (?) [---] DLXV, 15-467 
532 d(ie) III kal(endas) Mai(as) era DLXX, 12-653 
535 sub die XIIII k(alendas) Ap(riles) er(a) DLXXIII regnante 
serenissimo Veremundu re (sic), 15-534 
538 era DLXXVI, 15-487 
544 d(ie) XII kal(endas) Februarias era DLXXXII, 14-336 
559 era DXCVII, 19-171 
566 kal(endas) Iuli[as er]aDCIIII, 15-441 
576  , 15-58 
584 XI kal(endas) Novembr(es) era DCXXII, 14-417 
587 die primo idus A[p]rilis anno fe[li]citer pr[i]m[o] regni d(omi)ni 
nostri glorios[is]simi Fl(avii) Reccaredi regis era DCXXV,  
20-537 
592 (?) d(ie) [---] k(alendas) Iulias---era D]CXXX[---], 15-458 
600 s(u)b d(ie) XVI kalendas Iulias era DCXXXVIII, 15-169
602 die II idus marcias era DCXL, 19-299 (carmen) 
606 [i]n III non(as) Martias … era DCXLIIII, 15-480 
619 d(ie) III non(as) Octobre(s) era DCLVII, 13-584b 
633 V kalendas septembres era DCLXXI, 19-299 (carmen) 
638 die V nonas Octubres er(a) DCLXX et VI, 12-376 
642 pridie septembrium idus era sescentensima et octagensima, 19-130 
(carmen) 
645 die II nonas apriles era DCLXXIIII, 19-299 (carmen) 
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649 Iunias decimo quartove calendas … era … DCLXXXVII, 20-60  
(carmen) 
659 d(ies) V id(us) Februarias era DCLXLVII, 15-324 




(enda)s Se(p)t(embres) in er(a) DCC, 18-119 
662 sub d(ie) III k(a)l(en)d(a)s era DCC, 16-531 (carmen) 
662 sub d(ie) III k(a)l(en)d(a)s [---] era DCC, 17-117 (carmen) 
693  era DCCXXXI, 11-575 (carmen) 
- ? die ter[tio --- i]psas [kal(endas) vel nonas --- era ---]XXLIV,  
15-442  
- ? d(ie) ses [ka]l(endas) Ian(uarias) [era ---]IIII, 15-449 
- ? [sub di]e IIII kal(endas) Iu[.ias] era D[---], 18-164 
- ? die[--- ka]l(endas) Iulias [---]XXV, 15-451  
- ? er[a ---], 15-460 




438/439 d. C. ἔτους πεντηκοστοῦ Ψ μηνὸς Δύστρου, πέμ<π>τη<ς> σελήνης, 
πέμ<π>τη ἡμέρᾳ, 13-810 (mosaico) 
501/502  ἰνδ(ικτίωνι) δεκάτη, 13-813 (mosaico) 
 
E. OTROS SISTEMAS DE DATACION 
AUGUSTA EMERITA  
203 d. C. an(no) co(loniae) CCV, 11-52a (fistula aquaria) 
203  an(no) co(loniae) CC[V], 11-53(fistula aquaria) 
203  an(no) co(loniae) CC[V], 11-56 (fistula aquaria) 
203  [an(no) co(loniae) C]CV, 11-52b (fistula aquaria) 
- ? [anno] col(oniae), 18-36 
 
F. DÍAS, CALENDAS, NONAS E IDUS 
 
DIES 
- ἡμέρα κυριακῇ, 13-810 † (mosaico) 
KALENDAE 
IANUARIUS 
- [¿-?]X k(alendas) Ianuarias, 14-364 
- d(ie) ses [ka]l(endas) Ian(uarias),  
15-449 † 
- k(alendas) Ianuar(ias), 15-325b 
(lex Ursonensis) 
FEBRUARIUS 







- sub die XIIII k(alendas) Ap(riles),  
15-534 † 
MAIUS 
 - XI k(alendas) Maias, 19-71 
- d(ie) III kal(endas) Mai(as), 12-653 
- [¿-?]II k(alendas) Maias, 14-366 
IUNIUS 
- Iunias decimo quartove calendas,  
20-60 † (carmen) 
- pr(idie) k(alendas) Iun(i)a(s), 
15-509 † 
- ex k(alendis) Iun(ias), 13-731b 
(bronce de Agón) 
- in k(alendas) Iunias, 13-731b 
(bronce de Agón) 
IULIUS 
- s(u)b d(ie) XVI kalendas  
Iulias, 15-169 † 
- kal(endas) Iuli[as], 15-441 † 
- die[--- ka]l(endas) Iulias, 15-451 † 
- d(ie) [---] k(alendas) Iulias,  
15-458 † 
IUNIUS/IULIUS 
- [sub di]e IIII kal(endas) Iu[.ias]  
era D[---], 18-164 † 
AUGUSTUS 
- XI kal(endis) Aug(ustis), 19-18 
- k(alendas) Augustas, 12-363A 
(tésera de hospitalidad) 
SEPTEMBER 
- sub d(ie) XI kal(endas) 
Septe(m)b(res), 13-583 † 
- V kalendas Septembres, 19-299 † 
(carmen) 
- d<i>e k(a)l(enda)s Se(p)t(embres),  
18-119 † 
NOVEMBER 
- [d(ie)] XVI kal(endas) 
[N]ovemb(res), 15-450 † 
- XI kal(endas) Novembr(es), 14-417 
- d(ie) <VI>I [kal(endas) vel idus 
No]vembres, 15-524 † 
- s(ub) d(ie) IV c(alendas) 
No(vembri) (sic), 11-632 
- [sub] d(ie) [--- k(alendas)  
No]vembres, 14-39 
INDETERMINADOS 
- X kal[-c.6-], 16-533 † (carmen) 
- kal(endae)? IIII, 11-12 
- [dep(osita sub) die qua]rtu  
Cal(endas) [---], 17-144c † 
- sub d(ie) III k(a)l(en)d(a)s,  
16-531 † (carmen) 
-sub d(ie) III k(a)l(en)d(a)s [---],  
17-117 † (carmen) 
- die ter[tio --- i]psas [kal(endas) 
vel nonas], 15-442 † 
- [ka]l(e)nd(as), 15-469 † 
- k?[al(endas)], 15-467 † 
- ex k(alendis) [---], 13-653b 
NONAE 
FEBRUARIUS 
- d(ie) IIII nonas Februarias, 11-272 
MARTIUS 
- d(ie) VI n(onas) Martias, 15-466 † 
- [i]n III non(as) Martias, 15-480 † 
APRILIS 
 - die II nonas Apriles, 19-299 †  
(carmen) 
AUGUSTAE 
- III nonas Aug(ustas), 15-435 † 
OCTOBRES 
- sub die V nonas Octubres, 12-376 † 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- d(ie) III non(as) Octobre(s), 13-584b † 
NOVEMBRES 
- pr(idie) non(as) Novembr(es),  
16-549 
INDETERMINADOS 
- XI non[as], 15-472 † 
- die ter[tio --- i]psas [kal(endas) vel 
nonas], 15-442 † 
- II n[onas --- ], 15-498 † 
IDUS 
IANUARIAE 
- a(nte) d(iem) VII idus Ian(uarias),  
18-523 (diploma militar) 
FEBRUARIAE 
- d(ies) V id(us) Februarias, 15-324 
- idus Febr(uarias), 16-549  
MARTIAE 
- die II idus Marcias, 19-299 † 
(carmen) 
APRILES 
- die pr[i]m[o] idus A[p]rilis, 20-537 † 
MAIAE 
- eidus Maias, 18-512 (bronce de Contrebia 
II) 
- [id]us Mai[as ---], 17-17 
IUNIAE 
- VII idus Iun(ias), 18-247 
- id(us) Iunias, 12-258 † 
IULIAE 
- d(ie) II? [--- i]dus [Iu]lias, 15-489 † 
- ex idibus Iulis, 13-731b (bronce de 
Agón) 
SEPTEMBRES 
- pridie Septembrium idus, 19-130 
† (carmen) 
OCTOBRES 
- sub d(ie) VI idus Octobres,  
19-130 † (carmen) 
NOVEMBRES 
- d(ie) <VI>I [kal(endas) vel idus 
No]vembres, 15-524 † 
DECEMBRES 
- pri(die) idus Decembres, 11-360b2 
 
G. LUNA. MESES 
 
A. LUNA 






- [¿-?]X k(alendas) Ianuarias, 14-364 
- d(ie) ses [ka]l(endas) Ian(uarias),  
15-449 † 
- k(alendas) Ianuar(ias), 15-325b 
 (lex Ursonensis) 
IDUS 
- a(nte) d(iem) VII idus Ian(uarias),  
18-523 (diploma militar) 
FEBRUARIUS 
KALENDAE 







- d(ie) IIII nonas Februarias, 11-272 
IDUS 
- d(ies) V id(us) Februarias, 15-324 
- idus Febr(uarias), 16-549 
MARTIUS 
NONAE 
- d(ie) VI n(onas) Martias, 15-466 † 
- [i]n III non(as) Martias, 15-480 † 
IDUS 




- sub die XIIII k(alendas) Ap(riles),  
15-534 † 
NONAE 
- die II nonas Apriles, 19-299 †  
(carmen) 
IDUS 
- die pr[i]m[o] idus A[p]rilis, 20-537 † 
MAIUS 
KALENDAE 
- XI k(alendas) Maias, 19-71 
- d(ie) III kal(endas) Mai(as), 12-653 
- [¿-?]II k(alendas) Maias, 14-366 
IDUS 
- eidus Maias, 18-512 (bronce de Contrebia 
II) 
- [id]us Mai[as ---], 17-17 
INCIERTAS 
- +Maias (?), 13-584a † 
- +Martias (?), 13-584a † 
ΑΓΡΙΑΝΙΟΣ
- Ἀγριάνιος, 20-24 
ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΣ
- Ἀ[ρταμίτιο?]ς, 13-674 
IUNIUS 
KALENDAE 
- Iunias decimo quartove  
calendas, 20-60 † (carmen) 
- pr(idie) k(alendas) Iun(i)a(s), 
15-509 † 
- ex k(alendis) Iun(ias), 13-731b 
(bronce de Agón) 
- in k(alendas) Iunias, 13-731b 
(bronce de Agón) 
IDUS 
- VII idus Iun(ias), 18-247 
- id(us) Iunias, 12-258 † 
ΥΑΚΙΝΘΙΟΣ
- ‘Υακίνθιος, 16-566 
‘Υακίν[θιος], 13-676  
IULIUS 
KALENDAE 
- s(u)b d(ie) XVI kalendas  
Iulias, 15-169 † 
- kal(endas) Iuli[as], 15-441 † 
- d(ie) [---] k(alendas) Iulias,  
15-458 † 
- die[--- ka]l(endas) Iulias, 15-451 † 
IDUS 
- d(ie) II? [--- i]dus [Iu]lias, 15-489 † 
- ex idibus Iulis, 13-731b (bronce de 
Agón) 
INCIERTA 
- Iul[ias? ---], 15-497 † 
IUNIUS/IULIUS 
- [sub di]e IIII kal(endas) Iu[.ias]  
era D[---], 18-164 † 
AUGUSTUS 
KALENDAE 
- XI kal(endis) Aug(ustis), 19-18 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- k(alendas) Augustas, 12-363A 
(tésera de hospitalidad) 
NONAE 
- III nonas Aug(ustas), 15-435 † 
INCIERTA 
- Augustas, 15-436 † 
ΒΑΔΡΟΜΙΟΣ
- Βαδρόμιος, 13-675, 16-567 
SEPTEMBER 
KALENDAE 
- V kalendas Septembres, 19-299 † 
(carmen) 
- sub d(ie) XI kal(endas) 
Septe(m)b(res), 13-583 † 
- d<i>e k(a)l(enda)s Se(p)t(embres),  
18-119 † 
IDUS 
- pridie Septembrium idus, 19-130 †  
(carmen) 
INCIERTA 
- Septe[mbres], 20-12 
ΔΥΣΤΡΟΣ 




- sub die V nonas Octubres, 12-376 † 
- d(ie) III non(as) Octobre(s), 13-584b † 
IDUS 




- [d(ie)] XVI kal(endas) [N]ovemb(res),  
15-450 † 
- XI kal(endas) Novembr(es), 14-417 
- d(ie) <VI>I [kal(endas) vel idus  
No]vembres, 15-524 † 
- s(ub) d(ie) IV c(alendas) No(vembri) 
(sic), 11-632 
- [sub] d(ie) [--- k(alendas)  
No]vembres, 14-39 
NONAE 
- pr(idie) non(as) Novembr(es),  
16-549 
IDUS 
- d(ie) <VI>I [kal(endas) vel  
idus No]vembres, 15-524 † 
DECEMBER 
IDUS 
- pri(die) idus Decembres, 11-360b2 
INCIERTA 
- De[cembres? ---], 15-543 † 
ΜΕΧΕΙΡ 




VI. CARGOS E INSTITUCIONES DEL IMPERIO 
 




- [adl]ectus (?), 13-128 
- adle[ct]us ab  [I]mp. Antonin[o 
A]ug. in amplissimum 
[o]rd[i]n(em), 17-250 
- adl[ectus i]n sen[atum], 20-94 
- adlec[t(us) inter pra]eto[rios], 20-363 
- [adlectus in]ter pra[etorios] (?), 13-130 
- aput ordin(em) [ampliss(imum)],  
 14-439 
AEDILIS 
- aed(ilis), 20-485 
AGENS 
- agens, 13-385 
- [agens cu]ram per H[ispanias V  
et Mauret(aniam) Ting]itanam,  
16-547, 20-475 
- agens per Hispanias V c(um) 
p(rovincia) T(ingitana), 16-548 




- c(larissima) f(emina), 11-320 
CLARISSIMUS 
- clarisimus vir, 13-731d (bronce de Agón) 
- c(larissimus) v(ir), 12-618, 13-481, 
14-34a, 18-361, 18-365b, 20-485 
- [c(larissimus) v(ir)], 13-841,  
13-856 
- vir [c(larissimus)] (?), 18-353a (?), 
18-355a (?) 
- v(ir) c(larissimus), 13-385 (?), 
 16-549, 18-353b (?), 18-462, 
18-576 
- v(ir) [c(larissimus)], 20-475 
- vv(iri) cc(larissimi), 15-435 
CONSUL 
- consul, 12-277 
- co(n)s(ul), 13-96, 19-19, 20-18a,  
20-23a (?), 20-355, 20-442c 
- co(n)[s(ul)?], 17-165 
- [c]o(n)s(ul) (?), 20-96 
- [co(n)]s(ul) (?), 20-487 
- [co(n)s(ul)], 16-37, 16-534 
- co(n)s(ul) bis, 13-193 
- co(n)s(ul) iterum, 19-201 
- consules, 18-512 (bronce de Contrebia II) 
- consul[es], 14-388 
- co(n)s(ules), 12-363A-B,  
13-332, 13-653, 14-393, 15-509, 
16-549, 18-71, 18-301b, 18-576, 
19-71, 20-442 
 - [co(n)s(ules)], 15-91(deditio de  
Alcántara), 18-497 (tabula de hospitalidad) 
- 19-18, 19-66 (?), 19-68, 19-69, 19-72, 
 19-74, 19-75 (?) 
CONSULARIS 
- [c]o(n)s(ular), 20-489 
- consularis, 11-535 
- [consu]laris, 11-535 




- [dict]ator, 19-39 
- [dictator], 19-39 
HISPANIA EPIGRAPHICA 







- imperator, 18-512 (bronce de Contrebia II) 
- imp(erator), 16-534, 18-309b,  
18-310b, 18-349b, 18-391b, 
18-392b (glandes) 




- leg(atus), 11-286c, 17-118b, 18-314 
- leg(atus) [---], 13-816 
- legatus [Aug(usti)], 11-535 
- [leg]atus Augusti, 18-42 
- leg(atus) Aug(usti), 13-731d (bronce de 
Agón) 
- [leg(atus)?] August[i], 12-58 
- [leg(atus) Aug(usti)], 13-193, 15-541 
- leg(atus) Aug(usti) propr(aetore), 
13-826 
- leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore),  
11-291, 16-549 
- leg(atus) [Au(gusti) pro pr(aetore)],  
15-51 
- [leg(atus) Au]g(usti) pro pr(aetore), 
11-655 
- [leg(atus) Au]g(usti) pr(o) pr(aetore), 
13-375 
- leg(atus) Aug(usti) [---], 15-242 
- leg(atus) [pr(o) (?) pr(aetore) (?) 
Imp. Caes. Tra]iani Hadriani 
Aug., 13-731d (bronce de Agón) 
- [leg(atus)] Au[g(usti) pro]vinc(iae) 
Aquitan[icae], 20-363 
- [leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) 
provi]ncia[e Germaniae 
Superioris], 13-193 
- [leg(atus)] Aug(usti) pr(o) pr(aetore) 
pr(ovinciae) H(ispaniae) N(ovae) 
c(iterioris) An[toni]nianae,  
11-297 
- leg(atus) Aug(usti) p(ro) p(raetore) 
provinciae Lusitaniae, 11-692 
- leg(atus) Aug(usti) pr(o)pr(aetore) 
prov(inciae) Lusitaniae, 14-448a 
- leg(atus) Au]g(usti) pro [pr(aetore) 
provinc(iae) ---], 13-193 
- le[g(atus)] Augg(ustorum) pr(o)  
[pr(aetore)], 13-856 
- leg(atus) Auggustorum pr(o)  
pr(aetore), 20-492 
- leg(atus) Aug<g>(ustorum) 
pr(o) pr(aetore), 12-618 
- leg(atus) Augg(ustorum) pr(o) 
pr(aetore), 13-481 
- le[g(atus)] Augg(ustorum) pr(o) 
[pr(aetore)], 13-856 
- [leg(atus) Aug(gustorum) 
pr(o)pr(aetore)], 13-841 
- [leg(atus) eius pro praetore], 16-2 
- leg(atus) [iuridicus (?)  
Imp(eratoris) Caes(aris) Tra]iani 
Hadriani Aug(usti), 17-202b 
(bronce de Agón) 
- leg(atus) iur(idicus) prov(inciae)  
Hisp(aniae) Tarraconens(is),  
18-462 
- leg(atus) pro pr(aetore), 15-147, 
15-157 
- leg(atus) [[pro pr(aetore)]], 15-144a 
- [le]g(atus) pro pr(aetore), 15-149, 
16-149 
- [le]g(atus) pro [pr(aetore)], 15-146 
- [leg](atus) pro pr(aetore), 15-148 
- [leg(atus) pr]o pr(aetore), 11-229 
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- [leg(atus) pro] pr(aetore), 15-150 
- [leg(atus) pro p]r(aetore), 15-151a 
- [[leg(atus) pro pr(aetore)]], 15-145 
- [legatus pr(o) pr(aetore)?] Augusti,  
20-18a1 
- [legatus pr(o) pr(aetore) Tib(erii) 
Caes(aris)?] Augusti, 20-18a2 
- [legatus pro pr(aetore)] eorum,  
15-308b 
- [l]eg(atus) p(ro) [p(raetore) Baetic]ae, 
20-94 
- [legat]us pr[ovinc(iae) Asiae], 13-193 
- legatus [Imp(eratoris) Caesaris],  
18-511 (bronce de Agón) 
- [leg(atus) Imp(eratoris) Caesar(is) 
Nervae] Tra[iani Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore) provinc(iae) 
Pannoniae], 13-193 
- ὕπαρχον, 15-48c 




- pontifex, 13-193, 20-492 
- [po]ntifex, 20-487 
PRAEFECTUS URBI 
- praef(ectus) urbi fe[r(iarum)  
Lat(inarum)], 20-485 
PRAETOR 
- adlec[t(us) inter pra]eto[rios], 20-363 
- [pr]aetor, 20-363 
- [praetor], 20-485 
- praet(or), 13-193 
- pr(aetor) peregr(inus), 15-59 
PRAETORIUM 
- Genius praetorii consularis,  
20-492 
- [praetorium?], 15-308b 
PRINCEPS 
- [princeps in senatum], 19-39 
PROCONSUL 
- ἀνθύπατος, 20-82 (carmen) 
- proco(n)s(ul), 12-379b (glans), 17-103 
- [p]roco(n)s(ul), 20-94 
- [pr]oco(n)s(ul), 17-14 
- [proc]o(n)s(ul) (?), 20-96 
- [proco(n)s(ul) Baetica?]e, 20-363 
PROCURATORES 
- [procurator Aug(usti)?], 18-117b-c 
- procurator Asturiae et Gallaeciae, 
13-435 
- proc(urator) provinc(iarum)  
[Lugud(unensis)] et 
[Aquit(anicae)], 17-250 
- proc(urator) provinciae Lusitan(iae)  




- qua[estor], 20-95 
- [quaestor], 20-363 
- quaestor imp(eratoris) Hadria[ni  
Aug(usti)], 15-59 
- q(uaestor) pro pr(aetore), 17-90a1,b 




- adle[ct]us ab [I]mp. Antonin[o 
A]ug. in amplissimum 
[o]rd[i]n(em), 17-250 
- adl[ectus i]n sen[atum], 20-94 
- [a]mpliss[imus] ord[o], 12-374 
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- aput ordin(em) [ampliss(imum)],  
 14-439 
- populus [senatusque]  
Roomanus (sic), 15-91(deditio de 
 Alcántara) 
- [princeps in senatum], 19-39 
- senatus, 20-447 (tabula de Perugia, v. 13) 
- [senatus], 19-39 
- [senatus populusque Romanus],  
20-447 (tabula de Perugia, v. 18) 
- [senatus p(opuli) R(omani)], 20-46 




- [tribunus plebis], 20-363 
IIIVIR CAPITALIS 




- agens vicariam p(rae)fecturam, 
14-34a 







- [--- pro]v(inciae) His[pan(iae) 
Ba]etic[ae], 20-333 
- [--- p]rovinc[iae ---?], 20-487
 




- [ad]lectus in quinque decuri(as) 
eq[uitum] Romanor(um) a 
[Divo] Commodo, 15-341 
AGENS VICE PRAESIDIS 
- a(gens) v(ice) p(raesidis)  
p(rovinciae) [L(usitaniae)], 16-12 
CURATOR 
- [curator templi Divi?] Augusti, 
19-19 





- vir [e(gregius)] (?), 18-353a (?),  
 18-355 (?) 
- v(ir) e(gregius), 11-471, 13-276, 
15-125a, 18-353b (?) 
EQUES ROMANUS 
- [ad]lectus in quinque decuri(as) 
eq[uitum] Romanor(um) a 
[Divo] Commodo, 15-341 
- eques Romanus, 14-434 
- e(ques) R(omanus), 20-488 
- ex eq(uite) R(omano), 20-505 
- equo pu[blico], 20-508 
- e[q(uo) publ(ico)], 20-94 
- equo [publico donato ab 
imp(eratore)?], 12-474 
 





- [ad]lectus in quinque decuri(as) 
eq[uitum] Romanor(um) a 
[Divo] Commodo, 15-341 




- [l]eg(atus) missu[s i]nLusi[t(aniam) 





- v(ir) p(erfectissimus), 14-442,  
16-12, 20-473, 20-474 
PRAEFECTUS FABRUM 
- [praef]ectus [fabrum] (?), 13-128 
- [praef]ectus fab[rum], 19-42 
- praef(ectus) fabr[um], 14-414 
- praef(ectus) fa[brum], 12-93 
- praef(ectus) fabr(um), 20-31 
- prae[f(ectus) fabrum?], 12-14 
- [praefectus fabr]um (?), 18-117b 
- [pr(aefectus) fabr(um)], 20-363 
- praef(ectus) fabr(um) III, 18-168 
- praef(ectus) fabrum V, 12-654, 
  20-709 
- pr(aefectus) fabr(um) V, 12-668 
- [pr(aefectus) fabr(um) V L. Fulcini  
 Tr]ionis cos., 19-19, 20-18a 
- 18-168 (?), 19-20 (?) 
PRAESES PROVINCIAE 
- [praes(es)] pr[ov(inciae) Hisp(aniae) 
citer(ioris)], 20-471 
- p(raeses) p(rovinciae) H(ispaniae)  
T(arraconensis), 20-474 
- p(raeses) [p(rovinciae) H(ispaniae)  
T(arraconensis)], 20-473 
- p(raeses) p(rovinciae) L(usitaniae),  
14-442, 18-29, 18-576 
PROCURATORES  
- adi[u]t[or (?) proc(uratoris) (?)]  
p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris)], 20-507 
- proc(urator) Aug(usti) n(ostri), 
16-12 
- [[proc(urator)]] A[[ug(usti)]], 20-503 
- [procurator Aug(usti)] (?), 18-117b-c 
- proc(urator) Aug(usti) 
r[ation(is)?] Putiolanae ab 
ann[ona], 15-109 
- [proc]urator [Cae]sarum, 16-576 
- [pro]c(urator) ad familiam 




- pr[oc(urator)] N[easpo]leo[s] et 
mausole[i Ale]xand[r]iae, 17-250 
- pr[oc(urator) patrim]on(i), 17-250 
- proc(urator) XXmae heredit(atium) 
provinciar(um) duarum Baeticae 
et Lusitaniae, 13-276 
- proc(urator) XX [her(editatium) 









C. APPARITORES Y FUNCIONES SUBALTERNAS  
 
ADIUTOR 




- Augg(ustorum duorum) lib(ertus), 
13-276 
- [Augg(ustorum) nn(ostrorum ]  
lib(ertus), 20-507 
- Vespasi{si}ani Aug(usti) l(ibertus), 
12-47 
- 14-170 (?) 
CAESARIS DISPENSATOR 
- Caes(aris) dis(pensator), 20-423 
EXACTOR 
- exsactor, 14-166 
PROCURATORES AUGUSTI 
- proc(urator) Vespasi{si}ani, 12-47 
- procurator metallorum 
Vipascensium, 13-435 
TABULARIUS 
- tabularius, 13-276 
 
 
D. ERARIO Y FISCO. CENSOS Y TRIBUTOS 
 
ANNONA 
- proc(urator) Aug(usti) r[ation(is)?]  
Putiolanae (sic) ab ann[ona],  
15-109 
CENSUS 
- [l]eg(atus) missu[s i]nLusi[t(aniam) 
a]d [censu]s a l[ibel]lis [e]t a 
censib(us), 17-250 
- tabularium censuale, 13-682 
FISCUS 
- quisquis hoc monimentum post 
[mortem me]am posterorumque 
meorum vend[ere volet vel -erit 
dabit] in fisco Caesaris HS 
(sestertium) X[-c. 1-3- m(ilia) 
n(ummum) dabit ?], 12-11a 
KALENDARIUM 
- colon(i) a Ka(lendario) Vegetiano,  
13-274 
VICESIMA HEREDITATIS 
- proc(urator) XXmae heredit(atium) 
provinciar(um) duarum Baeticae 
et Lusitaniae, 13-276 
- proc(urator) XX [her(editatium) 
Roma]e, 17-250 
- pro[c(urator)] XX [h]er(editatium) per 
pro[v(incias)] N[ar]bon(ensem) et 
Aq[u]i[t(anicam)], 17-250 
- he[redes XX p(opuli) R(omani)  







A. COHORTES PRETORIANAS 
 
COHORTES I-X 
- cohortes praetoriae Alexandrianae 
decem I II III IIII V VI VII 
VIII VIIII X Piae Vindices, 
18-523a (diploma militar) 
- [cohortes] praetoriae Alexandrianae 
[decem I II III] IIII V VI VII 
VIII VIIII [X Piae Vindices], 
18-523b (diploma militar) 
- cohort[es praetorianae Gallieni 
nov]em I II III [IIII V VI VII 
VIII VIIII], 11-479 (diploma militar) 
COHORS III 
- coh(ors) III pr(aetoria) 
Alexandr(iana) P(ia) V(index), 
18-523a (diploma militar) 
COHORS IIII 






- exercetus (sic), 13-511 
- [exerci]tus populi Romani, 20-447  





- leg(io) Fir(ma), 18-302 (glans) 
LEGIO MARTIA 
- leg(io) Mar[tia]: trib(unus) mi]l(itum),  
18-420a-b 
LEGIO I 
- [leg(io) I]: leg(atus), 20-94 
LEGIO I ADIUTRIX 
- leg(io) I adiutrix: p(rimi)p(ilus),  
14-350 
LEGIO I MINERVIA 
- [leg(io) I? pia fi]del(is): [trib(unus)],  
20-363 
- leg(io) I M(inervia) p(ia) f(elix): 
centurio, 14-421 
LEGIO II AUGUSTA 
- leg(io) II: aquilifer, 11-691, 18-578 
LEGIO II PANSIANA 
- legio II Pansiana: cent(urio),  
11-457, 14-316 
LEGIO II TRAIANA 
- leg(io) II Troian(a) (sic): centurio, 
20-505 
LEGIO III AUGUSTA 
- leg(io) III Aug(usta): [trib(unus)] 
milit(um), 12-666 
LEGIO III CYRENAICA 
- leg(io) III Cyr(enaica): centurio, 
20-505 
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 LEGIO III ITALICA 
- leg(io) III I[talica]: [c(enturio)],  
 14-439 
LEGIO IIII FLAVIA 
- leg(io) IIII [Flavia]: centurio,  
 20-505 
LEGIO IIII MACEDONICA 
- [leg(io)] IIII, 14-122 
- l(egio) IIII, 20-610 
- l(egio) IIII Mac(edonica), 17-33a, 
 20-645 
- [l(egio) II]II Mac(edonica), 17-33b 
- [l(egio) IIII Mac(edonica)], 17-33c 
- [l(egio) II]II M(acedonica) (?), 20-647 
- l(egio IIII) M(acedonica), 20-648-654 
- l(egio) IIII (Macedonica), 20-646 
LEGIO VI VICTRIX 
- l(egio) VI, 19-196 
- (legio) VI, 16-601 
- leg(io) VI: [e]que(s), 20-43 
- leg(io) VI: miles, 12-421a1 (carmen) 
- leg(io) [V]I: mil(es), 11-537 
- leg(io) VI [vic(trix)]: centurio,  
 20-505 
- leg(io) VI vic(trix) p(ia) f(idelis): 
trib(unus) mil(itum), 20-31 
- leg(io) VI vic(trix) p(ia) f(idelis): 
veteranus, 15-47 
LEGIO VII AUGUSTA 
- leg(io) VII Aug(usta): trib(unus) 
milit(um), 12-654 
LEGIO VII CLAUDIA 
- legio [VII?] Cl(audia): [leg(atus)],  
20-363 
- [leg(io) VII?] Claudia p[ia fidelis]: 
[trib(unus) mil(itum)?], 15-109 
LEGIO VII GEMINA 
- l(egio) VII, 19-450 
- legio VII g(emina): miles, 15-241 
- l(egio) VII g(emina) Antoniniana 
p(ia) f(elix): centurio, 14-206  
- leg(io) VII gem(ina) felix:  
leg(atus) Aug(usti), 12-317a 
(carmen) 
- l[eg(io) VII gemin(a) feli]x: 
trib(unus), 20-95 
- leg(io) VII g(emina) f(elix): 
[m]il(es), 19-51 
- leg(io) V[II gem(ina) f(elix)]: 
vet(eranus), 11-391 
- leg(io) VII g(emina) f(elix), 15-240 
- leg(io) VII gem(ina) p(ia) f(elix): 
mil(es), 15-340 
- l(egio) VII g(emina) p(ia) f(elix): 
m(iles), 17-254 
- [leg(io)] VII g(emina) p(ia) f(elix): 
[mil(es)?], 20-506 
LEGIO VIII AUGUSTA 
- le(gio) (?) octava (?): miles, 17-162 
- leg(io) V[III] Augusta: mil(es),  
12-151 
LEGIO V[---] 
- leg(io) V[---]: [trib(unus)] milit(um) 
bi[s], 20-363 
LEGIO VIII AUGUSTA 
- leg(io) VIII Aug(usta): trib(unus) 
milit(um), 20-709 
LEGIO X FRETENSIS 
- leg(io) X fret(ensis): centurio,  
20-505 
LEGIO X GEMINA 
- (legio) X, 16-602, 16-603 
- leg(io) X g[em(ina)], 16-14  
- l(egio) X: mil(es), 15-166b 




- leg(io) X gem(ina) p(ia) f(idelis):  
veter(anus), 16-13 
LEGIO XI CLAUDIA 
- legio [XI?] Cl(audia): [leg(atus)],  
20-363 
LEGIO XIII GEMINA 
- leg(io) XII[I?], 18-399 (glans)  
- l(egio) XIII, 15-386, 15-388,  
 15-389, 15-390 (glandes) 
- l(egio) X[I]II, 15-387 (glans) 
- leg(io) XI[II gem(ina)?]: [trib(unus) 
m]il(itum), 20-95 
LEGIO XIIII GEMINA 
- [leg(io) XIIII? ge]m(ina): [trib(unus) 
m]il(itum), 20-95 
- leg(io) XIIII g(emina) M(artia) 
[v(ictrix)]: leg(atus), 15-59 
LEGIO XV APOLLINARIS 
- leg(io) XV Apol[l](inaris): 
p(rimi)p(ilus), 14-421 
- leg(io) XV Apollin(aris): trib(unus) 
mil(itum), 20-31 
LEGIO XVI GALLICA 
- leg(io) XV[I (Gallica)]: trib(unus)  
mil(itum), 18-121 
LEGIO XX VALERIA 
- l(egio) XX V[a]l(eria) [vi]c(trix): 
[m]i[les], 11-371 
LEGIO XXI RAPAX 
- [l]egio [X]XI rapa[x]: [trib(unus) 
mil(itum)], 20-363 
LEGIO XXX ULPIA 
- legio [X]XX Ulp(ia): centurio,  
20-505 
LEGIO XXXIII 
- [le]g(io) XXXIII, 20-74 
LEGIONES INCIERTAS 
- legi(o), 13-255 
- leg(io): [m]il(es), 13-279a  
- [leg(io) ---] Aug(usta): [trib(unus)  
mil(itum)], 20-504 
- l[eg(io) ---]: leg(atus), 20-363 
- le[g(io) ---]: [trib(unus)], 20-363 
- [leg(io) -c-.27-]: tribunus militum,  
18-122 
- [l]e[g(io) ---]: [tribunus milit]um,  
18-117c 
- [leg(io) ---]: trib(unus) il(itum),  
14-276 




ALA CLAUDIA NOVA (?) 
- [ala?] Claudia +[?]: [praef(ectus) 
eq(uitum)], 15-109 
ALA MILIARIA 
- al(a) miliaria : vet(eranus),  
18-32 (carmen) 
ALA PARTHORUM 
- ala Part(horum), 13-500 
ALA VETTONUM 
- ala [Vet]tonum: [eq]ues, 18-24  
ALA I AUGUSTA 
- al(a) I Aug(usta): eq(uites), 11-487 
- ala prima Aug(usta): m(iles) 
eques, 12-91 
ALA I N[---] 
- ala prima N[---]: eques, 12-91 
ALA II FLAVIA 
- [al]a II Fl(avia)]: [praef(ectus)], 
15-422 
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ALA II THRACUM 
- ala [II] Thracum: dec(urio), 15-109 
ALAS INCIERTAS 
- a(la) equit(um) [---], 16-661 
 
 
E. COHORTES AUXILIARES Y DE VIGILES 
 
COHORS MUSULAMINORUM 
- [cohors Musulaminorum]:  
[praefec(tus)], 18-232 
COHORS I CELTIBERORUM 
- c(ohors) I (Celtiberorum) (?), 
11-349a, 11-349d 
COHORS I GALLICA 
- c(ohors) I (Gallica) (?), 11-349d 
COHORS I LUSITANORUM 
- coh(ors) I Lusitan(orum): 
praef(ectus), 14-439 
- [coh(ors) I Lus(itanorum)]:  
pr[aef(ectus)], 20-485 
COHORS FLAVIA I LUSITANORUM 
- [c(o)h(ors)] Fl(avia) I 
Lusi[t(anorum)]: eq(ues), 16-452 
COHORS I INTURARIORUM  
- c(ohors) I Inturariorum: miles,  
12-677  
COHORS I VETTONUM 
- [cohors] I Vettonum: praef(ectus),  
14-439 
COHORS II VIGILUM 
- coh(ors) II vig(ilum): trib(unus),  
14-421 
COHORS III 
- c<o>hor(s) III: p(rae)p(ositus),  
11-457 
COHORS VI BRITTONUM 
- coh(ors) VI Britto(num):  
praef(ectus), 14-421 
COHORTES INCIERTAS 
- [coh(ors) ---]: [p]raefe[ct(us)], 20-363 
- c(o)h[ors? ---]: veteranus, 17-141 
- [pra]t[a ---] c(ohortis?) X[---], 
15-505 
- [---] equitata, 18-122 





- centuriaVictorini (?), 11-349c, 
11-349d 







- d(ecuria) Victorini (?), 11-349b  










- classis pr(aetoriae) Misen(nensis): 
prae(fectus), 14-350 
CLASSIS RAVENNATIS 
- classis pr(aetoriae) Ravenn(atis): 
pr(aefectus), 14-350 
INCIERTA  




J. ORDEN SENATORIAL 
 
IMPERATOR 
- imperator, 15-91 (deditio de  
Alcántara, tria), 18-512 (bronce de 
Contrebia II) 
- imperato[r], 15-106 
- imp(erator), 16-534, 18-309b,  
18-310b, 18-349b, 18-391b, 
18-392b (glandes) 
- i[mp(erator)], 19-201, 19-202 
- 15-105 
LEGATUS LEGIONIS 
- leg(atus) [leg(ionis) I], 20-94 
- leg(atus) Aug(usti) leg(ionis) VII 
gem(inae) felicis, 12-317a (carmen) 
- [leg(atus)] legion(is) [VII?/XI?] 
Cl(audiae), 20-363 
- leg(atus) leg(ionis) XIIII g(eminae)  
M(artiae) [v(ictricis)], 15-59 
- leg(atus) l[eg(ionis) ---], 20-363 
PRAEFECTUS COHORTIS 
- pr[aef(ectus) coh(ortis) I 
Lus(itanorum)], 20-485 
TRIBUNUS MILITUM 
- trib(unus) l[eg(ionis) VII gemin(ae) 
feli]cis, 20-95 
- [trib(unus) m]il(itum) leg(ionis)  
XI[II gem(inae)?], 20-95 
- [trib(unus) m]il(itum) [leg(ionis) 
XIIII? ge]m(inae), 20-95 
- [trib(unus) mil(itum) l]egion(is) 
[X]XI rapa[cis], 20-363 
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K. ORDEN ECUESTRE 
 
COMES 
- [turmae] armigerae comes, 14-18  
(carmen)  
CUSTOS 
- [excubiarum?] palatinarum custos, 
14-18 (carmen) 
DILECTATOR 
- [dilecta]tor milit(um) [in] 
Aqu[it]ania, 17-250 
PRAEFECTUS CLASSIS 
- prae(fectus) classis pr(aetoriae) 
Misen(nensis), 14-350 
- pr(aefectus) classis pr(aetoriae) 
Ravenn(atis), 14-350 
PRAEFECTUS COHORTIS 
- [praefec(tus) cohort(is)  
Musulaminorum], 18-232 
- praef(ectus) coh(ortis) I 
Lusitan(orum), 14-439 
- praef(ectus) [coh(ortis)] I 
Vettonum, 14-439 
- praef(ectus) coh(ortis) VI 
Britto(num), 14-421 
- [p]raefe[ct(us) coh(ortis) ---], 20-363 
PRAEFECTUS EQUITUM 
- praef(ectus) eq(uitum), 13-729 
- [pr]aefe[ct(us) equitum], 20-94 
- praef(ectus) eq[(uitum) ---], 15-422 
- [praef(ectus) eq(uitum) alae?] 
Claudiae +[ ?], 15-109 
- [praef(ectus) al]ae II Fl(aviae)], 
15-422 




PRAEFECTUS FABRUM  VI.  
CARGOS E INSTITUCIONES  
DEL IMPERIO 
PRAEFECTUS INDETERMINADO 
- praef(ectus) [cohortis? alae? 
fabrum?], 18-168 
TRIBUNUS COHORTIS 
- trib(unus) coh(ortis) II vig(ilum), 
14-421 
TRIBUNUS MILITUM 
- tribunus leg(ionis) (?), 11-533  
- tr(ibunus) mil(itum), 12-667, 
12-668, 20-712 
- tr[ib(unus) mil(itum)], 13-197 
- trib(unus mi]l(itum)  
leg(ionis) Mar[tiae], 18-420a-b 
- [trib(unus) leg(ionis) I/X? piae 
fi]del(is), 20-363 
- [tr(ibunus)] mil(itum) leg(ionis) 
III Aug(ustae), 12-666 
- trib(unus) mil(itum) leg(ionis) VI 
vic(tricis) p(iae) f(idelis), 20-31 
- trib(unus) milit(um) leg(ionis) 
VII Aug(ustae), 12-654 
- [¿trib(unus) mil(itum) leg(ionis) 
VII?] Claudiae p[iae fidelis], 
15-109 
- trib(unus) milit(um) leg(ionis) VIII 
Aug(ustae), 20-709 
- [trib(unus)] milit(um) bi[s] leg(ionis) 
V[---], 20-363 
- tr(ibunus) mil(itum) leg(ionis) XV 
Apollin(aris), 20-31 
- trib(unus) mil(itum) leg(ionis)  




- [trib(unus) mil(itum) leg(ionis) ---] 
Aug(ustae), 20-504 
- tribunus militum [leg(ionis) ---],  
18-122 
- trib(unus) mil(itum) [leg(ionis) ---], 
14-276 
- [tribunus milit]um [l]e[g(ionis) ---],  
18-117c 
- [trib(unus)] le[g(ionis) ---], 20-363 
- tr[ib(unus) ---], 15-422 
 
L. GRADOS INFERIORES 
 
AQUILIFER 
- aquilifer leg(ionis) II, 11-691, 18-578 
BENEFICIARIUS 
- b(e)n(e)f(iciarius), 16-484 
- b(e)n(e)f(iciarius) co(n)s(ularis), 
11-330 
- b(ene)[f(iciarius) c]o(n)s(ularis) (?),  
20-489 
CANALICULARIUS 
- canaliclarius, 13-276 
CENTURIO 
- centurio, 13-276, 13-731b (bronce de 
Agón) 
- c(enturio), 11-487 
- c(enturio) leg(ionis) I M(inerviae) 
p(iae) f(elicis), 14-421 
- cent(urio) leg(ionis) II Pansianae, 
11-457, 14-316 
- centurio leg(ionis) II Troian(ae) 
(sic), 20-505 
- centurio leg(ionis) III 
Cyr(enaicae), 20-505 
- [c(enturio)] leg(ionis) III 
I[talicae], 14-439 
- centurio leg(ionis) IIII [Flaviae], 
20-505  
- centurio leg(ionis) VI [victr(icis)], 
20-505  
- centuriol(egionis) VII 
g(eminae) Antoninianae 
p(iae) f(elicis)14-206 
- centurio leg(ionis) X fret(ensis), 
20-505  
- centurio leg(ionis) [X]XX 
Ulp(iae), 20-505 
- 18-227 (?) 
CONFRATER 
- conf[rates], 15-340 
CORNICEN 
- cornicen, 15-27 
CURATOR 
- [c]urator, 16-452 
CUSTOS 
- palatinarum custos, 13-7 † (carmen) 
DECURIO 
- dec(urio) alae [II] Thracum, 15-109 
DISCENS 
- discens armat(urae), 15-340 
DUPLICARIUS 
- [du]plic[arius], 19-457 (diploma militar) 
EMERITUS 
- [e]merit[us], 18-452 
EQUES 
- eques, 15-23a, 20-40 
- eq[ues], 14-71 
- eques alae primae N[---], 12-91 
- eq(uites) al(ae) I Aug(ustae), 11-487 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- [eq]ues alae [Vet]tonum, 18-24 
- eq(ues) [c(o)h(ortis)] Fl(aviae) I 
Lusi[t(anorum)], 16-452 
- [e]que(s) leg(ionis) VI, 20-43 
- eques stat[ionarius?], 15-23b 
- eques stat[or Aug(usti)?], 15-23c 
EXCUBIARIUS 
- [excubiarum?] palatinarum 
custos, 14-18 (carmen) 
FRUMENTARIUS 
- frumentarius, 13-276 
HASTATUS 
- II h(astatus) pr(ior), 20-505 
- 13-279a (?) 
MAIORIARIUS 
- maiorarius, 15-430 
MILES ALAE 
- m(iles) eques alae primae  
Aug(ustae), 12-91 
MILES COHORTIS 




- mil(es) leg(ionis) [V]I, 11-537 
- miles leg(ionis) VI in Suria, 12-421a1 
(carmen) 
- miles legion(is) VII g(eminae), 
15-241 
- [m]il(es) leg(ionis) VII g(eminae) 
f(elicis), 19-51 
- mil(es) leg(ionis) VII gem(inae) 
p(iae) f(elicis), 15-340 
- [mil(es) (?) leg(ionis)] VII g(eminae) 
p(iae) f(elicis), 20-506 
- m(iles) l(egionis) VII g(eminae)  
p(iae) f(elicis), 17-254 
- m(iles) le(gionis) (?) octavae (?),  
17-162 
- mil(es) leg(ionis) V[III] Augusta[e], 
12-151 
- mil(es) l(egionis) X, 15-166b 
- mil(es) l(egionis) X [geminae],  
15-166a 
- [m]i[les] l(egionis) XX V[a]l(eriae) 
[vi]c(tricis), 11-371 
- [m]il(es) leg(ionis) [---], 13-279a 
PRAEPOSITUS 
- p(rae)p(ositus) c<o>hor(tis) III,  
11-457 
PRIMIPILUS 
- p(rimi)p(ilus) leg(ionis) I 
adiutricis, 14-350 
- p(rimi)p(ilus) leg(ionis) XV 
Apol[l](inaris), 14-421 
SESQUIPLICARIUS 
- sesquiplicarius, 14-10 
STRATOR 
- strat(or) (?), 19-335 
VETERANUS 
- veteranus, 15-166b, 18-69 
- veteranu[s], 15-166a 
- veter[anus ---] ex c(o)h[orte ? ---],  
17-141 
- vet(eranus) al(a)e miliariae ,  
18-32 (carmen) 
- veter(anus) leg(ionis) VI  
vic(tricis) p(iae) f(idelis), 15-47 
- vet(eranus) leg(ionis) V[II 
gem(inae) f(elicis)], 11-391 
- veter(anus) leg(ionis) X  
gem(inae) p(iae) f(idelis), 16-13  








- [d(onis) d(onato)] in Gal(lia) 
[torq(ues) phal(erae) arm(illae)], 
11-371 
CASTRA 
- castra Martia, 13-510 
EXPEDITIO 
- ex(peditio) P[arthica?], 15-422 
MILITIA 
- militia, 14-18 (carmen) 
MUNITIO 
- munimentus cum munitioni(bus) 
[et] tricila, 11-691b 
- munimentus cum 
munitioni[b(us)] (et) 
tricilab(us), 11-691a 
- munimentus cum munitione 
tric(h)ilae, 11-691c 
- munimentus cum munitione  
tric(h)ilato (sic), 18-578  
PHALERA 
- [d(onis) d(onato)] in Gal(lia) 
[torq(ues) phal(erae) arm(illae)], 
11-371 
PRAEMIUM 
- praemia, 14-18 (carmen) 
PRATA 
- pra(ta), 14-122 
- [pra]t[a], 15-505 
- 14-121 (?) 
STATIO 
- statio Lucensis, 14-206 
STIPENDIUM 
- stip(endiorum) XII, 15-340 
- [stip(endiorum) ---], 20-505 
TORQUES 
- [d(onis) d(onato)] in Gal(lia) 
[torq(ues) phal(erae) arm(illae)], 
11-371 









VIII. POPULUS ROMANUS. TRIBUS 
 
A. POPULUS ROMANUS 
 
CIVIS ROMANUS 
- c(ivis) R(omanus), 11-64 
- cives Romani, 18-523 (diploma militar) 
- c(ivitatem) R(omanam) per  
honorem consec[uti] benefic[io 
Imp(eratoris) Caes(aris) 
Aug(usti) Vespasiani], 11-260 
PLEBS 
- [plebs], 19-39 
POPULUS ROMANUS 
- [exerci]tus populi Romani, 20-447 
(tabula de Perugia, v. 19) 
- he[redes XX p(opuli) R(omani)  
n]on deduxerunt, 18-12 
- [populus], 19-39 
- p(opulus) R(omanus) Qui[rit(es)  
rei publicae populi Rom]ani 
Quiritium, 20-442a 
- populus [senatusque] Roomanus 
(sic), 15-91 (deditio de Alcántara) 
- potestas [populi Romani?], 20-447 
(tabula de Perugia, v. 4) 
- [senatus populusque Romanus],  
20-447 (tabula de Perugia, v. 18) 
- [senatus p(opuli) R(omani)], 20-46 
(deditio de Alcántara) 
QUIRITES 
- p(opulus) R(omanus) Qui[rit(es)  
rei publicae populi Rom]ani 
Quiritium, 20-442a 
ROMANUS 
- Roomanus (deditio de Alcántara), 15-91 
20-46  
SENATUS. ORDO SENATORIUS 
- adle[ct]us ab [I]mp. Antonin[o 
A]ug. in amplissimum 
[o]rd[i]n(em), 17-250 
- adl[ectus i]n sen[atum], 20-94 
- [a]mpliss[imus] ord[o], 12-374 
- populus [senatusque] Roomanus  
(sic), 15-91 (deditio de Alcántara) 
- [princeps in senatum], 19-39 
- senatus, 20-447 (tabula de Perugia, v. 13) 
- [senatus], 19-39 
- [senatus populusque Romanus],  
20-447 (tabula de Perugia, v. 18) 
- [senatus p(opuli) R(omani)], 20-46  
(deditio de Alcántara) 
 





STATUS:  = magistrado municipal; = ciudadano;  = soldado; senador o caballero;  = 





INTERAMNIUM FLAVIUMUM (?) 
- Aemilia, 19-576a (, ?) 
ANIENSIS 
BARCINO 
- An(iensis), 20-31 (Caesaraugusta) 
CAESARAUGUSTA 
- Ani(ensis), 13-731d (orig.) 
CARTHAGO NOVA 





- Col(lina), 18-453 (al.) 
CORNELIA 
SAGUNTUM 
- Cor(nelia), 16-576 (, al.) 










- Gal(eria), 20-389 (Interamnium) 
BAELO CLAUDIA 
- Gal(eria), 18-109 (, orig.) 
BARBOTUM 
- Gal(eria), 13-347 (, Boletum) 
BARCINO 
- Gal(eria), 16-45 (, orig.), 20-30  
(orig.) 
BILBILIS 
- Gal(eria), 13-735 (orig.) 
CARTHAGO NOVA 
- Ga[l(eria)] (?), 18-239 (?, ?) 
CORDUBA 
- Gal(eria), 18-121 (, orig.) 
DIANIUM 
- Gal(eria), 16-4 (, orig.) 
EDETA 
- Gal(eria), 17-171 (, orig.) 
- Gal(eria), 19-390 (, orig.?) 
- [G]al(eria), 13-706 (orig.) 
- [Gal(eria)], 17-165 (, al..) 
EMERITA 
- Galeria, 14-57 (Norba) 
- Gal(eria), 13-136 (?, orig.) 
- [Gal(eria)], 20-18a2 (Salacia 
EMPORIAE 
- [G]al(eria), 12-153 (orig.) 
- [Gal(eria)], 12-160 (orig) 
GADES 
- Gal(eria), 14-108 (orig.) 
HISPALIS 
- Gal(eria), 13-630 (orig.) 
- Gal(eria), 14-348 (orig.) 
- Gal(eria), 14-350 (, Italica?) 
IGAEDITANORUM, CIVITAS 
- Gal(eria), 13-944 (Clunia
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Gal(eria), 13-949 (Clunia?
ILIBERRI 
- Gal(eria), 12-274 (orig.) 
ILICI 
- Gal(eria), 14-13a (Icosium) 
- Gal(eria), 14-13a (Vibo Valentia) 
- G[al(eria)], 14-13a (Icosium) 
IPSCA 
- Galeria, 18-118 (?) 
- Gal(eria), 18-117 (orig.) 
ITALICA 
- [Gal(eria)?], 20-445A (Epora) 
MALACA 
- Gal(eria), 17-87 (, orig.) 
OBULCO 
- Gal(eria), 13-355, (orig.) 
OLISIPO 
- Galer(ia), 13-998 (orig.) 
- Gal(eria), 11-691 (orig.),  
18-578 (orig.) 
- Gal(eria), 12-654 (Salacia
- Gal(eria), 20-707 (orig.) 
- Gal(eria), 20-709 (Salacia) 
- Gal(eria), 13-999 ( al
- Gal(eria), 19-533 (, ?) 
PAX IULIA 
- Gal(eria), 14-414 (orig.) 
SAGUNTUM 
- Gal(eria), 12-474 (orig.) 
- Gal(eria), 12-475 (orig.) 
- Gal(eria), 12-476 (orig.) 
- Gal(eria), 12-477 (orig.) 
- Gal(eria), 12-482 (orig.) 
- Gal(eria), 12-493 (orig.) 
- G[al(eria)], 12-477 (orig.) 
- G[(aleria)], 12-488 (orig.),  
19-393 (, orig.) 
- [Ga]l(eria), 12-504 (orig.) 
SALARIA 
- Gal(eria), 14-192 orig.?) 
SEGOBRIGA 
- Gal(eria), 20-363 (orig.) 
- G[al(eria)], 20-94 (orig.) 
- [G]al(eria), 20-121 (?orig.) 
- [Gal(eria)], 19-140b (, orig.?) 
SUCAELO 
- Gal(eria), 14-164 (, Corduba.) 
TARRACO 
- Gal(eria), 20-508 (orig.)  
URUNIA 
- Gal(eria), 11-371 (orig.) 
VALENTIA 
- Gal(eria), 18-452 (Iesso?) 
- [Gal(eria)], 16-578 (?, Edeta) 
MUNICIPIOS DESCONOCIDOS 
Alcora (CS) 
- [Gal(eria)?], 12-110 (orig.) 
Castro del Río (CO) 
- Gal(eria), 14-155 (orig.) 
Jérica (CS) 
- Gal(eria), 14-141 (orig.) 
- Gal(eria), 14-145 (orig.) 
Onda (CS) 
- Gal(eria?), 12-127 (orig.) 
Trigueros (H) 





- Mae(cia), 14-13a (al.) 
MUNICIPIO DESCONOCIDO 
Totana (MU) 
- Maic(ia) (sic), 19-216 (, al.) 












- [Pa]latina, 20-505 (, Nicomedia) 
PAPIRIA 
ASTIGI 
- Pap(iria), 11-457 (orig.),  
14-316 (orig.) 
- Pap(iria), 15-319 (, orig.) 
- Pap(iria), 15-320 (, orig.) 
- Pap(iria), 15-321 (, orig.) 
EMERITA 
- Pap(iria), 13-134 (orig.) 
- Pap(iria), 12-14 (orig.) 
- Pap(iria), 15-24 (, orig.) 
- Pap(iria), 15-27 (orig.) 
- Pap(iria), 15-31 (, orig.) 
- Pap(iria), 15-47 (orig.) 
- Pap(iria), 16-13 (, orig.) 
- Pap(iria), 17-8 (, orig.)  
- [P]ap(iria), 19-24 (?, orig.?) 
- [Pa]p(iria), 15-23 (, orig.)
 - [Pap(iria)], 15-43 (, orig.),  





- [Qui]r(ina), 14-381 (orig.) 
AMMAIA 
- Quir(ina), 13-1002 (orig.) 
- Quir(ina), 18-583 (, orig.) 
ASTURICA AUGUSTA 
- Quir(irina), 15-239 (, al.) 
CAPERA 
- Quir(ina), 12-93 (orig.) 
CARTEIA 
- Quir(ina), 12-97 (orig.) 
CORDUBA 
- Qui(rina), 12-141 (orig.) 
EBORA 
- Quir(ina), 14-439 (orig.) 
EBUSUS 
- Quir(ina), 17-15 (, orig.) 
EMERITA 
- Quir(ina), 13-135 (orig.) 
- Quir(ina), 19-44 (, Ossonoba?) 
- [Quir(irina)], 15-59 (, al.) 
IGAEDITANORUM, CIVITAS 
- Quir(ina), 13-899 (orig.) 
- Quir(ina), 13-911 (orig.) 
- Quir(ina), 13-950 (orig.) 
- Qui[r(ina)], 13-944 (orig.) 
- Q(uirina), 13-898 (orig.) 
- Q(uirina), 13-946 (orig.) 
- Q(uirina), 13-955 (orig.) 
- Q(uirina), 16-624 (, orig.) 
ILICI 
- Quir(ina), 14-13a (Malaca) 
OLISIPO 
- Qu[i]r(ina), 17-250 (, Amiternum) 
ONOBA 
- Quir(ina), 18-165 (, ign.) 
SEGOVIA 
 - Q(uirina), 14-294 orig.) 
TARRACO 
- Qu[ir(ina)], 15-341 (, al.) 
TERMES 
- [Q]uir(ina) (?), 16-543 (?, ?) 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





Arroyo de la Luz 
- Quir(ina) (?), 16-67 (?,?) 
Titulcia (M) 





- Sca(ptia), 14-13a (Praeneste) 
SERGIA 
CARTHAGO NOVA 
- Ser(gia), 18-232 (, orig.) 
CORDUBA 
- Se[r(gia)], 13-270 (orig.) 
GADES 
- Sergia, 18-93 (, al.) 
HASTA REGIA 
- Ser(gia), 20-58 (orig 
ILIBERRI 
- Ser(gia), 12-278 (al.) 
- [Ser(gia)], 12-279 (al.) 
METELLINUM 
- Ser(gia?), 20-10 (?, ?) 
- Ser(gia?), 20-9 (?, ?) (bis) 
NORBA 
- Ser(gia), 13-216 (orig.) 
MUNICIPIO DESCONOCIDO 
Palas del Rey (LU)  





 - Vet(uria), 14-13a (Corduba) 
 
C. MUNICIPIOS Y TRIBUS  
STATUS:  = magistrado municipal; = ciudadano;  = soldado; senador o caballero;  = 






- [Qui]r(ina), 14-381 (orig.) 
AMMAIA 
QUIRINA 
- Quir(ina), 13-1002 (orig.) 
- Quir(ina), 18-583 (, orig.) 
ARUCCI 
GALERIA 
- Gal(eria), 20-389 (Interamnium) 
ASTIGI 
PAPIRIA 
- Pap(iria), 11-457 (al.),  
14-316 (orig.) 
- Pap(iria), 15-319 (, orig.)  
- Pap(iria), 15-320 (, orig.) 
- Pap(iria), 15-321 (, orig.) 
ASTURICA AUGUSTA 
QUIRINA 
- Quir(irina), 15-239 (, al.) 







- Gal(eria), 18-109 (, orig.) 
BARBOTUM 
GALERIA 
- Gal(eria), 13-347 (, Boletum) 
BARCINO 
ANIENSIS 
- An(iensis), 20-31 (Caesaraugusta) 
GALERIA 









- Ani(ensis), 13-731d (orig.) 
CAPERA 
QUIRINA 
- Quir(ina), 12-93 (orig.) 
CARTHAGO NOVA 
ANIENSIS 
- A[ni(ensis)] (?), 13-455 (?, ?) 
GALERIA 
- Ga[l(eria)]?, 18-239 (?, ?) 
OUFENTINA 
- Ouf(entina), 20-406 (, al.) 
SERGIA 
- Ser(gia), 18-232 (, orig.) 
CARTEIA 
QUIRINA 
- Quir(ina), 12-97 (orig.) 
CORDUBA 
GALERIA 
- Gal(eria), 18-121 (, orig.) 
QUIRINA 
- Qui(rina), 12-141 (orig.) 
SERGIA 










- Quir(ina), 14-439 (,orig.) 
EBUSUS 
QUIRINA 
- Quir(ina), 17-15 (, orig.) 
EDETA 
GALERIA 
- Gal(eria), 17-171 (, orig.) 
- Gal(eria), 19-390 (, orig.?) 
- [G]al(eria), 13-706 (orig.) 
- [Gal(eria)], 17-165 (, al.) 
EMERITA 
GALERIA 
- Galeria, 14-57 (Norba) 
- Gal(eria), 13-136 (?, orig.) 
- [Gal(eria)], 20-18a2 (Salacia 
PAPIRIA 
- Pap(iria), 12-14 (orig.) 
- Pap(iria), 13-134 (orig.) 
- Pap(iria), 15-24 (, orig.) 
- Pap(iria), 15-27 (orig.) 
- Pap(iria), 15-31 (, orig.) 
- Pap(iria), 15-47 (orig.) 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Pap(iria), 16-13 (, orig.) 
- Pap(iria), 17-8 (, orig.) 
- [P]ap(iria), 19-24 (?, orig.?) 
- [Pa]p(iria), 15-23 (, orig.)
 - [Pap(iria)], 15-43 (, orig.),  
19-53 (, orig.) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 13-135 (orig.) 
- Quir(ina), 19-44 (, Ossonoba?) 
- [Quir(irina)], 15-59 (al.) 
EMPORIAE 
GALERIA 
- [G]al(eria), 12-153 (orig.) 





- Gal(eria), 14-108 (orig.) 
SERGIA 





- Ser(gia), 20-58 (orig 
HISPALIS 
GALERIA 
- Gal(eria), 13-630 (orig.) 
- Gal(eria), 14-348 orig.) 





- Gal(eria), 13-944 (Clunia
- Gal(eria), 13-949, (Clunia? 
QUIRINA 
- Quir(ina), 13-899, (orig.) 
- Quir(ina), 13-911, (orig.) 
- Quir(ina), 13-950 (orig.) 
- Qui[r(ina)], 13-944 (orig.) 
- Q(uirina), 13-898 (orig.) 
- Q(uirina), 13-946 (orig.) 
- Q(uirina), 13-955 (orig.) 
- Q(uirina), 16-624 (, orig.) 
ILIBERRI 
GALERIA 
- Gal(eria), 12-274 (orig.) 
SERGIA 
- Ser(gia), 12-278 (al.) 
- [Ser(gia)], 12-279 (al.) 
ILICI 
FALERNA 
- Fal(erna), 14-13a (al.) 
GALERIA 
- Gal(eria), 14-13a (Icosium) 
- Gal(eria), 14-13a (Vibo Valentia) 
- G[al(eria)], 14-13a (Icosium) 
MAECIA 
- Mae(cia), 14-13a (al.) 
 QUIRINA 
- Quir(ina), 14-13a (Malaca) 
 SCAPTIA 
- Sca(ptia), 14-13a (Praeneste) 
 VETURIA 
- Vet(uria), 14-13a (Corduba) 
INTERAMNIUM FLAVIUM (?) 
AEMILIA 
- Aemilia, 19-576a (, ?) 
IPSCA 
GALERIA 
- Galeria, 18-118 (?) 
- Gal(eria), 18-117 (orig.) 











- Gal(eria), 17-87 (, orig.) 
METELLINUM 
SERGIA 
- Ser(gia?), 20-10 (?, ?) 










- Gal(eria), 13-355, (orig.) 
OLISIPO 
GALERIA 
- Galer(ia), 13-998 (orig.) 
- Gal(eria), 11-691 (orig.),  
18-578 (orig.) 
- Gal(eria), 12-654 (Salacia
- Gal(eria), 13-999 ( al
- Gal(eria), 19-533 (, ?) 
- Gal(eria), 20-707 (orig.) 
- Gal(eria), 20-709 (Salacia) 
QUIRINA 
- Qu[i]r(ina), 17-250 (, Amiternum) 
ONOBA 
QUIRINA 










- Cor(nelia), 16-576 (, al.) 
- C[or(nelia)], 16-575 (, al.) 
GALERIA 
- Gal(eria), 12-474 (orig.) 
- Gal(eria), 12-475 (orig.) 
- Gal(eria), 12-476 (orig.) 
- Gal(eria), 12-477 (orig.) 
- Gal(eria), 12-482 (orig.) 
- Gal(eria), 12-493 (orig.) 
- G[al(eria)], 12-477 (orig.) 
- G[al(eria)], 12-488 (orig.), 
19-393 (, orig.) 
- [Ga]l(eria), 12-504 (orig.) 
SALARIA 
 GALERIA 
- Gal(eria), 14-192 (orig.?) 
SEGOBRIGA 
GALERIA 
- Gal(eria), 20-363 (orig.) 
- G[al(eria)], 20-94 (orig.) 
- [G]al(eria), 20-121 (?orig.) 
- [Gal(eria)], 19-140b (, orig.?) 
SEGOVIA 
 QUIRINA 
- Q(uirina), 14-294 orig.) 
SUCAELO 
GALERIA 











- Gal(eria), 20-508 (orig.) 
PALATINA 
- [Pa]latina, 20-505 (, Nicomedia) 
QUIRINA 
- Qu[ir(ina)], 15-341 (, al.) 
TERMES 
QUIRINA 










- Col(lina), 18-453 (al.) 
GALERIA 
- Gal(eria), 18-452 (Iesso?) 





- [Gal(eria)?], 12-110 (orig.) 
Arroyo de la Luz (CC) 
QUIRINA 
- Quir(ina) (?), 16-67 (?,?) 
Castro del Río (CO) 
GALERIA 
- Gal(eria), 14-155 orig.) 
Jérica (CS) 
GALERIA 
- Gal(eria), 14-141 (orig.) 
- Gal(eria), 14-145 (orig.) 
Onda (CS) 
GALERIA 
- Gal(eria?), 12-127 (orig.) 
Palas del Rey (LU) 
SERGIA 
- Ser(gia), 18-227 (, ?) 
Titulcia (M) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 13-450 (ign.) 
Totana (MU) 
MAECIA 
- Maic(ia) (sic), 19-216 (, al.) 
Trigueros (H) 
GALERIA 












- [pro]c(urator) ad familiam 




AETOLIA - ΑΙΤΩΛΟΙ 
- Αἰτωλοί, 17-126, 17-135, 18-1  
(glandes)
- [Α]ἰτωλοί, 17-124 (glans)
- [Αἰ]τωλοί, 17-125 (glans)
- Αἰτω[λοί], 17-127, 17-128, 17-129 
(glandes)
AFRICA 
- [--- provin]c(iae?) Afric(ae?),  
15-422 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
- Αἴγυπτος, 16-580 
ANAUNI 
- Anau(nus), 20-430 
AQUITANIA 
- [A]quensis ex [p]rovincia 
[A]quitanica, 20-510 
- [dilecta]tor milit(um) [in] 
Aqu[it]ania, 17-250 
- [leg(atus)] Au[g(usti) pro]vinc(iae) 
Aquitan[icae], 20-363 
- proc(urator) provinc(iarum)  
[Lugud(unensis)] et 
[Aquit(anicae)], 17-250 





- [devictus rex Armeniae], 20-447  
(tabula de Perugia, v. 21) 
ASIA 
- [legat]us pr[ovinc(iae) Asiae?], 
13-193 
ASTURIA 
- procurator Asturiae et Gallaeciae, 
13-435 
ASTURUM, CONVENTUS 





- [--- Ba]etic[a ---], 12-147 
- ex prov(incia) Baet(ica) E(porensis), 
20-445A 
CONCILIUM  
- [pr]ov(incia) immunis [d]evota 
numini maiestatique eius, 
14-313 
- [---] provincia immu[nis] devota  
numini eiu[s], 14-314 
MAGISTRADOS 
- [l]eg(atus) p(ro) [p(raetore) Baetic]ae, 
20-94 
- [proco(n)s(ul) Baetica]e (?), 20-363 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- proc(urator) Auggg(ustorum)  
prov(inciae) Baeticae, 11-471 
- proc(urator) XXmae heredit(atium) 
provinciar(um) duarum Baeticae 
et Lusitaniae, 13-276 
BALIARES INSULAE 
- Baliaricus, 14-13a 
- Balriar(um), 17-118a, 18-314 
- Baliar(um) leg(atus) (sic), 17-118b,  
 18-314 
ΒΕΣΣΟΙ
- Βέσσοι, 16-581 
BRACARAUGUSTANUS, CONVENTUS 
- conventus [Bra]car[au]gustanus, 
  13-819 
- Bra[ca]rus castel[lo] 
Durbedeic[o] (?), 14-419 
- Bracari, 14-452 
- 14-452 
BRITTANIA 





- Genius convent(us) 
Caesaraug(ustani), 11-527 
CALLAECIA 
- Cal(laecia, -laicus) (?), 13-835 
- 19-466 
CAPPADOCIA 
- Ca[ppado]x, 14-124 
CARIA 
- ⌐C¬aria, 16-556 (carmen) 
CARTHAGINIENSIS, CONVENTUS 
- [flaminica] conv[entus  
Carthag(inensis)], 20-363 
CLUNIENSIS, CONVENTUS 





- [pro]c(urator) ad familiam 












- Γαλάτης, 20-459 † 
GALLAECIA 
- procurator Asturiae et Gallaeciae, 
13-435 
GALLIA 
- [Gallia], 20-447 (tabula de Perugia, v. 19) 
- [d(onis) d(onato)] in Gal(lia)  
[torq(ues) phal(erae) arm(illae)], 
11-371 
- nat(ione) G(allus), 20-81 
GERMANIA 
- Germani, 20-447 (tabula de Perugia, v. 18) 
GERMANIA SUPERIOR 









- natione Gra[ec- ---], 18-330 
- nationi (sic) Gri[---] (?), 18-330 




- rector legionis Hiberae, 12-317b  
(carmen) 
HISPANIA 
- domo Hispani, 11-705a1-b1 
 (defixio), 19-550a-b (defixio) 
- Hispania texit, 18-555 (carmen) 
- [pro]v(incia) His[pani- ?], 12-147 
 - 13-159 (?) 
HISPANIA BAETICA 




- flamen provinc(iae) H(ispaniae)  
c(iterioris) bis, 18-232 
- fla[men] p(rovinciae)  
H(ispaniae) c(iterioris), 20-508 
- fl(amen) p(rovinciae) H(ispaniae) 
[c(iterioris)], 16-24 
- flam(en) p(rovinciae) H(ispaniae)  
c(iterioris), 20-31 
- f[l(amen) p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris)], 15-341 
- flaminica perpetua p(rovinciae) 
H(ispaniae) cit(erioris), 12-393 
- p(rovincia) H(ispania) c(iterior),  
15-341 
- Rufus leg(atus) c(um) c(onsilio)  
c(ollocutus) decreto ex tilia 
recitavit, 16-549 
- [---? Hispania ci]terio[r ---],  
20-467b 
MAGISTRADOS 
- adi[u]t[or (?) proc(uratoris)?]  
p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris)], 20-507 
- [praes(es)] pr[ov(inciae) Hisp(aniae) 
citer(ioris)], 20-471 
HISPANIA NOVA CITERIOR ANTONINIANA 
- [leg(atus)] Aug(usti) pr(o) pr(aetore) 
pr(ovinciae) H(ispaniae) n(ovae) 
c(iterioris) An[toni]nianae,  
11-297 
HISPANIA TARRACONENSIS 
- leg(atus) iur(idicus) prov(inciae)  
Hisp(aniae) Tarraconens(is), 
18-462 
- p(raeses) p(rovinciae) H(ispaniae)  
T(arraconensis), 20-474 
- p(raeses) [p(rovinciae) H(ispaniae)  
T(arraconensis)], 20-473 
HISPANIA ULTERIOR 
- prov(incia) ulter(ior) Hisp(ania),  
12-374 
HISPANIAE V 
- [agens cu]ram per H[ispanias  
V (?) et Mauret(aniam) 
Ting]itanam, 16-547, 20-475 
- agens per Hispanias V c(um)  




-  Ινδϖν, 16-582 
IΣΡΑΗΛ 
- [[[Εὐλο]]]γία  Η[σρ(αήλ)], 20-512b ✡ 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





- Itala me genuit, 18-555 (carmen) 
- [pro]c(urator) ad familiam 







- [La?]cetanus [ex?] opp[ido Iessone?],  
18-452 
LIBYA 
- Libya, 12-317b (carmen) 
LIGURIA 
- [pro]c(urator) ad familiam 





- ex conventu Lucen[sium]  
omnib(us) ho[norib(us) in re 
publi[ca sua] functus, 15-341 
- sa[cerdos] Romae et Au[g(usti) 
conventus Luc]e[n]s[iu]m 
Aris [Aug(ustanis)] (?), 15-341 
LUGDUNENSIS 




- Lusitan[---], 13-111 
CONCILIUM  
- [universi provinc(iae)? con]ventus, 
19-19 
- [d]ecreto concili provin[ciae  
---], 15-59 
- [fl]am(en) provinc(iae), 20-712 
- flamen provi[n]ciae Lusitania[e], 
12-654, 20- 709 
- flamen p[ro]vinci(a)e L[usita]ni(a)e,  
13-1004 
- [flamen provinc(iae)] Lusitan(iae),  
19-19, 20-18a 
- flaminica provinciae Lusitaniae, 
14-441, 14-445 
- [flamen Divi Aug(usti) provinc(iae)?] 
Lusitan(iae), 20-18a2 
- flaminica provinc(iae) Lusit(aniae),  
13-976 
MAGISTRADOS 
- a(gens) v(ice) p(raesidis)  
p(rovinciae) [L(usitaniae)], 16-12 
- leg(atus) Aug(usti) pr(o)pr(aetore) 
prov(inciae) Lusitaniae, 14-448a 
- leg(atus) Aug(usti) p(ro) p(raetore) 
provinciae Lusitaniae, 11-692 
- [l]eg(atus) missu[s i]nLusi[t(aniam) 
a]d [censu]s a l[ibel]lis [e]t a 
censib(us), 17-250 
- p(raeses) p(rovinciae) L(usitaniae), 
14-442, 18-29, 18-576 
- proc(urator) provinciae Lusitan(iae) 
et Vettoniae, 14-350 
- proc(urator) XXmae heredit(atium) 
provinciar(um) duarum Baeticae  
et Lusitaniae, 13-276 
LYCIA - ΛΥΚΙΟΣ 







- ori[unda] Mauretania, 11-472 
- or(iunda) e[x] Mauretania, 11-472 
MAURETANIA TINGITANA 
- [agens cu]ram per H[ispanias V (?)  
et Mauret(aniam) Ting]itanam, 
16-547, 20-475 
- agens per Hispanias V c(um) 
p(rovincia) T(ingitana), 16-548 
MEDULINI 
- [Med]ul[ini], 19-39  
MOESIA INFERIOR 
- [Ni]copol(is) ex Moesia inf(eriore)  









- orig(ine)[Numidic(us) ? castel]lo  








- [leg(atus) Imp(eratoris) Caesar(is) 
Nervae] Tra[iani Aug(usti) 
pr(o) pr(aetore) provinc(iae) 
Pannoniae], 13-193 
- [pro]c(urator) ad familiam 





- ala Part(horum), 13-500 




- [Sabini], 19-39 
SYRIA 
- miles leg(ionis) VI in Suria (sic),  
12-421a1 (carmen) 




- Genius [c]onvent(us) 
[T]arraconens(is), 11-524a 
- [[Gen]]ius [c]onvent(us) 
[T]arraconens(is), 11-524b 
- Genius convent(us) [---], 11-525 
TH[---] 
- natione Th[---], 16-169 (carmen) 
TRANSDURIANA 
- Transduriana provincia, 11-286a, 
11-286c 
TRANSPADUM 
- [pro]c(urator) ad familiam 










- Trasanci, 20-90 
TURDETANIA 
- [Tur]d[e]tani, 16-62 
V 
VACCEI 
- Baccei, 19-130 † (carmen) 
VASCONES 
- Vascones, 19-130 † (carmen) 
VETTONIA 
- proc(urator) provinciae Lusitan(iae) 





- c(ivis) R(omanus), 11-64 
- c(ivitas) R(omana) per honorem  
consecuti, 11-260 
- c(ivitates) R(omanorum), 11-712,  
14-460 
LUGARES, EDIFICIOS Y MONUMENTOS 
CAPITOLIUM 
- exacta in Capit(olio), 16-577b 
CIRCUS FLAMINIUS 
- [ianus marmoreus ... in circo  
Flaminio], 20-447 (tabula de Perugia, v. 16) 
MONS SACER 
- [Sacer mons], 19-39  
TEMPLUM DIVI AUGUSTI AD MINERVAM 
- tabula aerea qu<a>e fixa est  
Romae in muro pos(t) 
templ(um divi Aug(usti) ad 
Minervam, 18-523 (diploma 
militar)  
TEMPLUM MURCIAE 
- [(templum) Murciae], 19-39 
VELABRUM 
- in campsu (?) ad luminare ... a 
Belabro soli(dis) mil(l)e 
ducentis, 15- 433 (sic) 
VIA LIGNARIA TRIUMPHALIS 
- cur[at]o[r] v[i]ae lign[ariae 
t]rium[phalis], 17-250 
VIA SALARIA 
- bia (sic) Salar(i)a, 15-433 
MAGISTRADOS Y SACERDOTES 
- diffusor olei ad annon[am]  
Urbis, 17-122 
- flamen Romae et Aug(ust-), 14-192 
- [flamen Ro]mae et Aug(usti,  
-ustorum?), 18-168  
- flam(en) Rom(ae) et Aug(usti), 16-45,  
20-30 
- [flamen R]omae [et Augusti] III,  
20-547 
- flam[en Romae et Divi Augusti], 
14-218b 
- flam(en) Romae Divorum et 
Augg(ustorum duorum), 14-439 
- proc(urator) XX [her(editatium)  
Roma]e, 17-250 
- sacerdos [Ro]mae [et Au]g(usti) 
Caesa[r(is)?], 13-819 
- sa[cerdos] Romae et Au[g(usti) 
conventus Luc]e[n]s[iu]m 






- [do]mo Rom[a], 15-239 
- fideliter et const[anter] defensas 
legat[ione qua gratuita Romae], 
14-439 
- Roma, 12-174, 14-231, 18-400 
(glans) 
- [Roma], 15-91(deditio de Alcántara) 
- Romae aerarium, 11-328c  
(lex Malacitana, vv. 35-36, 51)  
- tabula aerea qu<a>e fixa est  
Romae in muro pos(t) 
templ(um divi Aug(usti) ad 









- Ab[el]terium, 18-580 
ADOBRICA/ADROBRICA 
- Ado[bri?]cus, 15-341 
AIIOBRIGIAECINI 
- castellani Aiiobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 11-286a, 
11-286b 
AIUNILTUN (?) 
- aiuniltun (?), 12-17 i 
ALABOI 
- alaboi, 20-686 i 
ALEXANDRIA 
- pr[oc(urator)] N[easpo]leo[s] et 
mausole[i Ale]xand[r]iae, 17-250 
ALLAUN 
- Allavonenses (bronde de Contrebia II), 
  16-600, 18-512  
ALLAVONENSES → ALLAUN 
ALLOBRIGIAECINI 
- castellani Allobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 11-286c 
AMALLOBRIGA 
- Am{m}al[l]obrice[n]ses, 18-83 
AMMAIA 
- Genius Am(m)ai(en)ci(s), 13-1001 
ANICENSES 
- Anic(enses), 14-460 
AQUAE FLAVIAE 
- (ab) A(quis) [Fl(avis)] m(ilia) 
p(assuum) XXII, 13-856 
(miliario) 
AQUAE TARBELLICAE 
- [A]quensis ex [p]rovincia 
[A]quitanica, 20-510 
ARAE AUGUSTANAE 
- sa[cerdos] Romae et Au[g(usti) 
conventus Luc]e[n]s[iu]m 
Aris [Aug(ustanis)] (?), 15-341 
*ARANTIA (?) 
- aranti, 12-547a1 i 
*ARATIKOS 
- aratikoz (?), 13-796 i(tésera de  
hospitalidad) 
ARAVORUM, CIVITAS 
- Aravi, 16-62 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





- Arbuensis, 16-679 
ARCOBRIGA 
- Arc{r}obrige(n)sis, 14-177 
- obit fine Arcobrigensium, 11-520 
ARECORATA 
- arekoratikubos, 11-267 i 
ARGUCE 
- (castellum) Arguce, 12-645 
ARKAILIKA → UXAMA ARGAELA 
ARREASSENSES 
- Arreas(s)en[ses] traiectum (?), 
11-674  
ARTICA 
- Artica capud (sic), 18-581 
ARVA 
- Arv(a, -ense), 14-312 
- Arve(n)sis, 14-321 
ASIDO 
- Asido[nensis], 14-115 
- populus m(unicipii) C(aesarini),  
 20-59 
ASTIACO 
- [Band]ua [Astia?]tiensi(um?), 17-218a  
ASTIGI 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationu[m] CC(oloniarum 
duarum?) Romul(ensis) 




- [A]sturi[ca], 13-430 
- [Genius] Asturice[nsi]um, 16-452 
- Genius convent(us) Asturicensis, 
11-526 
- ab Ast(urica) m(ilia) p(assuum) 
III, 13-374 (miliario) 
- ab Asturica m(ilia) p(assuum) 
XXI, 13-385 (miliario) 
- ab Asturica m(ilia) p(asuum) XXII, 
11-291 (miliario) 
- [ab] Asturica Aug(usta) m(ilia) 
p(asuum) X[C]III, 11-343 
(miliario) 
- [via Nov]a facta ab Ast[urica], 
13-375 (miliario) 
AUGUSTA TAURINORUM 
- domo August(is) Taurinis, 11-320 
AUGUSTA VINDELICORUM 
- Aug(usta) Vindelicho(rum), 18-523  
(diploma militar) 
AUGUSTOBRIGA 
- Augustob(rigensis), 13-169 
- Aug(ustobrigensis), 11-520 
- [A]ug(ustobrigens---), 11-489 
AURELIA CARISSA 
- Aurelia Cariss(a), 14-13a 
AUSA 
- Auśes, 11-264 i 
AUSIMOS 
- ausimos (?), 16-176 i 
AVILA 
- Avil(ensis) (?), 13-71a 
- Avile(n)ses, 13-242 
- M(ater) D(eum) C(ybele) [I]d(a)ea 
u(niversi) m[un?]icipi[i] 
Avilac(ensium) (?), 14-30 











- [castel]lum Bagai(ense), 18-32 
(carmen) 
BALATUCELUS 
- Balatucelus nat(io), 13-993 
BARCINO 
- [Barc]in(onenses), 20-30 
- [colonia Iulia Faventia Paterna  
Barcino], 13-193 
- ab [Barcinona Gerundam  
m(ilia) p(assuum) LXVII],  
18-472 
- ab Tarracona [Barcinonam m(ilia)  
p(assuum) LXVII], 18-472 
BARIA 
- Ilubariensia, 15-237 
BASILIPPO 
- Basilipensis (sic), 15-313 
BELSINO (bronce de Agón) 
- Belsinonensis, 13-731  
- [castellum Be]lsinonense, 17-202a  





- [lex (?) paganic?]a pagi Gallor[um  
pagi (?) Be]lsinonensis pagi 
Segardinensis rivi, 13-731a  
- conventio paga[norum 
Ca]esaraugustanorum Gallorum 
Cas[cantensium? 




- Beibalus, 11-303 
BLETISAMA 
- civis [Bletisamen(sis)], 18-479b2 
(tabula de hospitalidad) 
- senatus [populusque] 
Bletisamen[sis], 18-479a2 
(tabula de hospitalidad) 
- s[enatus popul]usq(ue)  
Bletisam[ensis], 18-479a2 (tabula 
de hospitalidad) 
- senatus [populusque] 
Bletisamen[sium], 18-479d2 
(tabula de hospitalidad) 
- s[enatus popul]usq(ue)  
Bletisam[ensium], 18-479da2 
(tabula de hospitalidad) 
BOLETUM 
- Bolet(anus), 13-347 
BRACARA AUGUSTA 
- Bracara[u]gustanus, 13-819 
- conventus [Bra]car[au]g[ustanus], 
13-819 
- Bra(cara) m(ilia) p(assuum) I, 13-817 
(miliario) 
- a Brac(ara) m(ilia) p(assuum) XIIII, 
13-824 (miliario) 
- a Bracara m(ilia) p(assuum) 
XVII, 13-821 (miliario) 
- a Bracara m(ilia) p(assuum) XX, 
13-823 (miliario) 
- a Bra(cara) Aug(usta) m(ilia) 
p(assum) XXXI, 13-827 
(miliario) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- [a Brac(ara) Aug(usta) m(ilia) 
p(assuum) XXXII], 13-832 
(miliario) 
- [a] Bracara m(ilia) p(assuum) 
XXXIIII, 13-843 (miliario) 
- [a Br]acar[a] m(ilia) p(assuum) 
XXX[IIII], 13-844 (miliario) 
- a Brac(ara) Aug(usta) m(ilia)  
p(assuum) LXXIII, 13-481 
(miliario) 
- via Nova a Bracara m(ilia)  
p(assuum) XXXI, 13-826 (miliario) 
- [via Nova a Bracara m(ilia)  
p(assuum) XXIX], 11-655 (miliario) 
BRARAN[---] 
- Braran[---], 16-506 
BURON (?) 
- [B?]uroflavienses, 18-15 
BURSAO 
- burś?, 19-410 i 
B[---] 




- kailaunika, 11-624 i 
CAESARA 
- [a C]aesara (?) m(ilia) p(asuum) VI, 
13-730 
CAESARAUGUSTA 
- [Caesar]aug(ustanus), 13-977 
- Genius convent(us) 
Caesaraug(ustani), 11-527 
- conventio paga[nica (?) omnium (?) 
C]aesaraugustanorum Gallorum 
Cas[cantensium, -cantinorum 
Bels]inonensium paganorum,  
13-731d (bronce de Agón) 
- conventio paga[norum 
Ca]esaraugustanorum Gallorum 
Cas[cantensium?  
Bels]inonensium, 13-731d (bronce de 
Agón) 
- magis[ter pagi Gallo]rum 
Caesaraugustanorum, 18-511  
(bronce de Agón) 
- magis[ter pagi pagano]rum 
Caesaraugustanorum, 13-731d  
(bronce de Agón) 
- a Caesaraugusta m(ilia) 
LXXXXII, 15-335 
- 17-202b-c (bronce de Agón) 
CAIELONICO 
- Caielonicosici, 17-244 
CAIELONICOSIGI 
- Caielonicosigi, 17-244 
CALAGURRIS IULIA 
- [Calagu]rritanus, 16-489 
- [mun(icipium) Calagorri(tanum)],  
11-360b2 (?) 
- [ordo Cal(agurritanorum) locum (?) 
decre]vit, 15-308a 
CALLAECUM, CASTELLUM 
- Intera(m)nicus ex castello  
Cal[lae]c(o), 20-389 (carmen) 
CALONTENSES 
- precarium Coerensium et 
Calontensium, 13-233 
CALUBRIGA 
- Intera(m)nicus ex castello  






- Caluri, 13-233 
CAL[---] 
- Interam[ic]us ex castello
Cal[---], 16-429 (carmen) 
CAMARICA 
- Cam[aricus], 12-362 
CANTIBIDONA 
- Caria Cantibidona, 17-251b 
- Munitia Caria Cantibidona, 17-251a 
CAPERA 
- dii Lares Cap(erensium) et 
[e]orum  
et Gen(ius) [c]i[v]itatis, 13-250 
- Ca(perensis), 19-88 
CARMO 
- [incola in mun]icipio [Carmonense] 
(? ) , 11-449 
- [incola in mun]icipio [Carmonensi] 
(? ) , 11-449  
CARTEIA 
- Carteia, 15-131, 15-132, 15-135, 
15-138, 15-141, 15-142, 15-143 
- Carte[ia], 15-139 
- Car[teia], 15-136 
- Ca[rteia], 15-133 
- [C]arteia, 15-140 
- [Ca]rteia, 15-134 
- [Car]teia, 15-137 
- s(ocietas) c(etariorum) 
C(arteiensium?), 15-155 
CARTHAGO NOVA 
- [flaminica] conv[entus  
Carthag(inensis)], 20-363 
- soc(ietas) plumb(aria) 
[Ca]r(thaginiensis), 14-69a 
- ab [Carthagine?] m(ilia)  
p(assuum) CCX[-c.1/2-]I,  
16-422 (miliario) 
- C[a]rth[agine ---], 16-421 (miliario) 
CASCANTUM 
- [C]ascantinus, 15-16 
- conventio paga[nica (?) omnium (?) 
C]aesaraugustanorum 
Gallorum Cas[cantensium,  
 -cantinorum Bels]inonensium 
paganorum, 13-731d (bronce de 
Agón) 
- conventio paga[norum 
Ca]esaraugustanorum Gallorum 
Cas[cantensium? 
Bels]inonensium, 13-731d (bronce 
de Agón) 
CAUCA 
- Cauca, 13-51 
- Cau[c(ensis)], 14-300 
CAURIUM 
- Cauriens(is), 13-256 
CELSA 
- IIvir Celsae, 12-473 
CELTI 
- [C]eltitan[us], 14-322 
CERCIECI 
- Bandua Cercieco(rum), 18-227 
CIRCOIBREIS (?) 
- vicani Circoiebre(nses), 13-1032 
CIRCOIEBUM (?) 
- vicani Circoieb(enses), 13-1032 
CLUNIA 
- [C]lu(niensis), 20-711 
- [Clun?]iensis, 15-103 
- Clun(iensis), 11-280, 13-945,  
13-1003, 15-104 
- Clu(niensis), 13-944, 19-563 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- C[l(uniensis)], 19-564 
- Genius convent(us) Cluniens(is), 
11-528 
COERENSES 
- precarium Coerensium et 
Calontensium, 13-233 
COEROBRIGA 
- Coerobri(gensis), 13-701 
COILARNI 
- c(ivitas) C(oilarnorum), 16-678 
- c(ivis?) r(ei) p(ublicae) 
C(oilarnorum), 13-1036 
- c(urator?) r(ei) p(ublicae) 
C(oilarnorum), 13-1036 
- Coi[l(ernus)?]  Ieluibri, 14-208 
COLARNI 
- Colarni, 16-62 
CONCORDIA 




- Consaburensis, 16-469 
CONTREBIA BELAISCA 
- Contrebia Balaisca, 18-512 (bronce de 
Contrebia II) 
- kontebiaz, 13-333b-c i 
- magistratus Contrebiensis, 18-512 
(bronce de Contrebia II) 
- [mag]istratus Contrebienses, 18-512 
(bronce de Contrebia II) 
- senatus Contrebiensis (bronce de  
Contrebia II), 16-600, 18-512  
- kontebiaz belaiskaz, 13-767 i 
COPORI 
- Cop[o(rus)?] Ieluibri, 14-208 
CORDUBA 
- Corduba, 14-13a 
- Cordu(bensis), 19-203 
- Patriciensis, 13-591, 14-164 (bis) 
- d(ecreto) d(ecurionum) c(oloniae) 
P[at(riciae)], 18-121 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
c(olonorum) c(oloniae) 
[P(atriciae)], 13-270 
- IIvir c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 14-164 
- IIvir Patriciensis et 
P(ontificiensis), 14-191a 
- res publ[ica Cordubensis], 11-251 
- respublica Cord(ubensium), 11-251 
- respubl[ica Cord(ubensium)],  
11-251 
- loca [s(odalium)?] Philippian(orum)  
c(olonorum) c(oloniae)  
P(atriciae), 20-80 
CORINTHUS 
- Corinthus, 16-534 
*CUSABURA 
- Cusaburensim, 12-363A 
- [Cu]saburensis, 12-363B 
CYZICUS → ΚΥΖΙΚΟΣ – QUISICUS 
C(---) 





- Caes(ar) Vesp(asianus) 
[d(epalationem)] f(ecit) Ro(-







- ab Dertosa Tarracona[m m(ilia)  
p(assuum) LXII], 18-472 
- ab Sagunto Dertosa[m m(ilia)  
p(assuum) XCII], 18-472 
DURA/ DURIUM 
- Dure, 11-628a 
DURBEDEICUS (?) (castellum) 





- [E]borensis, 19-204 
- Ebura[---], 11-592a-b i 
- eburaz, 11-593 i 
- Lib(eralitas) Iul(ia) Ebora, 14-439 




- [A]rantia et Arantius 
Eburo[b]rici, 13-873 
EDEBA 
- [Edeb]en[sis] (?), 14-123 
- r(es) p(ublica) Edebensium,  
14-363 
EDETA 
- Edetanus, 16-578 
- edeYildir ( ?), 13-708b i 
- etemYiltiŕ (?), 13-708a i 
ELANIUM, ELANUM (?) 
- Elaniani, 18-16 
ELBOCORI 
- [termini] august(ales) inter  
[Elbocoros et Interan?]ieses, 
15-541 
EMERITA 
- Frugifer Augustae Emeritae, 13-435 
- Emer(ita), 18-32 (carmen) 
- [flamonium con]ventus  
[Emeritensis], 20-18 
- the[a]trum c[o]loniae, 13-111 
- urbs Augusta, 17-10b 
ORIGO 
- Augustan(a), 16-83  
- Aug(ustanus), 15-47, 16-13 
- Emeritensis, 11-64 
- Emerite(nsis), 14-97 
- liberta Augustan(a), 15-91bis 
MAGISTRADOS 
- IIvir col(oniae) Emeritens]e  
item co[l(oniae) ---], 19-17 
RES PUBLICA, ORDO, COLONIA  
- [anno] col(oniae), 18-36 
- c[o]lonia, 13-111 
- col[onia?], 13-132 (?) 
- c(olonia) I(ulia) A(ugusta) 
E(merita) an(no) co(loniae) 
CCV, 11-52a 
- c(olonia) I(ulia) A(ugusta) 
E(merita) an(no) co(loniae) 
CC[V], 11-53, 11-56 (fistulas) 
- [c(olonia) I(ulia) A(ugusta) 
E(merita) an(no) co(loniae) 
C]CV, 11-52b (fistula) 
- IIvir col(oniae) Emeritens]e  
item co[l(oniae) ---], 19-17 
- [huic colonia Emeritensis  
decrevit] m(onumentum) 








- respubli(ca) Emerite<n>sium,  
13-100 
EMPORIAE 
- Em[p(oritani)] (?), 12-157 
- [Emp]or[it---] (?), 12-165 
ENIOROSEI → OROSIS 
EPORA 
- ex prov(incia) Baet(ica) E(porensis), 
20-445A 
ERCAVICA 
- Ercavicensis, 11-30 
ETURISSA 




- [Fl]aviaug(ustanus), 20-43 
FLORENTIA ILIBERRITANA 
- Florentini Iliberrit(ani), 12-277 
- [F]lor(entini) Iliberri[t(ani)], 17-71 
FORUM GIGURRORUM 
- castellani Aiobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 11-286a 
- castellani Aiiobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 11-286b 
- castellani Allobrigiaecini ex 




- kateraikina, 11-626 i(tésera de  
 hospitalidad) 
- s(ocietas) c(etariorum)  
G(aditanorum), 15-155 
GALLI (bronce de Agón) 
- conventio pag[nica (?) omnium (?) 
C]aesaraugustanorum Gallorum 
Cas[cantensium, -cantinorum 
Bels]inonensium paganorum,  
13-731d  
- conventio paga[norum 
Ca]esaraugustanorum Gallorum 
Cas[cantensium? 
Bels]inonensium, 13-731d  
- [lex (?) paganic?]a pagi Gallor[um 
pagi (?) Be]lsinonensis pagi 
Segardinensis rivi, 13-731a  
- magis[ter pagi Gallo]rum 
 Caesaraugustanorum, 18-511  
- pagus Gallor[um], 17-202a-b 
- pagus Gallorum et  
Segardinenssium, 18-515 
GERUNDA 
- ab [Barcinona Gerundam m(ilia)  
p(assuum) LXVII], 18-472 
- ab [Gerunda Summum Pyrenaeum 
m(ilia) p(assuum) XLIII],  
18-472 
GETAE 
- Getarum Euricus rex, 16-18 
GIGURRI  FORUM GIGURRORUM 
GILI 
- Gilitanus, 12-447 (carmen) 
- domo Gilitanus, 17-187 
*GRALLIA 










- sodales Heliconi, 15-281c 
HIBERUS 
- equus Hiberus, 12-317b (carmen) 
- rector legionis Hiberae,  
 12-317b (carmen) 
HISPALIS 
- cibita(s) (sic) Ispa(lis) (sic), 11-442 † 
- c(oloni) c(oloniae) R(omulae), 
14-349 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationu[m] CC(oloniarum 
duarum?) Romul(ensis) 
Hisp(alensis) et F(irmae) 
[Astig(itanae)?], 17-122 
- patronus rei p(ublicae)  
His[palens(is)], 16-525 
- ordo d(ecurionum) c(oloniae) 
R(omulae), 14-350 
- p(raeceptor?) in ludis 
Hispal(ensibus), 14-351 





- Bandi Vordiaigevi Iaceniensi,  
17-235 
IAPPIOPPA 
- Iappioppensis, 12-561a, 12-561b1  
ICOSIUM 
- Icosi, 11-11, 14-13a (tria) 
- Icos(i), 11-11 
IELUIBRIS 
-castellum Ieluibris, 14-208 
IESSO 
- [La?]cetanus [ex?] opp[ido Iessone?], 
18-452 
IGAEDITANORUM, CIVITAS 
- Igaeditanus, 20-47 
- Igae(ditana?), 13-964 
- [I]gaeditan[us, -a], 13-881 
- terminus Augusta lis inter 
Lancienses et Igaeditanos, 
14-424a  
ILIPA 
- sacerdos Ilipensis, 11-443b 
- [Ili]pensis, 13-579 
ILITURGI 
- Il(iturgicolenses), 14-165 
- mun(icipium) Il(iturgicolense),  
 14-163 
- populus Iliturgitanus, 16-448 
ILUBARIA 
- Ilubariensis, 15-237 
ILUCRO 
- s(ocietas) a(rgentifodinarum)  
 I(lucronensis), 19-212 
- s(ocietas) a(rgentaria) Il(ucronensis), 
20-390 
ILUNUM 
- [Iluni]tani, 16-2 
ILURCO 
- decretum ordinis Ilurconensis,  
12-286 
- Ilurconensis, 12-284 
ILURO 
- [Il]uronens(---), 12-59 
INTERAMNIUM FLAVIUM 
- Entaramicus (sic), 13-901 
- Interam[ic]us ex castelloCal[---], 
16-429 (carmen) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Intera(m)nicus ex castello  
Cal[ubri]c(o), 20-389 (carmen) 
- Intera(m)nicus ex castello  
Cal[lae]c(o), 20-389 (carmen) 
- Interaniensis (sic), 13-908, 14-38 
- [termini] August(ales) inter  
[Elbocoros et Interan]ieses, 
15-541 
IPORCA 
- ordo Iporcensium, 11-453 
IPTUCCI 
- [Ip?]tucci(tana), 19-203 
IRIA FLAVIA 




- Gen(ius) co[lon(iae) Ael(iae)  
Aug(ustae) Ital(icensium)],  
16-536, 20-445A 
- curator reip(ublicae) Italicensium,  
11-471 
- [c]urator reipublic(ae) Italicensium, 
11-471 
- sacerdo[s col(oniae) A(eliae) 
A(ugustae) I(talicae)], 11-472 
- Ita[licensis?], 14-323 
- Ita[lic(ensis)?], 13-952 
- It(alicenses) (?), 13-612 
- [populus Ital]icensis, 16-534 
- π(ούβλικους) Ἰταλικήνσιους,  
16-539 
- resp(ublicae) Ita[licensium] serva, 
14-327 
- 17-121a (?) 
IULIOBRIGA 
- [ter(minus) Augus]t(alis) d[ivi]d[i]t 
prat(a) [leg(ionis)] IIII et 





- katea, 13-345 i 
*KORTONA 
- kortonikum, 13-772b i 
*KOTIZONOS 
- gortonei, 20-686 i 
- korzonei (?), 20-521 i 
ΚΥΖΙΚΟΣ - QUISICUS 
- Κύζικο[ς], 13-683 
- [na]ta in Quisic[o], 13-683 
ΚΥΘΡΟΙ  




- Genius Lacimurgae, 18-52 
LANCIA 
- terminus Augusta lis inter 




- Lanci{n}enses Oppidani, 16-62 
- Lanc(iensis) Opp(idana), 17-226 
LANCIA TRANSCUDANA 
- Lanci{n}enses Tran<s>cudani,  
16-62 
LANIANKA 
- lanianka, 20-422a i 
LANKA 






- Turris Lascutana, 15-105 
LIBIA 
- Libiensis, 13-894 
- libiaka kortika kar, 20-373A i 
LIMICORUM, CIVITAS 
- Lim(icus), 12-645 
LIRIA 
- vicani Lir(ienses?), 17-219 
LIXUS 
- Lix(itana), 16-6 
LONGOBRIGA 
- Bandua [L]on[g]obr[i]censium, 
11-700 
LUCENTUM 




- ex conventu Lucen[sium]  
omnib(us) ho[norib(us) in re 
publi[ca sua] functus, 15-341 
- sa[cerdos] Romae et Au[g(usti) 
conventus Luc]e[n]s[iu]m 
Aris [Aug(ustanis)] (?), 15-341 
- Lucoaugus(tanus), 11-309 
- statio Lucensis, 14-206 
- a L(uco) Aug(usti) m(ilia)  
p(assuum) LXXXXVI, 15-305  
(miliario) 
- a Luco Au[g(usti)] m(ilia) p(assuum) 
XI[---], 13-427 (miliario) 
LUGGONI ARGANTICAENI 
- Luggoni Arganticaeni, 12-6, 18-22 
LUTIACA 
- lutiakei, 11-267 i, 14-179a i 
L(---) 





- civi<i>s Maggaviensiu(m), 12-363A  
- civitas Maggav(i)ensium, 12-363B 
- fines Maggav(i)ensium, 12-363A 
- Maggav(i)e(n)ses, 12-363B 
- mag(istratus) et senatus 
Maggavienses, 12-363A 
MAGNUS 
- vicus Magnus, 12-12d † 
MAIOBER 
- Maiober, 13-436 
MALACA 
- Malaca, 14-13a 
- Malacitanus, 14-214, 17-87 
- municipium Flavium Malacitanum 
(lex Malacitana), 11-328c (vv. 2, 54, 57-
58, 61, 68-69); 11-328d (vv. 20, 57, 63-
64); 11-328e (vv. 44-45, 66)  
*MA[...]TICA 
- Ma[...]tice(n)s[es], 17-233 
MEDULINI 
- [Med]ul[ini], 19-39  
MEIDUBRICENSES 
- Meidubricenses, 16-62 
METELLINUM 
- Met(ellinensis) (?), 11-25 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





- [civita?]s Miro(brigensium)  
C[elt(icum)], 17-252a 
- Mirobrigensis, 13-232 
- [Miro?]brige[en?]ses, 18-293 
MISENUM 
- prae(fectus) classis pr(aetoriae) 
Misen(ensis), 14-350 
MONITUUKOOS 
- monituukoos, 13-207b i(tésera de 
hospitalidad) 
*MUNIA 
- vicani Munenses, 12-96 
MURGI 
- municipes Murg(itani), 13-9  
- r(es) [p(ublica) Murg(itana)], 14-19  
M(---) (?) 
- 14-457a 




- castellum Nacosos, 16-679 
NARBO 
- domus Narb(on)e(n)s(is), 12-444 
NATIVOLA 
- Nativola, 19-161 † 
ΝΕΑΠΟΛΙΣ 
- Νεαπολίτης, 12-383, 20-452 
NEASPOLEOS → ALEXANDRIA 
NEMEA 
- Νέμεια, 19-312b 
NERTAICENSES 
- vicani Ne[rt?]aicens(es?), 20-691 
NICOMEDIA  
- Ni[comedia], 20-505 
NICOPOLIS 
- [Ni]copol(is) ex Moesia  
inf(eriore) [vico ---]tsitsi, 19-457  
(diploma militar) 
- Ἄκθεια, 19-312 
NORBA 
- Norbensis, 14-57, 18-52 
*NUNDITANUM 





- respublica Obensis, 14-114 
OBULCO 
- IIvir Patriciensis et 
P(ontificiensis), 14-191a 
OCELA 
- Ocela, 18-15 
OCELONA / OCELLONIA 
- vicani Ocel[o]n[e]nses, 11-673b 
- vicani Ocel[o]nn[ie]s, 11-673a 
OCILIS 
- [Ocilitani arcum erexerunt] (?), 
12-378a 
OCULESIS 
- familia Ocules(is), 20-372 
OILAUN 
- Oilaunika, 11-624 i (tésera de  
hospitalidad) 
*OKELO 
- okelaka, 13-797 i (tésera de  
hospitalidad) 
OLECA (?) 






- Olemens(ium) concilium, 14-460 
OLISIPO 
- [F]elicitas Iulia Olisip[o], 15-516 
- Oli[s(iponensis)], 15-18 
*OROSIS 
- Eniorosei, 12-429 
OSSICERDA 
- usekerteku, 19-384 i 
OSSONOBA 
- resp(ublica) Osson(obensis), 
14-443 
OTOBESA 
- [Otobe?]sana, 14-151 
O(---) 
- Caes(ar) Vesp(asianus) 
d(epalationem) f(ecit) R(---) 




- Tute[l]a Pa[e]meio[b(rigensium)], 
16-454 
- castellani Paemeiobrigenses ex 
gente Susarrorum, 11-286b 
PAESURI 
- Paesur(i), 14-460 
- Paiisur, 14-460 
- Paiisurea, 11-712 
- P{r}aesures, 16-62  
PAISICAICO 
- Paisicaico, 14-462 
PALANTENSES 
- Palantenses, 13-233 
PAX IULIA 
- col(onia) Pax Iulia, 14-413 
- Pax Iuli[a], 14-415 
- Pacensis, 16-85 
- medicus Pacensis, 19-551 
- 14-442 
PETAVONIUM 
- a Pet(avonio) m(ilia) [p(assuum) 
---], 13-1035 (miliario) 
ΠΙΤΕΡΜΩΝ 
- Πιτερμῶν, 20-459 † 
POBRI(---) 
- Pobri(---), 13-242 
POLECA (?) 
- Polecensium, 19-269 
POLLENTIA 
- [res] publ[ica Poll(entina,  
-entinorum)] (?), 20-22 
- [re]s pub(lica) [Poll(entina,  
-entinorum)] (?), 20-23a 
PRAENESTE 
- Praeneste, 14-13a 
PUTEOLI 
- [curator] corpo[ris] olea[riorum  
st]ation[um?] Rom[ae et]  
P[u]te[olis?], 17-122 
- proc(urator) Aug(usti) 
r[ation(is)?] Putiolanae ab 
ann[ona], 15-109 
- Alotiana, 12-12b †  
- Anniana, 12-12b † 
- Caurus (mons), 12-12b † 
- Curoniana, 12-12c †  
- Ortesiana, 12-12d †  
- P[ute]oli, 12-12b † 
- Pute[oli], 12-12b † 
- vicus Magnus, 12-12d †  
- vicus Thuranus, 12-12d †  
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 









- Rau(densis?), 13-39b 
RAVENNA 
- pr(aefectus) classis pr(aetoriae) 
Ravenn(atis), 14-350 
*ROUDAIKA 
- roudaikina, 13-798 i (tésera de 
hospitalidad) 
ROUZU (?) 
- rouzu (?), 16-176 i  
RO(---) 
- Caes(ar) Vesp(asianus) 
[d(epalationem)] f(ecit) Ro(---) 
et Dep(---) iudicatu(m), 12-88 
R(---) 
- Caes(ar) Vesp(asianus) 
d(epalationem) f(ecit) R(---) et 




- Genius m[u]nicipi 
S[aetaba]ugu[stani], 14-374 
- Genius m[u]nicipi S[aetabi 
A]ugustani, 14-374 
SAGUNTUM 
- arsboiltiŕ (?), 13-708a i 
- ab Sagunto Dertosa[m m(ilia)  
p(assuum) XCII], 18-472 
- ab Valentia Saguntu[m m(ilia)  
p(assuum) XVI] ab Sagunto 
Dertosa[m m(ilia) p(assuum) 
XCII], 18-472 
SALACENSES 
- vicani [---] Salac(enses), 13-993 
SALACIA 
- Salaciensis, 12-654, 20-709 
SALARIA 
- col(onia) Salar(ia), 14-192 
SALDUIE 
- Salluienses (bronce de 
Contrebia II), 16-600, 18-512  
- 13-790c (?) i  
SALLUIENSES → SALDUIE 
*SALMANTIA 
- [Coss]us [Salman]tiensis, 17-218b 
SALMANTICA 
- ordo Salmanticen(sis), 11-395 
- Salmatic(ensis), 13-943 
SCALLABIS 
- [co]lonia Scallabitana, 12-667,  
20-712 
SEANOCI 
- populus Seano[corum], 15-91 
 (deditio de Alcántara) 
SEARI 
- Sear(i), 11-712, 14-460 
SEGARDINENSES 
- [lex (?) paganic?]a pagi Gallor[um 
pagi (?) Be]lsinonensis pagi 
Segardinensis rivi, 13-731a (bronce 
de Agón) 







- ordo Segarrensis, 12-72 
SEGOBRIGA 
- r(es) p(ublica) S(egobrigensis, -ium) 
20-113b (fistula), 20-144 
- r(es publica) S(egobrigensis, -ium), 
20-113a (fistula) 
- [r(es)] p(ublica) Seg[obrigensium],  
20-140 
- Segobricen[sis], 13-249 
- Seg[obrig---?], 20-140 
- sekobirikea (?), 20-371 i 
- segobirigea (?), 20-371 i 
- sekobiriza (?), 20-371 i 
- sekobiriza, 15-170 i 
SEGONTIA 
- Segontinensis, 18-443 
- Segontinus, 13-441 
SEILIUM 






- intercisus Seur(r)roru(m), 19-187B 
SISAPO 
- mun[icipium? Si]sapo[nense?],  
20-65 
- IIIIIIviri Aug(ustales)? m]unicipum  
municipii [Sisaponensium],  
20-66 
*SKUKA 
- aratiko zkukai (?), 13-796 i(tésera 
 de hospitalidad) 
SLANIA 
- Slaniaz, 11-625 i (tésera de hospitalidad) 
SOLIA 
- Solia, 15-62 (?) 
SOSINESTA (?) 
- agrum preivatum Sosinestanorum,  
18-512 (bronde de Contrebia II) 
- ager publicum Sosinestanorum,  
18-512 (bronde de Contrebia II) 
- Sosinestana ceivitas (bronde de Contrebia 
 II), 16-600, 18-512 
- Sosinestanei, 18-512 (bronde de  
Contrebia II) 
SUCAELO 
- domo Sucaeloni, 14-164 
SUPERTAMARICI, CELTICI 
- [Ce]lti[cu]s Supertamarcus, 11-281 
SUSARRI 
- castellani Paemeiobrigenses ex 





- T(aporus?) d(e) v(ico) Talabara,  
17-225  
- [v(icus) Tala]bara, 13-875 
*TAMUSIA 
- Taimuçiensis, 11-104 
TAPORI 
- T(aporus?), 13-971 
- T(aporus?) d(e) v(ico) Talabara,  
17-225 
- Tapurus (?), 11-696b 
TARBELLI QUATTUORSIGNANI 
- Tarbellus IIII Signanus, 12-444 
*TARMEZTUTS 
- tarmestutez kar, 13-689 i 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





- col[onia [---], 20-466 
- G(enius) c(oloniae) (?) [---],  
20-461, 20-490 
- Genius [c]onvent(us) 
[T]arraconens(is), 11-524a 
- [[Gen]]ius [c]onvent(us) 
[T]arraconens(is), 11-524b 
- [d]ec(urio) Laru(m) [co]loniae  
Tar[r]ac(onensium), 20-510 
- [ordo col(oniae) Tarrac(onensium)], 
11-535 
- [Tarraconensi]um (servus), 20-490 
- ab Dertosa Tarracona[m m(ilia) 
p(assuum) LXII], 18-472 
- ab Tarracona [Barcinonam m(ilia)  
p(assuum) LXVII], 18-472 
- ad saco(marium) T(arraconense,  
-arraconis), 12-390 
- b(rachium) V col(onia) I(ulia), 
18-425 
*TARVODURUM 
- tarvoduresca, 11-628 
- tarvodure[s]ca, 14-352a i 
TAUCIS 
- [or]do Ta[ucitan(us, -orum)], 16-37  
TERMES 
- Termestin(a), 18-25 
- Termestin(us), 18-26 
- Termestini, 13-653 
TERTABRIGA 
- tertabiizum, 15-291 i 
*TERTUREZ 
- terturez, 14-385 i  
THURANUS 
- vicus Thuranus, 12-12d † 
TICINOS 
- Ticino, 12-428 (gen.) 
- Tigino, 12-429 (gen.) 
TIGINOS → TICINOS 
TOLOUS 
- Tolo(sanus), 14-181, 14-184 
- Tol[o(sanus)], 14-182 
- T[olo(sanus)], 14-185 
- [Tolo(sanus)], 14-183 
TONGOBRIGA 
- Genius Tongobrigensium, 11-700 
TRAGUA 
- taracuai, 14-382 i 
TRITIUM MAGALLUM 
- [Tri]tium Magall(um), 12-524 
- T[ritiensis], 13-363b 
*TUBENA/*TUBENUM 
- Tubene(n)s(es), 17-253c 
TURIASO (?) 
- turiazika, 13-793 i 
TURIBRIGA 
- dea Atae[ci]na Tur[..], 20-21 
- domina Turibrig(ensis) Adegina, 
16-130 
TURPINICUS 
- Turpinicis (?), 11-350  
TURRIS/TURRES 
- Turris Genius, 15-6 
TURUNTA 




- Ulia, 14-13a 





URSO (lex Ursonensis)  
- col(onia) Gen(etiva) Iul(ia),  
15-325a 
- [col(onia) Gen(etiva) Iul(ia)], 
15-325a 
- col(onia) G(enetiva) I(ulia), 15-325a 
- colon(ia) Iuli[a], 15-325b 
- c(olonia) I(ulia), 15-325b 
- [c(oloni) c(oloniae) G(enetivae)  
I(uliae)], 15-325a 
- [decurio] col(oniae) Iul(iae), 15-325b 
- comitia in c(olonia) G(enetiva)  
I(ulia), 15-325b 
- [comi]tia habiturus erit in 
co[l(onia) G(enetiva) I(ulia)], 
15-325a 
- pecuniae publicae colon(orum)  
colon(iae) G(enetivae) 
I(uliae), 15-325a 
- [Ursone?]nsis, 13-646a 
- 15-333 
USAMA 
- usama, 14-352a i 
*USKA 
- uskika, 13-799 i (tésera de hospitalidad) 
UXAMA ARGAELA 
- argailika, 15-372 i (tésera de  
hospitalidad) 
- arkailika, 13-792 i (tésera de  
hospitalidad) 
- Ux[a]mensis, 13-438c 
- Ux[a(mensis)?], 12-561b2 




- Vad(iniensis), 12-305 
- Vad(iniensis), 20-401 
- Va(diniensis), 20-398 
VALENTIA 
- domo Valentiae, 16-470 
- s(enatus) p(opulus) q(ue)  
V(alentinorum), 20-545 
- Valentini veterani et veteres, 18-453 
- [[Valentini veteran(i) et vete[r(es)]]], 
12-536  
- Valen[[tini veteres et veterani]], 
18-461 
- ab Valentia Saguntu[m m(ilia)  
p(assuum) XVI], 18-472 
- episcopu)s s(a)nc(t)e eclesie  
Valentin[e], 20-548 † 
VARIA 
- uaraka, 20-410 i 
VECUNIA 
- Vecunienses, 13-725 
VENTIPPO 
- Ventipponensis, 12-554 
- 12-554  
VIBO VALENTIA 
- Vibo, 14-13a 
VIPASCA 
- procurator metallorum 
Vipascensium, 13-435 
VIRCAULI 
- Vircaul[i], 13-1038 
*VISSAIUM 
- Deibabor igo Deibobor 




- Zilitan[us], 20-442a 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





- [---]brigensis, 13-962 
- [---]diens(is) (?), 11-449 
- Genius convent(us) [---], 11-525 
- IIvir col(oniae) Emeritens]e  
item co[l(oniae) ---], 19-17 
- ++++nesis (sic), 14-423 
- [-c.7-]nienses, 16-62 
- [---]nses, 12-480 
- ter(minus) August(alis) inter  
[-c.3-4-]+++obri(genses) et 
Avile(n)s(es), 20-48 
- vicus, 12-619 




D. RÍOS, MONTES, VÍAS Y OTROS LUGARES GEOGRÁFICOS 
 
ANA  
- Ana, 14-58 
BARRAECA  
- Barraeca, 14-58 
CANCELLI BORICI 
- Canc(elli) Bor(ici), 19-265 
CAURUS 
- Caurus (mons), 12-12b † 
DURIUS  
- Duer(us), 19-575  
HIBERUS, RIVUS (bronce de Agón) 
- molis rivi Hibe[riensis], 13-731b 
- rivus Hiberiensis, 13-731 
- rivus Hiberiensis Capitonianus, 
 13-731d  
ISARUS 
- Isarus (?), 19-453 
LARENSIS, RIVUS 
- compagani rivi Larensis, 16-549 
PYRENAEI 
- ab [Gerunda Summum Pyrenaeum  
m(ilia) p(assuum) XLIII],  
18-472 
SOLIA 
- Solia, 15-62 
TAGUS  
- Tagus, 18-564 
TITANIUS - TITANUS  
- Titanius vel Titanus, 14-37 
TITAROS 
- Titaros (mons?), 16-17 
VIA AUGUSTA 
- [via Augusta?], 20-392 (miliario) 
- via Augusta CX, 12-79 (miliario) 
- [via] Augusta [CC]XLIIII, 12-322a  
(miliario) 
- via Aug(usta) [m(ilia) p(assuum)  
CCX]CIIX, 11-244a (miliario) 
- via Aug(usta) CCXCIIX, 11-244b  
(miliario) 
- via Aug(usta) CCC[V?], 14-131b  
(miliario) 
- via Aug(usta) m(ilia) p(assuum) 
  C[---], 12-321 (miliario) 
- via? Aug(usta?) m(ilia) p(assuum)  
C[---?], 12-618 (miliario) 
VIA DOMITIANA AUGUSTA 





VIA LIGNARIA TRIUMPHALIS 
- cur[at]o[r] v[i]ae lign[ariae 
t]rium[phalis], 17-250 
VIA NOVA 
- [via Nova a Bracara m(ilia)  
p(assuum) XXIX], 11-655 (miliario) 
- via Nova a Bracara m(ilia) 
p(assuum) XXXI, 13-826 (miliario) 
- [via Nov]a facta ab Ast[urica], 
 13-375 (miliario) 
VIA PAGANICA 
- [via] paganica, 14-459 
VIA SALARIA 






X. administración local 
 




- civis, 14-348 
- civi(s), 12-363B (tésera de hospitalidad) 
- c(ivis) r(ei) p(ublicae) 
C(oilarnorum), 13-1036 
- civis [Bletisamen(sis)], 18-479b2 
(tabula de hospitalidad) 
- civi<s> Maggaviensiu(m), 12-363A  
(tésera de hospitalidad) 
- cives, 13-9, 15-340 
CIVITAS 
- ci[vitas] (?), 13-446  
- c(ivitas) C(oilarnorum), 16-678 
- cibitas (sic) Ispa(lis), 11-442 † 
- civitas Maggav(i)ensium, 12-363B 
(tésera de hospitalidad) 
- [civita?]s Miro(brigensium)  
C[elt(icum)], 17-252a 
- splendidissima civitas, 13-976 
- c(ivitates) R(omanorum), 11-712 
- Sosinestana ceivitas (bronce de  
Contrebia II), 16-600, 18-512 
COLONIA 
ASTIGI 
- c[urator] corpo[ris]  
olea[riorum st]ationu[m] 
CC(oloniarum duarum?)  
Romul(ensis) Hisp(alensis)  




- [colonia Iulia Faventia  
Paterna Barcino], 13-193 
CORDUBA 
- c(olonia) P[at(ricia)], 18-121 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
c(olonorum) c(oloniae)  
[P(atriciae)], 13-270 





- [anno] col(oniae), 18-36 
- c[o]lonia, 13-111 
- col[onia?], 13-132 (?) 
- c(olonia) I(ulia) A(ugusta) 
E(merita) an(no) 
co(loniae) CCV, 11-52a 
(fistula aquaria) 
- c(olonia) I(ulia) A(ugusta) 
E(merita) an(no) 
co(loniae) CC[V], 11-53, 
11-56 (fistulae aquariae ) 
- [c(olonia) I(ulia) A(ugusta) 
E(merita) an(no) co(loniae) 
C]CV, 11-52b (fistula aquaria) 
- [IIvir col(oniae)Emeritens]e item 
co[l(oniae) ---], 19-17 
- [huic colonia Emeritensis  
decrevit] m(onumentum) 
 f(unus) l(ocum) c(um) 
 a(edificio) f(uneris) 
 i(mpensam), 15-40b 




- c(oloni) c(oloniae)  
R(omulae), 14-349 
- c[urator] corpo[ris]  
olea[riorum st]ationu[m] 
CC(oloniarum duarum?)  
Romul(ensis) Hisp(alensis)  
et F(irmae) [Astig(itanae)?],  
17-122 
- ordo d(ecurionum) c(oloniae)  
R(omulae), 14-350 
ITALICA 




- sacerdo[s col(oniae) A(eliae)  
A(ugustae) I(talicae)], 11-472 
- 17-121a (?) 
PAX IULIA 
- col(onia) Pax Iulia, 14-413 
SALARIA 
- col(onia) Salar(ia), 14-192 
SCALLABIS 
- [co]lonia Scallabitana [ob 
e(ius)] m[e]rita in 
colon(iam), 12-667,  
- [co]lonia Scallabitana [ob] 
merita in colon(iam), 20-712 
TARRACO 
- col(onia) I(ulia), 18-425 
- col[onia [---], 20-466 
- G(enius) c(oloniae) (?) [---],  
20-461, 20-490 
- locus [sepulturae ab ordine 
col(oniae) 
Tarrac(onensium)], 11-535 
URSO (lex Ursonensis) 
- colon(ia), 13-646b (fragm. lex  
Ursonensis?), 15-325a  
- co[l(onia)], 15-325a  
- eius colo[n(iae) decur(io)], 
 15-325b 
- col(onia) Gen(etiva) Iul(ia),  
15-325a  
- [col(onia) Gen(etiva)  
Iul(ia)], 15-325a 
- col(onia) G(enetiva) I(ulia), 
 15-325a  
- colon(ia) Iuli[a], 15-325b  
- c(olonia) I(ulia), 15-325b  
- [c(oloni) c(oloniae) 
G(enetivae) I(uliae)],  
15-325a  
- comitia in c(olonia) 
G(enetiva) I(ulia),  
15-325b  
- [comi]tia habiturus erit in 
co[l(onia) G(enetiva) 
I(ulia)], 15-325a  
- curiae colon(iae) Iul(iae), 
 15-325a 
- [decurio] col(oniae) Iul(iae),  
15-325b  
- mag(istratus) eius 
colon(iae), 15-325a  




- colonia, 13-731d (bronce de Agón) 
- colon(ia), 13-646b (fragm. 
 lex Ursonensis?)  
- colo[---], 14-400 (fragm. lex) 
- [c]olon[-], 14-401 (fragm. lex) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- [IIvir col(oniae) Emeritens]e  
  item co[l(oniae) ---], 19-17 
COLONI 
ASTIGI (?) 
- coloni, 20-442a 
CARTHAGO NOVA 
- coloni et incolae, 18-231 
CORDUBA 
- IIvir c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae), 14-164 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
c(olonorum) c(oloniae)  
[P(atriciae)], 13-270 
- loca [s(odalium)?] 
Philippian(orum)  
c(olonorum) c(oloniae)  
P(atriciae), 20-80 
HISPALIS 
- c(oloni) c(oloniae) R(omulae),  
14-349 
- colon(i) a Ka(lendario) 
 Vegetiano, 13-274 
URSO (lex Ursonensis) 
- colonus, 15-325b  
- [co]lon(us), 15-325a  
- coloni, 15-325a  
- colon(i), 15-325a  
- [c(oloni) c(oloniae) G(enetivae)  
I(uliae)], 15-325a  




- colo[---], 14-400 (fragm. lex) 
- [c]olon[-], 14-401 (fragm. lex) 
COMPAGANI 
- compagani rivi Larensis, 16-549 
CONCILIUM 
- concilium, 13-731b (bronce de Agón) 
CONVENTIO 
- conventio paga[nica (?) omnium (?) 
C]aesaraugustanorum 
Gallorum Cas[cantensium,  
-cantinorum Bels]inonensium 





- [incola in mun]icipio 
 [Carmonense] (? ) , 11-449  
CARTHAGO NOVA 
- coloni et incolae, 18-231 
MALACA 
- incola, 11-328e (lex Malacitana,  
v. 68) 
- incolae, 11-328a (lex Malacitana,  
v. 48) 
MURGI 
- incolae, 13-9 
SEGOBRIGA 









- municipal⌐e¬s, 15-538a 
AVILA 
- m[un?]icipe?[s] Avilae,  
13-27a 
X. ADMINISTRACIÓN LOCAL 
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MALACA (?) (lex Malacitana) 
- municipes, 11-328b (v. 4); 
11-328c (vv. 20-21, 31-32);  
11-328d (vv. 6-7, 13, 21, 32); 
11-328e (vv. 4, 12, 16, 20-21, 
44, 67, 68); 11-328e (vv. 4, 12, 
16, 20-21, 44)  
MURGI 
- municipes Murg(itani),  
13-9 
SISAPO 





- populus m(unicipii) C(aesarini),  
20-59 
AVILA 
- M(ater) D(eum) C(ybele) 
[I]d(a)ea u(niversi) 
m[un?]icipi[i] 
Avilac(ensium) (?), 14-30 
CALAGURRIS 
- [mun(icipium) Calagorri(tanum)],  
11-360b2 
CARMO 
- [incola in mun]icipio 
[Carmonense] ( ?) , 11-449  
DIANIUM 
- municipium, 14-9 
EBORA 
- munic(ipium) Eborensis,  
14-441 
LUCENTUM 
- [m]unicipium Lucen[t(inorum)],  
14-5 
MALACA 
- IIvir municipii Flavi  
Malacitani, 11-328d (lex 
Malacitana, vv. 63-64)  
- oppidum municipii Flavi 
 Malacitani, 11-328c (lex 
Malacitana, vv. 61-62) 
NUNDITANUM 
- mun(icipium) Nund(itanum,  
-itanorum) (?), 12-374 
SAETABIS 
- Genius m[u]nicipi  
S[aetaba]ugu[stani], 14-374 
- Genius m[u]nicipi S[aetabi 
 A]ugustani, 14-374 
SISAPO 




- [m]unicipium, 14-212  
(fragm. lex) 
MUNICIPIOS INCIERTOS 
- municipium, 11-328a (lex 
 Malacitana, v. 45), 11-328c (lex  
 Malacitana, vv. 2, 4, 54, 70),  
13-731d (bronce de Agón, passim) 
- mun<i>cipium, 11-328b (lex 
 Malacitana, v. 69) 
- [municipium], 11-474 (lex 
Irnitana, v. 38) 
- [--- in mun]icipio [---], 11-449 
- munic(ipi) latini  
decu[riones ---], 14-386 
(fragm. lex Irnitana) 
- municipia, 11-328c (lex  
 Malacitana, vv. 1-2, 53-54, 68) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- patronus municipium, 11-328c  








- opp[idum Iesso?], 18-452 
- oppidum municipii Flavi  
Malacitani, 11-328c (lex Malacitana,  
vv. 61-62) 




- magis[ter pagi pagano]rum 
Caesaraugustanorum, 13-731d 
(bronce de Agón) 
- pagani, 13-731 (bronce de Agón, 
passim) 
PAGUS 
- magis[ter pagi pagano]rum 
Caesaraugustanorum, 13-731d 
(bronce de Agón) 
- magis[ter pagi Gallo]rum  
Caesaraugustanorum, 18-511 
(bronce de Agón) 
- magistri pagi, 18-511 (bronce de Agón) 
- pagus, 13-731b (bronce de Agón, 
passim) 
- [pagus (?) Be]lsinonensis, 13-731a 
(bronce de Agón) 
- pagus Gallor[um] (bronce de Agón),  
 13-731a, 17-202a  
- pagus Gallorum et Segardinenssium,  
18-515 (tessera) 
- pagus Segardinensis, 13-731a 
(bronce de Agón) 





- omnib(us) ho[norib(us) in 
re publi[ca sua] functus, 
15-341  
CARMO 
- r(ei)p(ublicae) s(erva), 11-448 
- r(ei)p(ublicae) s(ervus), 11-448 
CARTEIA 
- r(ei) p(ublicae) Ca(rteiensis,  
- sium?), 18-98 (fistula aquaria) 
COILARNI 
- c(urator) r(ei) p(ublicae) 
C(oilarnorum) (?), 13-1036 
CORDUBA 
- respubl[ica Cordubensis], 
11-251  





- omnibus honoribus in 
rep(ublica) sua functus, 16-4 
EBORA 
- r(es) p(ublica), 14-439 
EDEBA 
- r(es) p(ublica) Edebensium,  
14-363 
EMERITA 
- respubli(ca)Emerite<n>sium,  
13-100 




- patronus rei p(ublicae) 
His[palens(is)], 16-525  
ITALICA 
- curator reip(ublicae) 
Italicensium, 11-471 
- [c]urator reipublic(ae) 
Italicensium, 11-471 
- reip(ublicae) Ita[licensium] 
serva, 14-327 
MURGI 
- r(es) [p(ublica) Murg(itana)],  
14-19 
OBA 
- respublica Obensis, 14-114  
OBULCO 
- solo empto ab republica,  
13-355  
OSSONOBA 
- resp(ublica) Osson(obensis) ex  
decreto ord(inis), 14-443 
POLLENTIA 
- [res] publ[ica Poll(entina, 
-entinorum)] (?), 20-22  
- [re]s pub(lica) [Poll(entina,  
-entinorum)] (?), 20-23a 
SEGOBRIGA 
- r(es) p(ublica) S(egobrigensis,  
-ium), 20-113b (fistula aquaria), 
20-144 
- r(es publica) S(egobrigensis, 
 -ium), 20-113a (fistula aquaria) 
- [r(es)] p(ublica) Seg[obrigensium],  
20-140  
SEILIUM 
- r(es) p(ublica) S(eiliensis),  
11-703, 11-704 
TERMES 
- [res public]a, 13-653b 
INDETERMINADO 
- omnib(us) ho[norib(us) in 





- vicani Circoiebre(nses) vel 
Circoieb(enses), 13-1032 
- vicani Ilex[---], 11-657 
- vicani Lir(ienses?), 17-219 
- vicani Munenses, 12-96 
- vicani Ne[rt?]aicens(es?), 20-691 
- vicani Ocel[o]n[e]nses, 11-673b 
- vicani Ocel[o]nn[i]es, 11-673a 
- vicani [---] Salac(enses), 13-993 
VICUS 
- v(icus) Talabara, 17-225 
- [v(icus) Tala]bara, 13-875 
- [vicus ---]tsitsi, 19-457(diploma 
militar) 
- vicus, 12-619 
- 17-233
HISPANIA EPIGRAPHICA 




B. CONCILIUM PROVINCIAL. ORDO. POPULUS 
 
A. CONCILIUM PROVINCIAL 
 
CONCILIUM PROVINCIAE BAETICAE 
- [pr]ov(incia) immunis [d]evota  
numini maiestatique eius, 14-313 
- provincia immu[nis] devota  
numini eiu[s], 14-314 
CONCILIUM PROVINCIAE HISPANIAE  
CITERIORIS 
- fla[men] p(rovinciae) H(ispaniae)  
c(iterioris), 20-508 
- flam(en) p(rovinciae) H(ispaniae)  
c(iterioris), 20-31 
- fl(amen) p(rovinciae) H(ispaniae) 
[c(iterioris)], 16-24 
- f[l(amen) p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris)], 15-341 
- flamen provinc(iae) H(ispaniae)  
c(iterioris) bis, 18-232 
- flaminica perpetua p(rovinciae) 
H(ispaniae) cit(erioris), 12-393 
- p(rovincia) H(ispania) c(iterior), 
15-341 
- [---? Hispania ci]terio[r ---], 20-467b 
- Rufus leg(atus) c(um) c(onsilio)  
c(ollocutus) decreto ex tilia 
recitavit, 16-549 
CONCILIUM PROVINCIAE LUSITANIAE  
- [d]ecreto concili provin[ciae ---], 
15-59 
- [flamen Divi Aug(usti) provinc(iae)?]  
Lusitan(iae), 20-18a2 
- [flame]n provinc(iae), 12-666 
- [fl]am(en) provinc(iae), 20-712 
- [fl]am(en) pro[v]inc(iae), 12-667 
- flamen provi[n]ciae Lusitania[e],  
12-654, 20-709 
- flamen p[ro]vinci(a)e L[usita]ni(a)e, 
13-1004 
- [flamen provinc(iae)] Lusitan(iae), 
19-19 
- [flamen provinc(iae)?] Lusitan(iae),  
 20-18a 
- flaminica provinciae Lusitaniae,  
14-441, 14-445 
- flaminica provinc(iae) Lusit(aniae), 
13-976 
 
b. ORDO. POPULUS 
 
CIVIS 
- meritissimus civis, 14-348 
COMITIA 
- comitia, 15-325b (lex Ursonensis), 18-31 
 (fragm. lex) 
- comitia in c(olonia) G(enetiva)  
I(ulia), 15-325b (lex Ursonensis) 
- [comi]tia habiturus erit in co[l(onia) 
G(enetiva) I(ulia)], 15-325a (lex 
Ursonensis) 
- comitia IIviris aedilibus [creandis],  
15-325b (lex Ursonensis) 
CURIA 
- curia (lex Malacitana), 11-328a (vv. 36, 
47, 49-50), 11-328b (vv. 4-5, 6, 12, 
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20, 24, 27, 32, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 
63), 11-328c (vv. 10-11)  
- curia, 15-325a (lex Ursonensis),  
18-31 (fragm. lex) 
- [c]uria, 18-31 (fragm. lex) 
 - [curia], 15-325a (lex Ursonensis)  
CURIAE (lex Ursonensis) 
- curiae colon(iae) Iul(iae), 15-325a 
- Acilia, 15-325a 
- Aemilia, 15-325a 
- Albania, 15-325a 
- Antonia, 15-325a 
- Asinia, 15-325a 
- Aurelia, 15-325a 
- Caecilia, 15-325a 
- Calpurnia, 15-325a 
- Camerina, 15-325a 
- Ersil ia, 15-325a 
- Fabia, 15-325a 
- Fulvia, 15-325a 
- Hortensia, 15-325a 
- Ilia, 15-325a 
- Iulia, 15-325a 
- Iunia, 15-325a 
- Licinia, 15-325a 
- Martia, 15-325a 
- Salutaris, 15-325a 
- Scribonia, 15-325a 
- Tituria, 15-325a 
- Troia, 15-325a 
- Valeria, 15-325a 
- Veneria, 15-325a 
CURIATUS 
- curiati, 15-325a (lex Ursonensis) 
DECRETUM DECURIONUM 
- decre[to decurionum], 13-332 
- d(ecreto) d(ecurionum), 12-654,  
 13-469 (?), 14-413, 14-414,  
 14-421, 17-71, 17-87 (?), 18-42, 
18-232, 18-233, 20-31, 20-709 
- [d(ecreto)] d(ecurionum), 14-114, 
19-170 
- d(ecreto) [d(ecurionum)], 14-349 
- d(ecreto)? [d(ecurionum)?], 14-276 
- [d(ecreto) d(ecurionum)], 20-18,  
20-355 
- d(ecreto) d(ecurionum) c(oloniae) 
P[at(riciae)], 18-121 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
c(olonorum) c(oloniae)  
[P(atriciae)], 13-270 
- d(ecurionum) d(ecreto), 12-277, 
14-158a-b 
- ex d(ecreto) d(ecurionum), 12-476,  
12-479, 18-453, 20-510 
- [ex d(ecreto)] d(ecurionum), 20-504 
- [[[ex] d(ecreto) d(ecurionum)]],  
12-536 
- ex d(ecurionum) d(ecreto), 20-30 
- [ex d(ecurionum)] d(ecreto) 
f(aciendum) [c(uravit)]?, 19-26 
- 14-400-418 (?) 
DECURIO 
- arbitratus decur(ionum), 15-325a  
(lex Ursonensis) 
- decurio, 11-328e (lex Malacitana,  
v. 51), 12-370 (carmen), 15-325a 
(lex Ursonensis) 
- decur[io], 19-327 
- [decu]rio, 13-646b (fragm. lex  
Ursonensis?) 
- [decurio] col(oniae) Iul(iae), 15-325b 
(lex Ursonensis) 
- eius colo[n(iae) decur(io)], 15-325b 
(lex Ursonensis) 
- decurionis l(oca), 18-43a 
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- decuriones (lex Malacitana), 11-328b  
(v. 1-2), 11-328c (v. 64), 11-328d  
(vv. 16, 44-45), 11-328e (vv. 7, 8, 28, 
31-32, 51, 54, 60)  
- [decu]riones, 15-325b (lex Ursonensis) 
- decurion[es conscriptive], 14-387 
(fragm. lex Irnitana) 
- munic(ipi) latini decu[riones ---],  
14-386 (fragm. lex Irnitana) 
- [decuriones conscriptive], 14-387 
(fragm. lex Irnitana) 
- [numerus decurionum  
conscriptorumve], 14-387 
(fragm. lex Irnitana) 
- ordo d(ecurionum) c(oloniae) 
R(omulae), 14-350 
- d(ecurionum) s(ententia), 20-47 
INGENUUS 
- singuli ingenui, 15-325b (lex Ursonensis) 
LIBERTINUS 
- libertini, 15-325b (lex Ursonensis) 
ORDO 
CALAGURRIS 
- [ordo Cal(agurritanorum) 
locum (?) decre]vit, 15-308a 
HISPALIS 
- ordo d(ecurionum) c(oloniae) 
R(omulae), 14-350 
ILURCO 
- decretum ordinis Ilurconensis,  
12-286 
IPORCA 
- ordo Iporcensium, 11-453 
ITALICA 
- splendid[is(simus) or]do, 11-472 
- ordo senei, 13-609 
MIROBRIGA 
- splendidissimus ordo, 19-551 
POLLENTIA 
- [o]rdo, 17-14 
SALMANTICA 
- ordo Salmanticen(sis), 11-395 
SEGARRA 
- ordo Segarrensis, 12-72 
SEGOBRIGA 
- [or]do, 20-336 
TARRACO 
- ordo, 20-508 
- [ordo col(oniae)  
Tarrac(onensium)], 11-535 
TAUCIS 
- [or]do Ta[ucitan(us, -orum)],  
16-37 
VALENTIA 
- `o(rdines, -rdo?)´, 20-545 
PLEBS 
CALAGURRIS 
- [plebs ob aeternam (?)  
concordiam] eorum [statuas 
duas (?) censue]rat, 15-308a 
POPULUS 
ASIDO 
- populus m(unicipii)  
C(aesarini), 20-59 
BLETISAMA (tabula de hospitalidad) 
- senatus [populusque]  
Bletisamen[sis], 18-479a2  
- s[enatus popul]usq(ue) 
Bletisam[ensis], 18-479a2 
- senatus [populusque] 
Bletisamen[sium], 18-479d2  
- s[enatus popul]usq(ue)  
Bletisam[ensium], 18-479da2  




- ob plenissimam munificentiam  
erga patriam et populum,  
14-348 
- populus, 14-348 
ILITURGI 
- populus Iliturgitanus, 16-448 
ITALICA 
- [populus Ital]icensis, 16-534 
MALACA 
- postulans populus, 17-87 
VALENTIA 
- s(enatus) p(opulus) q(ue)  
V(alentinorum), 20-545 
SENATUS 
BLETISAMA (tabula de hospitalidad) 
- senatus [populusque]  
Bletisamen[sis], 18-479a2  
- senatus [populusque]  
Bletisamen[sium], 18-479d2  
- s[enatus popul]usq(ue)  
Bletisam[ensium], 18-479da2  
- s[enatus popul]usq(ue)  
Bletisam[ensis],18-479da2  
CONTREBIA 
- senatus Contrebiensis, 18-512  
(bronce de Contrebia II) 
ITALICA 
- senatus (?), 13-616 
MAGGAVIA 
- mag(istratus) et senatus 
Maggavienses,  
12-363A (tésera de hospitalidad) 
VALENTIA 







- aedilis, 11-328a (lex Malacitana, vv. 33, 
46, 57), 12-474, 13-998, 18-165 
- aedil[is?], 19-138a-b 
- aed[ilis], 20-99 
- [aedilis], 14-386 (fragm. lex Irnitana) 
- aedil(is), 18-71, 20-31 
- aed(ilis), 12-110, 12-274, 12-473, 
14-14, 14-439, 16-24, 16-45, 
20-30 
- [a]ed(ilis), 12-184 
- [ae]d(ilis), 12-153 
- [aed(ilis)], 14-33, 18-117a-b, 18-168,  
18-232 
- [aedilis?] II, 12-668 
- aediles, 14-386 (fragm. lex Irnitana), 
15-325b (lex Ursonensis) 
- [aediles], 14-386 (fragm. lex Irnitana) 




- aedilitas, 11-328a (lex Malacitana, v. 64), 
11-328c (lex Malacitana, v. 9), 15-




- c(urator) r(ei) p(ublicae) 
C(oilarnorum) (?), 13-1036 
- curatores, 13-731b (bronce de Agón), 
18-511 (bronce de Agón) 
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- conscripti (lex Malacitana), 11-328b,  
(v. 2), 11-328d ( vv. 16-17, 45),  





- deductor, 16-448 
IIVIR 
- IIvir, 11-328a (lex Malacitana, vv. 29, 30, 
33, 52 45), 11-328d (lex Malacitana, 
vv. 5, 43), 11-328c (lex Malacitana, v. 
39), 11-328e (lex Malacitana, vv. 2, 3, 
11, 51), 11-360b2 (?), 11-457,  
12-184, 12-274, 12-374, 12-479,  
14-14, 14-155, 14-316, 14-386  
(fragm. lex Irnitana), 14-396 (fragm. lex),  
14-414, 15-325a (lex Ursonensis),  
16-22, 16-45, 18-121, 18-165,  
18-583, 20-30, 20-31, 20-508 
- IIv[ir], 12-153, 16-23, 18-231 
- [II]vir, 12-14, 18-168 
- [II?]vir, 16-543 
- [II]vi[r], 18-452 
- [I]Iv[ir], 18-117a-c 
- [IIvir], 11-474 (lex Irnitana, v. 37),  
14-17, 14-218b, 15-325b  
(lex Ursonensis), 18-232 
- [IIvir?], 12-110, 12-474 
- [duov?]ir, 11-469b 
- d[uovir?], 14-218a1 
- [duumvir?], 12-668 
- IIvir Celsae, 12-473 
- [IIvir col(oniae) Emeritens]e 
item co[l(oniae) ---], 19-17 
- IIvir municipii Flavi Malacitani,  
11-328d (lex Malacitana, vv. 63-64) 
- IIvir c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 14-164 
- IIvir Patriciensis et 
P(ontificiensis), 14-191 
- IIvir bis, 14-192, 14-348 
- IIvir II, 12-93 
- IIvir VI, 14-439 
- [I]Iv{i}r item, 14-33 
- IIviri (lex Ursonensis),  
15-325a 15-325b  
- IIvir[i], 18-389 
- I[Iviri], 14-386 (fragm. lex Irnitana) 
- [IIviri], 14-386 (fragm. lex Irnitana) 
- [IIviri?], 19-28 
- IIvir(i), 14-114, 14-413, 15-325a  
(lex Ursonensis) 
- [IIvir(i)], 15-516 
- dumvir(i), 15-325a (lex Ursonensis) 
- [du]ovi[ri], 18-35 
- [duunviri], 14-387 (fragm. lex Irnitana) 
- 18-109, 19-47 (?) 
IIVIR QUINQUENNALIS 
- IIvir et q(uin)[q(uennalis)], 14-14 
- IIvir quinq(uenalis), 16-474,  
18-231 
- [IIvir quinq(uennalis)], 18-232 
- [IIvir q(uin)q(uennalis)] (?), 20-504 
- [II vi]r quinq(uennalis) ite[m, -rum],  
18-420a 
- [IIvi]r quinq(uennalis) II, 18-420b 
- [IIvi]r quinq(uennalis) II, 11-533 
IIVIRATUS 
- IIviratus (lex Malacitana), 11-328a,  
 (v. 61), 11-328c (vv. 9, 21, 23) 
- [IIvira]tus, 15-325a (lex Ursonensis) 
- 13-127 (?), 18-34 





- honos (lex Malacitana), 11-328a,  
vv. 41, 63), 11-328b (vv. 16-17, 19),  
11-328c (v. 33), 11-328d (v. 16) 







- omnib(us) ho[norib(us) in  
re publi[ca sua] functus, 
15-341  
DIANIUM 
- omnibus honoribus in  
rep(ublica) sua functus, 16-4 
INDETERMINADO 
- omnib(us) ho[norib(us) in re  
publi[ca sua] functus, 15-341  




- iudex, 13-731d (bronce de Agón) 








- magister, 13-731 (bronce de Agón, passim) 
- magister pagi, 13-731 (bronce de Agón, 
passim) 
- magis[ter pagi Gallo]rum 
Caesaraugustanorum, 18-511 
(bronce de Agón) 
- magis[ter pagi pagano]rum 
Caesaraugustanorum, 13-731d  
(bronce de Agón) 
- magistri, 11-621a-b 
- magistri pagi, 18-511 (bronce de 
Agón) 
- magistri suffecti, 13-731b (bronce  
de Agón) 
MAGISTERIUM 
- magisterium, 13-731(bronce de Agón) 
MAGISTRATUS 
- magistratus, 11-328b (lex Malacitana,  
vv. 58-59), 15-325a (lex Ursonensis), 
18-512 (bronce de Contrebia II) 
- mag(istratus), 12-363B (tésera de  
hospitalidad), 15-325b (lex Ursonensis) 
- magistratus Contrebiensis,  
18-512 (bronce de Contrebia II) 
- [mag]istratus Contrebienses,  
18-512 (bronce de Contrebia II) 
- mag(istratus) eius colon(iae), 15-325a 
(lex Ursonensis) 
- mag(istratus) III, 12-93 
- mag(istratus) et senatus  





- patrocinium, 11-328c (lex 
Malacitana, v. 56) 
- patronus, 15-341, 17-71, 18-40 
- patro[nus], 17-103 
- [patr]onus, 20-355 
- [patronus], 13-193, 18-41 
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- patronus cooptatus, 11-328c (lex 
Malacitana, v. 55) 
- patronus municipium, 11-328c 
(lex Malacitana, v. 57) 




 - l[ocum praefectura?], 18-38 
PRAEFECTUS 
- pra[efectus], 13-130 
- [praef]ectus, 13-128 
- pr(aefectus) Caesarum bis, 12-668 
- [praefectus Imp. N]ervae Tr[aiani 
Aug.], 19-17  
- praef(ectus) Ti(beri) Caesaris,  
14-218b 
- [p]raef(ectus) [¿Ti(beri) Claudii? 
Ner?]onis, 14-218a1 
- [p]raef(ectus) --- Ner]onis et 
D[rusi], 14-218a2 
- praef(ectus) [quinq(uennalis)  
Ner]onis et D[rusi Caes(arum)], 
14-218b 
- praefect[us] i(ure) dic(undo), 18-121 
- praefectus (operi faciundo), 14-6 
- praefec[tus ---] (?), 19-20 
- pra[efectus ---], 19-47 
- praefecti, 15-325a (lex Ursonensis) 
- praefecti, 15-325a (lex Ursonensis) 
- 19-46 (?) 
PRAETOR 
- praetor, 18-512 (bronce de Contrebia II) 




- quaestor, 11-328a (lex Malacitana,  
vv. 33, 46, 57-58) 
- qua[e]stor, 20-508 
- q(uaestor), 12-184, 14-439, 20-504 
- quaestores, 14-386 (fragm. lex Irnitana) 
- qua[estores], 14-386 (fragm. lex Irnitana) 
- quae[stores], 14-386 (fragm. lex Irnitana) 
- [quaestores], 14-386 (fragm. lex Irnitana) 
QUAESTURA 
- quaestura (lex Malacitana), 11-328a  
 vv. 64-65), 11-328c (vv. 9-10, 22, 23) 
IIIIVIR 
- IIIIvir, 18-31 (fragm. lex), 20-59 
- [IIII]v[i]r II, 20-97 
- IIIIvir desig(natus), 20-334 
- qu(attuor) vir(i) (?), 18-389 
- 20-102 (?) 
QUINQUEVIR 
- qu(inque) vir(i) (?), 18-389 
 
D. FUNCIONES SUBALTERNAS Y ESCLAVOS PÚBLICOS  
 
LIBERTUS 
- libertus, 13-731b (bronce de Agón) 
LIMOCINCTUS 
- [limoci]ncti, 11-474 ( lex Irnitana, v. 37) 
PRAECO 
- praeco, 13-731d (bronce de Agón) 
SERVA 
- r(ei)p(ublicae) s(erva), 11-448 
- reip(ublicae) Ita[licensium] serva,  
14-327 
SERVUS 
- publ(ici servi), 13-995 
- r(ei)p(ublicae) s(ervus), 11-448 
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- epulum, 13-9 
- [epulum], 15-108 
LIBERALITAS 
- liberalitates, 19-1 
MUNUS 
- mune[ra], 18-122 
MUNIFICENTIA 
- ob plenissimam munificentiam  
erga patriam et populum,  
14-348 
OBRAS PÚBLICAS Y ARQUITECTURA 
- aedes [Aesculapi?], 17-90a1 
- aedes d[ivi Augusti], 17-90b 
- Ap[ollinis aedes?], 16-535 (mosaico) 
- aqua addu[c]end(a), 19-201 
- [are]a? privata, 12-59  
- [balineum publ]icum, 12-59  
- basilica, 12-278, 12-279, 15-315 
- cancelli  hemicyclia 
- caul[ae], 16-535 (mosaico) 
- cola, 17-90a1 
- columnae quattuor cum suis  
basibus, 14-214, 17-87 
- custodiam templi, 18-12 
- fastigium, 12-537 † 
- [for]nices, 17-90a1 
- forum, 12-278, 12-279, 18-117,  
- foru[m], 12-477, 19-393 
- he[micyclia cum ca]ncellis et  
 trab{a}ec(u)lis et postibus  
 12-278, 12-279 
- in[tercolumnia cum ca]ncellis, 
  12-278, 12-1279  
- [lacus?], 17-90a1 
- laqus (sic), 19-201 
- ma[ce(ries)?], 18-254 
- monumenta, 18-22 
- muri, 12-479 
- opus, 18-12 
- [op]us, 18-12 
- orarium, 18-563 
- orchestra cum ornamentis, 11-690 
- ornamentis, 16-578 (vid. templum 
Nympharum) 
- [pa]vimentu[m], 13-630 (mosaico) 
- portae, 13-976 
- porticus, 13-976, 15-315 
- [porticus], 18-168 
- postes, hemicyclia  
- posthorreum, 13-355 
- proscaenium, 11-690 
- tabernae, 13-355 
- [te]mplum, 18-12 
- [templum Nympharum (?) ita uti 
ex]cultum est cum suis 
ornamentis, 16-578 
- [templum vetustate] et clade 
a[ffictum], 18-460a 
- templi porticus restituit, 16-12 
- tessera, 18-581 
- [theat]r[um], 20-363 
- the[a]trum c[o]loniae, 13-111 
- thermae, 13-9, 18-576 
- trabecula  hemicyclia 
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- triclinis sil[icea], 14-99  
- t[urres?], 20-58 
- 20-103 
SIGNA Y AFINES 
CLIPEUS 
- [sig]n(a) dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue) edicav(it)],  
16-12 (Marte Augusto) 
IMAGO 
- [sig]n(a) dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue) edicav(it)],  
16-12 (Marte Augusto) 
SIGNUM 
- signum, 15-314 
- [sig]num (?), 13-461 
- [signu?]m Apollinis, 15-125a 
- signum M[---], 15-314 
- signum venator(ium), 13-729 
- [sig]n(a) dei cum imag(inibus)]  
eius cl[ipeisq(ue) edicav(it)],  
16-12 (Marte Augusto) 
STATUA 
- statua gentis [eius, suae, Iuliorum?], 
18-168 
- [s]tatu[a], 17-122 
- statua argentea, 11-472, 13-607 (?) 
VARIA 
- capitul(um) aure[u(m)], 11-472 
- corona aurea flaminalis, 11-472 
- manus argentea, 11-472 
- (sportula), 13-9 
- tuitio thermarum, 13-9 
INDETERMINADAS 
- 15-51, 20-98 
FÓRMULAS DE DONACIÓN 
DE SUO 
- de suo donavit, 18-581 
- d(e) s(uo) f(aciendum) 
[c(uravit)], 17-152 
- de suo posuit, 18-558 
- d(e) s(uo) p(osuit), 18-24, 
- [d(e) s(uo)] p(osuit?), 19-138a-b 
- d(e) s(uo) p(osuerunt), 18-24 
- stat[uam de suo ponendam 
curavit] (?), 15-23a 
DONUM/DEDIT 
- dedit, 13-9 
- d(ederunt), 16-443 
- d(edit) d(edicavit) (?), 13-469 
- donum, 18-12 
-donum columnarum 
quattuor cum suis basibus, 
17-87 
- d(onum) d(edit), 13-287,  
15-263 
- d(onum) [d(edit)], 15-108,  
15-109 
- [d(onum) d(edit)], 17-212 
- d(onum) d(ederunt), 13-630a-b  
- d(ono) d(at) d(edicat), 14-9 
- d(ono) d(edit), 14-380, 18-165, 
 20-19b 
- [d(ono)] d(edit), 20-98 
- [d(ono)] d(edit)], 18-233 
- d(ono) d(ant), 13-287 
IMPENSA 
- f(uneris) i(mpensam) 
  pare[ntes h(onore)  
 a(ccepto) remiserunt], 15- 40b 
- honore usus impensam 
remisit, 14-350 
- honore accepit impensam 
remissit, 13-270, 
- honore acceptus impensam 
  remissit, 17-122 
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- sua impensa, 13-9 
- [su]a inpensa dederu[nt?], 20-66 
EX PATRIMONIO SUO 
- ex patrimonio suo, 13-976 
PECUNIA 
- d(e) s(ua) p(ecunia), 12-668, 
13-20, 13-246, 13-425,  
15-67, 18-116, 18-117 
- d(e) s(ua?) p(ecunia?), 15-263,  
15-510 
- [d(e) s(ua)] p(ecunia?),  
19-138a-b 
- d(e) s(ua) p(ecunia) d(ederunt),  
17-87 
- [d(e) s(ua) p(ecunia)  
d(onum) d(edit)], 17-212 
- d(e) s(ua) p(ecunia) d(ono) 
d(edit), 18-165 
- [d(e) s(ua) p(ecunia) 
fac(iendum) coir(avit)?], 
 16-535 (mosaico) 
- d(e) s(ua) [p(ecunia) f(ecit)?],  
17-189  
- [d]e sua pecunia [fecit?], 20-58 
- [de sua pe]cunia fecit 
idemque dedicavit, 16-578 
- ex pequnia (sic) [sua], 17-90a1 
- n(ovavit) p(ecunia)  
[p(ublica) vel s(ua)] (?), 
18-71 
- [pecuni]a? privata, 12-59  
- pecunia [sua ---], 15-108 
TESTAMENTUM  
- testam[ento], 12-477, 19-393 
- [t]estam[ento?], 18-103 
- [testamento] hoc opus fieri  
[iussit], 18-12 
- testamento legavit, 19-551 
 




- cenae publicae, 11-453 
EPULUM 
OBA 
- e[pu]lum, 14-114 
FUNERIS IMPENSA 
EMERITA 
- [huic colonia Emeritensis  
decrevit] m(onumentum) 





- [huic colonia Emeritensis 
decrevit] m(onumentum) 





- honore accepit impensam 
remissit, 13-270,  
HISPALIS 
- honore usus impensam 
 remisit, 14-350 
- honore acceptus impensam 
 remisit, 17-122 
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- [h(onore)] a(ccepto) 
 i(mpensam) r(emisit), 12-286 
LOCUS 
CALAGURRIS 
- [ordo Cal(agurritanorum) 
locum (?) decre]vit, 15-308a  
CARTHAGO NOVA 
- l(ocus) d(atus) d(ecreto) 
d(ecurionum), 18-232 
- loco [dato ---] d(ecreto) 
 d(ecurionum), 18-233 
LOCUS SEPULTURAE 
EMERITA 
- [huic colonia Emeritensis 
decrevit] m(onumentum) 




- locus [sepulturae ab ordine 
col(oniae) Tarrac(onensium) 
decreto ---], 11-535 
MONUMENTUM 
EMERITA 
- [huic colonia Emeritensis 
decrevit] m(onumentum) 
f(unus) l(ocum) c(um) 
a(edificio) f(uneris) 
i(mpensam), 15-40b 
PATRONUS Y PATROCINIUM 
ASTIGI 
- patronus, 15-316 
BARCINO 
- [patronus], 13-193 
HISPALIS 
- patronus rei p(ublicae) 
 His[palens(is)], 16-525 
ILIBERRI 
- patronus, 17-71 
ILIPA 
- patro[nus], 17-103 
MALACA 
- patrocinium, 11-328c (lex 
Malacitana, v. 56) 
- patronus cooptatus, 11-328c  
(lex Malacitana, v. 55) 
- patronus municipium,  
11-328c (lex Malacitana, v. 57) 
SEGOBRIGA 
- [patr]onus, 20-355 
TARRACO 
- patronus, 15-341 
STATUA 
CALAGURRIS 
- [plebs ob aeternam (?)  
concordiam]  
eorum [statuas duas (?)  
censue]rat, 15-308a 
CORDUBA  
- decreto decurionum 
colonorum coloniae 
Patriciae, 13-270 
- decreto decurionum 
coloniae Patriciae, 18-121 
EBORA 
- Ebora publice in foro 
(decrevit) 14-439 
HISPALIS 
- ordo decurionum coloniae 
Romulae, 14-350 
ILURCO 
- decreto ordinis 
 Ilurconensis, 12-286 




- ordo Iporcensium <ob> 
munificentiam statuam 
rem[i]ssis cenis publicis, 
11-453 
ITALICA 
- huic cor[p]us [ole]ari[orum]  
splend[idissi]mum [ob] 
mer[ita eius s]tatu[am] 
pon[enda]m [d]e[cr]e[v]it,  
17-122
OBA 
- res publica Obensis,  
14-114 
SCALLABIS 
- [ob ] merita in colon(iam), 20-712 
SALMANTICA  
- ordo Salmanticensis, 11-395 
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- cenis publicis posuit item seviri 
cenas remiserunt, 11-453 
MULTA 
- multae, 18-389 
PECUNIA PUBLICA 
- [pecunia] publ[ica] (?), 20-22 
- p(ecunia) [p(ublica)?], 18-71 
- publica pequnia (sic), 18-512 (bronce de 
Contrebia II) 
- pecunia publica colon(orum)  
colon(iae) G(enetivae) I(uliae), 
15-325a (lex Ursonensis) 
POENA 
- poena, 13-731 (bronce de Agón, passim) 
- pignoris capio, 13-731c (bronce de 
Agón) 
POENA SEPULCHRALIS 
- quisquis hoc monimentum post 
[mortem me]am posterorumque 
meorum vend[ere volet, -erit 
dabit] in fisco Caesaris HS 
(sestertium) X[-c. 1-3- m(ilia) 
n(ummum) dabit ?], 12-11 
PUBLICANUS 
- publicani, 13-731 (bronce de Agón) 
TABULARIUM 
- tabu[larium] (?), 13-731b (bronce de 
Agón)  
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CASTELLANI 
- castellani Aiiobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 11-286a, 
11-286b 
- castellani Allobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 11-286c 
- castellani Paemeiobrigenses ex 
gente Susarrorum, 11-286b 
CASTELLUM 
- castellum Arguce, 12-645 
- castel(l)u(m), 18-14 
- [G]eni[us cast(elli)], 19-268 
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- Interam[ic]us ex castelloCal[---],  
16-429 (carmen) 
- Intera(m)nicus ex castello  
Cal[ubri]c(o), 20-389 (carmen) 
- Intera(m)nicus ex castello  
Cal[lae]c(o), 20-389 (carmen) 
- Coi[l(ernus)] vel Cop[o(rus)]  
castellum Ieluibri, 14-208 
- Bra[ca]rus castel[lo] 
Durbedeic[o], 14-419 
- Maiobri, 13-436 
- castellum Nacosos, 16-679 
- Nonunarum, 13-994a 
castellum Se<s>macele(n)s(e), 
20-714 
- Veamniaearum, 13-994b 
CLIENTELA 
- clientela, 12-363B (tésera de  
hospitalidad) 
COGNATIO 
- cognatio (?) Venaesini, 11-587  
CONCILIUM 
- Olemens(ium) concilium, 14-460 
GENS 
- gens Aesuriorum, 13-867b 
- castellani Aiiobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 11-286a, 
11-286b 
- castellani Allobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 11-286c 
- Calontensium, 13-233 
- Caluri, 13-233 
- Coerensium, 13-233 
- castellani Paemeiobrigenses ex 
gente Susarrorum, 11-286a, 
11-286b 
- Palantenses, 13-233 
GENTILIDADES 
a 
- Ab[li]qu[m] (?), 14-294 
- Aboliaq(um) (?), 13-30a 
- abulorraune, 15-295 i 
- Acciq(um), 14-277 
- Ae+urorum, 12-7b 
- aimolikum, 19-459 i 
- akaizokum, 14-385 i, 19-459 i 
- [Al]iomigu(m), 12-316 
- alisokum, 18-540 i 
- alizokum, 13-333b-c i, 13-767 i 
- Ambia[nic(um)] (?), 19-165 
- Ambi[nic(um)] (?), 19-165 
- Aneq[um], 13-567 
- Annicum, 18-512 (bronce de Contrebia II) 
- Arcaicum (?), 18-295 
- Argael(orum) (?), 19-188 
- Arquocus, 13-199 
- Ateroecon (?), 16-680 
- Atturrum, 12-7a 
- Aucudiq(um) (?), 15-234 
- Aucu+diq(um) (?), 15-234 
 - Augu+diq(um) (?), 15-234 
- A[---]eticum, 14-282 
B 
- balatioku, 20-448 i 
- baston(ikum) (?), 14-169a i 
- Bedac(iqum), 13-72b 
- Bedunigum, 20-398 
- belaiokun, 11-267 i, 14-179a i 
- Bolgondiscum, 18-512 (bronce de  
 Contrebia II) 
c 
- Callecum, 14-301 
- Cas<a>r<i>co(n), 11-518 
- Casarico(n), 11-518 
- Caloq(um), 11-546 
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- Cantisico(m), 13-249 
- Caraeciq(um), 13-65 
- Caraecicum, 13-71 
- Carai[co]rum, 17-239 
- Cloviecum, 18-294 
- Coironi[q(um)], 13-50 
- Coutiosq(um), 16-679 
- Culterico, 11-520 
- Cutamiq(um), 18-26 
- Cutarioq(um), 18-26 
D 
- Docilico, 18-414  
- D+[---]ic(um), 20-384 
e 
- Edic[.]niq(um), 19-199 
- Elanianium, 18-16 
- elia(ka) (?), 13-794 i (tésera de  
 hospitalidad) 
f 
- Fedaq(um), 13-72a 
i 
- ikenion(kum), 11-623 i (tésera de  
 hospitalidad) 
- gent(ilitas) [Il]aesuriorum, 13-867a 
- Irrico, 20-451 
k 
- kaikokum, 14-169a i, 16-176 i 
- kartilikum (?), 13-794 i (tésera de  
 hospitalidad) 
- kartinokum, 20-521 i 
- kosokum, 13-689 i 
l 
- lakikum, 11-547 i, 20-521 i 
- Licoiom, 11-9 
- Ligoriq(um), 11-628a, 18-536 
- likuikum, 13-802 i (?) (tésera de  
 hospitalidad),  
- lirikum (?), 13-802 i (tésera de 
 hospitalidad) 
- li+ikum, 18-548 i 
- Longonarosq(um), 16-679 
- Lougestericus, 13-202 
- lutorikum, 11-547 i 
M 
- Magilancum, 13-232 
- Malebecum, 17-1 
- Mandicus, 15-735 
- Manioq(um), 19-140a-b 
- mantesauleinkikum, 11-622 i 
- Medugenicum, 13-575 
- [Mel?]maniq[um], 20-202  
- Morcicum, 20-41 
- Moriciq(um), 17-148  
- Moveq(um), 14-291 
N 
- nalbankun, 16-481 i 
- Nemaiecanum, 12-363A (tésera de  
hospitalidad) 
- Nemaioq[um?], 12-363B (tésera de 
hospitalidad) 
O 
- Obidoq(um), 19-162a-b 
P 
- Polturiciorum, gentilitas, 18-559 
q 
- Quiraum, 14-255 
- Quoronicum, 13-576 
s 
- Sala[---]ionum, 18-24 
- Sesenco (?), 11-521 
- Sesquenium, 18-24 
- Siriscum, 18-512 (bronce de Contrebia II) 
T 
- Talabiq(um), 13-255 
- Tamanicum, 14-283 
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- tertabiizum, 13-472 I  (tésera de  
hospitalidad) 
- Tindilicum, 18-512 (bronce de  
Contrebia II) 
- tinokum, 11-547 i 
- tirtokum, 11-547 i, 20-521 i 
- [To?]uti[ni]q(um), 17-76 
- toutinokum, 14-169a i, 16-176 i 
- Tritalicum, 11-505, 11-506 
- tukum (?), 19-416 i 
- Turaedoqu(m), 18-24 
U 
- ukum (?), 19-416 i 
- Ulbiq(um), 13-447b 
- Urdinocum, 18-512 (bronce de  
Contrebia II) 
V 
- Veniatioq(um), 18-125 
- ventioko, 11-625a, c i (tésera de  
 hospitalidad) 
- Viannetiq(on), 14-300 
INCIERTAS 
- [---]elikum (?), 11-358 i 
- [---]eticum (?), 14-281 
- [---]+iqum, 20-346 
- [---]liq(um), 20-201 
- [---]loq[um], 17-64 
- [---]ntobi(orum?), gent(ilitas), 18-77 
- [---]ocancum, 14-304 
- [---]ordiqu[m], 20-200 
- [---]teicum (?), 14-281 
- [---]tinamu(m), 19-568 
- [---]ulovicum, 18-512 (bronce de  
 Contrebia II) 
HOSPITIUM 
- hospitium, 12-363B (tésera de  
hospitalidad) 
- [hospitium], 18-479a2, 18-479c2  
(tabula de hospitalidad) 
- kar i (téseras de hospitalidad), 11-624 
i, 13-689 i, 13-772b i, 13-792 
i, 13-793 i, 13-794 i, 13-795 
i, 13-796 i, 13-798 i, 13-799 
i, 13-800 i (?), 15-291 i,  
15-373 i 
MAGISTER 
- magistri (scil. gentilitatium), 18-563 
POPULUS 
- populus qui conveniunt Artica  
capud (sic), 18-581 
- populus Seano[corum], 15-91 
(deditio de Alcántara) 
TOUTIUS 
- toutiu<s> trebaque B[---], 20-42 
TREBA 










XI. ColEGIOS Y ASOCIACIONES 
 
COLLEGIUM  
- collegiati arcarii, 12-628 
- collegium, 13-431 
- colleg(ium) ex funer(aticio), 13-620 
- [Genius?] colleg(i)i, 15-249 
- [m]ag(ister) conl(egi), 18-426 
- 13-127 (?) 
CORPUS 
- cor[p]us [ole]ari[orum]  
splend[idissi]mum, 17-122  
- [curator] corpo[ris] olea[riorum  
st]ation[um?] Rom[ae et] 
P[u]te[olis?], 17-122 
- c[urator] corpo[ris]  
olea[riorum st]ationu[m] 
CC(oloniarum duarum?)  
Romul(ensis) Hisp(alensis)  
et F(irmae) [Astig(itanae)?],  
17-122 
- [l(oca?)] c(orporis?) Fl(aviorum?)  
Iuniorum, 11-470 
CURATOR 
- [curator] corpo[ris] olea[riorum  
st]ation[um?] Rom[ae et] 
P[u]te[olis?], 17-122 
- c[urator] corpo[ris]  
olea[riorum st]ationu[m] 
CC(oloniarum duarum?)  
Romul(ensis) Hisp(alensis)  
et F(irmae) [Astig(itanae)?],  
17-122 
IUVENES 
- [---] iuv[enum] (?), 18-350c 
MAGISTER 
- [m]ag(ister) conl(egi), 18-426 
- magistri pagi, 17-202c 
- mag(istrei), 18-257 
PAGANUS 
- pagani, 17-202c 
PAGUS 
- magistri pagi, 17-202c 
PRAEFECTUS 
- pr(aefectus) Ap[ollini --- (?)],  
16-5 
SOCIETAS 
- societ(as), 19-213 
- s(ocietas), 15-156 
- s(ocietas) a(rgentaria) Il(ucronensis), 
20-390 
- s(ocietas) a(rgentifondinarum) 
I(lucronensis), 19-212 
- s(ocietas) cet(ariorum), 15-152,  
15-153, 15-154 
- s(ocietatis) c(etariorum) 
C(arteiensium?), 15-155 
- s(ocietas) c(etariorum)  
G(aditanorum), 15-155 




- socius, 11-649b (lex metalli  
Vipascensis, passim) 
SODALES 
- loca [s(odalium)?] Philippian(orum)  
c(olonorum) c(oloniae)  
P(atriciae), 20-80 
- sodales con(tulerunt) SH  
 sestertium nummum  CC, 20-157 
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- [soda]les [cont(ulerunt) HS  
 sestertium nummum   CC[.],  
20-356 
- sodal[es] cont(ulerunt) HS  
sestertium nummum  [---], 
20-192 
- sodales ex SH sestertium ummum
CC, 20-172a
- sod(ales) oviari, 12-304 
- sodalium, 19-130 † (carmen) 
VICINIA 
- vicinia pia felixs (sic), 11-124 
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- actor, 12-144 
AERARIUS 
- aerarius, 12-394 (carmen) 
AQUILEGUS 
- aquilegus, 11-339 
ARCARIUS 
- collegiati arcarii, 12-628 
ARMENTARIUS 
- armentarius (?), 11-315b 
ARTIFEX 
- [a]rtifex, 17-64 
AURIGA 
- auriga, 12-397 (carmen) 




- s(ocietas) cet(ariorum), 15-152,  
 15-153, 15-154 
- s(ocietatis) c(etariorum) 
C(arteiensium?), 15-155 
- s(ocietas) c(etariorum)  
G(aditanorum), 15-155 
COLONUS 
- colonus, 11-649b (lex metalli  
Vipascensis, vv. 4, 20, 30) 
CORNICEN 




- diffusor olei ad annon[am] Urbis, 
17-122 
DISCENS 
- discens, 12-18, 18-33 
DISPENSATOR 




- fabrica  aer[i] (?) et  signorum,  
18-463 





- es[sedarius], 20-490 
- mi(rmillo), 18-123 
- o(plomachus), 18-280a 
- r(etiarius), 18-281 




- insignarius, 18-372 




- mag(istrei), 18-257 
MAIORARIUS 
- maiorarius, 15-430 
MARMORARIUS 
- marmorarius, 15-430 (?), 17-242 
MEDICA 
- 11-196 (?) 
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- medicus, 18-93, 19-551 
- medi[cus], 19-122 
- med[icus], 18-94 
- [m]edicus, 11-508, 18-94 
- [me]dicus, 20-57 
- medic(us), 18-33 
- 15-18 
MIMUS 
- mimus, 20-373 (mosaico) 
MINISTRA 




- occupator, 11-649b (lex metalli  
Vipascensis, v. 3) 
ORNATRIX 
- ornatrix, 11-320 
OSTIARIUS 
- ostiarius, 15-428 
- ostiar(ius), 12-522 
OVIARIUS 
- sod(ales) oviari, 12-304 





- [philos]ophos (?), 16-579b  
(mosaico) 
PISCATOR 
- piscatores et propolae, 16-474 
PISTOR 
- pistores, 18-389 
PLUMBARIUS 
- plompari(us) (sic), 13-354 
- pl⌐u¬m⌐b¬ari(us), 13-354 
POETA 
- poeta, 12-632c 
PRAECEPTOR 
- p(raeceptor?) in ludis 
Hispal(ensibus), 14-351 
PROPOLA 








- iuris studiosus, 12-283 
- stud<ios>us (?) artis, 16-553 
(carmen) 
- 16-529 (carmen), 17-119 (carmen) 
SYMPHONIACA 




- tector, 13-941 
TONSOR 




- vates, 16-177 (carmen) 
VENATOR 
- venator, 17-54 (carmen) 
- [ve]nator, 14-15  
VICARIA 
- vic[a]ria, 20-195 
VICARIUS 
- vicari<u>s, 16-108 
- vic(arius), 20-423 





- vilicus, 12-103 
INDETERMINADO 






XIII. inscripciones cristianas y judías 
A. ONOMÁSTICA 
Con✡: nombres de personas de religión judía 
 
a 
Abbas, Asterius, 11-315b 
Abundantius, 14-39  
Adr[i]anus, 15-529 
(martyr) 
Adulteus, 15-468 (clericus) 
Αλάμαθα (?), 20-688 ✡ 
Ἀλαφαθα, 20-688 ✡ 
 [A]ltegia, 13-584b 
Annia Fideme, 12-404a 
(carmen) 
Anniola (?), 18-164 
Areinus, 15-509 
Ares, 12-260, 13-339 
Armentarius, Asterios,  
11-315b 
Arvanio, 11-632 
Ascarius, 13-11 (carmen) 
As<sy>rya, 12-77 
Asterios Armentarius,  
11-315b 




Basili(ius), 15-524  
, 13-812  





Caesaria, 12-256 (carmen) 
Campana, 13-578 
Campana, Viv(ia),  
13-578 
Caturo Areini, 15-509 
Cau[---] → Qau[---] 









Dacus (?), 11-557  





Eulalia, 13-173 (carmen), 
16-533 (carmen), 18-49, 










Fania (?), 18-192 
Φέμαι, 15-438a  
Φέμαιγος, 15-438  
Φέμαξ, 15-438b  
Felix, 12-82a1, a3 (carmen) 
Festela Qommia, 12-400 
(carmen) 





Florentina, 19-299  
(carmen) 
Florentius, 14-406  
Flo[rentius] (?) 
13-126 












Iabasta (?), 18-178 
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Ἰωάννης, 13-812,  
13-813 
[I]ovi[anus, -a], 18-181 
[I]ovia[(nus)?], 18-181 
Isidorus, 19-299 (episcopus, 
carmen) 
Iubasta (?), 18-178 
Iudas, 12-420 ✡ 
Iudas, 12-420 ✡ 
Ἰούδας, 12-420 ✡  
Iulianus, 11-94 
Ἰουλιανός, 13-812,  
Iuliana, 15-432 
Iusta (sancta), 18-178,  
18-180  
[Iu]sta, 18-185 (sancta) 
[Iusta] (sancta), 18-179,  
18-182 







Leander, 19-299 (episcopus, 
carmen) 
Letoria, 11-645 
Liliolus, 19-161 (sanctus) 
Lupulu[s], 16-565  
 
M 
Mac[---] (?), 13-698  
(carmen) 
Marcianus, 13-644  
(episcopus) 
Maria, 12-420 ✡ 
Μαρία, 12-420 ✡ 
Μαριανός 13-810 





Meliosa, 12-420 ✡ 
Μελίωσα (?), 12-420 ✡ 
[Meli]osa (?), 15-456a 
Mich[ael], 15-529 (sanctus) 





Nata[lis] (?), 12-125 
Na(---) (?), 17-79  
Νεκτάρις, 20-363 
Nu(---) (?), 17-79  
 
O 




Paulus, 19-161 (sanctus) 










[Rab]la, 13-683 ✡ 
Ράβλα, 13-683 ✡
Ranilo, 19-456  
Ran[---], 18-180 
Ravito, 19-456  
Ric<e>svint(us), 17-24 
Rofina (sic), 18-178 (sancta) 
[Rufi]na, 18-185 (sancta) 
[Rufina] (sancta), 18-179,  






Sabina, 19-118, 20-75  
SALLA, 16-18, 17-10 
Sapatio, 15-324 
















Sias, 13-683 ✡ 
[Sil]vanus (?), 12-86 
Silvia, 20-12 
Silve(s)ter, 15-533 
[Sil]vestra (?), 18-190a 
Sinde, 13-339 
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Veran[i]anus, 15-490  
Ves[---], 12-125 
Victoria, 13-645 
Vicentius, 19-455  
Vin<cen>tius, 13-289  
(sanctus) 
Vincomalos, 11-272  
(episcopus) 
[Vinco]malos, 15-457
Vitalis, 18-258 (episcopus) 






[·]nio[·] (?), 11-10  




B. NOMINA SACRA 
 
APOSTOLUS 
- Petrus, 20-35 
CHRISTUS 
- adiubante Chr(ist)o, 15-525 
- carmina Cristi, 14-61 
- C(hrist)us D(ominus) (?), 18-111 
- columna XPI[---], 19-448 
- Dei penetralia Christi, 14-60 
- fidelis vel defunctus in XPO (?), 14-337 
- gaudet spiritus qui in Cristo letatur  
(mosaico), 14-171, 17-70  
- in Xp(ist)i pace quiesco, 11-575  
 (carmen) 
- recessit in pace Domini n(ostr)i  
Iesu Christii, 15-466 
- sacratum nomen (?), 13-7 
- sacrata limina C(h)r[isti], 18-169 
(carmen) 
 - sperans in (Chr)(ist)o  
risurrectionem futuram, 12-376 
- vir[go (inmaculata? XPI?)], 17-144c 
- vivas in chrismo, 19-118, 20-75 
- Xp(istu)s, 11-577 (carmen) 
- Xp(ist)us D(eu)s, 12-82a2 (carmen) 
- Xristus, 17-5 (carmen) 
- X(ris)t(u)s, 16-530 (carmen),  
17-117 (carmen) 
- [Χρι]στοῦ χάρις, 12-419 
- XBS (?), 19-455b 
DEUS 
- amator Dei, 14-61 
- bita(m) D(eus) s(ervet), 12-260 
- cnata Deo, 12-404b (carmen) 
- Dei penetralia Christi, 14-60 
- Deus, 14-61, 18-169, 18-189, 18-315 
- De[us], 18-2 
- D(eus), 13-339, 18-173, 18-176 
- Deo vota perennis, 19-299 (carmen) 
- dicata Deo, 20-60 (carmen) 
- in D(e)i n(o)m(in)e, 11-577 (carmen) 
- [requievit in] pa[ce Domini vel 
Dei], 15-469 
- viv(as in Deo), 13-578 
- v[i]ve Deo, 12-404b (carmen) 
- Xp(ist)us D(eu)s, 12-82a2 (carmen) 
- [---] D(e)i, 15-454b 




- aedes Iesu Domini, 15-509 
- Dominus, 19-299 (carmen) 
- Domin[us], 12-86 
- D(omi)nus, 18-177a 
- [Domi]nus Iesus, 18-2 
- Dominus meus, 18-476 
- Dominus omnipotens, 11-145 
- domus D(omi)n[i], 14-60 
- f(ilius) q(uondam) (Dom)ini (?), 
12-291 
- in nomine Domini, 11-442,  
12-420 ✡, 15-257 
- in nomine D(omi)ni, 20-537 
- in n(omin)e D(omi)ni, 15-534 
- in nomine D(omini), 19-12 
- in nomine D[omi]ni requiesci[t],  
 13-683 ✡ 
- [in pa]ce D(omi)ni, 15-458 
- porta D(omi)ni [Domus], 15-527 
- recessit in pace Domini n(ostr)i  
Iesu Christii, 15-466 
- r(elicta) q(uondam) (Dom)ini (?), 
12-291 
- [requievit in] pa[ce Domini vel 
Dei], 15-469 
- r(e)q(uire) q(uondam) (Dom)ini (?), 
12-291 
- S(an)c(t)a Maria [mater D(omi)ni], 
15-530 
IESUS 
- aedes Iesu Domini, 15-509 
- [Domi]nus Iesus, 18-2, 
- recessit in pace Domini n(ostr)i  
Iesu Christii, 15-466 
ΚΥΡΙΟΣ
- Κύριος, 13-811 
- Κ(ύριος), 13-813 
- Κύριε, ε[ὐλογῆ τοῦς] 
τεθνεῷ[τας], 13-683 ✡ 
- ἐν ὀ<νό>ματι Κυρίου, 13-810 
MARIA 
- eclesia S(an)c(t)e Marie, 20-537 
- S(an)c(t)a Maria [mater D(omi)ni], 
15-530 
MARTIRES 
- Adr[i]anus martir, 15-529
- martir Eulalia, 13-173, 18-49 
- s(an)c(tus) Iulianus mart(i)r, 11-94 
REDEMPTOR 
- [Redemp]tor (?), 12-116 
SALVATOR 
- [Salva]tor (?), 12-116 
SANCTUS, SANCTA 
- cenobium s(an)c(t)is, 12-402 
(carmen) 
- [h]ic s(an)c(t)i, 12-288 
- pontifex s(an)c(tu)s, 12-402 
(carmen) 
- sancta, 19-454a 
- sancta Eulali(a), 18-53, 18-73 (?) 
- s(a)nc(t)ae Iusta et Rofina, 18-178 
- sanctae I[usta et Rufina ---], 18-190b 
- sa[nctae Iusta et Rufina?], 18-182,  
18-185a 
- s(an)c(ta)e [Iusta et Rufina?], 18-179 
- s(an)c(tu)s, 13-698 (carmen) 
- [s(anc)t]us (?), 18-50  
- s(an)c(tu)s, 12-82a2 (carmen) 
- s(an)c(t)us Io(h)annes, 15-528 
- s(an)c(tus) Iulianus mart(i)r, 11-94 
- s(an)c(t)usMich[ael], 15-529 
- s(an)c(t)us Vin<cen>tius levit(a),  
13-289 
- s(an)c(t)i, 11-575 (carmen, bis) 
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- sanctorum corpora fratrum,  
19-299 (carmen) 
- sanctoru[m se]des, 12-395 
(carmen) 
- tres fratres sancti, 12-371 (carmen)  
- 19-161 (bis) 
C. DIGNIDADES CRISTIANAS Y JUDÍAS 
 
ABBAS 
-abbas (?), 11-315 
- ab(bas) (?), 18-111 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
- ἀρχιεπίσκοπος, 13-813 
ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΣ
- ἀρχησυν[άγωγος], 13-683 ✡ 
CLERICUS 
- cle[ri]cus, 15-468 
CRISTICOLA 
- cristicola, 11-632 
DEVOTA 
- dovota (sic), 15-534  
DICATA 
- dicata Deo, 20-60 (carmen) 
ΔΙΑΚΟΝΟΣ 
- διάκονος, 13-813 
- διάκο(νος), 13-812c 
DIDASCALUS 
- didascalus, 13-683 ✡ 
DOCTOR 
- pius preclarus doctor alacer 
facundus, 20-549 (carmen) 
EPISCOPUS 
- aepiscopus (sic), 15-171 
- episcopus, 19-299 (bis, carmen) 
- [epis]copus (?), 14-171 (mosaico) 
- epis(copus), 13-644 
- ep(i)s(copus), 18-306 
- ep(iscopu)s, 11-272, 20-548 (carmen) 
- episcopu)s s(a)nc(t)e eclesie  
Valentin[e], 20-548 (carmen) 
- 13-271 (carmen) 
FAMULA 
- famula (?), 19-107 
- famula (Dei), 20-12 
- famu[la Dei], 13-581 
- [fa]mula [D]ei, 18-164 
- famul(a) Dei, 12-653 
FAMULUS 
- famulus (?), 19-107 
- fam[u]lus Christi, 14-417 
- famulus Chr(ist)i, 14-336 
- famulus Dei, 11-270, 14-39 
- famulus D(e)i, 15-324 
- famul(us) D(e)i, 13-583 
- [fam]ul(us) D(ei), 15-457 
- [famul-] Dei, 14-341 
- [f]amu[l- Dei], 15-445 
- [f]am[ul- D(e)i], 15-444, 15-446a 
- [famul-] Dei, 15-452 
- famul(-) D(e)i, 15-480 
- fam[ul(us) ---], 15-475 
FIDELIS 
- fideles, 19-299 (carmen) 
- 14-337 (?) 
INLUSTRIS 
- inl{l}(ustris) [femi]na, 13-584b 
LECTOR 
- lector ec(c)lesi(a)e Hispalensi(s), 
14-336 




- s(an)c(t)us Vin<cen>tius levit(a), 
13-289 
MINISTER 
- [sac(er?)…m(i)n(is)]ter, 11-575 
(carmen) 
MONACHUS 
- monaci, 20-549 
ΠΑΡΑΜΟΝΑΡΙΟΣ 
- παραμονάριος, 13-813 
PEREGRINUS 
- peregr[inus], 16-565 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΤΗΣ 
- περιοδευτής, 13-813 
PONTIFEX 
- pontifex s(an)c(tu)s, 12-402 
(carmen) 
- sacer pontifex, 12-402 (carmen) 
PRESBITER - ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 
- pr(e)sb(i)t(er), 11-575 (carmen) 
- pr(es)b(ite)r, 15-466 
- presbyter, 15-257 
- πρεσβύτερος,13-813 
- presbit(erus), 14-417  
PRESBITERIUM 
- ministravit in pr[e]sbiterio, 15-466 
REBBI 
- remp[i], 20-511 ✡ 
RELIGIOSA 
- [religi]osa (?), 15-456a 
SACERDOTIUS 
- ex quib(us) in sacerdotio vixit 
an(nos) XLIII, 11-272 
SERVA 
- serva, 12-86 
SERVUS 
- Chr(ist)i servus, 11-272 
- servus Dei, 18-315  
VATES 
- ordo vatum, 19-299 (carmen) 
VIRGO 
- virgo, 20-60 (carmen)  
- vir[go (inmaculata? XPI?)], 17-144c 
- virgines sacrae, 20-60 (carmen) 
 
D. MONUMENTOS SAGRADOS 
 
ADITUS 
- aditu[s] ++ [--- t]empli, 11-577  
(carmen) 
AEDES 
- aedes Iesu Domini, 15-509 
AULA 
- aula, 20-60 (carmen) 
COENOBIUM 
- cenobium (sic), 20-60 (carmen) 
- cenobium s(an)c(t)is, 12-402 
(carmen) 
ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ 
- διακονικὸν, 13-813 
DOMUS 
- domus, 13-173 (carmen, bis), 18-49 (bis) 
- porta D(omi)ni [Domus], 15-527 
ECCLESIA 
- eclesia, 19-161 
 - ecl[es]ia, 11-577 (carmen) 
- eclesia S(an)c(t)e Marie, 20-537 
- ec(c)[l]esia, 18-390 
- episcopu)s s(a)nc(t)e eclesie  
Valentin[e], 20-548 (carmen) 
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- loc[us?], 11-561 
- [locus sa]c[er], 11-575 (carmen) 
MONASTERIUM 
- monasterium Silve(s)ter, 15-533 
- monasterium Sancti, 15-533 
PORTA 
- porta D(omi)ni [Domus], 15-527 
SEDES 
- sanctoru[m se]des (?), 12-395  
(carmen) 
SEPULCRUM 
- sep[ulc(h)]rum, 13-350 
- sepulcrum, 12-399 (carmen) 
TABERNACULUM 
- tria tabernacula, 19-161 
TEMPLUM 
- aditu[s] ++ [--- t]empli, 11-577  
(carmen) 
- perfectun (sic) est templum (sic)  
hunc, 15-534 
- templum, 12-371 (carmen), 12-402 
(carmen) 
TUMULUS 
- tomolum (sic), 15-169 (carmen) 
- tumulus, 12-256 (carmen), 12-402  
(carmen), 19-107, 20-60 (carmen), 
20-548 (carmen) 
E. CARMINA EPIGRAPHICA 
 
- aurum vile tibi est arcenti pondera  
cedant, 20-404 
- constructu(m) p[---cu]rrunt 
fastigium, 12-537 
- crux hec alma gerit sanctorum 
corpora fratrum, 19-299 
- dividimus muros et [moenia 
pandimus urbis?], 11-273a 
- d[u]lcis et c[arus?] sanctoru[m 
se]de quiesces, 12-395  
- Felici misero penarum pondera 
pelle, 12-82a1  
- haec cava saxa Oppilani 
continet membra, 19-130 
- hanc domum iuris tui, placata, 
posside, 13-173 
- hanc tumulum cari[---]+iugis 
artus, 12-256 
- [-c.4-]++ [h?]unc aditu[m] ++ [--- 
t]empli [in?]trantis Xp(ist)o, 
11-577 
- hunc eco tibi coniux dulcissima  
 ..., 16-533 
- [intret in conspectu tuo] oratio  
mea [incluina aurem tuam 
ad precem meam], 18-51  
- militias nobis et praemia, 13-7 
- [mortis imago e]st resolutaq(ue)  
membra iacent, 17-5  
 - panditur introitus sacrata 
limina C(h)r[isti], 18-169 
- pax tibi sit q[uicumque Dei  
penetralia Christi pecto]re  
pacifico, 14-60 
- plangite me cunti quos ter<r>a<e>  
continet orbis, 16-531, 17-117b  
- protinus ut vocem auribus percepit 
carmina Cristi, 14-61 
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- pro vitae meritis santum sortita 
sepulcrum, 12-399 
- quisquis hunc tabule l[ustra]ris 
titulum huius, 11-575 
- quo dedit, heu, tristes tibi 
Festela Qommia coniunx, 
12-400 
- Sefronius tegetur tomolo antestis 
in isto, 15-169 
- sollers magnanimus pius 
ingenio cato, 12-402 
- [tegetur tumulo antestis in isto], 
13-698 
- uius namq(u)e tumulo procumbit  
Servande post funere corpus, 
20-60 
- [---]do coniugi opti, 12-256  
- [-c.11-]s annorum tor[-c.10-]is 
Clymene cnata deo, 12-404b  




- amen, 12-376, 13-173, 18-2,  
18-49, 18-306 
- ἀμήν, 13-810 
- ἔνθα κατάκ[η]τε, 13-683 ✡ 
- ἐνθάδε κατ(ά)κειται, 20-459 
- [ἐνθάδε κεῖ]ται, 14-342 
- hic [---] corpus quiescet, 17-70 
(mosaico) 
- hic quiescit in tumulo, 12-402 
(carmen) 
- hic requiescit in pace, 12-258, 
16-565 
- hic requ[iescet --- in] pace,  
17-144c 
- iacit cum pace, 13-683 ✡ 
- in D(e)i n(o)m(in)e, 11-577 (carmen) 
- in pace, 13-770, 15-435, 15-480 
- in pac[e], 15-497 
- in pa[ce], 13-351 
- [i]n pace, 15-441 
- [i]n pa[ce], 15-452 
- [i]n [pa]ce, 15-489 
- [in] pa[ce], 15-474 
- [in pa]ce, 15-450 
- [in pa]ce D(omi)ni, 15-458 
- in Xp(ist)i pace quiesco, 11-575  
(carmen) 
- plus minus vixit anis (sic) LX (mosaico),  
14-171, 17-70 
- quiesces, 12-395 (carmen) 
- quiescet, 14-171 (mosaico) 
- [r]ecessi[t], 12-252 
- recessit in pace, 11-272, 13-584b,  
14-336, 15-324 
- reces[s]sit in p[a]ce, 15-443 
- reces(sit) in pac(e), 13-583 
- recessit in pace Domini n(ostr)i 
Iesu Christii, 15-466  
- [recessit in] pace, 14-339 
- recessit [in pace ---], 11-270 
- [requiesca]t in pace, 13-770 
- requiescet, 15-466 
- requiesci[t], 13-683 ✡ 
- requiescit bene memoria, 12-420 ✡ 
- requiescit in hoc loco, 12-376 
- requievit, 15-480  
- [req]uievi[t], 13-125 
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- requievit in pace, 14-39 
- [requievit i]n pace, 15-457 
- [re]qu[ievit in] pa[ce], 15-523 
- [re]qu[ievit in pace], 15-498 
- [requi]evit [in pac]e, 15-442  
- requievit in pa(ce), 20-12 
- [re]quiev[it i]n pa(ce), 15-449 
- req(u)ievit in pace, 12-653 
- requievit in pace Domini, 14-417 
- [requievit in] pa[ce Domini vel  
Dei], 15-469 
- [r]eq[uievit? --- d]omi[ni], 15-545 
- [re]quiev[it ---], 15-446a  
- utere (felix), 12-74b 
- vibas (sic), 15-432 
- vivas, 12-74a, 12-78, 13-645, 18-251 
- v<i>vas, 12-77 
- vivas in monogramma Christi,  
19-118 
- viv(as in Deo), 13-578 
- vivatis (in Christo), 12-250 
- vixit [a]n(num) I m(enses VI),  
12- 258 
- [vixit a]nn[os plus minus ---]XI,  
15-445  
- vixit annos XII, 14-39 
- vixit [---]XVIII, 15-459 
- [vixit annos ---]XXV[---], 14-339 
- [vix(it) ann(os)?] XXVI[---], 12-252 
- vixit annos plus minus XL, 13-584b, 
 14-336 
- [vixit ann]os XLV[---], 14-345 
- vix[it annos plus m]inus L[---],  
15-457  
- vixit ann(os) LV, 14-417 
- vi[xit annos---] m(enses) I+[---],  
14-341 
- [vixit ann]os plus mi[nus--- men]ses 
III, 17-117b (carmen) 
- [Χρισ]τοῦ χάρις, 12-419 
NOTABILIA 
b 
- bita(m) D(eus) s(ervet), 12-260, 
13-339 
c 
- [ca]tholic[---] (?), 12-116 
- cristicola, 11-632 
d 
- [dep(osita sub) die qua]rtu  
Cal(endas) [---], 17-144c 
- depositio (?), 15-436 
- despositio (?), 15-436 
- [depositio] (?), 15-524 
- dep[o]sitio bone memoriae, 15-526 
- D(eus) pietate consue(ta)  
dimit(t)as ac(cl)inus (delic)ta 
iuv(entutis), 18-173 
- D(eus) pietate consueta  
dimittas adclinis [--- om]niam 
pa[---] delicta iubentudis et 
ignoran[t]ia misericordi[e ---] 
occasu [---]sest pietas tua ad 
ignoscendum VVAMIN/IV 
vitas, 18-176 
- [Domi]nus Iesus ero in 
parad[ysum]+ amen [---]la 
qui [a]doro De[um] amen I 
H +[---]+N D V[---], 18-2 
- ducti aione, 11-442 
f 
- fe(lix) uter(e), 20-676 
g 
- gaudet spiritus qui in Cristo letatur 
 (mosaico), 14-171, 17-70 




- hic est memoria ubi requiescit 
bene memoria, 12-420 ✡ 
- hic quiescit in tumulo, 12-402 
(carmen) 
- h[ic] requi[evit], 18-164 
- humatus, 12-376 
i 
- ic umatum es[t], 11-632 
- im (sic) pa[ce vi]xit, 18-164 
- in as[t]ra nil est, 11-632 
- in hoc seculo vixit annos, 13-584a 
- infera profici vita, 15-276a 
- iubentudis, 18-176 
m 
- membra requiescet, 15-466  
- [μνήα] δηκέω[ν ἠς εὐλο]γίαν, 
13-683 ✡ 
- munus S(an)c(t)i Vin<cen>ti 
levit(a)e, 13-289 
p 
- pax, 18-175 
- [pe]cca[vi] D(omi)ne et peccatum  
m[e]um ego agnosco [---]e tu[---], 
18-177 
- plus minus (h)abens (a)etatis, 12-376 
- [p]osit[us i]n pa[ce], 15-487 
Q 
- [q]uia plurima peccata, 18-177b 
r 
- rogamus indulgentias, 11-145 
s 
- servus Dei, 18-315 
- στήλη, 15-438 
- sperans in (Chr)(ist)o 
risurrectionem futuram amen, 
12-376 
t 
- titulus, 11-575(carmen) 
u 
- [ut cum] flamma vorax ve[n]iet 
conburere terras cet[i]bus, 
11-575(carmen) 
- u[tere felix in deo?], 14-406 
LADRILLOS 
- ladrillos, 13-644 
- sello, 13-645 
MOSAICOS 
- 11-273, 13-350, 13-351, 13-810, 
13-811, 13-812, 13-813,  
 14-171, 17-70 
OBJETOS METÁLICOS 
BRONCE 
- acetre, cubilete, 13-289 
- anillos, 12-74, 17-53, 18-251, 
20-676, 20-681 
- hebilla, 11-249 
- jarras, 12-260, 13-339 
- pátera, 14-406 
- placa, 12-250 
- sellos, 12-77, 12-78 
- tapa de relicario, 11-94 
COBRE 
- anillo, 17-79 
HIERRO 
- placa de correaje, 19-454 
ORO 
- anillos, 13-578, 15-273, 18-110, 
18-192, 19-118, 19-455, 
19-456, 20-75 
- cruces, 18-174, 18-177, 18-181,  
18-185, 18-186, 18-187 
- cruz griega, 18-173 
- letras colgantes, 18-191 
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- anillo, 18-111 
- cruces, 18-175, 18-176,  
18-178, 18-179, 18-180, 18-182, 
18-183, 18-184, 18-188 
METAL INDETERMINADO 
- anillos, 11-10, 12-42 
SARCÓFAGOS 
- 11-270, 11-271, 19-12 
GRAFITOS 
CERÁMICA 
- imbrices, 12-291, 12-293, 14-1 
- jarro, 18-50 
- ladrillo, 12-292 
- tejas, 12-288, 12-289, 12-290, 
12-294 
- terra sigillata, 18-476 
PIEDRA 
- columna, 18-2 
- paralelepípedo, 15-276 





- ánfora, 17-44 
ORNAMENTOS  
- alpha, 12-287, 20-60 
- alpha-omega, 12-400a (carmen),  
13-770, 14-417, 15-255, 15-435,  
15-436 (?), 15-466, 15-525,  
15-527, 15-528, 15-529, 15-530 
- arcos, 15-464, 15-466, 17-88 
- candelabro, 17-88 
- columna, 15-466 
- corona, 13-810, 15-436 
- crátera, cántaro, 15-60 
- crismones, 11-270, 11-442, 12-399a  
(carmen), 12-400a (carmen), 12-404b  
(carmen), 13-644, 13-770, 15-432,  
15-465, 15-466, 15-525, 16-533 
(carmen), 17-44, 18-49, 18-163,  
18-164, 18-186, 18-306, 19-118,  
19-130 (carmen), 20-35 (?), 20-75,  
20-548 (carmen) 
- cruces, 11-10, 11-557, 11-575 (carmen),  
11-577 (carmen), 11-632, 12-260,  
12-376, 12-537, 13-173, 13-289,  
13-339, 13-584b, 13-810, 13-812,  
14-39, 15-435, 15-438, 15-453,  
15-461, 15-464, 15-466, 15-475,  
15-480, 15-527, 15-528, 15-529,  
15-530, 16-530 (carmen), 17-79,  
18-111,18-177a, 18-178, 18-183,  
18-390, 19-130 (carmen), 19-455,  
19-456, 20-60, 20-316, 20-537 
- cruces griegas, 12-82a (carmen),  
13-583, 14-336, 15-324 
- estrella, 15-438 
- figura humana, 15-436 
- flor, 11-270 
- láurea, 13-126 
- omega, 20-60 
- palma, 13-811, 15-436 
19-130 (carmen) 
- palomas, 11-270, 13-810, 15-60,  
16-533 (carmen) 
- sello, 15-442 
PIZARRAS 
- 12-368, 12-369, 15-256, 15-259 
VIDRIO 
- ampolla, 12-12 
- cuenco, 15-255, 20-35 
255 
 
XIV. notabilia  




- aditu[s] ++ [---t]empli, 11-577 † 
(carmen) 
AEDES 
- [aed]es, 20-497 
- aedes [Aesculapi?], 17-90a1 
- aedes d[ivi Augusti?], 17-90b 
- [a]ed[es Mi]thrae, 17-188 
- [aedes?] Voltur(ni), 20-442 
- aedis, 15-509 † 
- Ap[ollinis aedes?], 16-535 (mosaico) 
AEDICULA 
- [ae]dicul[a], 20-494c2 
AEDIFICIUM 
- aedificium, 11-328c (lex Malacitana,  
bis, v. 63) 
- aedificium, quod non sit minus 
tegular(um) ÐC, qui 
colonus neque decurio 
erit, is aedificium,·quod non 
sit minus tegularum CCC, 
habeto in biennio proxumo, 
quo ea colon(ia) deducta 
erit, 15-325a (lex Ursonensis) 
- aedificia, 15-91(deditio de Alcántara) 
- l(ocus) c(um) a(edificio), 15-40b 
AMPITHEATRUM 
- ampitheatru(m), 12-12c  
AQUA 
- aqua addu[c]end(a), 19-201 
- 18-98, 18-105 (?) 
 ARCUS 
- [arcum?], 12-378a  
AULA 
- aula, 20-60 † (carmen) 




- [balineum pub]licum, 12-59 
BASIS 
- basis, 18-558 
- columnae quattuor cum suis  




- ductus ca[nalis aquae], 15-40a-b 
- canales, 13-731b (bronce de Agón) 
CANCELLI 
 - [ca]ncelli, 12-278, 12-278, 12-279,  
 12-279 
CAPITOLIUM 
- [st]atua in Capit[olio], 14-349 
CAULA 
- caul[ae], 16-535 
CELLA 
- c[ell?]a, 11-621a  
- cel(l)a, 12-73b (carmen) 
CIPPUS 
- cippus, 18-83 
- ci<p>pus, 12-304 
 CIRCUS 
- [ianus marmoreus...in circo  
Flaminio], 20-447 (tabula de Perugia, 
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- cenobium (sic), 12-402 † (carmen), 
 20-60 † (carmen) 
COLA 
- cola, 17-90a1 
COLUMNA 
- columnae quattuor cum suis 
basibus, 14-214, 17-87 
CUBICULUM 
- cubiculum, 13-695, 14-369 
(mosaico) 
CULMEN 
- [c]ulmen, 12-537 † 
- labentia culmina templi, 12-402 
† (carmen) 
CUNICULUS 
- cuniculus, 11-649b (lex metalli  




- διακονικόν, 13-813 ✡ 
DOMUS 
- domus, 12-401 (carmen), 13-173 † 
(carmen, bis), 13-201 (carmen), 17-34 
(carmen), 18-49 † (bis) 
- [d]omus, 16-7, 16-478 (carmen) 
- dom(us) aeterna, 18-32 (carmen) 




- ecclesia, 11-577 † (carmen) 
- eclesia S(an)c(t)e Marie, 20-537 † 
EMPORIUM 




- fanum B[el(l)onae] (sic), 14-99 
FASTIGIUM 
- fastigium, 12-537 † 
FORNIX 
- [for]nices, 17-90a1 
FORUM 
- forum, 14-439, 18-117 
- [fo]rum (?), 12-58 
- foru[m], 12-477, 19-393 
- [fo]ru[m], 20-382 
- ¿pos foru?, 12-12b  
FUNDAMENTUM 
- fundamenta, 17-64 
- fundam(enta), 11-318 




- he[micyclia], 12-278, 12-279 
HORREUM 
- horreum, 13-355 
HORTUS 
- ortus (sic), 12-11 
HYPAETHRUM 




- [ianus marmoreus... in circo  
Flaminio], 20-447 (tabula de Perugia, v. 16) 
 INTERCISUS 
- intercisus Seur(r)roru(m), 19-187B 
INTERCOLUMNIA 













- [lacus?], 17-90a1 
- laqus, 19-201 
LOCUS 
- decurionis l(oca), 18-43a 
- f(laminis, -um?) l(ocum?), 11-470 
- locu[s], 13-95 
- [lo]cus, 12-89 
- l(ocus), 18-372  
- (locus) C. Caes[aris Augusti f.] 
patroni, 18-40 
- (locus) L. Cae[saris Augusti f. 
patroni], 18-41 
- [(locus) leg]ati Augusti, 18-42 
- locus CCCC(larissimorum) 
IIII(uvenum), 11-470 
- l(ocus) c(um) a(edificio), 15-40b 
- locus l(atum) p(edes) XXV, 15-509 † 
- l(oca?), 11-470 
- [l(oca?)] c(orporis?) Fl(aviorum?) 
Iuniorum, 11-470 
- loca s(odalium) Philippian(orum)  





- macellum, 12-12d 
MACERIES 
- ma[ce(ries)?], 18-254 
MAUSOLEUS 
- mesoleus (sic), 16-556 
- pr[oc(urator)] N[easpo]leo[s] et 
mausole[i Ale]xand[r]iae, 17-250 
MOENIUM 
- dividimus muros et [moenia 
pandimus urbis?], 11-273a † 
(mosaico) 
MOLIS 
- molis rivi Hibe[riensis], 13-731b 
(bronce de Agón) 
- moles, 13-731(bronce de Agón, passim) 
MONASTERIUM 
- monasterium Silve(s)ter, 15-533 † 
MONUMENTUM 
- monimentum (sic), 12-11, 12-396 
(carmen), 13-95 
- monim(entum) (?), 14-257 
- monimentum (sic) statuerunt fili 
sui, 13-921 
- monumentum, 14-118, 19-123  
(carmen) 
- m[o]numentum, 12-447(carmen) 
- m[onume]ntum, 19-291 
- mon[umentum], 19-458 
- [monumentum], 15-40a-b (bis) 
- monumentu(m), 13-722, 13-724 
- mon[um(entum)], 12-344 
- m(onumentum), 12-69, 12-318,  
12-641, 13-95, 14-301, 19-122, 
19-428, 19-429, 19-430, 19-432, 
20-11, 20-398, 20-401, 20-435 
- m(onumentum) (?), 12-585, 14-304,  
17-35, 17-201 
- [m(onumentum)], 12-30 
- [monumentum … memoriae  
Germanici Cae]saris, 20-447 
(tabula de Perugia, v. 18) 
- mon(umenta), 18-22  
- munimentu (sic) statuerunt, 13-932 
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- muni[mentum], 13-851 
- munimentus (sic) cum munitione 
(et) tric(h)ilae, 11-691c 
- munimentus cum munitione  
tric(h)ilato (sic), 18-578  
- munimentus (sic) cum 
munitioni(bus) [et] tricila, 11-691b 




- munimentus (sic) cum munitione 
(et) tric(h)ilae, 11-691c 
- munimentus cum munitione  
tric(h)ilato (sic), 18-578  
- munimentus (sic) cum munitioni(bus) 
[et] tricila, 11-691b 




- murus, 12-550, 18-523a (diploma 
militar) 
- murus et porta, 16-2 
- dividimus muros et [moenia 
pandimus urbis?], 11-273a † 
(mosaico) 







- odium (sic), 12-12c 
OPUS 
- opus inchoatum, 16-11 




- palestra, 12-12c 
PAVIMENTUM 
- pavimentum, 13-630b (mosaico) 
- [pa]vimentu[m], 13-630a (mosaico) 
- pavimen[t]u(m), 11-621a-b 
PILA 
- pilae, 12-12b 
- pilae III, 18-257 
PONS 
 - [pontem] cla[de adflictum  
ref(ecit)], 12-526 
- pontes, 13-731b (bronce de Agón) 
- [vi]ae et pon[tes], 19-263 
- [viae et p]ontes [in temporibus 
vetustate conlapsi], 13-727 
- via[s et po]ntes tempore 
v[etustat]is conlapsi, 13-816 
- [viae et pontes tempore  
vetustatis] conlapsi, 12-618 
- viae et pontes vetustate 
conlapsi, 13-481 
PORTA 
- murus et porta, 16-2 
- porta D(omi)ni [Domus], 15-527 † 
- portae, 13-976 
PORTICUS 
- porticus, 13-976 
- [porticum c]um statuis gentis [eius 
vel suae vel Iuliorum], 18-168 
















 - ripa, 12-12d 
- ri(pa), 12-12b 
RIVUS 
- rivus Hiberiensis, 13-731 (bronce de  
Agón, passim) 
RUDIS 
- [op]portuna lo[ca ---]+ens+s  
ruderu[m ---], 16-525 





- [sepulcrum], 18-193 (carmen) 
 - sepulchrum, 12-397 (carmen),  
 12-421a2 (carmen) 
 - se[pulch]rum (?), 12-398 (carmen) 
- sep[ulchr]um, 16-429 (carmen) 
- sep[ulc(h)]rum, 13-350 † 
- s(epulchrum), 20-11 








- tabernae, 13-355 
TABULARIUM 
- tabu[larium], 13-731c (bronce de Agón) 
TECTUM 
- splendida tecta, 16-467 (carmen) 
TECTORIUM 
- [o]pus tectorium, 11-621a-b  
TEMPLUM 
- aditu[s] ++ [---t]empli, 11-577 †  
(carmen) 
- sacrum templum, 12-402 † 
(carmen)
- templum, 12-317b (carmen),  
12-371 †, 15-534 † 
- [te]mplum, 18-12 
- temp(lum), 11-472 
- templ(um) divi Aug(usti) ad  
Minervam, 18-523a (diploma  
militar) 
- templ[i por]t[icus] 16-12 
- [templum Nympharum] (?), 16-578 
- [templum vetustate] et clade  
a[ffictum], 18-460a 
TERNAGUS 
- ternagus, 11-649b (lex metalli  
Vipascensis, passim) 
TETRASTYLUM 
- tetrastylum, 12-634a 
THEATRUM 
- thea[trum], 12-12c 
- the[a]trum c[o]loniae, 13-111 
THERMAE 
- thermae, 13-9, 18-576 
- thermaetane, 12-12c 
TOGIA 
- togias, 12-429 
TRABAECULA 
- trab{a}ec(u)lae, 12-278, 12-279 
 TRICHILA 
- munimentus cum munitione (et) 
tric(h)ilae, 11-691c 
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- munimentus cum munitione  
tric(h)ilato (sic), 18-578  
- munimentus cum munitioni(bus) 
[et] tricila, 11-691b 
- munimentus cum munitioni[b(us)] 




- triclinis sil[icea], 14-99 
TUMULUS 
- tomolus (sic), 15-169 † (carmen) 
- tumulus, 12-256 † (carmen), 12-394 
(carmen, bis), 12-396 (carmen),  
12-402 † (carmen), 15-67,  
16-171 (carmen), 16-554 (carmen),  
17-119 (carmen), 18-193 (carmen),  
18-555 (carmen), 19-107 †,  
20-60 † (carmen), 20-548 † (carmen) 
- [t]umulus, 20-541 
- [tumulus], 13-698 (carmen) † 
TURRIS 
- turris, 12-479 
- t[urres?], 20-58 
- tur(res), 14-6 
 U 
URBS 
- dividimus muros et [moenia  





- bia (sic) Salar(i)a, 15-433 
- cur[at]o[r] v[i]ae lign[ariae 
t]rium[phalis], 17-250 
- via, 15-40a-b 
- via Augusta CX, 12-79 
- [via Augusta?], 20-392 
- [via] Augusta [CC]XLIIII, 12-322a 
- via Aug(usta) m(ilia) p(assuum)  
C[---], 12-321 
- via? Aug(usta?) m(ilia) p(assuum)  
C[---?], 12-618 
- via … Domitiana Augusta, 13-451  
- [via Nov]a facta ab Ast[urica], 
13-375 
- via Nova a Bracara, 13-826  
-[vi]ae et pon[tes], 19-263 
- [viae et p]ontes [in temporibus 
vetustate conlapsi], 13-727 
- via[e et po]ntes tempore 
v[etustat]is conlapsi, 13-816 
- [viae et pontes tempore vetustatis] 
conlapsi, 12-618 
- viae et pontes vetustate conlapsi,  
13-481  
  
B. DELIMITACIONES SEPULCRALES  
 
IN AGRO 
- in ag(ro) p(edes) VII in fr(onte) 
p(edes) XII, 15-44 
- [i]nag(ro) p(edes) VI[II? i]n 
fr(onte) p(edes) XII[II?], 15-9 
- [in a]gro p(edes) XII, 12-11 
- in agr(o) p(edes) XII, 11-456 
- in a(gro) [p(edes)] XV, 17-61 
IN FRONTE 
- [i]n f(ronte) p(edes) [X in a(gro)  
p(edes)] X, 15-130 





- i(n) f(ronte) p(edes) XII i(n) a(gro)  
p(edes) VIII, 13-167 
- in fro(nte) p(edes) XII in agr(o) 
p(edes) IIX, 15-28 
- [in fr(onte)] p(edes)X[II] in 
agr(o) p(edes) IIX, 15-39 
- in fr(onte) p(edes) XII in 
a(gro) p(edes) X, 15-318 
- in [f(ronte) p(edes) XII in 
a(gro) p(edes) X], 19-53 
- in f(ronte) p(edes) XII in ag(ro) 
p(edes) [---], 15-14 
- in f[r(onte) p(edes)] XIII[I? in] 
agr(o) p(edes) X, 15-26 
- in fronte itineris p(edes) XIIII,  
(in latere) agri p(edes) XVI, 
14-118 
- c(ippus?) pr(imus) in f(ronte)  
p(edes) XV, 20-148 
- in f(ronte) p(edes) XV, 20-149 
- in f(ronte) p(edes) XVII s(emis),  
17-62, 20-150 
- in f(ronte) p(edes) XIIX in  
a(gro) [p(edes) ---], 15-17 
- [i]n [fr(onte) p(edes) … in agr(o)  
p(edes) …], 15-31 
- [i]n fronte [p(edes) --- in a]gro  
[p(edes) ---], 14-330 
- in fr[onte p(edes) –c.2-5-], 12-11 
LOCUS 
- l(ocus) p(edum) XII, 20-76,  
20-77, 20-78 
OTRAS 
- lon(gum) p(edes) XXIIII  
[lat(um) pedes? ---], 18-170 





- alb[us, -inus], 11-360a1 
- alb[ati ---], 11-360b1 
- factio veneta, 12-396 (carmen) 
- auriga, 12-397 (carmen) 
- aurig(a), 12-397 (carmen) 
- biiugii, 12-397 (carmen) 
- [Circienses mun(icipio) 
Calagorri(tano)], 11-360b2 
- currus, 12-397 (carmen) 
- p(raeceptor?) in ludis  
Hispal(ensibus), 14-351 
- quadriiugii, 12-397 (carmen) 
LUDI GLADIATORII 
- [pro]c(urator) ad familiam 
gladiatoriam per Italiam 
Aemiliam Transpadum 
Liguriam Pannonias 
Dalmatias (sic), 13-276 
- es[sedarius], 20-490 
- [in]signarius, 11-478, 11-478 
- mi(rmillo), 18-123 
- o(plomachus), 18-280a 
- r(etiarius), 18-281 
- [ve]nator, 14-15 
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D. FIGLINAE. OFFICINAE  
 
FIGLINA 
- ex figlin(a) Caesari[s], 13-266 
- ex figlin(is) Caesari(s), 13-266 
- (in) fi(glina), 18-301a 
OFFICINA 
- aex (sic) ofi(cina) Aem[---], 13-498 
- ex [officina], Anci Tuci(i), 19-473 
- ex oficina Gai Auli, 13-107, 13-108 
- ex oficina Gai Au(li), 13-105  
- ex oficina Gai A(uli), 13-106 
- ex oficina Gai A+++, 13-108 
- ex of(ficina) Bu(---), 14-28 
- ex of(ficina) Felicis, 11-32;  
 11-33, 11-34, 11-38a-b, 11-39a-b, 
11-40, 11-41a-b 
- ex of(ficina) Fe[licis], 11-36 
- ex of(ficina) F[elicis], 11-35 
- [ex of(ficina) Fel]icis, 11-37 
- ex of(ficina) Florenti, 14-406 †  
- ex of(ficina) F(---), 13-640b 
- ex of(ficina) Her(enni) Op(tati), 
15-346 
- ex officina Iul(i) Prud(entis?),  
14-370 (mosaico) 
- ex of(ficina) G. I(---) A(---),  
11-47  
- ex of(ficina) G. I(---) P(---), 11-48b 
- ex of(ficina) G. I(---) [P(---)],  
11-48a 
- [ex of(ficina) G. I(---)] P(---), 11-49  
- ex of(ficina) M. I(---) A(---), 11-42, 
11-45 
- [ex] of(ficina) M. I(---) A(---), 11-43 
- ex o[f(ficina) M. I(---) A(---)] (?), 
11-44 
- [e]x of(ficina) M. [ I(---) A(---)?], 
11-46 
- ex of(ficina) L(ucii) M(---) O(---), 
11-50a-b, 11-51 
- ex oficina Mas[-c. 5-]+ni, 14-369 
- ex of(ficina) O[---], 11-1 
- ex o(fficina) Pat(---), 16-199 
- (ex officina) Soupi Camal(i) f.,  
 14-455b 
- (ex) of(ficina) Serg(ii) Strat(---),  
 19-335 
- ex of(ficina) Ulm(---), 13-497 
- [ex] of(ficina) Vasc(oni), 16-612 
- [ex oficc]ina Venerian[i], 11-54 
- es (sic) of(ficina) C(aii) Vil(lii), 
12-343, 12-367 
- ex of(ficina) [---], 16-345 
- of(ficina), 16-197a 
- of(ficina) Aiacis, 12-460 
- of(ficina) B(---), 11-230 
- o(fficina) Cul(leonis) (?), 12-108 
- of(i)c(ina) Ma(---), 14-213b 
- of(ficina) Qu(a)rt(u)s, 14-2 
- of(ficina) Sem(proni), 13-352b 
- of(ficina) Sempr(---), 13-352b,  
 16-203 
- of(ficina) T(---) Acci(---), 16-182a 
- [--- of]ic(cina) VL(?) Iul(?), 
- officinae, 11-649b ((lex metalli  
Vipascensis, v. 25) 
- 11-567, 13-360b (?), 17-48a,  









-ἁγιώτατος, 13-813 † 
ALACER 
- pius preclarus doctor alacer 
facundus, 20-549 † (carmen) 
ΑΛΤΠΟ΢ 




- beatissimus, 20-548 † 
BENEMEMORIUS 
- be(ne)m(emorius)?, 16-562 ✡ 
BENEMERENS 
- bene merens, 18-99 
- [be]nemerens, 14-111 (carmen) 
- b(ene) m(erens), 12-103, 12-303 
- b(ene) [m(erens)] (?), 13-562 
- [ben]eme[rens contub]erna[lis],  
12-516 
- be(ne)m(erens) p(ater?), 16-562 ✡ 
- c(oniux) [b(ene)]m(erens) 
c(arissimus) p(iissimus) 
[i(ncomparabilis)], 11-289 
- maritus bene m[e]ren[s], 19-34 
- [mari?]tus bene[merens?], 15-518b  
- [maritus?] …bene mer(ens), 19-122 
- maritus b(ene) m(erens), 17-196 
- pat[er] benemerens, 19-332 
- pater be[ne m(erens)?], 20-506 
- serva be[nemerens], 14-327 
- servus b(ene) m(erens), 12-397 
  (carmen) 
- uxor b(ene) m(erens), 15-429 
 - uxor karissima de se benemerens,  
 17-194 
BENEMERITA 
- uxor benemerita, 11-330 
- [ux]or ben[e me]rita, 12-508 
- uxor optima ac benemerita, 11-65 
BENEMERITUS 
- bene merit[us], 19-122 
- ben[emer(itus)], 12-499 
- [m]aritus benemeritus, 11-60 
BLANDA 
- blanda, 16-533 † (carmen) 
BONA 
- b(ona) s(erva?), 18-230 
BONUS 
- b(o)n(us) f(ili)us (?), 16-484 




- cara, 11-701, 16-455 (carmen) 
- cara sueis (sic), 14-112 (carmen) 
- cara suis, 11-177, 11-179, 11-239  
(carmen), 11-477, 14-117 (carmen) 
- [c]ara suis, 11-189 
- [ca]ra suis, 11-207 
- c(ara) s(uis), 11-178, 11-239, 12-99,  
14-113 (carmen) 
- c(ara) [s(uis)], 11-149 
- cara suis et p(arentibus), 11-477 
- coniux cara, 12-370 (carmen) 
CARISSIMA 
- fil(ia) [car]issima, 16-485 
- soror [c]ar(issima), 18-446 
- uxor carissima, 12-69, 19-271 
- uxor [carissim?]a, 14-303 
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- ux(or) carissima fidelissima, 12-113 
CARISSIMUS 
- carissimus, 12-402 † (carmen) 
- cariss(imus) i(n) suis, 15-127 
- cariss(imus) in s(uis), 15-127 
- [c]arissimi, 12-521 
- c(arissimi), 13-41 
- carissim{e}i mei, 15-307b-c 
- caris[s(im-)], 14-219 
- c(oniux) [b(ene)]m(erens) 
c(arissimus) p(iissimus) 
[i(ncomparabilis)], 11-289 
- fil[ius] carissimus, 17-136 
- f(ilius) c(arissimus), 13-59 
- filius carissimus et incomparabilis, 
11-301 (carmen) 
- parentes carissimi, 11-301(carmen) 
CARUS 
- carus, 12-395 † (carmen) 
- carus et pius s[uis], 14-111 (carmen) 
- ca⌐r¬[us] infans, 16-558 (carmen) 
- c(arus) s(uis), 11-180, 12-101 
- c(ar-) s(uis), 11-157, 11-160, 11-190, 
11-197, 11-211, 19-98, 19-100 
- [ca]rus s[uis], 11-218 
- [c(ar-)] s(uis), 19-94 
- frater carus, 19-458 
- 13-82a 
CASTA 
- casta, 14-317 (carmen) 
 - casta mater, 12-370 (carmen) 
CASTUS 




- delicata, 13-926 
DESIDERANTISSIMA 
- coniux pientissima et  
 desiderantissima, 20-14 
DIGNISSIMA 
- uxor optima et dignissima, 20-2 
DIGNUS 
- c[on(iux)] dignus, 14-210 
- [di?]gnus, 13-351 † 
ΔΙΚΑΙΟΣΑΣΟ΢
- [δηκ]εό[τατος], 13-683 ✡ 
DOCTISSIMUS 
- doctissimus, 16-478 (carmen) 
DULCIS 
- dulcis, 12-395 † (carmen) 
- dulcis anima, 12-12a † 
- dulcis con(iux), 16-533 † (carmen) 
DULCISSIMA 
- coniux dulcisima, 16-533 † (carmen) 
- dulcissima mater, 11-258 (carmen),  
 12-139 (carmen) 
- filia dulcissima, 12-404a † (carmen) 
- uxo[r] dulcissim(a), 12-486 
DULCISSIMUS 
- coiux (sic) pientissimus 
dulcissimus inconparabilis, 
20-507 
- dulci[ssi]mus fi[lius], 13-350 
- filius dulcissimus, 11-301(carmen),  
 14-123, 19-327 
- fili<us> dulcis[simus], 14-11 
- [fil(i-) dulcis]sim(-), 19-106 
- [mari]tus dulcissim(us), 20-505 








- uxor pientissima et educatissima, 
20-13 
ΕΤΛΑΒΕ΢ΣΑΣΟ΢
- εὐλαβέστατος, 13-813 † 
EUNOIDE 
- eunoide, 14-451 
EXEMPLUM 




- pius preclarus doctor alacer 
facundus, 20-549 † (carmen) 
FELIX 
- felix, 15-273 † (?), 17-53, 18-307 
(carmen), 19-109 
- fel(ix) (?), 19-282 
- f(elix) (?), 18-183 † 
- [feli]ces, 19-211 (carmen) 
- vicinia pia felixs, 11-124 
FIDELISSIMA 
- ux(or) carissima fidelissima,  
12-113 
ΥΙΛΟΣΕΚΝΟ΢ 








- honestis[sima] femina, 16-533 †  
 (carmen) 
HONESTUS 
- honestus ho[mo], 11-259 (carmen) 
I 
INCOMPARABILIS 
- ancilla incomparabilis, 18-147 
- c(oniux) [b(ene)]m(erens)  
c(arissimus) p(iissimus) 
[i(ncomparabilis)], 11-289 
- coiux (sic) pientissimus dulcissimus  
inconparabilis, 20-507 
- filius carissimus et incomparabilis, 
11-301 (carmen) 
- inc[omparabilis], 20-3 
- maritus incomparabilis, 20-510 
- mater incom(parabilis), 12-437 
INDIGNUS 
- indignus presbyter, 15-257 † 
INDULGENTISSIMA 
- contubernalis indulgentissima, 
11-253 
INDULGENTISSIMUS 
- maritus indulgentissimus, 18-440 
- m[a]ritus indulgentissimus, 20-489 
INFELICISSIMUS 
- [pater infelic]issimus, 16-485 
INFELIX 
- infelix, 19-287 (carmen) 
- soror infelix, 12-370 (carmen) 
INLUSTRIS 
- inl{l}(ustris) [fem]ina, 13-584b † 
INMACULATA 
- virgo (inmaculata ?), 17-144c † 
INNOCENTISSIMUS 
- magister innocentissimus, 13-276 
IUSTUS 
- iustus, 19-185 (carmen) 
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- k(ara) s(uis), 11-151, 11-152, 11-175,  
11-196, 12-104 
- k(ar-) s(uis), 11-184 
KARISSIMA 
- filia karissima, 11-61 
- ka[ri]ssima na[ta], 16-554  
(carmen) 
- uxor karissima de se benemerens,  
 17-194 
- ux(or) k(arissima), 12-115 
KARISSIMUS 
- k[ari]ssimus [natus], 12-394  
(carmen) 
KARUS 
- k(arus)  i(n) s(uis), 12-100 
- kar(us) suis, 19-99b 




 - magnanimus, 12-402a † (carmen), 
16-18 † 
ΜΑΚΑΡΗΣΟ΢ 
- μακ[αρη]τός, 13-683 ✡ 
MERENTISSIMA 
- ancill(a) merentiss(ima), 11-509 
- uxor merentiss(ima), 17-243 
MERENTISSIMUS 
 - maritus merentissimus, 12-634b 
- [ma]ritus me[rentissimus], 17-163 
- patronus m[erentissimus], 15-341 
MERITISSIMUS 
- meritissimus civis, 14-348 
- pa[tr]onus me[r(itissimus)] 
pientissimus, 13-213 
MISER 
- felix miser, 12-82b †(carmen) 
- miser, 12-421a2 (carmen), 19-184 
(carmen) 
- miser genitor, 12-370 (carmen) 
- miser pater, 12-394 (carmen) 
- miseri parentes, 12-421a2 (carmen) 
MISERA 
- mater misera, 12-370 (carmen) 
- misera mater, 12-421a2 (carmen) 
MISERANDA 
- parva miseranda, 16-450 
MISERISSIMUS 





- nobile coniugius, 17-5 † (carmen) 
NOBILISSIMA 




- [ob]sequens, 18-315 
OBSEQUENTISSIMA 
- liberta obsequentissima, 14-416  
OPTIMA 
- coniux opti[---], 12-256 † (carmen) 
- sor[or op]tim[a] (?), 12-519 
- uxor optima ac benemerita, 11-65 
- uxor optima et dignissima, 20-2 
OPTIMUS 
- b(e)n(e)f(iciarius) o(ptimus), 16-484 
- homo optumus, 14-108 (carmen) 
- maritus optimus, 14-36, 19-334 
- m[ari]tus opti[mus], 13-1004 





- optimus, 14-141 
- opti[mus], 13-79 




- parcus, 12-402 † (carmen) 
PARVA 
- parva miseranda, 16-450 
PARVULUS 
- parvulus filius, 12-370 (carmen) 
PAUPER 
- pauperes pupilli, 12-402 † (carmen) 
PIA 
- filia pia, 19-570 
- pia, 14-317(carmen), 15-328 
- p[ia], 13-501 
- p(ia) i(n) suo[s], 13-592 
- p(ia) i(n) su(os), 13-594 
- pia in suis, 12-303, 13-286, 13-642a,  
18-377 
- pia i[n suis], 18-331 
- pia [in s]uis, 11-252 
- pia [in suis], 11-464 
- pi[a i]n suis, 14-321 
- [p]ia in su[is], 14-189 
- pi[a in suis], 14-327 
- p(ia) in s(uis), 11-255 (bis),  
13-171, 14-324 
- p(ia) i(n) s(uis), 11-253, 13-292 
- p(ia) i(n) [s(uis)], 14-317 (carmen) 
- pia in tuos, 15-159 
- soror pia, 17-120 
- vicinia pia felixs, 11-124 
PIENTISSIMA 
- coniux pientissima et  
desiderantissima, 20-14 
- c(oniux) p(ientissima), 16-128 
- filia pientissima, 11-279, 12-634a 
- filia p(ientissima), 11-693 
- fi[li(a)] pientis[si]m(a), 18-241  
- f(ilia) pien[tissi]ma, 17-12 
- f(ilia) pientissuma, 13-970 
- mater pientissima, 13-349, 13-942,  
17-16 
- mater pientissim[a], 20-705 
- mater pientissim(a), 18-377  
- nur(a) pientissim(a), 11-301 
(carmen) 
- pientissima, 16-128 
- pientissim(a), 15-494 
- [pie]ntissim[a] filia, 16-660 
- p(ientissima) u(xor) (?), 16-595 
- soror pient(issima), 11-63 
- uxor pientissim<a>, 11-95 
- uxor pientissima, 18-584, 20-668 
- uxor pientissima et educatissima, 
20-13 
- uxs[or] p(ientissima), 16-117 
- uxsor pientisum(a), 11-296 
PIENTISSIMUS 
- coiux (sic) pientissimus dulcissimus  
inconparabilis, 20-507 
- [coni]ux pien[tissimus], 13-707, 
15-362 
- filius pientissimus, 14-145, 19-405 
- filius pi<e>ntissimus, 14-252 
- maritus pientissim[us], 11-294 
- maritus p(ientissimus), 19-432 
- nepos pientissimus, 18-154 
- parentes pientissimi, 19-51 
- [pat]er pien[tissi]mus, 14-124 
- [pater p]ientissimus, 20-505 
- pa[tr]onus me[r(itissimus)] 
pientissimus, 13-213 
- pientissimus, 16-128 
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- [pien]tissumus (sic), 18-519 
PIISIMA 
- fil(ia) [piissima?], 14-152 
- mater [p]iissima, 11-58 
- mater et soror piisimae, 12-121 
- uxsor piisima, 13-280 
PIISSIMUS 
- contuberna[lis] piissimus, 12-512 
- c(oniux) [b(ene)]m(erens) 
c(arissimus) p(iissimus) 
[i(ncomparabilis)], 11-289 
- filius piisimus, 13-998, 17-15 
- [filius piiss]im[us] (?), 12-513 
- fil(ius) piissimus, 12-445, 14-362 
- fil(ius) pii[ssimus], 17-13 
- [fil(ius) piis]simus, 14-154 
- mar[itus piis]simus, 13-965 
- piis(simus) filius, 14-290 
- pater piissimus, 12-436, 14-38 
- [pat]er piissimus, 17-170 
- [pater] piissimus, 12-275 
- pa ter pi(i)s(simus) (?), 14-140 
- pii[ssim]{m}us, 13-770 
- p(iissimus) f(ilius), 16-624 
- ad[fi]nes piissimi, 18-446 
- [p]iiss(imi), 20-153 
PIUS 
- carus et pius s[uis], 14-111 (carmen) 
- co<n>iunx [pi]us?, 14-257 
- c(oniunx) p(ius), 15-32 
- pius, 12-82b † (carmen), 12-370 
(carmen), 12-402a †(carmen) 
- pius dulcissimus natus, 12-394 
(carmen) 
- [piu]s in suo[s], 13-642b 
- pius in suis, 11-630, 12-144, 18-316b 
- pius in su[is], 14-323 
- pius in [suis], 18-345 
- pius [in] suis, 12-554 
- [p]ius in [suis], 18-329b  
- pius [in suis], 18-319, 19-205 
- [pi]us in suis, 14-192 
- [pius in sui]s, 14-320 
- pi(us) in suis, 14-191a 
- p(ius) in s(uis), 16-164 
- p(ius) i(n) s(uis), 11-255 (bis), 13-591,  
16-529 
- pius in Suria, 12-421a2 (carmen) 
- p[i-] in suis, 18-330 
- [pi- i]n suis, 18-332 
- [pi-] in suis, 11-466 
- [pi- i]n suis, 11-465 
- [pi- in] su[is], 13-283 
- p(i-) i(n) s(uis), 11-467 
- [p(i-) i(n) s(uis)] (?), 12-139 (carmen) 
- pius preclarus doctor alacer  
facundus, 20-549 † (carmen) 
- p[ius] nepos, 16-558 (carmen) 
- p(ii), 16-451 
- socer p(ius), 11-100 
PRAECLARUS 
- pius preclarus doctor alacer 
facundus, 20-549 † (carmen) 
PRUDENS 
- medicus prudens, 18-94 
PUDICA 




- uxor sancta, 17-193, 17-195  
SPLENDIDISSIMUS 
- cor[p]us [ole]ari[orum] 
splend[idissi]mum, 17-122 
SUAVIS 







- θεοφιλέστατος, 13-813 † 
ΘΕΟ΢ΕΒΕ΢ΣΑΣΟ΢
- θεοσεβέστατος, 13-813 †





- lector discendens dicat Crocine 
sit tibi terra levis, 14-112 
(carmen) 
- p(eto) d(ici): s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis), 14-118 
- r(ogo) d(icas) p(raeteriens) s(it)  
t(ibi) t(erra) l(evis), 17-42 
- te rogo praeteriens cum legis ut 
dicas sit tibi t(erra) l(evis), 
14-108 (carmen) 
- t(e) [r(ogo) p(raeteriens)] d(icas), 
13-806 
- t(e) r(ogo) p(raeteriens) d(icas) s(it) 
t(ibi) t(erra) levis, 20-1 
- te rogo praeteriens dicas [-c.3-]  
tibi terra levis, 14-111 (carmen) 
- t(e) r(ogo) p(raeteriens) es bibe  
lude veni, 14-113 (carmen) 
- tu qui praeteriens percurris [---] 
dic precor hoc Crene sit tib[i 
terra levis], 14-317 (carmen) 
ARA 
- [ar]a, 12-634c 
- ar[a p]osuit, 18-446 
- ara(m ) posuit, 13-501 
- ara se(pulcralis), 17-239 









- d(efuncti), 14-166a 
-d(efunctus) (?), 12-102 
DE SUO 
- d(e) s(uo), 11-26, 11-134, 13-89, 
13-90, 13-92, 13-287 (?),  
 13-439, 13-971, 15-33,  
 15-482, 15-510 (?), 16-614, 
18-80, 18-90, 19-88 
- d(e) [s(uo)], 13-175 
- [d(e) s(uo)], 13-874 
- d(e) <s(uo)>, 13-95 








- h(oc) l(oco) sepultus est, 17-205 
- l(ocus) funer(alis), 14-118 




- marmor, 12-370 (carmen) 
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- felix memoria, 19-299 † (carmen) 
- [locus? memo]riae, 18-32 (carmen) 
- memoria, 12-420 ✡ (bis) 
- m(emoria), 11-378a 
- [m(emoria)?], 17-201 
- m(emoria) p(osuit), 13-267 
- memoriam posuit, 13-227 
- munumiintalia memoriae, 11-419 
- pia memoria, 19-299 † (carmen) 
- [po]su(it) m(onumentum)  
m(emoriae), 11-417  
- po(suit) t(itulum) m(emoriae), 
16-599 
- sancta memoria, 19-299 † (carmen) 
- t(itulus) m(emoriae), 20-154 
MONUMENTUM 
- h(eres, -eredes) m(onumentum) 
p(osuit, -uerunt), 14-301 
- hoc monimentum, 13-95 
- h(oc) m(onumentum) h(eredem, -s) 
m(eum, -eos) n(on) s(equetur),  
12-69 
-[h(oc)] m(onumentum) [h(eredem) 
non sequetur?], 19-122 
- h(oc) m(onumentum) (h)e(redem) 
n(on) s(equetur), 13-95 
- h(oc) [m(onumentum) h(eredem) n(on) 
s(equetur)], 11-460 
- [h(oc) m(onumentum)] h(eredes) 
n(on) s(equetur), 15-40a-b 
- [h(oc) m(onumentum)] h(eredem) 
[n(on) s(equetur)], 12-30 
- h(oc) m(onumentum) s(ive) 
s(epulchrum) h(eredem) n(on) 
s(equetur), 20-11 
- huic m[onumento], 11-539 
- [huic monumento] sacer cedet per 
singulos f[undos aditus --- 
itinera] sacra (cedent) secundum 
ductum ca[nalis aquae --- per 
cli]vos usque viam quae subit  
a[d flumen? ---], 15-40a-b 
- monimentum (sic), 12-11, 12-396 
(carmen), 13-95 
- monimentum (sic) statuerunt fili  
sui, 13-921 
- monim(entum)? po(suit), 14-257 
- monumentum, 14-118 
- m[o]numentum, 12-447(carmen) 
- mon[um(entum)], 12-344 
- [monu]mentum, 11-258 (carmen) 
- m(onumentum), 11-518, 12-318,  
12-641, 20-11, 20-398, 20-401, 
20-425 
- m(onumentum) (?), 12-585,  
14-304, 17-35 
- m(onumentum) f(ecit), 19-429 
- m[onume]ntum fecit se [vivo] 
sibi, 19-291 
- mo(numentum) [ponendum]  
cur(avit), 17-201 
- m(onumentum) p(onendum) 
f(ecerunt), 19-428 
- mon[umentum posuit], 19-458 
- monumentu(m) posui(t),  
 13-722, 13-724 
- m(onumentum) p(osuit),  
 19-430, 19-432 
- munimentum (sic), 11-143, 11-691,  
18-578 
- mu[nimentum] (sic) posu[it], 11-9 
- mu(nimentum) (sic) pos(uit), 11-9 
- munimentu (sic) statuerunt, 13-932 





- muni[mentum] (sic), 13-851 
- mu[nimentum?] (sic), 13-1005a 
- munumiintalia (sic) memoriae,  
11-419  
- p(osuit) m(onumentum), 11-289 
- [po]su(it) m(onumentum)  
m(emoriae), 11-417  









- [ex pa]trimonio, 13-977 
PECUNIA 
- d(e) s(ua) p(ecunia), 13-246,  
15-263, 18-116, 18-117 
- d(e) [s(ua)] p(ecunia), 17-42 
- d(e) [s(ua) p(ecunia)?], 12-303 
- [de] s(ua) p(ecunia), 11-507 
- p(ecunia) s(ua), 17-63 
- p(ropia) p(ecunia), 16-128 (bis),  
18-29 
- sua pecunia, 12-97 
- sua p(ecunia), 12-112 




- h(oc) m(onumentum) s(ive) 
s(epulchrum) h(eredem) n(on) 
s(equetur), 20-11 
- santum sepulcrum, 12-399 † 
 (carmen) 
 - sepulchrum, 12-397 (carmen),  
 12-421a2 (carmen) 
- sep[ulchr]um, 16-429 (carmen) 
- sep[ulc(h)]rum, 13-350 † 
- se[pulch]rum (?), 12-398 (carmen) 
- sepulcrum, 12-370 (carmen) 
- [sepulcrum], 18-193 (carmen) 
- s(epulchrum), 20-11 
SEPULTA 
- hic sepulta est, 13-657 
- hic s(epulta) est, 11-499a 
- ic s(epulta) est, 11-516 
- ossa s[epulta?], 12-394 (carmen) 
 SEPULTUS 
- heic est sepult[us], 19-291 
- hei se(pultus) es, 11-514 
- hei(c) se(pultus) es, 11-514 
- hic sep[ultus est], 13-707, 15-362 
- hic sep(ultus) est, 20-430 
- hic s(epultus) est, 11-499b 
- h(ic) s(epultus) est, 11-522 
- h(ic) s(epultus) e(st), 11-521 
- [h(ic)] s(itus) s(epultus) e(st),  
18-379 
- h(oc) l(oco) sepultus est, 17-205 
- sepultus, 12-370 (carmen) 
- [sep]ultus (?), 13-582 
STATUA 
 - istatua (sic), 12-634b 
 - sta[tu]a, 12-634c 
SUMPTU 




 - d(e) s(uo) t(estamento), 14-278b
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 - ex testamento, 13-913, 15-531,  
16-623 
- ex testament[o], 13-936 
- ex testam[ento], 15-24 
- ex testa[mento], 17-158 
- ex te[s]t[am]ent[o], 12-184 
- ex te[s]t[amento], 13-134 
-ex t[es]t[am]ento, 13-960 
- ex t[estamento], 13-953 
- ex [testamen]to, 20-134 
- [ex te]stamento, 11-695 
- [ex te]stam[ento] (?), 18-103  
- [ex] test[amento], 14-156 
- [ex testa]mento, 18-426 
- [ex testa]men[to] (?), 19-44 
- ex testa(mento), 13-880 
- ex te[st(amento)], 15-37 
- ex test(amento), 13-231, 13-878,  
13-925 
- ex [test(amento)], 13-881 
- ex t(estamento), 13-255, 17-36,  
17-37 
- ex [t(estamento)], 13-885 
- ex test(amento) [f(aciendum)  
c(uravit)], 13-227  
- ex testamen(to) f(ecit), 17-234 
- ex testamento fieri iusit, 15-96 
- [--- t(estamento?) f(ieri)] i(ussit),  
14-331 
- ex testamento her(edes) iusti 
f(aciendum) c(uraverunt), 13-348 
- e(x) t(estamento), 13-228 
- h(eres) ex t(estamento), 13-911 
- h(eres) ex te(stamento)], 13-943 
- h(eres, -eredes) ex t(estamento), 
13-347 
- testam[entum], 12-477, 19-393 
- testamento fieri iussit, 15-96, 20-54 
- test(amento) fieri iussit, 13-216 
- t(estamento) s(uo), 13-239 
TITULUS 
- h(unc) t(itulum) [p(osuit)?], 14-145 
- po(suit) t(itulum) m(emoriae), 
16-599 
- titulus, 15-164 (carmen), 15-238 (carmen),  
 16-478 (carmen) 
- titulus feci, 18-32 (carmen) 
- titu[lus], 11-258 (carmen) 
- t(itulus), 13-999, 20-430 
- t(itulus) m(emoriae), 20-154 
- t(itulum) c(uravit), 19-187B 
- t(itulum?) f(ecit), 14-125 
- t(itulum) p(osuit), 19-431 
TUMULUS 
- tumulum, 12-256 † (carmen), 12-370 
(carmen), 12-394 (carmen, bis),  





- se [viva] fecit, 14-124  
VIVUS 
- f(ecit) in [vi]vo, 20-525 
- se vivo, 11-691, 18-578 
- sibi et uxori se vivo fecit et  
dedicavit, 11-64 
 - [s(ibi)?] v(ivus) f(ecit), 12-436 
- viv(u)s, 14-281 
- v(i)v(us) f(ecit), 14-141 
 - v(ivus) f(ecit), 12-502 
- v(ivus) [f(ecit)?], 11-192 (?),  
12-497 
 - [v(ivus) f(ecit)?], 12-520 
- et sibi se vivi fecerunt, 14-123 





- v(ivi), 12-494 
- v(iv---), 12-31 (?), 12-462 
- vivi sib[i p]osuere, 14-253 
- vivos sibi, 18-448 
 G. FÓRMULAS DE SALUTACIÓN 
 
AVE 
- ave, 12-197b, 15-326, 15-328 
- a(ve) v(ale), 18-230 
- have (sic), 11-85, 11-668, 13-331 
SALVE 
- salve, 15-327, 18-256 (carmen),  
19-209 
- sal(ve), 15-329 
- salve et v[ale] salve, 11-332 
- s(alve?) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis), 
18-99 
VALE 
- a(ve) v(ale), 18-230 
- salve et v[ale] salve, 11-332 
- vale, 11-33 (carmen), 11-332,  
13-278, 16-554 (carmen), 17-18 
- v[aleas]?, 11-192 
XΑΙΡΕ 
- χαῖραι, 20-688 
- χαῖρε, 20-456 
- [χαῖρε], 20-452 
 
  
 H. METROLOGÍA 
 
AS 
- sessis (sic), 16-442 
BES 
- IX (besses) (semunciam), 19-84 
CATINO 
- [catino]s? CCCCCX, 16-191b 
DENARIUS 
 - 12-9, 18-247 
DODRANS 
- IIX (dodrantem) (semunciam),  
19-84 
- XI (dodrantem) (semunciam), 19-84 
- XIII (dodrantem), 19-84 
- 17-72 
IUGUM 
- iugera, 11-11 
- iugera XI, 14-13b-c 
- iug(era) XVII, 14-409c1 
- iug(era) XXIII, 14-409c2 
- 17-247 
LIBRA 
- XXVII, 20-419 (?) 
- XXVII, 13-422 




- metreta, 12-195 
MODIUS 
 - m(odii) XV[---], 12-16 
- m(odii) XIX, hordei, 16-435 
- m(odii) XXII, 16-437 
- [m(-)] XXII[I] (?), 19-305 
- m(-) XXIV, 19-367  
- [m(-) XX]IV, 19-365  
 - m(odii) XXVI, 12-45 
- m(odii) L, 16-158 
- [m(odii)? ---]XXXXVII, 12-137 
- 19-369 
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- ΝΒ, 20-539A 
- ΝΒ, 20-539 
NUMMUS 
- HS n(ummum) XXX m(illia), 19-1 
- vid. también infra SESTERTIUM 
PASSUS 
- m(ilia) p(assuum) I, 13-817 
- m(ilia) p(assuum) III, 13-374 
- m(ilia) p(assuum) VI, 13-451,  
13-730 
- m(ilia) p(assuum) XIII, 11-299 
- m(ilia) p(assuum) XIIII, 13-824 
- m(ilia) p(assuum) [XIV], 13-825 
- m(ilia) p(assuum) XVI, 18-472 
- m(ilia) p(assuum) XVII, 13-821 
- m(ilia) [p(assuum)] XIX (?), 12-577 
- m(ilia) p(assuum) XI[---], 13-427 
- m(ilia) p(assuum) XX, 13-823 
- m(ilia) p(assuum) XXI, 13-385 
- m(ilia) p(asuum) XXII, 11-291,  
13-856 
- [m(ilia) p(assuum)] XXII, 17-232 
- XXVI (milia passuum), 13-615 
- [m(ilia) p(assuum)] XX[VI], 13-820 
- [m(ilia) p(assuum) XXIX], 11-655 
- m(ilia) p(assuum) XXXI, 13-826, 
13-827 
- m(ilia) p(assuum) XX[XI], 13-840 
- m(ilia) p(assuum) XXXI[I], 13-1024 
- [m(ilia) p(assuum) XXXII], 13-832,  
13-833 
- m(ilia) p(assuum) XXXIIII, 13-843 
- [m(ilia) p(assuum)] XXXIIII, 13-838 
- m(ilia) p(assuum) XXX[IIII], 13-844 
- m(ilia) p(assuum) XLIII, 18-472 
- m(ilia) p(assuum) LXII, 18-472 
- m(ilia) p(assuum) LXVII, 18-472 
- m(ilia) p(assuum) LXXIII, 13-481 
- m(ilia) LXXXXII, 15-335 
- m(ilia) p(assuum) XCII, 18-472 
- m(ilia) p(asuum) XCIII, 11-341 
- m(ilia) p(asuum) X[C]III, 11-343 
- m(ilia) p(assuum) LXXXXVI, 
15-305 
- [m(ilia) p(assuum) CCX]CIIX,  
11-244a 
- m(ilia) p(assuum) CCX[-c.1/2-]I,  
16-422 
- mil(ia) p(assuum) C[---], 12-321, 
12-618 
- m(ilia) [p(assuum) ---], 13-1035 
PANNA 
- [p]anna, 16-190 
- pan(n)as+ [---]XXXII, 16-191a 
- p[anna (?)], 16-195 
- pa[nna], 16-200 
- pan(n)a, 16-571 
- 16-307 (?) 
PES 
- colleg(ium) ex funer(aticio) quot  
superf(uit) cup(am) (pedum) 
XII fec(it), 13-620 
- intra quinos denos pedes ex 
utroque latere, 11-649b (lex 
metalli Vipascensis) 
- locus l(atum) p(edes) XXV, 15-509 
- (locus pedum) II, 16-167 
- non minus quam sexagenos pedes 
utroque latere, 11-649b (lex 
metalli Vipascensis, bis) 
- quam quaternos pedes habeat,  
 11-649b (lex metalli Vipascensis) 
- quinos denos pedes utroque later[e], 
11-649b (lex metalli Vipascensis) 





- vid. supra Β. LOCUS 
PONDUS 
- [ex? arge]nti p(ondo) L, 15-51 
- ex arg(enti) p(ondo) CXXXII,  
11-472 
- [a]uri p(ondo) CXX[…?], 20-690 
 - p(ondus), 12-377 
- p(ondus?), 16-442 
- (pondus) II s(emis), 11-8 
- p(ondus) X, 14-363 
- p(ondus) LXVI, 12-323 
 - p(ondus) CLXVI[?], 12-24 
QUADRANS 
- XIII (quadrantem), 19-84 
SACOMA 
- ad saco(marium) T(arraconense, 
-arraconis), 12-390 
SCRIPULUM 
 - scripula VII, 12-377 
- VI (scrupulis), 17-72 
SEMIS 
 - s(emis?), 12-323 
- II s(emis), 11-8 
SEMUNCIA 
- IIX (dodrantem) (semunciam),  
19-84 
- IX (besses) (semunciam), 19-84 




- sestertia quattuor milia, 11-649b  
(lex metalli Vipascensis) 
- HS s(estertium) n(ummum) XXX  
m(illia), 19-1 
- HS (sestertium)  (mille), 11-649b 
(lex metalli Vipascensis) 
- HS  sestertium nummum , 20-103 
- HS  sestertium nummum  [---],  
20-192 
 - HS (sestertium) X[--- m(ilia)], 12-11 
- SH  sestertium nummum  CC, 20-157,  
20-172a 
- SH sestertium nummum CCC,  
20-172b 
- [SH sestertium nummum CC[.],  
20-356 
SEXTARIUS 
- s(extarii) XI, 19-365  
 - s(extari) XV[?], 12-45 
- s(extari) XVII, 12-45 
- s(extarii) XV[---], 16-158 
- XII[I s(extarii) ---?], 19-305 
- s(extari) XX[---], 12-81 
- s(extarii) [---], 19-367  
- s(extarii?), 12-323 
- 19-369 
SOLIDUS 
- soli(dis) mil(l)e docentus (sic), 15-433 
UNCIA 
- poni meae IIII (unciae), 16-570 
- un[c]ia(---) XII, 12-21a 
- == (uncia quattuor vel triens),  
12-377 
- γ᾿ (οὐγκία) (? ), 12-413 
- Γ Β, 20-538 
URNA 
- ur(na), 12-24, 12-187, 12-195 
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I. NOTABILIA VARIA 
 
A 
- ad hoc anglo hic hunc quot  
pedes sit (?), 19-84 
- adiitor, 19-296 
- ad relig(andum) Titium ex t(uo) 
numin(e), 14-437b 
- ad saco(marium) T(arraconense, 
-arraconis), 12-390 
- aedificium, quod non sit minus 
tegular(um) ÐC, qui 
colonus neque decurio 
erit, is aedificium,·quod non 
sit minus tegularum CCC, 
habeto in biennio proxumo, 
quo ea colon(ia) deducta 
erit, 15-325a (lex Ursonensis) 
- Ἄκθεια, 19-312a 
- altifrontum, 12-317d (carmen) 
- amine(um), 12-177, 12-261 
- and[eron?], 19-474 
- ἀνδοκιάρχης461b 
- anima [dulcis?, puber?], 11-252 
- [a]nno(nae), 14-165 
- aquae caducae, 19-383 
- atavus, 20-354 
 
B 
- bilucinon, 15-67 
- bonus homo et ego, 19-291 
 
C 
- caligae et soliae, 19-296 
- caligata t[---?], 19-336 
- canalicularius, 13-276 
- cara suis et p(arentibus), 11-477 
- cardo , 14-13b  
- catinus, 12-382, 19-377 
- cave fossa(m), 20-432, 20-433 
- c(ippus?) pr(imus) in f(ronte) p(edes)  
XV, 20-148 
- colleg(ium) ex funer(aticio) quot  
superf(uit) cup(am) (pedum) 
XII fec(it), 13-620 
- colon(i) a Ka(lendario) Vegetiano, 
13-274 
- crutunar (?), 20-679 
- [cu]bile, 20-506 
- c(um) s(ignis) e(pidicticalibus) 
a(gris) r(enormatis), 14-460 
- cum suo pare uno lacte duas 
dominas edocavit, 16-599 




- Deibabor igo Deibobor 
Vissaieigobor, 17-255 (dat. pl.) 
- delicata, 13-926 
- d(epalatio), 12-88, 12-92 
- [dep(osita sub) die qua]rtu Cal(endas)  
[---], 17-144c † 
- D(ii) Viales, 17-220 
- diffusor olei ad annon[am] Urbis, 
17-122 
- disice, 12-317b (carmen) 
- donatum, 13-214 
 
E 
- egbola, 11-649b (lex metalli 
Vipascensis, v. 46) 
- ego non cesso curre, 19-273a 





- epistolium, 11-331 (carmen) 
- epoe[i F]elix, 20-396 
- [eri]go (?) hunc ubi [fov?]eo 
sacr(a) Aug(usta), 13-681 
- [ex] imperio pro [salute], 20-493 
- ex mandatu, 15-488 
- ex ro(bore), 16-484 
- ex ro(gatu), 16-484 
 
F 
- F(alernum) amin(eum) IIII,  
16-463, 16-464 
- F(alernum) ami[n(eum) ---],  
16-465 
- famulus eius posuit, 14-34 
- felices fructus, 20-428 
- felix Pla[cidus] vive et venari per 
[multos] anno<s>, 18-269 
- fe(lix) uter(e), 20-676 † 
- fellat+[---], 19-37 
- filior[u]m su[o]rum nomine statit,  
15-484 
- filior(u)m sui [mater] nomine [suo] 
stat(u)it, 17-240 
- formidine, 13-511 
- fur, 12-341b,19-342a-b 
- fu[r], 16-192, 19-342c  
 
G 
- ge(m)mat(ae) areae, 11-472 
- gratis non rogat, 19-377 
 
H 
- haenea (sic) lucerna biluci(nica), 15-67 
- have, 11-85, 11-668, 13-331 
- hic tres (vel ter) futui, 12-142 
- hic venimus, 19-70 
- hoc venimus, 19-67, 19-70, 19-71 
I 
- i(am) fodi iug(era) qui fide, 17-247 
- infera profici vita, 15-276a † 
- ingenio suo, 16-173b 
- invida fors, 16-532 (carmen) 
- in fronte itineris, 14-118 
- [i]n honorem, 13-110 
- in honor(em), 13-94 
- in hono(rem) Argael(orum), 19-188 
- in honorem stationis Lucensis,  
14-206 
- i(nstruendam) t(itulum) c(uravit),  
19-187B 
- in [s]uo pos(uit), 20-525 
- intercisus Seur(r)roru(m), 19-187B 
- ite feliciter, 14-308 




- lapidem pro p(ietate) posuerunt  
p(ii) ani(mo), 16-451 
- latro, 18-92a 
- lavapenis (?), 19-301b 
- leg(io) II Pansiana, 11-457, 14-316 
- [leg]itume, 20-98 
- l(ibens) l(aetus) d(edit), 14-457c 
- [lo]cuples, 12-84 
- locuplex, 12-402 †(carmen) 
- l(ocus?) a(dsignatus?), 19-293 
- l(ocus) funer(alis), 14-118 
- loca [s(odalium)?] Philippian(orum)  




- maiorarius, 15-430 
- manu s(ua), 20-523 
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- m(atrimonio) f(ilii) XI, n(epotes)  
XL, p(ro)n(epotes) XC  
exeuntes, 14-118 
- miscevetus, 12-315 
- μνημόνευσον, 14-223 
- monimentum (sic) statuerunt fili 
sui, 13-921 
- mortalis catena, 16-162 (carmen) 
- mu[lsum], 13-769 
- municipal⌐e¬s, 15-538a 
 
N 




- ob fidem eorum, 16-2 
- ob plenissimam munificentiam erga 
patriam et populum, 14-348 
- ob repe[rta a]uri p(ondo) CXX[…?],  
20-690 
- Obora, 16-17 
- obit, 11-519 
- obit fine Arcobrigensium, 11-520 
- o[c]el(l)us, 19-394 
- olla Saturn[---] habebit dua gena 
irata, 13-432 
- ordo senei, 13-609 
- opus inchoatum, 16-11 
 
P 
- paramus, 12-317b (carmen) 
- Parcae, 20-546 (carmen) 
- parva miseranda, 16-450 
- pater milit(um), 14-453a 
- Paulini sum fur c[av]e malum,  
12-341b  
- per tu(u)m nocturnum, 11-705a2  
(defixio) 
- per tu(u)m Nocturnum, 11-705b2  
(defixio), 19-550b (defixio) 
- pone fu[r], 16-192 
- [po]ntufex nemoris, 19-291 
- post mortem, 14-325 
- postulante populo, 17-87 
- precarium, 13-233 
- propter, 13-868 
- Proserpina servatrix, 14-451 
 
Q 
- [quae?] dist(ae) IX [p]e(s), 11-372 
- quam primu(m) compote(m) 
  facias, 11-705a2-b2 (defixio),  
 19-550b (defixio) 
- [quicumque]olla[m] Saturn[ini 
violaverit] habebit Duagena(m) 
irata(m), 19-198 
- qui exsitum parent dederunt,  
11-523 
- qui vidit in vita CVI circulos 
solares, 14-118 
- quisquis hoc monimentum post 
[mortem me]am 
posterorumque meorum 
vend[ere volet, -erit dabit] 
in fisco Caesaris HS 
(sestertium) X[-c. 1-3- m(ilia) 
n(ummum) dabit ?], 12-11 
- [quod pate]r vole[bat, filius fecit] (?),  
12-62 
- q(uod?) vo(vit?), 14-455a 
 
R 
- re(more ave) sin(ente ave), 17-55  





- rhus ad io[cur] Suri(acum), 12-21a 
- rogo deu(m) audiutorem, 19-558a-b 
- r(ota), 12-391 
 
S 
- salve et v[ale] salve, 11-332 
- sanctitatem una cum fide secum, 
15-424 
- sarcinas, 11-705a1-b1 (defixio),  
 19-550a (defixio) 
- senus, 19-394 
- si qui⌐s¬ superv⌐en¬i[t] hic  
- mesoleus (sic) nemini debet,  
 16-556 
- sibi similem, 17-243 
- siccus, 14-13b 
- s(igna) e(pidicticalia) a(gros) 
r(enormardum), 14-460 
- silvicolentum, 12-317b (carmen) 
- s(it) l(apis) l(evis), 20-81 
- s(it) t(ibi) s(emper) b(ene), 16-559  
(carmen) 
- sorte ius(s)u, 16-446a 
- [st]atuam in Capit[olio], 14-349 
- s(uo) s(umptu) effecit, 11-61 
 
T 
- tetrastylum, 12-634a 
- toutiu<s> trebaque B[---], 20-42 
- traiectus, 11-674, 14-13b  
- triclia, 12-11 
- triclinem sil[iceam], 14-99 U 
- ὕπαρχον, 15-48c 
- usque hic CCC, 13-996 
- utere felix, 13-695, 14-369,  
19-15 
- ut(ere) f(elix), 14-43b 
- u(tere) f(elix), 15-55 
- utere felix [d]omum tuam, 16-7 
- [uva theriaca parvo vel minimo  
p]laga(m) facit pretio sanare, 
20-431  
- [uv]ae et ficus, 16-502b 
 
V 
- vadimonium, 13-731d (bronce de 
Agón)  
- valete superi, 14-112 (carmen) 
- vallis, 19-383 
- vesstiga[nt domini membra?] canes, 
19-273c 
- via … Domitiana Augusta, 13-451  
- [via] paganica hor(is) die[i] precario  
[itur], 14-459 
- [v]inum?, 16-438 
- vin(um), 16-148 
- [v]ires, 19-394 
- visitum venis[ti], 11-332 
- votus, 13-981 













- ad[fi]nes, 18-446 
ALUMNUS 
- [alu]mnus, 12-29 
AMICUS 
- amicus, 13-882, 20-47 
- am[i]cus, 20-401 
- amic(us, -i?), 19-44 
- amici, 12-44 (defixio), 12-394 
 (carmen) 
ANCILLA 
 - ancila (sic), 11-394, 13-697 
 - ancill(a), 11-509, 18-147 
- ancil(la), 13-442b  
- [ancil(la)?], 13-442a 
ATAVUS 
- atavus, 20-354 
AVIA 
- avia, 12-606, 15-431 (carmen) 
- avia paterna, 11-129 
AVUNCULUS 
- au(nculus), 16-52 
- avunculus, 13-910
- avuncu[lus], 13-7 †, 14-18 (carmen)
- [avu]nculus, 13-878 
- av(u)ncul[us], 20-398 
AVUS 




 - cli(e)ntes, 19-130 † (carmen) 
COHERES 
- coheredes, 11-62 
CONFRATER 
- conf[rates], 15-340 
CONFINIS 
- conf[ines], 15-340 
CONIUGIUS 
- coniugius, 17-5 † (carmen) 
CONIUX 
- coiux (sic), 20-507 
- coniunx, 12-103, 12-256 † (carmen, tres), 
12-370 (carmen), 12-400 † (carmen), 
14-451, 19-185 (carmen), 19-568 
- co<n>iunx, 14-257 
- c[on(iux)], 14-210 
- coniux, 16-455 (carmen), 16-533 †  
 (carmen), 18-307(carmen), 19-130 † 
(carmen), 20-14 
- [co]niux, 16-177 (carmen) 
- co[niux?], 20-158 
- [coni]ux, 13-707, 15-362 
- [coniu]x, 18-452 
- con(iux), 16-533 † (carmen) 
- co(niux?), 18-75  
- c(oniux), 11-289, 13-267, 15-32,  
16-128 
- coniuges, 18-307 (carmen) 
CONLEGA 
- conlega, 13-232 
CONLIBERTUS 
- conliberti, 18-307 (carmen) 
CONSERVUS 
- conservus, 19-394 
- conser(vus), 13-995 
- conservi, 11-320 
CONTUBERNALIS 
- [contu]baernalis (sic), 18-519 






- contube<r>nalis, 12-102 
- contuberna[lis], 12-512 
- contubernal[is], 20-167 
- [contuber]nalis, 20-221 
- cont[ubernalis], 20-220 
- con[t]ub[ern]alis, 20-348 
- [contub]erna[lis], 12-516 
- con[tu]berna(lis), 13-175 
- contu(bernalis), 17-253 
- c(ontu)bernalis, 13-722 
CONUBIUM 
- conubium, 18-523a (diploma militar) 




- dom(i)na, 15-433 
- dominae, 16-599 
DOMINUS 
- dominus, 18-307 (carmen) 
- dom(i)nus, 15-433 
- d(ominus), 19-7 








- familia, 19-130 † (carmen), 20-372 
- famili(a), 16-533 † (carmen) 
FAMILIARIS 
- [famil]iaris (?), 20-345 
FEMINA 
- femina, 16-533 † (carmen) 
- feminae, 18-523a (diploma militar) 
- fe[mina]e, 18-523b (diploma militar) 
FILIA 
- filia, 11-9, 11-61, 11-279, 11-331  
(carmen), 11-693, 12-404a † (carmen), 
12-420 †, 12-622, 12-634a,  
13-241, 13-886, 13-910, 13-916,  
13-927, 14-10, 14-436, 15-164  
(carmen), 16-557 (carmen), 16-660,  
17-45 (carmen), 19-570, 20-190, 
20-705 
- [f]ilia, 11-685 
- [fil]i<a>, 12-540 
- [filia?], 15-23c 
- fi[li(a)], 18-241 
- fil(ia), 14-152, 16-485, 19-428 
- f(ilia), 11-144, 12-489, 12-646,  
13-89, 13-95, 13-349, 13-914,  
13-970, 15-12, 15-17, 17-12,  
19-133 
- [f](ilia) (sic), 16-110 
- filiola, 15-275 (carmen) 
FILIUS 
- filius, 11-292, 11-301 (carmen, tres),  
12-28, 12-85, 12-370 (carmen),  
12-421a1 (carmen), 12-436, 12-447 
(carmen), 13-39b, 13-219 (bis),  
13-450, 13-910, 13-927, 13-938,  
13-998, 14-123, 14-145, 14-252,  
14-278b, 14-290, 14-306, 15-250, 
15-307, 15-425, 16-536, 17-15,  
17-122, 18-21, 18-196, 18-315 †,  
19-327, 19-405, 19-561, 20-506 (bis), 
 20-529 
- fili<us>, 14-11, 16-81 
- fil[ius], 17-136 
- fi[lius], 13-350 
- f[ilius], 12-561b2 
- [f]iliu[s], 20-119  
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- [fil]ius, 20-164 
- [fili]us, 13-874, 16-614 
- [filius], 16-578, 18-158 (?), 12-513 
- (f)ilius, 20-525 
- f(i)lius (?), 13-507 
- fili(us), 15-103 
- fil(ius), 12-445, 14-94, 14-362, 
17-13, 20-445A 
- [fil(ius)], 14-154 
- f(ilius), 11-124, 13-59, 16-147,  
16-624 
- f(ili)us (?), 16-484 
- fili, 12-437, 13-921 
- filii, 15-36, 15-484, 16-73, 17-240,  
20-505 
- fili(i), 13-221, 16-131, 17-16  
- f[i]li(i), 14-248 
- [fili]i, 13-977 
- f(ilii), 13-53, 13-1005a,  
14-118, 16-70a-b 
- f(ilii?), 17-63, 18-82, 19-110,  
19-111  
- fili[---], 19-8 
- fi[li---], 13-466 
- suboles, 11-540, 14-337 (?) 
- 12-62 (?) 
FRATER 
- frater, 11-517, 11-518, 13-90,  
13-257, 13-880, 13-913, 13-914,  
15-48b (?) (carmen), 15-241, 16-14, 
17-42, 17-246, 17-253, 19-389,  
19-458 
- frate[r], 13-952, 20-120 
- fra[ter], 12-477, 19-393 
- [f]rater, 13-945 
- [fr]ater (?), 12-316 
- frat(er), 16-78  
- fr(ater), 14-455a, 16-626, 18-181 (?) † 
- f(rater), 13-53, 18-183 (?) † 
- fratres, 15-494, 19-184 (carmen), 
 19-299 (carmen) 




- gener, 18-583, 19-428 
 - generes, 12-447 (carmen) 
GENERUS 
- generus, 17-241 
GENITOR 
- genetor (sic), 11-442 † 




- heres, 19-551 
- [he]res, 15-263 
- [heres] (?), 15-24 
- her(es), 11-691 
- h(e)r(es), 12-510 
- h(eres), 11-460, 12-30, 12-69, 13-95, 
13-911, 13-943, 20-11 
- heredes, 15-164 (carmen), 15-238 
(carmen), 15-531, 18-232 
- he[redes], 18-12 
- [her]ed(es) (?), 20-142 
- her(edes), 11-691a (?), 13-348, 
 17-60 (?), 18-578 
- [h]er(edes) (?), 12-570 
- h(eres, -eredes), 13-347, 14-301 
- h(eredes), 13-82a, 15-40a-b, 20-188 
- [h(eredes)?], 19-122 
HOMO 
- homo, 14-108 (carmen), 19-291 
- h(omo), 15-160 






- hospes, 11-651 (carmen), 13-953,  
18-555 (carmen) 




- infans, 12-258 †, 16-558 (carmen) 
- [infan]s, 15-444a  
INGENUUS 
- ingenuus, 16-173a 
INIMICUS 
- inimicus, 12-44 (defixio) 
IUVENIS 




 - liberi, 12-363B (tésera de hospitalidad,  
bis), 19-130 † (carmen) 
- liberi, 18-523a (diploma militar) 
- liber(i), 18-523b (diploma militar) 
- [liber]i, 18-479 
- [libe?]ri, 18-31 (fragm. lex) 
LIBERTA 
- liberta, 13-217, 14-416, 14-444,  
15-91bis, 16-83, 19-122 
- [l]iberta, 11-331(carmen) 
- libert(a), 13-908, 15-350 
- lib(erta), 11-62, 11-699, 12-489,  
13-353, 13-872, 13-894, 13-917  
(tres), 13-925, 13-928, 13-933,  
13-959, 13-971, 15-319, 15-320,  
15-482, 17-105, 19-34, 19-134 
- l[ib(erta)], 12-112, 15-130 
- [lib(erta)], 15-321 
- [lib(erta)?], 20-162, 20-175 
- l(iberta), 11-454, 11-641, 12-351a 
(carmen), 12-485 (?), 12-494,  
13-70a, 13-600, 14-64, 14-372,  
15-160,  
15-338a-b, 15-423, 15-424,  
16-20, 16-120, 16-140, 16-540,  
17-171, 17-212, 18-118, 18-253,  
18-426, 18-448 (bis), 20-11,  
20-181, 20-353, 20-409 
- [l(iberta)], 17-6 
 - [l(iberta)?], 12-485, 14-317 (carmen), 
15-10 
- libertae, 19-122 
LIBERTINUS 
- libertini, 18-31 (fragm. lex) 
- li[bertin-], 18-31 (fragm. lex) 
LIBERTUS 
- libertus, 11-64, 13-731c (bronce de Agón), 
13-956, 16-138, 19-291 
- [[libertus]], 20-503 
- liber[tus?], 13-731c (bronce de Agón) 
- [l]ibertus, 14-423 
- lib(ertus), 13-95, 13-169, 13-251,  
13-276, 13-439, 13-679, 13-967, 
14-57, 14-166b, 15-18, 15-34,  
15-44, 15-233,  
15-234, 16-72, 16-659, 18-12,  
18-27, 19-133, 20-165, 20-170, 
20-345, 20-488, 20-507, 20-547 
- lib(ertus, -a), 13-971 
- l[ib(ertus)?], 13-967 
- [li]b(ertus), 20-16 
- [l]ib(ertus, -a), 17-176 
- [lib(ertus)], 12-278, 12-279,  
15-274 
- l(ibertus), 11-452, 11-534, 11-582,  
11-621 (bis), 12-47, 12-62,  
12-453, 12-489, 12-511a,  
12-637(?), 13-597, 13-876,  
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14-222, 15-28, 15-119, 15-265, 
15-327, 15-329, 15-338a, 15-427, 
15-510, 16-44, 17-7, 17-8,  
17-148, 17-253, 18-115,  
18-257(cinco), 18-260, 18-265,  
18-426, 18-450, 18-459 (?),  
20-173, 20-494a-c (seis) 
- [l(ibertus)], 12-132, 12-494, 13-167, 
15-423, 20-7 
- liberti, 12-69, 12-363A-B (tésera de 
hospitalidad, bis), 14-441, 19-122,  
 20-172b, 20-493 
- lib(erti), 14-166a, 14-206, 18-463 
- [libe]rt[-], 13-461b 
- l[ib(ert-)], 17-80c 
- lib(ert-), 11-699, 15-482, 20-130 




- maritus, 11-294, 11-447, 11-679,  
12-303, 12-634b, 12-674, 13-876, 
13-894, 13-905, 13-907, 13-908,  
13-943, 14-36, 15-232, 15-292,  
16-451, 17-167, 17-196, 18-307 
(carmen), 18-440, 19-34, 19-334,  
19-432, 19-515, 20-13, 20-510 
- mari[tus], 18-315 † 
- mar[itus], 13-965 
- ma[ritus], 11-31, 13-975, 19-424 
- m[a]ritus, 20-489 
- m[ari]tus, 13-1004 
- [ma]ritus, 17-163 
- [mari]tus, 20-505 
- [mari?]tus, 15-518b  
- [m]aritus, 11-60 
- [maritus], 19-122 
- marit(us), 11-65 
- mar(itus), 19-428 
- mar(itus) (?), 15-518a  
- m(aritus) (?), 12-585 
MATER - ΜΗΤΗΡ 
- mater, 11-58, 11-61, 11-144, 11-147, 
11-258 (carmen), 11-680, 11-689,  
 11-701, 11-721, 12-85, 12-121, 
12-139(carmen), 12-303, 12-370 
(carmen), 12-404b † (carmen),  
 12-421a2 (carmen), 12-437, 12-622,  
 12-657, 13-40, 13-59, 13-66a,  
 13-219, 13-246, 13-247, 13-349, 
13-872, 13-878, 13-910, 13-912, 
13-914, 13-922, 13-932, 13-938, 
13-939, 13-940, 13-942, 13-954, 
13-958, 13-959, 13-970, 13-971, 
13-973, 13-998, 14-11, 14-145, 
14-146, 14-178, 14-278b, 14-290, 
14-302, 14-436, 15-15, 15-23a-c, 
15-167, 15-275 (carmen), 15-482, 
16-70a, 16-177(carmen), 16-451,  
 16-533 † (carmen), 16-623, 16-660, 
16-663, 17-16, 17-201, 17-207, 
17-245, 18-90, 18-158, 18-171, 
18-206, 18-377, 19-51, 19-276, 
19-570, 20-301, 20-435, 20-693, 
20-705, 20-715 
- mate[r], 13-223, 19-327, 20-6 
- mat[er], 11-486, 11-516, 11-517 
- mat[er?], 20-211 
- ma[ter?], 12-112 
- m[ater], 12-184, 17-136 (?), 19-140b 
- m[ater?], 14-177  
- [m]ater, 11-562 (?), 16-100 (?), 19-134 
- [ma]ter, 16-75, 18-464 
- [mate]r, 12-139 (carmen) 
- [mater], 17-240 





- mate(r), 12-473 
- m[at(er)?], 20-349 
- mat(er), 12-634a, 13-1000 
- m(ater), 11-142, 12-638 (?), 12-646,  
13-41, 14-77, 15-262, 16-10, 
16-69, 16-486 (?) 
- μήτ[ηρ], 20-458 
MATERTERA 
- m[atertera] (?), 15-23b 
MATRIMONIUM 
- matrimonium, 18-523a-b (diploma militar) 
- m(atrimonium), 14-118 




- [na]ta, 16-554 (carmen) 
NATUS 
- natus, 12-394 (carmen, cuatro) 
- nati, 11-518, 12-300 (carmen?) 
NEPOS 
- nepos, 16-558 (carmen), 16-624,  
 18-154 
- nep(os) vel nep[os], 13-938 
- nep(os), 19-569 
- n(epotes), 14-118 
- nepo[s, -tes], 13-450 
NEPTIS 
- neptis, 13-287 (?), 15-307b-c 
NURUS 
- nur(a), 11-301 (carmen) 








- par, 16-599 
PARENS 
- pare[ns], 15-40a 
- parentes, 11-301(carmen), 12-370 
(carmen), 12-421a2 (carmen, bis),  
 13-657, 13-977, 15-488, 16-177 
(carmen), 19-51, 19-211 (carmen), 20-
409, 20-447 (tabula de Perugia, v. 3) 
- pare[ntes], 15-40b 
- [parentes], 18-193 (carmen) 
- p(arentes), 11-477 
PATER 
- pater, 11-378a, 11-450, 11-631,  
11-693, 11-701, 12-286, 12-370 
(carmen), 12-394 (carmen, tres),  
12-402 † (carmen), 12-436,  
12-506, 12-514, 13-877, 13-895, 
13-914, 13-918, 13-929, 13-936, 
13-957, 13-966, 13-974,  
13-1005a, 14-11, 14-38, 14-79, 
14-279, 15-41, 15-299, 15-499, 
17-15, 17-206, 17-216, 17-226, 
17-246, 18-146, 18-171, 18-195 
(bis), 19-570, 20-174, 20-409, 
20-506, 20-693 
- pate[r], 13-998 
- pat[er], 15-166b, 15-275 (carmen),  
19-332 
- pa[ter], 13-606, 18-193 (carmen) 
- pa ter (?), 14-140 
- [p]ater, 11-562 (?), 12-316, 13-66b,  
13-270, 16-100 (?) 
- [pat]er, 14-124, 17-170 
- [pat?]er, 20-210 
- [pate?]r, 12-62, 13-223, 18-103  
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- [pater], 12-184, 12-275, 16-485,  
20-505 
- [pater?], 20-195 
- pat(er), 12-634a 
- p[at(er)], 16-663 
- p(ater), 11-124, 11-518, 12-645,  
16-89, 16-116, 16-562 ✡, 
17-222 
- [patr]es, 12-342 (carmen) 
PATRONA 
 - patrona, 12-431, 17-152 
PATRONUS 
- patronus, 11-651 (carmen), 13-95, 
13-600, 18-555 (carmen), 19-88,  
20-409 
- pa[tr]onus, 13-213 
- patr<o>nus, 14-444 
- [pat]ronus (?), 20-132 
- p(atronus), 15-67 
- patroni, 18-40  
- [patroni], 18-41 
PEREGRINUS 
- peregrini, 18-523a-b (diploma militar) 
POSTERI 
- posteri, 15-429 
PRONEPOS 
- p(ro)n(epotes), 14-118 
PUELLA 
- puella, 14-112 (carmen), 16-447 
(carmen), 17-243 
- pue[lla], 19-183 (carmen) 
- p[uella] (?), 11-549a 
PUER 
- puer, 17-12 
PUPILLUS 




- serva, 13-89, 14-327, 16-107,  
19-141 
- [ser]va, 18-156b 
- [serva?], 17-112 
- [ser(va)?], 20-164  
- ser(va), 16-75, 16-142, 16-177b 
 (carmen), 20-167 




- abiner (?), 13-736 i, 13-785 i, 
 18-197 i 
- servus, 11-474, 12-397 (carmen), 
 16-597, 20-672 
- servu[s], 14-101 
- ser[vus], 20-131 
- [s]ervus, 15-26 
- [s]erv[us], 11-419 
- [se]rv[us], 13-707 
- serv(us, -a?), 17-4, 20-184 
- ser(vus), 11-630, 13-228, 13-1000,  
14-8, 15-18, 15-21, 
16-109, 17-242, 18-33 (bis),  
18-316a-b, 18-323, 18-329b,  
18-335, 20-182, 20-423 
- [ser(vus)?], 20-183, 20-357,  
20-494b (bis) 
- se(r)v(us), 15-67 
- se(rvus), 11-507 
- s(ervus), 11-522, 12-179 (?), 12-180,  
13-736, 16-187b, 16-508 (?),  
17-57, 18-254, 18-257 (cuatro),  
18-260 (?), 19-337a, 19-451 (?) 





- (servus), 12-37, 12-518, 13-808,  
15-326 
- servei, 15-105 
- servi, 11-649 (passim, lex metalli  
Vipascensis), 16-533 † (carmen) 
- servos (sic), 11-523 
- 15-297, 19-394 
SOBRINUS 
- sobrinus, 13-81, 18-446 
- sob(rinus), 18-566 
SOCER 
- socer, 11-100 
SOCERA 
- soce[ra], 13-683 ✡ 
SOROR 
- soror, 11-63, 12-121, 12-370 (carmen),  
 13-966, 14-71, 14-286, 17-108, 
17-120, 17-167, 18-446, 19-287 
(carmen), 19-299 (carmen) 
- sor[or], 12-519 
- so[r]or, 13-92 
- s[o]ror, 18-446  
- [sor]or?, 12-442b, 
- [soror] (?), 15-23a 
- so[r(or)], 14-372 
- [s]or(or), 11-144 




- usor (sic), 16-128 
- uxor, 11-64, 11-65, 11-95, 11-330,  
11-447, 12-69, 12-132, 12-475,  
12-511b, 12-520, 12-543, 12-575, 
13-39a-b, 13-71a-b, 13-95, 13-681,  
13-877, 13-897, 13-915, 13-919, 
13-927 (bis), 13-937, 13-956,  
14-192, 14-210, 14-248, 14-303,  
14-325, 15-22, 15-33, 15-94,  
15-164 (carmen), 15-263, 15-360, 
15-429, 15-510, 16-455 (carmen),  
17-87, 17-158, 17-193, 17-194,  
17-195, 17-243, 18-23, 18-440,  
18-584, 19-271, 19-289, 19-426,  
20-2, 20-13, 20-164, 20-232,  
20-489, 20-505, 20-668 
- uxo[r], 12-149, 12-486, 20-154 
- ux[or], 11-31, 12-508 
- u[xor?] 15-518a  
- [u]xor, 13-879, 16-11 
- [ux]or, 12-442b (?), 13-941,  
18-32 (carmen) 
- [uxor], 20-506 
- uxo(r), 13-255 
- ux(or), 12-113, 12-115, 12-452 (?), 
12-646, 14-210, 16-74, 19-162a,  
20-388  
- u(xor), 16-595 (?), 20-430 
- (uxor), 15-307b 
- uxsor, 11-124, 11-296, 13-280, 15-32,  
15-96, 17-228, 19-430, 19-431,  
20-54 
- uxs[or], 16-117, 20-233 
- uxs(or), 13-864 
- uxores, 18-523a (diploma militar) 




- verna, 15-275 (carmen) 
VERNACULA 
- vern(a)c[la] (?), 11-676 
VERNACULUS 
- vern(a)clus] (?), 11-676 
VERNULA 
- vernula, 19-130 † (carmen) 
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- vidu(a), 12-370 (carmen) 
- viduae, 12-402 † (carmen)
VIR 
- vir, 11-290, 13-600, 15-22, 16-624,  
18-446, 19-133, 20-409 
- vi[r], 18-253  
















- forma Ilicitana, 11-11, 14-13 
DECRETOS 
- decretum L. Aimilii L. f., 15-105 
- decretum municipale (?), 14-397  
DEDITIONES 
- deditio Alcantariensis, 15-91,  
19-87, 20-46 
DEPALATIO 
- d(epalatio), 12-88, 12-92 
DIPLOMAS MILITARES 
- 11-479, 18-523, 19-457 
EDICTOS 
- edictum, 13-731d (bronce de Agón) 
- edictum de Paemeiobrigensibus,  
11-286 
EPÍSTOLAS OFICIALES 
- 14-5 (?), 14-393 (?) 
IUSIURANDUM 
- iusiurandum Conobariense,  
13-586, 16-526 
LEYES 
- lex coloniae Genetivae Iuliae. 
Tabula nova, 15-325 
- lex coloniae Genetivae Iuliae. 
Fragmenta, 13-646, 15-333 
- lex Flavia municipalis Irnitana,  
11-474-475, 14-329, 15-330 
- lex Flavia municipalis Irnitana. 
Fragmenta, 14-386, 14-387,  
14-399 
- lex Flavia municipalis Malacitana,  
11-328-329 
- lex metallis dicta, 11-649, 11-650 
(lex metalli Vipascensis) 
- lex rivi Hiberiensis, 13-731,  
17-202a, 18-511 
- leges luci (?), 19-417 i (bronce de 
Contrebia I), 19-418 i  
(bronce de Contrebia IV) 
- fragmentos de leyes municipales,  
14-408, 15-107, 18-31,  
18-524 
LITIGIOS 
- bronce de Contrebia II, 16-600,  
18-512 
PRECARIA 
- precarium, 13-233 
- [via] paganica hor(is) die[i]  
precario [itur], 14-459 
RENORMATIO 
- 14-460 (?) 
SENATUSCONSULTUM 
- senatusconsultum de Cn. Pisone 
patre, 15-332 
- senatusconsultum de honoribus  
Germanici decernendis,  
20-447 (tabula de Perugia) 
- 14-388 (?), 14-403 (?) 
SENTENCIAS 
- sententia, 16-549 
TÁBULA CENSUAL 
- 14-21 (?) 
TÁBULAS DE PATRONATO 









- 11-104, 11-439, 11-623-628, 12-363,  
13-207 i, 13-333 i, 13-345 i,  
13-472 i, 13-649 i, 13-656, 13-658,  
13-689 i, 13-767 i, 13-790 i,  
13-792-802 i, 13-803, 14-179b i, 
 14-352b i, 15-367, 15-372 i,  
18-416 i, 18-479, 18-525,  
18-529-549 i, 18-551 i, 20-4 (?),  
20-63, 20-371 i, 20-410 i,  





- 13-759, 14-211, 14-212,  
14-385 i(?), 14-389-391,  
14-394-396, 14-398, 14-400,  






- 11-96, 11-104, 11-267, 11-358,  
11-547, 11-593, 11-622, 11-623-628, 
12-422-427, 12-428-430, 12-547, 
13-207, 13-333, 13-345, 13-472,  
13-649, 13-689, 13-734, 13-737-758, 
13-767, 13-790 (?), 13-791-803,  
14-169, 14-179, 14-352, 14-361,  
14-368, 14-382-385, - 15-291, 
15-293, 15-364, 15-365, 15-371, 
15-372, 16-483 (?), 16-490-497,  
16-541, 16-568a, - 17-131, 17-211, 
18-414, 18-431-435, 18-534-550,  
19-163, 19-252, 19-302, 19-396,  
19-409-419, 19-459, - 20-371, 
20-410, 20-413-415, 20-422A 
20-448, 20-450, 20-521 
IBÉRICAS 
- 11-77-78, 11-242, 11-264, 11- 333, 
11-542-545, 11-580, 11-582-583,  
12-5, 12-17, 12-50, 12-54,  
12-143, 12-150, 12-262, 12-381, 
12-463a, 13-177-192, 13-194,  
13-195, 13-268, 13-269, 13-290, 
13-346, 13-387-417, 13-671-673,  
13-684, 13-690-693, 13-703, 13-708,  
13-709, 13-734, 13-736b, 13-772- 
786, 13-787-789, 13-804, 13-805,  
14-4, 14-172-176, 14-188, 14-198- 
204, 14-224, 14-354-360, 14-373,  
14-375-378, 15-68-77, 15-89,  
15-170, 15-172, 15-243, 15-244,  
15-289, 15-295, 15-343, 15-370,  
16-5, 16-49, 16-151, 16-152, 16-176,  
16-481, 16-573, 16-574, 16-605,  
16-607, 18-68, 18-128, 18-197 416,  
18-427, 18-445, 18-514, 18-532,  
18-534-536, 18-553, 18-567,  
19-13-14, 19-77, 19-79-81, 19-85,  
19-116, 19-148-160, 19-189-191,  
19-200, 19-223-224, 19-366,  
19-372-376, 19-384-385, 19-391- 
392, 20-25-29, 20-33, 20-34,  
20-36, 20-64, 20-67-72, 20-376, 
20-377, 20-393, 20-402, 20-453, 
20-520, 20-544 
LUSITANAS 






OTRAS E INCIERTAS 
- 11-79, 11-359, 11-591-592,  
11-594- 620, 13-814, 13-986-988,  
14-412, 14-418, 17-134, 19-464, 




- 11-538, 11-550-556, 11-557 † (?),  
11-559a †, 11-538, 11-584, 11-586, 
11-636, 11-640, 12-25, 12-46, 12-183, 
12-199-249, 12-254, 12-259, 12-263-
267, 12-287, 12-383, 12-407-420,  
12-555-558, 12-652, 13-93, 13-177-
192, 13-334, 13-335, 13-539, 13-617-
619, 13-674-676, 13-683 , 13-700,  
13-710-713, 13-810-813 †, 14-12,  
14-223, 14-342 †, 14-447, 15-2,  
15-48c, 15-58, 15-255, 15-351,  
15-437, 15-438, 16-38, 16-341-343, 
16-423-425, 16-473, 16-539, 16-566, 
16-567, 16-579-581, 17-124-129,  
17-135, 18-1, 18-5, 18-9, 18-10,  
18-59-66, 18-127, 18-166, 18-187 †, 
18-246, 18-477, 19-174, 19-312,  
19-395, 19-460-461 (falsi), 19-497 (?), 
19-529 (?),20-20, 20-24, 20-37,  
20-64, 20-82, 20-452, 20-455-460, 
20-512, 20-538-539A, 20-594,  
20-688, 20-703 
 
D. CRISTIANAS Y VISIGODAS 
 
- 11-10 (?), 11-94, 11-145, 11-270- 
273, 11-275, 11-442, 11-557 (?),  
11-558-559, 11-575, 11-577, 11-632, 
12-42, 12-74, 12-77 (?), 12-78 (?),  
12-82, 12-86, 12-116, 12-125,  
12-250, 12-252, 12-256, 12-258,  
12-260, 12-287-294, 12-368, 12-369, 
12-371, 12-376, 12-395, 12-399,  
12-400, 12-402, 12-404, 12-419,  
12-420, 12-537, 12-653, 13-8 (?),  
13-11, 13-173, 13-203-206, 13-226,  
13-289, 13-339, 13-420, 13-476,  
13-584, 13-644, 13-645, 13-698,  
13-810-813, 14-1, 14-39, 14-60,  
14-61, 14-171, 14-336-341, 14-345,  
14-346, 14-406, 14-417, 15-54,  
15-58, 15-60, 15-169, 15-171, 15-235,  
15-236, 15-255-257, 15-259, 15-276, 
15-324, 15-432, 15-434-436, 15-438,  
15-441-475, 15-480, 15-487,  
15-489-492, 15-497, 15-498, 15-509,  
15-511-513, 15-523-530, 15-533,  
15-534, 15-542-546, 16-18, 16-162,  
16-333, 16-455, 16-530, 16-531,  
16-533, 16-562, 16-565, 17-5, 17-10,  
17-24, 17-70, 17-111, 17-117,  
17-144, 18-2, 18-3, 18-49, 18-50,  
18-51, 18-53, 18-78, 18-110, 18-111,  
18-163, 18-164, 18-169, 18-173,  
18-174-191, 18-192, 18-250, 18-251,  
18-258, 18-305, 18-306, 18-315,  
18-390, 18-439, 18-476, 19-12,  
19-107, 19-118, 19-128, 19-130, 
 19-161, 19-171, 19-178, 19-299,  
19-448, 19-454-456, 20-12, 20-35,  
20-60, 20-75, 20-316, 20-359,  
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20-383, 20-404, 20-509, 20-537- 539A, 20-548, 20-549, 20-676 
 
E. BILINGÜES Y TRILINGÜES 
 
IBÉRICA Y GRIEGA 
- 11-333 
LATINA Y CELTIBÉRICA 
- 20-429, 20-550 
LATINA, GRIEGA Y HEBREA 
- 20-512 
LATINA Y GRIEGA  
- 12-183, 12-396, 12-420,  
12-555, 15-48, 18-127 
LATINA E IBÉRICA  
- 12-463, 19-374, 20-520, 20-550,  
20-610 
 
F. ANEPÍGRAFAS E ILEGIBLES 
 
- 11-82, 11-83, 11-86, 11-87, 11-126, 
11-127, 11-311, 11-312, 11-319,  
11-321, 11-335-338, 11-354-357,  
11-363-366, 11-373-377, 11-396- 
401, 11-403-416, 11-431-433,  
11-484-485, 11-530-532, 11-569,  
11-572, 11-653, 11-664, 12-4, 12-71,  
12-270, 12-308-309, 12-313,  
12-361, 12-459, 12-468, 12-549, 
12-595-596, 13-4, 13-15, 13-19, 
13-29, 13-76, 13-77, 13-172,  
13-419, 13-444, 13-449, 13-502, 
13-621, 13-622, 13-714, 13-771, 
13-820, 13-1006, 14-187, 14-251, 
14-264- 274, 14-280, 14-284b,  
14-449, 14-461, 15-4, 15-5,  
15-20, 15-25, 15-45, 15-245-247, 
15-251-253, 15-278, 15-279,  
15-287, 15-334, 15-336, 15-353- 
359, 15-463, 15-479, 15-504,  
15-535, 15-540, 16-41-42,  
16-104, 16-111, 16-124, 16-125, 
16-347-374, 16-376, 16-420,  
16-431, 16-440, 16-480, 16-488, 
16-501, 16-545-546, 16-606,  
16-640-650, 17-143, 17-159, 
17-186, 17-190c, 17-200,  
17-203-204, 17-208-209, 17-231 (?), 
18-4, 18-19, 18-76, 18-89, 18-124, 
18-151, 18-157, 18-163 †, 18-201-
204, 18-228, 18-373, 18-374,  
18-375, 18-376, 18-385, 18-386,  
18-441, 18-482-484, 18-499,  
18-500-510, 18-517, 18-518,  
18-521, 18-571, 18-574, 18-575,  
19-16, 19-61, 19-64, 19-115,  
19-119, 19-137, 19-175, 19-186- 
187, 19-194, 19-267, 19-283-286,  
19-407, 19-433, 19-439, 19-469,  
20-4, 20-38, 20-45, 20-51, 20-52,  
20-63, 20-319, 20-385, 20-386, 










- ágata, 11-641, 12-557, 12-558 
- amatista, 12-418 
- cornalina, 11-85, 11-473, 11-633,  
11-634, 11-635, 11- 641, 11-668, 
12-182 
- feldespato, 12-556 
- heliotropo, 11-636, 11-637, 11-638 





- 11-575 †, 12-368 †, 12-369 †,  
13-226, 14-21, 14-43, 15-256,  
15-259, 16-49 i, 16-120, 16-435-








- 11-101-102, 11-119, 11-120,  
11-137-138, 11-244, 11-283, 11-291, 
11-299, 11-304, 11-308, 11-319,  
11-321, 11-325, 11-341, 11-343,  
11-354-357, 11-382-383, 11-655,  
12-48, 12-49, 12-79, 12-131,  
12-320-322, 12-544, 12-577-578,  
12-614, 12-618, 13-67, 13-68,  
13-211, 13-230, 13-252-254,  
13-374-375, 13-385-386, 13-427,  
13-451, 13-477, 13-480-487,  
13-490-494, 13-570, 13-589,  
13-596, 13-615, 13-650-652,  
13-726-728, 13-730, 13-816-818,  
13-820-850, 13-856-859, 13-979,  
13-1007, 13-1024-1030,  
13-1033-1035, 14-16, 14-78,  
14-81, 14-84-86, 14-88-90, 14-93,  
14-95, 14-130, 14-131,  
14-139, 14-153, 14-162 (?),  
14-229 (?), 14-232 (?), 14-249- 
250, 14-453, 14-458, 15-4,  
15-5, 15-102, 15-245-247,  
15-251-253, 15-286-287, 15-294, 
15-300, 15-305, 15-306, 15-334- 
336, 15-532, 15-536, 16-65,  
16-90, 16-94-96, 16-112, 16-421- 
422, 16-615, 17-232, 18-201,  
18-202, 18-228 (?), 18-516, 19-78, 
19-115?, 19-186-187, 19-262-263, 
19-266-267, 19-329, 19-371,  
19-467-469, 20-32, 20-38, 20-39, 
20-392
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- 11-345, 11-350-353, 11-490-498,  
11-546, 11-674-675, 11-7, 11-712,  
11-714-720, 12-88, 12-92, 12-324,  
12-428-430, 13-344, 13-875, 13-992, 
13-994, 13-1031-1032, 13-1041,  
14-133, 14-258, 14-298-299, 14-307,  
14-308, 14-364-368, 14-423,  
14-459-460, 14-462, 15-481, 15-485, 
15-509, 16-453, 16-568a i, 17-38, 
17-215, 17-225, 17-247-248, 18-564, 
19-16, 19-65-76, 19-163 i, 19-187A,  
19-187B, 19-188A, 19-188B,  
19-524 i, 19-558, 19-560, 19-571- 
576, 20-34 i 
 
 
M. TABELLAE DEFIXIONUM 
 
- 11-705, 12-44, 12-469, 17-83,  
17-115, 18-127, 19-114A,  
19-116 i (?), 19-296, 19-394,  
19-550 
 
N. TERMINI AUGUSTALES 
 
- 11-352 (?),12-88, 12-92, 13-242,  
13-994, 13-1031, 13-1041, 14-120- 
122, 14-196, 14-207, 14-409, 14-424,  
14-437, 14-460, 14-462, 15-65,  
15-66, 15-502, 15-505, 15-541,  
20-48, 20-411 
 
Ñ. INSCRIPCIONES SOBRE OBJETOS METÁLICOS 
 
BRONCE 
- anillos 11-84, 12-68, 12-71, 18-251,  
20-676 †, 20-681 † 
- balanza, 16-577  
- cajita, 18-162 
- cubilete, 13-289 † 
- cucharillas, 19 451, 20-683 
- cilindro, 13-791 i 
- fíbulas, 11-6, 11-27, 11-66, 11-263,  
11-438, 11-576, 11-579, 14-127,  
14-379, 16-608, 18-262 
- figura femenina, 16-15 
- figurita antropomorfa, 17-182 
- jarras, 12-260 †, 13-339 † 
- lámina, 11-439, 11-547 
- letras, 12-311, 12-314, 13-98,  
13-272, 13-273 
- letras de bronce sobredoradas, 
 20-8 
- páteras, 13-677, 14-406 † 
- phalerae, 17-210, 18-581 





 11-437, 11-448, 12-47, 12-250 †, 
 12-547, 15-67, 15-371 i, 16-511, 
 16-541i, 16-542, 16-577,  
 18-515, 20-521 i, 20-686 i 
- placas, 13-759, 14-13, 14-179 i, 
  14-329, 14-382 i-385 i, 15-91, 
  15-105, 15-107, 15-110, 15-325,  
 15-332, 15-333, 15-364 i,  
 15-365 i, 16-600, 18-523,  
 18-31, 18-479, 18-512, 18-513,  
 20-415 i, 20-678 
- placas (fragmentos), 14-211-212,  
 14-276, 14-297, 14-386-405,  
14-407, 14-408 
- ponderales, 14-363, 19-460-461,  
20-538-539A 
- prótomo, 17-211 
- sellos, 11-458, 11-642, 12-643,  
 12-57, 12-74 †, 12-77 †, 12-78 †,  
 12-251, 12-255, 13-716, 20-408 
- téseras, 14-352 i, 15-170 i,  
15-291 i, 15-293 i, 15-367,  
15-372 i, 18-532 i, 18-539 i,  
18-542 i, 18-546 i, 18-547 i,  
18-549-551 i, 19-85 i, 20-4 (?), 
20-63, 20-371 i, 20-373A i,  
20-410 i, 20-422A i, 20-448 i, 
20-520A i, 20-671A i, 20-673, 
20-675, 20-685 i 
INCIERTOS Y FRAGMENTOS 
- 13-789 i, 19-223 i, 19-440-441?,  
19-447?, 19-450, 19-452 
Vid. supra A. JURÍDICAS 
COBRE 
- anillos, 19-445? 
- placa, 11-349a 
- torta, 19 114 
- umbo de escudo, 11-349b-d 
- incierto, 19-443 
HIERRO 
- cuchillo, 16-609 
- lámina, 19-454 
ORO 
- anillos, 11-644-645, 13-578 †,  
14-223, 15-3, 15-55, 15-273,  
15-309, 17-53 †, 18-110 †, 
 18-192 †, 19-109, 19-118 †,  
19-455 †, 19-456 †, 20-75 † 
- corona, 11-275 †
- cruces, 18-174 †, 18-177 †,  
18-181 †, 18-185 †, 18-186†,  
18-187† 
- cruz griega, 18-173 † 
- letra, 17-109 
PLATA 
- anillos, 18-111 †, 20-92 
- cruces, 18-175 †, 18-176 †,  
18-178-180 †, 18-182-184 †, 
18-188 † 
- disco, 13-345 i 
- páteras, 11-646, 12-377, 14-410 
- téseras, 18-530 i, 18-534 i,  
18-543 i  
- trulla, 18-414 
- vaso, 13-290 i, 16-466 
- incierto, 20-679 
PLOMO 
- ancla, 13-452 
- cucharas o soportes de 
lucernas, 13-336, 13-337 
- discos, 12-17, 16-574 i 
- fichas, 19- 446 (?), 19-453 (?) 
- fistulae aquariae, 11-32-56, 19-335,  
20-113 
- glandes, 12-379, 13-473, 13-474,  
13-710-714, 14-216, 15-269,  
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 15-373-419, 17-124-130,  
 17-135, 18-302, 18-303,  
18-309-313, 18-349,  
18-391-405, 18-1, 18-528 
- láminas, 11-333, 12-5, 13-207 i,  
13-333 i, 13-472 i, 13-649 i,  
13-656, 13-658, 13-689 i,  
13-767 i, 13-790 i, 13-792- 
802 i, 13-803, 14-4 i, 
14-169 i, 14-188 i, 14-373 i, 
14-376 i, 14-378 i 
- lingotes, 14-69, 15-271, 18- 114,  
18-450, 19-110-113, 19-216, 
20-56, 20-390, 20-391 
- lucerna, 13-354 
- matriz, 19- 213 
- placas, 11-705, 12-21, 12-44,  
12-469, 15-172 i, 16-5 i, 
16-151i, 16-176 i, 16-573 i, 
17-83, 17-115, 18-127, 18-128 i, 
  19-81 i, 19-114A, 19-116 i (?),  
19-150-152 i, 19-154-155 i,  
19-189 i, 19-191 i, 19-296,  
19-392 i, 19-394, 19-446?,  
19-550, 20-144, 20-542 i,  
20-544 i 
- precinto, 19-212  
- sellos, 17-32, 18-8, 20-545,  
20-674, 20-682 
- tabla, 13-475 
- inciertas, 16-605 i, 16-606 i 
METAL INCIERTO 
- anillos, 11-10 †, 12-42 †, 19-225 
- cruz, 13-476 † 
- fíbula, 19-442 
- ficha, 19-449 
- punta de lanza, 15-486 
- sello, 19- 444 
- indeterminado, 19-448 
 
O. INSCRIPCIONES MUSIVAS 
 
- 11-273 †, 11-571, 11-621, 12-13,  
13-350-351 †, 13-630, 13-695,  
13-810-813 †, 14-37, 14-171 †,  
14-215, 14-220, 14-224 i, 14-245,  
14-369, 14-370, 15-295 i, 16-3,  
16-17, 16-535, 16-579, 16-594,  
17-64, 17-70 †, 18-252, 18-261,  
19-54, 19-224 i, 19-288, 19-384 i, 
20-5, 20-373, 20-407 
    
P. INSCRIPCIONES EN OBJETOS DE MARFIL Y HUESO 
 
HUESO 
- cajita, 18-263 
- ficha de juego, 11-88 
- mango de cuchillo, 11-724 
- placa, 12-25 
- tapadera?, 20-669 
- tésera, 15-366 
- tesserae lusoriae, 12-546,  
14-134 (?), 14-135 (?),16-473 
MARFIL 





Q. TITULI PICTI 
 
CERÁMICA 
- ánforas, 11-12-21, 12-407-416,  
12-419, 13-275, 13-277,  
13-370-373, 13-612, 14-165,  
14-312, 15-79, 15-270, 16-6,  
16-39, 16-47, 16-148, 16-456b, 
16-458-465, 17-44 †, 18-301,  
18-456, 18-10, 18-64a,  
18-66b-c, 18-456, 19-192,  
19-364b,  
- celtibérica, 19-84, 19-302 i,  
- dolium, 11-358 
- fusayola, 20-64 i 
- griega, 11-242 i, 12-265, 
- ibérica, 19-391 i 
- jarra, 14-375 i 
- ladrillos, 16-7, 19-15 
 - terra sigillata, 16-43 
- incierta, 12-24, 13-369 
MÁRMOL 




- 11-585, 13-5a-f, 13-612, 15-280,  
15-281, 15-282, 15-283, 15-284,  
15-285, 16-28, 16-475, 16-476,  
16-477, 16-478, 16-580, 16-581,  
16-582, 19-58, 19-59, 19-60, 19-62, 





- ampuritana, 14-173 i 
- ánforas, 11-80, 11-92, 11-93,  
11-545, 11-614 i, 11-706-709, 
12-262, 12-323, 12-331, 12-
346, 12-390, 13-194 i, 12-
261-265, 13-372, 13-407 i,  
13-720, 13-768, 14-172 i,  
14-360 i, 14-446, 15-7,  
15-75 i, 15-76i, 15-514,  
15-515, 16-29, 16-34, 16-35, 
16-46, 16-153, 16-156, 16-157,  
16-160, 16-206, 17-139-140, 
18-9, 18-50 †, 18-56-58, 18-73, 
18-206, 18-207, 18-212,  
18-215, 18-221, 18-279,  
18-418a, 18-429, 18-441,  
18-443, 18-444, 18-457,  
18-477, 18-514 i, 19-363b,  
19-385 i, 19-510-512, 20-375, 
20-402 i, 20-424 
- cajita, 20-399 
- campaniense y similar, 11-79 i,  
11-81, 11-617 i, 11-602- 
603 i, 11-605-606 i, 11-618 i,  
12-50 i, 12-186-191, 12-332,  
12-349, 12-350, 12-422 i,  
12-424 i, 12-425 i, 12-427 i,  
13-387-391 i, 13-393-403 i,  
13-409 i, 13-413 i, 13-691,  
14-174 i, 14-176 i, 14-198 i,  
14-199 i, 14-200 i-202 i,  
14-222, 14-354 i, 14-356 i-  
359 i, 15-68i-71i, 15-73 i,  
15-74 i, 15-370 i, 16-524,  
16-551, 17-55, 17-91, 18-68 i, 
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19-80 i, 19-190 i, 19-200 i,  
19-261, 19-265, 19-290,  
19-370, 19-416 i, 19-484,  
19-496, 19-501, 20-26-28 i, 
 20-572-584, 20-594,  
20-596 i-604 i, 20-698-702 
- celtibérica, 11-359 i, 11-611 i, 
17-134, 20-414 i 
- común y otras, 11-1-6,  
11-315 †, 11-586, 11-608 i,  
11-612 i, 11-683, 12-51 i, 
12-15, 12-45, 12-53, 12-54 i, 
12-55 i, 12-73a-b, 12-174- 
177, 12-194, 12-195, 12-197,  
12-253, 12-287 †, 12-315, 
12-326, 12-330, 12-339, 
12-337, 12-338, 12-340,  
12-348, 12-355, 12-423 i, 
12-426 i, 12-542, 12-545,  
13-432, 13-434, 13-686,  
13-377-378, 13-687-688,  
13-984, 13-765, 13-379,  
13-381, 13-471, 13-672,  
13-983, 14-62, 14-63,  
14-65-68, 14-104, 14-186,  
14-203 i, 14-209, 14-418 i,  
14-430-432, 15-57, 15-72i, 
15-77i, 15-89 i, 15-210,  
15-227, 15-244 i, 15-289 i, 
15-303, 15-343 i, 16-16,  
16-38, 16-159, 16-188,  
16-207, 16-208, 16-210,  
16-216, 16-219, 16-223,  
16-225, 16-235, 16-243,  
16-255, 16-257, 16-259,  
16-260, 16-262, 16-268,  
16-273, 16-274, 16-278,  
16-279, 16-286, 16-291,  
16-297, 16-299, 16-300,  
16-302, 16-305, 16-308,  
16-310, 16-311, 16-321,  
16-322, 16-329, 16-330,  
16-345, 16-444, 16-445,  
16-457, 16-481i, 16-483i (?),  
16-512-517, 16-584, 16-585,  
16-588-590, 16-592, 17-131,  
17-138, 17-145, 17-179-181,  
17-227, 18-5, 18-15, 18-16,  
18-210, 18-211, 18-218,  
18-219, 18-412, 18-514,  
19-79 i -80 i, 19-82-83,  
19-91, 19-173, 19-198,  
19-219-221, 19-228, 19-231,  
19-248, 19-252, i, 19-265,  
19-307, 19-347, 19-348,  
19-389, 19-395, 19-401,  
19-472-483, 19-485-495,  
19-498-500, 19-502-506,  
19-513, 19-532, 19-562,  
20-36 i, 20-412, 20-439,  
20-552 i, 20-554 i,  
20-555 i, 20-556, 20-558 i,  
20-559 i, 20-570, 20-571 i,  
20-585-593, 20-595, 20-605 i- 
607 i, 20-624, 20-632, 20-638,  
20-713 i 
- dolia, 11-592-601 i, 11-604 i,  
11-607 i, 11-615 i,  
11-620 i, 12-16, 12-80-81,  
12-137, 15-78, 16-158, 16-664, 
17-89, 18-208, 18-214,  
18-224, 19-258, 19-305,  
19-337b, 19-365, 19-367-369,  





20-426 i, 20-553 i 
- griega, 11-611 i, 11-613 i,  
11-616 i, 11-619 i, 12-150 i,  
12-199-242, 12-245, 12-246, 
12-259, 12-263, 12-264,  
12-266, 13-93, 13-177-192 i,  
13-334, 13-703 i, 14-12,  
18-56-66, 19-14 i, 19-148 i,  
19-153 i, 19-156-158 i,  
19-160 i, 19-174, 19-415 i, 
 20-374, 20-376 i, 20-377 i,  
 20-543 i 
- hispana diversa, 14-29, 14-204 i, 
14-361 i 
- ibérica, 11-609 i, 11-611 i,  
 13-404-406 i, 13-408 i,  
13-410-411 i, 13-417 i,  
13-692-693 i, 13-738 i,  
13-740 745 i, 13-747-751 i, 
 13-754-758 i, 13-774-785 i,  
18-417 i, 19-77 i, 19-373 i, 
20-24 i, 20-67-72 i 
- ímbrices, 12-3, 12-291 †,  
12-293 †, 12-651, 13-700, 
 13-997, 14-1 †, 18-133,  
18-134, 18-138, 18-580, 
19-527 
- itálica, 11-68-76, 12-43, 13-383,  
13-715, 19-366 i, 19-507-
509, 19-542 
- ladrillos, 12-31, 12-67, 12-292 †,  
13-734 i, 14-328, 15-439,  
18-6, 18-135 
- lucernas, 12-345, 12-652 (?),  
12-658-659, 13-433, 18-59, 
19-253, 19-529 
- morteros, 19-341, 20-608 i 
- pompeyana, 15-193 
- ponderales, 11-542-544 i,  
11-667, 12-35, 12-381 i, 
12-460-461, 13-259,  
13-737 i, 13-739 i,  
13-746 i, 13-752-753 i,  
13-1017-1023, , 14-175 i,  
14-425-426, 14-428-429,  
15-212, 15-220, 15-226,  
16-154, 16-607 i, 16-658,  
19-396 i, 19-409 i, 19-410 i, 
19-419 i, 19-497, 19-530,  
- tejas, 11-703, 11-704, 12-142,  
12-288-290 †, 12-294 †,  
14-433, 17-39, 18-136,  
18-137, 18-139-141, 18-216 
- terra sigillata africana, 16-32,  
16-33 
- terra sigillata gálica, 11-90,  
12-23, 12-41, 12-193, 12-268-
269, 12-333, 12-355,  
13-1013-1016, 14-161,  
15-163, 15-173, 15-174, 
15-179, 15-188, 15-189, 
15-192, 15-194, 15-195, 
15-198, 15-201, 15-202, 
15-204-209, 15-221,  
15-223, 15-225, 15-229-231,  
16-155, 16-180, 16-181, 
16-218, 16-271, 16-281,  
16-287, 16-346, 18-430, 
19-343, 19-378, 19-381, 
19-382, 19-531,  
- terra sigillata hispánica, 11-89,  
11-103, 11-246-248, 11-106-
118, 11-326, 11-468, 11-565,  
11-572, 12-36, 12-37a-b,  
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12-84, 12-105-108, 12-325, 
12-329, 12-334-336, 12-341, 
12-661, 12-662, 13-196,  
13-293-308, 13-311-321,  
13-323-330, 13-352, 13-359-
368, 13-640, 13-659-669,  
13-685, 13-732-733, 13-762-
764, 14-22-23, 14-160,  
14-213a, 14-244, 15-176-178, 
15-180-187, 15-190, 15-191, 
15-196, 15-197, 15-203, 15-211,  
15-213-219, 15-222, 15-224, 
15-228, 15-272, 15-302,  
15-304, 16-1, 16-179, 16-182-
186, 16-189-196, 16-197b, 
16-198, 16-199b, 16-200,  
16-201, 16-203b, 16-204,  
16-205, 16-209, 16-211-215,  
16-217, 16-220-222, 16-224,  
16-226-233, 16-235, 16-236,  
16-237b, 16-239-242, 16-244-
254, 16-256, 16-258, 16-261,  
16-263-266, 16-269, 16-270,  
16-272, 16-276, 16-277,  
16-280, 16-282-285, 16-288- 
290, 16-292-296, 16-298,  
16-301, 16-303, 16-304,  
16-306, 16-307, 16-309,  
16-312-320, 16-323-328,  
16-331-344, 16-570-572,  
16-583, 16-586, 16-587 (?),  
16-604, 17-46, 17-47, 17-94,  
18-7, 18-406-411, 18-520,  
19-55, 19-172, 19-176, 19-226-
227, 19-229, 19-230, 19-232,  
19-254-257, 19-260, 19-301, 
19-306, 19-308-311, 19-316- 
326, 19-333, 19-336, 19-342,  
19-345, 19-346, 19-349-362,  
19-380, 19-387, 19-388,   
19-402, 19-403, 19-408,  
19-423, 19-436-438, 19-514,  
19-518-521, 19-536-541,  
19-543-549, 19-552-557, 
20-84, 20-87-89, 20-429 i,  
20-550, 20-557, 20-562-569, 
20-613, 20-615-621, 20-623, 
20-627, 20-630, 20-631,  
20-633-635, 20-637, 20-639 
- terra sigillata itálica, 12-66, 12-66, 
12-192, 12-193, 12-327b,  
12-382, 12-384-389, 12-548,  
13-356-358, 13-380, 13-382,  
13-694, 13-1009-1012,  
14-46-55, 14-64, 15-199,  
15-200, 16-187, 16-267b, 
19-56, 19-304, 19-344,  
19-377, 19-379, 
- terra sigillata incierta, 11-578,  
12-117-119, 12-297, 
 12-298, 12-660, 12-663,  
12-664, 14-136-138, 15-175, 
16-43, 16-518, 16-519,  
16-591, 17-93, 17-95-96,  
17-160, 18-197, 18-476 †,  
19-185, 19-222, 19-233-247,  
19-249-251, 19-258, 19-420- 
422, 20-403, 20-551, 20-611, 20-
612, 20-614, 20-622,  
20-625, 20-626, 20-628,  
20-629, 20-636, 20-640, 
 20-641-644, 20-677, 20-680,  
20-703 
- terracota, 14-44 





- vajillas, 18-17, 18-18, 18-19,  
 18-166, 18-209, 18-213, 
 18-217, 18-220, 18-222-224, 
 18-406- 412, 18-418b-c 
HUESO 
- placa, 12-25 
METAL 
BRONCE 
- jarra, 12-260 † 
PLOMO 
- tabla, 13-475 
PIEDRA 
- canto fluvial, 13-268 
- columnas, 13-203-206 †,  
13-618-619, 20-108, 20-109 
- losas, 13-278, 13-608-610 
- mármol, 18-296 
- paralelepípedos, 13-416 i, 13-673 i,  
 15-276 †, 16-601-603, 19-9 (?), 
19-159 i 
- pizarra, 18-250 
- placa, 20-115a 
- proyectil de catapulta, 11-591 i 
- indeterminado, 20-316 † 
PARIETALES 
- 12-181, 12-296, 12-392, 15-243 
 i, 15-339, 15-344, 16-568a 
 i, 16-568b-d, 18-246,  
 18-247, 18-248, 18-249,  
 18-269, 18-270, 18-458,  
 19-18, 19-37, 19-117,  
 19-375 i 
VIDRIO 
- cuenco, 20-35 † 
 
S. INSCRIPCIONES EN OBJETOS DE VIDRIO 
 
- ampollas, 12-12, 15-56, 20-394,  
20-395, 20-670, 20-671 
- fragmento vítreo, 13-384 
 
- recipiente, 17-102  
- vasija, 18-442 
- vasos, 15-255 †, 20-684
 
T. MARCAS Y ESTAMPILLAS 
 
CERÁMICA 
- ánforas, 12-244, 12-249, 12-267,  
12-347, 13-10, 13-176, 13-266, 
13-274, 13-335, 13-415 i,  
13-674-676, 14-447, 15-80-84, 
15-87, 15-88, 15-152-156,  
15-161, 16-48, 16-424-427, 
16-456b, 16-566, 16-567, 
 18-436, 19-363a, 19-364a, 
20-24 
- aretina, 15-85, 15-86 
16-498, 19-337a 
- campaniense, 12-243, 13-392, 
- común e incierta, 16-275,  
16-489, 16-490 i-492 i, 
16-494 i -497 i, 18-20, 
18-431-433 i 
- dolia, 13-414 i, 16-493 i,  
- griega, 12-244, 12-249, 12-267, 
- ladrillo bipedal, 15-240 
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- ladrillos, 11-241, 14-184, 15-323,  
16-149, 16-150, 19-166-168, 
- lastra, 17-55 
- lucernas, 14-42, 14-45, 14-247,  
  14-411, 17-88, 17-121 
- morteros, 11-91, 13-736 i,  
  15-298, 18-20, 20-364-370,  
20-520 i, 20-610 i 
- ponderales, 16-593, 18-432a i,  
18-434 i, 18-435 i 
- sellos, 12-172, 12-173 
- soporte de lucerna, 13-766 
- tejas, 12-198, 13-495, 13-496,  
13-500, 13-601, 14-181-183, 
14-185, 14-197, 14-427,  
15-131-151, 15-157, 15-268, 
16-665-677, 17-33, 17-132,  
18-572 
- terra sigillata, 16-612 
- terra sigillata gálica, 14-2, 14-3,  
18-48a, 18-48b 
- terra sigillata hispánica, 11-113- 
117, 11-266 (?), 11-566-567, 
12-343, 12-367, 13-352b,  
13-640b, 14- 24-28, 14-213, 
16-197a, 16-199a, 16-203a,  
16-237a, 16-375, 16-382,  
16-383, 16-428, 16-611,  
17-47-48, 18-430a, 19-538b, 
19-540b, 19-541b, 19-545b, 
19-547b, 20-616a 
- terra sigillata itálica, 12-388b,  
12-518, 15-297, 16-267a 
- incierta, 11-1, 11-327, 13-3,  
13-497-499, 13-645 †,  
13-757 i, 13-985, 15-346, 
16-202, 20-687 i 
METAL 
BRONCE 
- plato, 13-677 
PLOMO 
- crampón, 12-179, 12-180 
- fistulae aquariae, 11-32-57,  
18-98, 20-113 
- lingotes, 20-56, 20-390,  
20-391 
- placa, 20-144 
PIEDRA 
- base marmórea, 17-92 
- capitel, 14-221 
- mortero, 13-631, 19-338 
- paralelepípedos, 13-288, 
 14-159,20-515-519,  
20-645-665 
- piedra de molino, 19-338 
 
U. LETREROS CERÁMICOS 
 
- 11-118, 11-231, 11-232, 11- 233, 
11-360a-b, 11-459, 11-568, 12-22, 
12-271, 12-244, 12-249, 18-280, 
18-281, 18-282, 19-270, 19-273, 
19-282, 19-386, 19-404, 20-37, 
20-428, 20-431, 20-432, 20-433 
  
V. FALSAS Y MODERNAS 
 





13-12, 13-17, 13-18, 13-42, 13-43, 
13-48, 13-63, 13-333i(?), 13-338,  
13-587, 13-588, 13-600, 
13-790b i, 13-796i, 13-80i,  
13-801i, 14-118 (?), 14-129,  
14-133, 14-309-310, 14-439 (?),  
14-440 (?), 14-442 (?), 14-453 (?), 
15-344, 15-420 (?), 15-421 (?),  
15-433 (?), 15-493, 15-503 (?),  
15-508 (?),16-1, 16-655, 18-11, 
18-328, 18-416 i, 18-527,  
18-530-535 i, 18-537 i, 18-538 i,  
18-540-542 i, 18-544-551 i, 19-76,  
19-277-278, 19-301?, 19-315?,  
19-331, 19-374 i ?, 19-376 i ?,  
19-442?, 19-443?, 19-446?, 19-448?,  
19-460-461, 20-70, 20-71, 20-83, 
20-383, 20-405, 20-440, 20-441, 













- accipe me sitiens forte placebo  
tibi, 16-466 
- [---]acet inmatura [---], 16-449 
- aequora conclusit campi  
divisque dicavit, 12-317a 
----]at gratus venanti locus, 13-201 
- aurum vile tibi est arcenti  
pondera cedant, 20-404 † 
 
B 




- cervom altifrontum cornua,  
12-317d 
- conditus his tumulis iuvenis 
iacet hic Aper aerarius ille,  
12-394 
- constructu(m) p[---cu]rrunt  
fastigium, 12-537 † 
- [con]ntinuam [ord]ine  
dispo[sitio], 16-163 
- crux hec alma gerit sanctorum  
corpora fratrum, 19-299 † 
 
D 
- Deana Actavoni irritat canes, 
12-22b 
- dentes aprorum quos cecidit 
Maximus, 12-317c 
- dividimus muros et [moenia 
pandimus urbis?], 11-273a † 
- donat hac pelli D[iana],  
Tullius te Maxi[mus], 12-317e 
- dolo [---]ron um manu ocisus 
sum, 12-447 
- d[u]lcis et c[arus?] sanctoru[m  
se]de quiesces, 12-395 † 
 
E 
- [---]eri meo vina subs[---], 15-164 




- factionis venetae Fusco  
sacravimus aram, 12-396 
- fato prae[repta nefando], 14-35 
- felici misero penarum 
pondera pelle, 12-82b †  
- fessa tribus lustris anno  
propensior uno, 16-177b 
- filiola amisit pat[rem], 15-275 
- Firma satis felix cum me mea  
vita maneret, 18-307 
- flere cupis q(ui)cumque  
meos in marmore casus, 
12-370b 
- [---] funere fratern+[---], 15-48b 
 
G 
- [--- gl]oria fertur, 18-229 
 
H 







continet membra, 19-130 † 
- hanc domum iuris tui,  
placata, posside, 13-173 † 
- hanc tumulum cari[---]+iugis  
artus, 12-256 † 
- heredibus mando etiam cinere, 
15-238 
- heu iuvenis tumulo qualis iacet  
a[---], 17-119 
- [--- hic su?]nt sita corpora  
nostra, 19-211 
- hic tut[---]re iaces [---]nina  
pue[lla], 19-183 
- hic ubi congestis mons [---],  
16-467 
- hoc rudis aurigae requiescunt  
ossa sepulcro, 12-397 
- [---]++ [h?]unc aditu[m] ++  
[---t]empli [in?]trantis Xp(ist)o, 
11-577 † 
- hunc eco tibi coniux dulcissima 
feci, 16-533 † 
 
I 
- iamque XVIII aetas mea 
nunc conpleverat annos, 
12-421b 
- [inscius Actaeon vidi]t sine 
[veste Dianam], 12-22a 
- intret in conspectu tuo] oratio  
mea [incluina aurem tuam ad 
precem meam], 18-51† 
- invida fata quid est qu[od ---],  
14-317 
- [---]is et crescere[---]ita´m´  
que umidus +[---], 17-249 




- kρέσσονά σοι χρυσοῖο καὶ  




- [---] larisima quid qu[---], 18-96 (?) 
 
M 
- militias nobis et praemia, 13-7 † 
- militias nobis et praemia  
[domnus iunxit], 14-18 † 
- miserissimi parentes, aliam in te 
ispem avevamus, 11-301a2 
- [mortis imago e]st resolutaq(ue)  
membra iacent, 17-5 † 
 
N 
- [n]olet amissos post mortem  
quaerere natos, 16-177a 
- [---]n+ suos dece+ (?), 15-431  
 
O 
- omnia amanti dolent i[---], 12-73b 
- ornate ea quae linqu[it---]s 




- panditur introitus sacrata  
limina C(h)r[isti], 18-169 † 
- pax tibi sit q[uicumque Dei  
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penetralia Christi pecto]re  
pacifico, 14-60 †  
- plangite me cunti quos  
ter<r>a<e> continet, 16-530 †,  
17-117b † 
- protinus ut vocem auribus  
percepit carmina Cristi, 
14-61 †  
- pro vitae meritis santum sortira 
sepulcrum, 12-399 †  
 
Q 
- quisquis hunc tabule l[ustra]ris 
titulum huius, 11-575 † 
- quisq(uis) praet[eris hic] sitam,  
15-440 
- quod dedit, heu, tristes tibi  
Festela Q(u)omia coniunx,  
12-400 †  
 
R 
- [---]r Chpesa [m]ersit cui  
flebilis m[aesta ---], 19-197 
 
S 
- Sefronius tegetur tomolo  
antestis in isto, 15-169 † 
- sei quaeris nomen, consiste  
et percipe pauca, 11-331b  
- sic nam memor + [---], 16-529 
- sidera mundivaga e[t quae pro]  
creat omnia tellus, 18-554 
- si modo si[nt Manes], 13-590 
- si nitidus vivas, eccum domus 
exornata est, 12-401 
- siste gradum quicumque  
precor paulumque morare,  
19-287 
- sollers magnanimus pius 
ingenio cato, 12-402 † 
- [-c.11-]s annorum tor[-c.10-]is 
Clymene cnata deo, 12-404b † 
 
T 
- tacitum vivit sub pectore  
vulnus, 11-637, 18-527 
- [tegetur tumulo antestis in isto],  
13-698 † 
- ter cara na[-c.2-] si vi+[-c.2-]  
aet[---], 16-455b 
- te rogo praeteriens dicas [-c.3-]  
tibi terra levis, 14-111 
- t(e) r(ogo) p(raeteriens) es  
bibe lude veni, 14-113 
- terrenum corpus caelestis  
spiritus in me, 14-180 
- [tris]ties tecum timu[i nullum  
t]erra, 14-110 
- tuere monumentum inferi  
gaudebis [hoc], 19-123 
 - [tu qui] praeteriens nostro  
remorare sepulcro, 18-193 
- tu, qui praeteriens, spectas 
aram, 12-124b 
- [--- tu q]+ istas et releges 
titu[lum -c. 5?-], 12-139 
 
U 
- uius namq(u)e tumulo 
procumbit Servande post 







- ut genus innotu[m sic? 
i]nnotescere possit, 18-32 
 
VÉANSE TAMBIÉN 
- 11-28, 11-250, 11-258-259,  
11-261, 11-269, 11-274, 11-322,  
11-316, 11-444-445, 11-450,  
11-461, 11-539-541, 11-581,  
11-584, 11-651, 12-123, 12-140, 
12-300, 12-301, 12-302 (?),  
12-342, 12-351-354, 12-371 †,  
12-373, 12-403, 12-405, 12-446,  
13-11 †, 13-582 (?), 14-41 (?),  
14-107-109, 14-112, 14-117,  
14-328, 15-114 (?), 15-281-285,  
15-342, 15-493, 16-18 †, 16-161,  
16-162 †, 16-169-172, 16-178,  
16-429, 16-447, 16-468, 16-475- 
478, 16-528, 16-531 †, 16-532,  
16-552-555, 16-557-560, 17-34,  
17-45, 17-101 †, 18-256, 19-123,  
19-124 (?), 19-125, 19-126 (?),  
19-127 (?), 19-128 † ( ?), 19-129 (?),  
19-177 (?), 19-178 † ?, 19-179 (?),  









XVII. INSCRIPCIONES INÉDITAS Y COMENTADAS 
 
A. INSCRIPCIONES INÉDITAS EN SU MOMENTO  
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 11 
- 11-1-10, 11-12-14, 11-18-20, 
11-22-27, 11-30-51, 11-53-55, 
11-57-59, 11-66, 11-68-95,  
11-97-98, 11-101, 11-103,  
11-106-120, 11-125-127, 11-129, 
11-131-132, 11-137-238, 11-240, 
11-242-243, 11-245-249, 11-251, 
11-257, 11-263-266, 11-270-272, 
11-276-277, 11-283, 11-287,  
11-290, 11-298-299, 11-304,  
11-306, 11-308-315, 11-317-319, 
11-321-322, 11-324, 11-326-327, 
11-330, 11-334-338, 11-341,  
11-343, 11-347, 11-350-358,  
11-360, 11-363-370, 11-373-377, 
11-384-386, 11-396-417, 11-419-
421, 11-430-433, 11-437-439,  
11-446, 11-454-459, 11-462-470, 
11-470, 11-476, 11-480-482,  
11-484-486, 11-490-499, 11-503-
512, 11-514-517, 11-521-522,  
11-524, 11-529-534, 11-542-545, 
11-548-557, 11-559-569, 11-572-
573, 11-576-579, 11-585-587,  
11-589-592, 11-594-621, 11-623, 
11-629-640, 11-642-645, 11-652, 
11-654, 11-655, 11-657, 11-664-
667, 11-673-677, 11-683-688,  
11-693, 11-696, 11-699, 11-702, 
11-709, 11-710, 11-714-724 
HISPANIA EPIGRAPHICA 12 
- 12-2-5, 12-7-10, 12-12-13,  
12-15-22, 12-25-36, 12-42,  
12-44-45, 12-48-52, 12-54-55, 
12-58-69, 12-71, 12-73-81,  
12-85-88, 12-92, 12-96-101,  
12-104-108, 12-114, 12-117-
119, 12-123, 12-125, 12-134-
136, 12-138, 12-143-146,  
12-150-182, 12-185-186, 12-196, 
12-199-244, 12-252-253, 12-257, 
12-259-261, 12-263-264, 12-270-
272, 12-274-276, 12-287-290,  
12-295, 12-296, 12-299, 12-307-
315, 12-318, 12-322, 12-325-331, 
12-344-350, 12-355-357, 12-360-
361, 12-367-369, 12-376-377,  
12-379, 12-381, 12-383-390,  
12-392, 12-407-416, 12-418,  
12-448-468, 12-536, 12-538,  
12-546-549, 12-551-558, 12-561-
562, 12-568, 12-572, 12-579,  
12-591-596, 12-608-610, 12-612, 
12-619, 12-621, 12-624-626,  




HISPANIA EPIGRAPHICA 13 
- 13-1-6, 13-8, 13-10, 13-29,  
13-47, 13-67-78, 13-83-85, 13-88-
92, 13-94-108, 13-111-166,  
13-169, 13-171-172, 13-174,  




206, 13-208-211, 13-216, 13-242-
244, 13-246-249, 13-251, 13-258-
266, 13-268, 13-270-284, 13-287, 
13-288, 13-291-307, 13-309-335, 
13-340-343, 13-345-346, 13-352-
373, 13-376-384, 13-386-419,  
13-422, 13-425-426, 13-428-434, 
13-438-440, 13-445-449, 13-453-
469, 13-472-477, 13-479, 13-481-
482, 13-488-489, 13-491, 13-495-
502, 13-507-554, 13-570-576,  
13-578-585, 13-587, 13-591-595, 
13-597-598, 13-601, 13-603-606, 
13-608-609, 13-611, 13-621-645, 
13-649, 13-652, 13-654-679,  
13-684-694, 13-699, 13-700,  
13-704-705, 13-707, 13-715-721, 
13-723, 13-732-733, 13-736-765, 
13-768, 13-770-814, 13-816-818, 
13-821-822, 13-826-838, 13-846-
853, 13-856, 13-864-865, 13-867a,  
13-868-870, 13-872-873, 13-876-
892, 13-970, 13-980-987, 13-989, 
13-991, 13-995-997, 13-1001-
1003, 13-1005-1006, 13-1009-
1023, 13-1027, 13-1033, 13-1038, 
13-1040 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 14 
- 14-1-4, 14-12, 14-18, 14-19,  
14-21-29, 14-34-39, 14-42-48,  
14-50-53, 14-62-64, 14-69-70,  
14-73 (?), 14-74-76, 14-83-86,  
14-88-90, 14-93-95, 14-97, 14-98b, 
14-99, 14-103-104, 14-115 (?),  
14-119-121, 14-125, 14-127,  
14-132, 14-134-138, 14-140,  
14-150, 14-155-159, 14-166,  
14-168-169, 14-171, 14-173-178, 
14-181-184, 14-186-188, 14-189, 
14-190, 14-192-193, 14-196, 14-197, 
14-205, 14-209-217, 14-219-221, 
14-223, 14-225 (?), 14-227-229?,  
14-231-232?, 14-233, 14-236-241 
(?), 14-244-249, 14-251-252,  
14-255-256, 14-257b, 14-259,  
14-261-274, 14-295-299, 14-312-
315, 14-318-325, 14-330-347,  
14-350, 14-354, 14-357-360,  
14-364-367, 14-374, 14-375, 14-377 
(?), 14-378-380, 14-386-408, 14-
411, 14-418, 14-423, 14-425-433, 
14-444, 14-446-447, 14-449 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 15 
- 15-1, 15-4, 15-5, 15-7, 15-8-25,  
15-41-58, 15-60-63, 15-68-72,  
15-78-88, 15-90, 15-93-104, 15-107-
123, 15-131-163, 15-165-168,  
15-171-233, 15-235, 15-236, 15-239, 
15-240, 15-244-248, 15-250-256, 
15-259, 15-260, 15-262, 15-265-273, 
15-276-279, 15-286-290, 15-292-
294, 15-296-300, 15-302-304,  
15-306, 15-307, 15-309, 15-311,  
15-312, 15-314, 15-315, 15-317- 
326, 15-334-336, 15-338, 15-340, 
15-341, 15-346-359, 15-363,  
15-366, 15-367, 15-370, 15-373-420, 
15-422-437, 15-441-465, 15-476-
479, 15-481, 15-485, 15-486,  
15-488, 15-494, 15-495, 15-498,  
15-500, 15-501, 15-503, 15-504,  
15-506, 15-510-525, 15-531, 15-532, 
15-535-537, 15-539, 15-540,  
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HISPANIA EPIGRAPHICA 16 
- 16-4, 16-6-8, 16-10-16, 16-19,  
16-22-26, 16-28-35, 16-38-50,  
16-53-57, 16-65, 16-67, 16-72,  
16-76, 16-84, 16-93, 16-94, 16-97-
100, 16-102-104, 16-106, 16-110,  
16-111, 16-113, 16-117-125, 16-129-
133, 16-136, 16-137, 16-147, 16-148, 
16-153-160, 16-164-168, 16-173,  
16-177-422, 16-424, 16-425, 16-427, 
16-428, 16-431-441, 16-444-446, 
16-450, 16-451, 16-453, 16-457,  
16-469-473, 16-479, 16-480, 16-483-
499, 16-502, 16-506, 16-511-524,  
16-545-547, 16-550, 16-551, 16-562-
564, 16-568-572, 16-577, 16-581-
595, 16-599, 16-601- 612, 16-616-
650, 16-656, 16-657, 16-659, 16-662, 
16-664-678 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 17 
- 17-4, 17-6-8, 17-10-16, 17-19,  
17-22-26, 17-28-35, 17-38-50,  
17-53-57, 17-65, 17-67, 17-72,  
17-76, 17-84, 17-93, 17-94, 17-97-
100, 17-102-104, 17-106, 17-110,  
17-111, 17-113, 17-117-125, 17-129-
133, 17-136, 17-137, 17-147, 17-148, 
17-153-160, 17-164-168, 17-173,  
17-177-422, 17-424, 17-425, 17-427, 
17-428, 17-431-441, 17-444-446,  
17-450, 17-451, 17-453, 17-457,  
17-469-473, 17-479, 17-480, 17-483-
499, 17-502, 17-506, 17-511-524,  
17-545-547, 17-550, 17-551, 17-562-
564, 17-568-572, 17-577, 17-581-
595, 17-599, 17-601- 612, 17-616-
650, 17-656, 17-657, 17-659, 17-662, 
17-664-678 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 18 
- 18-1-3, 18-5-6, 18-13-16, 18-18-20, 
18-23, 18-28-30, 18-56-68,  
18-74-76, 18-81-84, 18-89, 18-92-
93, 18-96, 18-98-106, 18-110-111, 
18-126, 18-129, 18-133-151,  
18-159-161, 18-170-175, 18-192, 
18-199-200, 18-203-204, 18-231, 
18-271-275, 18-283-295, 18-302-
303, 18-388, 18-391-405, 18-415, 
18-418, 18-440-442, 18-453-454, 
18-479, 18-485-493, 18-498-500, 
18-517-518, 18-551, 18-556-557, 
18-559-560, 18-568, 18-570-571, 
18-585 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 19 
- 19-1-13, 19-16, 19-19-37, 19-51-
52, 19-58-64, 19-78, 19-82-84,  
19-86, 19-89, 19-91-107, 19-109-
114, 19-115, 19-117-120, 19-133-
147, 19-162-168, 19-172-174,  
19-175?, 19-176, 19-180, 19-185-
187, 19-188A, 19-189-190, 19-192-
196, 19-199-212, 19-214?, 19-215-
218, 19-223, 19-225-252, 19-262, 
19-265-268, 19-270-271, 19-275-
276, 19-279-281, 19-283-286,  
19-288, 19-290, 19-292, 19-297-298, 
19-301, 19-303-305, 19-314,  
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19-316-326, 19-329, 19-334, 19-336, 
19-338-339, 19-341-364, 19-366-
373, 19-378-382, 19-387-389,  
19-391, 19-396-403, 19-405-415, 
19-416b, 19-420-425, 19-434,  
19-436-455, 19-462-464, 19-467-
516, 19-518-522, 19-525-527,  
19-530-533, 19-535-549, 19-552-
557, 19-559-560, 19-562, 19-568-
569, 19-571-572 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 20 
- 20-3-9, 20-11-14, 20-20, 20-22-29, 
20-33-39, 20-44, 20-45, 20-49-53, 
20-55, 20-61-74, 20-76-80,  
20-84-89, 20-91-331, 20-364-371, 
20-373, 20-374, 20-376, 20-378- 
381, 20-384-386, 20-388, 20-390-
396, 20-398-403, 20-407, 20-408, 
20-410-412, 20-416, 20-417,  
20-419, 20-420, 20-422A, 20-423, 
20-424, 20-431, 20-434- 440,  
20-442, 20-445A, 20-446, 20-448-
451, 20-453-457, 20-461-463,  
20-465- 489, 20-514-519, 20-524-
527, 20-529-536, 20-538-540,  
20-542, 20-544, 20-545, 20-547, 
20-550, 20-551, 20-554, 20-559-
609, 20-611-667, 20-669-684,  
20-688, 20-689, 20-691- 694,  
20-698-703, 20-706, 20-707,  
20-715 
 
B. INSCRIPCIONES COMENTADAS 
 




FELISA DEL BARRIO  
(F.B.) 
- 19-123, 19-125, 19-126, 19-128, 
19-130, 19-177, 19-178, 19-183,  
19-184, 19-197, 19-211, 19-287,  
19-301, 20-60, 20-449, 20-546,  
20-548, 20-549 
 
ALICIA MARÍA CANTO  
(A.C.) 
11-146-149, 11-151-161, 11-164-
166, 11-168, 11-170, 11-177, 11-178, 
11-180--183, 11-185-189, 11-192,  
11-194-196, 11-198-207, 11-210-
212, 11-214, 11-216, 11-219, 11-220,  
11-222-225, 11-228-233, 11-235-
237, 11-239, 11-249, 11-251-257,  
11-260, 11-266, 11-268, 11-447-452, 
11-454-458, 11-460, 11-462, 11-464-
467, 11-469-472, 11-474-478,  
11-629, 11-642, 11-644-646, 12-97, 
12-100-104, 12-142, 12-144, 12-273-
279, 12-283-285, 12-295, 12-296,  
12-299, 12-303, 12-304, 12-345,  
12-374, 12-375, 12-377, 12-553,  
12-554, 12-559, 13-9, 13-193,  
13-263, 13-266, 13-270, 13-273 
-284, 13-287, 13-291, 13-292,  
13-340, 13-343, 13-353-355,  
13-451, 13-578-580, 13-585-589,  
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608, 13-610, 13-612, 13-614-616, 
13-620, 13-623, 13-624, 13-630,  
14-19, 14-34, 14-105, 14-114,  
14-116, 14-118, 14-155-165, 14-180, 
14-189, 14-191, 14-192, 14-211,  
14-212, 14-214, 14-215, 14-312-316, 
14-325, 14-326, 14-327, 14-330,  
14-331, 14-333, 14-334, 14-337,  
14-338, 14-346, 14-349, 14-350,  
14-386-388, 14-393, 14-409, 14-410,  
15-105-112, 15-114, 15-116, 15-118, 
15-119, 15-122, 15-124-130, 15-144, 
15-145, 15-148, 15-149, 15-151-161, 
15-163, 15-164, 15-237, 15-307,  
15-313, 15-314, 15-316, 15-318,  
15-319, 15-325-329, 15-331, 15-332, 
15-341, 15-421-424, 15-430, 16-148-
150, 16-164-168, 16-428, 16-430, 
16-431, 16-432, 16-435, 16-437,  
16-439, 16-442, 16-443, 16-525-527, 
16-534-539, 16-608, 17-53, 17-55, 
17-56, 17-87, 17-103-110, 17-112, 
17-114, 17-115, 17-118, 17-120-122, 
18-92, 18-94, 18-96, 18-98, 18-99,  
18-103, 18-105, 18-106, 18-109,  
18-117, 18-118, 18-121, 18-123,  
18-162, 18-165, 18-230, 18-302,  
18-303, 18-304, 18-314, 18-316,  
18-317-320, 18-323, 18-325-331,  
18-333, 18-341, 18-349, 18-368,  
18-369, 18-373-375, 18-377, 18-378, 
18-384, 18-387, 18-389, 19-91-93,  
19-95, 19-97, 19-99-104, 19-106, 
19-108-114a, 19-119, 19-121,  
19-122, 19-170, 19-175, 19-288,  
19-290-297, 20-56-59, 20-62, 20-





- 11-17, 11-19, 11-244, 11-360,  
11-453, 11-523, 11-529, 11-585,  
11-621, 12-21, 12-24, 12-27,  
12-31, 12-41, 12-57-59, 12-72,  
12-73, 12-79, 12-84, 12-112,  
12-113, 12-118, 12-121-123,  
12-138, 12-153, 12-157, 12-159,  
12-174, 12-176-178, 12-181,  
12-186, 12-187, 12-194, 12-195,  
12-321, 12-323, 12-324, 12-326,  
12-334, 12-339, 12-433, 12-499,  
12-526, 13-351, 13-352, 13-418, 
 13-471, 13-473, 13-510-512,  
13-540, 13-668, 13-679, 13-681,  
13-707, 13-716, 14-2, 14-70,  
14-124, 14-138, 14-140, 14-144- 
147, 14-149, 14-151, 14-181,  
14-248, 14-374, 15-67, 15-286,  
15-338, 15-340, 15-341, 15-369,  
16-4, 16-43-45,  16-155, 16-156,  
16-444-457, 16-484, 16-489,  
16-499, 16-502, 17-23, 17-162,  
17-164, 17-167, 17-172, 17-182,   
17-185, 17-205, 17-207, 18-8,   
18-419, 18-426, 18-430,  
18-446, 18-448, 18-450, 18-458,  
18-460-463, 19-66, 19-70, 19-71, 
19-82, 19-308, 19-332, 19-340,  
19-343, 19-345, 19-348-350,  
19-394, 19-421, 19-426, 19-428 
 






- 11- 473, 11-586, 12-25, 12-212,  
12-213, 12-223, 12-240, 12-243,  
12-244, 12-246, 12-249, 12-265,  
12-267, 12-413, 12-420, 13-93,  
13-452, 13-675, 13-683, 13-710,  
13-711-713, 13-810, 13-811, 13-813, 
14-12, 14-342, 15-58, 15-351,  
15-438, 16-425, 16-539, 18-5,  
18-246, 18-477, 19-174, 19-312,  
19-395, 19-460, 19-461, 20-458,  
20-460, 20-672, 20-688 
 
EQUIPO TÉCNICO  
(E.T.) 
- 11-18, 11-25, 11-31, 11-68,  
11-69-76, 11-80, 11-85, 11-95,  
11-276, 11-279, 11-341, 11-402,  
11-440, 11-441, 11-551, 11-669,  
11-685, 12-7,  12-28, 12-29, 12-106, 
12-108, 12-306, 12-331, 12-337,  
12-340, 12-350, 12-355, 12-359,  
12-384, 12-385, 12-387-389, 12-392, 
12-432, 12-454, 12-460, 12-473,  
12-485, 12-549, 12-578, 12-652,  
13-3, 13-83, 13-165, 13-169, 13-196, 
13-202-206, 13-218, 13-219, 13-251, 
13-299, 13-304, 13-305, 13-312,  
13-313-316, 13-318, 13-321,  
13-324-328, 13-330, 13-349, 13-358,  
13-360, 13-361, 13-365, 13-367,  
13-368, 13-370, 13-371, 13-377,  
13-378, 13-382-384, 13-425, 13-431, 
13-477, 13-481, 13-483, 13-484,  
13-487, 13-490, 13-492, 13-493,  
13-555, 13-571, 13-632, 13-634-639, 
13-660-662, 13-665, 13-667, 13-669, 
13-677, 13-686-689, 13-702, 13-715, 
13-720, 13-723, 13-765, 13-768,  
13-769, 13-839, 13-844, 13-851,  
13-855, 13-857-859, 13-878, 13-888, 
13-891, 13-944, 13-945, 13-963,  
13-974, 13-982, 13-984, 13-995,  
13-1005, 13-1028,   13-1029,  
13-1030, 13-1034, 13-1035, 14-49, 
14-62, 14-64, 14-127, 14-139,  
14-186, 14-190, 14-209, 14-221,  
14-225, 14-226, 14-229, 14-232,  
14-421, 14-446, 15-57, 15-165,  
15-272, 15-292, 15-312, 15-450,  
15-496, 15-501, 15-505, 15-510,  
15-529, 15-531, 15-537, 16-16,  
16-32, 16-33, 16-35,  16-39, 16-45, 
16-93,  16-185, 16-194, 16-452,  
16-459, 16-508, 16-550, 16-573,  
17-15,  17-24, 17-46, 17-89,  17-92,  
17-142, 18-1, 18-7, 18-9,  18-10,  
 18-18, 18-68, 18-157, 18-187,  
18-197, 18-255, 18-373, 18-375,  
18-409, 18-412, 18-423, 18-528,  
18-551, 19-13, 19-24, 19-50,  
 19-80, 19-86, 19-172, 19-198,  
19-200, 19-385, 20-28, 20-37,  
20-39, 20-241, 20-282, 20-422A, 
20-439, 20-439, 20-517, 20-518, 
20-519, 20-551, 20-552, 20-558, 




- 11-22, 11-23, 11-32, 11-58,  
11-61,  11-62, 11-64, 11-97,  
11-98, 11-101-103, 11-106, 11-119, 
11-120, 11-124, 11-125, 11-132,  
11-133, 11-137, 11-138, 11-141,  
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11-143, 11-144, 11-326, 11-361,  
11-362, 11-371, 11-378, 11-379,  
11-382, 11-425, 11-430, 11-480, 
11-481, 11-482, 11-502, 11-518,  
11-578, 12-1,  12-14, 12-87, 12-88, 
12-89, 12-90, 12-91, 12-92, 12-93, 
12-96, 12-316, 12-378, 12-552,  
13-5,  13-20, 13-26, 13-27, 13-34, 
13-45, 13-51, 13-70, 13-71, 13-84, 
13-85, 13-92, 13-94, 13-98-100,  
13-108-111, 13-128, 13-130, 13-134,  
13-159, 13-174, 13-175, 13-211-215, 
13-218, 13-220-224, 13-226-228, 
13-230, 13-232-234, 13-236-242, 
13-244-246, 13-249, 13-255, 13-256,  
13-267, 13-385, 13-428, 13-437,  
13-438, 13-441, 13-447, 13-453, 
13-455, 13-544, 13-699, 13-700, 
13-730, 13-818, 13-849, 13-883,  
13-906, 13-977, 13-1008, 14-30,  
14-33, 14-38, 14-40, 14-41, 14-45, 
14-56, 14-57, 14-77-83, 14-85,  
14-86, 14-92, 14-93, 14-96, 14-99, 
14-103, 14-178, 14-210, 14-252,  
15-9, 15-10, 15-12, 15-16, 15-18,  
15-22, 15-29, 15-30, 15-33, 15-41, 
15-44, 15-47, 15-56, 15-61-63,  
15-90, 15-91bis, 15-94-97, 15-100-
102, 15-104, 15-167, 15-235,  
15-236, 15-280, 15-281, 16-2, 16-13, 
16-15, 16-53, 16-56-60, 16-63-68, 
16-70, 16-71, 16-72, 16-74, 16-75, 
16-77-82, 16-84, 16-86-91, 16-94-99, 
16-102, 16-103, 16-105-110, 16-112, 
16-114, 16-116, 16-117, 16-119,  
16-120, 16-127, 16-128, 16-131,  
16-134-142, 16-145, 16-147, 16-198, 
16-204, 16-207, 16-225, 16-228,  
16-230, 16-247, 16-249, 16-255,  
16-258, 16-259, 16-260, 16-263,  
16-265, 16-267, 16-269, 16-272,  
16-355, 16-397, 16-400, 16-410,  
16-454, 16-511-518, 16-584,  
16-586-588, 16-590, 16-593,  
16-595, 16-599, 17-11, 17-38-42,  
17-49, 17-57, 17-64, 17-65, 17-68, 
17-74, 17-80a, 17-81, 17-90, 17-133,  
17-146, 17-147, 17-152-155, 18-29, 
18-31, 18-39, 18-45-47, 18-52,  
18-54, 18-71, 18-72, 18-74, 18-75, 
18-78, 18-86, 18-89-91, 18-126,  
18-129, 18-130, 18-142, 18-144,  
18-146, 18-149, 18-150, 18-154,  
18-155, 18-160, 18-229, 18-247,  
18-252, 18-255, 18-260, 18-421,  
18-422, 18-424, 18-438, 18-566,  
19-19, 20-7, 20-8, 20-10, 20-18,  
20-44, 20-45, 20-54, 20-55, 20-65, 
20-66, 20-73, 20-94, 20-95, 20-128, 
20-131, 20-140, 20-142, 20-144,  
20-161, 20-162, 20-167, 20-182 
-184, 20-261, 20-284, 20-372,  
20-522-536, 20-540 
 
AMÍLCAR GUERRA  
(A.G.) 
- 19-473, 19-474, 19-476, 19-478, 
19-480, 19-481, 19-485, 19-489,  
19-493, 19-496, 19-501, 19-512,  
19-514, 19-515, 19-537, 19-538,  
19-542, 19-546-548, 19-551,  
19-556-558, 19-560, 19-568,  
19-569, 20-695,  20-698, 20-699, 
20-711 




Mª DEL R. HERNANDO 
(R.H.) 
- 12-539, 12-541, 12-543, 12-544, 
13-541, 13-543, 13-557-562,  
13-566, 13-576, 13-577, 14-72-76, 
14-275, 14-278, 14-280, 14-281,  
14-283, 14-284, 14-288, 14-292 
-294, 14-305, 14-307, 14-311,  
15-241, 16-8, 16-9,  16-51, 16-503, 
16-507, 16-509, 16-510, 17-1-3, 
17-33, 17-36, 17-37, 17-78,  
17-123, 17-132, 17-201, 18-23,  
18-24, 18-26, 18-293, 18-478,  
19-16, 19-199, 19-269, 19-274,  
19-275, 19-276, 19-282, 20-5,  
20-437, 20-451 
 
JAVIER DEL HOYO 
(J.H.) 
- 12-22, 12-124, 12-139, 12-141,  
12-300, 12-351, 12-395, 12-396,  
13-7, 13-8, 13-698, 14-18, 14-35,  
15-48, 15-275, 15-342, 15-431,  
15-440, 15-493, 16-169, 16-172,  
16-530, 16-531, 16-552, 16-553,  




- 11-67, 11-78, 11-79, 11-104,  
11-130, 11-135, 11-141, 11-242,  
11-264, 11-313, 11-314, 11-333,  
11-340, 11-543, 11-544, 11-545,  
11-559, 11-611, 11-627, 11-628,  
11-636, 11-640, 11-715, 12-17,  
12-54, 12-143, 12-261, 12-327,  
12-430, 12-463, 12-547, 13-177,  
13-184, 13-207, 13-269, 13-309,  
13-333, 13-345, 13-346, 13-388,  
13-389, 13-395, 13-400, 13-401,  
13-402, 13-406, 13-408, 13-409,  
13-414, 13-415, 13-488, 13-708,  
13-736, 13-776, 13-778, 13-780,  
13-784, 13-785, 13-789, 13-790,  
13-792, 13-798, 13-814, 13-877,  
13-897, 13-932, 13-968, 13-988,  
13-989, 13-994, 14-4, 14-126,  
14-169, 14-172, 14-173, 14-175,  
14-176, 14-179, 14-200-202,  
14-224, 14-230, 14-352, 14-355,  
14-356, 14-359, 14-361, 14-368,  
14-373, 14-375, 14-377, 14-378,  
15-47, 15-69, 15-70, 15-73-77,  
15-89, 15-104, 15-172, 15-237,  
15-244, 15-248, 15-289, 15-293,  
15-295, 15-364, 15-370, 15-485,  
15-500, 16-5,  16-49, 16-151,  
16-152, 16-176, 16-214, 16-446,  
16-541, 16-574, 17-131, 17-134,  
17-161, 17-211, 17-235, 17-251,  
18-75, 18-227, 18-445, 18-553,  
18-559, 18-560, 18-568, 19-116,  
19-133, 19-134, 19-162, 19-265,  
19-366, 19-392, 19-396, 20-67,  





- 11-1, 11-345, 13-293, 13-294,  
13-301, 13-302, 13-303, 13-309,  
13-437, 13-507, 13-509, 13-725,  
14-21, 14-166, 14-168, 14-194,  
14-195, 14-206, 14-231, 15-238,  
15-239, 15-242, 15-260, 15-262,  
15-265, 16-446, 16-448, 16-450,  
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16-451, 17-71, 17-72,  17-84,  17-85, 
17-100, 18-13, 18-14, 18-15, 18-16, 
18-19, 18-20, 18-21, 18-22,  18-124, 
18-156, 18-171, 18-172, 18-205,  
18-206, 18-208, 18-210-213,  
18-217, 18-220, 18-221-223,  
18-226, 18-227, 18-264, 18-268,  
18-275, 19-185, 19-397, 19-405,  





- 19-465-468, 19-470, 19-471,  
20-691, 20-693, 20-715 
 
JUAN SANTOS YANGUAS 
(J.S.Y.) 
- 15-166, 15-250, 15-286, 15-288, 
15-294, 15-305, 15-306, 16-1,  
16-173, 16-486, 16-487, 16-540,  
16-542, 16-544, 19-115, 19-166,  
19-169, 19-196, 19-234, 19-235,  
19-241, 19-243, 19-245, 19-250,  
19-265, 19-266, 19-268, 19-272, 
 20-86-88, 20-403, 20-416, 20-420, 
20-423, 20-425, 20-427 
 
JOÃO L. INÊS VAZ 
(J.L.I.V.) 
- 11-648, 11-654, 11-656, 11-657,  
11-659, 11-661, 11-662, 11-670,  
11-671, 11-673, 11-676, 11-678,  
11-679, 11-681, 11-699-701, 11-703, 
11-704, 11-710, 11-712, 11-713,  
12-565, 12-570, 12-572, 12-577,  
12-581, 12-584, 12-586, 12-587,  
12-591, 12-597, 12-605, 12-607,  
12-612, 12-615, 12-616, 12-624,  
12-627, 12-640-642, 12-670,  
13-873, 13-875, 13-876, 13-881,  
13-901, 13-908, 13-909, 13-914,  
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AE 2007, 797 = 16-179 
AE 2007, 798 = 16-201 
AE 2007, 799 = 16-194 
AE 2007, 800 = 16-197 
AE 2007, 801 = 16-202 
AE 2007, 802 = 16-191 
AE 2007, 803 = 16-192 
AE 2007, 804 = 16-185 
AE 2007, 805 = 16-177 
AE 2007, 806 = 16-178 
AE 2007, 807 = 16-421 
AE 2007, 808 = 16-422 
AE 2007, 809 = 16-450 
AE 2007, 810 = 16-451 




AE 2007, 812 = 16-469 
AE 2007, 813 = 16-470 
AE 2007, 815 = 16-578 
AE 2007, 817 = 16-579 
AE 2007, 818 = 16-580 
AE 2007, 819 = 16-581 
AE 2007, 820 = 16-582 
AE 2007, 821 = 16-570 
AE 2007, 822 = 16-571 
AE 2007, 823 = 16-572 
AE 2007, 825 = 16-423 
AE 2007, 827 = 16-463 
AE 2007, 828 = 16-464 
AE 2007, 829 = 16-465 
AE 2007, 830 = 16-553 
AE 2007, 831 = 16-554 
AE 2007, 832 = 16-556 
AE 2007, 833 = 16-557 
AE 2007, 834 = 16-558 
AE 2007, 835 = 16-559 
AE 2007, 836 = 16-560 
AE 2007, 840 = 16-48 
AE 2007, 841 = 16-50 
AE 2007, 842 = 16-44 
AE 2008, 637 = 17-243 
AE 2008, 638 = 17-252 
AE 2008, 640 = 17-251,  
19-534 
AE 2008, 641 = 17-250 
AE 2008, 643 = 17-255 
AE 2008, 645 = 17-230 
AE 2008, 646 = 17-10 
AE 2008, 651 = 20-447 
AE 2008, 659 = 17-112 
AE 2008, 660 = 17-103 
AE 2008, 661 = 17-120 
AE 2008, 662 = 20-445 
AE 2008, 663 = 17-119 
AE 2008, 664 = 17-114 
AE 2008, 665 = 17-54 
AE 2008, 668 = 19-114A 
AE 2008, 679 = 17-215 
AE 2008, 683 = 17-216 
AE 2008, 696 = 17-84,  
17-85 
AE 2008, 697a-c = 17-33 
AE 2008, 698 = 17-201 
AE 2008, 700 = 17-123 
AE 2008, 706 = 17-207 
AE 2008, 709 = 17-202,  
18-511 
AE 2008, 710 = 17-80a 
AE 2008, 711 = 17-77 
AE 2008, 713 = 17-86 
AE 2008, 714 = 17-82 
AE 2008, 717 = 17-79 
AE 2008, 718 = 17-148 
AE 2008, 719 = 17-69 
AE 2008, 727 = 17-90 
AE 2008, 728 = 17-18 
AE 2008, 732 = 17-19 
AE 2008, 735 = 17-20 
AE 2008, 736 = 17-15 
AE 2008, 737 = 17-193 
AE 2008, 738 = 17-194 
AE 2008, 739 = 17-195 
AE 2008, 740 = 17-196 
AE 2008, 741 = 17-165 
AE 2008, 742 = 17-166 
AE 2008, 743 = 17-167 
AE 2008, 744 = 17-168 
AE 2008, 745 = 17-169 
AE 2008, 746 = 17-170 
AE 2008, 747 = 17-171 
AE 2008, 748 = 17-172 
AE 2008, 749 = 17-173 
AE 2008, 751 = 17-199 
AE 2008, 752 = 17-164 
AE 2008, 753 = 17-192 
AE 2008, 754 = 17-188 
AE 2008, 755 = 17-189 
AE 2008, 757a = 17-23 
AE 2008, 757b = 17-24 
AE 2008, 758 = 17-25 
AE 2008, 759 = 17-27 
AE 2008, 760 = 17-29 
AE 2008, 762 = 17-22 
AE 2008, 763 = 17-70 
AE 2009, 471 = 18-309- 
313 
AE 2009, 480 = 20-710 
AE 2009, 497 = 18-555 
AE 2009, 498 = 18-565 
AE 2009, 500 = 18-579 
AE 2009, 501 = 18-576 
AE 2009, 502 = 18-577 
AE 2009, 504 = 18-564 
AE 2009, 507 = 18-572 
AE 2009, 508 = 18-570 
AE 2009, 510 = 18-561  
AE 2009, 511 = 18-562 
AE 2009, 512 = 18-559 
AE 2009, 513 = 18-560 
AE 2009, 518 = 18-33 
AE 2009, 519 = 18-32 
AE 2009, 520 = 18-34 
AE 2009, 521 = 18-35 
AE 2009, 522 = 18-36 
AE 2009, 523 = 18-37 
AE 2009, 524 = 18-38 
AE 2009, 525 = 18-39 
AE 2009, 527 = 20-19a 
AE 2009, 528 = 20-19b 
AE 2009, 529 = 20-21 
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AE 2009, 531 = 18-27 
AE 2009, 532 = 18-91 
AE 2009, 533 = 18-86 
AE 2009, 534 = 18-80 
AE 2009, 535 = 18-90 
AE 2009, 537 = 18-78 
AE 2009, 538 = 18-74 
AE 2009, 539 = 18-75 
AE 2009, 540 = 18-77 
AE 2009, 541 = 18-25 
AE 2009, 542 = 18-26 
AE 2009, 543 = 18-294 
AE 2009, 544 = 18-295 
AE 2009, 545 = 18-283 
AE 2009, 546 = 18-284 
AE 2009, 547 = 18-285  
AE 2009, 548 = 18-286 
AE 2009, 549 = 18-287 
AE 2009, 550 = 18-288 
AE 2009, 551 = 18-289 
AE 2009, 552 = 18-290 
AE 2009, 553 = 18-291 
AE 2009, 554 = 18-292 
AE 2009, 555 = 18-293 
AE 2009, 560 = 18-165 
AE 2009, 563 = 18-54 
AE 2009, 565 = 18-314 
AE 2009, 566 = 18-315 
AE 2009, 569 = 18-93 
AE 2009, 570 = 18-94 
AE 2009, 571 = 18-99 
AE 2009, 572 = 18-100 
AE 2009, 573 = 18-101 
AE 2009, 574 = 18-102 
AE 2009, 575 = 18-103 
AE 2009, 576 = 18-109 
AE 2009, 576bis = 18-12 
AE 2009, 578 = 18-173 
AE 2009, 579 = 18-121  
AE 2009, 580 = 18-115 
AE 2009, 581 = 18-116 
AE 2009, 582 = 18-31 
AE 2009, 591 = 18-584 
AE 2009, 592 = 18-585 
AE 2009, 593 = 18-557 
AE 2009, 594 = 18-265 
AE 2009, 595 = 18-266 
AE 2009, 596 = 18-267 
AE 2009, 602 = 20-560 
AE 2009, 603 = 18-488 
AE 2009, 604 = 18-490 
AE 2009, 605 = 18-485 
AE 2009, 606 = 18-480 
AE 2009, 607 = 18-479 
AE 2009, 608 = 18-478 
AE 2009, 609 = 18-301 
AE 2009, 614 = 18-279 
AE 2009, 615a-c = 18-282 
AE 2009, 616 = 18-512 
AE 2009, 617 = 18-511 
AE 2009, 618 = 18-158 
AE 2009, 620 = 18-127 
AE 2009, 621 = 18-125  
AE 2009, 625 = 18-131 
AE 2009, 626 = 18-193 
AE 2009, 627 = 18-167  
AE 2009, 631 = 18-231 
AE 2009, 632 = 18-232 
AE 2009, 634 = 18-233 
AE 2009, 635 = 18-234 
AE 2009, 636 = 18-235 
AE 2009, 637 = 18-236 
AE 2009, 638 = 18-237 
AE 2009, 639 = 18-238 
AE 2009, 640 = 18-239 
AE 2009, 641 = 18-240 
AE 2009, 642 = 18-241 
AE 2009, 643 = 18-242 
AE 2009, 645 = 18-6 
AE 2009, 652 = 18-453 
AE 2009, 653 = 18-463 
AE 2009, 654 = 18-454 
AE 2009, 656 = 18-456 
AE 2009, 657 = 18-446 
AE 2009, 658 = 18-448 
AE 2009, 659 = 18-449 
AE 2009, 660 = 18-447 
AE 2009, 661 = 18-112 
AE 2009, 662 = 18-450 
AE 2009, 1799 = 18-523 
AE 2010, 642 = 19-517 
AE 2010, 643 = 19-462 
AE 2010, 644 = 19-463 
AE 2010, 645 = 19-534 
AE 2010, 648 = 19-533 
AE 2010, 650 = 19-528 
AE 2010, 652 = 19-525 
AE 2010, 655 = 19-526 
AE 2010, 657 = 19-527 
AE 2010, 658 = 19-573 
AE 2010, 661 = 19-39 
AE 2010, 662 = 20-18 
AE 2010, 662 = 19-19 
AE 2010, 663 = 19-20 
AE 2010, 664 = 19-42 
AE 2010, 665 = 19-44 
AE 2010, 666 = 19-28 
AE 2010, 667 = 19-29 
AE 2010, 668 = 19-32 
AE 2010, 669 = 19-33 
AE 2010, 670 = 19-34 
AE 2010, 671 = 19-35 
AE 2010, 672 = 19-37 
AE 2010, 673 = 19-53 




AE 2010, 674 = 19-51 
AE 2010, 676 = 19-52A 
AE 2010, 677 = 19-54 
AE 2010, 682 = 19-292 
AE 2010, 683 = 19-293 
AE 2010, 684 = 19-290 
AE 2010, 685 = 19-110 
AE 2010, 686 = 19-111 
AE 2010, 687 = 19-112 
AE 2010, 688 = 19-113 
AE 2010, 690 = 19-291 
AE 2010, 691 = 19-117 
AE 2010, 692 = 19-57 
AE 2010, 698 = 19-535 
AE 2010, 699 = 19-471 
AE 2010, 700 = 19-186- 
187, 262, 263, 266, 
267, 467-469 
AE 2010, 701 = 19-568 
AE 2010, 703 = 19-264 
AE 2010, 705 = 19-193 
AE 2010, 707 = 19-15 
AE 2010, 708 = 19-188 
AE 2010, 709 = 19-269 
AE 2010, 710 = 19-276 
AE 2010, 711 = 19-279 
AE 2010, 713 = 19-280 
AE 2010, 714 = 19-281 
AE 2010, 716 = 19-169 
AE 2010, 717a = 19-166 
AE 2010, 717b = 19-167 
AE 2010, 717c = 19-168 
AE 2010, 720 = 19-427 
AE 2010, 722 = 19-428 
AE 2010, 723 = 19-424 
AE 2010, 724 = 19-426 
AE 2010, 726 = 19-430 
AE 2010, 727 = 19-425 
AE 2010, 728 = 19-431 
AE 2010, 729 = 19-432 
AE 2010, 733 = 19-199 
AE 2010, 736 = 19-131 
AE 2010, 737 = 19-132 
AE 2010, 738 = 19-135 
AE 2010, 739 = 19-138 
AE 2010, 740 = 19-140 
AE 2010, 741 = 19-141 
AE 2010, 742 = 19-142 
AE 2010, 743 = 19-161 
AE 2010, 746 = 19-201 
AE 2010, 747 = 19-202 
AE 2010, 748 = 19-203 
AE 2010, 749 = 19-204 
AE 2010, 750 = 19-205 
AE 2010, 751 = 19-206 
AE 2010, 752 = 19-207 
AE 2010, 753 = 19-208 
AE 2010, 754 = 19-218 
AE 2011, 473 = 20-707 
AE 2011, 474 = 20-706 
AE 2011, 475 = 20-694 
AE 2011, 476 = 20-693 
AE 2011, 481 = 20-6 
AE 2011, 482 = 20-7 
AE 2011, 483 = 20-55 
AE 2011, 484 = 20-50 
AE 2011, 485 = 20-48 
AE 2011, 486 = 20-435 
AE 2011, 487 = 20-436 
AE 2011, 488 = 20-437 
AE 2011, 496 = 20-83 
AE 2011, 497 = 20-75 
AE 2011, 504 = 20-81 
AE 2011, 513 = 20-423 
AE 2011, 519 = 20-384 
AE 2011, 520 = 20-388 
AE 2011, 521 = 20-387 
AE 2011, 523 = 20-40 
AE 2011, 524 = 20-41 
AE 2011, 525 = 20-451 
AE 2011, 526 = 20-43 
AE 2011, 527 = 20-411 
AE 2011, 529 = 20-427 
AE 2011, 531 = 20-575 
AE 2011, 532 = 20-580 
AE 2011, 533 = 20-581 
AE 2011, 534 = 20-582 
AE 2011, 535 = 20-584 
AE 2011, 536 = 20-587 
AE 2011, 537 = 20-591 
AE 2011, 538 = 20-592 
AE 2011, 539 = 20-593 
AE 2011, 540 = 20-594 
AE 2011, 541 = 20-595 
AE 2011, 543 = 20-372 
AE 2011, 545 = 20-93 
AE 2011, 546 = 20-94 
AE 2011, 547 = 20-95 
AE 2011, 548 = 20-96 
AE 2011, 549 = 20-97 
AE 2011, 550 = 20-98 
AE 2011, 551 = 20-99 
AE 2011, 552 = 20-102 
AE 2011, 553 = 20-103 
AE 2011, 554 = 20-106 
AE 2011, 555 = 20-113 
AE 2011, 556 = 20-116 
AE 2011, 557 = 20-119 
AE 2011, 558 = 20-120 
AE 2011, 559 = 20-121 
AE 2011, 560 = 20-125 
AE 2011, 561 = 20-126 
AE 2011, 562 = 20-127 
AE 2011, 563 = 20-128 
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AE 2011, 564 = 20-131 
AE 2011, 565 = 20-144 
AE 2011, 566 = 20-146 
AE 2011, 567 = 20-147 
AE 2011, 568 = 20-148 
AE 2011, 569 = 20-151 
AE 2011, 570 = 20-153 
AE 2011, 571 = 20-154 
AE 2011, 572 = 20-157 
AE 2011, 573 = 20-161 
AE 2011, 574 = 20-162 
AE 2011, 575 = 20-164 
AE 2011, 576 = 20-165 
AE 2011, 577 = 20-167 
AE 2011, 578 = 20-170 
AE 2011, 579 = 20-180 
AE 2011, 580 = 20-191 
 
AE 2011, 581 = 20-363 
AE 2011, 583 = 20-405 
AE 2011, 587 = 20-406 
AE 2011, 588 = 20-22 
AE 2011, 589 = 20-23 
AE 2011, 590 = 20-547 
AE 2011, 593 = 20-510 
AE 2011, 594 = 20-513 
  
A. RODRÍGUEZ COLMENERO 
Aquae Flaviae. I: Fontes epigráficas, Chaves, 1987. 
 
Aquae Flaviae 22 = 15-538 
Aquae Flaviae 30 = 12-617 
Aquae Flaviae 55 = 20-418 
Aquae Flaviae 64 = 20-422 
Aquae Flaviae 71 = 14-234 
Aquae Flaviae 97 = 14-235 
Aquae Flaviae 103 = 11-340 
Aquae Flaviae 104 = 12-35 
Aquae Flaviae 105 = 11-346,  
14-243, 17-100 
Aquae Flaviae 106 = 11-348 
Aquae Flaviae 107 = 11-344,  
14-242 
Aquae Flaviae, 108 = 15-301 
Aquae Flaviae 110 = 12-673 
Aquae Flaviae 114 = 19-565 
Aquae Flaviae 119 = 14-226 
Aquae Flaviae 138 = 17-254 
Aquae Flaviae 145 = 12-319 
Aquae Flaviae 203 = 20-714 
Aquae Flaviae 244 = 17-98 
Aquae Flaviae 258 = 11-303 
Aquae Flaviae 294 = 13-1035 
Aquae Flaviae 295 = 13-1028 
Aquae Flaviae 298 = 13-1030 
Aquae Flaviae 300 = 13-859 
Aquae Flaviae 306 = 13-858 
Aquae Flaviae 313 = 13-1032,  
14-459 
Aquae Flaviae 323 = 12-618 
Aquae Flaviae 361 = 13-490 
Aquae Flaviae 389 = 13-483 
Aquae Flaviae 394 = 19-263 
Aquae Flaviae 401 = 13-493 
Aquae Flaviae 427 = 13-494 
Aquae Flaviae 469 = 13-1031 
Aquae Flaviae 473 = 19-560 
Aquae Flaviae 615 = 19-558 
 
A. RODRÍGUEZ COLMENERO 
Aquae Flaviae. I: Fontes epigráficas de Gallaecia meridional interior, Chaves, 1997. 
 
Aquae Flaviae2 4 = 15-538 
Aquae Flaviae2 27 = 12-617 
Aquae Flaviae2 65 = 20-418 
Aquae Flaviae2 75 = 20-422 
Aquae Flaviae2 83 = 14-234 
Aquae Flaviae2 93 = 19-567 
Aquae Flaviae2 102 = 14-235 
Aquae Flaviae 2 119 = 12-359 
Aquae Flaviae 2 413 = 13-859 
Aquae Flaviae2 110 = 12-616 
Aquae Flaviae2 111 = 12-588 
Aquae Flaviae2 113 = 18-268 
Aquae Flaviae2 115 = 14-230 
Aquae Flaviae2 116 = 18-264 
Aquae Flaviae2 118 = 11-340 
Aquae Flaviae2 120 = 11-346 
Aquae Flaviae2 120 = 14-243 
Aquae Flaviae2 120 = 17-100 
Aquae Flaviae2 121 = 11-348 
Aquae Flaviae2 122 = 11-344,  
 14-242 
Aquae Flaviae2 123 = 15-301 
Aquae Flaviae2 125 = 11-656 
Aquae Flaviae2 127 = 12-673 




Aquae Flaviae2 131 = 19-565 
Aquae Flaviae2 138 = 14-226 
Aquae Flaviae2 157 = 12-318 
 Aquae Flaviae2 159 = 12-358 
Aquae Flaviae2 167 = 17-254 
Aquae Flaviae2 199 = 19-566 
Aquae Flaviae2 234 = 19-563 
Aquae Flaviae2 235 = 19-570 
Aquae Flaviae2 254 = 12-571 
Aquae Flaviae2 256 = 12-574 
Aquae Flaviae2 261 = 12-570 
Aquae Flaviae2 267 = 12-601 
Aquae Flaviae2 268 = 12-600 
Aquae Flaviae2 274 = 12-604 
Aquae Flaviae2 275 = 12-605 
Aquae Flaviae2 278 = 12-566 
Aquae Flaviae2 279 = 12-584 
Aquae Flaviae2 280 = 12-605 
Aquae Flaviae2 281 = 12-583 
Aquae Flaviae2 289 = 19-561 
Aquae Flaviae2 308 = 11-303 
Aquae Flaviae2 323 = 12-645 
Aquae Flavie2 324 = 20-389 
Aquae Flaviae2 376 = 12-668 
Aquae Flaviae2 381 = 17-98 
Aquae Flaviae2 390 = 12-577 
Aquae Flaviae2 406 = 13-1028 
Aquae Flaviae2 407 = 13-1035  
Aquae Flaviae2 408 = 12-578  
Aquae Flaviae2 409 = 13-1030 
Aquae Flaviae2 414 = 13-859 
Aquae Flaviae2 415 = 12-618 
Aquae Flaviae2 420 = 13-858 
Aquae Flaviae2 422 = 13-1029 
Aquae Flaviae2 423 = 12-614 
Aquae Flaviae2 428 = 13-857 
Aquae Flaviae2 451 = 13-1032,  
 14-459 
Aquae Flaviae2 472 = 19-263 
Aquae Flaviae2 482 = 13-487 
Aquae Flaviae2 484 = 13-480 
Aquae Flaviae2 486 = 13-490 
Aquae Flaviae2 499 = 13-492 
Aquae Flaviae2 519 = 13-483 
Aquae Flaviae2 525 = 19-263 
Aquae Flaviae2 533 = 13-493 
Aquae Flaviae2 550 = 13-494 
Aquae Flaviae2 586 = 12-590 
Aquae Flaviae2 611 = 19-558 
Aquae Flaviae2 616 = 13-1031 
Aquae Flavie2 623 = 20-714 
 
S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE – Á. ALONSO ÁVILA 
Auctarium a los corpora de epigrafía romana en el territorio de Castilla y León: novedades y 
revisiones. Fuentes epigráficas para la historia social de la Hispania romana,  
Valladolid, 2000. 
 
AUCCL 30 = 15-242 
AUCCL N-4 = 13-44 
AUCCL N-17 = 11-278 
AUCCL N-33 = 11-289 
AUCCL N-37 = 16-454 
AUCCL N-49 = 15-437 
AUCCL N-59 = 11-288 
AUCCL N-76 = 20-397 
AUCCL N-82 = 18-533 
AUCCL N-92 = 12-362 
AUCCL N-102 = 11-382 
AUCCL N-103 = 11-383 
AUCCL N-109 = 13-577 
AUCCL N-219 = 14-276 
AUCCL N-224 = 11-441 
AUCCL N-243 = 11-500 
AUCCL N-252 = 13-651 
AUCCL N-253 = 12-378 
AUCCL N-258 = 16-543 
AUCCL N-262 = 11-513 
AUCCL N-272a = 18-414  
AUCCL N-277 = 19-300 
AUCCL N-282 = 15-337 
AUCCL N-286 = 16-544 
AUCCL R-3 = 13-57 
AUCCL R-4 = 13-35 
AUCCL R-5 = 13-38  
AUCCL R-6 = 13-39 
AUCCL R-7 = 13-40 
AUCCL R-9 = 13-41 
AUCCL R-10 = 13-61 
AUCCL R-12 = 13-43 
AUCCL R-14 = 13-42 
AUCCL R-15 = 13-41 
AUCCL R-17 = 13-50 
AUCCL R-18 = 13-54 
AUCCL R-23 = 13-56 
AUCCL R-24 = 13-58 
AUCCL R-25 = 13-60 
AUCCL R-33 = 14-195 
AUCCL R-45 = 19-274 
AUCCL R-50 = 14-278 
AUCCL R-55 = 14-308 
AUCCL R-63 = 11- 487 
AUCCL R-86 = 14-353 
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AUCCL RN-2 = 20-397 AUCCL RR-1 = 20-45 AUCCL RR-6 = 19-274 
 
E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 
Ávila romana. Notas para la arqueología, la topografía y la epigrafía romanas 
de la ciudad y su territorio, Ávila, 1981. 
  
 AVRO 1 = 18-26 
AVRO 3 = 13-60 
AVRO ad3 = 13-52 
AVRO 8 = 13-36 
AVRO 13 = 13-54 
AVRO 15 = 18-25 
AVRO 16 = 13-54 
AVRO 17 = 13-56 
AVRO 18 = 13-30 
AVRO 23 = 13-53 
AVRO 27 = 13-55 
AVRO 34 = 13-59 
AVRO 35 = 13-51 
AVRO 37 = 13-62 
AVRO 38 = 13-63 
AVRO 41 = 13-31 
AVRO 52 = 13-57 
AVRO 55 = 13-58 
AVRO 56 = 13-50 
AVRO 63 = 13-32, 16-9 
AVRO 64 = 18-24 
AVRO 68 = 13-33 
AVRO ad 63 = 13-64  
AVRO 75 = 13-65 
AVRO 82 = 13-71 
AVRO 97 = 13-34 
AVRO 99 = 13-49, 17-2 
 
E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 
Ávila romana. Notas para la arqueología, la topografía y la epigrafía romanas de la ciudad 
 y su territorio. 2ª edición corregida y ampliada, Ávila, 2003. 
 
AVRO2 1 = 18-26 
AVRO2 3 = 13-60 
AVRO2 ad3 = 13-52 
AVRO2 13 = 13-54 
AVRO2 15 = 18-25 
AVRO2 16 = 13-54 
AVRO2 17 = 13-56 
AVRO2 18 = 13-30 
AVRO2 23 = 13-53 
AVRO2 27 = 13-55 
AVRO2 34 = 13-59 
AVRO2 35 = 13-51 
AVRO2 37 = 13-62 
AVRO2 38 = 13-63 
AVRO2 40 = 13-13  
AVRO2 41 = 13-31 
AVRO2 52 = 13-57 
AVRO2 55 = 13-58 
AVRO2 56 = 13-50 
AVRO2 63 = 13-32, 16-9 
AVRO2 ad 63 = 13-64 
AVRO2 64 = 18-24 
AVRO2 68 = 13-33 
AVRO2 75 = 13-65 
AVRO2 97 = 13-34 
AVRO2 99 = 13-49, 17-2 
AVRO2 100 = 13-14 
AVRO2 101 = 13-15 
AVRO2 102 = 13-16 
AVRO2 103 = 13-17 
AVRO2 104 = 13-18 
AVRO2 105 = 13-35 
AVRO2 106 = 13-36 
AVRO2 107 = 13-37 
AVRO2 108 = 13-19 
AVRO2 109 = 13-20 
AVRO2 110 = 13-38 
AVRO2 111 = 13-39 
AVRO2 112 = 13-40 
AVRO2 114 = 13-21 
AVRO2 115 = 13-41 
AVRO2 122 = 13-42  
AVRO2 123 = 13-43  
AVRO2 124 = 13-61 
AVRO2 127 = 13-48 
AVRO2 129 = 13-44 
AVRO2 130 = 13-45 
AVRO2 131 = 13-22 
AVRO2 132 = 13-23 
AVRO2 133 = 13-24 
AVRO2 134 = 13-25 
AVRO2 135 = 13-26 
AVRO2 136 = 13-46 
AVRO2 138a = 13-27,  





AVRO2 138b = 13-28 
AVRO2 139 = 13-82bis 
AVRO2 140 = 12-8 
AVRO2 141 = 12-9 
AVRO2 142 = 12-7 
AVRO2 147 = 13-66 
AVRO2 148 = 13-79 
 AVRO2 151 = 13-80 
AVRO2 154 = 13-81 
AVRO2 155 = 13-82 
AVRO2 156 = 13-69 
AVRO2 157 = 13-70 
AVRO2 158 = 13-71 
AVRO2 159 = 13-72 
AVRO2 160 = 13-29 




Bronces jurídicos romanos de Andalucía, Sevilla, 1990. 
 
BJRA 2 = 11-474,  
 14-329, 15-330 
BJRA 4 = 11-328, 11-329 
BJRA 11 = 20-447 
BJRA 15 = 16-526 
BJRA 16 = 15-105 
 
Mª J. RUBIO FUENTES 
Catálogo epigráfico de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1994. 
 
CEALC 55 = 18-229  
CEALC 28 = 11-323 
CEALC 40 = 13-441 
CEALC 41 = 13-442 
CEALC 42 = 13-443 
 
O. V. REYES HERNANDO 
El conjunto epigráfico de Belorado (Burgos), Valladolid, 2000. 
 
CEBEL 15 = 18-69  CEBEL 22 = 18-70 
 
L. HERNÁNDEZ GUERRA – A. JIMÉNEZ DE FURUNDARENA 
El conjunto epigráfico de época romana de Hinojosa de Duero  
(Acta Salmanticensia. Estudios históricos & geográficos 127), Salamanca, 2004. 
 
CEHD 3 = 13-555  
CEHD 6 = 13-556 
CEHD 7 = 13-557 
CEHD 34 = 13-558 
CEHD 38 = 13-559 
CEHD 40 = 13-560 
CEHD 52 = 13-561 
CEHD 55 = 13-543 
CEHD 61 = 13-562 
CEHD 83 = 13-564 
CEHD 84 = 13-563 
CEHD 86 = 13-565 
CEHD 89 = 13-566 
CEHD 96 = 13-567 
CEHD 98 = 13-568 
CEHD 125 = 13-569 
CEHD 145 = 13-545 
CEHD 179 = 13-546 
CEHD 182 = 13-544 
CEHD 183 = 13-547 
CEHD 184 = 13-548  
CEHD 185 = 13-549 
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Corpus Inscriptionum Latinarum, II: Inscriptiones Hispaniae Latinae.  
Editio altera, pars XIV, fasciculus I. Pars meridionalis conventus Tarraconensis,  
Berlín-Nueva York, 1995. 
 
CIL II2/14, 1, 4* = 14-133 
CIL II2/14, 1, 16* = 12-518 
CIL II2/14, 1, 11 = 18-460 
CIL II2/14, 1, 20 = 18-462 
CIL II2/14, 1, 37 = 18-463 
CIL II2/14, 1, 38 = 18-472 




CIL II2/14, 1, 56 = 18-460 
CIL II2/14, 1, 88d = 18-474 
CIL II2/14, 1, 89 = 20-549 
CIL II2/14, 1, 90 = 12-537 
CIL II2/14, 1, 91 = 20-548 
CIL II2/14, 1, 93i = 18-469 
CIL II2/14, 1, 94 = 18-452 
CIL II2/14, 1, 128 = 19-390 
CIL II2/14, 1, 155 = 17-185 
CIL II2/14, 1, 157a = 17-184 
CIL II2/14, 1, 177 = 13-706 
CIL II2/14, 1, 202 = 17-198 
CIL II2/14, 1, 226 = 17-197 
CIL II2/14, 1, 228a = 17-199 
CIL II2/14, 1, 234 = 14-141 
CIL II2/14, 1, 235 = 14-145 
CIL II2/14, 1, 242 = 14-142 
CIL II2/14, 1, 247 = 14-146 
CIL II2/14, 1, 251 = 14-144 
CIL II2/14, 1, 254 = 14-147 
CIL II2/14, 1, 255 = 14-143 
CIL II2/14, 1, 278a = 14-151 
CIL II2/14, 1, 280 = 14-152 
CIL II2/14, 1, 284 = 14-126 
CIL II2/14, 1, 286 = 14-128 
CIL II2/14, 1, 290 = 12-124 
CIL II2/14, 1, 292 = 18-451 
CIL II2/14, 1, 300 = 12-493 
CIL II2/14, 1, 301 = 11-582 
CIL II2/14, 1, 315 = 12-470 
CIL II2/14, 1, 316 = 12-470 
CIL II2/14, 1, 321 = 12-472 
CIL II2/14, 1, 324 = 12-471 
CIL II2/14, 1, 325 = 12-472 
CIL II2/14, 1, 333 = 16-575 
CIL II2/14, 1, 334 = 16-576 
CIL II2/14, 1, 337 = 12-481 
CIL II2/14, 1, 347 = 20-546 
CIL II2/14, 1, 355 = 12-474 
CIL II2/14, 1, 361 = 12-479 
CIL II2/14, 1, 367 = 12-475 
CIL II2/14, 1, 370 = 12-476 
CIL II2/14, 1, 374 = 12-477,  
 19-393 
CIL II2/14, 1, 374h = 12-478 
CIL II2/14, 1, 375 = 12-478 
CIL II2/14, 1, 376 = 12-480 
CIL II2/14, 1, 382 = 12-482 
CIL II2/14, 1, 393 = 12-508 
CIL II2/14, 1, 401 = 12-484 
CIL II2/14, 1, 406 = 12-488 
CIL II2/14, 1, 414 = 12-489 
CIL II2/14, 1, 421 = 12-487 
CIL II2/14, 1, 422 = 12-521 
CIL II2/14, 1, 423 = 12-485 
CIL II2/14, 1, 425 = 12-486 
CIL II2/14, 1, 428 = 12-434 
CIL II2/14, 1, 435 = 12-490 
CIL II2/14, 1, 438 = 12-492 
CIL II2/14, 1, 444 = 12-491 
CIL II2/14, 1, 447 = 12-510 
CIL II2/14, 1, 454 = 12-494 
CIL II2/14, 1, 459 = 12-495 
CIL II2/14, 1, 472 = 12-483 
CIL II2/14, 1, 477 = 12-496 
CIL II2/14, 1, 483 = 12-511 
CIL II2/14, 1, 484 = 12-511 
CIL II2/14, 1, 487 = 12-497 
CIL II2/14, 1, 488 = 12-498 
CIL II2/14, 1, 490 = 12-499 
CIL II2/14, 1, 505 = 12-501 
CIL II2/14, 1, 506 = 12-502 
CIL II2/14, 1, 515 = 12-512 
CIL II2/14, 1, 524 = 12-500 
CIL II2/14, 1, 532 = 12-504 
CIL II2/14, 1, 533 = 12-505 
CIL II2/14, 1, 537 = 12-503 
CIL II2/14, 1, 540 = 12-506 
CIL II2/14, 1, 542 = 12-516 
CIL II2/14, 1, 546 = 12-514 
CIL II2/14, 1, 547 = 12-515 
CIL II2/14, 1, 552 = 12-513 
CIL II2/14, 1, 564 = 12-509 
CIL II2/14, 1, 566 = 12-517 
CIL II2/14, 1, 568 = 12-507 
CIL II2/14, 1, 571 = 12-525 
CIL II2/14, 1, 583 = 12-524 
CIL II2/14, 1, 587 = 12-522 
CIL II2/14, 1, 595 = 12-520 
CIL II2/14, 1, 602 = 12-438 
CIL II2/14, 1, 603 = 12-439 
CIL II2/14, 1, 604 = 12-440 
CIL II2/14, 1, 605 = 12-441 
CIL II2/14, 1, 608a = 12-442 
CIL II2/14, 1, 608b = 12-443 
CIL II2/14, 1, 616 = 12-442 
CIL II2/14, 1, 618 = 11-581,  
 12-446 
CIL II2/14, 1, 620 = 12-445 
CIL II2/14, 1, 621 = 12-519 
CIL II2/14, 1, 622 = 12-437 
CIL II2/14, 1, 625 = 12-444 
CIL II2/14, 1, 630 = 12-431 
CIL II2/14, 1, 631 = 12-526 
CIL II2/14, 1, 641 = 12-435 
CIL II2/14, 1, 642 = 12-436 
CIL II2/14, 1, 650 = 12-434 
CIL II2/14, 1, 660 = 12-527 
CIL II2/14, 1, 661 = 12-529 
CIL II2/14, 1, 665 = 12-528 
CIL II2/14, 1, 673 = 12-532 
CIL II2/14, 1, 674 = 12-535 
CIL II2/14, 1, 682 = 12-534 
CIL II2/14, 1, 683 = 12-531 
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CIL II2/14, 1, 685 = 12-533 
CIL II2/14, 1, 703 = 12-115 
CIL II2/14, 1, 707 = 12-116 
CIL II2/14, 1, 713 = 12-132 
CIL II2/14, 1, 714 = 12-133 
CIL II2/14, 1, 729 = 12-126 
CIL II2/14, 1, 732 = 12-120 
CIL II2/14, 1, 734 = 12-121 
CIL II2/14, 1, 736 = 12-112 
CIL II2/14, 1, 737 = 12-113 
CIL II2/14, 1, 742 = 12-127 
CIL II2/14, 1, 747 = 12-129 
CIL II2/14, 1, 749 = 12-128 
CIL II2/14, 1, 751 = 12-110 
CIL II2/14, 1, 753 = 12-109 
CIL II2/14, 1, 757b = 12-469 
CIL II2/14, 1, 761 = 12-122 
CIL II2/14, 1, 787 = 18-428 
CIL II2/14, 1, 806 = 12-420 
 
CIL II2/14, 1, 814 = 11-541,  
 12-421 
CIL II2/14, 1, 766 = 14-124 
CIL II2/14, 1, 767 = 14-123 
CIL II2/14, 1, 776 = 14-362 
CIL II2/14, 1, 787 = 18-428 
CIL II2/14, 1, 806 = 12-420 
CIL II2/14, 1, p. 142 =  
 11-244, 14-139, 14-153 
 
G. ALFÖLDY, ED. 
Corpus Inscriptionum Latinarum II: Inscriptiones Hispaniae Latinae. Editio altera. Pars 
XIV, fasciculus II. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Berlín-Nueva York, 2011. 
 
CIL II2/14, 2, G 1 = 20-458 
CIL II2/14, 2, G 3 = 20-452 
CIL II2/14, 2, G 5 = 20-455 
CIL II2/14, 2, G 6 = 20-459 
CIL II2/14, 2, G 9 = 20-456 
CIL II2/14, 2, G 10 = 20-457 
CIL II2/14, 2, G 11 = 20-460 
CIL II2/14, 2, 820 = 20-461 
CIL II2/14, 2, 820a = 20-490 
CIL II2/14, 2, 828a = 20-462 
CIL II2/14, 2, 829 = 18-421 
CIL II2/14, 2, 834 = 20-491 
CIL II2/14, 2, 837 = 20-492 
CIL II2/14, 2, 838a = 20-463 
CIL II2/14, 2, 844 = 20-528 
CIL II2/14, 2, 847 = 18-424 
CIL II2/14, 2, 848 = 18-422 
CIL II2/14, 2, 849 = 18-423 
CIL II2/14, 2, 861 = 20-493 
CIL II2/14, 2, 865 = 20-494 
CIL II2/14, 2, 874 = 20-464 
CIL II2/14, 2, 875 = 20-495 
CIL II2/14, 2, 885 = 20-496 
CIL II2/14, 2, 891 = 20-465 
CIL II2/14, 2, 892 = 20-466 
CIL II2/14, 2, 898 = 20-467 
CIL II2/14, 2, 899 = 20-497 
CIL II2/14, 2, 900 = 20-468 
CIL II2/14, 2, 903 = 20-469 
CIL II2/14, 2, 914 = 20-470 
CIL II2/14, 2, 916 = 20-498 
CIL II2/14, 2, 918 = 20-499 
CIL II2/14, 2, 923 = 20-500 
CIL II2/14, 2, 925 = 20-501 
CIL II2/14, 2, 933 = 20-471 
CIL II2/14, 2, 934 = 20-472 
CIL II2/14, 2, 938 = 20-502 
CIL II2/14, 2, 943 = 20-473 
CIL II2/14, 2, 944a = 20-474 
CIL II2/14, 2, 946 = 20-475 
CIL II2/14, 2, 948 = 20-476 
CIL II2/14, 2, 951 = 20-477 
CIL II2/14, 2, 952 = 20-478a 
CIL II2/14, 2, 953 = 20-478b 
CIL II2/14, 2, 954 = 20-479 
CIL II2/14, 2, 956 = 20-480 
CIL II2/14, 2, 960 = 20-481 
CIL II2/14, 2, 961 = 20-482 
CIL II2/14, 2, 967 = 20-483 
CIL II2/14, 2, 968 = 20-484 
CIL II2/14, 2, 992a = 20-485 
CIL II2/14, 2, 1000 = 20-486 
CIL II2/14, 2, 1001 = 20-487 
CIL II2/14, 2, 1003 = 20-503 
CIL II2/14, 2, 1007 = 20-504 
CIL II2/14, 2, 1023 = 18-420 
CIL II2/14, 2, 1025 = 20-488 
CIL II2/14, 2, 1030 = 20-505 
CIL II2/14, 2, 1060 = 20-489 
CIL II2/14, 2, 1069 = 20-506 
CIL II2/14, 2, 1078a = 17-141 
CIL II2/14, 2, 1092 = 20-507 
CIL II2/14, 2, 1137 = 20-508 




G. HENZEN – I. B. DE ROSSI – E. BORMANN – CHR. HUELSEN – M. BANG, EDS. 
Corpus Inscriptionum Latinarum VI: Inscriptiones urbis Romae Latinae. Partes I-VII,  
Berlín, 1876-1989. 
 
CIL VI 18408 = 12-559 CIL VI 35306 = 12-559 
 
O. HIRSCHFELD – C. ZANGEMEISTER, ED. 
Corpus Inscriptionum Latinarum, XIII: Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum, 
Berlín, 1888. 
  
CIL XIII 1315a-b* = 11-29 CIL XIII 1315c* = 11-29 
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía.Volumen I: Huelva, Sevilla, 1989. 
 
CILA 1, 3 = 11-268 
CILA 1, 6 = 11-269,  
 16-429, 20-389 
CILA 1, 27 = 18-164 
CILA 1, 70 = 16-443 
 
CILA 1, 75 = 14-180 
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo 1: La Vega 
(Hispalis), Sevilla, 1991. 
 
CILA 2, 15 = 18-387 
CILA 2, 22 = 14-350 
CILA 2, 27 = 14-348 
CILA 2, 37 = 14-351 
CILA 2, 39 = 14-349 
CILA 2, 43 = 17-113 
CILA 2, 133 = 11-478,  
 18-372 
CILA 2, 176 = 20-17 
CILA 2, 186 = 17-119 
CILA 2, 289 = 11-443 
CILA 2, 304 = 19-287 
CILA 2, 305 = 12-370 
 
CILA 2, 321 = 11-444 
CILA 2, 322 = 11-445 
CILA 2, 328 = 17-112 
CILA 2, 438 = 12-375 
CILA 2, 449 = 19-295 
CILA 2, 541 = 14-327 
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo 2: La Vega 
(Italica), Sevilla, 1991. 
 
CILA 3, 25* = 13-602 
CILA 3, 344 = 16-536 
CILA 3, 358 = 11-472 
CILA 3, 362 = 19-296 
CILA 3, 365 = 19-294 
CILA 3, 370 = 11-471 
CILA 3, 377 = 16-534 
CILA 3, 378 = 16-535 
CILA 3, 394 = 13-612 
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CILA 3, 402 = 13-607 
CILA 3, 442 = 15-327 
CILA 3, 454 = 15-329 
CILA 3, 455 = 13-620 
CILA 3, 506 = 18-367 
CILA 3, 508 = 18-369 
CILA 3, 510 = 18-368 
CILA 3, 513 = 18-370 
CILA 3, 515 = 18-371 
CILA 3, 516 = 19-293 
CILA 3, 519 = 18-306 
 
CILA 3, 522 = 18-371 
CILA 3, 548 = 15-328 
CILA 3, 572 = 13-607  
CILA 3, 583 = 14-328 
CILA 3, 606 = 12-371 
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo 3: La Campiña, 
Sevilla, 1991. 
 
CILA 4, 121 = 13-175 
CILA 4, 615 = 13-599 
CILA 4, 657 = 11-461,  
 14-317 
CILA 4, 759 = 19-289 
CILA 4, 802 = 16-528 
CILA 4, 809 = 16-529 
CILA 4, 818 = 13-596 
CILA 4, 827 = 18-307 
CILA 4, 841 = 11-448 
CILA 4, 874 = 11-449 
CILA 4, 882 = 11-452 
CILA 4, 893 = 13-590 
CILA 4, 907 = 15-313 
CILA 4, 926 = 11-442 
CILA 4, 927 = 20-447 
CILA 4, 983 = 11-450 
CILA 4, 990 = 13-586,  
 16-526 
CILA 4, 992 = 16-525 
CILA 4, 997 = 11-460 
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía.Volumen. II: Sevilla. Tomo 4: El Aljarafe, Sierra 
Norte, Sierra Sur, Sevilla, 1996. 
 
CILA 5, 31* = 13-588 
CILA 5, 49*b = 12-373,  
 12-374 
CILA 5, 1013 = 16-532,  
 20-445 
CILA 5, 1027 = 12-372 
CILA 5, 1038 = 16-531 
CILA 5, 1038 = 17-117 
CILA 5, 1039 = 16-530,  
 17-117 
CILA 5, 1047 = 11-453 
CILA 5, 1066 = 15-331 
CILA 5, 1179 = 12-554 
CILA 5, 1201 = 11-474,  
 14-329, 15-330 
CILA 5, 1218 = 18-308 
CILA 5, 1249 = 17-83 
CILA 5, 1266 = 12-374 
 
C. GONZÁLEZ ROMÁN – J. MANGAS MANJARRÉS 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen III: Jaén. Tomo 1, Sevilla, 1991. 
 
CILA 6, 28 = 19-179 
CILA 6, 53 = 18-193  
CILA 6, 98 = 18-168  
CILA 6, 105 = 14-326 
CILA 6, 124 = 12-302 
CILA 6, 143 = 11-274 
CILA 6, 157 = 18-167 
CILA 6, 216 = 19-181,  
 19-182 
CILA 6, 225 = 16-448 
CILA 6, 284 = 15-237 
CILA 6, 304 = 14-191 
CILA 6, 322 = 15-238 
CILA 6, 327 = 19-184 
351 
 
J. GONZÁLEZ ROMÁN – J. MANGAS MANJARRÉS 
Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía. Volumen III. Jaén. Tomo 2, Sevilla, 1991. 
 
CILA 7, 399 = 12-304 
CILA 7, 524 = 18-169  
CILA 7, 528 = 18-177 
CILA 7, 529 = 18-176  
CILA 7, 531 = 18-178  
CILA 7, 532 = 18-185  
CILA 7, 533 = 18-180 
CILA 7, 534 = 18-178 
CILA 7, 535a = 18-177 
CILA 7, 535b = 18-181  
CILA 7, 536a = 18-177  
CILA 7, 536c = 18-182  
CILA 7, 536d = 18-181 
CILA 7, 537a = 18-179  
CILA 7, 537b = 18-176  
 
CILA 7, 537c = 18-183  
CILA 7, 537d = 18-185  
CILA 7, 537g = 18-184  
CILA 7, 576 = 19-177 
CILA 7, 577 = 12-301 
CILA 7, 578 = 12-300 
CILA 7, 579 = 19-178
 
M. PASTOR MUÑOZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, volumen IV: Granada, Sevilla, 2002. 
 
CILA 8, 17*= 12-276 
CILA 8, 1 = 13-7, 14-18 
CILA 8, 8 = 12-277 
CILA 8, 17 = 12-278 
CILA 8, 18 = 12-279 
CILA 8, 24 = 12-274 
CILA 8, 25 = 12-275 
CILA 8, 38 = 19-161 
CILA 8, 43 = 12-271 
CILA 8, 62 = 13-343 
CILA 8, 74 = 12-285 
CILA 8, 77 = 12-286 
CILA 8, 102 = 12-284 
CILA 8, 127 = 12-280 
CILA 8, 128 = 12-281 
CILA 8, 130 = 12-282 
CILA 8, 131 = 12-283 
CILA 8, 137 = 20-383 
CILA 8, 158 = 12-273 
CILA 8, 161 = 12-272 
CILA 8, 179 = 12-270 
 
J. L RAMÍREZ SÁDABA 
Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta Emerita (Cuadernos Emeritenses 21), 
Mérida, 2003. 
 
CIIAE 5 = 13-96 
CIIAE 6 = 13-97 
CIIAE 7 = 13-98 
CIIAE 9 = 13-109 
CIIAE 14 = 18-40 
CIIAE 15 = 18-41 
CIIAE 19 = 18-47 
CIIAE 21 = 14-59 
CIIAE 33 = 18-42 
CIIAE 35 = 18-39 
CIIAE 36 = 19-17 
CIIAE 50 = 13-99 
CIIAE 51 = 13-110,  
 19-38 
CIIAE 54 = 19-50 
CIIAE 56 = 13-100 
CIIAE 62 = 13-111 
CIIAE 70 = 13-101 
CIIAE 71 = 13-102 
CIIAE 73 = 13-103 
CIIAE 74 = 13-104 
CIIAE 80 = 13-105 
CIIAE 81 = 13-106 
CIIAE 82 = 13-107 
CIIAE 83 = 13-108 
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J. ESTEBAN ORTEGA 
Corpus de inscripciones latinas de Cáceres. I. Norba, Cáceres, 2007. 
 
CILCC I 3 = 16-58 
CILCC I 8 = 16-59 
CILCC I 9 = 16-53 
CILCC I 10 = 16-54 
CILCC I 12 = 16-55 
CILCC I 13 = 16-56 
CILCC I 14 = 16-57 
CILCC I 15 = 16-60 
CILCC I 18 = 16-61 
CILCC I 19 = 16-62 
CILCC I 20 = 20-47 
CILCC I 23 = 16-63 
CILCC I 26 = 16-64 
CILCC I 29 = 15-91,  
 19-87, 20-46 
CILCC I 46 = 16-66 
CILCC I 67 = 16-65 
CILCC I 70 = 16-68 
CILCC I 74 = 16-69 
CILCC I 75 = 16-70 
CILCC I 77 = 16-67 
CILCC I 80 = 16-71 
CILCC I 81 = 16-73 
CILCC I 83 = 16-74 
CILCC I 84 = 16-75 
CILCC I 86 = 16-72 
CILCC I 90 = 16-76 
CILCC I 91 = 18-531 
CILCC I 92 = 18-529 
CILCC I 94 = 16-77 
CILCC I 99 = 16-78 
CILCC I 101 = 16-79 
CILCC I 103 = 16-80 
CILCC I 104 = 16-81 
CILCC I 108 = 16-82 
CILCC I 141 = 16-85 
CILCC I 151 = 16-86 
CILCC I 157 = 16-87 
CILCC I 161 = 16-88 
CILCC I 171 = 16-89 
CILCC I 182 = 16-84 
CILCC I 184 = 16-90 
CILCC I 194 = 16-95 
CILCC I 197 = 16-91 
CILCC I 210 = 16-96 
CILCC I 226 = 16-100 
CILCC I 229 = 15-92 
CILCC I 237 = 16-105 
CILCC I 238 = 16-106 
CILCC I 239 = 16-103 
CILCC I 241 = 16-107 
CILCC I 246 = 16-108 
CILCC I 247 = 16-102 
CILCC I 248 = 16-104 
CILCC I 249 = 16-109 
CILCC I 260 = 16-114 
CILCC I 267 = 16-113 
CILCC I 269 = 16-115 
CILCC I 275 = 16-116 
CILCC I 278 = 16-135 
CILCC I 285 = 16-126 
CILCC I 291 = 16-127 
CILCC I 304 = 16-117 
CILCC I 305 = 16-118 
CILCC I 306 = 16-119 
CILCC I 307 = 16-120 
CILCC I 308 = 16-121 
CILCC I 309 = 16-122 
CILCC I 310 = 16-123 
CILCC I 311 = 16-124 
CILCC I 312 = 16-125 
CILCC I 320 = 16-128 
CILCC I 321 = 16-130 
CILCC I 324 = 16-134 
CILCC I 331 = 16-131 
CILCC I 332 = 16-132 
CILCC I 333 = 16-133 
CILCC I 337 = 16-92 
CILCC I 339 = 16-93 
CILCC I 362 = 16-138 
CILCC I 364 = 16-136 
CILCC I 365 = 16-137 
CILCC I 366 = 16-139 
CILCC I 368 = 16-140 
CILCC I 369 = 16-141 
CILCC I 370 = 16-142 
CILCC I 372 = 16-143 
CILCC I 375 = 16-144 
CILCC I 377 = 15-99 
CILCC I 378 = 16-145 
CILCC I 379 = 15-100 
CILCC I 380 = 15-97 









J. ESTEBAN ORTEGA 
Corpus de inscripciones latinas de Cáceres. III. Capera, Cáceres, 2014. 
 
CILCC III 914 = 20-45 
CILCC III 915 = 20-44 
 
CILCC III 1064 = 20-50 
CILCC III 1066 = 20-51 
 
CILCC III 1111 = 20-54 
 
Mª M. A. DIAS – C. I. S. GASPAR 
Catálogo das Inscrições Paleocristãs do Território Português, Lisboa, 2006. 
 
CIPTP 2 = 15-509 
CIPTP 12 = 15-466 
CIPTP 32 = 15-467 
CIPTP 44 = 15-441 
CIPTP 49 = 15-468 
CIPTP 52 = 15-469 
CIPTP 62 = 15-442 
CIPTP 63 = 15-443 
CIPTP 65 = 15-444 
CIPTP 66 = 15-445 
CIPTP 67 = 15-446 
CIPTP 68 = 15-447 
CIPTP 69 = 15-448 
CIPTP 70 = 15-449 
CIPTP 71 = 15-450 
CIPTP 72 = 15-451 
CIPTP 73 = 15-452 
CIPTP 74 = 15-453 
CIPTP 75 = 15-454 
CIPTP 76 = 15-455 
CIPTP 77 = 15-463 
CIPTP 78 = 15-456 
CIPTP 81 = 15-470 
CIPTP 82 = 15-471 
CIPTP 83 = 15-472 
CIPTP 84 = 15-473 
CIPTP 85 = 15-457 
CIPTP 86 = 15-458 
CIPTP 87 = 15-464 
CIPTP 88 = 15-465 
CIPTP 89 = 15-474 
CIPTP 90 = 15-459 
CIPTP 92 = 15-460 
CIPTP 94 = 15-461 
CIPTP 95 = 15-462 
CIPTP 96 = 15-475 
CIPTP 104 = 15-480 
CIPTP 107 = 15-487 
CIPTP 115 = 15-489 
CIPTP 117 = 15-490 
CIPTP 118 = 15-491 
CIPTP 123 = 15-492 
CIPTP 125 = 15-498 
CIPTP 129 = 15-497 
CIPTP 133 = 15-542 
CIPTP 134 = 15-543 
CIPTP 135 = 15-544 
CIPTP 136 = 15-545 
CIPTP 141 = 15-526 
CIPTP 147 = 15-527 
CIPTP 148 = 15-528 
CIPTP 149 = 15-529 
CIPTP 151 = 15-530 
CIPTP 152 = 15-511 
CIPTP 153 = 15-512 
CIPTP 154 = 15-513 
CIPTP 157 = 15-533 
CIPTP 158 = 15-534 
CIPTP An. 3 = 15-546 
CIPTP An. 4 = 15-496 
CIPTP An. 5 = 15-439 
CIPTP C = 15-493 
CIPTP p. 274 = 15-438a 
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A. GONZÁLEZ CORDERO 
«Catálogo de inscripciones romanas del Campo Arañuelo, La Jara y Los Ibores», 
VII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo «D. Justo Corchón García» 
(20-24 de noviembre de 2000), Navalmoral de la Mata, 2001, 115-164. 
 
CIRCAJI 1 = 11-97 
CIRCAJI 2 = 11-98 
CIRCAJI 3 = 11-103 
CIRCAJI 4 = 11-106 
CIRCAJI 5 = 11-107 
CIRCAJI 6 = 11-108 
CIRCAJI 7 = 11-102,  
 11-109 
CIRCAJI 8 = 11-101,  
 11-110 
CIRCAJI 9 = 11-111 
CIRCAJI 10 = 11-112 
CIRCAJI 11 = 11-113 
CIRCAJI 12 = 11-114  
CIRCAJI 13 = 11-115,  
 11-133 
CIRCAJI 14 = 11-116,  
 11-126 
CIRCAJI 15 = 11-117,  
 11-125 
CIRCAJI 16 = 11-118,  
 11-127 
CIRCAJI 17 = 11-128 
CIRCAJI 24 = 11-134 
CIRCAJI 39 = 11-131 
CIRCAJI 40 = 11-132 
CIRCAJI 58 = 11-139 
CIRCAJI 60 = 11-140 
 
G. PEREIRA MENAUT 
Corpus de inscricións romanas de Galicia. I. Provincia de A Coruña, Santiago, 1991. 
 
CIRG I 86 = 11-262 
 
G. BAÑOS RODRÍGUEZ 
Corpus de inscricións romanas de Galicia. II. Provincia de Pontevedra, Santiago, 1994. 
 
CIRG II 3 = 18-275  
CIRG II 89 = 13-506 
 CIRG II 119 = 12-364 
 
CIRG II 128 = 13-505 
  
 A. RODRÍGUEZ COLMENERO  
Corpus-Catálogo de inscripciones rupestres de época romana del cuadrante noroccidental de la 
Península Ibérica, Sada-La Coruña, 1993. 
 
CIRNO 1 = 13-1031 
CIRNO 6 = 19-558 
CIRNO 7 = 14-462 
CIRNO 9 = 15-509 
CIRNO 14 = 13-1032,  
 14-459 
CIRNO 39 = 19-560 
CIRNO 42 = 19-573 
CIRNO 47 = 13-992,  
 17-248 
CIRNO 54 = 19-188B 
 




S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE – A. ALONSO ÁVILA 
Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Burgos. 
 Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 2000. 
 
CIRPBU 39 = 18-69 
CIRPBU 53 = 13-201,  
 17-34 
CIRPBU 73 = 20-42 
CIRPBU 93 = 16-52 
CIRPBU 103 = 13-199 
CIRPBU 130 = 13-202 
CIRPBU 132 = 20-40 
CIRPBU 146 = 20-41 
CIRPBU 198 = 13-197 
CIRPBU 242 = 13-198 
CIRPBU 314 = 13-200 
CIRPBU 392 = 18-72 
 
CIRPBU 400 = 16-51 
CIRPBU 434 = 14-72 
CIRPBU 513 = 20-43 
CIRPBU 548 = 15-369 
CIRPBU 572 = 11-96 
CIRPBU 603 = 14-71 
 
 
Á. ALONSO ÁVILA – S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 
Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Salamanca. 
Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 1999. 
 
CIRPSA 4 = 16-503,  
 16-504 
CIRPSA 7 = 19-274 
CIRPSA 9 = 11-361 
CIRPSA 12 = 11-362 
CIRPSA 17 = 11-379 
CIRPSA 19 = 11-381 
CIRPSA 20 = 11-380 
CIRPSA 31 = 16-505 
CIRPSA 32 = 11-372 
CIRPSA 35 = 11-371 
CIRPSA 174 = 15-310,  
 16-510 
CIRPSA 202 = 11-378 
CIRPSA 204 = 16-507 
CIRPSA 218 = 11-392 
CIRPSA 225 = 11-395 
CIRPSA 230 = 11-393 
CIRPSA 234 = 11-394 
CIRPSA 235 = 11-390 
CIRPSA 236 = 16-508 
 
CIRPSA 240 = 16-509 
CIRPSA 242 = 11-391 
CIRPSA 271 = 11-426 
CIRPSA 279 = 11-427 
CIRPSA 281 = 11-428 
CIRPSA 295 = 11-429 
CIRPSA 320 = 11-422 
CIRPSA 335 = 11-425 
CIRPSA 337 = 11-423 
CIRPSA 338 = 11-424 
 
Á. ALONSO ÁVILA – S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 
Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Zamora. 
Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 2000. 
 
CIRPZA 89 = 16-598 
CIRPZA 90 = 16-596 
CIRPZA 98 = 16- 597 
CIRPZA 99 = 16-597 
CIRPZA 102 = 16-596 
CIRPZA 128 = 11-588 
CIRPZA 172 = 13-729  
CIRPZA 174 = 12-544,  
 13-730 
CIRPZA 201 = 12-545 
CIRPZA 218 = 14-381 
CIRPZA 311 = 18-495 
CIRPZA 317 = 18-494  
CIRPZA 318 = 18-496 
CIRPZA 320 = 18-497 
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J. L. I. VAZ 
A civitas de Viseu. Espaço e sociedad, Coimbra, 1997. 
 
CIVIS 4 = 18-586 
CIVIS 19 = 11-670 
CIVIS 31 = 14-462 
CIVIS 32 = 19-576 
CIVIS 33 = 17-244 
CIVIS 34 = 16-679 
CIVIS 36 = 13-1039 
CIVIS 75 = 17-245 
CIVIS 81 = 15-541 
 
F. BÜCHELER 
Carmina Latina Epigraphica, I, Leipzig, 1895; II, Leipzig, 1897. 
 
CLE 58 = 12-351 
CLE 122 = 16-559 
CLE 216 = 16-455 
CLE 235 = 16-558 
CLE 238 = 13-201, 17-34 
CLE 257 = 12-632 
CLE 322 = 17-101 
CLE 412 = 17-119 
CLE 413 = 17-54 
CLE 445 = 16-170 
CLE 500 = 12-396 
 CLE 541 = 12-370 
CLE 721 = 19-130 
CLE 722 = 20-60 
CLE 727 = 13-11 
CLE 728 = 11-575 
CLE 829 = 18-167 
CLE 865 ad 591 =180 
CLE 878 = 20-47 
CLE 882 = 12-401 
CLE 920 = 15-493 
CLE 978 = 20-546 
CLE 980 = 12-353 
CLE 981 = 11-539,  
 12-403 
CLE 1070 = 15-275 
CLE 1076 = 12-354 
CLE 1096 = 12-398 
CLE 1103 = 11-450 
CLE 1124 = 11-239 
CLE 1140 = 18-307  
CLE 1158 = 14-107,  
 17-45 
CLE 1195 = 19-287 
CLE 1196 = 18-193  
CLE 1279 = 12-397 
CLE 1393 = 15-169 
CLE 1426d = 12-317e 
CLE 1454 = 11-451 
CLE 1489 = 12-405 
CLE 1500 = 14-113 
CLE 1525a-d = 12-316 
CLE 1526a-c = 12-317b-d 
CLE 1553 = 15-440 
CLE 1556 = 11-274 
CLE 1566 = 14-112 
CLE 1598 = 16-553 
CLE 1694 = 14-109 
CLE 1703 = 11-445 
CLE 1786 = 14-328 
CLE 1851 = 15-238 
CLE ad 1851 = 19-179 
CLE 1906 = 16-467 
CLE 1986 = 16-455 
CLE 2069 = 11-581,  
 12-446 
CLE 2180 = 15-342,  
 16-557 
CLE 2183 = 12-124 
 
 
C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ ET ALII 
Carmina Latina Epigraphica de la Bética Romana. Las primeras piedras de nuestra poesía, 
Sevilla, 2007. 
 
CLEB CA1 = 14-107,  
 17-45 
CLEB CA3 = 14-108 
CLEB CA4 = 20-60 
CLEB CA5 = 14-109 
CLEB CA6 = 14-110 
CLEB CA7 = 14-111 
CLEB CO13 = 16-162 
CLEB CO17 = 16-163 




CLEB CO16 = 16-172 
CLEB CO4 = 16-169 
CLEB CO5 = 16-170 
CLEB CO9 = 16-171 
CLEB CR1 = 16-161 
CLEB H1 = 16-429 
CLEB H2 = 14-180 
CLEB J12 = 16-447,  
 19-183 
CLEB J15 = 15-238 
CLEB J18 = 16-449 
CLEB MA1 = 16-466 
CLEB MA2 = 16-467 
CLEB MA4 = 16-468 
CLEB SE 7 = 16-532 
CLEB SE 8 = 16-530,  
 17-117 
CLEB SE 9 = 16-531,  
 17-117 
CLEB SE11 = 14-328 
CLEB SE12 = 16-533,  
 20-445 
CLEB SE13 = 14-317 
CLEB SE14 = 19-289 
CLEB SE15 = 16-528 
CLEB SE 19 = 16-529 
 
J. MARTÍN CAMACHO  
Carmina Latina Epigraphica Baeticae ex schedis: edición y comentario, Sevilla, 2010. 
 
CLEBES 1 = 19-178 
CLEBES 2 = 19-179 
CLEBES CO2 = 19-130 
CLEBES CO3 = 17-54 
CLEBES CO7 = 19-128 
CLEBES J1 = 19-177 
CLEBES J2 = 19-184 
 
CLEBES SE 1 = 19-299 
CLEBES SE4 = 17-119 




Catálogo do Museu Martins Sarmento-Secção de Epigrafia Latina e de Escultura Antiga,  
Guimarães, 19722. 
 
CMMS 38 = 12-611 
CMMS 52 = 12-571 
CMMS 54 = 12-574 
 
CMMS 67 = 12-576 
 
A. CEPAS PALANCA 
Crisis y continuidad en la Hispania del siglo III  
(Anejos de AEspA 17), Madrid, 1997. 
 
CMS III 11 = 12-578 
CMS III 13 = 12-618 
CMS III 17 = 13-1035 
CMS III 20 = 13-1030 
CMS III 22 = 13-859 
CMS III 83 = 13-487
 
R. HURTADO DE SAN SANTONIO 
Corpus provincial de inscripciones latinas de Cáceres, Cáceres, 1977. 
 
CPILC 13 = 16-61 
CPILC 14 = 16-62 
CPILC 15 = 20-47 
CPILC 25 = 16-64 
CPILC 34 = 13-232 
CPILC 37 = 13-233 
CPILC 43 = 16-71 
CPILC 46 = 16-69 
CPILC 49 = 14-82 
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CPILC 48 = 13-213 
CPILC 49 = 13-214 
CPILC 50 = 16-70 
CPILC 52 = 16-73 
CPILC 53 = 16-75 
CPILC 56 = 16-74 
CPILC 84 = 11-99 
CPILC 90 = 11-105 
CPILC 92 = 16-78 
CPILC 94 = 16-80 
CPILC 95 = 16-82 
CPILC 96 = 16-81 
CPILC 101 = 16-87 
CPILC 102 = 13-222 
CPILC 107 = 16-88 
CPILC 115 = 16-89 
CPILC 142 = 13-225 
CPILC 149 = 13-218 
CPILC 152 = 13-223 
CPILC 153 = 13-223 
CPILC 154 = 13-220 
CPILC 156 = 13-221 
CPILC 157 = 13-217 
CPILC 160 = 13-222 
CPILC 165 = 13-219 
CPILC 180 = 13-227 
CPILC 181 = 13-228 
CPILC 189 = 18-87 
CPILC 221 = 12-91 
CPILC 226 = 13-256 
CPILC 243 = 12-90 
CPILC 261 = 13-236 
CPILC 264 = 13-235 
CPILC 271 = 13-240 
CPILC 279 = 13-239 
CPILC 293 = 18-84 
CPILC 297 = 13-238 
CPILC 299 = 13-241 
CPILC 306 = 13-237 
CPILC 316 = 11-61 
CPILC 333 = 11-122  
CPILC 350 = 19-88 
CPILC 389 = 13-250 
CPILC 410 = 16-114 
CPILC 418 = 16-134 
CPILC 419 = 16-115 
CPILC 421 = 16-116 
CPILC 422 = 14-235 
CPILC 423 = 16-135 
CPILC 429 = 16-126 
CPILC 431 = 16-127 
CPILC 435 = 11-100 
CPILC 468 = 18-90 
CPILC 478 = 11-134 
CPILC 524 = 16-79 
CPILC 554 = 12-94,  
 14-101 
CPILC 555 = 11-135,  
 12-95, 14-102 
CPILC 567 = 16-135 
CPILC 580 = 16-141 
CPILC 582 = 16-142 
CPILC 602 = 11-61 
CPILC 637 = 16-146 
CPILC 645 = 13-256 
CPILC 646 = 13-255 
CPILC 652 = 15-104 
CPILC 667 = 16-90 
CPILC 678 = 16-95 
CPILC 683 = 16-96 
CPILC 701 = 16-112 
CPILC 730 = 14-100 
CPILC 738 = 13-226 
CPILC 741 = 12-90 
CPILC 759 = 13-234 
CPILC 752 = 16-66 
CPILC 754 = 16-86 
CPILC 775 = 16-146,  
 19-90 
CPILC 797 = 18-88 
CPILC 811 = 14-79 
CPILC 813 = 14-92 
CPILC 824 = 16-68 
 
J. M. ABASCAL PALAZÓN – S. F. RAMALLO ASENSIO 
La ciudad de Carthago Nova: la documentación epigráfica, Cartagena, 1997. 
 
DECAR 29 = 17-90 
DECAR 36 = 16-474 
DECAR 38 = 18-255 
DECAR 53 = 14-218 
DECAR 55 = 18-232  
DECAR 69 = 12-352 
DECAR 114 = 11-332 
DECAR 144 = 12-353 
DECAR 163 = 12-351,  
 18-256 
DECAR 167 = 11-331 
DECAR 171 = 15-275 
DECAR 174 = 18-253  
DECAR 175 = 12-354 
DECAR 205 = 18-252 
DECAR 215 = 20-409 
DECAR 217 = 18-254  
DECAR 222 = 18-260 




Mª D. LÓPEZ DE LA ORDEN 
De Epigraphia Gaditana, Cádiz, 2001. 
  
DEGAD 1 = 11-150 
DEGAD 2 = 11-151 
DEGAD 3 = 11-152 
DEGAD 4 = 11-153 
DEGAD 5 = 11-154 
DEGAD 6 = 11-155 
DEGAD 7 = 11-156 
DEGAD 8 = 11-157 
DEGAD 9 = 11-158 
DEGAD 10 = 11-159 
DEGAD 11 = 11-160 
DEGAD 12 = 11-161 
DEGAD 13 = 11-162 
DEGAD 14 = 11-163 
DEGAD 15 = 11-164 
DEGAD 16 = 11-165 
DEGAD 17 = 11-166 
DEGAD 18 = 11- 167 
DEGAD 19 = 11-168 
DEGAD 20 = 11-169 
DEGAD 21 = 11-170 
DEGAD 22 = 11-171 
DEGAD 23 = 11-172 
DEGAD 24 = 11-173 
DEGAD 25 = 11-174 
DEGAD 28 = 11- 175 
DEGAD 29 = 11-146 
DEGAD 30 = 11-147 
DEGAD 31 = 11-148 
DEGAD 32 = 11-176 
DEGAD 33 = 11-177 
DEGAD 34 = 11-178 
DEGAD 35 = 11-179 
DEGAD 36 = 11-180 
DEGAD 37 = 11-181 
DEGAD 38 = 11-182 
DEGAD 39 = 11-183  
DEGAD 40 = 11-184 
DEGAD 41 = 11-185 
DEGAD 42 = 11-186  
DEGAD 43 = 11-187  
DEGAD 44 = 11-188  
DEGAD 45 = 11-189  
DEGAD 46 = 11- 190 
DEGAD 47 = 11- 191 
DEGAD 48 = 11- 192 
DEGAD 49 = 11- 193 
DEGAD 50 = 11- 194 
DEGAD 51 = 11- 195 
DEGAD 52 = 11- 196 
DEGAD 53 = 11- 197 
DEGAD 54 = 11- 198 
DEGAD 55 = 11- 199 
DEGAD 56 = 11- 200 
DEGAD 57 = 11- 201 
DEGAD 58 = 11- 202 
DEGAD 59 = 11- 203 
DEGAD 60 = 11- 204 
DEGAD 61 = 11- 205 
DEGAD 62 = 11- 206 
DEGAD 63 = 11- 207 
DEGAD 64 = 11- 208 
DEGAD 65 = 11- 209 
DEGAD 66 = 11- 210 
DEGAD 67 = 11- 211 
DEGAD 68 = 11- 212 
DEGAD 69 = 11- 213 
DEGAD 70 = 11- 214 
DEGAD 71= 11- 215 
DEGAD 72 = 11- 216 
DEGAD 73 = 11-217 
DEGAD 74 = 11- 218 
DEGAD 75 = 11- 219 
DEGAD 76 = 11- 220 
DEGAD 77 = 11- 221 
DEGAD 78 = 11- 222 
DEGAD 79 = 11- 223 
DEGAD 80 = 11- 224 
DEGAD 81 = 11- 225 
DEGAD 82 = 11-460 
DEGAD 83 = 11- 226 
DEGAD 84 = 11- 227 
DEGAD 85 = 11-228 
DEGAD 86 = 11- 229 
DEGAD 87 = 11- 230 
DEGAD 88 = 11-231 
DEGAD 89 = 11- 232 
DEGAD 90 = 11- 233 
DEGAD 91 = 11- 234 
DEGAD 92 = 11- 235 
DEGAD 93 = 11- 236 
DEGAD 94 = 11- 237 
DEGAD 95 = 11-238 
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J. L. GÓMEZ-PANTOJA, con la colaboración de J. Garrido 
Epigrafia anfiteatrale dell’Occidente Romano. VII. Baetica, Tarraconensis, Lusitania  
(Vetera 17), Roma, 2009. 
 
EAOR VII 7 = 18-372 
EAOR VII 14 = 18-122 
EAOR VII 15 = 18-566 
EAOR VII 32 = 18-123 
EAOR VII 40 = 18-280,  
 18-281 
EAOR VII 52.1= 18-43 
EAOR VII 52.2 = 18-44 
EAOR VII 52.3 = 18-45 
EAOR VII 52.5 = 18-46 
EAOR VII 54.1 = 18-367 
EAOR VII 54.10 = 18-371 
EAOR VII 54.11 = 19-293 
EAOR VII 54.17 = 18-350  
EAOR VII 54.18 = 18-351 
EAOR VII 54.19 = 18-352 
EAOR VII 54.20 = 18-353 
EAOR VII 54.21 = 18-354 
EAOR VII 54.22 = 18-355 
EAOR VII 54.23 = 18-356 
EAOR VII 54.24 = 18-357 
EAOR VII 54.25 = 18-358 
EAOR VII 54.26 = 18-359 
EAOR VII 54.27 = 18-360 
EAOR VII 54.29 = 18-362 
EAOR VII 54.3 = 18-369 
EAOR VII 54.30 = 18-363 
EAOR VII 54.31 = 18-364 
EAOR VII 54.32 = 18-365 
EAOR VII 54.33 = 18-366 
EAOR VII 54.5 = 18-368 
EAOR VII 54.8 = 18-370 
EAOR VII 62 = 16-539 
EAOR VII 71 = 18-422 
EAOR VII 72 = 18-423 
EAOR VII 73 = 18-424 
EAOR VII 74 = 18-421 
EAOR VII escl. 47 = 18-71 
 
J. M. IGLESIAS GIL 
Epigrafía Cántabra, Santander, 1976. 
 
EC 109 = 13-267 EC 123 = 12-316 
 
J. CABRERO 
«Varia V. Epigrafía castulonense, [en]: J. Mª Blázquez – Mª P. García-Gelabert, 
Cástulo. Jaén. España: II. El conjunto arquitectónico del Olivar (BAR 789), 
Oxford, 1999, 256-308. 
 
ECAS 6 = 14-326 ECAS 79 = 12-316 ECAS 86 = 19-181 
 
J. GÓMEZ PALLARÈS 
Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de Hispania.  
Inscripciones no cristianas, Roma, 1997. 
 
ECIMH AB3 = 16-3 
ECIMH MU 3 = 18-252 
ECIMH NA1 = 14-224,  
 15-295, 19-224 
ECIMH SE1 = 16-535 
ECIMH TD3 = 11-571 
ECIMH TO1 = 13-695,  
 14-369 
ECIMH TO3 = 14-370 
ECIMH V1 = 16-579 





Corporis Inscriptionum Latinarum supplementum, Berlín. 
 
EE I 291 = 12-666 
EE III 35 = 20-405 
EE VIII 4 = 12-668 
EE VIII 20 = 18-47 
EE VIII 29 = 13-168 
EE VIII 39 = 14-40 
EE VIII 54 = 11-62 
EE VIII 80 = 14-180 
EE VIII 111a = 12-611 
EE VIII 115 = 17-215 
EE VIII 147 = 18-414 
EE VIII 178= 13-346 
EE VII, 179 = 17-150 
EE VIII, 183 = 17-64 
EE VIII 194 = 12-354 
EE VIII 196c = 12-501 
EE VIII 200a = 13-681 
EE VIII 223a = 13-1034 
EE VIII 242 = 13-483 
EE VIII 232 = 13-839 
EE VIII 311 = 11-320 
EE VIII 387 = 11-453 
EE VIII p. 515 = 12-577 
EE IX 35 = 11-713 
EE IX 58 = 11- 63 
EE IX 109 = 18-84 
EE IX 110 = 13-239 
EE IX 111 = 13-240 
EE IX 113 = 13-228 
EE IX 141 = 13-87 
EE IX 143 = 13-86 
EE IX 154 = 14-32 
EE VIII 159 = 19-269 
EE IX 211 = 13-607 
EE IX 268a = 14-457 
EE IX 276 = 12-564 
EE IX 283b = 20-418 
EE IX 294 = 16-455 
EE IX 295 = 16-500 
EE IX 346 = 17-90 
EE IX 372 = 12-485 
EE IX 379 = 12-506 
EE IX 389 = 20-495 
EE IX 392 = 11-537 
EE IX 431 = 17-133 
 
A. P. R. FERREIRA 
Epigrafia funeraria romana da Beira interior: Inovação ou continuidade? 
(Trabalhos de Arqueologia 34), Lisboa, 2004. 
 
EFRBI 17 = 17-223 
EFRBI 19 = 13-875,  
 17-225 
EFRBI 23 = 17-228 
EFRBI 34 = 13-972 
EFRBI 36 = 13-874,  
 16-614 
EFRBI 39 = 13-892 
EFRBI 40 = 13-894 
EFRBI 46 = 13-895 
EFRBI 47 = 13-896 
EFRBI 48 = 13-897 
EFRBI 52 = 13-898 
EFRBI 53 = 13-899 
EFRBI 54 = 13-900 
EFRBI 55 = 13-901 
EFRBI 63 = 13-903 
EFRBI 65 = 13-904 
EFRBI 66 = 13-905 
EFRBI 67 = 13-906 
EFRBI 69 = 13-907 
EFRBI 70 = 13-908 
EFRBI 71 = 13-909  
EFRBI 73 = 13-910 
EFRBI 75 = 13-911 
EFRBI 76 = 13-912 
EFRBI 77 = 13-913 
EFRBI 78 = 13-914,  
 17-236 
EFRBI 80 = 13-915 
EFRBI 83 = 13-916 
EFRBI 84 = 13-917 
EFRBI 85 = 13-918 
EFRBI 86 = 13-919 
EFRBI 87 = 13-920 
EFRBI 88 = 13-921 
EFRBI 89 = 13-922 
EFRBI 90 = 13-923 
EFRBI 91 = 13-924 
EFRBI 92 = 13-925 
EFRBI 94 = 13-926 
EFRBI 97 = 13-876 
EFRBI 98 = 13-927 
EFRBI 100 = 13-877 
EFRBI 101 = 13-928 
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EFRBI 102 = 13-929 
EFRBI 105 = 13-930 
EFRBI 106 = 13-931 
EFRBI 107 = 13-932 
EFRBI 108 = 13-933 
EFRBI 109 = 13-934 
EFRBI 114 = 13-935 
EFRBI 121 = 13-936 
EFRBI 122 = 13-937 
EFRBI 124 = 13-938 
EFRBI 125 = 13-939,  
 17-245 
EFRBI 128 = 13-940 
EFRBI 129 = 13-878 
EFRBI 133 = 13-941 
EFRBI 134 = 13-942 
EFRBI 135 = 13-943 
EFRBI 136 = 13-944 
EFRBI 141 = 13-880 
EFRBI 145 = 13-945 
EFRBI 146 = 13-881 
EFRBI 148 = 13-946 
EFRBI 149 = 13-882 
EFRBI 150 = 13-947 
EFRBI 152 = 13-948 
EFRBI 153 = 13-949 
EFRBI 154 = 13-950 
EFRBI 155 = 13-951 
EFRBI 157 = 13-952 
EFRBI 158 = 13-953 
EFRBI 160 = 13-954 
EFRBI 161 = 13-955 
EFRBI 162 = 13-956 
EFRBI 163 = 13-957 
EFRBI 166 = 13-884 
EFRBI 167 = 13-958 
EFRBI 168 = 13-959 
EFRBI 169 = 13-960 
EFRBI 170 = 13-885 
EFRBI 173 = 13-886 
EFRBI 176 = 13-961 
EFRBI 177 = 13-962 
EFRBI 178 = 13-963 
EFRBI 179 = 13-964 
EFRBI 180 = 13-965 
EFRBI 181 = 13-887 
EFRBI 183 = 13-966 
EFRBI 186 = 13-888 
EFRBI 187 = 13-967 
EFRBI 188 = 13-968 
EFRBI 191 = 13-889 
EFRBI 197 = 13-890 
EFRBI 198 = 13-981 
EFRBI 199 = 13-969,  
 16-652 
EFRBI 201 = 13-892 
EFRBI 207 = 13-973 
EFRBI 212 = 13-974,  
 17-226 
EFRBI 214 = 13-975 
EFRBI 240 = 13-971,  
 15-482, 17-241 
 
D. F. DE ALMEIDA 
Egitânia: história e arqueologia, Lisboa 1956. 
 
EGHA 25 = 16-615 
EGHA 26 = 13-943 
EGHA 28 = 13-874,  
 16-614 
EGHA 30 = 13-953 
EGHA 31 = 13-893 
EGHA 32 = 13-894 
EGHA 40 = 13-895 
EGHA 41 = 13-920 
EGHA 42 = 13-959 
EGHA 43 = 13-919 
EGHA 44 = 13-896 
EGHA 45 = 13-897 
EGHA 46 = 13-936 
EGHA 47 = 13-900 
EGHA 49 = 13-902 
EGHA 51 = 13-900 
EGHA 54 = 13-940 
EGHA 58 = 13-941 
EGHA 65 = 13-954 
EGHA 66 = 13-933 
EGHA 67 = 13-903 
EGHA 71 = 13-904 
EGHA 73 = 13-947 
EGHA 75 = 13-946 
EGHA 77 = 13-964 
EgHA 78 = 13-909 
EGHA 79 = 13-961 
EGHA 82 = 13-910 
EGHA 84 = 13-968 
EGHA 88 = 13-911 
EGHA 89 = 13-956 
EGHA 90 = 13-955 
EGHA 91 = 13-950 
EGHA 92 = 13-912 
EGHA 94 = 13-969,  
 16-652 
EGHA 95 = 13-949 
EGHA 96 = 13-913 




EGHA 97 = 13-914,  
 17-236 
EGHA 98 = 13-905 
EGHA 100 = 13-906 
EGHA 101 = 13-915 
EGHA 103 = 13-916 
EGHA 104 = 13-917 
EGHA 105 = 13-918 
EGHA 106 = 13-921 
EGHA 107 = 13-922 
EGHA 109 = 13-967 
EGHA 110 = 13-924 
EGHA 111 = 13-937 
EGHA 112 = 13-925 
EGHA 113 = 13-926 
EGHA 114 = 13-958 
EGHA 116 = 13-927 
EGHA 118 = 13-951 
EGHA 120 = 13-928 
EGHA 121 = 13-929 
EGHA 126 = 13-907 
EGHA 129 = 13-931 
EGHA 130 = 13-938 
EGHA 131 = 13-948 
EGHA 132 = 13-930 
EGHA 133 = 13-932 
EGHA 134 = 13-923 
EGHA 135 = 13-962 
EGHA 136 = 13-934 
EGHA 138 = 13-945 
EGHA 139 = 13-898 
EGHA 140 = 13-899 
EGHA 142 = 13-942 
EGHA 145 = 13-908 
EGHA 146 = 13-965 
EGHA 148 = 13-935 
EGHA 164 = 13-966 
EGHA 165 = 13-963 
EGHA 185 = 13-952 
EGHA 188 = 13-944 
EGHA 190 = 13-960 
 
I. CANÓS I VILLENA 
L’epigrafia greca a Catalunya (HPS 9), Debrecen, 2002. 
 
EGRC 16 = 12-265 
EGRC 48 = 12-245 
EGRC 49 = 12-199 
EGRC 50 = 12-200 
EGRC 51 = 12-201 
EGRC 52 = 12-202 
EGRC 53 = 12-203 
EGRC 57 = 12-259 
EGRC 62 = 12-204 
EGRC 64 = 12-246 
EGRC 72 = 12-205 
EGRC 73 = 12-206 
EGRC 75 = 12-207 
EGRC 77 = 12-208  
EGRC 78 = 12-209 
EGRC 79 = 12-210 
EGRC 80 = 12-211 
EGRC 81 = 12-212 
EGRC 82 = 12-213 
EGRC 83 = 12-214 
EGRC 84 = 12-215 
EGRC 85 = 12-216 
EGRC 86 = 12-217 
EGRC 87 = 12-218 
EGRC 88 = 12-219 
EGRC 89 = 12-220 
EGRC 90 = 12-221 
EGRC 91 = 12-222 
EGRC 92 = 12-223 
EGRC 93 = 12-224 
EGRC 94 = 12-225 
EGRC 95 = 12-226 
EGRC 96 = 12-227 
EGRC 97 = 12-228 
EGRC 98 = 12-229 
EGRC 99 = 12-230 
EGRC 100 = 12-231 
EGRC 101 = 12-232 
EGRC 102 = 12-233 
EGRC 103 = 12-234 
EGRC 104 = 12-235 
EGRC 105 = 12-236 
EGRC 106 = 12-237 
EGRC 107 = 12-238 
EGRC 108 = 12-239 
EGRC 109 = 12-240 
EGRC 112 = 12-263 
EGRC 121 = 12-241 
EGRC 122 = 12-264 
EGRC 123 = 12-266 
EGRC 124 = 12-242 
EGRC 134 = 12-247 
EGRC 139 = 12-248 
EGRC 140 = 20-458 
EGRC 141 = 20-459 
EGRC 150 = 20-509 
EGRC 152 = 12-417 
EGrC 155 = 13-683 
EGRC 156 = 12-420 
EGRC 157 = 20-512 
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EGRC 161 = 12-46 
EGRC 169 = 12-418 
EGRC 171 = 12-254,  
 16-423 
EGRC 174 = 12-25 
EGRC 198 = 12-243 
EGRC 211 = 12-244 
EGRC 215 = 12-249 
EGRC 229 = 12-267 
EGRC 240 = 16-426 
EGRC 261 = 12-419 
EGRC 264 = 12-407 
EGRC 269 = 12-408 
EGRC 270 = 12-409 
EGRC 271 = 12-410 
 
EGRC 272 = 12-411 
EGRC 273 = 12-412 
EGRC 274 = 12-413 
EGRC 275 = 12-414 
EGRC 276 = 12-415 
EGRC 277 = 12-416 
EGRC 298 = 18-187 
 
Mª P. DE HOZ  
«Epigrafía griega en Hispania», Epigraphica 59, 1997, 29-96. 
 
EGRH 2.8 = 12-248 
EGRH 2.11 = 12-247 
EGRH 2.35 = 12-249 
EGRH 2.38 = 12-246 
EGRH 2.53 = 12-245 
EGRH 3.1 = 12-265 
EGRH 3.2 = 12-267 
EGRH 5.2 = 12-417 
EGRH 9.1 = 11-584 
EGRH 10.1 = 18-10 
EGRH 11.1 = 15-2 
EGRH 11.3 = 18-9 
EGRH 19.1 = 16-539 
EGRH 23.3 = 20-82 
  
 
A. CEBALLOS HORNERO 
Los espectáculos en la Hispania romana: la documentación epigráfica, I-II  
(Cuadernos Emeritenses 26), Mérida, 2004. 
 
EHRDE 92 = 11-322 
 
J. GONZÁLEZ  
Epigrafía Jurídica de la Bética (Hispania Antiqua Serie Histórica 2), Roma, 2008. 
 
EJB 1.1 = 15-330 
 EJB 3.3 = 15-332 
EJB 6.1 = 17-129, 
 17-130 




Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid, 1953. 
 
EJER 6 = 11-649 
 
EJER 9 = 11-328, 
 11-329 








B. DÍAZ ARIÑO 
Epigrafía latina republicana de Hispania 
(Col·lecció Instrumenta 26), Barcelona, 2008. 
 
ELRH C9 = 18-512 
ELRH C10 = 18-257 
ELRH C13 = 18-255 
ELRH C12 = 17-90 
ELRH C18 = 17-91 
ELRH C17 = 18-252 
ELRH C44 = 18-253  
ELRH C45 = 18-256 
ELRH C49 = 18-260 
ELRH C50 = 18-254  
ELRH C53 = 20-409 
ELRH C71 = 20-494 
ELRH C73 = 20-494 
ELRH U1 = 15-105 
ELRH U2 = 15-91, 
 19-87, 20-46 
ELRH U7 = 15-106 
ELRH U20 = 18-529 
ELRH U21 = 18-531 
ELRH U24 = 15-327 
ELRH U25 = 15-329 
ELRH U26 = 15-328 
 
F. BELTRÁN LLORIS  
Epigrafía latina de Saguntum y su territorium, Valencia, 1980. 
 
ELST 19 = 12-470 
ELST 21 = 12-470 
ELST 25 = 12-472 
ELST 27 = 12-480 
ELST 34 = 12-472 
ELST 41 = 16-575 
ELST 44 = 12-474 
ELST 47 = 12-475 
ELST 57 = 12-479 
ELST 64 = 12-477,  
 19-393 
ELST 64J = 12-478 
ELST 68 = 12-476 
ELST 74 = 12-482 
ELST 77 = 12-493 
ELST 78 = 11-582 
ELST 81 = 12-498 
ELST 82 = 12-472 
ELST 83 = 20-546 
ELST 86 = 12-508 
ELST 94 = 12-484 
ELST 106 = 12-489 
ELST 109 = 12-488 
ELST 112 = 12-485 
ELST 114 = 12-486 
ELST 120 = 12-487 
ELST 122 = 12-434 
ELST 129 = 12-490 
ELST 135 = 12-492 
ELST 138 = 12-491 
ELST 141 = 12-510 
ELST 151 = 12-494 
ELST 164 = 12-495 
ELST 170 = 12-496 
ELST 172 = 12-497 
ELST 173 = 12-511 
ELST 175 = 12-499 
ELST 184 = 12-501 
ELST 185 = 12-502 
ELST 195 = 12-512 
ELST 202 = 12-483 
ELST 208 = 12-504 
ELST 209 = 12-505 
ELST 211bis = 12-503 
ELST 214 = 12-506 
ELST 223 = 12-481 
ELST 226 = 12-521 
ELST 233 = 12-513 
ELST 252 = 12-525 
ELST 261 = 12-514 
ELST 267 = 12-444 
ELST 269 = 12-437 
ELST 276 = 12-520 
ELST 278 = 12-522 
ELST 282 = 12-524 
ELST 284 = 11-581,  
 12-446 
ELST 285 = 12-519 
ELST 287 = 12-445 
ELST 293 = 12-436 
ELST 306 = 12-434 
ELST 318 = 12-431 
ELST 325 = 12-114 
ELST 335 = 12-115 
ELST 343a = 12-438 
ELST 343b = 12-439 
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ELST 343c = 12-440 
ELST 343d = 12-441 
ELST 343f.2 = 12-443 
ELST 343n+f.1 = 12-442 
ELST A.2 = 12-517 
ELST A.4 = 12-435 
ELST B.3 = 11-584 
ELST X = 12-126 
ELST XVI = 12-121 
ELST XVIII = 12-112 
ELST XIX = 12-113 
ELST XXIII = 14-152 
 
J. M. GARCIA 
Epigrafía Lusitano-Romana do Museu Tavares Proença Júnior, Castelo Branco, 1984. 
 
EMTAV 1 = 17-221 
EMTAV 22 = 13-874 
EMTAV 24 = 13-975 
EMTAV 28 = 17-228 
EMTAV 38 = 13-971,  
 15-482, 17-241 
EMTAV I add. = 13-957 
EMTAV III = 13-875  
EMTAV III = 17-225 
 
T. MAÑANES 
Epigrafía y numismática de Astorga romana y su entorno, Salamanca, 1982.  
 
ENAR 5 = 11- 284 
ENAR 7 = 11-526 
ENAR 38 = 11- 281 
ENAR 98 = 13-682 
ENAR 106 = 11-302 
 
ENAR 144 = 19-188B 
ENAR 146 = 14-235 
 
A. V. DA SILVA 
Epigrafia de Olisipo (Subsidios para a História da Lisboa romana), Lisboa, 1944. 
 
EO 27 = 20-708 
EO 36 = 14-445 
EO 70 = 11-690 
 
EO 74 = 18-577 
 
J. M. ABASCAL – H. GIMENO, con la colaboración de I. VELÁZQUEZ 
Epigrafía hispánica (Catálogo del Gabinete de Antigüedades de la RAH.  
Antigüedades I.1.2), Madrid, 2000. 
 
EpH 32 = 17-5 
EpH 37 = 14-32 
EpH 85 = 20-47 
EpH 95 = 20-58 
EpH 147 = 19-169 
EpH 152.2 = 20-357 
EpH 152.6 = 20-355 
EpH 153.VII = 20-358 
EpH 209c = 19-181 
EpH 237 = 12-317a-d 
EpH 238 = 12-371e 
EpH 253 = 11-300 
EpH 282 = 16-468 
EpH 283 = 16-467 
EpH 309 = 12-351,  
 18-256 
EpH 350 = 18-253 
EpH 422a-b = 13-648 
EpH 433d = 20-499 
EpH 490 = 19-429 





M. Molina – J. M. Galán – L. A. Ruiz – C. Blasco (colaboradores) 
Epigrafía prerromana (Catálogo del Gabinete de Antigüedades de la RAH.  
Antigüedades I.1.1), Madrid, 2003. 
 
EPPRER 7 = 13-334 
EPPRER 10A = 13-335 
EPPRER 11A = 13-674 
EPPRER 12A = 13-675 
EPPRER 13A = 13-676 
EPPRER 44A = 13-690 
EPPRER 48A = 13-772 
EPPRER 49A = 13-773 
EPPRER 50A = 13-774 
EPPRER 51A= 13-775 
EPPRER 52A = 13-776 
EPPRER 53A = 13-777 
EPPRER 54A = 13-778 
EPPRER 55A = 13-779 
EPPRER 56A = 13-780 
EPPRER 57A = 13-781 
EPPRER 58A = 13-782 
EPPRER 59A = 13-783,  
 20-687 
EPPRER 66A = 13-673 
EPPRER 69A = 13-177 
EPPRER 70 A = 13-178 
EPPRER 71A = 13-179 
EPPRER 72A = 13-180 
EPPRER 73A = 13-181 
EPPRER 74A = 13-182 
EPPRER 75A = 13-183 
EPPRER 76A = 13-184 
EPPRER 77A = 13-185 
EPPRER 78A = 13-186 
EPPRER 79A = 13-187 
EPPRER 80A = 13-188 
EPPRER 82A = 13-189 
EPPRER 85A = 13-190 
EPPRER 86A = 13-191 
EPPRER 89A = 13-192 
EPPRER 94A= 13-786 
EPPRER 95A = 13-787 
EPPRER 96A = 13-788 
EPPRER 101 = 14-179 
EPPRER 102 = 13-345 
EPPRER 102 [CT-8] =  
 18-543 
EPPRER 103 = 20-373A 
EPPRER 105 [CT-5] =  
 18-537 
EPPRER 107 [CT-6] =  
 18-538 
EPPRER 110 = 18-533 
EPPRER 112 = 13-333 
EPPRER 112 [CT-7] = 
18-540 
EPPRER CP -2 = 18-534 
EPPRER CP-3 = 13-793,  
 18-541 
EPPRER CP-4 = 13-794,  
 18-542 
EPPRER CP-5 = 13-795,  
 18-544 
EPPRER CP-6 = 13-796 
EPPRER CP-7 = 13-797,  
 18-545 
EPPRER CP-8 = 13-798,  
 18-546 
EPPRER CP-9 = 13-799,  
 18-547 
EPPRER CP-10 = 13-800 
EPPRER CP -11 = 18-532 
EPPRER CP-12 = 13-801,  
 18-530 
EPPRER CP-14 = 13-802,  
 17-211, 18-548 
EPPRER CP-15 = 13-649 
EPPRER CP -16 = 18-531 
EPPRER CP-17 = 13-803,  
 18-549 
EPPRER CP -18 = 18-529 
EPPRER CP -1A = 18-535 
EPPRER CP -2A = 18-536 
EPPRER CP -4 = 18-539 
EPPRER CT-13 = 13-789 
EPPRER CT-18 = 13-790 
EPPRER CT-19 = 13-791 
EPPRER CT-23A = 13-792,  
 14-384, 15-372 
EPPRER F-94 = 19-376 
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L. GARCÍA IGLESIAS 
Epigrafía romana de Augusta Emerita  
(tesis doctoral dactilografiada), Madrid, 1972. 
 
ERAE 32 = 14-41 
ERAE 35 = 13-109 
ERAE 38 = 18-42 
ERAE 48 = 18-40 
ERAE 49 = 18-41 
ERAE 50 = 14-59 
ERAE 61 = 18-47 
ERAE 65 = 18-39 
ERAE 66 = 19-17 
ERAE 81 = 13-111 
ERAE 97 = 15-59 
ERAE 113 = 11-64 
ERAE 114 = 13-168 
ERAE 144 = 11-20 
ERAE 148 = 11-63 
ERAE 156 = 11-62 
ERAE 204 = 17-7 
ERAE 205 = 17-8 
ERAE 219 = 11-65 
ERAE 253 = 20-19  
ERAE 262 = 14-40 
ERAE 280 = 15-31 
ERAE 325 = 13-167  
ERAE 343 = 15-32 
ERAE 360 = 15-36 
ERAE 375 = 15-35 
ERAE 383 = 15-29 
 
ERAE 386 = 15-28 
ERAE 399 = 17-9 
ERAE 402 = 15-40 
ERAE 406 = 15-26 
ERAE 447 = 15-39 
ERAE 484 = 20-16 
ERAE 486 = 12-14 
ERAE 538 = 19-18 
ERAE 543 = 18-43 
ERAE 544 = 18-46 
ERAE 546 = 18-45 
ERAE 547 = 18-44 
ERAE VIII = 11-61 
 
F. DIEGO SANTOS 
Epigrafía romana de Asturias, Oviedo, 1959. 
 
ERAS 11 = 12-6, 18-22 
 
Mª DEL R. HERNANDO SOBRINO 
Epigrafía romana de Ávila (PETRAE Hispaniarum 5), Burdeos-Madrid, 2005. 
 
ERAV 3* = 13-48 
ERAV 6* = 13-17 
ERAV 8* = 13-12 
ERAV 1 = 13-49, 17-2 
ERAV 2 = 13-27, 14-30 
ERAV 5 = 16-9 
ERAV 7 = 13-46 
ERAV 10 = 13-50 
ERAV 11 = 13-39 
ERAV 12 = 18-26 
ERAV 13 = 18-24 
ERAV 15 = 13-51 
ERAV 21 = 13-36 
ERAV 23 = 13-52 
ERAV 25 = 13-53 
ERAV 30 = 13-34 
ERAV 32 = 13-54 
ERAV 36 = 13-55 
ERAV 37 = 13-56 
ERAV 39 = 13-57 
ERAV 49 = 13-30 
ERAV 50 = 13-33 
ERAV 51 = 13-58 
ERAV 52 = 13-59 
ERAV 53 = 13-60 
ERAV 53bis = 13-20 
ERAV 56 = 13-61 
ERAV 59 = 13-22 
ERAV 66= 13-25 
ERAV 70 = 13-23 
ERAV 72 = 13-28 
ERAV 74 = 13-62 
ERAV 78 = 13-14 




ERAV 79 = 13-24 
ERAV 80 = 13-47 
ERAV 82 = 13-16 
ERAV 86 = 13-19 
ERAV 89 = 13-26 
ERAV 104 = 13-29 
ERAV 111 = 13-15 
ERAV 112= 13-63 
ERAV 113 = 13-18 
ERAV 115 = 13-64, 16-9 
ERAV 116 = 18-24 
ERAV 122 = 13-82bis 
ERAV 127 = 13-66 
ERAV 128 = 13-79 
ERAV 129 = 13-82 
ERAV 130 = 13-70,  
 14-31 
ERAV 131 = 13-73 
ERAV 132 = 13-69 
ERAV 133 = 13-72,  
 14-31 
ERAV 134 = 13-71 
ERAV 135 = 13-75 
ERAV 136 = 13-75 
ERAV 137 = 13-76 
ERAV 138 = 13-77 
ERAV 139 = 13-78 
ERAV 140 = 13-67 
ERAV 141 = 13-68 
ERAV 164 = 13-65 
ERAV 168 = 12-7 
ERAV 169 = 12-8 
ERAV 170 = 12-9 
ERAV 171 = 13-81 
ERAV 174 = 13-80 
 
A. Mª CANTO 
 Epigrafía romana de la Beturia Céltica (Col. de Estudios 54), Madrid, 1997. 
 
ERBC 56 = 13-87 
ERBC 61 = 13-86 
ERBC 141 = 19-57 
ERBC 143 = 17-11 
ERBC 158 = 11-268 
 
ERBC 164 = 11-269,  
 16-429, 20-389 
 
M. MARTÍN-BUENO – M. NAVARRO CABALLERO 
«Estudio sobre la epigrafía romana de Bilbilis (E.R.Bil.)»,  
Veleia 14, 1997, 205-239. 
 
ERBIL 3 = 13-735 
 
J. M. IGLESIAS – A. RUIZ 
Epigrafía romana de Cantabria (PETRAE Hispaniarum 2), Burdeos-Santander, 
1998. 
 
ERCAN 3 = 13-267 ERCAN 29 = 14-122 
 
P. DE PALOL – J. VILELLA 
Clunia II: La epigrafía de Clunia (EAE 150), Madrid, 1987. 
 
ERCLU 5 = 16-52 
ERCLU 30 = 13-197 
ERCLU 31 = 13-198 
ERCLU 34 = 13-201,  
 17-34 
ERCLU 81 = 13-202 
ERCLU 83 = 20-40 
ERCLU 90 = 20-41 
ERCLU 96 = 13-199 
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ERCLU 100 = 20-42 ERCLU 103 = 13-200 
 
J. ESTEBAN ORTEGA – J. SALAS MARTÍN 
Epigrafía romana y cristiana del Museo de Cáceres (Memorias 3), Cáceres, 2003. 
 
ERCMCC 1 = 12-87 
ERCMCC 8 = 15-91,  
 19-87, 20-46 
ERCMCC 15 = 13-212 
ERCMCC 16 = 13-213 
ERCMCC 17 = 13-214,  
 14-82 
ERCMCC 18 = 13-215 
ERCMCC 21 = 13-217 
ERCMCC 22 = 13-216 
ERCMCC 25 = 13-218 
ERCMCC 26 = 13-219 
ERCMCC 29 = 13-221 
ERCMCC 30 = 13-222 
ERCMCC 32 = 13-223 
ERCMCC 36 = 13-225 
ERCMCC 39 = 13-226 
ERCMCC 40 = 13-227 
ERCMCC 43 = 13-228 
ERCMCC 44 = 13-229 
ERCMCC 46 = 13-231 
ERCMCC 50 = 13-232 
ERCMCC sub 51 = 13-251 
ERCMCC 53 = 13-233 
ERCMCC 58 = 13-234 
ERCMCC 59 = 13-235 
ERCMCC 60 = 13-236 
 
ERCMCC 63 = 13-237 
ERCMCC 64 = 13-238 
ERCMCC 71 = 13-339 
ERCMCC 73 = 13-240 
ERCMCC 74 = 13-241 
ERCMCC 85 = 13-244 
ERCMCC 86 = 13-245 
ERCMCC 87 = 13-246 
ERCMCC 88 = 13-247 
ERCMCC 95 = 13-248 
ERCMCC 98 = 13-249 
ERCMCC 119 = 12-96 
ERCMCC 123 = 13-258 
 
A. GARCÍA BELLIDO 
 Escultura romana de España y Portugal, Madrid, 1949. 
 
EREP 258 = 11-538 
 
A. Mª CANTO 
La epigrafía romana de Itálica  
(tesis doctoral 188/85; edición facsímil, U.C.M. 1983), Madrid, 1985. 
 
ERIT 6 = 16-539 
ERIT 20 = 19-296 
ERIT 22ter = 11-472 
ERIT 30 = 19-294 
ERIT 36 = 11-471 
ERIT 41 = 12-375 
ERIT 67 = 16-534  
 
ERIT 108 = 15-327  
ERIT 116 = 19-295 
ERIT 119 = 15-329 




F. LARA PEINADO 
Epigrafía romana de Lérida,  Lérida, 1973. 
 
ERL 39, I-V = 12-324 
ERL 80 = 11-307 
ERL 119 = 12-338 
ERL 120 = 12-337 
ERL 121 = 12-334 
ERL 122 = 12-335 
ERL 125,4 = 12-332 
ERL 126 = 12-333,  
 12-336-337 
 
J. A. ABÁSOLO ÁLVAREZ 
Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes, Burgos, 1974. 
 
ERLA 37 = 14-72 ERLA 39 = 16-51 ERLA 176 = 18-72
 
J. M. ABASCAL PALAZÓN 
«Epigrafía romana de la provincia de Guadalajara», 
Wad-al-Hayara 10, 1983, 49-115. 
 
ERPGU 36 = 15-234 
 
M. A. RABANAL ALONSO – S. Mª GARCÍA MARTÍNEZ 
Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualización, León, 2001. 
 
ERPLE 1 = 11-302 
ERPLE 5 = 11-288 
ERPLE 7 = 20-397 
ERPLE 13 = 16-454 
ERPLE 16 = 19-188 
ERPLE 19 = 16-452 
ERPLE 33 = 12-317a-e 
ERPLE 41 = 11-284 
ERPLE 51 = 11-305 
ERPLE 53 = 11-440 
ERPLE 56 = 15-242 
ERPLE 73 = 11-297 
ERPLE 83 = 11-278 
ERPLE 84 = 11-285 
ERPLE 106 = 15-241 
ERPLE 109 = 11-292 
ERPLE 111 = 14-195 
ERPLE 115 = 11-279 
ERPLE 122 = 11-293 
ERPLE 131 = 11-294 
ERPLE 157 = 11-300 
ERPLE 166 = 14-194 
ERPLE 168 = 11-441 
ERPLE 201 = 11-289 
ERPLE 222 = 11-301 
ERPLE 225 = 11-303 
ERPLE 246 = 11-290 
ERPLE 247 = 11-280 
ERPLE 248 = 11-281 
ERPLE 257 = 11-276 
ERPLE 258 = 11-277 
ERPLE 263 = 11-295 
ERPLE 268 = 11-296 
 
ERPLE 281 = 16-455 
ERPLE 300 = 11-282 
ERPLE 304 = 11-286 
ERPLE 318 = 19-188B 
ERPLE 319 = 19-187B 
ERPLE 320 = 19-187A 
ERPLE 329 = 11-291 
ERPLE 330 = 11-283,  
 13-375 
ERPLE 332 = 13-385 
ERPLE 338 = 11-299 
ERPLE 343 = 11-298 
ERPLE 344 = 11-287 
ERPLE 345 = 11-304 
ERPLE 360 = 12-316 
ERPLE 402 = 11-306 




J. GÓMEZ VILA 
Epigrafía romana de la provincia de Lugo, Londres, 2009. 
 
ERPLU 9 = 18-202 
ERPLU 14 = 19-197 
ERPLU 34 = 18-227 
ERPLU 43 = 20-404 
ERPLU 49 = 18-204 
ERPLU 63 = 18-203 
ERPLU 65 = 18-205 
ERPLU 94 = 19-198 
ERPLU 129 = 18-226 
ERPLU 133 = 18-198 
ERPLU 148 = 18-199 
ERPLU sub 148 = 18-200 
ERPLU 163 = 18-201 
ERPLU 164b = 18-228 
 
L. SAGREDO SAN EUSTAQUIO – S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 
Epigrafía romana de la provincia de Palencia, Palencia, 1978. 
 
ERPP 9 = 12-363 
 
A. JIMENO 
Epigrafía romana de la provincia de Soria, Soria, 1980. 
 
ERPS 5 = 11-487 
ERPS 20 = 13-648 
ERPS 24 = 11-502 
ERPS 36 = 14-353 
ERPS 69 = 11-489 
ERPS 81 = 11-501 
ERPS 107 = 11-518 
ERPS 115 = 11-520 
ERPS 134 = 11-496 
 
ERPS 145 = 11-519 
ERPS 151 = 13-651 
ERPS 152 = 13-650 
ERPS 160 = 19-188 
 
L. HERNÁNDEZ GUERRA 
Epigrafía de época romana de la provincia de Salamanca, Valladolid, 2001. 
 
ERPSA 6 = 11-371 
ERPSA 7 = 19-274 
ERPSA 10 = 16-503 
ERPSA 14 = 11-430 
ERPSA 16 = 16-507 
ERPSA 19 = 11-419 
ERPSA 20 = 15-310,  
 16-510 
ERPSA 24 = 11-361 
ERPSA 27 = 11-362 
ERPSA 31 = 11-379 
ERPSA 32 = 11-380 
ERPSA 33 = 11-381 
ERPSA 43 = 16-505 
ERPSA 46 = 11-369 
ERPSA 47 = 11-372 
ERPSA 55 = 11-378 
ERPSA 58 = 16-508 
ERPSA 59 = 11-390 
ERPSA 60 = 11-384 
ERPSA 65 = 11-385 
ERPSA 67 = 16-509 
ERPSA 68 = 11-391 
ERPSA 77 = 11-392 
ERPSA 83 = 11-386 
ERPSA 85 = 11-387 
ERPSA 88 = 11-388 
ERPSA 90 = 11-389 
ERPSA 92 = 11-393 
ERPSA 93 = 11-394 
ERPSA 105 = 11-418 
ERPSA 106 = 11-417 
ERPSA 123 = 11-422 
ERPSA 125 = 11-420 
ERPSA 130 = 11-423 
ERPSA 131 = 11-424 




ERPSA 140 = 11-425 
ERPSA 153 = 11-426 
ERPSA 154 = 11-427 
ERPSA 155 = 11-428 
ERPSA 166 = 11-429 
ERPSA 186 = 16-504 
ERPSA 190 = 11-395 
ERPSA 197 = 11-382 
ERPSA 198 = 11-383 
ERPSA 239 = 11-402 
ERPSA 243 = 11-421 
ERPSA 244 = 11-363 
ERPSA 245 = 11-364 
ERPSA 246 = 11-365 
ERPSA 247 = 11-366 
ERPSA 250 = 11-370,  
 11-373 
ERPSA 251 = 11-374 
ERPSA 252 = 11-375 
ERPSA 253 = 11-376 
ERPSA 255 = 11-377 
ERPSA 256 = 11-396 
ERPSA 257 = 11-397 
ERPSA 258 = 11-398 
ERPSA 264 = 11-399 
ERPSA 265 = 11-400 
ERPSA 266 = 11-401 
ERPSA 267 = 11-403 
ERPSA 271 = 11-404 
ERPSA 272 = 11-405 
ERPSA 273 = 11-406 
ERPSA 274 = 11-407 
ERPSA 275 = 11-408 
ERPSA 276 = 11-409 
ERPSA 277 = 11-410 
ERPSA 278 = 11-411 
ERPSA 279 = 11-412 
ERPSA 280 = 11-413 
ERPSA 281 = 11-414 
ERPSA 282 = 11-415 
ERPSA 283 = 11-416 
ERPSA 297 = 11-431 
ERPSA 298 = 11-432 
ERPSA 299 = 11-433 
 
A. REDENTOR 
Epigrafía romana na região de Bragança  
(Trabalhos de Arqueologia 24), Lisboa, 2002. 
 
ERRB 6 = 12-564 
ERRB 7 = 12-617 
ERRB 8 = 12-616 
ERRB 9 = 12-588 
ERRB 10 = 12-567 
ERRB 11 = 12-591 
ERBB 12 = 12-590 
ERRB 15 = 12-569 
ERRB 16 = 12-562 
ERRB 18 = 12-589 
ERRB 19 = 12-580 
ERRB 21 = 12-605 
ERRB 22 = 12-599 
ERRB 26 = 12-565 
ERRB 27 = 12-604 
ERRB 29 = 12-610 
ERRB 31 = 12-572 
ERRB 33 = 12-613 
ERRB 34 = 12-581 
ERRB 42 = 12-606 
ERRB 44 = 12-592 
ERRB 46 = 12-593 
ERRB 50 = 12-579 
ERRB 58 = 12-563 
ERRB 59 = 12-600 
ERRB 62 = 12-603 
ERRB 63 = 12-570 
ERRB 64 = 12-571 
ERRB 65 = 12-574 
ERRB 69 = 12-582 
ERRB 71 = 12-583 
ERRB 74 = 12-597 
ERRB 81 = 12-612 
ERRB 82 = 12-584 
ERRB 84 = 12-585 
ERRB 85 = 12-586 
ERRB 87 = 12-575 
ERRB 91 = 12-594 
ERRB 92 = 12-601 
ERRB 93 = 12-598 
ERRB 94 = 12-602 
ERRB 95 = 12-587 
ERRB 96 = 12-576 
ERRB 97 = 12-566 
ERRB 100 = 12-607 
ERRB 104 = 12-568 
ERRB 107 = 12-608 
ERRB 113 = 12-609 
ERRB 120 = 12-595 
ERRB 125 = 12-596 
ERRB 127 = 12-577 
ERRB 129 = 12-578 
ERRB 131 = 12-618 
ERRB 134 = 12-614 
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ERRB 138 = 12-573 
 
U. ESPINOSA 
Epigrafía romana de la Rioja, Logroño, 1986. 
 
ERRI 71 = 20-430 
ERRI ID 24b = 20-429 
ERRI ID 49 = 20-426 
 
ERRI 63 = 12-366 
 
M. NAVARRO CABALLERO 
  La epigrafía romana de Teruel (PETRAE Hispaniarum 1), Teruel, 1994.  
 
ERTE 19 = 14-362 ERTE 27I = 12-430, 15-344 
 
J. SANTOS YANGUAS – Á. L. HOCES DE LA GUARDIA BERMEJO – J. DEL HOYO 
Epigrafía romana de Segovia y su provincia, Segovia, 2005. 
 
ERSG 1 = 14-309 
ERSG 3 = 19-277 
ERSG 4 = 14-251, 19-278 
ERSG 9 = 14-253 
ERSG 12 = 14-254 
ERSG 21 = 13-577 
ERSG 23 = 14-295 
ERSG 27 = 14-300 
ERSG 28 = 14-301 
ERSG 29 = 14-302 
ERSG 32 = 14-303 
ERSG 34 = 14-296 
ERSG 38 = 14-304 
ERSG 39 = 14-305 
ERSG 40 = 14-306 
ERSG 43 = 14-297 
ERSG 49 = 14-255 
ERSG 51 = 14-252 
ERSG 52 = 14-256 
ERSG 53 = 14-257 
ERSG 54 = 14-258 
ERSG 58 = 13-575 
ERSG 59 = 13-574 
ERSG 61 = 13-576 
ERSG 62 = 14-260 
ERSG 63 = 14-259 
ERSG 64 = 14-275 
ERSG 66 = 14-276 
ERSG 69 = 19-286 
ERSG 70 = 14-264 
ERSG 73 = 14-277 
ERSG 76 = 14-265 
ERSG 77 = 14-278 
ERSG 86 = 14-266 
ERSG 92 = 14-267 
ERSG 97 = 14-268 
ERSG 99 = 14-279 
ERSG 100 = 14-280 
ERSG 102 = 14-281 
ERSG 103 = 14-269 
ERSG 105 = 14-261 
ERSG 106 = 14-282 
ERSG 107 = 14-283 
ERSG 108 = 14-270 
ERSG 109 = 14-284 
ERSG 113 = 14-271 
ERSG 118 = 14-285-286 
ERSG 119 = 14-287 
ERSG 120 = 14-288 
ERSG 123 = 14-272 
ERSG 124 = 14-289 
ERSG 126 = 14-290 
ERSG 128 = 14-273 
ERSG 131 = 14-289 
ERSG 132 = 14-291 
ERSG 135 = 14-287 
ERSG 145 = 14-294 
ERSG 148 = 14-292 
ERSG 151 = 14-262 
ERSG 152 = 14-293 
ERSG 153 = 14-274 
ERSG 154 = 14-263 
ERSG 156 = 14-307 
ERSG 157 = 14-298 
ERSG 159 = 14-308 
ERSG 160 = 14-299 




ERSG 163 = 20-441 ERSG 167 = 14-311 
 
G. FATÁS – M. A. MARTÍN BUENO 
Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Zaragoza, 1977. 
 
ERZ 8 = 13-735 
ERZ 28 = 20-668 
ERZ 32 = 19-429 
ERZ 35 = 19-432 
ERZ 41 = 19-435 
ERZ 53 = 18-519 
 
R. ÉTIENNE – G. FABRE – P. LÉVÊQUE – M. LÉVÊQUE 
Fouilles de Conimbriga. II: Épigraphie et Sculpture, Paris, 1976. 
 
FC 107 = 15-487 
 
FICHEIRO EPIGRÁFICO (Suplemento de Conimbriga) 
 
FE 7, 28.1 = 20-704 
FE 7, 29 = 13-993 
FE 11, 44 = 11-672 
FE 13, 55 = 16-679 
FE 17, 74 = 17-244 
FE 22, 98 = 11-671 
FE 29, 133 = 19-517 
FE 37, 170 = 12-649 
FE 40, 179 = 11-656 
FE 41, 183 = 15-467 
FE 48, 219 = 16-576 
FE 49, 223 = 12-655 
FE 58, 267 = 12-677 
FE 60, 275 = 20-709,  
 12-654 
FE 61, 276 = 12-644 
FE 61, 279 = 12-656 
FE 63, 287 = 12-640 
FE 66, 296 = 11-658 
FE 66, 297 = 11-710 
FE 66, 298 = 11-652 
FE 66, 299 = 14-460 
FE 67, 300 = 11-657,  
 17-219 
FE 67, 301 = 11-702 
FE 67, 302 = 11-721 
FE 67, 303 = 11-699 
FE 67, 304 = 11-653 
FE 68, 305 = 11-682 
FE 68, 306 = 11-693 
FE 68, 307 = 11-696 
FE 68, 308 = 11-664 
FE 69, 309 = 12-642 
FE 69, 310.1 = 12-641 
FE 69, 310.2 = 11-673b 
FE 69, 311 = 12-621 
FE 69, 312 = 12-639 
FE 69, 313 = 12-87 
FE 69, 314 = 12-96 
FE 71, 315 = 13-990 
FE 71, 316 = 13-991 
FE 71, 317 = 13-174 
FE 72-73, 318 = 13-1008 
FE 72-73, 319 = 13-1007 
FE 72-73, 320 = 11-26 
FE 72-73, 323.1 = 13-1017 
FE 72-73, 323.2 = 13-1018 
FE 72-73, 323.3 = 13-1019 
FE 72-73, 323.4 = 13-1020 
FE 72-73, 323.5 = 13-1021 
FE 72-73, 323.6 = 13-1022 
FE 72-73, 323.7 = 13-1023 
FE 74, 324 = 13-851 
FE 74, 325 = 13-246 
FE 74, 326 = 13-247 
FE 74, 327 = 13-541 
FE 74, 328 = 13-970 
FE 74, 329 = 13-871 
FE 75, 330 = 13-864 
FE 75, 331 = 13-868 
FE 75, 332 = 13-872 
FE 75, 333 = 13-869 
FE 75, 334 = 13-870 
FE 75, 335 = 13-1038 
FE 77, 347 = 13-989 
FE 77, 348 = 13-1037 
FE 77, 349 = 13-1040 
FE 77, 350 = 13-243  
FE 78, 351 = 14-425 
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FE 78, 352 = 14-426 
FE 78, 353 = 14-428 
FE 78, 354 = 14-429 
FE 78, 355 = 14-427 
FE 79, 356A = 14-430 
FE 79, 356B = 14-431 
FE 79, 356C = 14-432 
FE 79, 357 = 14-433 
FE 79, 358 = 14-461 
FE 80, 359 = 14-423 
FE 80, 360 = 14-444 
FE 81, 361 = 15-478 
FE 81, 362 = 15-531 
FE 81, 363 = 15-536 
FE 82, 364 = 15-501 
FE 82, 365 = 15-500 
FE 82, 366 = 15-494 
FE 82, 367 = 15-495 
FE 83, 368 = 15-539 
FE 83, 369 = 15-540 
FE 83, 370 = 15-97 
FE 83, 371 = 15-98 
FE 83, 372 = 15-99 
FE 83, 373 = 15-100 
FE 83, 374 = 15-532 
FE 84, 337 = 16-510 
FE 84, 377 = 15-310 
FE 84, 378 = 15-510 
FE 84, 379 = 14-83 
FE 84, 380 = 15-304 
FE 84, 381 = 15-302 
FE 84 sub 381 = 15-303 
FE 85, 387 = 16-53 
FE 85, 388 = 16-54 
FE 85, 389 = 16-55 
FE 85, 390 = 16-57 
FE 86, 391 = 16-129 
FE 86, 392 = 16-101 
FE 86, 393 = 16-656 
FE 87, 396 = 18-570 
FE 87, 397 = 18-571 
FE 87, 398 = 18-573 
FE 87, 399 = 18-561  
FE 88, 400 = 18-562 
FE 88, 401 = 18-579 
FE 88, 402 = 18-565 
FE 89, 403 = 18-584 
FE 89, 404 = 18-572 
FE 89, 405 = 18-27 
FE 89, 406 = 18-158 
FE 90, 407 = 19-471 
FE 90, 408 = 19-463 
FE 91, 409 = 20-55 
FE 91, 410 = 20-707 
FE 91, 411 = 20-694 
FE 92, 412 = 19-472 
FE 92, 413 = 20-693 
FE 92, 414 = 20-706 
FE 92, 415 = 20-50 
FE 103, 458 = 20-44 
FE 103, 459 = 20-45 
FE 109, 479 = 20-401
 
J. EDMONDSON 
Granite funerary stelae from Augusta Emerita  
(Monografías Emeritenses 9), Mérida, 2006. 
 
GFSAE 1 = 15-8 
GFSAE 4 = 15-26 
GFSAE 5 = 15-9 
GFSAE 7 = 15-27 
GFSAE 8 = 15-10 
GFSAE 9 = 15-28 
GFSAE 14 = 15-11 
GFSAE 17 = 15-29 
GFSAE 19 = 15-12 
GFSAE 21 = 15-13 
GFSAE 22 = 15-14 
GFSAE 23 = 15-30 
GFSAE 24 = 15-15 
GFSAE 25 = 15-31 
GFSAE 27 = 15-16 
GFSAE 28 = 15-33 
GFSAE 29 = 15-17 
GFSAE 32 = 15-26 
GFSAE 34 = 15-34 
GFSAE 36 = 15-35 
GFSAE 38 = 15-18 
GFSAE 39 = 15-19 
GFSAE 40 = 15-20 
GFSAE 41 = 15-25 
GFSAE 42 = 15-21 
GFSAE 44 = 15-36 
GFSAE 45 = 15-37 
GFSAE 47 = 15-38 
GFSAE 52 = 15-22 
GFSAE 53 = 15-39 
GFSAE Appen. C = 15-23 
GFSAE Appen. D = 15-24 
GFSAE Appen. E = 15-40 




HISPANIA ANTIQVA EPIGRAPHICA 
Suplemento anual de Archivo Español de Arqueologia 1959-1969, Instituto 
«Rodrigo Caro». Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 
 
HAE 60 = 14-133 
HAE 61 = 11-332 
HAE 85 = 12-353 
HAE 116 = 12-352 
HAE 119 = 15-275 
HAE 194 = 11-302 
HAE 123 = 12-354 
HAE 204 = 16-114 
HAE 219 = 16-127 
HAE 225 = 13-724 
HAE 274-276 =12-140 
HAE 298 = 11-320 
HAE 318 = 18-205 
HAE 329 = 19-125 
HAE 335 = 11-442 
HAE 341 = 13-221 
HAE 344 = 13-213 
HAE 349 = 13-575 
HAE 354 = 16-539 
HAE 364 = 11-348 
HAE 368 = 13-493 
HAE 375-5 = 14-180 
HAE 421 = 11-301 
HAE 473 = 17-215 
HAE 508 = 12-493 
HAE 513 = 18-451 
HAE 534-535 = 15-243 
HAE 568 = 13-602 
HAE 573 = 13-620 
HAE 681 = 11-100 
HAE 682 = 11-99 
HAE 688 = 20-16 
HAE 729 = 12-429 
HAE 752 = 16-146, 19-90 
HAE 753 = 18-88 
HAE 792 = 14-368 
HAE 825 = 17-64 
HAE 863 = 20-507 
HAE 861 = 18-422 
HAE 867 = 12-394,  
 16-554 
HAE 870 = 18-423 
HAE 871 = 18-421 
HAE 881 = 12-394,  
 16-554 
HAE 882 = 20-458 
HAE 936 = 13-214, 14-82 
HAE 937 = 13-218 
HAE 941 = 13-221 
HAE 950 = 14-128 
HAE 955 = 14-143 
HAE 956 = 14-141 
HAE 958 = 14-141 
HAE 959 = 14-147 
HAE 960 = 14-146 
HAE 961 = 12-124 
HAE 964 = 14-152 
HAE 970 = 12-131,  
 14-153 
HAE 980 = 11-670 
HAE 991 = 11-648 
HAE 992 = 11-647 
HAE 1001 = 11-258,  
 12-139 
HAE 1017 = 14-327 
HAE 1026 = 11-304 
HAE 1029 = 14-311 
HAE 1063 = 18-563  
HAE 1071 = 12-622 
HAE 1080 = 16-615 
HAE 1082 = 13-874,  
 16-614 
HAE 1084 = 13-953 
HAE 1085 = 13-893 
HAE 1091 = 13-895 
HAE 1092 = 13-920 
HAE 1093 = 13-959  
HAE 1094 = 13-919 
HAE 1095 = 13-896 
HAE 1096 = 13-897 
HAE 1097 = 13-936 
HAE 1098 = 13-900 
HAE 1100 = 13-902 
HAE 1102 = 13-901 
HAE 1105 = 13-940 
HAE 1108 = 13-941 
HAE 1114 = 13-954 
HAE 1116 = 13-903 
HAE 1120 = 13-904 
HAE 1122 = 13-947 
HAE 1123 = 13-946 
HAE 1124 = 13-964 
HAE 1125 = 13-909 
HAE 1126 = 13-961 
HAE 1128 = 13-910 
HAE 1134 = 13-911 
HAE 1135 = 13-956 
HAE 1136 = 13-955 
HAE 1137 = 13-950 
HAE 1140 = 13-949 
HAE 1141 = 13-913 
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HAE 1142 = 13-914,  
 17-236 
HAE 1143 = 13-905 
HAE 1144 = 11-663 
HAE 1145 = 13-906 
HAE 1146 = 13-915 
HAE 1147 = 13-918 
HAE 1148 = 13-921 
HAE 1149 = 13-922 
HAE 1150 = 13-967 
HAE 1151 = 13-924 
HAE 1152 = 13-937 
HAE 1153 = 13-925 
HAE 1154 = 13-926 
HAE 1155 = 13-958 
HAE 1157 = 13-927 
HAE 1159 = 13-928 
HAE 1160 = 13-929 
HAE 1165 = 13-907 
HAE 1168 = 13-931 
HAE 1169 = 13-938 
HAE 1170 = 13-948 
HAE 1171 = 13-930 
HAE 1172 = 13-932 
HAE 1173 = 13-923 
HAE 1174 = 13-962 
HAE 1175 = 13-934 
HAE 1176 = 13-945 
HAE 1177 = 13-898 
HAE 1178 = 13-899 
HAE 1180 = 13-942 
HAE 1183 = 13-908 
HAE 1184 = 13-965 
HAE 1186 = 13-935 
HAE 1189 = 13-966 
HAE 1190 = 13-963 
HAE 1199 = 13-952 
HAE 1201 = 13-944 
HAE 1203 = 13-960 
HAE 1207 = 17-229 
HAE 1217 = 17-250 
HAE 1243 = 11-362 
HAE 1246 = 11-380 
HAE 1247 = 11-379 
HAE 1248 = 11-381 
HAE 1281 = 13-560 
HAE 1303 = 15-310,  
 16-510 
HAE 1315 = 16-507 
HAE 1320 = 11-390 
HAE 1321 = 11-394 
HAE 1322 = 16-508 
HAE 1323 = 16-509 
HAE 1339 = 11-422 
HAE 1342 = 11-429 
HAE 1345 = 11-427 
HAE 1366 = 11-426 
HAE 1368 = 11-428 
HAE 1376 = 16-504 
HAE 1408 = 20-81 
HAE 1425 = 17-197 
HAE 1450 = 14-133 
HAE 1475 = 14-122 
HAE 1480 = 11-60 
HAE 1493 = 11-528 
HAE 1503 = 13-201,  
 17-34 
HAE 1526 = 15-2 
HAE 1533 = 12-429,  
 14-368 
HAE 1567 = 12-477,  
 19-393 
HAE 1574 = 12-522 
HAE 1604 = 12-618 
HAE 1608 = 12-614 
HAE 1610 = 13-858 
HAE 1611 = 13-1034 
HAE 1622 = 18-22 
HAE 1626 = 20-710 
HAE 1646 = 11-700 
HAE 1662 = 12-6 
HAE 1683 = 15-491 
HAE 1687 = 11-344,  
 14-242 
HAE 1698 = 11-262 
HAE 1774 = 15-2 
HAE 1791 = 14-92 
HAE 1807 = 16-96 
HAE 1824 = 15-2 
HAE 1843 = 15-32 
HAE 1845 = 18-43 
HAE 1878 = 14-457 
HAE 1879 = 11-448 
HAE 1886 = 16- 134 
HAE 1890 = 13-219 
HAE 1893 = 13-222 
HAE 1903 = 13-557 
HAE 1908 = 13-556 
HAE 1993 = 19-108 
HAE 1995 = 12-102 
HAE 2019 = 14-79 
HAE 2045 = 15-31 
HAE 2057 = 15-40 
HAE 2079 = 16-149 
HAE 2081 = 19-269 
HAE 2140 = 12-82 
HAE 2154 = 13-487 
HAE 2157 = 13-844 
HAE 2160 = 19-263 
HAE 2242 = 18-446  
HAE 2249 = 17-87 
HAE 2263 = 11-61 
HAE 2262 = 11-460 
HAE 2301 = 12-301 




HAE 2302 = 12-300 
HAE 2305 = 12-302 
HAE 2328 = 19-576 
HAE 2341 = 11-584 
HAE 2371 = 11-303 
HAE 2416 = 12-483 
HAE 2417 = 12-435 
HAE 2452 = 12-363 
HAE 2540 = 16-448 
HAE 2545 = 12-1 
HAE 2577 = 20-363 
HAE 2708 = 12-93 
HAE 2721 = 11-346,  
 14-243, 17-100 
HAE 2738 = 15-67 
HAE 2770 = 16-37 
HAE 2785 = 17-18 
HAE 2790 = 17-21 
HAE 2792 = 19-65 
HAE 2794 = 19-68 
HAE 2795 = 19-69 
HAE 2796 = 19-70 
HAE 2797 = 19-72 
HAE 2798 = 19-71 
HAE 2803 = 19-75 
HAE 2804 = 19-74 
HAE 2825 = 16-27 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 
Publicación del Archivo Epigráfico de Hispania.  
Universidad Complutense, Madrid. 
 
HEp 1, 1989, 44 = 14-14 
HEp 1, 1989, 66 = 14-8 
HEp 1, 1989, 103 = 19-52A 
HEp 1, 1989, 148 = 14-77 
HEp 1, 1989, 149 = 12-88 
HEp 1, 1989, 150 = 16-63  
HEp 1, 1989, 151 = 15-91,  
 19-87, 20-46 
HEp 1, 1989, 155 = 16-78 
HEp 1, 1989, 162 = 16-91 
HEp 1, 1989, 166 = 13-238 
HEp 1, 1989, 168 = 14-91 
HEp 1, 1989, 172 = 16-107 
HEp 1, 1989, 175 = 16-105 
HEp 1, 1989, 197 = 16-143 
HEp 1, 1989, 198 = 16-140 
HEp 1, 1989, 226 = 12-112 
HEp 1, 1989, 233 = 14-144 
HEp 1, 1989, 234 = 14-146 
HEp 1, 1989, 249 = 17-54 
HEp 1, 1989, 318 = 20-387 
HEp 1, 1989, 337 = 17-64 
HEp 1, 1989, 358 = 16-443 
HEp 1, 1989, 384 = 16-452 
HEp 1, 1989, 387 = 15-242 
HEp 1, 1989, 390 = 11-297  
HEp 1, 1989, 403 = 11-302 
HEp 1, 1989, 409 = 11-303 
HEp 1, 1989, 457 = 13-435 
HEp 1, 1989, 460 = 13-441  
HEp 1, 1989, 480 = 18-232  
HEp 1, 1989, 482 = 18-252 
HEp 1, 1989, 492 = 11-346,  
 14-243, 17-100 
HEp 1, 1989, 501 = 20-428 
HEp 1, 1989, 502 = 12-366 
HEp 1, 1989, 508 = 20-430 
HEp 1, 1989, 520 = 16-503 
HEp 1, 1989, 524 = 14-308 
HEp 1, 1989, 530 = 19-296  
HEp 1, 1989, 543 = 13-612 
HEp 1, 1989, 545 = 16-534  
HEp 1, 1989, 557 = 13-620 
HEp 1, 1989, 583 = 13-647 
HEp 1, 1989, 588a = 18-414 
HEp 1, 1989, 595 = 20-493 
HEp 1, 1989, 598 = 12-395 
HEp 1, 1989, 606 = 11-570 
HEp 1, 1989, 607 = 13-695,  
 14-369 
HEp 1, 1989, 635 = 12-529 
HEp 1, 1989, 636 = 12-528 
HEp 1, 1989, 666 = 17-215 
HEp 1, 1989, 668 = 12-587 
HEp 1, 1989, 678 = 12-638 
HEp 1, 1989, 679 = 17-244 
HEp 1, 1989, 682 = 15-502 
HEp 1, 1989, 688 = 14-452 
HEp 1, 1989, 698 = 16-679 
HEp 1, 1989, 709 = 19-573 
HEp 1, 1989, 711 = 15-438 
HEp 2, 1990, 17 = 14-16 
HEp 2, 1990, 20 = 15-2 
HEp 2, 1990, 62 = 16-21 
HEp 2, 1990, 82 = 16-52 
HEp 2, 1990, 97 = 13-197  
HEp 2, 1990, 98 = 13-198 
HEp 2, 1990, 141 = 13-202 
HEp 2, 1990, 143 = 20-40 
HEp 2, 1990, 151 = 13-199 
HEp 2, 1990, 153 = 20-42 
HEp 2, 1990, 156 = 13-200 
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HEp 2, 1990, 188 = 14-77 
HEp 2, 1990, 191 = 15-91,  
 19-87, 20-46 
HEp 2, 1990, 212 = 16-91 
HEp 2, 1990, 223 = 16-139 
HEp 2, 1990, 227 = 19-114A 
HEp 2, 1990, 263 = 15-130 
HEp 2, 1990, 270 = 14-139 
HEp 2, 1990, 271 = 12-124 
HEp 2, 1990, 286 = 16-161 
HEp 2, 1990, 287 = 17-51 
HEp 2, 1990, 384ter = 20-363 
HEp 2, 1990, 407 = 12-286 
HEp 2, 1990, 425 = 13-575 
HEp 2, 1990, 426 = 15-234 
HEp 2, 1990, 431 = 15-237 
HEp 2, 1990, 439 = 16-452 
HEp 2, 1990, 440 = 11-278 
HEp 2, 1990, 444 = 15-242 
HEp 2, 1990, 443 = 12-306 
HEp 2, 1990, 486 = 15-284 
HEp 2, 1990, 488 = 15-285 
HEp 2, 1990, 489 = 15-280 
HEp 2, 1990, 500 = 15-282 
HEp 2, 1990, 502 = 16-476 
HEp 2, 1990, 504 = 16-478 
HEp 2, 1990, 518 = 20-418 
HEp 2, 1990, 540 = 13-480 
HEp 2, 1990, 584 = 11-346,  
 14-243, 17-100 
HEp 2, 1990, 585 = 13-490 
HEp 2, 1990, 596 = 11-348 
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HEpOL 6684 = 20-422 
HEpOL 6686 = 13-424 
HEpOL 6706 = 15-339 
HEpOL 6713 = 17-217 
HEpOL 6728 = 13-471 
HEpOL 6779 = 14-454 
HEpOL 6780 = 14-455 
HEpOL 6793 = 17-214 
HEpOL 6793 = 19-465 
HEpOL 6860 = 17-59 
HEpOL 6903 = 16-134 
HEpOL 6930 = 20-1 
HEpOL 6951 = 13-855 
HEpOL 6955 = 13-860 
HEpOL 6956 = 13-861 
HEpOL 6999 = 16-476 
HEpOL 7001 = 16-478 
HEpOL 7067 = 16-69 
HEpOL 7105 = 14-275 
HEpOL 7124 = 15-340 
HEpOL 7196 = 18-264  
HEpOL 7373 = 16-141 
HEpOL 7448 = 13-436 
HEpOL 7459 = 13-565 
HEpOL 7460 = 13-568 
HEpOL 7500 = 19-273 
HEpOL 7532 = 20-397 
HEpOL 7551 = 17-163 
HEpOL 7558 = 17-183 
HEpOL 7579 = 13-769 
HEpOL 7581 = 17-219 
HEpOL 7653 = 19-567 
HEpOL 7665 = 18-268 
HEpOL 7666 = 14-230 
HEpOL 7675 = 19-565 
HEpOL 7706 = 19-566 
HEpOL 7727 = 19-570 
HEpOL 7796 = 13-1028 
HEpOL 7797 = 16-142 
HEpOL 7821 = 19-263 
HEpOL 7831 = 13-490 
HEpOL 7873 = 19-558 
HEpOL 7916 = 15-67 
HEpOL 7949 = 16-37 
HEpOL 7969 = 17-18 
HEpOL 7980 = 17-21 
HEpOL 7993 = 19-65 
HEpOL 7995 = 19-68 
HEpOL 7997 = 19-70 
HEpOL 7998 = 19-72 
HEpOL 8002 = 19-73 
HEpOL 8004 = 19-75 
HEpOL 8005 = 19-74 
HEpOL 8156 = 16-600,  
 18-512 
HEpOL 8159 = 18-260 
HEpOL 8160 = 20-409 
HEpOL 8163 = 18-253 
HEpOL 8186 = 14-235 
HEpOL 8207 = 19-563,  
 19-564 
HEpOL 8210 = 19-561 
HEpOL 8248 = 17-215 
HEpOL 8250 = 19-466 
HEpOL 8252 = 14-421 
HEpOL 8254 = 13-819 
HEPOL 8321 = 20-714 
HEpOL 8342 = 15-301 
HEpOL 8345 = 14-226 
HEpOL 8346 = 17-98 
HEpOL 8353 = 14-234 
HEpOL 8394 = 14-208 
HEpOL 8423 = 19-188B 
HEpOL 8429 = 16-597 
HEpOL 8433 = 16-596 
HEpOL 8434 = 16-598 
HEpOL 8495 = 15-241 
HEpOL 8529 = 14-20 
HEpOL 8561 = 14-289 
HEpOL 8563 = 14-286 
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HEpOL 8574 = 14-292 
HEpOL 8585 = 14-278 
HEpOL 8586 = 14-287 
HEpOL 8587 = 14-288 
HEpOL 8596 = 14-302 
HEpOL 8645 = 13-648 
HEpOL 8647 = 13-647 
HEpOL 8679 = 14-72 
HEpOL 8688 = 18-72 
HEpOL 8809 = 19-429 
HEpOL 8870 = 15-258 
HEpOL 8883 = 13-81 
HEpOL 8929 = 20-355 
HEpOL 8937 = 20-356 
HEpOL 8956 = 20-357 
HEpOL 8972 = 17-19 
HEpOL 9146 = 20-358 
HEpOL 9161 = 20-359 
HEpOL 9172 = 17-90 
HEpOL 9327 = 18-153 
HEpOL 9341 = 18-154 
HEpOL 9342 = 18-155 
HEpOL 9349 = 17-60 
HEpOL 9385 = 18-193 
HEpOL 9419 = 14-326 
HEpOL 9443 = 19-181 
HEpOL 9520 = 18-254 
HEpOL 9521 = 18-257 
HEpOL 9549 = 13-470 
HEpOL 9569 = 18-256 
HEpOL 9575 = 15-275 
HEpOL 9634 = 14-6 
HEpOL 9638 = 14-7 
HEpOL 9644 = 14-17 
HEpOL 9651 = 14-9 
HEpOL 9661 = 20-2 
HEpOL 9670 = 14-15 
HEpOL 9689 = 18-443 
HEpOL 9697 = 18-444 
HEpOL 9699 = 15-360 
HEpOL 9724 = 13-702 
HEpOL 9776 = 19-71 
HEpOL 9777 = 19-69 
HEpOL 9780 = 19-68 
HEpOL 9788 = 20-492 
HEpOL 9796 = 17-146,  
 20-528 
HEpOL 9819 = 16-548 
HEpOL 9837 = 16-549 
HEpOL 9885 = 16-556 
HEpOL 9927 = 20-508 
HEpOL 9959 = 13-682 
HEpOL 10013 = 16-558 
HEpOL 10041 = 16-559 
HEpOL 10096 = 20-494 
HEpOL 10171 = 13-85 
HEpOL 10270 = 13-338 
HEpOL 10327 = 13-859 
HEpOL 10361 = 13-839 
HEpOL 10368 = 13-842 
HEpOL 10370 = 13-841 
HEpOL 10378 = 13-843 
HEpOL 10431 = 13-650 
HEpOL 10487 = 14-130 
HEpOL 11794 = 19-169 
HEpOL 11826 = 18-472 
HEpOL 11844 = 14-11 
HEpOL 11863 = 16-36 
HEpOL 11875 = 18-462 
HEpOL 11885 = 20-690  
HEpOL 11997 = 19-188 
HEpOL 12008 = 14-195 
HEpOL 12086 = 14-281 
HEpOL 12087 = 14-282 
HEpOL 12089 = 14-294 
HEpOL 12090 = 14-277 
HEpOL 12091 = 14-279 
HEpOL 12092 = 14-283 
HEpOL 12138 = 13-347 
HEpOL 12139 = 13-348 
HEpOL 12152 = 13-52 
HEpOL 12155 = 18-24 
HEpOL 12160 = 18-79 
HEpOL 12170 = 14-170 
HEpOL 12179 = 20-372 
HEpOL 12186 = 19-131 
HEpOL 12200 = 18-167 
HEpOL 12219 = 16-474 
HEpOL 12229 = 20-405 
HEpOL 12246 = 14-5 
HEpOL 12249 = 14-10 
HEpOL 12390 = 14-353 
HEpOL 12405 = 20-418 
HEpOL 12445 = 20-504 
HEpOL 12454 = 16-553 
HEpOL 12634 = 17-20 
HEpOL 12658 = 13-201,  
 17-34 
HEpOL 12691 = 20-549 
HEpOL 12766 = 14-254 
HEpOL 12769 = 13-824 
HEpOL 12784 = 16-2 
HEpOL 12837 = 18-460 
HEpOL 12872 = 16-452 
HEpOL 12874 = 15-242 
HEpOL 12931 = 14-218 
HEpOL 12950 = 15-281 
HEpOL 12951 = 15-283 
HEpOL 12977 = 13-79 
HEpOL 13017 = 14-8 
HEpOL 13028 = 18-460 
HEpOL 13046 = 14-124 
HEpOL 13100 = 19-390 
HEpOL 13116 = 17-185 




HEpOL 13119 = 17-184 
HEpOL 13139 = 13-706 
HEpOL 13189 = 17-197 
HEpOL 13197 = 14-141 
HEpOL 13198 = 14-145 
HEpOL 13205 = 14-142 
HEpOL 13210 = 14-146 
HEpOL 13214 = 14-144 
HEpOL 13217 = 14-147 
HEpOL 13218 = 14-143 
HEpOL 13237 = 14-126 
HEpOL 13242 = 14-151 
HEpOL 13244 = 14-152 
HEpOL 13251 = 14-128 
HEpOL 13252 = 14-149 
HEpOL 13257 = 18-451 
HEpOL 13299 = 16-575 
HEpOL 13300 = 16-576 
HEpOL 13315 = 20-546 
HEpOL 13342 = 19-393 
HEpOL 13721 = 14-123 
HEpOL 13728 = 14-362 
HEpOL 13775 = 18-168 
HEpOL 13833 = 19-182 
HEpOL 13944 = 18-275 
HEpOL 13994 = 13-506 
HEpOL 14026 = 13-505 
HEpOL 14044 = 14-381 
HEpOL 14050 = 15-342,  
 16-557 
HEpOL 14073 = 18-255 
HEpOL 14078 = 18-232 
HEpOL 14145 = 16-52 
HEpOL 14164 = 13-197 
HEpOL 14165 = 13-198 
HEpOL 14180 = 13-202 
HEpOL 14182 = 20-40 
HEpOL 14188 = 20-41 
HEpOL 14192 = 13-199 
HEpOL 14194 = 20-42 
HEpOL 14197 = 13-200 
HEpOL 14474 = 13-351 
HEpOL 14530 = 13-267 
HEpOL 14658 = 20-430 
HEpOL 14675 = 20-428 
HEpOL 14699 = 20-429 
HEpOL 14738 = 20-426 
HEpOL 14766 = 15-344 
HEpOL 14836 = 16-74 
HEpOL 14868 = 20-387 
HEpOL 14916 = 18-279 
HEpOL 14942 = 18-414 
HEpOL 14948 = 20-493 
HEpOL 14971 = 14-452 
HEpOL 15049 = 14-139 
HEpOL 15059 = 17-51 
HEpOL 15083 = 18-90 
HEpOL 15093 = 17-74 
HEpOL 15119 = 15-284 
HEpOL 15121 = 15-285 
HEpOL 15122 = 15-280 
HEpOL 15133 = 15-282 
HEpOL 15185 = 14-253 
HEpOL 15203 = 19-300 
HEpOL 15205 = 16-544 
HEpOL 15216 = 17-187 
HEpOL 15233 = 13-1030 
HEpOL 15234 = 13-1031 
HEpOL 15344 = 14-306,  
 19-560 
HEpOL 15348 = 14-288 
HEpOL 15349 = 14-289 
HEpOL 15350 = 14-291 
HEpOL 15388 = 13-854 
HEpOL 15411 = 17-218 
HEpOL 15454 = 13-35 
HEpOL 15455 = 13-38 
HEpOL 15456 = 13-39 
HEpOL 15457 = 13-40 
HEpOL 15459 = 13-41 
HEpOL 15461 = 13-61 
HEpOL 15464 = 13-43 
HEpOL 15466 = 13-42 
HEpOL 15467 = 13-41 
HEpOL 15469 = 13-51 
HEpOL 15470 = 13-49,  
 17-2 
HEpOL 15472 = 13-50 
HEpOL 15473 = 18-25 
HEpOL 15474 = 18-26 
HEpOL 15476 = 13-54 
HEpOL 15477 = 13-37 
HEpOL 15478 = 13-36 
HEpOL 15481 = 13-53 
HEpOL 15486 = 13-55 
HEpOL 15495 = 13-62 
HEpOL 15496 = 13-56 
HEpOL 15497 = 13-59 
HEpOL 15498 = 13-58 
HEpOL 15500 = 13-63 
HEpOL 15505 = 13-60 
HEpOL 15510 = 13-80 
HEpOL 15591 = 14-300 
HEpOL 15592 = 14-301 
HEpOL 15594 = 14-303 
HEpOL 15595 = 14-305 
HEpOL 15597 = 14-257 
HEpOL 15599 = 14-276 
HEpOL 15600 = 14-284 
HEpOL 15604 = 20-441 
HEpOL 15606 = 14-311 
HEpOL 15611 = 13-244 
HEpOL 15647 = 13-221 
HEpOL 15707 = 13-651 
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HEpOL 15714 = 19-383 
HEpOL 15717 = 17-7 
HEpOL 15763 = 13-485 
HEpOL 15764 = 13-486 
HEpOL 15822 = 20-502 
HEpOL 15842 = 18-474 
HEpOL 15847 = 18-515 
HEpOL 15882 = 13-977 
HEpOL 16004 = 18-125 
HEpOL 16016 = 13-344 
HEpOL 16044 = 14-224,  
 15-295, 19-224 
HEpOL 16108 = 18-495 
HEpOL 16109 = 18-496 
HEpOL 16111 = 13-731,  
 17-202, 18-511 
HEpOL 16115 = 13-735 
HEpOL 16126 = 19-426 
HEpOL 16128 = 15-369 
HEpOL 16231 = 16-475 
HEpOL 16290 = 20-433 
HEpOL 16291 = 20-433 
HEpOL 16316 = 13-558 
HEpOL 16319 = 13-563 
HEpOL 16322 = 13-564 
HEpOL 16337 = 13-566 
HEpOL 16343 = 13-567 
HEpOL 16373 = 14-368 
HEpOL 16406 = 13-729 
HEpOL 16422 = 13-815 
HEpOL 16493 = 13-349 
HEpOL 16507 = 13-427 
HEpOL 16509 = 14-207 
HEpOL 16545 = 16-477 
HEpOL 16588 = 13-480 
HEpOL 16603 = 13-487 
HEpOL 16607 = 13-492 
HEpOL 16638 = 20-432 
HEpOL 16667 = 18-70 
HEpOL 16675 = 18-69 
HEpOL 16682 = 14-148 
HEpOL 16708 = 17-100 
HEpOL 16708 = 14-243 
HEpOL 16771 = 17-250 
HEpOL 16806 = 13-167 
HEpOL 16886 = 18-494 
HEpOL 16896 = 13-709 
HEpOL 16905 = 15-421 
HEpOL 16915 = 13-857 
HEpOL 16916 = 13-858 
HEpOL 16917 = 14-458 
HEpOL 16933 = 13-1029 
HEpOL 16956 = 13-82 
HEpOL 17024 = 16-454 
HEpOL 17042 = 19-264 
HEpOL 17043 = 13-478 
HEpOL 17131 = 14-422 
HEpOL 17134 = 13-862 
HEpOL 17162 = 14-131 
HEpOL 17170 = 17-58 
HEpOL 17172 = 20-334 
HEpOL 17229 = 13-484 
HEpOL 17280 = 18-470 
HEpOL 17284 = 18-466 
HEpOL 17285 = 18-467 
HEpOL 17286 = 18-468 
HEpOL 17288 = 18-465 
HEpOL 17307 = 20-341 
HEpOL 17326 = 20-348 
HEpOL 17329 = 20-346 
HEpOL 17330 = 20-345 
HEpOL 17332 = 20-347 
HEpOL 17333 = 20-343 
HEpOL 17343 = 20-335 
HEpOL 17350 = 20-340 
HEpOL 17354 = 20-363 
HEpOL 17356 = 20-336 
HEpOL 17358 = 20-339 
HEpOL 17361 = 20-354 
HEpOL 17363 = 20-352 
HEpOL 17366 = 20-344 
HEpOL 17367 = 20-333 
HEpOL 17369 = 20-360 
HEpOL 17371 = 20-349 
HEpOL 17372 = 20-361 
HEpOL 17377 = 20-350 
HEpOL 17385 = 20-353 
HEpOL 17386 = 20-362 
HEpOL 17390 = 20-342 
HEpOL 17397 = 20-351 
HEpOL 17398 = 20-337 
HEpOL 17407 = 20-332 
HEpOL 17456 = 15-308 
HEpOL 17463 = 13-561 
HEpOL 17464 = 13-557 
HEpOL 17471 = 14-258 
HEpOL 17472 = 14-307 
HEpOL 17482 = 16-565 
HEpOL 17494 = 19-394 
HEpOL 17504 = 13-766 
HEpOL 17529 = 18-258 
HEpOL 17531 = 20-548 
HEpOL 17535 = 13-442 
HEpOL 17545 = 13-441 
HEpOL 17547 = 13-443 
HEpOL 17551 = 18-229 
HEpOL 17563 = 13-450 
HEpOL 17566 = 18-81 
HEpOL 17597 = 20-383 
HEpOL 18078 = 20-31 
HEpOL 18259 = 18-197 
HEpOL 18262 = 19-377 
HEpOL 18402 = 16-47 
HEpOL 18406 = 20-375 




HEpOL 18411 = 15-310,  
 16-510 
HEpOL 18413 = 19-430 
HEpOL 18505 = 16-679 
HEpOL 18621 = 17-162 
HEpOL 18646 = 18-205 
HEpOL 18717 = 14-13 
HEpOL 18804 = 20-501 
HEpOL 18809 = 18-424 
HEpOL 18821 = 20-513 
HEpOL 18842 = 20-498 
HEpOL 18852 = 20-490 
HEpOL 18884 = 20-500 
HEpOL 18890 = 20-497 
HEpOL 18900 = 16-561 
HEpOL 18906 = 19-340 
HEpOL 18914 = 17-221 
HEpOL 19013 = 18-87 
HEpOL 19059 = 18-446 
HEpOL 19120 = 18-198 
HEpOL 19125 = 19-197 
HEpOL 19129 = 20-404 
HEpOL 19191 = 19-432 
HEpOL 19255 = 16-455 
HEpOL 19301 = 19-187B 
HEpOL 19302 = 19-187A 
HEPOL 19306 = 14-154 
HEpOL 19309 = 14-16 
HEpOL 19327 = 20-541 
HEpOL 19347 = 18-475 
HEpOL 19356 = 18-464 
HEpOL 19376 = 18-252 
HEpOL 19476 = 20-494 
HEpOL 19488 = 18-422 
HEpOL 19489 = 18-423 
HEpOL 19494 = 13-681 
HEpOL 19495 = 20-491 
HEpOL 19515 = 20-495 
HEpOL 19519 = 20-464 
HEpOL 19521 = 20-499 
HEpOL 19544 = 20-503 
HEpOL 19551 = 20-505 
HEpOL 19558 = 20-506 
HEpOL 19572 = 20-507 
HEpOL 19580 = 15-341 
HEpOL 19613 = 20-510 
HEpOL 19623 = 16-554 
HEpOL 19625 = 16-555 
HEpOL 19719 = 16-560 
HEpOL 19745 = 20-496 
HEpOL 19850 = 16-552 
HEpOL 19927 = 17-144 
HEpOL 19948 = 20-509 
HEpOL 19956 = 20-460 
HEpOL 19960 = 13-683 
HEpOL 19961 = 20-512 
HEpOL 19967 = 18-127 
HEpOL 20010 = 13-111 
HEpOL 20023 = 17-245 
HEpOL 20066 = 20-710 
HEpOL 20072 = 14-410 
HEpOL 20080 = 16-614 
HEpOL 20095 = 15-32 
HEpOL 20125 = 16-651 
HEpOL 20131 = 16-109 
HEpOL 20140 = 13-919 
HEpOL 20141 = 13-896 
HEpOL 20142 = 17-223 
HEpOL 20143 = 13-936 
HEpOL 20149 = 13-961 
HEpOL 20150 = 13-952 
HEpOL 20153 = 13-926 
HEpOL 20155 = 13-910 
HEpOL 20159 = 13-921 
HEpOL 20160 = 13-925 
HEpOL 20166 = 13-931 
HEpOL 20167 = 13-939 
HEpOL 20168 = 13-948 
HEpOL 20169 = 13-934 
HEpOL 20170 = 13-944 
HEpOL 20172 = 13-908 
HEpOL 20194 = 13-227 
HEpOL 20215 = 13-220 
HEpOL 20249 = 16-657 
HEpOL 20250 = 16-663 
HEpOL 20282 = 14-424 
HEpOL 20289 = 17-233 
HEpOL 20291 = 13-974,  
 17-226 
HEpOL 20293 = 13-973 
HEpOL 20297 = 13-972 
HEpOL 20301 = 17-232 
HEpOL 20311 = 13-229 
HEpOL 20336 = 16-86 
HEpOL 20343 = 13-215 
HEpOL 20344 = 14-87 
HEpOL 20348 = 14-80 
HEpOL 20349 = 16-115 
HEpOL 20352 = 13-245 
HEpOL 20355 = 13-212 
HEpOL 20360 = 15-92 
HEpOL 20469 = 14-419 
HEpOL 20487 = 13-993 
HEpOL 20506 = 13-234 
HEpOL 20529 = 17-244 
HEpOL 20532 = 16-63 
HEpOL 20570 = 19-517 
HEpOL 20622 = 16-108 
HEpOL 20648 = 15-467 
HEpOL 20788 = 17-228 
HEpOL 20797 = 16-68 
HEpOL 20847 = 14-58 
HEpOL 20850 = 14-57 
HEpOL 20894 = 20-709 
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HEpOL 20906 = 19-550 
HEpOL 21054 = 19-574 
HEpOL 21055 = 19-575 
HEpOL 21080 = 14-443 
HEpOL 21100 = 19-551 
HEpOL 21115 = 20-712 
HEpOL 21125 = 17-213 
HEpOL 21127 = 14-413 
HEpOL 21128 = 14-415 
HEpOL 21129 = 14-414 
HEpOL 21142 = 15-440 
HEpOL 21143 = 14-416 
HEpOL 21203 = 14-441 
HEpOL 21204 = 16-655 
HEpOL 21218 = 14-437 
HEpOL 21220 = 14-434 
HEpOL 21222 = 17-242 
HEpOL 21223 = 14-438 
HEpOL 21224 = 14-435 
HEpOL 21225 = 14-436 
HEpOL 21232 = 14-450 
HEpOL 21234 = 14-451 
HEpOL 21249 = 13-1004 
HEpOL 21250 = 13-1000 
HEpOL 21269 = 20-708 
HEpOL 21271 = 18-577 
HEpOL 21280 = 18-576 
HEpOL 21284 = 14-445 
HEpOL 21311 = 14-448a 
HEpOL 21312 = 14-448b 
HEpOL 21319 = 18-578 
HEpOL 21366 = 13-998 
HEpOL 21396 = 16-661 
HEpOL 21403 = 16-660 
HEpOL 21410 = 20-705 
HEpOL 21437 = 18-586 
HEpOL 21447 = 13-994,  
 19-524 
HEpOL 21457 = 13-943 
HEpOL 21458 = 13-894 
HEpOL 21463 = 13-912 
HEpOL 21464 = 13-916 
HEpOL 21465 = 13-917 
HEpOL 21468 = 13-951 
HEpOL 21472 = 13-875,  
 17-225 
HEpOL 21492 = 14-59 
HEpOL 21514 = 14-56 
HEpOL 21575 = 15-36 
HEpOL 21604 = 16-79 
HEpOL 21667 = 16-135 
HEpOL 21682 = 13-218 
HEpOL 21688 = 13-222 
HEpOL 21689 = 16-87 
HEpOL 21695 = 16-89 
HEpOL 21698 = 16-88 
HEpOL 21715 = 16-71 
HEpOL 21723 = 16-78 
HEpOL 21725 = 16-80 
HEpOL 21728 = 16-82 
HEpOL 21729 = 16-81 
HEpOL 21735 = 16-64 
HEpOL 21737 = 16-61 
HEpOL 21738 = 16-62 
HEpOL 21739 = 20-47 
HEpOL 21768 = 19-88 
HEpOL 21807 = 16-505 
HEpOL 21853 = 17-253 
HEpOL 21871 = 16-90 
HEpOL 21879 = 13-230 
HEpOL 21994 = 18-566 
HEpOL 22008 = 20-696 
HEpOL 22026 = 16-659 
HEpOL 22064 = 14-102 
HEpOL 22104 = 16-96 
HEpOL 22131 = 20-695 
HEpOL 22569 = 13-238 
HEpOL 22593 = 16-91 
HEpOL 22598 = 14-91 
HEpOL 22602 = 16-107 
HEpOL 22617 = 16-79 
HEpOL 22625 = 14-96 
HEpOL 22650 = 13-103 
HEpOL 22698 = 13-95, 
 13-96 
HEpOL 22730 = 18-582 
HEpOL 22823 = 14-456 
HEpOL 22829 = 14-77 
HEpOL 22832 = 19-87 
HEpOL 22832 = 15-91,  
 20-46 
HEpOL 22840 = 16-143 
HEpOL 22841 = 16-140 
HEpOL 22852 = 16-503 
HEpOL 22876 = 19-573 
HEpOL 22921 = 16-139 
HEpOL 22943 = 18-563 
HEpOL 22983 = 16-77 
HEpOL 23011 = 16-680 
HEpOL 23014 = 13-34 
HEpOL 23025 = 13-109 
HEpOL 23041 = 16-85 
HEpOL 23064 = 16-126 
HEpOL 23071 = 16-144 
HEpOL 23080 = 16-653 
HEpOL 23082 = 16-654 
HEpOL 23109 = 13-1036 
HEpOL 23120 = 13-168 
HEpOL 23127 = 14-79 
HEpOL 23158 = 13-257 
HEpOL 23159 = 19-274 
HEpOL 23173 = 13-992,  
 17-248 
HEpOL 23177 = 19-576 




HEpOL 23178 = 14-462 
HEpOL 23247 = 15-38 
HEpOL 23250 = 15-34 
HEpOL 23253 = 13-170,  
 15-30 
HEpOL 23258 = 15-33 
HEpOL 23259 = 15-37 
HEpOL 23261 = 15-27 
HEpOL 23265 = 15-39 
HEpOL 23290 = 16-66 
HEpOL 23295 = 17-41 
HEpOL 23303 = 16-92 
HEpOL 23304 = 16-138 
HEpOL 23317 = 13-226 
HEpOL 23345 = 17-5 
HEpOL 23431 = 13-45 
HEpOL 23433 = 13-46 
HEpOL 23435 = 13-30 
HEpOL 23436 = 13-66 
HEpOL 23442 = 17-229 
HEpOL 23515 = 18-555 
HEpOL 23551 = 17-252 
HEpOL 23665 = 18-554 
HEpOL 23800 = 20-697 
HEpOL 23936 = 19-52A 
HEpOL 23979 = 14-60 
HEpOL 24044 = 18-51 
HEpOL 24062 = 13-237 
HEpOL 24064 = 14-78 
HEpOL 24153 = 16-613 
HEpOL 24159 = 20-704 
HEpOL 24180 = 13-574 
HEpOL 24192 = 13-255 
HEpOL 24196 = 14-210 
HEpOL 24218 = 13-615 
HEpOL 24225 = 17-8 
HEpOL 24229 = 20-363 
HEpOL 24230 = 14-206 
HEpOL 24247 = 16-508 
HEpOL 24253 = 13-217 
HEpOL 24270 = 16-509 
HEpOL 24298 = 13-236 
HEpOL 24311 = 13-239 
HEpOL 24317 = 13-241 
HEpOL 24336 = 13-570 
HEpOL 24355 = 13-32 
HEpOL 24355 = 13-64,  
 16-9 
HEpOL 24357 = 18-22 
HEpOL 24362 = 18-78 
HEpOL 24380 = 19-132 
HEpOL 24381 = 13-541 
HEpOL 24382 = 13-542,  
HEpOL 24384 = 13-576 
HEpOL 24385 = 13-653 
HEpOL 24386 = 13-656 
HEpOL 24387 = 13-721 
HEpOL 24391 = 13-203 
HEpOL 24392 = 13-204 
HEpOL 24393 = 13-205 
HEpOL 24394 = 13-206 
HEpOL 24395 = 13-476 
HEpOL 24396 = 13-581 
HEpOL 24397 = 13-583 
HEpOL 24398 = 13-584 
HEpOL 24399 = 13-644 
HEpOL 24401 = 13-5 
HEpOL 24402 = 13-83 
HEpOL 24403 = 13-88 
HEpOL 24404 = 13-89 
HEpOL 24405 = 13-90 
HEpOL 24406 = 13-91 
HEpOL 24407 = 13-92 
HEpOL 24408 = 13-94 
HEpOL 24410 = 13-97 
HEpOL 24411 = 13-98 
HEpOL 24412 = 13-99 
HEpOL 24413 = 13-100 
HEpOL 24414 = 13-101 
HEpOL 24415 = 13-102 
HEpOL 24416 = 13-103 
HEpOL 24417 = 13-104 
HEpOL 24418 = 13-105 
HEpOL 24419 = 13-106 
HEpOL 24420 = 13-107 
HEpOL 24421 = 13-108 
HEpOL 24422 = 13-112,  
 19-41 
HEpOL 24423 = 13-110,  
 19-38 
HEpOL 24424 = 13-113 
HEpOL 24425 = 13-114 
HEpOL 24426 = 13-115 
HEpOL 24427 = 13-116 
HEpOL 24428 = 13-117 
HEpOL 24429 = 13-118 
HEpOL 24430 = 13-119 
HEpOL 24431 = 13-120 
HEpOL 24432 = 13-121 
HEpOL 24433 = 13-122 
HEpOL 24434 = 13-123 
HEpOL 24435 = 13-124 
HEpOL 24436 = 13-127,  
 18-34 
HEpOL 24437 = 13-870 
HEpOL 24438 = 13-864 
HEpOL 24439 = 13-128,  
 19-42 
HEpOL 24440 = 13-129,  
 19-46 
HEpOL 24441 = 13-130, 
19-47 
HEpOL 24442 = 13-131 
HEpOL 24443 = 13-132,  
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HEpOL 24444 = 13-133,  
 19-45 
HEpOL 24445 = 13-134 
HEpOL 24446 = 13-135,  
 19-44 
HEpOL 24447 = 13-136 
HEpOL 24448 = 13-137,  
 19-44 
HEpOL 24449 = 13-138,  
 18-38 
HEpOL 24450 = 13-139,  
 19-40 
HEpOL 24451 = 13-140 
HEpOL 24452 = 13-141 
HEpOL 24453 = 13-142,  
 19-43 
HEpOL 24454 = 13-143,  
 19-44 
HEpOL 24455 = 13-144,  
 19-48 
HEpOL 24456 = 13-145,  
 19-44 
HEpOL 24457 = 13-146 
HEpOL 24458 = 13-147,  
 19-42 
HEpOL 24459 = 13-148 
HEpOL 24460 = 13-149 
HEpOL 24461 = 13-150,  
 18-35 
HEpOL 24462 = 13-151 
HEpOL 24463 = 13-152,  
 18-37 
HEpOL 24464 = 13-153 
HEpOL 24465 = 13-154 
HEpOL 24466 = 13-155,  
19-42 
HEpOL 24467 = 13-156 
HEpOL 24468 = 13-157 
HEpOL 24469 = 13-158 
HEpOL 24470 = 13-159,  
19-39 
HEpOL 24471 = 13-160 
HEpOL 24472 = 13-161 
HEpOL 24473 = 13-162 
HEpOL 24474 = 13-163 
HEpOL 24475 = 13-164 
HEpOL 24476 = 13-165 
HEpOL 24481 = 13-213 
HEpOL 24482 = 13-214,  
14-82 
HEpOL 24486 = 15-99 
HEpOL 24522 = 16-17 
HEpOL 24605 = 18-473 
HEpOL 24613 = 18-527 
HEpOL 24632 = 18-112 
HEpOL 24639 = 14-153 
HEpOL 24679 = 18-461 
HEpOL 24682 = 13-730 
HEpOL 24727 = 15-499 
HEpOL 24732 = 19-528 
HEpOL 24741 = 13-595 
HEpOL 24742 = 13-759 
HEpOL 24743 = 13-765 
HEpOL 24744 = 13-764 
HEpOL 24745 = 13-763 
HEpOL 24746 = 13-762 
HEpOL 24747 = 13-761 
HEpOL 24748 = 13-760 
HEpOL 24753 = 18-49 
HEpOL 24763 = 14-92 
HEpOL 24764 = 13-1 
HEpOL 24765 = 13-2 
HEpOL 24766 = 13-3 
HEpOL 24767 = 13-350 
HEpOL 24768 = 13-4 
HEpOL 24769 = 13-6 
HEpOL 24770 = 13-10 
HEpOL 24773 = 13-293 
HEpOL 24774 = 13-294 
HEpOL 24775 = 13-295 
HEpOL 24776 = 13-296 
HEpOL 24777 = 13-297 
HEpOL 24778 = 13-298 
HEpOL 24779 = 13-299 
HEpOL 24780 = 13-300 
HEpOL 24781 = 13-301 
HEpOL 24782 = 13-302 
HEpOL 24783 = 13-303 
HEpOL 24784 = 13-304 
HEpOL 24785 = 13-305 
HEpOL 24786 = 13-306 
HEpOL 24787 = 13-307 
HEpOL 24788 = 13-308 
HEpOL 24789 = 13-311 
HEpOL 24790 = 13-312 
HEpOL 24791 = 13-313 
HEpOL 24792 = 13-314 
HEpOL 24793 = 13-315 
HEpOL 24794 = 13-316 
HEpOL 24795 = 13-317 
HEpOL 24796 = 13-318 
HEpOL 24797 = 13-319 
HEpOL 24798 = 13-320 
HEpOL 24799 = 13-321 
HEpOL 24800 = 13-323 
HEpOL 24801 = 13-324 
HEpOL 24802 = 13-325 
HEpOL 24803 = 13-326 
HEpOL 24804 = 13-327 
HEpOL 24805 = 13-328 
HEpOL 24806 = 13-329 
HEpOL 24807 = 13-330 
HEpOL 24808 = 13-356 




HEpOL 24809 = 13-357 
HEpOL 24810 = 13-358 
HEpOL 24811 = 13-359 
HEpOL 24812 = 13-360 
HEpOL 24813 = 13-361 
HEpOL 24814 = 13-362 
HEpOL 24815 = 13-363 
HEpOL 24816 = 13-364 
HEpOL 24817 = 13-365 
HEpOL 24818 = 13-366 
HEpOL 24819 = 13-367 
HEpOL 24820 = 13-368 
HEpOL 24821 = 13-369 
HEpOL 24822 = 13-370 
HEpOL 24823 = 13-371 
HEpOL 24824 = 13-372 
HEpOL 24825 = 13-373 
HEpOL 24826 = 13-377 
HEpOL 24827 = 13-378 
HEpOL 24828 = 13-379 
HEpOL 24829 = 13-380 
HEpOL 24830 = 13-381 
HEpOL 24831 = 13-382 
HEpOL 24832 = 13-383 
HEpOL 24833 = 13-384 
HEpOL 24853 = 18-497 
HEpOL 24897 = 16-60 
HEpOL 24899 = 17-133 
HEpOL 24900 = 17-133 
HEpOL 24902 = 16-127 
HEpOL 24935 = 16-70 
HEpOL 24971 = 17-204 
HEpOL 24972 = 19-435 
HEpOL 24984 = 18-42 
HEpOL 24993 = 16-73 
HEpOL 24995 = 16-75 
HEpOL 25014 = 18-21 
HEpOL 25022 = 15-368 
HEpOL 25024 = 17-50 
HEpOL 25026 = 19-86 
HEpOL 25042 = 16-17 
HEpOL 25085 = 17-208 
HEpOL 25086 = 17-209 
HEpOL 25087 = 17-203 
HEpOL 25088 = 17-207 
HEpOL 25093 = 18-82 
HEpOL 25094 = 18-83 
HEpOL 25098 = 20-48 
HEpOL 25174 = 18-124,  
 20-90 
HEpOL 25185 = 19-198 
HEpOL 25218 = 20-425 
HEpOL 25224 = 18-47 
HEpOL 25265 = 18-88 
HEpOL 25272 = 18-520 
HEpOL 25273 = 18-518,  
 18-519 
HEpOL 25324 = 18-278,  
 20-427 
HEpOL 25325 = 18-276,  
 20-427 
HEpOL 25326 = 18-277,  
 20-427 
HEpOL 25368 = 19-533 
HEpOL 25381 = 17-236 
HEpOL 25469 = 17-241 
HEpOL 25512 = 16-512 
HEpOL 25538 = 19-434 
HEpOL 25583 = 20-54 
HEpOL 25595 = 17-240 
HEpOL 25662 = 18-14 
HEpOL 25663 = 18-15 
HEpOL 25664 = 18-16 
HEpOL 25712 = 17-70 
HEpOL 25740 = 17-49 
HEpOL 25833 = 17-36 
HEpOL 25834 = 17-37 
HEpOL 25839 = 19-269  
HEpOL 25931 = 18-84 
HEpOL 26072 = 20-401 
HEpOL 26226 = 20-55 
HEpOL 26227 = 20-707 
HEpOL 26228 = 20-694 
HEpOL 26230 = 20-693 
HEpOL 26231 = 20-706 
HEpOL 26232 = 20-50 
HEpOL 26287 = 20-44 
HEpOL 26825 = 20-689 
HEpOL 26872 = 20-18 
HEpOL 26895 = 20-15 
HEpOL 27056 = 20-75 
HEpOL 27081 = 20-398 
HEpOL 27477 = 20-400 
HEpOL 27548 = 20-30 
HEpOL 27676 = 20-82 
HEpOL 28372 = 20-686 
HEpOL 28416 = 20-414 
HEpOL 28417 = 20-415 
HEpOL 28453 = 20-511 
HEpOL 28648 = 20-7 
HEpOL 28649 = 20-6 
HEpOL 28650 = 20-8 
HEpOL 28651 = 20-8 
HEpOL 28652 = 20-8 
HEpOL 28964 = 20-520A 
HEpOL 28986 = 20-610 
HEpOL 29008 = 20-671A 
HEpOL 29022 = 20-687 
HEpOL 29223 = 20-452 
HEpOL 29480 = 20-450 
HEpOL 29494 = 20-521 
HEpOL 29550 = 20-685 
HEpOL 29935 = 20-60 
HEpOL 30204 = 20-711 
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HEpOL 30264 = 20-5 
HEpOL 31491 = 20-65 
HEpOL 31494 = 20-66 
HEpOL 31507 = 20-73 
HEpOL 31547 = 20-522 
HEpOL 31555 = 20-524 
HEpOL 31568 = 20-529 
HEpOL 31569 = 20-530 
HEpOL 31570 = 20-531 
HEpOL 31571 = 20-532 
HEpOL 31572 = 20-533 
HEpOL 31574 = 20-534 
HEpOL 31575 = 20-535 
HEpOL 31577 = 20-536 
HEpOL 31579 = 20-49 
HEpOL 31732 = 20-11 
HEpOL 31738 = 20-16 
HEpOL 31752 = 20-525 
HEpOL 31754 = 20-527 
HEpOL 31548 = 20-523 
 
P. BALBÍN CHAMORRO 
Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante la Antigüedad,  
Salamanca, 2006. 
 
HOPPI 3 = 18-533 
HOPPI 7 = 19-85  
HOPPI 10 = 16-541 
HOPPI 16 = 20-413 
HOPPI 23 = 20-520A 
HOPPI 25 = 18-531 
HOPPI 26 = 18-529 
HOPPI 30 = 15-170 
HOPPI 31 = 18-532 
HOPPI 32 = 18-530 
HOPPI 34 = 20-373A 
HOPPI 35b = 18-535 
HOPPI 35c = 18-536 
HOPPI 39 = 18-534 
HOPPI 40 = 20-686 
HOPPI 41 = 20-671A 
HOPPI 42 = 18-537 
HOPPI 43 = 18-538 
HOPPI 44 = 20-685 
HOPPI 49 = 15-367 
 
M. ALMAGRO BASCH 
 Las inscripciones ampuritanas: griegas, ibéricas y latinas 
(Monografías ampuritanas II), Barcelona, 1952.  
 
IAGIL 1* = 13-338 
IAGIL 14 = 12-247 
IAGIL 15 = 12-197 
IAGIL 33 = 12-248 
IAGIL 44 = 12-246 
IAGIL 50 = 12-245 
IAGIL 140 = 12-195 
IAGIL 141 = 12-186 
IAGIL 145 = 12-187 
IAGIL 172 = 12-198 
IAGIL ad. 42 = 12-194 
IAGIL ad. 43 = 12-193 
 
R. ZUCCA 
Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto il dominio romano, 1998, Roma.  
  
IBAL 1 = 16-36 IBAL 27 = 16-37  





Inscripciones cristianas de la España Romana y Visigoda, Barcelona, 19692. 
 
ICERV 72 = 15-526 
ICERV 76 = 15-480 
ICERV 78 = 12-653 
ICERV 79 = 15-468 
ICERV 80 = 14-417 
ICERV 87 = 15-466 
ICERV 105 = 15-473 
ICERV 156 = 18-119  
ICERV 178 = 19-178 
ICERV 208 = 12-395 
ICERV 243b = 17-144 
ICERV 256 = 13-350 
ICERV 257 = 13-351 
ICERV 260 = 20-548 
ICERV 272 = 19-299 
ICERV 276 = 15-169 
ICERV 278 = 12-402 
ICERV 279 = 20-549 
ICERV 282 = 13-11 
ICERV 286 = 20-60 
ICERV 287 = 19-130 
ICERV 290 = 17-5 
ICERV 293 = 11-575 
ICERV, P. 293 = 13-7,  
 14-18 
ICERV 295 = 12-400,  
 16-552 
ICERV 296 = 12-399 
ICERV 297 = 12-404 
ICERV 300 = 12-256 
ICERV 302 = 20-537 
ICERV 303 = 19-161 
ICERV 307 = 20-383 
ICERV 313 = 12-371 
ICERV 314 = 17-101 
ICERV 318 = 18-258 
ICERV 322 = 18-306 
ICERV 333 = cf. .20-443  
ICERV 338 = 18-169  
ICERV 340 = 15-493 
ICERV 341 = 20-404 
ICERV 348 = 13-173,  
 18-49 
ICERV 355 = 15-534 
ICERV 356 = 12-537 
ICERV 363 = 16-18,  
 17-18 
ICERV 364 = 11-442 
ICERV 370 = 15-257 
ICERV 381 = 18-176  
ICERV 384 = 18-178 
ICERV 385 = 11-275 
ICERV 385 = 18-191  
ICERV 385a = 18-185  
ICERV 385b = 18-180  
ICERV 385c = 18-178  
ICERV 386 = 18-177  
ICERV 386a = 18-177  
ICERV 386b = 18-181 
ICERV 387a = 18-178 
ICERV 387c = 18-182  
ICERV 387d = 18-181  
ICERV 388a = 18-179  
ICERV 388b = 18-176  
ICERV 388c = 18-183  
ICERV 388d = 18-185  
ICERV 388g = 18-184  
ICERV 428 = 12-420 
ICERV 491 = 15-490 
ICERV 492 = 15-491 
ICERV 495 = 15-492 
ICERV 500 = 15-489 
ICERV 501 = 15-496 
ICERV 510 = 15-534 
ICERV 521 = 15-439 
ICERV 547 = 14-180 
ICERV 554 = 18-439 
ICERV 557 = 12-82 
 
J. B. ROSSI – A. SILVAGNI, EDS. 
Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Nova series. Vol. II, 
Coemeteria in viis Cornelia Aurelia Portuensi et Ostiensi, Roma, 1935. 
 
ICVR II 293 = 20-549 ICVR II 296-97 = 19-299 
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T. MAÑANES – J. M. SOLANA SÁINZ 
Inscripciones de época romana de la provincia de Valladolid  
(Serie Historia y Sociedad 69), Valladolid, 1999. 
 
IERPVA 12 = 12-539 
IERPVA 14 = 12-540 
IERPVA 18 = 12-541 
IERPVA 20 = 12-543 
IERPVA grafito 6 = 12-542 
 
H. RODRÍGUEZ SOMOLINOS 
«Inscriptiones graecae antiquissimae Iberiae [IGAI]», [en]: J. Mangas – D. Plácido, eds., 
Testimonia Hispaniae Antiqua II A, Madrid, 333-362. 
 
IGAI 16 = 18-9 IGAI 17 = 18-10 
 
Mª P. DE HOZ 
Inscripciones griegas de España y Portugal  
(Publicaciones del Gabinete de Antigüedades de la RAH. Bibliotheca 
Archaeologica Hispana 40), Madrid, 2014. 
 
IGEP 211 = 20-460 IGEP 214 = 20-458 
 
J. CORELL – X. GOMEZ FONT 
 «Las inscripciones griegas del País Valenciano (IGPV)»,  
[en]: Estudios de epigrafía griega, Á. Martínez Fernández, coord., 
La Laguna, 2009, 25-56. 
 
IGPV 12 = 18-477, 19-395 
 
E. HÜBNER 
Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlín, 1871. 
 
IHC 13* = 14-180 
IHC 43* = 13-1032 
IHC 72* = 15-257 
IHC 3 = 14-417 
IHC 10 = 15-493 
IHC 17 = 12-653 
IHC 19 = 15-480 
IHC 23a = 16-18, 17-10 
IHC 75 = 18-306 
IHC 76 = 11-442 
IHC 86 = 20-60 
IHC 101 = 18-119  
IHC 115 = 19-161 
IHC 123 = 19-130 
IHC 135 = 15-534 
IHC 143 = 17-101 
IHC 155 = 20-537 
IHC 158 = 11-575,  
 17-101 
IHC 165 = 15-169 
IHC 175 = 20-383 
IHC 181 = 18-258 
IHC 184 = 20-548 
IHC 186 = 12-420 




IHC 199 = 15-439 
IHC 295 = 15-473 
IHC 299 = 15-468  
IHC 312 = 15-466 
IHC 317B = 15-470 
IHC 317C = 15-471 
IHC 317D = 15-472 
IHC 320 = 15-469 
IHC 326 = 15-526 
IHC 334 = 13-173,  
 18-49 
IHC 362 = 19-299 
IHC 363 = 12-371 
IHC 371 = 18-169  
IHC 386 = 13-11 
IHC 397 = 15-257 
IHC 398 = 15-169 
IHC 409 = 20-549 
IHC 413 = 12-402 
IHC 407 = 18-258 
IHC XVI = 12-417 
 
S. MARINER 
Inscripciones hispanas en verso, Barcelona-Madrid, 1952. 
 
IHV 2 = 12-82 IHV 3 = 11-540 IHV 9 = 18-555 
 
Mª J. CARBONELL BORIA – H. J. BORJA CORTIJO – J. PÉREZ ASENSIO 
Inscripciones latinas del Alto Palancia, Segorbe, 1990. 
 
ILAP 3 = 14-142 
ILAP 7 = 14-145 
ILAP 8 = 14-144 
ILAP 15 = 14-147 
ILAP 16 = 14-143 
ILAP 18 = 14-141 
ILAP 45 = 14-128 
ILAP 46 = 14-129 
ILAP 49 = 14-146 
 
ILAP 51 = 14-133 
ILAP 56 = 14-126 
ILAP 59 = 14-149 




Inscripciones latinas de Astorga (Serie Historia y Sociedad 84), Valladolid, 2000. 
 
ILAS 7 = 11-526 
ILAS 17 = 11-278 
ILAS 20 = 16-452 
ILAS 57 = 11-281 
ILAS 74 = 11-279 
ILAS 86 = 11-280 
ILAS 89 = 11-282 
ILAS 90 = 12-306 
 
J. I. SÁNCHEZ ALBALÁ – D.VINAGRE NEVADO 
Corpus de las inscripciones latinas de Coria, 1998, Coria. 
 
ILC 53 = 17-41 ILC 60 = 13-256 
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Mª RUIZ TRAPERO 
Inscripciones latina de la Comunidad Autónoma de Madrid: (siglos I-VIII) 
(Madrid en el tiempo 6), Madrid, 2001. 
 
ILCAM 28 = 11-323  
ILCAM 32 = 13-441 
ILCAM 33 = 13-442 
ILCAM 34 = 13-443 
ILCAM 45 = 18-229  
ILCAM 67 = 13-450 
ILCAM 94 = 13-81 
ILCAM 99 = 15-258 
ILCAM 131 = 13-444 
 
E. DIEHL 
Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlín, 1961. 
 
ILCV 50 = 11-442 
ILCV 1091 = 12-402 
ILCV 1175 = 15-466 
ILCV 1441A adn. = 12-653 
ILCV 1625 = 15-493 
ILCV 1813 = 12-537 
ILCV 1815 = 19-161 
 
ILCV 1817 = 20-383 
ILCV 1902 = 20-549 
ILCV 3443 = 14-180 
 
A. DEGRASSI 
Inscriptiones Latinae liberae rei publicae, Florencia, 1972. 
 
ILLRP 331 = 16-534 
ILLRP 514 = 15-105 
ILLRP 622 = 14-6 
ILLRP 778 = 18-257  
ILLRP 981 = 12- 351 
 
E. SERRANO – R. ATENCIA 
Inscripciones latinas del Museo de Málaga, Málaga, 1981. 
  
ILMMA 35 = 16-170 ILMMA 43 = 16-466 
 
M. PASTOR MUÑOZ – Á. MENDOZA EGUARAS 
Inscripciones latinas de la provincia de Granada, Granada, 1987. 
 
ILPGR 29 = 12-273 
ILPGR 40 = 12-277 
ILPGR 46 = 12-278 
ILPGR 47 = 12-279 
ILPGR 72 = 12-280 
ILPGR 73 = 12-281 
ILPGR 74 = 12-282 
ILPGR 77 = 12-283 
ILPGR 99 = 12-285 
ILPGR 100 = 12-286 
ILPGR 101 = 12-284 
ILPGR 124 = 13-343 
ILPGR 138 = 13-7, 14-18 
ILPGR 152 = 19-161 
ILPGR 154 = 20-383 





Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1902. 
 
ILS 2297 = 20-492 
ILS 287b = 20-47 
ILS 2920 = 20-712 
ILS 5098 = 18-95 
ILS 5574 = 17-90 
ILS 6954 = 20-405 
 
M. ALMAGRO BASCH 
Segobriga II. Inscripciones ibéricas, latinas paganas y latinas cristianas  
(EAE 127), Madrid, 1984.  
 
ILSEG p. 10-15 = 20-373 A 
ILSEG 14 = 18-79 
ILSEG 15 = 20-372 
ILSEG 20 = 19-169 
ILSEG 35 = 20-355 
ILSEG 42 = 17-64 
ILSEG 43 = 20-363 
ILSEG 44 = 20-363 
ILSEG 55 = 14-170 
ILSEG 60 = 20-356 
ILSEG 93 = 20-357 
ILSEG 119 = 20-387 
ILSEG 148 = 20-358 
ILSEG 161 = 20-35 
 
J. SALAS MARTÍN – J. ESTEBAN ORTEGA –  
J. A. REDONDO RODRÍGUEZ – J. L. SÁNCHEZ ABAL  
Inscripciones romanas y cristianas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, Badajoz, 
1997. 
 
IMBA 12 = 14-32 
IMBA 31 = 16-20 
IMBA 64 = 11-67 
IMBA 68 = 17-5 
IMBA 76 = 14-61 
 
J. MALLON – T. MARÍN 
Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud (1897-1908). Estudio crítico 
(Scripturae Monumenta et Studia 2), Madrid, 1951. 
 
IPMM 229 = 11-100 IPMM 230 = 11-99 
 
R. LÁZARO PÉREZ 
Inscripciones romanas de la provincia de Almería, Almería, 1980. 
 
IRAL 24 = 13-8 
IRAL 28 = 13-7 
IRAL 28 = 14-18 
 
IRAL 31 = 18-12 
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J. CORELL, con la colaboración de X. GÓMEZ FONT 
Inscripcions romanes del País Valencià II: 1. L'Alt Palància, Edeba, Lesera 
i els seus territoris (Fonts històriques valencianes 18), Valencia, 2005. 
 
IRAPELT II* = 14-129 
IRAPELT IV* = 14-133 
IRAPELT 1 = 14-125 
IRAPELT 6a = 14-150 
IRAPELT 7 = 14-151 
IRAPELT 8 = 14-152 
IRAPELT 11 = 14-126 
IRAPELT 16 = 14-141 
IRAPELT 17 = 14-142 
IRAPELT 20 = 14-130 
IRAPELT 22 = 14-131 
IRAPELT 24 = 14-143 
IRAPELT 32 =14-144 
IRAPELT 33 =14-145 
IRAPELT 35 = 14-146 
IRAPELT 36 = 14-147 
IRAPELT 38 = 14-140 
IRAPELT 40 = 14-148 
IRAPELT 41 = 12-138 
IRAPELT 52 = 14-154 
IRAPELT 61 = 14-132 
IRAPELT 67 = 14-128 
IRAPELT 68 = 11-243 
IRAPELT 68a = 14-127 
IRAPELT 69 = 14-149 
IRAPELT 70 = 12-124 
IRAPELT 72 = 14-362 
IRAPELT 76a = 14-363 
IRAPELT 86 = 14-134 
IRAPELT 87 = 14-135 
IRAPELT 89 = 14-123 
IRAPELT 90 = 14-124 
IRAPELT 91 = 14-139 
IRAPELT 93 = 14-136 
IRAPELT 94 = 14-137 
IRAPELT 95 = 14-138 
 
D. GOROSTIDI PI, (P. BERNI MILLET, col.) 
Ager Tarraconensis 3. Les inscriptions romanes (IRAT) 
(Documenta 16), Tarragona, 2010. 
 
IRAT 10 = 19-327 
IRAT 19 = 19-334 
IRAT 32 = 19-335 
IRAT 41 = 20-452 
IRAT 49 = 19-332 
IRAT 53 = 19-383 
IRAT 55 = 19-338 
IRAT 56 = 19-368 
IRAT 57 = 19-341 
IRAT 64 = 19-313 
IRAT 68 = 19-328 
IRAT 70 = 19-339 
IRAT 74 = 19-371 
IRAT 83 = 19-329 
IRAT 85 = 19-314 
IRAT 86 = 19-340 
IRAT 94 = 19-330 
IRAT 96 = 19-331 
IRAT 97 = 19-315 
IRAT 98 = 19-306 
IRAT 101 = 19-342 
IRAT 102 = 19-377 
IRAT 104 = 19-378 
IRAT 105 = 19-316 
IRAT 106 = 19-343 
IRAT 108 = 19-344 
IRAT 109 = 19-345 
IRAT 110 = 19-346 
IRAT 113 = 19-307 
IRAT 114 = 19-347 
IRAT 115 = 19-348 
IRAT 116 = 19-349 
IRAT 117 = 19-350 
IRAT 118 = 19-379 
IRAT 119A = 19-351 
IRAT 119B = 19-352 
IRAT 119C = 19-366 
IRAT 119D = 19-353 
IRAT 119E = 19-354 
IRAT 119F = 19-355 
IRAT 119G = 19-356 
IRAT 119H = 19-357 
IRAT 119I = 19-358 
IRAT 119K = 19-359 
IRAT 119L = 19-360 
IRAT 119M = 19-361 
IRAT 119O = 19-362 
IRAT 120 = 19-333 
IRAT 121 = 19-370 
IRAT 122A = 19-380 
IRAT 122B = 19-381 




IRAT 122C = 19-382 
IRAT 124A = 19-317 
IRAT 124B = 19-318 
IRAT 124C = 19-319 
IRAT 124D = 19-320 
IRAT 124E = 19-321 
IRAT 124F = 19-322 
IRAT 124G = 19-323 
IRAT 124H = 19-324 
IRAT 124I = 19-325 
IRAT 124K = 19-326 
IRAT 125A = 19-308 
IRAT 125B = 19-304 
IRAT 125C = 19-309 
IRAT 125D = 19-310 
IRAT 125G = 19-311 
IRAT 126A = 19-82 
IRAT 126B = 19-83 
IRAT 127 = 19-78 
  
IRAT 128 = 19-336 
IRAT 131(a1) = 19-363 
IRAT 146 = 19-364 
IRAT 167 = 19-369 
IRAT 168 = 19-365 
IRAT 169.1 = 19-367 
 IRAT 171 = 19-305 
IRAT 172 = 19-337 
IRAT p. 88 = 19-312 
 
S. MARINER 
Inscripciones romanas de Barcelona. Lapidarias y musivas, Barcelona, 1973. 
 
IRB 37 = 20-31 
 
J.-N. BONNEVILLE – S. DARDAINE – P. LE ROUX 
Les inscriptions romaines de Baelo Claudia. Belo V: L'épigraphie, Madrid, 1988. 
 
IRBC 14 = 18-109 IRBC 89 = 18-108 
 
G. FABRE - M. MAYER - I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. V. Suppléments aux volumes I-IV  
et instrumentum inscriptum, París, 2002. 
 
IRC I ad 18 = 12-72 
IRC I ad 64 = 12-82 
IRC I ad 80 = 12-83 
IRC I ad 92 = 12-46 
IRC I ad 203 = 12-48, 12-49 
IRC I Supp. 189 = 12-52 
IRC I Supp. 196 = 12-85 
IRC I Supp. 201 = 12-74 
IRC I Supp. 202 = 12-75 
IRC I Supp. 203 = 12-76 
IRC I Supp. 204 = 12-55 
IRC I Supp. 205 = 12-78 
IRC I Supp. 209 = 12-44 
IRC I Supp. 212 = 12-57 
IRC I Supp. 213 = 12-56 
IRC I Supp. 214 = 12-58 
IRC I Supp. 215 = 12-59 
IRC I Supp. 216 = 12-60 
IRC I Supp. 217 = 12-60 
IRC I Supp. 218 = 12-61 
IRC I Supp. 220 = 12-255 
IRC I Supp. 222 = 12-257 
IRC I Supp. 223 = 12-258 
IRC I Supp. 225 = 12-64 
IRC I Supp. 226 = 12-65 
IRC I Supp. 227 = 12-18 
IRC I Supp. 230 = 12-19 
IRC I Supp. 231 = 12-20 
IRC I Supp. 232 = 12-21 
IRC I Supp. 233 = 11-84 
IRC I Supp. 234 = 12-86 
IRC I Supp. 235 = 12-79 
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G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. II. Lérida, París, 1985. 
 
IRC II 20 = 11-307 IRC II 88 = 12-324 
 
G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. V. Suppléments aux volumes I-IV  
et instrumentum inscriptum, París, 2002. 
 
IRC II ad 88 = 12-324 
IRC II Supp. 101 = 12-328 
IRC II Supp. 103 = 12-320 
IRC II Supp. 104 = 12-321 
IRC II Supp. 105 = 12-322
 
G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. III. Gérone, París, 1991. 
 
IRC III 15 = 12-183 
IRC III 47 = 12-184 
IRC III 102 = 12-154 
IRC III 184 = 13-338 
IRC III 187 = 12-256 
 
G. FABRE - M. MAYER - I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. V. Suppléments aux volumes I-IV  
et instrumentum inscriptum, París, 2002. 
 
IRC III ad 15 = 12-183 
IRC III ad 47 = 12-184 
IRC III ad 152 = 12-185 
IRC III Supp. 195 = 12-252 
IRC III Supp. 196 = 12-151 
IRC III Supp. 197 = 12-152 
IRC III Supp. 198 = 12-153  
IRC III Supp. 199 = 12-154  
IRC III Supp. 200 = 12-155 
IRC III Supp. 201 = 12-156 
IRC III Supp. 202 = 12-157 
IRC III Supp. 203 = 12-158 
IRC III Supp. 204 = 12-159 
IRC III Supp. 205 = 12-160 
IRC III Supp. 206 = 12-161 
IRC III Supp. 207 = 12-162 
IRC III Supp. 208 = 12-163 
IRC III Supp. 209 = 12-164 
IRC III Supp. 210 = 12-165 
IRC III Supp. 211 = 12-166 
IRC III Supp. 212 = 12-167 
 
IRC III Supp. 213 = 12-168 
IRC III Supp. 214 = 12-169 
IRC III Supp. 215 = 12-170 
IRC III Supp. 216 = 12-171 
IRC III Supp. 218 = 12-172 
IRC III Supp. 219 = 12-173 
IRC III Supp. 220 = 12-225 
IRC III Supp. 221 = 12-251 
IRC III Supp. 222 = 12-257 
IRC III Supp. 223 = 12-258 
 
G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. IV. Barcino, París, 1997. 
 
IRC IV 31 = 13-193 IRC IV 41 = 20-31 




G. FABRE - M. MAYER - I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. V. Suppléments aux volumes I-IV  
et instrumentum inscriptum, París, 2002. 
 
IRC IV ad 122 = 12-38 
IRC IV ad 282 = 12-39 
IRC IV ad 283 = 12-40 
IRC IV Supp. 318 = 12-26 
IRC IV Supp. 319 = 12-27 
IRC IV Supp. 320 = 12-28 
IRC IV Supp. 321 = 12-29 
IRC IV Supp. 322 = 12-30 
IRC IV Supp. 323 = 12-31 
IRC IV Supp. 324 = 12-32 
IRC IV Supp. 325 = 12-33 
IRC IV Supp. 326 = 11-94 
IRC IV Supp. 327 = 12-34 
IRC IV Supp. 328 = 12-35 
 
G. FABRE - M. MAYER - I. RODÀ,  
Inscriptions romaines de Catalogne. V. Suppléments aux volumes I-IV  
et instrumentum inscriptum, París, 2002. 
 
IRC V 1 = 12-332 
IRC V 3 = 12-186 
IRC V 4 = 12-187 
IRC V 5 = 12-188 
IRC V 6 = 12-189 
IRC V 7 = 12-190 
IRC V 8 = 12-191 
IRC V 10 = 12-66 
IRC V 11 = 12-327,  
 18-197 
IRC V 13 = 12-192 
IRC V 14 = 12-382,  
 19-377 
IRC V 15 = 12-384 
IRC V 16 = 12-385 
IRC V 17 = 12-386 
IRC V 18 = 12-387 
IRC V 19 = 12-388 
IRC V 22 = 12-70 
IRC V 22bis = 12-23 
IRC V 23 = 12-333 
IRC V 24 = 12-193 
IRC V 25 = 12-268 
IRC V 26 = 12-269 
IRC V 27 = 12-389 
IRC V 28 = 12-84 
IRC V 29 = 12-341 
IRC V 31 = 12-334 
IRC V 32 = 12-329 
IRC V 33 = 12-335 
IRC V 34 = 12-336 
IRC V 35 = 12-325 
IRC V 36 = 12-194 
IRC V 38 = 11-89 
IRC V 39 = 12-37 
IRC V 41 = 12-41 
IRC V 42 = 12-36 
IRC V 47 = 12-22 
IRC V 48 = 12-43 
IRC V 51 = 12-53 
IRC V 52 = 12-51 
IRC V 54 = 12-55 
IRC V 61 = 12-73 
IRC V 62 = 12-24 
IRC V 63 = 12-337 
IRC V 64 = 12-338 
IRC V 65 = 12-339 
IRC V 66 = 12-340 
IRC V 67 = 12-330 
IRC V 68 = 12-326 
IRC V 69 = 12-253 
IRC V 70 = 12-174 
IRC V 71 = 12-175 
IRC V 72 = 12-176 
IRC V 77 = 12-177 
IRC V 78 = 12-178 
IRC V 96 = 12-80 
IRC V 97 = 12-45 
IRC V 99 = 12-16 
IRC V 100 = 12-81 
IRC V 102 = 12-195 
IRC V 124 = 12-331 
IRC V 132 = 16-456 
IRC V 133 = 16-47 
IRC V 134 = 12-323 
IRC V 135 = 12-262 
IRC V 137 = 20-375 
IRC V 138 = 12-390 
IRC V 141 = 12-67 
IRC V 147 = 12-71 
IRC V 149 = 12-68 
IRC V 150 = 12-260,  
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IRC V 152 = 12-179 
IRC V 153 = 12-180 
IRC V 157 = 13-336 
IRC V 158 = 13-337 
IRC V 159 = 12-250 
IRC V 172 = 12-181 
IRC V 173 = 12-182 
IRC V 174 = 11-85 
 
A. M. DE SÁ 
Civitas Igaeditanorum: os deuses e os homens, Idanha-a-Nova, 2007. 
  
IRCIGAED 3 = 16-651 
IRCIGAED 9 = 16-652 
IRCIGAED 11 = 16-653 
IRCIGAED 12 = 20-690 
IRCIGAED 16 = 16-616 
IRCIGAED 45 = 16-617 
IRCIGAED 46 = 16- 654 
IRCIGAED 47 = 16-618 
IRCIGAED 48 = 16-619 
IRCIGAED 50 = 16-620 
IRCIGAED 59 = 16-621 
IRCIGAED 66 = 16-622 
IRCIGAED 72 = 16-623 
IRCIGAED 97 = 16-624 
IRCIGAED 113 = 16-614 
IRCIGAED 132 = 17-245 
IRCIGAED 144 = 17-241 
IRCIGAED 167 = 17-236 
IRCIGAED 208 = 16-625 
IRCIGAED 210 = 16-626 
IRCIGAED 227 = 16-627 
IRCIGAED 232 = 16-615 
IRCIGAED 246 = 16-628 
IRCIGAED 247 = 16-629 
IRCIGAED 251 = 16-630 
IRCIGAED 252 = 16-631 
IRCIGAED 253 = 16-632 
IRCIGAED 254 = 16-633 
IRCIGAED 255 = 16-634 
IRCIGAED 256 = 16-635 
IRCIGAED 257 = 16-636 
IRCIGAED 259 = 16-637 
IRCIGAED 260 = 16-638 
IRCIGAED 261 = 16-639 
IRCIGAED 262 = 16-640 
IRCIGAED 263 = 16-641 
IRCIGAED 264 = 16-642 
IRCIGAED 265 = 16-643 
IRCIGAED 266 = 16-644 
IRCIGAED 267 = 16-645 
IRCIGAED 270 = 16-646 
IRCIGAED 271 = 16-647 
IRCIGAED 272 = 16-648 
IRCIGAED 273 = 16-649 
IRCIGAED 274 = 16-650 
 
J. D’ ENCARNAÇÃO 
Inscrições romanas do conventus Pacensis, Coimbra, 1984. 
 
IRCP 3 = 14-443 
IRCP 17 = 15-496 
IRCP 58 = 12-636 
IRCP 61 = 12-635 
IRCP 70 = 11-669 
IRCP 98 = 11-651, 18-555 
IRCP 119 = 15-474 
IRCP 122 = 14-419 
IRCP 143 = 11-649 
IRCP 144 = 19-551 
IRCP 147 = 11-650 
IRCP 149 = 17-252 
IRCP 185 = 12-667, 20-712 
IRCP 189 = 12-668 
IRCP 207 = 12-666  
IRCP 230 = 17-213 
IRCP 232 = 14-415 
IRCP 236 = 14-414 
IRCP 263 = 14-416 
IRCP 270 = 15-440 
IRCP 291 = 14-413 
IRCP 293 = 18-554 
IRCP 390 = 18-566 
IRCP 482 = 12-632 
IRCP 485 = 20-696 
IRCP 488 = 14-437 
IRCP 492 = 14-434 
IRCP 493 = 20-695 
IRCP 497 = 17-242 
IRCP 508 = 14-438 
IRCP 510 = 14-435 
IRCP 514 = 14-436 
IRCP 517 = 20-697 
IRCP 570 = 14-450 
IRCP 572 = 14-451 
IRCP 611 = 11-698 




IRCP 613 = 18-582 
IRCP 617 = 13-1004 
IRCP 622 = 13-1000 
IRCP p. 40 D = 15-546 
IRCP p. 443 = 16-655 
 
IRCP p. 739 = 14-442 
IRCP A = 14-441 
 
J. CORELL VICENT – X. GÓMEZ I FONT 
Inscripcions romanes d’Edeta y el seu territori, Valencia, 1996. 
 
IRET 6 = 19-390 
IRET 21 = 17-184 
IRET 30 = 17-185 
IRET 36 = 13-706 
IRET 106 = 17-197 
IRET 125 = 17-199 
IRET 129 = 17-198 
 
IRET 136 = 17-162 
IRET 141 = 12-447,  
 17-187 
 
J. CORELL, con la colaboración de X. GÓMEZ FONT 
Inscriptions romanes del País Valencià. IV. Edeta i el seu territorio  
(Fonts històriques valencianes 137), Valencia, 2008. 
 
IRET² 4 = 17-183 
IRET² 8 = 17-165 
IRET2 10 = 19-390 
IRET² 25 = 17-184 
IRET² 30 = 17-166 
IRET² 36 = 17-167 
IRET² 41 = 17-168 
IRET² 42 = 17-185 
IRET² 50 = 17-169 
IRET² 51 = 17-170 
IRET² 63 = 17-171 
IRET² 69 = 17-172 
IRET² 80 = 17-173 
IRET² 83 = 17-174 
IRET² 84 = 17-175 
IRET² 85 = 17-176 
IRET² 92 = 17-177 
IRET² 93 = 17-178 
IRET² 95 = 17-179 
IRET² 96 = 17-180 
IRET² 98 = 17-181 
IRET² 99 = 17-182 
IRET² 100 = 17-186 
IRET² 123 = 17-198 
IRET² 149 = 17-199 
IRET² 150 = 17-197 
IRET² 161 = 17-200 
IRET² 169 = 17-163 
IRET² 177 = 17-164 
IRET² 179 = 17-187 
IRET² 197 = 17-191 
IRET² 197a = 17-192 
IRET² 198 = 17-162 
 
F. VÁZQUEZ SACO – M. VÁZQUEZ SEIJAS 
Inscripciones romanas de Galicia. II. Provincia de Lugo, Santiago de Compostela, 1955. 
 
IRG II 20 = 18-227 
IRG II 25 = 18-205 
IRG II 33 = 11-320 
IRG II 82 = 14-208 
IRG II 87 = 20-404 
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J. LORENZO FERNÁNDEZ – Á. D’ORS – F. BOUZA BREY 
Inscripciones romanas de Galicia. IV. Provincia de Orense, Santiago de Compostela, 
1968. 
 
IRG IV 30 = 19-263 
IRG IV 41 = 13-487 
IRG IV 48 = 13-493 
IRG IV 54 = 13-483 
IRG IV 73 = 14-234 
IRG IV 77 = 20-418 
IRG IV 79 = 14-226 
IRG IV 84 = 11-340 
IRG IV 85 = 11-344 
IRG IV 85 = 14-242 
IRG IV 86 = 15-301 
IRG IV 88 = 11-348 
IRG IV 89 = 11-346,  
 14-243, 17-100 
IRG IV 95 = 11-130,  
 14-235 
IRG IV 96 = 12-319 
IRG IV 131 = 17-98 
 
J. CORELL 
Inscripcions romanes d'Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i els seus territoris,  
Valencia, 1999. 
 
IRILAD 5 = 14-14 
IRILAD 12 = 14-13 
IRILAD 60 = 14-8 
IRILAD 62 = 14-5 
IRILAD 65 = 14-6 
IRILAD 68 = 20-1 
IRILAD 72 = 14-7 
IRILAD 104 = 15-6, 18-11 
IRILAD 105 = 14-17 
IRILAD 122 = 14-9 
IRILAD 126 = 20-2 
IRILAD 142 = 14-11 
IRILAD 144 = 14-10 
IRILAD 172 = 14-15 
IRILAD 184 = 18-446 
 
J. CORELL 
Inscripcions romanes del País Valencià VI. Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i els seus 
territories (Fonts històriques valencianes 52), Valencia, 2012. 
 
IRILAD2 = 18-152 IRILAD2 184 = 18-446 
 
C. CASTILLO – J. GÓMEZ-PANTOJA – Mª D. MAULEÓN  
Inscripciones romanas del Museo de Navarra, Pamplona, 1981. 
 
IRMNA 32 = 15-369 IRMNA 62 = 19-432 IRMNA 63 = 19-430 
 
M. A. RABANAL – J. M. ABASCAL 
«Inscripciones romanas de la provincia de Alicante», Lucentum 4, 1985, 191-244. 
 
IRPA 3 = 20-1 
IRPA 5 = 14-8 
IRPA 8 = 14-6 
IRPA 10 = 14-7 
IRPA 15 = 14-5 
IRPA 20 = 14-9 
IRPA 33 = 20-2 
IRPA 39 = 14-10 
IRPA 47 = 14-11 




IRPA 51 = 14-15 IRPA 54 = 14-17 IRPA 66 = 14-14 
 
J. M. ABASCAL PALAZÓN 
Inscripciones romanas de la provincia de Albacete, Albacete, 1990. 
 
IRPAB M-3 = 16-3 
 
J. GONZÁLEZ  
Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Cádiz, 1982. 
 
IRPCA 9 = 14-116 
IRPCA 22 = 14-117 
IRPCA 32 = 20-58 
IRPCA 68 = 18-109 
IRPCA 69 = 15-126 
IRPCA 77 = 15-264 
IRPCA 88 = 14-105 
IRPCA 95 = 15-127 
IRPCA 96b = 15-128 
IRPCA 103 = 20-59 
IRPCA 124 = 14-108 
IRPCA 135 = 18-95 
IRPCA 217 = 14-112 
IRPCA 273 = 14-113 
IRPCA 278 = 14-117 
IRPCA 283 = 14-106 
IRPCA 319 = 14-109 
IRPCA 322 = 14-107,  
 17-45 
IRPCA 361 = 18-97 
IRPCA 374 = 12-102 
IRPCA 402 = 14-111 
IRPCA 424 = 19-108 
IRPCA 426 = 12-102 
IRPCA 464 = 14-110 
IRPCA 479 = 15-128 
IRPCA 523 = 14-114 
 
F. DIEGO SANTOS 
Inscripciones romanas de la provincia de León, León, 1986. 
 
IRPLE 5 = 11-284 
IRPLE 17 = 12-317a-d 
IRPLE 18 = 12-317e 
IRPLE 21 = 11-297 
IRPLE 46 = 11-305 
IRPLE 47 = 11-440 
IRPLE 48 = 15-242 
IRPLE 52 = 11-302 
IRPLE 59 = 19-188 
IRPLE 81 = 18-198 
IRPLE 95 = 11-279 
IRPLE 102 = 11-281 
IRPLE 136 = 11-282 
IRPLE 137 = 11-280 
IRPLE 143 = 15-241 
IRPLE 144 = 11-293 
IRPLE 158 = 14-195 
IRPLE 167 = 11-292 
IRPLE 199 = 11-296 
IRPLE 206 = 11-294 
IRPLE 211 = 11-295 
IRPLE 226 = 11-303 
IRPLE 241 = 16-455 
IRPLE 242 = 11-300 
IRPLe 243 = 11-301 
IRPLE 295 = 12-316 
IRPLe 314 = 19-188B 
IRPLe 315 = 19-187B 
IRPLe 316 = 19-187A 
IRPLE 323 = 13-385 
 
F. ARIAS VILAS – P. LE ROUX – A . TRANOY 
Inscriptions romaines de la province de Lugo, París, 1979. 
 
IRPLU 15 = 18-205 IRPLU 23 = 13-435 IRPLU 25 = 14-208 
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IRPLU 32 = 11-320 
IRPLU 56 = 18-227 
IRPLU 81 = 18-198 
IRPLu 88 = 19-197 
IRPLU 88A = 11-316,  
 12-342 
IRPLU 92 = 20-404 
 
L. HERNÁNDEZ GUERRA 
Inscripciones romanas en la provincia de Palencia  
(Historia y Sociedad 39), Valladolid, 1994.  
 
IRPP 1 = 19-269 
IRPP 2 = 16-500 
IRPP 18 = 14-195 
IRPP 114 = 12-363 
IRPP 146 = 16-501 
 
J. M. ABASCAL – G. ALFÖLDY 
Inscripciones romanas de la provincia de Toledo (siglos I-III)  
(Publicaciones del Gabinete de Antigüedades de la RAH. Bibliotheca 
Archaeologica Hispana 42), Madrid, 2015. 
 
IRPTO 15 = 20-523 
IRPTO 16 = 20-522 
IRPTO 20 = 20-524 
IRPTO 29 = 20-528 
IRPTO 30 = 20-526 
IRPTO 31 = 20-525 
IRPTO 32 = 20-527 
IRPTO 112 = 20-533 
IRPTO 120 = 20-534 
IRPTO 137 = 20-532 
IRPTO 162 = 20-530 
IRPTO 175 = 20-531 
IRPTO 179 = 20-529 
IRPTO 223 = 20-535 
IRPTO 262 = 20-540 
 
L. HERNÁNDEZ GUERRA 
Indigenismo y romanización de la provincia de Valladolid, Valladolid, 2002. 
 
IRPVA 7 = 12-539 
IRPVA 8 = 12-540 
IRPVA 14 = 12-541 
IRPVA 17 = 12-543 




Inscripciones romanas de la Safor, Madrid, 1993. 
 
IRSAF 8 = 18-446 
 
J. CORELL, con la colaboración de X. GÓMEZ I FONT y F. GRAU 
Inscripcions romanes de Saetabis i el seu territori, Valencia, 1994. 
 
IRST 13 = 15-360 
IRST 58 = 20-541 
IRST 73 = 13-702 
IRST 85 = 12-432,  
 15-345 
IRST 86 = 12-433 




J. CORELL, con la colaboración de X. GÓMEZ I FONT 
Inscripcions romanes del País Valencià III. Saetabis y el seu territori  
(Fonts històriques valencianes 22), Valencia, 2006. 
 
IRST2 13 = 15-360 
IRST2 55 = 20-541 
IRST2 60 = 15-356 
IRST2 62 = 15-357 
IRST2 63 = 15-358 
IRST2 64 = 15-359 
IRST2 74 = 15-363 
IRST2 81 = 15-347 
IRST2 82 = 15-348 
IRST2 84 = 15-349 
IRST2 87 = 15-350 
IRST2 88 = 15-351 
IRST2 89 = 15-352 
IRST2 90 = 15-353 
IRST2 91 = 15-354 
IRST2 92 = 15-355 
IRST2 94 = 15-362 
IRST2 100 = 15-346 
IRST2 104 = 12-432,  
 15-345 
IRST2 105 = 12-433 
 
J. CORELL, con la colaboración de X. Gómez Font 
Inscripcions romanes del País Valencià I. Saguntum y el seu territori  
(Fonts històriques valencianes 12), Valencia, 2002. 
 
IRSAT 9 = 11-582 
IRSAT 13 = 19-394 
IRSAT 15 = 12-469 
IRSAT 28 = 12-448 
IRSAT 30 = 12-470 
IRSAT 35 = 12-471 
IRSAT 38 = 12-472 
IRSAT 48 = 16-575 
IRSAT 49 = 16-576 
IRSAT 59 = 12-474 
IRSAT 61 = 12-473 
IRSAT 71 = 12-475 
IRSAT 76 = 12-476 
IRSAT 80 = 12-477,  
 19-393 
IRSAT 81 = 12-478 
IRSAT 82 = 12-479 
IRSAT 83 = 12-480 
IRSAT 93 = 12-481 
IRSAT 95 = 20-546 
IRSAT 103 = 12-482 
IRSAT 106 = 12-483 
IRSAT 109 = 12-484 
IRSAT 115 = 12-485 
IRSAT 117 = 12-486 
IRSAT 120 = 12-487 
IRSAT 123 = 12-488 
IRSAT 136 = 12-489 
IRSAT 145 = 12-490 
IRSAT 149 = 12-491 
IRSAT 152 = 12-492 
IRSAT 154 = 12-493 
IRSAT 164 = 12-494 
IRSAT 179 = 12-495 
IRSAT 182 = 12-496 
IRSAT 187 = 12-497 
IRSAT 188 = 12-498 
IRSAT 190 = 12-449 
IRSAT 191 = 12-499 
IRSAT 194 = 12-500 
IRSAT 201 = 12-450 
IRSAT 202 = 12-501 
IRSAT 203 = 12-502 
IRSAT 214 = 12-503 
IRSAT 219 = 12-504 
IRSAT 220 = 12-505 
IRSAT 223 = 12-506 
IRSAT 227 = 12-507 
IRSAT 230 = 12-508 
IRSAT 235 = 12-509 
IRSAT 236 = 12-510 
IRSAT 248 = 12-511 
IRSAT 256 = 12-512 
IRSAT 257 = 12-513 
IRSAT 262 = 12-514 
IRSAT 264 = 12-451 
IRSAT 267 = 12-515 
IRSAT 268 = 12-452 
IRSAT 269 = 12-516 
IRSAT 275 = 12-453 
IRSAT 276 = 12-454 
IRSAT 287 = 12-517 
IRSAT 289 = 12-455 
IRSAT 291 = 12-456 
IRSAT 294 = 12-457 
IRSAT 295 = 12-458 
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IRSAT 299 = 12-459 
IRSAT 303 = 12-460 
IRSAT 304 = 12-461 
IRSAT 307 = 12-518 
IRSAT 322 = 12-519 
IRSAT 324 = 12-520 
IRSAT 327 = 12-521 
IRSAT 333 = 12-522 
IRSAT 338 = 12-523 
IRSAT 339 = 12-524 
IRSAT 346 = 12-525 
IRSAT 347 = 12-462 
IRSAT 362 = 12-526 
IRSAT 369 = 12-463 
IRSAT 374 = 12-527 
IRSAT 375 = 12-528 
IRSAT 377 = 12-529 
IRSAT 380 = 12-530 
IRSAT 383 = 12-464 
IRSAT 387 = 12-531 
IRSAT 388 = 12-532 
IRSAT 391 = 12-533 
IRSAT 392 = 12-465 
IRSAT 397 = 12-466 
IRSAT 398 = 12-534 
IRSAT 399 = 12-467 
IRSAT 401 = 12-535 
IRSAT 403 = 12-468 
IRSAT 408 = 12-444 
IRSAT 409 = 12-437 
IRSAT 412 = 12-431 
IRSAT 418 = 12-435 
IRSAT 419 = 12-436 
IRSAT 426 = 12-434 
IRSAT 433 = 12-438 
IRSAT 434 = 12-439 
IRSAT 435 = 12-440 
IRSAT 436 = 12-441 
IRSAT 444 = 12-442 
IRSAT 454 = 11-581,  
 12-446 
IRSAT 455 = 12-445 
IRSAT 468a = 18-113 
IRSAT 469 = 12-116 
IRSAT sub 469 = 12-114 
IRSAT 473 = 12-115 
IRSAT 479 = 12-132 
IRSAT 481 = 12-133 
IRSAT 486 = 12-126 
IRSAT 489 = 12-125 
IRSAT 502 = 12-134 
IRSAT 503 = 12-135 
IRSAT 505 = 12-136 
IRSAT 506 = 12-137 
IRSAT 508 = 12-120 
IRSAT 510 = 12-121 
IRSAT 511 = 12-117 
IRSAT 512 = 12-118 
IRSAT 513 = 12-119 
IRSAT 516 = 12-127 
IRSAT 522 = 12-128 
IRSAT 523 = 12-129 
IRSAT 525 = 12-112 
IRSAT 526 = 12-113 
IRSAT 530 = 12-130 
IRSAT 532 = 12-122 
IRSAT 533a = 18-114 
IRSAT 537 = 12-109 
IRSAT 538 = 12-110 
IRSAT 539 = 12-111 
IRSAT 542 = 12-123 
 
G. PEREIRA MENAUT 
Inscripciones romanas de Valentia, Valencia, 1979. 
 
IRV 9 = 18-460  
IRV 18 = 18-462 
IRV 41 = 18-460 
 
IRV 74 = 18-472 
 
J. CORELL 
Inscripcions romanes de Valencia i el seu territori, Valencia, 1997. 
 
IRVT 12 = 18-460 
IRVT 23 = 18-462 
IRVT 33 = 18-463 
IRVT 106 = 18-474 
IRVT 107 = 18-469,  
 18-475 
IRVT 112 = 18-472 
IRVT 115h = 18-464  
IRVT 116 = 12-537 
IRVT 117 = 20-549 
IRVT 118 = 20-548 
IRVT 132 = 18-452 




J. CORELL, con la colaboración de X. GÓMEZ I FONT 
Inscripcions romanes del País Valencià V. Valentia i el seu territori  
(Fonts históriques valencianes 44), Valencia, 2009. 
 
IRVT2 9 = 18-463 
IRVT2 17 = 18-461 
IRVT2 25 = 18-462 
IRVT2 26a = 18-453 
IRVT2 35 = 18-463 
IRVT2 36 = 18-463 
IRVT2 37 = 18-463 
IRVT2 99 = 18-464 
IRVT2 99a = 18-454 
IRVT2 108 = 18-465 
IRVT2 110 = 18-466 
IRVT2 114 = 18-467 
IRVT2 115 = 18-468 
IRVT2 121 = 18-469 
IRVT2 123 = 18-455 
IRVT2 124 = 18-470 
IRVT2 125 = 18-471 
IRVT2 129 = 18-472 
IRVT2 136 = 18-477 
IRVT2 136 = 19-395 
IRVT2 139 = 18-456 
 
IRVT2 141 = 18-457 
IRVT2 148 = 18-473 
IRVT2 148a = 18-458 
IRVT2 149 = 18-474 
IRVT2 150 = 18-475 
IRVT2 150a = 18-459 
IRVT2 154 = 20-548 
IRVT2 155 = 20-549 
IRVT2 161 = 18-476 
IRVT2 171 = 18-452 
 
J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Inscripciones romanas y visigodas de Utrera, Sevilla, 1988. 
 
IRVU 1 = 20-447 
 
D. NOY 
Jewish Inscriptions of Western Europe. Volumen I: Italy (excluding the city of Rome), 
Spain and Gaul, Cambridge, 1993. 
 
JIWE I 183 = 12-350 
JIWE I 185 = 20-512 
JIWE I 186 = 13-683 
 
JIWE I 188 = 16-146 
 
C. Mª DEL RIVERO 
El lapidario del Museo Arqueológico Nacional.  
Catálogo ilustrado de las inscripciones latinas, Madrid, 1933.  
 
LAMAN 12 = 12-317e 
LAMAN 21 = 18-79 
LAMAN 42 = 19-169 
LAMAN 212 = 14-195 
LAMAN 307 = 12-351 
 
LAMAN 355 = 20-383 
LAMAN 360 = 15-234 
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R. C. KNAPP 
Latin Inscriptions from Central Spain  
(Classical Studies 34), Berkeley-Los Ángeles, 1992. 
 
LICS 1 = 13-49, 17-2 
LICS 3 = 13-32, 16-9 
LICS ad 3 = 13-64 
LICS 4 = 13-50 
LICS 5 = 18-25 
LICS 6 = 18-26 
LICS 8 = 13-51 
LICS 12 = 13-54 
LICS 14 = 13-37 
LICS 15 = 13-36 
LICS 18 = 13-41 
LICS 19 = 13-39 
LICS 20 = 13-53  
LICS 26 = 13-34 
LICS 31 = 13-55 
LICS 35 = 13-57 
LICS 36 = 13-38 
LICS 47 = 13-62 
LICS 48 = 13-56 
LICS 49 = 13-33 
LICS 50 = 13-59 
LICS 50bis = 13-35 
LICS 53 = 13-58 
LICS 56 = 13-30 
LICS 57 = 13-63 
LICS 62 = 13-61 
LICS 63 = 13-41 
LICS 65 = 18-24 
LICS 66 = 13-48 
LICS 70 = 13-40 
LICS 77 = 13-42 
LICS 78 = 13-43 
LICS 79 = 13-60 
LICS ad79 = 13-52 
LICS 82.12 = 13-31 
LICS 87 = 13-81 
LICS 91 = 13-80 
LICS 92 = 13-12 
LICS 109 = 13-65 
LICS 124 = 13-442 
LICS 147 = 13-442 
LICS 148 = 11-323 
LICS 155 = 18-229 
LICS 160 = 13-443 
LICS 162.2 = 13-444 
LICS 165 = 15-258 
LICS 194 = 13-450 
LICS 221 = 14-294 
LICS 223 = 14-275 
LICS 233 = 14-284 
LICS 235 = 14-281 
LICS 236 = 14-282 
LICS 240 = 14-286 
LICS 242 = 11-435 
LICS 246 = 14-278 
LICS 247 = 11-434 
LICS 248 = 11-436 
LICS 253 = 14-287 
LICS 254 = 14-277 
 
LICS 258 = 14-292 
LICS 268 = 14-283 
LICS 270 = 14-290 
LICS 274 = 14-293 
LICS 275 = 14-288 
LICS 280 = 14-289 
LICS 281 = 14-291 
LICS 282 = 14-279 
LICS 284.12 = 19-286 
LICS 287 = 14-257 
LICS 294 = 11-440 
LICS 297 = 14-300 
LICS 298 = 14-301 
LICS 299 = 14-302 
LICS 302 = 14-303 
LICS 303 = 14-305 
LICS 307b = 14-306 
LICS 308 = 14-304 
LICS 309 = 14-309 
LICS 310 = 14-310 
LICS 312 = 14-308 
LICS 313 = 11-441 
LICS 317 = 20-441 
LICS 320 = 14-311 
LICS 322 = 14-258 
LICS 327 = 14-253 
LICS 330 = 14-254 
LICS, p. 9 = 11-325 
 




S. HABA QUIRÓS 
Medellín Romano. La Colonia Metellinensis y su Territorio, Badajoz, 1998. 
 
MEDR 11 = 20-10 
 
A. RODRÍGUEZ COLMENERO – S. FERRER SIERRA – R. D. ÁLVAREZ ASOREY 
Miliarios e outras inscricións viarias romanas do Noroeste hispánico 
(Conventos Bracerense, Lucense e Asturicense), (Gran Formato. 
Callaeciae et Asturiae itinera romana), Santiago de Compostela, 2004. 
 
MINOH 15 = 13-816 
MINOH 36 = 13-817 
MINOH 43 = 13-818 
MINOH 71 = 13-1033 
MINOH 82 = 13-1032,  
 14-459 
MINOH 83 = 13-1028 
MINOH 84 = 13-1027 
MINOH 88 = 13-1029 
MINOH 92 = 13-1030 
MINOH 97 = 13-1035 
MINOH 102 = 13-1034 
MINOH 103 = 13-859 
MINOH 109 = 13-857 
MINOH 110 = 13-858 
MINOH 116 = 12-614B 
MINOH 117 = 12-618 
MINOH 121 = 12-577 
MINOH 122 = 12-578B 
MINOH 127 = 13-726 
MINOH 128 = 13-730 
MINOH 130 = 13-727 
MINOH 131 = 13-728 
MINOH 148 = 13-1025 
MINOH 165 = 14-458 
MINOH 175 = 13-1024 
MINOH 182 = 13-1026 
MINOH 189 = 13-504 
MINOH 193 = 11-354 
MINOH 200 = 15-305 
MINOH 219 = 11-308 
MINOH 234 = 13-385 
MINOH 252 = 13-824 
MINOH 254 = 13-825 
MINOH 265 = 13-821 
MINOH 269 = 13-822 
MINOH 275 = 13-823 
MINOH 278 = 13-845 
MINOH 314 = 13-846 
MINOH 315 = 13-847 
MINOH 316 = 13-848 
MINOH 317 = 13-849 
MINOH 327 = 13-850 
MINOH 330 = 13-826 
MINOH 332 = 13-827 
MINOH 335 = 13-839 
MINOH 336 = 13-828 
MINOH 337 = 13-829 
MINOH 339 = 13-830 
MINOH 340 = 13-840 
MINOH 348 = 13-831 
MINOH 351 = 13-832 
MINOH 353 = 13-833 
MINOH 367 = 13-841 
MINOH 371 = 13-842 
MINOH 374 = 13-834 
MINOH 375 = 13-835 
MINOH 376 = 13-836 
MINOH 377 = 13-837 
MINOH 382 = 13-843 
MINOH 387 = 13-838 
MINOH 388 = 13-844 
MINOH 390 = 13-483 
MINOH 394 = 13-484 
MINOH 426 = 13-482 
MINOH 428 = 13-477 
MINOH 430 = 14-226 
MINOH 431 = 19-263 
MINOH 454 = 13-492 
MINOH 455 = 13-491 
MINOH 458 = 13-480 
MINOH 461 = 13-481 
MINOH 477 = 11-341 
MINOH 482 = 13-485 
MINOH 483 = 13-486 
MINOH 489 = 13-487 
MINOH 497 = 13-490 
MINOH 506 = 11-343 
MINOH 511 = 13-376 
MINOH 516 = 11-291 
MINOH 517 = 13-375 
MINOH 518 = 11-304 
MINOH 530 = 13-427 
MINOH 532 = 11-313 
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MINOH 533 = 11-314 
MINOH 534 = 13-430 
MINOH 566 = 13-374 
MINOH 575 = 11-299 
MINOH 577 = 13-493 
MINOH 584 = 13-424 
MINOH 612 = 13-479 
MINOH 644 = 13-437 
MINOH 646 = 11-321 
MINOH 647 = 11-319 
MINOH 659 = 11-355 
MINOH 660 = 11-356 
MINOH 661 = 11-357 
MINOH 662 = 13-506 
MINOH 664 = 13-494 
 
MINOH 665 = 13-4225 
MINOH 671 = 12-145 
MINOH 672 = 12-146B 
MINOH 675 = 13-386 
MINOH 684 = 13-856 




Monumenta linguarum Hispanicarum. III. 
Die iberischen Inschriften aus Spanien, Wiesbaden, 1990. 
 
MLH III C.1.3,3 = 19-149 
MLH III C.1.13 = 12-197 
MLH III C.2.3 = 19-155 
MLH III C.2.4 = 19-154 
MLH III C.2.5,2 = 19-151 
MLH III C.2.8,2 = 19-156 
MLH III C.2.12 = 19-153 
MLH III C.2.30 = 19-157 
MLH III C.2.33 = 19-158 
MLH III C.2.42 = 19-160 
MLH III C.4.1,1= 19-152 
MLH III C.4.1,4 = 19-152 
MLH III C.7.1= 15-73 
MLH III C.7.3= 15-74 
MLH III C.7.6= 15-75 
MLH III C.12.1 = 19-77 
MLH III C.17.1 = 19-81 
MLH III C.18.4 = 19-375 
MLH III C.18.7= 18-427 
MLH III C.18.8 = 19-376 
MLH III C.19.3 = 19-79 
MLH III D.8.1B= 15-243 
MLH III D.10.1= 13-346 
MLH III E.1.78 = 12-424 
MLH III E.1.124a = 13-784 
MLH III E.1.219 = 12-425 
MLH III E.1.223 = 12-422 
MLH III E.1.240 = 12-427 
MLH III E.1.291 = 12-423 
MLH III E.1.294 = 12-426 
MLH III E.4.1 = 11-544 
MLH III E.5.3 = 11-545 
MLH III E.7.1 = 19-384 
MLH III F.6.1= 13-269 
MLH III F.7.1= 16-151 
MLH III F.9.5 = 19-116 
MLH III F.11.1 = 11-583 
MLH III F.11.8 = 11-582 
MLH III F.13.1 = 11-580 
MLH III F.13.3= 18-445 
MLH III F.17.1 = 14-373 
MLH III F.20.1 = 19-392 
MLH III G.1.2= 16-5 
MLH III G.9.5 = 19-14 
MLH III H.9.1= 13-290 
 
J. UNTERMANN 
Monumenta linguarum Hispanicarum. IV. 
Die tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden, 1997. 
 
MLH IV C.26.4 = 14-356 
MLH IV K.0.12 = 18-530 
MLH IV K.0.13 = 13-772,  
 18-534 
MLH IV K.0.14 = 14-386,  
 19-459 
MLH IV K.0.2 = 13-767,  
 20-671A 
MLH IV K.0.3 = 15-170 
MLH IV K.0.5 = 20-373A 
MLH IV K.0.6 = 18-532 
MLH IV K.0.7 = 14-384,  
 20-86 
MLH IV K.0.8 = 15-371 
MLH IV K.1.1 = 15-364,  




 18-513, 19-417 
MLH IV K.1.3 = 14-382,  
 15-365 
MLH IV K.1.22 = 11-593 
MLH IV K.2.1 = 15-343 
MLH IV K.3.03 = 12-429 
MLH IV K.3.11 = 12-428 
MLH IV K.3.14 = 11-546 
MLH IV K.3.19 = 12-430 
MLH IV K.3.3 = 14-368 
MLH IV K.5.1 = 14-361 
MLH IV K.5.3 = 19-384 
MLH IV K.5.4 = 20-520 
MLH IV K.6.1 = 11-267,  
 14-179 
MLH IV K.8.1 = 11-622 
MLH IV K.9.1. = 16-541 
MLH IV K.9.2 = 19-302 
MLH IV K.9.5 = 17-131 
MLH IV K.11.1 = 18-414 
MLH IV K.12.1 = 11-488,  
 20-450 
MLH IV K.14.1 = 13-207,  
 19-85 
MLH IV K.18.2 = 20-413 
MLH IV K.23.2 = 14-352 
MLH IV K.27.1 = 18-533 
MLH IV K.28 = 14-224,  
 15-295 
MLH IV K.28.1 = 19-224 
MLH IV L.03.1 = 17-248 
 
 
J. LOSTAL PROS 
Los miliarios de la provincia Tarraconense (Conventos Tarraconense, 
Cesaraugustano, Cluniense y Cartaginense), Zaragoza, 1992. 
 
MPT 67 = 13-650 
MPT 94 = 12-131, 14-153 
MPT 115 = 11-244 
MPT 151 = 14-130 
MPT 190 = 14-16 
 
MPT 192 = 13-651 
MPT 213 = 19-315 
 
J. CORELL, con la colaboración de X. GÓMEZ FONT 
Inscripcions romanes del País Valencià II: 2. Els mil·liaris del País Valencià 
 (Fonts històriques valencianes 18), Valencia, 2005. 
 
MPV 1 = 14-153 
MPV 3 = 14-139 
MPV 20 = 14-130 
MPV 21 = 11-244 
MPV 22 = 14-131 
MPV 27 = 14-16 
MVP 33 = 16-90 
MVP 75 = 16-95 
MVP 91 = 16-96 
 
S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE – Á. ALONSO ÁVILA 
Las manifestaciones religiosas del mundo antiguo en Hispania romana: 
 el territorio de Castilla y León. I. Las fuentes epigráficas, Valladolid, 1999. 
 
MRCL 4 = 16-507 
MRCL 5 = 16-452 
MRCL 6 = 14-353 
MRCL 11 = 16-51 
MRCL 13 = 19-269 
MRCL 16 = 15-242 
MRCL 23 = 12-319 
MRCL 27 = 13-729  
MRCL 31 = 16-454 
MRCL 33 = 11-288 
MRCL 35 = 19-188 
MRCL 36 = 11-513 
MRCL 39 = 16-500 
MRCL 69 = 16-503 
MRCL 84 = 20-43 
MRCL 86 = 15-369 
MRCL 91 = 13-32,  
 16-9 
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MRCL 120 = 11-278 
MRCL 125 = 12-317a-d 
MRCL 128 = 12-317e 
MRCL 130 = 16-52 
MRCL 133 = 14-308 
MRCL 143 = 11-526 
MRCL 144 = 11-528 
MRCL 152 = 14-258 
MRCL 159 = 11-297 
MRCL 164 = 13-49, 17-2 
MRCL 172 = 14-72 
MRCL 208 = 11-487 
MRCL 212 = 11-502 
MRCL 217 = 11-305 
MRCL 230 = 13-647 
MRCL 223 = 13-577 
MRCL 233 = 19-274 
MRCL 243 = 20-43 
MRCL 252 = 14-275 
MRCL 254 = 13-63 
MRCL 257 = 12-540 
 
Mª D. LÓPEZ DE LA ORDEN – A. RUIZ CASTELLANO 
Nuevas inscripciones latinas del Museo de Cádiz, Cádiz, 1995. 
 
NILMCA 21 = 18-107 
NILMCA 284 = 12-102 
NILMCA 287 = 12-102 
 
NILMCA 296 = 15-128 
 
J. GÓMEZ PALLARÈS 
Poesia epigráfica llatina als Països Catalans. Edició y comentari, Barcelona, 2002. 
 
PELPC B2 = 12-82 
PELPC CS 1 = 12-124 
PELPC GI 1 = 12-256 
PELPC T1 = 12-405 
PELPC T3 = 12-394 
PELPC T4 = 12-395 
PELPC T5 = 12-396 
PELPC T7 = 12-397 
PELPC T6 = 16-558 
PELPC T8 = 12-421 
PELPC T11 = 16-557 
PELPC T13 = 12-398 
PELPC T14 = 12-399 
PELPC T15 = 12-400,  
 16-552 
PELPC T16 = 12-401 
PELPC T17= 12-402 
PELPC T19 = 16-559 
PELPC T24 = 12-403 
PELPC T26 = 12-404 
PELPC V2 = 12-537 
PELPC V3 = 12-447 
PELPC V5 = 12-446 
PELPC V6 = 20-549 
 
J. Mª SOLANA SÁINZ – L. HERNÁNDEZ GUERRA. 
La política viaria en Hispania. Siglo III d.C., Valladolid, 2002. 
 
PVHisp 25 = 12-578 
PVHisp 41 = 12-614 
 
PVHisp 67 = 14-453 
PVHisp 137 = 14-458 
 




J. M. GARCIA 
Religiões antigas de Portugal. Aditamentos e observações às «Religiões da 
Lusitânia» de J. Leite de Vasconcelos. Fontes epigráficas, Lisboa, 1991. 
 
RAP 7 = 12-665 RAP 9a = 12-629 RAP 16 = 17-229 




RAP 19 = 11-648 
RAP 20 = 11-647 
RAP 22 = 11-659  
RAP 23 = 11-661 
RAP 24 = 11-666 
RAP 28 = 11-713 
RAP 29 = 11-670 
RAP 30 = 11-662 
RAP 31 = 11-660 
RAP 32 = 11-665 
RAP 33 = 11-681 
RAP 44 = 12-669,  
 14-457 
RAP 59 = 16-613 
RAP 66 = 20-696 
RAP 69 = 14-437 
RAP 73 = 14-434 
RAP 74 = 20-695 
RAP 78 = 17-242 
RAP 91 = 14-435 
RAP 95 = 14-436 
RAP 98 = 20-697 
RAP 137 = 12-632 
RAP 159 = 20-704 
RAP 160 = 12-673 
RAP 167 = 20-710 
RAP 172 = 19-565 
RAP 173 = 17-215 
RAP 175 = 12-630 
RAP 179 = 19-576 
RAP 194 = 11-698 
RAP 205 = 11-700 
RAP 223 = 12-623 
RAP 226 = 12-671 
RAP 230 = 12-611 
RAP 231 = 19-551 
RAP 288 = 20-690 
RAP 289 = 16-653 
RAP 296 = 17-233 
RAP 312 = 18-586  
RAP 313 = 13-1036 
RAP 348 = 17-254 
RAP 353 = 15-538 
RAP 373 = 12-564 
RAP 374 = 12-617 
RAP 378 = 17-213 
RAP 405 = 20-708  
RAP 410a = 12-628 
RAP 411 = 13-978 
RAP 422 = 14-450 
RAP 424 = 14-451 
RAP 430a = 17-250 
RAP 431 = 11-692,  
 14-448a 
RAP 432 = 14-448b 
RAP 434 = 12-620 
RAP 438 = 12-622 
RAP 466 = 13-992,  
 17-248 
RAP 464 = 18-566 
RAP 470 = 12-560 
RAP 479 = 15-502 
RAP 481 = 18-577 
RAP 483 = 19-466 
RAP 487 = 12-590 
RAP 505 = 14-413 
RAP 518 = 17-252 
RAP 525 = 12-667,  
 20-712 
RAP 526 = 12-668 
RAP 528 = 12-666 
RAP 529 = 14-414 
RAP 536 = 13-1004 
RAP 538 = 14-445 
RAP 548 = 13-976 
RAP 549 = 13-819  
RAP 558 = 13-977 
RAP 559 = 14-452 
RAP 572 = 14-454 
RAP 561 = 12-636 
RAP 562 = 12-635 
RAP 573 = 14-455 
RAP 589 = 17-221 
RAP 591 = 16-654 
RAP 594 = 13-994,  
 19-524  
RAP 596 = 16-679 
RAP 596a = 17-244 
RAP 598 = 19-573 
RAP 614 = 12-616 
RAP 616 = 12-588 
RAP 625 = 18-582 
RAP Ad. 24 = 12-627 
RAP Add. 1 = 17-218 
RAP Add. 9 = 11-671 
RAP IIc* = 14-441 
RAP IId = 16-655 
RAP Io = 13-993 
RAP z7 = 12-603 
 
F. ARASA I GIL 
La romanización del Alto Palancia según la epigrafía, Segorbe, 1992. 
 
RAPAL 2 = 14-149 RAPAL 7 = 14-128 RAPAL 9 = 14-129 
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RAPAL 14 = 14-133 
RAPAL 36 = 14-145 
RAPAL 41 = 14-142 
RAPAL 45 = 14-144 
RAPAL 46 = 14-141 
RAPAL 50 = 14-146 
RAPAL 51 = 14-147 
RAPAL 53 = 14-143 
RAPAL 55 = 14-126 
RAPAL 60 = 14-151 
RAPAL 61 = 14-152 
 
J. D’ENCARNAÇÃO 
Roteiro Epigráfico Romano de Cascais, Cascais, 1994. 
 
REC 16 = 11- 691 
 
J. D’ENCARNAÇÃO 
Roteiro Epigráfico Romano de Cascais, Cascais, 20012. 
 
REC2 16 = 11-691 
REC2 36 = 11-686 
REC2 37 = 11-687 
REC2 38 = 11-688 
REC2 39 = 11-685 
 
REC2 40 = 11-689 
REC2 41 = 11-690 
 
G. ALFÖLDY  
Die römische Inschriften von Tarraco, Berlín, 1975. 
 
RIT 6 = 20-494 
RIT 10 = 20-494 
RIT 24 = 11-525 
RIT 25 = 11-526 
RIT 26 = 11-527 
RIT 27 = 11-528 
RIT 28 = 18-421 
RIT 34 = 20-492 
RIT 42 = 17-146,  
 20-528 
RIT 45 = 18-422 
RIT 46 = 18-423 
RIT 59 = 13-691 
RIT 60 = 20-491 
RIT 97 = 16-548 
RIT 101 = 20-495 
RIT 105 = 11-536 
RIT 107 = 20-499 
RIT 137 = 11-535 
RIT 143 = 16-549 
RIT 158 = 20-503 
RIT 160 = 20-504 
RIT 177 = 20-505 
RIT 209 = 20-506 
RIT 232 = 12-417 
RIT 239 = 20-507 
RIT 278 = 20-508 
RIT 284 = 15-341 
RIT 319 = 12-393 
RIT 333 = 13-682 
RIT 400 = 20-459 
RIT 401 = 20-510 
RIT 441 = 12-394,  
 16-554 
RIT 444 = 12-397 
RIT 445 = 12-396 
RIT 447 = 11-540,  
 16-555 
RIT 448 = 16-553 
RIT 505 = 20-458 
RIT 541 = 16-558 
RIT 604 = 11-537 
RIT 605 = 16-559 
RIT 625 = 16-560 
RIT 693 = 12-405 
RIT 695 = 11-539,  
 12-403 
RIT 696 = 16-556 
RIT 719 = 20-496 
RIT 793 = 20-501 
RIT 801 = 12-401 
RIT 804 = 18-424 
RIT 814 = 12-391 
RIT 816 = 20-513 




RIT 838 = 20-498 
RIT 850 = 20-490 
RIT 883 = 20-500 
RIT 889 = 20-497 
RIT 901 = 15-342,  
 16-557 
RIT 902 = 16-561 
RIT 913 = 19-340 
RIT 921 = 12-398 
RIT 939 = 12-402 
RIT 955 = 12-404 
RIT 969 = 12-400,  
 16-552 
RIT 1007 = 12-399 
RIT 1008 = 12-395 
RIT 1036 = 17-144 
RIT 1062 = 20-509 
RIT 1070 = 20-460 
RIT 1075 = 13-683  
RIT 1076 = 20-512 
 
M. M ROXAN 
Roman Military Diplomas 1985-1993 (Univeristy College London -Institute of 
Archeology: Occasional Publication 14), Londres, 1994. 
 
RMD III 201 = 19-457 
 
J. Mª SOLANA SAINZ – L. HERNÁNDEZ GUERRA 
Religión y sociedad en época romana en la Meseta septentrional, Valladolid, 2000. 
 
RSERMS 12 = 11-284  
RSERMS 23 = 14-72 
RSERMS 36 = 11-483 
RSERMS 51 = 17-2 
RSERMS 51 = 13-49 
RSERMS 66 = 13-577 
RSERMS 72 = 15-242 
RSERMS 76 = 13-647 
RSERMS 86 = 13-682 
RSERMS 93 = 11-526 
RSERMS 123 = 11-305 
RSERMS 126 = 13-648 
RSERMS 128 = 11-487 
RSERMS 131 = 11-502 
RSERMS 138 = 14-258 
RSERMS 139 = 14-258 
RSERMS 148 = 12-317a-d 
RSERMS 149 = 12-317e 
RSERMS 153 = 13-729 
RSERMS 156 = 13-57 
RSERMS 166 = 11-513 
RSERMS 168 = 16-500 
RSERMS 185 = 16-507 
RSERMS 204 = 16-503 
RSERMS 208 = 19-269 
RSERMS 216 = 16-51 
RSERMS 221 = 20-397 
RSERMS 225 = 16-454 
RSERMS 230 = 16-9 
RSERMS 230 = 13-32 
RSERMS 245 = 12-319 
RSERMS 258 = 15-369 
RSERMS 262 = 16-52 
RSERMS 274 = 20-43 
RSERMS 279 = 11-278 
RSERMS 281 = 14-275 
 
SVPPLEMENTVM EPIGRAPHICVM GRAECVM 
 
SEG 19, 640 = 15-2 
SEG 26, 1215 = 20-82 
SEG 27, 711 = 20-82 
SEG 32, 1085 = 20-82 
SEG 33, 835 = 15-2 
SEG 34, 1039 = 16-539 
SEG 38, 1918 = 15-437 
SEG 39, 1086 = 15-2 
SEG 42, 970 = 20-82 
SEG 47, 1541 = 20-459 
SEG 49, 1405 = 18-127 
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J. M. ABASCAL – G. ALFÖLDY – R. CEBRIÁN 
Segobriga V. Inscripciones romanas (1986-2010) (Publicaciones del Gabinete de 
Antigüedades de la RAH. Biblioteca Archaeologica Hispana 38), Madrid, 2011. 
 
Segobriga V 7 = 20-93 
Segobriga V 10 = 20-332 
Segobriga V 14 = 20-94 
Segobriga V 15 = 20-95 
Segobriga V 16 = 20-333 
Segobriga V 18 = 20-96 
Segobriga V 21 = 20-334 
Segobriga V 24 = 20-97 
Segobriga V 28 = 20-98 
Segobriga V 29 = 20-99 
Segobriga V 30 = 20-335 
Segobriga V 35 = 20-100 
Segobriga V 36 = 20-101 
Segobriga V 37 = 20-336 
Segobriga V 38 = 20-102 
Segobriga V 40 = 20-103 
Segobriga V 41 = 20-104 
Segobriga V 42 = 20-337 
Segobriga V 44 = 20-105 
Segobriga V 45 = 20-106 
Segobriga V 46 = 20-107 
Segobriga V 47 = 20-108 
Segobriga V 48 = 20-109 
Segobriga V 49 = 20-110 
Segobriga V 50 = 20-111 
Segobriga V 51 = 20-112 
Segobriga V 52 = 20-113 
Segobriga V 53 = 20-114 
Segobriga V 54 = 20-115 
Segobriga V 56 = 20-338 
Segobriga V 59 = 20-116 
Segobriga V 61 = 20-117 
Segobriga V 62 = 20-118 
Segobriga V 64 = 20-119 
Segobriga V 65 = 20-120 
Segobriga V 67 = 20-121 
Segobriga V 72 = 20-339 
Segobriga V 73 = 20-122 
Segobriga V 74 = 20-123 
Segobriga V 77 = 20-124 
Segobriga V 81 = 20-125 
Segobriga V 82 = 20-126 
Segobriga V 83 = 20-127 
Segobriga V 84 = 20-128 
Segobriga V 87 = 20-129 
Segobriga V 88 = 20-130 
Segobriga V 89 = 20-131 
Segobriga V 90 = 20-132 
Segobriga V 93 = 20-133 
Segobriga V 95 = 20-134 
Segobriga V 97 = 20-135 
Segobriga V 98 = 20-136 
Segobriga V 100 = 20-137 
Segobriga V 101 = 20-138 
Segobriga V 102 = 20-139 
Segobriga V 113 = 20-140 
Segobriga V 114 = 19-147 
Segobriga V 115 = 20-141 
Segobriga V 123 = 20-142 
Segobriga V 124 = 20-143 
Segobriga V 126 = 20-144 
Segobriga V 127 = 19-135 
Segobriga V 128 = 19-136 
Segobriga V 129 = 19-137 
Segobriga V 130 = 19-138 
Segobriga V 131 = 19-139 
Segobriga V 132 = 20-145 
Segobriga V 133 = 19-140 
Segobriga V 134 = 19-142 
Segobriga V 135 = 19-143 
Segobriga V 136 = 19-144 
Segobriga V 137 = 19-145 
Segobriga V 138 = 19-146 
Segobriga V 140 = 20-340 
Segobriga V 141/5 = 20-363 
Segobriga V 147 = 20-146 
Segobriga V 149 = 20-341 
Segobriga V 162 = 20-147 
Segobriga V 163 = 20-342 
Segobriga V 166 = 20-343 
Segobriga V 169 = 20-344 
Segobriga V 170 = 20-345 
Segobriga V 172 = 20-346 
Segobriga V 173 = 20-347 
Segobriga V 174 = 20-348 
Segobriga V 175 = 20-349 
Segobriga V 178 = 20-350 
Segobriga V 179 = 20-351 
Segobriga V 180 = 20-352 
Segobriga V 182 = 20-353 
Segobriga V 193 = 20-148 
Segobriga V 194 = 20-149 
Segobriga V 196 = 20-150 
Segobriga V 198 = 20-151 
Segobriga V 199 = 20-152 
Segobriga V 200 = 20-153 
Segobriga V 201 = 20-154 
Segobriga V 202 = 20-155 
Segobriga V 203 = 20-156 
Segobriga V 204 = 20-157 
Segobriga V 205 = 20-158 
Segobriga V 206 = 20-159 




Segobriga V 207 = 20-160 
Segobriga V 208 = 19-133 
Segobriga V 209 = 20-161 
Segobriga V 210 = 20-162 
Segobriga V 211 = 20-163 
Segobriga V 212 = 20-164 
Segobriga V 213 = 20-165 
Segobriga V 215 = 20-166 
Segobriga V 216 = 20-167 
Segobriga V 217 = 20-168 
Segobriga V 218 = 20-169 
Segobriga V 219 = 20-170 
Segobriga V 221 = 20-171 
Segobriga V 223 = 20-172 
Segobriga V 224 = 20-173 
Segobriga V 225 = 20-174 
Segobriga V 226 = 20-175 
Segobriga V 227 = 20-176 
Segobriga V 228 = 19-134 
Segobriga V 229 = 20-177 
Segobriga V 230 = 20-178 
Segobriga V 231 = 20-179 
Segobriga V 232 = 20-180 
Segobriga V 233 = 20-181 
Segobriga V 234 = 20-182 
Segobriga V 235 = 20-183 
Segobriga V 236 = 20-184 
Segobriga V 237 = 20-185 
Segobriga V 238 = 20-186 
Segobriga V 239 = 20-187 
Segobriga V 240 = 20-188 
Segobriga V 241 = 19-141 
Segobriga V 242 = 20-189 
Segobriga V 243 = 20-190 
Segobriga V 244 = 20-191 
Segobriga V 245 = 20-192 
Segobriga V 247 = 20-193 
Segobriga V 248 = 20-194 
Segobriga V 249 = 20-195 
Segobriga V 250 = 20-196 
Segobriga V 251 = 20-197 
Segobriga V 252 = 20-198 
Segobriga V 253 = 20-190 
Segobriga V 255 = 20-200 
Segobriga V 256 = 20-201 
Segobriga V 257 = 20-202 
Segobriga V 258 = 20-203 
Segobriga V 259 = 20-204 
Segobriga V 260 = 20-205 
Segobriga V 261 = 20-206 
Segobriga V 263 = 20-207 
Segobriga V 264 = 20-208 
Segobriga V 265 = 20-209 
Segobriga V 266 = 20-210 
Segobriga V 267 = 20-211 
Segobriga V 268 = 20-212 
Segobriga V 269 = 20-213 
Segobriga V 270 = 20-214 
Segobriga V 271 = 20-215 
Segobriga V 272 = 20-216 
Segobriga V 273 = 20-217 
Segobriga V 274 = 20-218 
Segobriga V 275 = 20-219 
Segobriga V 276 = 20-220 
Segobriga V 277 = 20-221 
Segobriga V 278 = 20-222 
Segobriga V 279 = 20-223 
Segobriga V 280 = 20-224  
Segobriga V 281 = 20-225 
Segobriga V 282 = 20-226 
Segobriga V 283 = 20-227 
Segobriga V 284 = 20-228  
Segobriga V 285 = 20-229 
Segobriga V 286 = 20-230 
Segobriga V 287 = 20-231 
Segobriga V 288 = 20-232 
Segobriga V 289 = 20-233 
Segobriga V 290 = 20-234 
Segobriga V 291 = 20-235 
Segobriga V 292 = 20-236 
Segobriga V 293 = 20-237 
Segobriga V 294 = 20-238 
Segobriga V 295 = 20-239 
Segobriga V 296 = 20-240 
Segobriga V 297 = 20-241  
Segobriga V 298 = 20-242 
Segobriga V 299 = 20-243 
Segobriga V 300 = 20-244 
Segobriga V 301 = 20-245 
Segobriga V 302 = 20-246 
Segobriga V 303 = 20-247 
Segobriga V 304 = 20-248 
Segobriga V 305 = 20-249 
Segobriga V 306 = 20-250 
Segobriga V 307 = 20-251 
Segobriga V 308 = 20-252 
Segobriga V 309 = 20-253 
Segobriga V 310 = 20-254 
Segobriga V 311 = 20-255 
Segobriga V 312 = 20-256 
Segobriga V 313 = 20-257 
Segobriga V 314 = 20-258 
Segobriga V 315 = 20-259 
Segobriga V 316 = 20-260 
Segobriga V 317 = 20-261 
Segobriga V 318 = 20-262 
Segobriga V 319 = 20-263 
Segobriga V 320 = 20-264 
Segobriga V 321 = 20-265 
Segobriga V 322 = 20-266 
Segobriga V 323 = 20-267 
Segobriga V 324 = 20-268 
Segobriga V 325 = 20-269 
Segobriga V 326 = 20-270 
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Segobriga V 327 = 20-271 
Segobriga V 328 = 20-272 
Segobriga V 329 = 20-273 
Segobriga V 330 = 20-274 
Segobriga V 336 = 20-354 
Segobriga V 338 = 20-275 
Segobriga V 341 = 20-355 
Segobriga V 342 = 20-356 
Segobriga V 343 = 20-357 
Segobriga V 344 = 20-358 
Segobriga V 345 = 20-359 
Segobriga V 347 = 20-276 
Segobriga V 348 = 20-277 
Segobriga V 349 = 20-278 
Segobriga V 350 = 20-279 
Segobriga V 351 = 20-280 
Segobriga V 352 = 20-281 
Segobriga V 354 = 20-282 
Segobriga V 355 = 20-283 
Segobriga V 358 = 20-284 
Segobriga V 360 = 20-285 
Segobriga V 361 = 20-286 
Segobriga V 363 = 20-287 
Segobriga V 364 = 20-288 
Segobriga V 365 = 20-289 
Segobriga V 366 = 20-290 
Segobriga V 367 = 20-291 
Segobriga V 368 = 20-292 
Segobriga V 369 = 20-293 
Segobriga V 370 = 20-294 
Segobriga V 371 = 20-295 
Segobriga V 372 = 20-296 
Segobriga V 373 = 20-297 
Segobriga V 374 = 20-298 
Segobriga V 375 = 20-299 
Segobriga V 377 = 20-300 
Segobriga V 378 = 20-301 
Segobriga V 379 = 20-302 
Segobriga V 380 = 20-303 
Segobriga V 381 = 20-304 
Segobriga V 383 = 20-305 
Segobriga V 384 = 20-306 
Segobriga V 385 = 20-307 
Segobriga V 386 = 20-308 
Segobriga V 387 = 20-309 
Segobriga V 388 = 20-310 
Segobriga V 389 = 20-311 
 
Segobriga V 390 = 20-312 
Segobriga V 391 = 20-313 
Segobriga V 393 = 20-314 
Segobriga V 394 = 20-315 
Segobriga V 395 = 20-316 
Segobriga V 402 = 20-360 
Segobriga V 405 = 20-317 
Segobriga V 406 = 20-361 
Segobriga V 409 = 20-318 
Segobriga V 410a = 20-319 
Segobriga V 418 = 20-362 
Segobriga V 419 = 20-320 
Segobriga V 420 = 20-321 
Segobriga V 421 = 20-322 
Segobriga V 425 = 20-323 
Segobriga V 426 = 20-324 
Segobriga V 428 = 20-325 
Segobriga V 429 = 20-326 
Segobriga V 430 = 20-327 
Segobriga V 431 = 20-328  
Segobriga V 433 = 20-329 
Segobriga V 434 = 20-330 
Segobriga V 435 = 20-331 
 
S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 
«Segovia y la sociedad de época romana. Las fuentes epigráficas»,  
Durius 6, 1978, 179-212. 
 
SGFE 1 = 14-309 
SGFE 5 = 14-300 
SGFE 6 = 14-301 
SGFE 7 = 14-302 
SGFE 15 = 14-303 
SGFE 18 = 14-257 
SGFE 24 = 14-282 
SGFE 26 = 14-289 
SGFE 28, 44 = 14-281 
SGFE 30 = 14-283 
SGFE 32 = 14-285-286 
SGFE 43 = 14-278 
SGFE 48 = 14-287 
 
SGFE 49 = 14-277 
SGFE 52 = 14-294 
SGFE 55 = 14-292 
SGFE 59 = 14-279 
SGFE 60 = 14-288 
SGFE 68 = 14-311 
 




P. P. RIPOLLÉS 
«Sipnosis de epigrafía latina castellonense», CPAC 3, 1976, 229-277. 
 
SELC 3 = 14-123 
SELC 4 = 14-124 
SELC 5 = 12-111 
SELC 9 = 12-109 
SELC 39 = 14-128 
SELC 40 = 14-129 
SELC 46 = 11-244 
SELC 50 = 14-130 
SELC 51 = 14-133 
SELC 61 = 14-144 
SELC 65 = 14-146 
SELC 66 = 14-147 
SELC 67 = 14-143 
SELC 76 = 14-142 
SELC 84 = 14-145 
SELC 87 = 14-141 
SELC 106 = 14-152 
SELC 110 = 14-153 
 
L. ABAD – J. M. ABASCAL 
Textos para la Historia de Alicante. Edad Antigua, Alicante, 1991. 
 
THA 1 = 15-2 
THA 4 = 14-6 
THA 12 = 14-14 
THA 41 = 14-5 
THA 43 = 14-8 
THA 48 = 14-7 
THA 63 = 14-17 
THA 75 = 14-9 
THA 83 = 20-2 
THA 93 = 14-11 
THA 98 = 14-10 
THA 109 = 14-15 
 
Mª DEL D. N. ESTEFANÍA ÁLVAREZ 
«Vías romanas de Galicia», Zephyrus 11, 1960, 5-99. 
 







XX. LUGARES DE PROCEDENCIa 
 
Los números entre { } corresponden a lugares de procedencia que han sido corregidos 
 
A 
Abadía (CC), 14-77 
Abánades (GU), 19-162 
Abejas, Las (Peñacaballera, SA), 16-506 
Abertura (CC), 12-87, 15-90 
Abiertas, Las (Jerez de la Frontera, CA),  
15-107 
Abitureira (Freg. Vila do Touro, 
Conc. Sabugal, GUA), 12-645 
Abla (AL), 13-7, 14-18 
Aboim da Nóbrega, Freg. (Conc. 
Vila Verde, BRA), 19-470 
Abul (Freg. Alcácer do Sal, Conc.  
Alcácer do Sal, SET), 20-713 
Acebedo (LE), 12-305 
Acedera (BA), 18-27 
Aceituna (CC), 12-88 
Aceña, yacimiento de la (San Morales, 
SA), 11-419 
Acequilla, finca (Azuqueca de Henares, 
GU), 18-158 
Aciveiro (San Juan de Río, OR), 13-490 
Acrijos (SO), 13-657 
Adeganha, aldea de (Freg. Adeganha, 
Conc. Torre de Moncorvo, BRG), 
19-471 
Adeganha, Freg. (Conc. Torre de 
Moncorvo, BRG), 19-471 
Adra (AL), 13-8 
Adrada, La (AV), 12-7-9, 13-12 
Agón (Z), 13-731, 17-202, 18-511 
Agrochão, Freg. (Conc. Vinhais, BRG),  
17-220 
Aguilar de Anguita (Anguita, GU),  
19-163 
Aguilar de Río Alhama (LO), 20-426 
Águilas (MU), 12-348, 15-266 
Agustí Olivert, yacimiento (Cullera,  
V), 18-441 
Ahigal (CC), 13-211, 14-78, 14-79,  
17-38-40, 20-44-45 
Ajuda, Freg. (Conc. Peniche, LEI), 
15-514 
Alagoa (Campo Lampeiro, PO), 11-352 
Alameda, finca La (Duratón, 
Sepúlveda, SG), 14-296 
Álamos, yacimiento de Los (Puebla  
de Don Fadrique, GR), 15-198 
Alarcón (CU), 13-331, 19-131-132 
Alarcos (Ciudad Real, CR), 20-67-72 
Alayor (Menorca, PM), 19-58-76 
Alba, yacimiento de El (Villalazán, 
ZA), 19-404  
Alba de Tormes (SA), 16-503 
Albaida, río (Manuel, V), 13-707 
Albalá (CC), 16-53-64 
Albalat dels Tarongers (V), 12-431 
Albalate del Arzobispo (TE), 15-343 
Alberca, La (SA), 15-310, {16-510} 
Albergaria (Freg. São João do  
Campo, Conc. Terras de 
Bouro, BRA), 13-841, 13-842 
Albí (L), 12-320-321 
Albufereta, bahía de la (Alicante, A),  
18-4, 18-5 
Alburquerque (BA), 17-5 





Alcabideche, Freg. (Conc. Cascais, 
LIS), 11-683 
Alcácer do Sal, Freg. (Conc. Alcácer do 
Sal, SET), 11-705, 12-667-668,  
19-550, 20-712-713 
Alcafozes, Freg. (Conc. Idanha-a-Nova, 
CAS), 13-874, 16-614-615 
Alcains, Freg. (Conc. Castelo Branco, 
CAS), 18-559, 18-560 
Alcalá de Chivert (CS), 14-123, 14-124 
Alcalá de Guadaira (SE), 11-442,  
13-578, 17-102, 18-302-303 
Alcalá de Henares (M), 11-322-323,  
13-348-444, 15-254, 15-255, 17-86,  
18-229 
Alcalá de los Gazules (CA), 15-105 
Alcalá del Río (SE), 11-443-445,  
12-370, 13-579-581, 17-103-112,  
19-287 
Alcántara (CC), 14-80, 15-91, 19-86-87, 
20-46-47 
Alcañiz (TE), 17-145 
Alcolea del Río (SE), 13-582 
Alconchel (BA), 11-22-23, 18-28 
Alconchel de la Estrella (CU), 18-125 
Alcora (CS), 12-109-111, 13-268 
Alcoy (A), 12-5, 14-2, 14-3 
Alcubilla de Avellaneda (SO), 11-480 
Alcublas (CS), 14-125 
Alcudia, La (PM), 16-21-28, 17-12-14,  
20-22-23 
Alcudia, yacimiento de La (Elche, A),  
11-12-17, 14-12-14, 18-10 
Alcuéscar (CC), 16-65, {16-66} 
Aldeacentenera (CC), 13-212 
Aldehuela (Cáceres, CC), 13-223 
Aldehuela de Mordazo, necrópolis 
de (Trujillo, CC), 14-100 
Aldehuela del Jerte (CC), 14-81 
Aldehuelas, Las (SO), 19-300 
Aldeia da Mata, Freg. (Conc. Crato, 
POA), 12-658-659 
Aldeia de Santa Madalena (Freg.  
Vila Fernando, Conc. Guarda, 
GUA), 15-500 
Aldeia de Santa Margarida, Freg.  
(Conc. Idanha-a-Nova, CAS),  
17-233-235 
Aldeia de Santo António, Freg.  
(Conc. Sabugal, GUA), 15-503-504 
Aldeia do Souto, Freg. (Conc. Covilhã,  
CAS), 17-222 
Aldeia Galega, Freg. (Conc. Alenquer,  
LIS), 20-706 
Alenquer, Freg. (Conc. Alenquer, 
LIS), 12-653 
Alfafaria (A), 11-10-14 
Alfaião, Freg. (Conc. Bragança, 
BRG), 12-562 
Alfaiates, Freg. (Conc. Sabugal,  
GUA), 15-505 
Alfarela de Jales, Freg. (Conc. Vila 
Pouca de Aguiar, VIL), 19-561 
Alfaro (LO), 11-358-359, 16-502 
Alfeizerão, Freg. (Conc. Alcobaça, 
LEI), 12-649, 20-705 
Algaidilla, finca La (Estepa, SE),  
12-554 
Algeciras (CA), 12-97, 19-91 
Algimia de Almonacid (CS), 14-126 
Algodonera, necrópolis de La  
(Écija, SE), 13-591, 13-592,  
13-594 
Algodres, Freg. (Conc. Fornos de  
Algodres, GUA), 17-244 
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Alhais, Freg. (Conc. Vilanova de Paiva, 
VIS), 13-1041 
Alhais de Cima (Freg. Alhais, Conc. 
Vilanova de Paiva, VIS), 13-1041 
Alhambra (CR), 17-49 
Alheira (Freg. São Martinho de  
Alvito, Conc. Barcelos, BRA), 
13-815 
Alicante (A), 14-4-8, 15-2, 18-4, 18-5,  
20-1 
Aliena ad Hispaniam pertinens →  
Utrera (SE), 20-447 
Alijares, finca de Los (Madroñera, CC),  
13-245 
Alijares, finca de Los (Robledillo de  
Trujillo, CC), 14-96 
Aljibes, Casa de los (Cáceres, CC),  
13-218 
Aljustrel, Freg. (Conc. Aljustrel, BEJ), 
11-649-650 
Almaceda, Freg. (Conc. Castelo Branco, 
CAS), 12-620 
Almacelles (L), 12-322 
Almaciles, yacimiento de (Puebla  
de Don Fadrique, GR), 15-191 
Almajano (SO), 15-334 
Almanzora (CS), 11-242 
Almardá, sitio de L’ (Sagunto, V),  
12-524 
Almas do Concelho (Freg. Alvadia, 
Conc. Ribeira de Pena, VIL),  
19-559 
Almázcara (Congosto, LE), 11-290 
Almazora (CS), 12-12-112-113 
Almedinilla (CO), 11-249 
Almenara (CS), 12-114-116, 18-112,  
18-113 
Almenara de Adaja (VA), 17-201 
Almendra (SA), 19-274 
Almensilla (SE), 13-583 
Almodóvar, Freg. (Conc. Almodóvar, 
BEJ), 14-412 
Almodóvar del Campo (CR), 19-117,  
20-65-66 
Almodóvar del Pinar (CU), 16-174,  
16-175, 17-57 
Almofala, Freg. (Conc. Figueira de  
Castelo Rodrigo, GUA), 16-656 
Almoina, solar de La (Valencia, V),  
16-578 
Almonaster (H), 18-161 
Almudáfer, partida de (Sagunto, V),  
12-522 
Almunia de Doña Godina, La (Z),  
12-546, 13-732, 13-733 
Almuñécar (GR), 12-270 
Alorda Park (Calafell, T), 13-672 
Aloria, yacimiento de (Arrastaria,  
Amurrio, VI), 11-1-7, 13-1-3 
Alovera (GU), 15-232 
Alpedrinha, Freg. (Conc. Fundão,  
CAS), 17-223 
Alpendurada e Matos, Freg. (Conc. 
Marco de Canaveses, POR), 
14-452 
Altafulla (T), 13-659-670, 16-545,  
16-546, 19-304-312 
Altarela, yacimiento de (Corrral de 
Almaquer, TO), 11-574 
Alter de Vinarragell, villa de  
(Burriana, CS), 12-117-118 
Alter do Cho, Freg. (Conc. Alter  
do Cho, POA), 15-531-532, 
18-579, 18-580 
Altillo, necrópolis celtibérica de El 
(Anguita, GU), 19-163 





Alto de la Cárcel (Arellano, NA), 
15-286 
Alto del Castro (Burgo de Osma, SO),  
19-301 
Altos de la Nevera (León, LE), 15-240 
Alvadia, Freg. (Conc. Ribeira de 
Pena, VIL), 19-559 
Allande (O), 18-18-13 
Allariz (OR), 14-225 
Allozos, yacimiento de Los 
(Montejícar, GR), 15-172 
Ambroz, río (Guijo de Granadilla, CC),  
11-119-120 
Ameixal, Freg. (Conc. Almodóvar, 
BEJ), 18-553 
Ameixal, Freg. (Conc. Loulé, FAR), 
13-986, 18-567 
Amendoeira, Freg. (Conc. Macedo  
de Cavaleiros, BRG), 12-612 
Amoeiro (OR), 17-97, 20-417 
Amorebieta (BI), 13-722 
Ampudia (P), 13-495-498 
Ampurias (La Estaca, GE), 11-264,  
12-150-249, 13-334-337, 14-171,  
17-70, 19-148-151 
Amurrio (VI), 11-1-7, 13-1-3 
Amusco (P), 14-244 
Andújar (J), 12-299, 13-353, 19-176,  
20-393 
Angorilla, La (Alcalá del Río, SE),  
17-108, 17-111 
Angorrilla, finca La (La Puebla de los 
Infantes, SE), 18-326-337, 18-340- 
344 
Angueira, Freg. (Conc. Vimioso, BRG), 
 13-866 
Anguita (GU), 19-163 
Antas, Freg. (Conc. Penalva do Castelo, 
VIS), 13-1038 
Antas de Ulla (LU), 13-422, 19-193-194 
Antequera (MA), 12-559, 13-451 
Antigones, Los (Alicante, A), 14-5 
Antigons, villa de Els (Reus, T), 19-338,  
19-342-343, 19-345-362, 19-364,  
19-366 
Añavieja, iglesia de (Castilruiz, SO),  
11-487 
Apolonia, iglesia de Santa 
(Castropodame, LE), 11-288 
Aracoeli, convento de (Freg. 
Alcácer do Sal, Conc. Alcácer 
do Sal, SET), 11-705 
Aracucelos (Laza, OR), 11-340 
Arahal, El (SE), 15-313 
Aramenha (Freg. São Salvador de  
Aramenha, Conc. Marvão, 
POA), 18-583 
Arancón (SO), 15-335 
Aranjuez (M), 11-324 
Arañas, sitio de Las (Puente de 
Congosto, SA), 11-379 
Arcas, lugar de Las (Las Cabezas de  
San Juan, SE), 13-585 
Arceniega (VI), 11-8 
Arcos de la Frontera (CA), 11-145 
Arcos de Valdevez, Freg. (Conc.  
Arcos de Valdevez, VIA), 12-669 
Archena (MU), 15-267-268, 16-469,  
16-470 
Archidona (MA), 14-211, 14-212 
Arellano (NA), 15-286-287 
Arellano, villa de (Arellano, NA),  
15-287 
Arenales, partida de los (Alcublas, CS),  
14-125 
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Arenys de Mar (B), 12-16, 13-177-192 
Argeriz, Freg. (Conc. Valpaços, VIL), 
19-560 
Argomil (Freg. Pomares, Conc. Pinhel, 
GUA), 15-502 
Argorilla, yacimiento de (Puebla de 
los Infantes, SE), 11-467 
Arguedas (NA), 16-481 
Arisgotas (Orgaz, TO), 11-577, 17-148,  
17-149  
Arjona (J), 12-300-301, 19-177 
Arjonilla (J), 19-178 
Armilla (GR), 12-271 
Armuña (SG), 19-276 
Arneiro, villa de (Freg. Maceira,  
Conc. Leiria, LEI), 16-661 
Aroche (H), 11-268-269, 12-295,  
16-428-430, 18-162, 19-170, 20-389 
Arraiolos (Freg. Alcácer do Sal,  
Conc. Alcácer do Sal, SET), 20-712 
Arrastaria (Amurrio, VI), 11-1-7 
Arrochela, Freg. (Conc. Penamacor, 
CAS), 11-665 
Arroyo de la Luz (CC), 13-213, 13-214,  
14-82, 16-67-71 
Arroyo del Cernícalo, necrópolis  
romana del (Santiponce, SE),  
15-326 
Arroyo del Gato (Peñaflor, SE),  
14-325 
Arroyo del Soto (Móstoles, M), 14-210 
Arroyomolinos (CC), 16-72-75 
Arroyomolinos (M), 15-256 
Arroyomolinos de la Vera (CC), 13-215  
Arroyomolinos de Montánchez (CC), 
14-83 
Arxemil (Corgo, LU), 18-202 
Asadur (Maceda, OR), 19-267 
Asperones, villa de Los (Cañaveruelas,  
CU), 17-58 
Assunção, Freg. (Conc. Arronches,  
POA), 17-251, 19-534 
Astorga (LE), 11-276-282, {11-284},  
12-306-315, 13-356-374, 15-239, 
16-452, 20-394-396 
Astudillo (P), 18-269 
Asunción, iglesia de la (San Vicente  
del Valle (BU), 13-203-206 
Atalaya del Cañavate (CU), 18-126 
Atenor, Freg. (Conc. Miranda do  
Douro, BRG), 13-854 
Atochar (Sinarcas, V), 17-192 
Aveleda, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 12-563 
Ávila (AV), 13-64, 14-30, 16-8, 16-9,  
17-1, 18-23-26 
Avinyonet de Puigventós (GE),  
12-250 
Ayllón (SG), 14-251, 19-277-278 
Ayora (V), 12-432-433, 15-345 
Azafranales, pago Los (Coca, SG), 
18-297-299 
Azafranes, Los (Coca, SG), 16-511  
Azaila (TE), 12-422-427, 13-736 
Azevo, Freg. (Conc. Pinhel, GUA),  
12-640 
Aznalcázar (SE), 13-584 
Azotea, finca La (Segura de León,  
BA), 18-54 
Azuqueca de Henares (GU), 18-158 
Azuqueca, asentamiento de 
(Consuegra, TO), 11-572-573 
 
B 
Babe, Freg. (Conc. Bragança, BRG),  
12-564 





Baçal, Freg. (Conc. Bragança, BRG),  
12-565-566 
Badalona (B), 11-77-78, 12-17-25,  
16-43, 20-25-29 
Badarán (LO), 12-365 
Baelo Claudia, necrópolis oriental de  
(Tarifa, CA), 20-62 
Baena (CO), 18-117, 18-118, 19-118,  
20-74-75 
Bahía Blanca (Cádiz, CA), 12-102 
Bajero, barrio (Trévago, SO), 11-519 
Balazote (AB), 13-5 
Baldazos, pago de (Lorca, MU), 19-211 
Balsemão, Freg. (Conc. Lamego, VIS), 
16-678 
Ballesta, pasaje de (El Gordo, CC),  
11-106 
Ballesteras, finca Las (Zarza de  
Montánchez, CC), 16-147 
Ballesteros, finca (Logrosán, CC), 
14-91 
Bande (OR), 13-477, 14-226, 17-98,  
19-262-263 
Bañales, yacimiento de Los (Uncastillo,  
 Z), 19-438-439, 20-611-668 
Baños de la Reina, yacimiento de  
(Calpe, A), 18-7 
Baños de Molgas (OR), 14-227, 14-228, 
20-418 
Baños de Riocaldo (Lovios, OR), 
19-265 
Barajas (Madrid, M), 14-209 
Barbarín (NA), 12-357 
Barbolla (SG), 14-252 
Barca (SO), 20-448 
Barcarrota (BA), 11-24, 14-32 
Barcelona (B), 11-79-94, 12-26-42,  
13-193, 16-44-47, 17-22, 18-67, 
20-30-31 
Barco de Valdeorras (OR), {14-235} 
Barchín del Hoyo (CU), 18-127 
Bardenas Reales (NA), 15-288,  
19-219-222 
Barenys, villa de (Salou, T), 19-370 
Barquera, villa de La (Perafort, T),  
19-333 
Barranco del Tío Roque I, yacimiento 
del (Novallas, Z), 19-420 
Barreras, yacimiento de Las (Borja, Z), 
19-413 
Bárrio, Freg. (Conc. Alcobaça, LEI),  
17-249 
Bárrio, Freg. (Conc. Loulé, FAR),  
17-243 
Barroca dos Ulmeiros (Freg. Fratel,  
Conc. Vila Velha de Rodão, 
CAS), 18-564 
Barruecopardo (SA), 11-361-366 
Barruecos, Los (Malpartida de  
Cáceres, CC), 13-247 
Barruez, pago (Villamartín de  
Campos, P), 15-304 
Bastida, La (Rubí, B), 12-74 
Bastida de les Alcusses (Mogente, V),  
20-542-543 
Batalha, Freg. (Conc. Batalha, LEI),  
16-657, 16-658 
Batea (T), 13-671 
Bayona (PO), 11-350-351 
Baza (GR), 15-171, 20-378-381 
Beatos, Los (Cartagena, MU), 20-406 
Bechí (CS), 11-243, 14-127-129, 16-151 
Begonte (LU), 13-423, 18-198 
Beijós, Freg. (Conc. Carregal do Sal, 
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VIS), 12-674  
Beja, Freg. (Conc. Beja, BEJ), 14-413- 
417, 15-440, 17-212, 17-213, 
18-554 
Belchite (Z), 19-407 
Belmonte, Freg. (Conc. Belmonte,  
CAS), 12-619 
Belorado (BU), 18-69-70 
Belvís de Monroy (CC), 11-97-98 
Bell-Lloch de Urgel (L), 12-323 
Bembibre (LE), 11-283-286, 13-375,  
19-186-187 
Bemposta, Freg. (Conc. Abrantes,  
SAN), 13-1007 
Bemposta, Freg. (Conc. Penamacor, 
CAS), 11-666 
Benavente, ermita de (Alburquenque,  
BA), 17-5 
Benavites (V), 12-434  
Bendala, Freg. (Conc. Sabugal, GUA),  
17-246 
Benicató, villa de (Nules, CS), 12-125- 
126, 16-158 
Benidorm (A), 18-6 
Benlloch (CS), 16-152 
Benquerencia (CC), 11-99-100 
Benquerencia de la Serena (BA), 11-25,  
13-83 
Benuza (LE), 19-187A-187B 
Berbeces, lugar de (Freg. Vilarinho  
das Furnas, Conc. Terras de Bouro, 
BRA), 13-850 
Bermellar (Puente de Congosto, SA), 
11-379-381 
Bernardos (SG), 12-368-369 
Berrocalejo (CC), 11-101-102 
Bico da Geira (Freg. São João do  
Campo, Conc. Terras de Bouro, 
BRA), 13-826 
Bicorp (V), 11-580 
Bienvenida, La (Almodóvar del 
Campo, CR), 19-117 
Biota (Z), 19-408, 20-562-570 
Bisbal del Penedés, La (T), 19-313 
Boades (Castellgalí, B), 13-194 
Boatella, necrópolis de (Valencia, V),  
17-193-196 
Bobadela, Freg. (Conc. Oliveira de  
Hospital, COI), 13-976-979 
Bocigas (VA), 16-583, ¿16-591-593? 
Bodegones, Los (Mérida, BA), 15-58 
Bodón, El (SA), 11-367-368 
Bogeos, finca Los (Bonares, H),  
11-270-272 
Bohonal de Ibor (CC), 11-103 
Bojeos, finca Los (Bonares, H) 
18-163 
Bolonia (Tarifa, CA), 18-99-109 
Boltada, rambla de la (La Unión, 
MU), 19-218 
Bonares (H), 11-270-272, 18-163,  
19-171 
Boquerones, yacimiento de Los  
(Puebla de Don Fadrique, GR), 
15-223, 15-226-228 
Borba, Freg. (Conc. Borba, EVO),  
12-633 
Borja (Z), 19-409-416 
Bornos (CA), 11-146-148, 15-106 
Botija (CC), 11-104, 16-76 
Botorrita (Z), 11-591-620, 12-547,  
14-382, 15-364-365, 16-600,  
18-512, 18-513, 19-417-418, 20-571 





Bouça do Mó (Freg. Campo do 
Gêres, Conc. Terras de Bouro, 
BRA), 19-467 
Bouça do Padreiro (Freg. Souto,  
Conc. Terras de Bouro, BRA), 
13-824, 13-825 
Bouça, Freg. (Conc. Mirandela, BRG),  
13-856 
Bovalar, partida del (Castellón de la 
Plana, CS), 14-131 
Boyal, Dehesa (Cañaveral, CC), 14-86 
Braga, Freg. (Conc. Braga, BRA),  
11-654, 13-816-818, 14-420-421,  
16-611, 16-612, 17-215, 18-556,  
18-557, 19-466 
Britiande, Freg. (Conc. Lamego, VIS),  
13-1036 
Brozas (CC), 11-105, 16-77-82 
Bucelas, Freg. (Conc. Loures, LIS),  
13-998, 13-999 
Bugéjar (Puebla de Don Fadrique, GR), 
12-287-294 
Buho, puente del (Peraleda de San 
Román, CC), 11-128 
Buhona, yacimiento de La  
(Valdeobispo, CC), 14-103, 14-104, 
15-101 
Burgas, Las (Orense, OR), 14-233,  
14-235, 17-99 
Burgo de Ebro, El (Z), 11-621, 18-514, 
20-572-608 
Burgo de Osma, El (SO), 11-481-485,  
13-647, 13-648, 14-352, 16-540,  
18-406-412, 19-301, 20-449 
Burguera, villa de la (Salou, T),  
19-368-369 
Burguillos del Cerro (BA), 13-84-87,  
18-29 
Burra, La (Torrejón el Rubio, CC),  
18-91 
Burriac, oppidum de (Cabrera de Mar,  
B), 15-68-88 
Burriana (CS), 12-117-121 




Ca n’Oliver, yacimiento de  
(Cerdanyola del Vallès, B), 19-77 
Cabanas de Baixo, Freg. (Conc. Torre  
de Moncorvo, BRG), 11-657 
Cabanas de Viriato, Freg. (Conc. 
Carregal do Sal, VIS), 11-711 
Cabanes (CS), 12-122, 18-114 
Cabanillas (Noceda del Bierzo, LE),  
11-298 
Cabañas, Las (B), 12-43 
Cabañeta, yacimiento de La (El  
Burgo de Ebro), 11-621, 18-514,  
20-572-601, 608 
Cabarco, yacimiento de (Monesterio,  
BA), 17-11  
Cabeça Boa, Freg. (Conc. Torre de  
Moncorvo, BRG), 17-219 
Cabeço das Fraguas (Freg.  
Pousafoles do Bispo, Conc.  
Sabugal, GUA), 13-992,  
19-522-523 
Cabeço de São João (Freg. Castrelos,  
Conc. Bragança, BRG), 12-570 
Cabeço Rainho, sierra de (Freg.  
Oleiros, Conc. Oleiros, CAS),  
15-481 
Cabeçol, villa del (El Puig, V),  
12-438-443 
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Cabezas de San Juan, Las (SE),  
13-585, 13-586, 16-520-525 
Cabezo de Alcalá, yacimiento de 
(Azaila, TE), 12-422-426 
Cabezo de las Minas (Botorrita, Z),  
11-591-620, 18-512 
Cabezo de San Pedro (Huelva, H),  
18-166 
Cabezo de San Pedro, El (Hinojosa  
del Duero, SA), 13-546-547, 
13-550, 13-551-554, 13-565, 
13-567 
Cabezo del Castillo (Mazarrón, MU), 
19-212-213 
Cabezo Ladrero (Sos del Rey Católico, 
Z), 19-424-426, 19-428, 19-431 
Cabezo Lobo, sitio de (Bardenas Reales, 
NA), 15-288 
Cabezo Lucero, necrópolis de  
(Guardamar del Segura, A), 18-9 
Cabezuelo, El o Razazol, yacimiento de  
(Gallur, Zaragoza), 18-515 
Cabra (CO), 11-250, 15-159, 16-162,  
16-163, 17-53, 18-119, 19-119 
Cabrera (PM), 14-62 
Cabrera, La (M), 12-344 
Cabrera de Mar (B), 12-44-47, 15-68-88,  
20-33 
Cacabelos del Bierzo (LE), 11-287,  
13-376, 19-188 
Cáceres (CC), 13-216-223, 14-84, 14-85,  
15-91bis, 16-83-93, 18-73 
Cadaveira, Freg. (Conc. Vila Velha  
de Ródão, CAS), 13-975 
Cádiz (CA), 11-149-225, 12-98-103,  
13-259, 14-105-113, 17-44, 17-45,  
18-92-95, {18-97}, 19-92-109,  
20-56-57 
Cala Sant Vicenç, pecio de (Pollensa,  
PM), 16-38, 16-39, 18-56-66 
Calafell (T), 12-381, 13-672, 13-510- 
539, 14-247, 15-308, 15-309,  
18-276-280 
Calahorra (LO), 20-427-428 
Calatayud (Z), 13-734, 13-735, 15-366 
Caldas de Rey (PO), 20-423 
Caldas de Vizela, Freg. (Conc. 
Guimãraes, BRA), 12-560 
Calera y Chozas (TO), 20-522-523 
Calescoves (Alayor, Menorca, PM), 
19-58-76 
Calpe (A), 18-7 
Calvelle (Pereiro de Aguiar, OR), 14-237 
Calviá (PM), 16-29 
Calzadilla (CC), 13-226 
Calzadilla de los Barros (BA), 16-10 
Calzadilla, villa de La (Almenara de  
Adaja, VA), 17-201  
Camarasa (L), 19-189-191 
Camarena (TO), 20-524 
Camarzana de Tera (ZA), 16-594 
Camba (Castro Caldelas, OR), 14-229 
Cambera de los Mulos (Molledo, S), 
19-115 
Cambrils (T), 14-354, 19-314-326 
Camesa-Rebolledo, yacimiento de 
(Valdeolea, S), 11-241 
Camí Ral (Albí, L), 12-320, 12-321 
Camino del Batán I, yacimiento del 
(Novallas, Z), 19-421 
Caminreal (TE), 13-689, 14-361, 19-384, 
20-520, 20-520A 
Camp Gran Sagrera (Ullastret, GE),  
12-263, 12-266 
Campa Torres (Gijón, O), 14-20 
Campello (A), 19-14 





Campillo del Negro, finca de (Pozo 
Cañada, AB), 19-13 
Campo, partida de El (Villena, A), 15-7 
Campo de Jales (Freg. Vreia de Jales,  
Conc. Vila Pouca de Aguiar, VIL), 
 19-570 
Campo de Tiro, yacimiento del 
(Cerdañola del Vallés, B), 12-50 
Campo do Gêres, Freg. (Conc. Terras 
de Bouro, BRA), 19-467 
Campo do Saganho (Freg. Covide,  
Conc. Terras de Bouro, BRA),  
13-820 
Campo Lameiro (PO), 11-352 
Campo Lugar (CC), 13-227 
Campo Maior, Freg. (Conc. Campo  
Maior, POA), 15-533, 18-581 
Campo Real (Sos del Rey Católico, Z),  
19-435 
Campo Tuera (Sos del Rey Católico, Z), 
 19-435 
Campofrío, cementerio de (Arroyo  
de la Luz, CC), 16-69 
Camponuevo, villa en (Cascante, NA),  
15-289 
Campoo de Enmedio (S), 12-105-108,  
17-46-48 
Campos, lugar de Os (Castro de 
Morade, Bayona, PO), 11-350 
Can Cabassa (San Cugat del Vallés, 
B), 12-75-78, 12-80 
Can Corda (San José, PM), 13-176 
Can Fatjó, yacimiento de (Rubí, B),  
14-70, 19-80 
Can Ferreron (Premià del Mar, B),  
20-37 
Can Fullaracs (Mataró, B), 12-64, 12-69 
Can Gambús, masía de (Sabadell,  
B), 16-49 
Can Modolell (Cabrera de Mar, B), 
12-44, 12-47 
Can Pinós (Mataró, B), 12-59 
Can Reiners (Alcudia, PM), 16-27 
Can Rodon, yacimiento de  
(Cabrera del Mar, B), 20-33 
Can Servent, yacimiento de (Sant  
Jordi de ses Salines, Sant Josep 
de sa Talaia (PM), 20-24 
Can Sotaterra (Solsona, L), 12-329, 
12-330, 12-332, 12-333, 12-335-340 
Can Terrés, villa de (La Garriga, B),  
12-51 
Can Trullàs, necrópolis de (Granollers,  
B), 12-53 
Can Verboon, finca de (Premià de  
Dalt, B), 20-36 
Canales de la Sierra (LO), 12-366 
Canales de Molina (GU), 13-344 
Canaleta, villa de la (Vila-seca, T), 
19-379-382 
Canchales de la Virgen-Huerto de los  
Alimentos (La Puebla de los 
Infantes, SE), 18-346 
Candelada (AV), 13-65, 17-2 
Candín (LE), 20-397 
Cangas de Morrazo (PO), 13-503, 
18-271-275, 19-272 
Canises (Puerto Real, CA), 13-261-265 
Canonja, La (T), 19-327-328 
Cantalejo (SG), 19-279 
Cantanhede, Freg. (Conc. Cantanhede,  
COI), 20-693 
Cantera, La (Montejo de Tiermes, SO), 
11-490-498 
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Canteras, Las (Alcalá de Guadaira, SE),  
18-302 
Cantillana (SE), 17-113 
Canto, sitio El (Valdefuentes, CC),  
15-97 
Cantóns, Os (La Coruña, C), 13-299,  
13-301 
Cantoral de la Peña (Castrejón de la  
Peña, P), 20-422A 
Cañada de Algarrobo (Torredelcampo,  
J), 16-449 
Cañada de los Judíos, paraje de (El 
Gordo, CC), 11-107-118 
Cañada de Mingo Rodrigo, yacimiento 
de (Cabra, CO), 15-159 
Cañada de Pozuelo (Sinarcas, V),  
17-192 
Cañada Honda de Gandul (Alcalá  
de Guadaira, SE), 17-102 
Cañada Madre, yacimiento de  
(Tarazona, Z), 15-370 
Cañada, finca la (Los Beatos, Cartagena,  
MU), 20-406 
Cañamero (CC), 13-228, 13-229 
Cañaveral (CC), 14-86 
Cañaveruelas (CU), 17-58 
Cañete la Real (MA), 18-230 
Cañicera, despoblado de (Espeja de  
San Marcelino, SO), 17-123  
Caño de la Parras (Olivares, SE), 16-533 
Cap d’en Font (Menorca, PM), 14-69 
Cap de Terme, partida de (Burriana,  
CS), 12-120 
Capamantos, partida de (Onda, CS),  
12-127 
Caparide, necrópolis de (Freg. São 
Domingos de Rana, Conc. Cascais, 
LIS), 11-689 
Cáparra (Oliva de Plasencia (CC), 
11-124, 15-93-94, 18-87 
Cáparra, ruinas de (Zarza de Granadilla, 
CC), 11-141 
Capinha, Freg. (Conc. Fundão, CAS),  
11-661, 12-621, 17-224, 17-225, 
18-561 
Capinha, Freg. (Conc. Idanha-a-Nova,  
CAS), 13-875 
Capsanes (T), 18-417 
Cara, yacimiento de (Santacara, NA),  
15-299 
Caracol, El (Grañón, LO), 14-248 
Caravaca (MU), 20-405 
Caravaca de la Cruz (MU), 14-216,  
15-269, 17-89 
Carballedo (LU), 13-424, 18-199,  
18-200 
Carballo, lugar de (Verea, OR), 12-360 
Carcaboso (CC), 13-230, 16-94 
Carcabuey (CO), 16-164 
Cárcer, partida de (Sagunto, V), 
12-526 
Cardais (Freg. Santa María dos  
Olivais, Conc. Tomar, SAN), 
13-1017-1023 
Cardigos, Freg. (Conc. Maço, SAN),  
15-537, 20-711 
Cargas Roçadas (Freg. Carvalhal de 
Vermilhas, Conc. Vouzela, VIS), 
14-462 
Caridad, yacimiento de La (Caminreal,  
TE), 11-547, 19-384, 20-520 
Carmen, Puerta del (Ávila, AV), 13-27 
Carmona (SE), 11-446-452, 13-587- 
590, 14-312, {17-83} 
Carnide, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
18-574, 18-575 





Cárquere, Freg. (Conc. Resende, VIS),  
12-675-676 
Carranque (TO), 11-548-571, 13-695,  
13-696, 14-369-371 
Carrascal (Montánchez, CC), 16-104 
Carrascosa de Abajo (SO), 11-486 
Carrascosa de Henares (GU), 17-75 
Carrasques, partida de (La Jana, CS),  
14-136 
Carrazedo, Freg. (Conc. Bragança, 
BRG), 12-567 
Carregal do Sal (Freg. Cabanas de 
Viriato, Conc. Carregal, VIS), 
11-711 
Cartabón, yacimiento de (Puebla de 
Don Fadrique, GR), 15-224 
Cartagena (MU), 11-330-332,      
12-349-354, 13-452-470,      
14-217-222, 15-270-275,      
16-471-474, 17-90-92, 18-231-
257, 19-201-210, 20-406-409 
Carteia, yacimiento de (San Roque, CA), 
 18-98 
Cartelle (OR), 13-478, 19-264 
Carvalhal (Freg. Cardigos, Conc.  
Mação, SAN), 20-711 
Carvalhal de Vermilhas, Freg. 
(Conc. Vouzela, VIS), 14-462 
Carvoeira, Freg. (Conc. Sintra, LIS),  
14-449 
Carvoeira, Freg. (Conc. Torres Vedras,  
LIS), 11-693-695 
Casa Alta, finca de (Barcarrota, BA),  
11-24 
Casa Blanca, finca de (Oliva de  
Plasencia, CC), 16-110 
Casa de la Curia, edificio (Ibiza, PM),  
17-15 
Casa de la Pizarra (Santa Ana, CC),  
16-133 
Casa de las Carnicerías (Ávila, AV),  
13-19 
Casa de los Guardas, villa de  
(Tarazona de la Mancha, AB), 
16-3 
Casa de Mitra, villa de La (Cabra,  
CO), 16-163 
Casa do Lanternim (Freg. Mértola,  
Conc. Mértola, BEJ), 16-610 
Casa Durato del Rivero (San Esteban  
de Gormaz, SO), 12-380 
Casa Grande de Sáa (Santa María 
de Pescoso, Rodeiro, PO),  
11-355-357 
Casa Martelo (La Coruña, C),  
13-293-295, 13-305-307 
Casa Moya, yacimiento de (Puebla 
de Don Fadrique, GR),  
15-173-186, 15-190 
Casafranca (SA), 16-504 
Casal de Favaqueira (Freg. São  
Facundo, Conc. Abrantes, SAN), 
13-1008 
Casal do Clérigo (Freg. São Domingos  
de Rana, Conc. Cascais, LIS),  
11-684, 11-687 
Casal do Pardo, villa de (Freg.  
Alfeizerão, Conc. Alcobaza, LEI), 
12-649 
Casal do Zambujeiro, predio de (Freg.  
São Pedro de Óbidos, Conc.  
Óbidos, LEI), 19-525 
Casar, El (Utrera, SE), 18-390 
Casar de Cáceres (CC), 16-95 
Casares (MA), 15-260-263 
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Casas da Ribeira (Freg. Cardigos,  
Conc. Maço, SAN), 15-537 
Casas de Don Antonio (CC), {16-91} 
Casas de Millán (CC), 14-87 
Casas de Millán, ermita de (Logrosán,  
CC), 13-244 
Casas de Reina (BA), 14-33 
Casas del Campillo, asentamiento de 
(Consuegra, TO), 11-572-573 
Casas del Monte (CC), 13-231, 14-88,  
14-89 
Casas Vellas (Ourol, LU), 13-437 
Casasoá, aldea de (Os Pezoucos, OR),  
13-481 
Casasola (Olmedo, VA), 16-586-588 
Cascante (NA), 15-289, 20-410 
Casilla de Torres (La Puebla de los  
Infantes, SE), 18-348 
Casquera, finca de La (Cáceres, CC),  
16-93 
Cassios, termas de los (Freg. Santa  
Maria Maior, Conc. Lisboa, LIS), 
20-709 
Castejón (NA), 13-471, 15-290,  
17-93-96 
Castelbisbal (B), 12-48-49 
Castelejo, Freg. (Conc. Fundão, CAS),  
13-873, 13-874 
Castelerio, Freg. (Conc. Sabugal,  
GUA), 17-247 
Castelinho, necrópolis de (Freg. y 
Conc. Almodóvar, BEJ), 14-412 
Castelo, lugar de (Freg. Crestuma, 
Conc. Vila Nova de Gaia, POR), 
11-701 
Castelo Branco, Freg. (Conc. Castelo  
Branco, CAS), 13-867-870, 17-221 
Castelo dos Prados (Freg. Freixedas,  
Conc. Pinhel, GUA), 18-572 
Castelo Novo, Freg. (Conc. Fundão,  
CAS), 17-227, 17-228, 19-472 
Castelos Velhos, castro de (Freg. y  
Conc. Guarda, GUA), 18-569 
Castell d’Aro (GE), 12-251 
Castell de la Fosca, yacimiento de 
El (Palamós, GE), 19-152 
Castellet de Banyoles (Tivisa, T),  
13-684 
Castellet i la Gornal (T), 19-329 
Castellgalí (B), 13-194 
Castellón de la Plana (CS), 13-269,  
14-131 
Castielfabib (V), 17-162 
Castilruiz (SO), 11-487 
Castillejo de Iniesta (CU), 14-169,  
¿16-176? 18-128 
Castillejo, El (Castielfabib, V), 17-162  
Castillejo, yacimiento de El  
(Alcolea del Río, SE), 13-582 
Castillejo, yacimiento de El  
(Villasbuenas, CC), 12-96 
Castillejos, Los (Priego de Córdoba. 
CO), 14-165 
Castillo, castro del (Saldeana, SA),  
11-402-416 
Castrejón de la Peña (P), 20-422A 
Castrelos, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 12-568-571 
Castrillo de Cabrera (LE), 16-453 
Castro (Grandas de Salime, O), 18-15 
Castro Caldelas (OR), 14-229 
Castro de Avelãs, Freg. (Conc. 
Bragança, BRG), 12-572-578 
Castro de las Rabas (Cervatos, S), 20-63 





Castro del Río (CO), 14-155-157, 17-54, 
18-120 
Castro Marim, castillo de (Freg. y  
Conc. Castro Marim, FAR),  
20-698-702 
Castro Marim, Freg. (Conc. Castro 
Marim, FAR), 20-698-702 
Castro Marin, Freg. (Conc. Faro,  
FAR), {15-473} 
Castro Panxón (Nigrán, PO), 20-424 
Castro Vicente, Freg. (Con. Mogadouro, 
BRG), 17-217 
Castro, paraje de El (Viñas de 
Aliste, ZA), 19-405-406 
Castromao (Río, OR), 13-487 
Castromao, yacimiento de (Celanova,  
OR), 20-419 
Castropodame (LE), 11-288, 18-194 
Castroquilame (Puente de Domingo  
Flórez, LE), 19-188A-188B 
Castros, sitio de Os (Freg. Aboim 
da Nóbrega, Conc. Vila Verde, 
BRA), 19-470 
Castroverde (LU), 15-245-247, 18-201 
Castuera (BA), 11-26, 13-88-92 
Cástulo (Linares, J), 12-302, 14-189 
Catellet de Bernabé (Liria, V), 14-375,  
14-376 
Catria, La (Lora del Río, SE), 13-595 
Caudete de las Fuentes (V), 14-373 
Caudiel (CS), 14-132, 14-133 
Cavalo dos Mouros (Freg. Soutelo,  
Conc. Chaves, VIL), 13-1031 
Cehegín (MU), 15-276, 18-258 
Celanova (OR), 13-479, 18-264, 20-419 
Centelles, mausoleo de (Constantí, T),  
12-383, 20-452 
Cepeda (SA), 13-541 
Cerca de los Hidalgos (Campo Lugar,  
CC), 13-227 
Cercadilla, yacimiento de (Córdoba, 
CO), 19-121 
Cerceda (C), 12-145-146 
Cercos, paraje de Los (Medina de 
las Torres, BA), 12-10 
Cerdañola del Vallés (B), 12-50, 19-77 
Cerezo (CC), 18-74-78 
Cerraca, pago de la (Armilla, GR),  
12-271 
Cerralbo (SA), 13-542 
Cerro Boyero (Valenzuela, CO), 12-143 
Cerro Carraplín (Saelices, CU), 16-338 
Cerro Cepero (Baza, GR), 20-378-381 
Cerro de El Castejón (Arguedas, NA),  
16-481, 16-483 
Cerro de la Concepción (Cartagena, 
MU), 19-203-208 
Cerro de la Choza, finca del  
(Robledillo de Trujillo, CC), 16-114 
Cerro de la Mora (Moraleda de  
Zafayona, GR), 18-157 
Cerro de la Muela (Valencia de 
Don Juan, LE), 11-301 
Cerro de la Virgen (Vilches, J), 18-193 
Cerro de la Virgen de la Cuesta,  
necrópolis del (Alconchel de la 
Estrella, CU), 18-125 
Cerro de la Virgen del Castillo, 
yacimiento del (Bernardos, SG),  
12-368-369 
Cerro de las Balas (Osuna, SE),  
18-309, 18-310 
Cerro de las Balsas (Alicante, A), 14-4 
Cerro de las Cabezas (Fuente Tójar, 
CO), 14-159, 14-160, 14-162,  
14-164, 20-84, 85 
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Cerro de las Fuentes de Archivel,  
(Caravaca de la Cruz, MU), 17-89 
Cerro de los Excomulgados 
(Valdefuentes, CC), 16-142 
Cerro de los Infantes (Pinos Puente, 
GR), 12-285-286 
Cerro de los Quemaos (Baza, GR),  
15-171 
Cerro de Maquiz (Mengíbar, J),  
16-448 
Cerro de Montemolín (Marchena, SE), 
19-290 
Cerro de Vico (Marchena, SE), 19-290 
Cerro de Villavieja (Trillo, GU),  
17-80-80c 
Cerro del Capataz, paraje del  
(Alarcón, CU), 13-331 
Cerro del Castillo, yacimiento del 
(Fuengirola, MA), 19-200 
Cerro del Molinete (Cartagena, MU),  
17-90-92, 20-407 
Cerro del Castillo (Medellín, BA),  
20-6-8 
Cerro del Moro (Nerva, H), 16-435-440,  
16-442 
Cerro del Pavo (Jerez de la Frontera, 
CA), 11-236 
Cerro del Real (Galera, GR), 12-272 
Cerro del Rosario (Mesas de Asta, 
Jerez de la Frontera, CA),  
11-227-229 
Cerro del Talayón (Renieblas, SO),  
17-135 
Cerro del Trigo, yacimiento de  
(Puebla de Don Fadrique, GR), 
15-199 
Cerro Ladrero (Sos del Rey Catolico),  
18-516 
Cerro Teresa (Fuente Tójar, CO),  
15-163 
Cerros del Curica, yacimiento de  
(Puebla de Don Fadrique, GR), 
15-214 
Cervatos (S), 20-63 
Cervera de Pisuerga (P), 12-362 
Cervera del Maestre (CS), 16-155-157 
Cervo (LU), 13-425 
Cervos, Freg. (Conc. Montalegre, VIL),  
13-1033 
Ch, Freg. (Conc. Montalegre, VIL),  
15-539-540 
Cha de Vilar (Freg. Chorense, Conc.  
Terras de Bouro, BRA), 13-822 
Chamazinhos (Freg. São Pedro da  
Torre, Conc. Valença do Minho,  
VIA, 13-1026 
Chan la Lagoa (Alagoa, Campo 
Lameiro, PO), 11-352 
Chantada (LU), 13-426 
Chao do Pitão (Freg. Cardigos,  
Conc. Mação, SAN), 20-711 
Chao Samartín, castro de (Grandas 
de Salime, O), 14-22-29, 18-15, 
18-17-20 
Chãs, lugar de (Freg. Beijós, Conc. 
Carregal do Sal, VIS), 12-674  
Chaves, Freg. (Conc. Chaves, VIL),  
13-1027, 13-1028, 15-538 
Chelas (Freg. Lisboa, LIS), 15-526 
Chera (V), 17-163 
Chiclana de la Frontera (CA), 12-104 
Chipiona (CA), 13-260, 19-110-114 
Chivote, mina (Calzadilla, CC), 13-226 
Chorense, Freg. (Conc. Terras de  
Bouro, BRA), 13-821-823,  
19-468, 19-469 





Chorrillos, Los (Mengíbar, J), 17-83 
Ciadella, campamento-yacimiento  
(Sobrado de los Monjes, C), 
20-91, 20-92 
Ciadueña (Barca, SO), 20-448 
Ciavieja (El Ejido, AL), 13-9 
Cidadela, campamento-yacimiento A 
  (Sobrado de los Monjes, C), 
13-330, 20-91, 20-92 
Cima la Cueva, castro de (Riaño, LE),  
20-401 
Cimanes de la Vega (LE), 11-289 
Cintruénigo (NA), 13-472, 15-291,  
19-223 
Ciudad de la Justicia, necrópolis  
(Cádiz, CA), 18-93, 18-94,  
19-92-105, 19-109 
Ciudad Jardín, barrio de (Córdoba,  
CO), {17-54}, 17-55, 17-56 
Ciudad Real (CR), 20-67-72 
Ciudad Rodrigo (SA), 16-505 
Ciudadela (Menorca, PM), 15-65, 15-66 
Ciudadela, campamento-yacimiento  
(Sobrado de los Monjes, C),  
13-330, 20-91, 20-92 
Cividade, Freg. (Conc. Braga, BRA),  
18-558 
Civit (T), 14-355 
Clínica, yacimiento de la (Calahorra,  
LO), 20-428 
Clos de la Torre (Badalona, B), 12-25 
Closa, partida de la (Liria, V), 17-170  
Cobertxo Blanc (Cales Coves, 
Alayor, Menorca, PM), 19-76 
Cobreros (ZA), 16-595 
Coca (SG), 14-253, 14-254, 15-312,  
16-511-517, 18-297-300, 20-439 
Codos de Larouco (Puebla de Trives,  
OR), 11-343 
Coelhoso, Freg. (Conc. Bragança, 
BRG), 12-579 
Coeo (Lugo, LU), 15-251-253 
Cogul, El (L), 12-324, 15-243 
Cogula, Freg. (Conc. Trancoso, 
GUA), 12-646 
Coimbra del Barranco Ancho, poblado  
del (Jumilla, MU), 11-333 
Colares, Freg. (Conc. Sintra, LIS),  
11-692, 14-448, 17-250 
Coll del Moro del Borrasquer (Batea,  
T), 13-671 
Collado, El (Oncala, SO), 11-500 
Collado de Piedras Labradas (Jarilla,  
CC), 16-97-99 
Collet Roig, Partida de (Traiguera, 
CS), 14-153 
Colmenares de Ojeda (Dehesa de  
Montejo, P), 20-422A 
Concepción, castillo de la (Cartagena,  
MU), 18-231, 18-257 
Condeixa-a-Velha, Freg. (Conc. 
Condeixa-a-Nova, COI),  
11-667-668, 12-624-631,  
14-425-433, 15-487, 15-488 
Congosto (LE), 11-290 
Conheira dos Touros (Freg. y 
Conc. Vila de Rei, CAS), 15-486 
Constantí (T), 19-330, 20-452 
Constantina (SE), 11-453 
Consuegra (TO), 11-572-573, 14-372,  
17-146, 20-525-528 
Córdoba (CO), 11-251-259, 12-139- 
141, 13-270-289, 14-158, 15-160- 
162, 16-165-171, 17-55, 17-56,  
18-121-23, 19-120-128, 20-76-82 
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Corgo (LU), 11-308, 18-202 
Coria (CC), 12-89-91, 17-41 
Corpus Christi, iglesia del (Segovia, 
SG), 19-286 
Corral de Almaguer (TO), 11-574 
Corral de Saus (Mogente, V), 14-377 
Corral del Boticario (Sos del Rey 
Católico, Z), 19-434 
Corral de Puyarraso (Uncastillo, Z),  
18-518-520 
Corrales de San Pedro Mártir (El  
Villar de Arnedo, LO), 13-540 
Corrales del Campo, cercado de  
(Ruanes, CC), 16-115 
Corralizas, Las (Bocigas, VA), 16-583   
Corta del Largo (Minas de Riotinto,  
H), 16-432-434 
Corte do Freixo (Freg. Gomes Aires,  
Conc. Almodôvar, BEJ), 13-814 
Corteconcepción (H), 18-164 
Cortegadas, paraje de As (Bande, OR), 
19-263 
Cortes de Baza (GR), 11-266 
Cortés y Graena (GR), 13-340 
Cortijo de Alcatín, yacimiento de  
(Puebla de Don Fadrique, GR),  
15-218-222 
Cortijo de Derato (Íllora, GR), 12-284 
Cortijo de Don Fernando (Córdoba,  
CO), 15-161 
Cortijo de Félix, yacimiento de  
(Puebla de Don Fadrique, GR),  
15-231 
Cortijo de Ferrete (Casares, MA), 
15-260-262 
Cortijo de la Camila (Archidona, MA), 
14-211, 14-212 
Cortijo de la Cueva (Carcabuey, CO),  
16-164 
Cortijo de la Merced (Puebla de  
Don Fadrique, GR), 15-189 
Cortijo de la Torre (Aznalcázar, SE),  
13-584 
Cortijo de los Millán (Villacarrillo, J),  
16-451 
Cortijo de Perales de Arriba (Mérida,  
BA), 20-12 
Cortijo de Sotillo Viejo (Jerez de la 
Frontera, CA), 11-232-234 
Cortijo de Vizcondesa (Ronda, MA),  
17-88 
Cortijo Grande de los Millán  
(Villacarrillo, J), 16-450 
Cortijos de la Puente, yacimiento 
de (Puebla de Don Fadrique, 
GR), 15-217 
Cortinas de Bardial, Las (Valsalabroso,  
SA), 20-437 
Coruña, La (C), 13-293-308, 14-66,  
20-86-89 
Coruña del Conde (BU), 13-197-200,  
19-84 
Coscojuela de Fantova, ermita de  
(El Grado, HU), 13-347 
Costur (CS), 12-123 
Coto do Castro (Amoerio, OR), 17-97 
Coto Fortuna (Mazarrón, MU),  
19-212, 19-213 
Coura, Freg. (Conc. Paredes de Coura, 
VIA), 14-458 
Couxil, aldea de (Cartelle, OR), 19-264 
Cova d’En Cabás, sitio de (Torreblanca,  
CS), 16-159 
Cova dels Jurats (Calescoves, Alayor, 
Menorca, PM), 19-58-75 





Cova dels Moros, abrigo rupestre  
de la (El Cogul, L), 15-243 
Covalca, yacimiento de (Monesterio, 
BA), 19-57  
Covas (Ferrol, C), 20-90 
Covas (Freg. Tresminas, Conc. Vila 
Pouca de Aguiar, VIL), 19-565 
Covelos, Os (Lovios, OR), 19-265 
Covide, Freg. (Conc. Terras de  
Bouro, BRA), 13-820 
Crémenes (LE), 20-398 
Crestuma, Freg. (Conc. Vila Nova 
de Gaia, POR), 11-701 
Cristo, ermita de El (Folgoso de la 
Ribera, LE), 11-291 
Crucifixo, sitio de (Freg. Tramagal, 
Conc. Abrantes, SAN), 15-536 
Cuarenta, partida de (Jérica, CS), 
14-148 
Cubillas de Rueda (LE), 12-316 
Cucharetas, yacimiento de Las 
(Cortes de Baza, GR), 11-266 
Cuerda, predio de la (Castuera, BA),  
13-88, 13-89 
Cuesta de las Minas (Burgo de Osma,  
SO), 19-301 
Cuesta del Mercado, castro de la  
(Coca, SG), 20-439 
Cueva del Robusto (Aguilar de 
Anguita, Anguita, GU), 19-163 
Cueva del Valle (Rasines, S), 13-267 
Cueva Labrada (Sepúlveda, SG), 14-298 
Cueva Negra (Fortuna, MU),  
15-280-285, 16-475-478 
Cuevas de Penalva, yacimiento de 
(Puebla de Don Fadrique, GR),  
15-229-230 
Cuevas de Soria (Quintana Redonda,  
SO), 20-451 
Cullera (V), 15-346, 18-441, 18-442 
Cullera, cabo de (Cullera, V), 15-346 
Custodia, yacimiento de La (Viana,  
NA), 16-491-499, 20-413-415 
 
D 
Daganzo (M), 13-445 
Darró, villa de (Vilanova i la Geltrú, B),  
12-84 
Dávila, balneario de (Caldas de Rey,  
PO), 20-423 
Dehesa, La (Fuencaliente, CR), 16-161 
Dehesa, necrópolis de La (Minas de  
Riotinto, H), 16-431 
Dehesa Aldeanuevita de Campomojado  
(Casafranca, SA), 16-504 
Dehesa Boyal (Arroyo de la Luz, CC),  
16-68 
Dehesa Boyal (Fuencaliente, CR),  
18-115 
Dehesa Boyal (Torre de Santa María,  
CC), 16-136 
Dehesa de la Aldehuela (Cáceres, CC),  
16-88 
Dehesa de Montejo → Castrejón de la  
Peña (P) 
Dehesas, yacimiento de las (Burgo  
de Osma, SO), 20-449 
Dehesilla del Caballo, La (Peñaflor, 
SE), 19-291 
Dehesilla, campamento de La (Garray,  
SO), 17-129  
Dehesilla, villa de (Puebla de los 
Infantes, SE), 11-465, 18-347 
Denia (A), 14-9-11, 16-4, 18-8, 20-2 
Devesa (Lovios, OR), 15-300 
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Devesa de Vila Nova (Freg. Donai, 
Conc. Bragança, BRG), 12-583, 
12-584 
Donai, Freg. (Conc. Bragança, BRG), 
12-580-587 
Donón, santuario de (Cangas de  
Morrazo, PO), 18-271-275 
Doña Mencía (CO), 20-83 
Dos Hermanas (SE), 12-371 
Duas Igrejas, Freg. (Conc. Miranda  
do Douro, BRG), 12-615, 13-851, 
17-216  
Dume, Freg. (Conc. Braga, BRA),  
13-819 
Duque, yacimiento de (Puebla de  
Don Fadrique, GR), 15-200-213, 
15-215, 15-216 
Duratón (Sepúlveda, SG), 11-437-441,  
14-295-297, 14-300-306, 14-309, 
14-310 
Duruelo (SG), 14-255 
 
E 
Écija (SE), 11-454-459, 13-591-594,  
14-313-316, 15-314-324, 16-527-
529, 17-114-116, 18-304, 18-305, 
18-309, 18-310, 19-288-289,  
20-442-443, {20-444} 
Edrada, finca La (Cacabelos del 
Bierzo, LE), 19-188 
Eirás (San Amaro, OR), 11-345,  
11-346, 17-100 
Eiras, Freg. (Conc. Chaves, VIL),  
13-1029 
Eiras Velhas, lugar de (Freg. Horta 
de Vilariça, Conc. Moncorvo, 
BRG), 13-864, 13-865 
Ejido, El (AL), 13-9, 14-19, 16-6 
Elche (A), 11-10-17, 14-12-14, 15-3,  
18-10 
Elda (A), 11-18 
Elorriaga (Lemona, BI), 13-724 
Elvas, Freg. (Conc. Elvas, POA), 
14-450, 14-451 
Encantats, camí dels (Arenys de Mar,  
B), 12-16 
Encina, La (SA), 19-275 
Encina, santuario de la (Arceniega,VI),  
11-8 
Énova (V), 13-702, 15-347-355,  
15-347-354 
Entrambosríos (La Merca, OR),  
14-232 
Entrena (LO), 20-429 
Eras, necropolis de Las (Alhambra,  
CR), 17-49  
Eras de San Martín, yacimiento de  
Las (Alfaro, LO), 16-502 
Ermida, Freg. (Conc. Sert, CAS), 
15-484, 17-240 
Ermitonas, Las (San Miguel de 
Bernuy, SG), 14-259, 14-260 
Es Racons, yacimiento de (Llubí, PM),  
17-17 
Escala, La (GE), 11-264, 12-150-249,  
14-171, 19-148-151, 20-374 
Escalos de Cima, Freg. (Conc.  
Castelo Branco, CAS), 11-658 
Eslava (NA), 15-292, 16-482  
Esmolfe, Freg. (Conc. Penalva do 
Castelo, VIS), 11-713 
Espartinas (SE), 12-372 
Espeja de San Marcelino (SO), 17-123 
Espinhosela, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 12-588 
Espinosa de Henares (GU), 17-74 





Espirdo (SG), 14-256, 19-280-281 
Espíritu Santo, capilla de (Freg.  
Idanha-a-Velha, Conc. Idanha-
a-Nova, CAS), 16-630 
Establiments (Palma de Mallorca, PM),  
16-36  
Estanys, Muntayneta dels (Almenara,  
CS), 12-116 
Estepa (SE), 12-554 
Estépar (BU), 14-71 
Estepona (MA), 14-213, 15-264 
Estrecada (Freg. Castrelos, Conc. 
Bragança, BRG), 12-568-569 
Estremoz, Freg. (Conc. Estremoz,  
EVO), 15-489-492 
Évora, Freg. (Conc. Évora, EVO),  
14-439-442, 15-493, 18-565, 18-566 
 
F 
Facho de Donón (Cangas de Morrazo,  
PO), 13-503 
Faio (Freg. So Joo das Lampas,  
Conc. Sintra, LIS), 15-527-530 
Fail, Freg. (Conc. Viseu, VIS), 19-576 
Faílde, Freg. (Conc. Bragança, BRG),  
12-589 
Famalicão da Serra, Freg. (Conc. 
Guarda, GUA), 11-671 
Faro, Freg. (Conc. Faro, FAR), 14-443, 
15-496 
Faura (V), 12-435-436, 19-387-389 
Felgar, Freg. (Conc. Torre de  
Moncorvo, BRG), 16-613 
Ferradosa (Freg. Bouça, Conc.  
Mirandela, BRG), 13-856 
Ferragial d’El-Rei (Freg. y Conc.  
Alter do Chão, POA), 18-579 
Ferrarias, villa de (Freg. Ramalhal,  
Conc. Torres Vedras, LIS), 11-696 
Ferro, Freg. (Conc. Colvilhã, CAS), 
14-423 
Ferrol, El (C), 13-309, 14-167,  
18-124, 20-90 
Figueiredo, Freg. (Conc. Sert, CAS),  
15-485 
Figuera, La (Biota, Z), 19-408 
Figueras (GE), 13-338 
Figueruela de Arriba (ZA), 13-726 
Fillera (Sos del Rey Católico, Z),  
17-203-206 
Fitero (NA), 13-473-476, 15-293 
Florderrei (Villardevos, OR), 18-268 
Florida, yacimiento de La (Puerto 
de Santa María, CA), 11-240 
Fogonussa, yacimiento de (Sant  
Martí de Riucorb, L), 20-402 
Folgoso de la Ribera (LE), 11-291,  
16-454 
Font del Vilar, villa de (Avinyonet  
de Puigventós, GE), 12-250 
Fontaos, lugar de (San Juan de Río,  
OR), 13-490 
Fonte de São Tiago (Freg.  
Rosmaninhal, Conc. Idanha-a-
Nova, CAS), 20-691 
Fonte Velha (Freg. Vale de Prazeres, 
Conc. Fundão, CAS), 18-562 
Fontellas (NA), 16-483 
Fontjoana, partida de (Vinebre, T), 
12-421 
Forcall, El (CS), 14-134, 14-135 
Forjanes (Allariz, OR), 14-225 
Fornelos, Freg. (Conc. Ponte de Lima,  
VIA), 13-1025 
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Forques, poblado ibérico de Les  
(Burriol, CS), 16-154 
Fortuna (MU), 15-277-285, 16-475-478 
Forua, yacimiento de (Guernica, BI),  
13-723 
Fosos de Bayona, castro de (Villas  
Viejas, CU), 15-170 (?) 
Foz-Calanda (TE), 18-431-436 
Fraga (HU), 13-346, 20-392 
Fratel, Freg. (Conc. Vila Velha de 
Rodão, CAS), 18-564 
Fregenal de la Sierra (BA), {16-20}, 
11-27, 18-30 
Freiria, necrópolis de (Freg. São 
Domingos de Rana, Conc. 
Cascais, LIS), 11-685, 11-686, 
11-688 
Freixedas, Freg. (Conc. Pinhel, GUA),  
18-572 
Freixo, Freg. (Conc. Marco de 
Canaveses, POA), 11-700 
Freixo de Espada à Cinta, Freg.  
(Conc. Freixo de Espada à Cinta, 
BRG), 13-852, 13-853 
Freixo de Numão, Freg. (Conc. Vila 
Nova de Foz Côa, GUA),  
12-647-648, 13-994, 19-524 
Fresco, El (AV), 13-66 
Fresnillo II, El (Casas del Monte, 
CC), 14-88, 14-89 
Friol (LU), 13-427 
Fuencaliente (CR), 16-161, 18-115 
Fuengirola (MA), 19-200 
Fuenlabrada, despoblado de (Cerralbo,  
SA), 13-542 
Fuente Concejo (Cáceres, CC), 13-220 
Fuente del Sabinar (Ocentejo, GU),  
20-384-386 
Fuente el Olmo de Íscar (SG), 16-518,  
16-519 
Fuente Hontillolma, La (Fuente el  
Olmo de Íscar, SG), 16-518,  
16-519 
Fuente-Tójar (CO), 14-159-164,  
15-163, 20-84-85 
Fuenteaguinaldo (SA), 11-369-373 
Fuentelespino de Haro (CU), 17-59 
Fuentencalada de Vidriales (ZA),  
13-727, 13-728 
Fuenterrobles (V), 17-164  
Fuentes de Ebro (Z), 13-736, 20-610 
Fuentes de la Mujer, finca (La Puebla 
de los Infantes, SE), 18-345 
Fuentina, La (Valsalabroso, SA), 20-437 
Fuerte del Rey (J), 16-446 
Furtado, aldea de (Freg. Algodres,  




Galapagar (M), 11-325 
Galeana, finca de la (Benquerencia, 
CC), 11-99 
Galera (GR), 12-272-273 
Gallegos del Campo (Figueruela de  
Arriba, ZA), 13-726 
Gallur (Z), 18-515 
Gandul, El (Alcalá de Guadaira, SE),  
18-303 
Garcillán (SG), 14-257 
Garínoain (NA), 15-294 
Garrapata, finca de la (Arcos de la 
Frontera, CA), 11-145 
Garray (SO), 13-649, 16-541, 16-542,  
17-124-131, 19-302 
Garriga, La (B), 12-51 





Garrovillas de Alconétar (CC), 13-232,  
13-233, 16-96, 18-79 
Garvão, Freg. (Conc. Ourique, BEJ), 
14-418, 14-419 
Gascas, aldea de (Olmedilla de Alarcón, 
CU), 17-60 
Gastiáin (NA), 11-334-338 
Gatillo, iglesia de El (Cáceres, CC),  
18-73 
Gavá (B), 12-52 
Gebut (Soses, L), 19-192  
Gerena (SE), 16-530, 16-531, 17-117 
Gerona (GE), 12-252-254, 16-423 
Giela, Freg. (Conc. Arcos de Valdevez,  
VIA), 14-454, 14-455 
Gigonza (Jerez de la Frontera, CA),  
11-235 
Gijón (O), 14-20, 16-7, 19-15  
Gilet (V), 12-437 
Gines (SE), 18-306 
Ginzo de Limia (OR), 13-480, 14-230 
Golifán (Uncastillo, Z), 19-438-439 
Gomes Aires, Freg (Conc. Almodôvar,  
BEJ), 13-814 
Gordo, El (CC), 11-106-108 
Gorga (A), 20-3 
Gorgoillón, O (Mondariz, PO),  
11-353 
Gostei, Freg. (Conc. Bragança, BRG),  
12-590 
Gradefes (LE), 16-455 
Grado, El (HU), 11-273, 13-347-351 
Grajal, puerta del (Ávila, AV), 13-13 
Gran Atalaya, La (Renieblas, SO),  
12-379 
Granada (GR), 12-274-279, 13-341- 
342, 17-71-73, 19-161, 20-382 
Grandas de Salime (O), 14-21-29,  
18-14-21 
Granja de Gregos (Freg. Travanca,  
Conc. Mogadouro, BRG), 17-218  
Granjuela, La (CO), 13-290 
Granollers (B), 12-53 
Grañón (LO), 14-248 
Grases (Villaviciosa, O), 12-6, 18-22 
Grau Vell (Sagunto, V), 12-520,  
16-573 
Grijó de Parada, Freg. (Conc.  
Bragança, BRG), 12-591-598 
Grijó de Vale Benfeito, Freg. (Conc.  
Macedo de Cavaleiros, BRG),  
12-613 
Grimaldo (Cañaveral, CC), 14-86 
Grove, El (PO), 12-364 
Guadalajara (GU), 14-177, 14-178,  
18-159, 18-160 
Guadalefra, río (Castuera, BA), 
13-90-92 
Guadamur (TO), 11-575 
Guadiaro (CA), {15-264} 
Guadix (GR), 12-280-283, 20-383 
Guadromiro (SA), 11-374 
Gualija, ribera del (Peraleda de San 
Román, CC), 11-128 
Guarda, Freg. (Conc. Guarda, GUA),  
18-569 
Guardo, Freg. (Conc. Tondela, VIS),  
15-541 
Guardamar del Segura (A), 18-9 
Guardia, La (J), 15-237 
Guarrazar (Guadamur, TO), 11-575 
Guernica (BI), 13-723 
Guerreros, yacimiento de (Cantalejo, 
SG), 19-279 
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Guijo, finca de El (Plasenzuela,  
CC), 13-251 
Guijo de Arriba (Plasenzuela, CC),  
11-129 
Guijo de Granadilla (CC), 11-119,  
11-120, 14-90, 17-42 
Guijosa (Espeja de San Marcelino, SO),  
17-123 
Guillamil (Rairiz de Veiga, OR), 14-241 
Guisona (L), 12-325-326, 13-387-417,  
16-456 
Guixeres de Baix, zona de (Vilobí, B),  
12-85 
Gujosa, finca de La (Valdeobispo, CC),  
14-103, 14-104 




Hatillo, El (Monterrubio de la  
Serena, BA), 15-62 
Haza de la Torre (Jerez de la 
Frontera, CA), 11-230 
Hellín (AB), 14-1, 16-2, 18-2, 18-3,  
19-1-12 
Herguijuela (CC), 13-234-236 
Herle Val, solar de (Alcalá de Henares,  
M), 15-255 
Herrera, La (Malpartida de Plasencia,  
CC), 18-86 
Herrera de Pisuerga (P), 11-349,  
12-363, 13-499, 13-500 
Herrera del Duque (BA), 11-28 
Herrería (GU), 17-75 
Herrería, finca de la (Alconchel, BA),  
11-23 
Hinojosa del Duero (SA), 13-543-569,  
20-434 
Hitos, yacimiento de Los (Orgaz, TO), 
11-577 
Horcadas (Riaño, LE), 12-318 
Hornachuelos (CO), 19-291 
Hort d’ Ais (Sagunto, V), 11-582 
Hort des Palmet, yacimiento de  
(Ibiza, PM), 17-16 
Horta de Vilariça, Freg. (Conc.  
Moncorvo, BRG), 13-864, 13-865 
Horta Puig (El Masnou, B), 12-56 
Horta Vella (Vall de Uxó, CS), 12-133 
Hortezuelas, yacimiento de Las  
(Villalcázar de Sirga, P), 15-302- 
303 
Horts, villa de Els (Vallada, V), 15-363 
Hoya, pedanía de La (Lorca, MU), 19-211 
Hoya del Tesoro, yacimiento de  
(Puebla de Don Fadrique, GR),  
15-225 
Hoya Marquesa (Zaorejas, GU), 20-388 
Huelgas, Caserío o Cortijo de Las 
(Linares, J), 19-180 
Huelva (H), 18-165, 18-166, 19-172- 
174 
Huelves (CU), 16-421, 16-422 
Huerta Abajo, la (Camarena, TO),  
20-524 
Huerta del Cañuelo, lugar de (Santaella, 
CO), 13-292 
Huerta del Marqués, hábitat de  
(Herrería, GU), 17-75 
Huerta del Rey (BU), 13-201, 16-52,  
17-33, 17-34, 18-71, 20-40-42 
Huerta del Rey, sitio de (Alcalá del Río,  
SE), 17-104, 17-108 
Huerto del Cura, camino del  
(Arroyomolinos, CC), 16-72 





Huerto del Gallo, necrópolis de la  
finca (San Roque, CA), 20-61 
Huertos Altos, partida de (Torrijo  
del Campo, TE), 20-521 
Huesca (HU), 16-444, 16-445 
 
I 
Ibahernando (CC), 13-237-241, 18-80-84 
Ibiza (PM), 17-15, 17-16, 18-55 
Idanha-a-Velha, Freg. (Conc.  
Idanha-a-Nova, CAS), 11-663,  
12-622, 13-876-969, 15-478,  
16-616-654, 17-236, 18-563, 20-690 
Iglesuela del Cid, La (TE), 13-690,  
14-362, 14-363 
Illeta dels Banyets, yacimiento de la 
(Campello, A), 19-14  
Íllora (GR), 12-284 
Insalde, Freg. (Conc. Paredes de  
Coura, VIA), 18-585 
Ínsua do Medio, santuario de  
(A Pedreira, Ferrol, C), 13-309, 
18-124 
Irún (SS), 19-166-168  
Iruña de Oca (VI), 16-1 
Isasi (Ugarte, Llodio (VI), 11-9 
Íscar (VA), 16-584 
Isla Torera (Hornachuelos, CO), 19-291 
Isona (L), 11-307, 12-327, 18-197 
Italica → Santiponce (SE) 
 
J 
Jaén (J), 19-179 
Jana, La (CS), 14-136-139 
Jarandilla de la Vera (CC), 13-242, 20-48 
Jarilla (CC), 13-243, 16-97 
Játiva (V), 14-374, 15-356-360, 18-443, 
18-444, 20-541 
Jeirinha, lugar de (Campo do  
Saganho, Freg. Covide, Conc.  
Terras de Bouro, BRA), 13-820 
Jerez de la Frontera (CA), 11-226-238,  
15-107, 16-148, 20-58-59 
Jérica (CS), 14-140-148 
Jimena de la Frontera (CA), 14-114 
Joncosa, yacimiento de La (Jorba, B),  
15-89 
Jorba (B), 12-54, 15-89 
Jovades, puente de Les (Sagunto, V),  
12-526 
Jumilla (MU), 11-333 
Junqueira de Ambía (OR), 13-481 
Labrunhal Fundeiro (Freg. y 




Labusélo (Freg. Aveleda, Conc. 
Bragança, BRG), 12-563 
Lacipo, necrópolis de (Casares, MA),  
15-260-262 
Ladrillar, paraje de El (Torre de  
Santa María, CC), 16-136 
Lagar de los Jerónimos (Talavera  
de la Reina, TO), 20-530 
Lagartera (TO), 18-437 
Lage do Ouro, necrópolis de (Freg.  
Aldeia da Mata, Conc. Crato, 
POA), 12-658-659 
Lago, Freg (Conc. Amares, BRA),  
17-214, 19-465,  
Laguardia (VI), 12-1 
Laguna, pedanía de La (Villar del Río, 
SO), 11-524 
Laje do Adufe (Freg. Ferro, Conc. 
Colvilhã, CAS), 14-423 
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Lamalonga, Freg. (Conc. Macedo de 
Cavaleiros, BRG), 12-614 
Lamego (Sé), Freg. (Conc. Lamego,  
VIS), 16-678 
Lampaza (Rairiz de Veiga, OR), 14-238 
Langa de Duero (SO), 11-488, 20-450 
Lapa da Moira (Freg. Cabanas de 
Viriato, Conc. Carregal do Sal, 
VIS), 11-711 
Lara de los Infantes (BU), 14-72, 16-51,  
18-72 
Larrate, aldea de (Íllora, GR), 12-284 
Lavandero, arroyo (Castuela, BA),  
11-26, 13-88, 13-89 
Laveiras (Freg. Paço de Arcos, Conc.  
Oeiras, LIS), 18-578 
Laveiras, Caxias (Freg. Paço de Arcos, 
Conc. Oeiras, LIS), 11-691 
Laza (OR), 11-340 
Lebrija (SE), 11-460 
Lecumberri (NA), 20-411 
Ledesma (SA), 11-375-376 
Leião, villa de (Freg. Porto Salvo, 
Conc. Oeiras, LIS), 19-530-532 
Leire, monasterio de (Yesa, NA), 11-339 
Leiria, castillo de (Freg. y Conc. Leiria,  
LEI), 16-660 
Leiria, Freg. (Conc. Leiria, LEI), 16-659,  
16-660 
Lemona (BI), 13-724 
Lences de Bureba (Poza de la Sal, BU), 
14-74 
León (LE), 11-292-297, 12-317,  
13-377-384, 14-193-195,  
15-240-241, 17-84, 17-85, 18-195 
Lérida (L), 13-418-421, 16-457 
Lerilla (Zamarra, SA), 11-430 
Lesende (Lousame, C), 15-165 
Liédena (NA), 18-261 
Linares (J), 11-274, 12-302, 13-354,  
14-189, 18-167, 18-168, 19-180-182 
Linos, yacimiento de Los (Puebla 
de los Infantes, SE), 11-468 
Liria (V), 13-703-706, 14-375, 14-376,  
15-361, 17-165-186, 18-445, 
19-390, 19-391 
Lisboa, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
11-690, 14-445-447, 15-516-526, 
18-576, 20-707-709 
Lóbrega, yacimiento de (Puebla de 
Don Fadrique, GR), 15-195-197 
Logroño (LO), 19-273 
Logrosán (CC), 13-244, 14-91 
Lolas, escombrera de Las (Astorga, 
LE), 11-277, 13-356-374 
Loma, La (Valdeolea, S), 14-120 
Loma del Tinadillo (Baena, CO), 20-75 
Lombeiro Blanco (Freg. Meixedo, 
Conc. Bragança, BRG), 12-599-
601 
Longroiva, Freg. (Conc. Meda, GUA), 
11-672, 15-501 
Lopera, pedanía de (Cortés y Graena,  
GR), 13-340 
Lor, laguna de (Cascante, NA), 20-410 
Lora del Río (SE), 12-373, 13-595, 16-532 
Lorca (MU), 12-355, 19-211 
Losada, aldea de (Bembibre, LE), 
19-186-187 
Losar de la Vera (CC), 18-85 
Loulé, Freg. (Conc. Loulé, FAR), 12-636 
Lousa, Castelo da (Freg. Luz, Conc. 
Mourão, EVO), 19-473-512 
Lousada, Freg. (Conc. Lousada, POR),  
16-665-677  
Lousame (C), 15-165 





Lovios (OR), 13-482-484, 14-231,  
15-300, 19-265-266 
Lubián (ZA), 11-587 
Lucena (CO), 11-260 
Lugo (LU), 11-309-320, 12-342-343,  
13-428-436, 14-205-208, 15-248-
253, 18-203-225, 19-195-198, 
20-403 
Lujua (BI), 13-725 
Lumbrales (SA), 15-311 
Luyego (LE), 18-196 
Luz, Freg. (Conc. Mourao, EVO),  
13-984, 13-985, 19-473-512 
Luz, Freg. (Conc. Tavira, FAR), 12-637, 
 19-517 
Luz, granja de la (Herrera de Pisuerga,  
P), 12-363 
Luzaga (GU), 11-267, 14-179, 17-76 
Llafranc (GE), 12-255-256 
Llano de Olmedo (VA), 16-585 
Llanos, partida de los (Caudiel, CS), 
14-133 
Llerena (BA), 11-29 
Llodio (VI), 11-9 
Lloma Badada (Petrel, A), 15-4 
Lloret de Mar (GE), 14-172 
Llosa, villa de La (Cambrils, T), 14-354,  
19-314, 19-316 
Llubí (PM), 17-17 
 
M 
Maceda (OR), 19-267 
Maceira, Freg. (Conc. Leiria, LEI),  
16-661 
Madalena, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
12-654-656 
Madre de Deus (Freg. y Conc. Sintra,  
LIS), 20-710 
Madrid (M), 14-209, 15-257 
Madroñera (CC), 11-121, 13-245 
Maestrillo, huerta del (Castuera, BA),  
13-90-92 
Magdalena, vega de la (Consuegra, TO), 
20-525 
Magdalena, venta de La Garrovillas  
de Alconétar, CC), 13-233 
Maguilla (BA), 18-31 
Maja, alfar de la (Pradejón, LO),  
18-281, 18-282, 20-431-433 
Maja, La (El Villar de Arnedo, LO),  
13-540 
Málaga (MA), 11-328-329, 12-345- 
347, 14-214, 16-466-468, 17-87 
Malena, ermita de La (Abánades, 
GU), 19-162 
Malenas, finca las (Castuera, BA),  
13-88, 13-89 
Malpartida de Cáceres (CC), 13-246,  
13-247 
Malpartida de Plasencia (CC), 11-122,  
18-86 
Maluque, finca (Mohernando, GU),  
17-81 
Mallón de Cícere (Santa Comba, C),  
15-166 
Mallorca (PM), 14-63-68 
Mambrillas de Lara (BU), 14-73 
Mancha Real (J), 16-447, 19-183 
Manga Larga, finca de (Lebrija, SE),  
11-460 
Mantiel (GU), 17-77 
Manuel (V), 13-707, 15-362 
Manzanilla (H), 19-175 
Mara (Z), 13-737-758, 15-367, 19-419 
Maranhão, Freg. (Conc. Avis, POA),  
11-697 
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Marchena (SE), 13-596, 18-307, 19-290,  
20-444 
Marismillas, poblado de Las (Nerva, H),  
16-441 
Mariturri, yacimiento de (Vitoria, A),  
15-1 
Martos (J), 14-190, 18-169 
Mas Castellar (Pontós, GE), 16-424,  
20-375 
Mas d’Aiximus o de l’Arbanès, 
yacimiento de (La Canonja, T), 
19-328 
Mas d’Aragó, lugar de (Cervera del  
Maestre, CS), 16-155 
Mas d’en Corts, villa de (Reus, T), 
19-341, 19-344, 19-363 
Mas d’en Pons (La Canonja, T), 19-328 
Mas de Gomandí (Riudoms, T), 19-367 
Mas de Is (Penáguila, A), 16-5 
Mas de l’Arbanès o d’Aiximus, 
yacimiento de (La Canonja, T), 
19-328 
Mas de la Boella (Reus, T), 19-365 
Mas de Moreno (Foz-Calanda, TE),  
18-431-436 
Mas de Pou (Alfafara, A), 11-10 
Mas de Sant Pau, yacimiento de  
(Masdenverge, Montsià T), 18-418 
Mas de Valls (Reus, T), 19-339 
Mas del Bisbe (Cambrils, T), 19-315 
Mas Quefa, partida de (La Bisbal 
del Penedés, T), 19-313 
Mas Rimbau (Tarragona, T), 16-562 
Mas Sardà, villa de (Pobla de 
Mafumet, T), 19-334 
Mas Vell (Vallmoll, T), 19-377 
Mascarro, Herdade do (Freg.  
Santiago Maior, Conc. Castelo 
de Vide, POA), 18-582 
Masegoso, paraje de (Villar del Humo,  
CU), 17-69 
Masnou, El (B), 12-55-57 
Masos, villa de Els (Cambrils, T), 
19-317-326 
Mata de Alcántara (CC), 16-100 
Matalebreras (SO), 11-489, 13-650-652 
Matallana, finca la (Cáceres, CC),  
15-91bis, 16-83 
Matança, Freg. (Conc. Fornos de  
Algodres, GUA), 17-245 
Mataró (B), 12-58-70, 20-34 
Matela (Freg. Antas, Conc. Penalva  
do Castelo, VIS), 13-1038 
Mazarrón (MU), 12-356, 18-259,  
19-212-213 
Meda, Freg. (Conc. Meda, GUA),  
13-990, 13-991 
Medeiros (Monterrey, OR), 19-268 
Medellín (BA), 13-93, 20-6-10 
Medina de las Torres (BA), 12-10,  
16-11 
Medina Sidonia (CA), 14-115-117,  
20-60 
Medinaceli (SO), 12-378 
Médol, cantera de El (Tarragona, T),  
18-425 
Médulas, Las (LE), 19-188A-188B 
Meimoa, Freg. (Conc. Penamacor,  
CAS), 13-973, 13-974, 17-239 
Meixedo, Freg. (Conc. Bragança, BRG), 
12-599-602 
Melides, Freg. (Conc. Grândola, SET),  
11-706-709, 12-666 





Melres, Freg. (Conc. Gondomar, POR), 
18-584 
Membribe de la Sierra (SA), 13-570 
Mendigorría (NA), 14-223, 14-224,  
15-295-298, 19-224 
Mengagil Grande (Medellín, BA), 20-10 
Mengíbar (J), 12-303, 16-448, 17-83 
Menorca (PM), 14-69, 19-58-76 
Merca, La (OR), 14-232 
Mercadal, Es (PM), 16-40 
Mercados, finca Los (Duratón,  
Sepúlveda, SG), 11-437-441, 4-297 
Merceana (Freg. Aldeia Galega,  
Conc. Alenquer, LIS), 20-706 
Mérida (BA), 11-30-65, 12-11-14,  
13-94-172, 14-34-60, 15-8-60,  
16-12-18, 17-6-10, 18-32-51,  
19-17-56, 20-11-20 
Merindad de Río Ubierna (BU),  
17-35-37 
Mértola, Freg. (Conc. Beja, BEJ),  
11-651, 15-441-475, {15-490-492},  
16-610, 18-555, 19-463 
Mesas de Asta (Jerez de la Frontera,  
CA), 11-226 
Mesas do Castelinho (Freg. Santa  
Clara-a-Nova, Conc. Almodôvar, 
BEJ), 18-553, 19-462, 20-689 
Mezquita, dehesa La (Ibahernando,  
CC), 13-239, 13-240 
Mezquita, finca (Navalvillar de Pela,  
BA), 18-52 
Minas de Riotinto (H), 16-431-434,  
20-390-391 
Minguet, campo de (Liria, V), 17-183 
Miralbó, partida de (La Canonja, T),  
19-327 
Miranda, Freg. (Conc. Arcos de  
Valdevez, VIA), 11-710, 14-456 
Misericordia, iglesia de (Freg. Santo  
Estevão, Conc. Alenquer, LIS),  
11-679 
Missatges (Tárrega, L), 16-458-465 
Mixós (Verín, OR), 11-348 
Moclín (GR), 18-156 
Mogente (V), 14-377, 20-542-543 
Mogueira, castro de (Freg. y Conc. 
Resende, VIS), 11-714-720 
Mogueira, santuario de (Freg. São 
Martinho de Mouros, Conc. 
Resende, VIS), 19-571-575 
Mohernando (GU), 17-81 
Mohinos da D. Palmira (Freg. Numão,  
Conc. Vila Nova de Foz Côa,  
GUA), 11-674, 11-675 
Mojácar (AL), 13-10 
Molata de Casas Viejas (Puebla de  
Don Fadrique, GR), 15-187-188 
Molí d’Espígol (Tornabous, L), 14-203,  
14-204 
Molino del León, yacimiento de 
(Cartagena, MU), 15-270 
Molino del Rey (Íllora, GR), 12-284 
Molino del Rey (Martos, J), 18-169 
Molledo (S), 19-115 
Monasterio (Salinas de Pisuerga, P), 
14-246 
Monasteruelo (Velilla de los Oteros,  
Parajes de los Oteros, LE), 20-399 
Monastil, El (Elda, A), 11-18 
Moncada (V), 20-544 
Mondariz (PO), 11-353  
Mondoñedo (LU), 18-226 
Mondragón (SS), 19-169 
Monesterio (BA), 17-11, 19-57 
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Monfero (C), 13-310 
Monreal de Ariza (Z), 15-368 
Monroy (CC), 13-248, 15-92, 20-49 
Monsanto, Freg. (Conc. Idanha-a-
Nova, CAS), 11-664, 12-623 
Monsaraz, Freg. (Conc. Reguengos  
de Monsaraz, EVO), 16-655 
Montán (CS), 12-124 
Montánchez (CC), 16-66, 16-101-109 
Montaña Frontera (Sagunto, V),  
12-463-468, 12-527-535 
Monte Castrelo (Grandas de Salime,  
O), 18-14, 18-21 
Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, P), 
19-269 
Monte Cillas, ermita de (El Grado,  
HU), 13-349 
Monte de Santa Luzia, castro del (Freg. 
y Conc. Freixo de Espada à Cinta, 
BRG), 13-852, 13-853 
Monte do Facho (Donón, Cangas 
de Morrazo, PO), 18-271-275, 
19-272 
Monte Molião, necrópolis de (Freg. São 
Sebastião, Conc. Lagos, FAR),  
19-514 
Monte Mozinho, castro de (Freg. y 
Conc. Penafiel, POR), 12-660-664 
Monte Mozinho, necrópolis de 
(Freg. Oldrões, Conc. Penafiel, 
POR), 19-536-549 
Monte Sacro (Cartagena, MU), 19-202 
Montealegre (Villagatón, LE), 13-385 
Montealegre de Campos (VA), 20-550 
Montealegre del Castillo (AB), 13-6 
Montecillo, yacimiento de El (Castejón,  
NA), 17-93-96 
Montecristo, cerrillo de (Adra, AL),  
13-8 
Montederramo (OR), 11-341,  
13-485-486 
Montehermoso (CC), 11-123, 12-92 
Montejícar (GR), 15-172 
Montejo de la Vega de la Serrezuela 
(SG), 14-258 
Montejo de Tiermes (SO), 11-490- 
498, 13-653-655, 16-543, 17-132, 
17-133, 18-413, 18-414 
Montemayor (CO), 16-172 
Monteró, yacimiento de (Camarasa, 
L), 19-189-191 
Monterrey (OR), 19-268 
Monterrubio de la Serena (BA),  
15-61-64 
Montes Claros, ermita de (Ubierna,  
BU), 17-35, 17-37 
Montiel (Santo Tomé, J), 18-171 
Montijo, castillo de (La Adrada, AV), 
12-7-9 
Montornès del Vallès (B), 20-35 
Montoro (CO), 12-142 
Mont-roig del Camp (T), 19-331 
Montsià (T), 18-418 
Mora Alta, caserío de la (Sos del 
Rey Católico, Z), 19-425 
Morade, Castro de (Bayona, PO), 
11-350-351 
Moral de Sayago (ZA), 16-596-598 
Moraleda de Zafayona (GR), 18-157 
Moralet, villa de El (Benidorm, A), 18-6 
Moreira de Jales (Freg. Alfarela de Jales, Conc. Vila Pouca de 
Aguiar, VIL), 19-561 
Moreiras (Pereiro de Aguiar, OR), 
14-236 





Morón de la Frontera (SE), 13-597,  
18-308  
Morraçal 1, yacimiento de (Freg. Ajuda, 
Conc. Peniche, LEI), 15-514 
Morranda del Ballestar (Puebla de  
Benifasar, CS), 20-64) 
Morredondo, fuente de (Viver, CS),  
12-138 
Morterona, poblado de La (Saldaña, P), 
19-271 
Mos (PO), 13-504 
Mosteiro, Freg. (Conc. Oleiros, CAS),  
15-479-480 
Mosteiros, villa (Freg. So Bartolomeu  
do Outeiro, Conc. Portel, EVO),  
15-494-495 
Mosteiros (Freg. Santo Estêvão,  
Conc. Sabugal, GUA), 13-993 
Móstoles (M), 14-210 
Mouriscas, Freg. (Conc. Abrantes,  
SAN), 12-665 
Muel (Z), 20-609 
Muelas del Pan (ZA), 20-560 
Mugía (C), 13-311-313 
Mula (MU), 19-214-215 
Mulva, dehesa de (Villanueva del  
Río y Minas, SE), 13-641, 15-331 
Munilla (LO), 20-430 
Muntayeta dels Estanys (Almenara,  
CS), 18-112, 18-113 
Munts, villa de Els (Altafulla, T),  
13-659-670, 16-545, 16-546, 
19-304-312 
Mura, partida de (Liria, V), 17-168,  
17-186 
Murches (Freg. Alcabideche, Conc. 
Cascais, LIS), 11-683 
Murillo el Cuende (NA), 20-412 
Muro de Ágreda (Ólvega, SO),  
18-415, 19-303 
Muro do Castro, yacimiento de 
(Monterrey, OR), 19-268 
Murugáin, castro de (Garínoain, 
NA), 15-294 
Muruzábal de Andión (Mendigorría,  




Nanclares de Oca (VI), 13-4 
Narrillos del Álamo (AV), 13-67,  
13-68 
Narros del Puerto (AV), 13-69-72,  
14-31 
Navaconcejo (CC), 14-92 
Navagallega (Membribe de la Sierra,  
SA), 13-570 
Navalmoralejo (TO), 17-147  
Navalvillar de Pela (BA), 18-52 
Navarredonda, pago de (Pedrajas  
de San Esteban, VA), 16-589,  
16-590 
Nazaré, Freg. (Conc. Nazaré, LEI),  
15-511-513 
Nerva (H), 16-435-442 
Nespereira, Freg. (Conc. Cinfães, VIS),  
11-712, 14-460 
Nicomedes, huerto de (Gerena, SE),  
16-530 
Niebla (H), 12-296, 14-180 
Nigrán (PO), 20-424 
Niharra (AV), 13-79 
Noceda del Bierzo (LE), 11-298 
Nogalte, castillo de (Puerto Lumbreras,  
MU), 16-479 
Noheda, villa de (Villar de  
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Domingo García, CU), 20-373 
Nossa Senhora da Azenha, capilla  
de (Freg. Idanha-a-Velha, Conc.  
Idanha-a-Nova, CAS), 16-617 
Nossa Senhora da Cátedra (Freg. São 
Pedro da Cadeira, Conc. Torres 
Vedras, LIS), 19-533 
Nossa Senhora das Necessidades,  
villa de (Freg. Regueira de Pontes, 
Conc. Leiria, LEI), 16-662 
Nossa Señora de Mércoles, ermita  
de (Freg. y Conc. Castelo Branco, 
CAS), 13-869 
Nostra Senyora de la Roca, ermita de 
(Mont-roig del Camp, T), 19-331 
Nou de Gaià (T), 19-332 
Noval (Freg. Soutelo, Conc. Chaves,  
VIL), 13-1031 
Novallas (Z), 19-420-422 
Nuestra Señora de la Asunción,  
iglesia de (Narros del Puerto, 
AV), 13-69-78 
Nuestra Señora de la Consolación, 
parroquia de (Manzanilla, HU), 
19-175 
Nuestra Señora de la Luz, ermita  
de (Arroyo de la Luz, CC), 13-213, 
13-214 
Nuestra Señora de la Oliva (Villar  
del Pedroso, CC), 13-257 
Nuestra Señora de la Virgen del 
Valle, ermita de (Saldaña, P), 
19-271 
Nuestra Señora de Mairena, ermita 
de (Puebla del Príncipe, CR), 
11-245 
Nuestra Señora de Pereña, castro 
de (Pereña, SA), 11-377 
Nuestra Señora del Carmen, Coto 
de (Peñacaballera, SA), 14-249 
Nuestra Señora del Pueyo, santuario 
de (Belchite, Z), 19-407 
Nuestra. Señora de la Asunción,  
iglesia de (El Viso del Marqués, 
CR), 17-52 
Nueva Carteya (CO), 19-129 
Nules (CS), 12-125-126, 16-158 
Numão, Freg. (Conc. Vila Nova de 
Foz Côa, GUA), 11-674-675 
 
O 
Óbidos, Freg. (Conc. Óbidos, LEI), 
12-650-652, 13-995-997 
Ocaña (TO), 11-576 
Ocata (El Masnou, B), 12-57 
Ocentejo (GU), 20-384-386 
Oimbra (OR), 20-420-421 
Ojébar (Rasines, S), 14-119 
Oldrões, Freg. (Conc. Penafiel, POR), 
19-536-549 
Oleiros, Freg. (Conc. Oleiros, CAS), 
15-481 
Olérdola (B), 12-71, 16-48, 19-78 
Oliete (TE), 11-542-545, 19-385 
Oliva (V), 18-446 
Oliva de Plasencia (CC), 11-124, 12-93,  
13-249, 13-250, 14-93-95, 15-93-
94, 16-110-112, 18-87, 19-88,  
20-50-52 
Olivar de Santa Cecilia (Tembleque,  
TO), 13-9 
Olivar, alfarería de El (Chipiona, CA),  
13-260 
Olivares (SE), 16-533, 20-445 
Olivo, venta del (El Ejido, AL), 13-9 





Olmeda, villa de La (Pedrosa de la 
Vega, P), 14-245, 19-270 
Olmeda del Rey (CU), 18-129 
Olmedilla de Alarcón (CU), 17-60 
Olmedo (VA), 16-586-588 
Olmillos (San Esteban de Gormaz, 
SO), 11-513 
Olmo, El (Barbolla, SG), 14-252 
Olmos, villa de los (Murillo el Cuende,  
NA), 20-412 
Olombrada, pago de (Amusco, P), 
14-244 
Ólvega (SO), 17-134, 18-416, 19-303 
Olleros de Pisuerga (P), 13-501, 19-269 
Oncala (SO), 11-499-500 
Onda (CS), 12-127-129 
Ondara (A), 14-15 
Onofre I, yacimiento (Novallas, Z), 
19-422 
Orbigo, carretera (Santa Marina del 
Rey, LE), 11-299 
Orca, Freg. (Conc. Fundão, CAS),  
17-229 
Orense (OR), 11-342, 14-233-235,  
17-99, 18-265-267 
Orgaz (TO), 11-577, 17-148, 17-149 
Orihuela (A), 14-16 
Oriola (Freg. Évora, Conc. Évora, 
EVO), 14-437 
Orjais, Freg. (Conc. Covilhã, CAS),  
11-659 
Ormiñén, zona de (Fitero, NA), 15-293 
Oro, villa de El (Astudillo, P), 18-269 
Ortigal, asentamiento de El (Espeja  
de San Marcelino, SO), 17-123 
Osma (SO), 11-501 
Osuna (SE), 11-461, 13-598-600,  
14-317, 15-325, 17-118, 18-309-
314 
Otero, El (Cantoral de la Peña,  
Castrejón de la Peña, P), 20-422A 
Otero del Escarpizo (Villaobispo, LE),  
13-386 
Ourol (LU), 13-437 
Ousilhão, Freg. (Conc. Vinhais, BRG),  
12-616 
Outeiro Alto (Freg. Vila do Touro, 
Conc. Sabugal, GUA), 12-645 
Outeiro da Fonte (Freg. y Conc. 
Sabugal, GUA), 12-643 
Outerinho (Freg. Castro de Avelãs, 
Conc. Bragança, BRG), 12-576 




Paca, La (Lorca, MU), 12-355 
Paço de Arcos, Freg. (Conc. Oeiras,  
LIS), 11-691, 18-578 
Pacs del Penedès (B), 19-79 
Paderne, Freg. (Conc. Melgaço, VIA), 
12-670 
Paderne de Allariz (OR), 20-422 
Padilla de Duero (Peñafiel, VA),  
12-539-540, 13-721, 18-478,  
19-396, 20-551-556, 20-558-559 
Padro, sítio do (Freg. Ch, Conc. 
Montalegre, VIL), 15-539 
Padrões da Cal (Freg. Vilarinho das  
Furnas, Conc. Terras de Bouro,  
BRA), 11-655, 13-846-849 
Padrón (C), 13-314-321 
Padroso, Freg. (Conc. Montalegre,  
VIL), 12-672 
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Pajaritos, Los (Huelva, H), 18-165 
Palacios, finca (Valdefuentes, CC),  
16-140 
Palamós (GE), 19-152 
Palao, poblado ibero-romano de El  
(Alcañiz, TE), 17-145 
Palas de Rey (LU), 18-227 
Palazuelo, finca de El (Acedera, BA),  
18-27 
Palencia (P), 16-500, 16-501, 18-270 
Palma de Mallorca (PM), 11-68-76,  
16-30-36 
Palmeral, Casa de El (Santa Pola, A), 
11-19, 11-21 
Palmeras, paseo de (Tarragona, T),  
12-396 
Paloma, finca La (Almuñecar, GR),  
12-270 
Palomar, yacimiento de El (Oliete, 
TE), 11-542-545, 19-385 
Pallaresos, Els (T), 12-382, {19-377} 
Pallars Jussà (Isona, L), 12-327 
Pamplona (NA), 16-484-488, 18-263,  
19-225-256 
Pantoja (TO), 19-386 
Parada de Infanções, Freg. (Conc.  
Bragança, BRG), 12-603 
Parador de Sinforiano, finca del 
(Salamanca, SA), 14-250 
Parajes de los Oteros (LE), 20-399 
Paredejas, lugar de Las (Ayora, V),  
12-432 
Paredes de Beira, Freg. (Conc. São  
João da Pesqueira, VIS), 16-680 
Paredes de Coura, Freg. (Conc.  
Paredes de Coura, VIA), 12-671 
Paredes, Las (Duratón, Sepúlveda, 
SG), 14-295 
Paredes, yacimiento de (Freg. Santo  
Estevão, Conc. Alenquer, LIS),  
11-677, 11-678, 11-680 
Paredones, Los (Casas de Reina, BA), 
14-33 
Paroselos (Freg. Padroso, Conc.  
Montalegre, VIL), 12-672 
Parreita, lugar de (Freg. Bárrio,  
Conc. Alcobaça, LEI), 17-249  
Partelapeña (El Redal, LO), 11-360 
Partes, finca Las (Castuera, BA),  
11-26, 13-88, 13-89 
Patana, arroyo (Calzadilla, CC), 13-226 
Patua, dehesa de (Aldehuela del Jerte, 
CC), 14-81 
Pau, Vinya d’en (Villafranca del  
Penedés, B), 13-196 
Pazo de Penedos (Sandiás, OR),  
13-492 
Pazos de Reis (Tuy, OR), 13-509 
Pecio Gandolfo (El Ejido, AL), 16-6 
Pecho Vergara, yacimiento (Puebla 
de los Infantes, SE), 11-466 
Pedrajas de San Esteban (VA), 16-589,  
16-590 
Pedrarías, yacimiento de (Puebla de 
Don Fadrique, GR), 15-192-194 
Pedras d’el Rei, villa de (Freg. Santa 
Luzia, Conc. Tavira, FAR),  
19-518-521 
Pedraza (SG), 19-282 
Pedrera del Port (Tarragona, T), 12-391 
Pedres Blaves, paraje de Les (Sagunto,  
V), 12-516 
Pedriza, Alto de (Renieblas, SO),  
12-379 
Pedro Abad (CO), 11-261 
Pedrosa de la Vega (P), 14-245, 19-270 





Pelícano, yacimiento de El 
(Arroyomolinos, M), 15-256 
Pelóu, castro de (Monte Castrelo, 
Grandas de Salime, O), 14-21, 
18-14, 18-21 
Penafiel, Freg. (Conc. Penafiel,  
POR), 12-660-664 
Penáguila (A), 16-5  
Peneda-Gerês, Parque Nacional de  
(Freg. São João do Campo, 
Conc. Terras de Bouro, BRA), 
13-826-844 
Penedones, aldea de (Freg. Ch, 
Conc. Montalegre, VIL), 15-540 
Penya del Moro, yacimiento de 
(Sant Just Desvern, B), 19-81 
Peña Culebra (Villardiegua de la  
Ribera, ZA), 18-506 
Peña Redonda (Villardiegua de la 
Ribera, ZA), 11-589-590 
Peña Redonda, campamento de  
(Garray, SO), 17-129 
Peñacaballera (SA), 14-249, 16-506 
Peñafiel (V), 18-478, 13-721, 19-396,  
20-551-559 
Peñaflor (SE), 14-318-326, 17-119, 
18-315-325, 19-291, {20-17}  
Peñaflor, asentamiento de 
(Berrocalejo, CC), 11-101-102 
Peñalba de Castro (Huerta de Rey,  
BU), 13-201, 16-52, 17-33, 17-34,  
18-71, 20-40-42 
Peñalba de Villastar (TE), 11-546,  
12-428-430, 14-364-368, 15-344,  
16-568 
Peñas de Santa Cruz (Membribe de  
la Sierra, SA), 13-570 
Perafort (T), 19-333 
Peraleda de San Román (CC),  
11-125-129 
Perea (Verea, OR), 12-361 
Pereiro de Aguiar (OR), 14-236,  
14-237 
Pereña (SA), 11-377 
Pérgolas, yacimiento de Las 
(Premiá de Dalt, B), 12-73 
Peroviseu, Freg. (Conc. Fundão, CAS), 
14-424 
Pesga, La (CC), 19-89 
Pesquera, villa de La (Uncastillo, Z),  
17-207-208  
Pesquera/Valdelapola, finca de la  
(Uncastillo, Z), 18-517 
Petra (PM), 16-37 
Petrel (A), 15-4 
Petrés (V), 12-444 
Pexegueiro (Tuy, PO), 13-507,  
20-425 
Pezoucos, Os (Junqueira de Ambía,  
OR), 13-481 
Pias dos Mouros, santuario de (Freg. 
Argeriz, Conc. Valpaços, VIL), 
19-560 
Pico de los Ajos, yacimiento de 
(Yátova, V), 19-392 
Picón, yacimiento de El (Pino de  
Oro (ZA), 18-479, 19-401-403 
Picón de Castrillo, villa de (Ampudia,  
P), 13-495-498 
Picote, Freg. (Conc. Miranda do  
Douro, BRG), 13-855 
Piedrabuena (CR), 17-50 
Piélago, necrópolis de la villa de El 
(Cimanes de la Vega, LE), 11-289 
Pilar de la Horadada (A), 15-5 
Pina de Montalgrao (CS), 14-149 
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Pinar Nuevo, finca del (Coca, SG), 
14-253 
Pinarejo (Llano de Olmedo, VA),  
16-585 
Pindelo, lugar de (Freg. Nespereira, 
Conc. Cinfães, VIS), 11-712, 
14-460 
Pinheiro, Freg. (Conc. Aguiar da 
Beira, GUA), 14-444 
Pinho, Freg. (Conc. São Pedro do  
Sul, VIS), 13-1039 
Pinhovelo (Freg. Amendoeira,  
Conc. Macedo de Cavaleiros, 
BRG), 12-612 
Pinilla del Campo (SO), 11-502 
Pino de Oro (ZA), 18-479-484,  
19-397-403 
Pinos Puente (GR), 12-285, 12-286 
Pinto (M), 11-326, 11-327 
Pipa, A (Freg. Soutelo, Conc. Chaves,  
VIL), 13-1032, 14-459 
Pizarras, yacimiento de las (Coca, SG), 
15-312, 18-296, 18-300 
Pla de Palol, yacimiento de (Castell 
d’Aro, GE), 12-251 
Pla de Ses Figueres (Cabrera, PM), 
14-62 
Pla de ses Figueres (Palma de Mallorca,  
PM), 16-30, 16-32-34 
Pla del Moro, excavación de (Burriol,  
CS), 16-153 
Plantonar de la Vera, El (Mérida, 
BA), 15-8 
Plasenzuela (CC), 11-129, 13-251 
Pobla de Mafumet (T), 19-334 
Pobla Tornesa, La (CS), 12-130 
Pobladura de Sotierra (VA), 12-541 
Poblete (CR), 17-51 
Poçacos, Freg. (Conc. Valpaços, VIL),  
13-1034 
Polán (TO), 13-697 
Poliseda, yacimiento de La (Alcalá  
de Henares, M), 17-86 
Pollensa (Mallorca, PM), 15-35, 16-38,  
16-39, 18-56-66 
Pomares, Freg. (Conc. Pinhel, GUA), 
15-502 
Ponte de Sequeiros (Freg. Valongo  
do Côa, Conc. Sabugal, GUA), 
15-508 
Pontelha da Geira (Freg. Vicar,  
Conc. Terras de Bouro, BRA), 
13-845 
Pontevedra (PO), 15-305-306 
Pontós (GE), 16-424, 20-375 
Porcuna (J), 13-355, 14-191, 15-238,  
18-170, 19-184-185 
Porpres (Reus, T), 19-339 
Porqueira, A (OR), 12-358 
Portas (PO), 13-505 
Portela do Home (Lovios, OR),  
13-484, 13-485 
Portman (La Union, MU), 18-260,  
19-218 
Porto de Mos, Freg. (Conc. Porto  
de Mos, LEI), 16-663 
Porto Salvo, Freg. (Conc. Oeiras, 
LIS), 19-530-532 
Portoquintela, aldea de (Bande, 
OR), 19-262-263 
Posa, ermita de la (Isona, L), 11-307 
Posada del Mesón, yacimiento de 
(Cádiz, CA), 18-85 
Pou Cartanyà (Tarragona, T), 13-677 





Pousafoles do Bispo, Freg. (Conc.  
Sabugal, GUA), 11-673, 12-641, 
13-992, 15-506, 17-248, 19-522- 
523, 20-704 
Povea, ermita de la (Peraleda de 
San Román, CC), 11-126 
Poyo de Mara (Mara, Z), 15-367 
Poza de la Sal (BU), 14-74, 16-80,  
16-82, 20-43 
Poza, paraje de La (Almajano, SO), 
15-334 
Pozo Cañada (AB), 19-13 
Pozo Cinojal (Ahigal, CC), 14-79 
Pozo del Zarzal (Albalá, CC), 16-57 
Pozos, yacimiento de Los (Biota, Z),  
20-563-564 
Pradejón (LO), 18-281, 18-282,  
20-431-433 
Prado de Eirexa, finca de (Corgo, LU), 
 11-308 
Prado de Guzpeña (LE), 20-400 
Prado de la Rinconada (Vadillo de  
 la Guareña, ZA), 12-545 
Prado del Río, paraje de (Puente de 
Congosto, SA), 11-382-383 
Prado Quemado, yacimiento de 
(Lucena, CO), 11-260 
Prats de Rey (B), 12-72 
Prazo (Freg. Ramela, Conc. Guarda,  
GUA), 18-570 
Prazo, sitio de (Freg. Freixo de Numão, 
Conc. Vila Nova de Foz Côa, 
GUA), 12-647 
Premiá de Dalt (B), 12-73, 20-36 
Premià del Mar (B), 20-37 
Priaranza de la Valduerna (Luyego, LE),  
18-196 
Priego de Córdoba (CO), 14-165 
Proença-a-Nova, Freg. (Conc.  
Proença-a-Nova, CAS), 15-483 
Proença-a-Velha, Freg. (Conc.  
Idanha-a-Nova, CAS), 17-237, 
17-238 
Pudriqueira, lugar de A (Freg.  
Chorense, Conc. Terras de 
Bouro, BRA), 13-823 
Pudriqueira, lugar de A (Freg. 
Chorense, Conc. Terras de 
Bouro, BRA), 19-469 
Puebla de Alcocer (BA), 13-174 
Puebla de Azaba (SA), 11-378 
Puebla de Benifasar (CS), 20-64 
Puebla de Castro, La (HU), 12-297- 
298, 13-352, 14-181-187 
Puebla de Don Fadrique (GR),  
12-287-294, 15-173-231,  
Puebla de Don Rodrigo (CR), 18-116 
Puebla de los Infantes (SE),  
11-462-468, 18-326-349 
Puebla de Trives (OR), 11-343 
Puebla del Príncipe (CR), 11-245 
Pueblo Nuevo del Guadiana (BA), 
14-61 
Puente de Congosto (SA), 11-379-381 
Puente de Domingo Flórez (LE), 
19-188A, 19-188B 
Puente Talcano (Sepúlveda, SG), 
14-299 
Puente Viejo de Talavera (Talavera  
de la Reina, TO), 20-529 
Puentes de García Rodríguez (C), 
14-168 
Puerto d Santa María (CA), 18-96-97 
Puerto de Béjar (SA), 11-382-383 
Puerto de Santa María (CA), 11-240 
Puerto Lumbreras (MU), 16-479 
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Puerto Real (CA), 13-261-265, 19-108 
Pueyo, ladera del (Los Bañales,  
Uncastillo, Z), 20-666, 668 
Puig Castellar (Santa Coloma de  
Gramanet, B), 13-195 
Puig de Sant Andreu, yacimiento 
de (Ullastret, GE), 19-153-160  
Puig des Molins, necrópolis de  
(Ibiza, PM), 18-55 
Puig, El (V), 12-438-443, 18-447 
Puigpelat (T), 19-335-337 
Punta d’Orlell (Burriana, CS), 12-119 
Punta de Orleyl, yacimiento de La 
(Vall de Uxó, CS), 19-116 
Punta, partida de la (Vall de Uxó, 
CS), 12-132 
Puntal del Turco (Bechí, CS), 14-127 
Punxín (OR), 14-243  
Puzol (V), 11-581, 12-445-446 
 
Q 
Queiriz, Freg. (Conc. Fornos de 
Algodres, GUA), 11-670 
Quelfes, Freg. (Conc. Olhao,  
FAR), 15-497, 19-515-516 
Quinientas, Las (Jerez de la 
Frontera, CA), 11-237-238 
Quinta da Caneca (Freg. Salgueiro, 
Conc. Fundo, CAS), 15-477 
Quinta da Cerca (Freg. y Conc. 
Alter do Cho, POA), 15-531 
Quinta da Erva (Freg. Santana da  
Azinha, Conc. Guarda, GUA), 
15-499 
Quinta da Fonte Figueira (Freg. 
Santa María, Conc. Beja, BEJ), 
11-652 
Quinta da Santo Domingos (Freg. 
Pousafoles do Bispo, Conc.  
Sabugal, GUA), 11-673 
Quinta da Torre (Freg. Luz, Conc. 
Tavira, FAR), 19-517 
Quinta das Hortas (Freg. Sé, Conc.  
Braga, BRA), 15-476 
Quinta das Lameiras (Freg. 
Pinheiro, Conc. Aguiar da 
Beira, GUA), 14-444 
Quinta das Longas, villa de (Freg.  
São Vicente e Ventosa, Conc. 
Elvas, POA), 16-664 
Quintá de Agrade (Chantada, LU),  
13-426 
Quinta de Bandufe (Freg. Antas,  
Conc. Penalva do Castelo, VIS), 
13-1038 
Quinta de Cilhades (Freg. Felgar,  
Conc. Torre de Moncorvo, BRG),  
16-613 
Quinta de Erva (Freg. Santana da 
Azinha, Conc. Guarda, GUA),  
12-639 
Quinta de Manuel Tomás (Freg.  
Famalicão, Conc. Guarda, GUA), 
11-671 
Quinta de Marim (Freg. Quelfes,  
Conc. Olhao, FAR), 15-497,  
19-515-516 
Quinta de San Rafael, La (Tarragona,  
T), 16-561 
Quinta de São Domingos (Freg. 
Pousafoles do Bispo, Conc.  
Sabugal, GUA), 12-641, 15-506,  
19-523 





Quinta de São Lourenço (Freg.  
Samil, Conc. Bragança, BRG), 
12-608-609 
Quinta de Sempre-Noiva (Freg.  
y Conc. Alcácer do Sal, SET), 
20-712 
Quinta de Vila Maior (Freg. Cabeça  
Boa, Conc. Torre de Moncorvo, 
BRG), 17-219 
Quinta de Vila Mayor (Freg. Cabanas  
de Baixo, Conc. Torre de  
Moncorvo, BRG), 11-657 
Quinta do Burrinho Novo (Freg. 
Monsanto, Conc. Idanha-a-Nova, 
CAS), 11-664 
Quinta do Deão (Freg. São Salvador  
de Aramenha, Conc. Marvão,  
POA), 13-1001-1004 
Quinta do Ervedal (Freg. Castelo  
Novo, Conc. Fundão, CAS),  
17-227, 17-228, 19-472 
Quinta do Feixo (Freg. Bárrio, Conc.  
Loulé, FAR), 17-243  
Quinta dos Lagares (Freg. Longroiva, 
Conc. Meda, GUA), 15-501 
Quintal da Torre (Freg. Idanha-a-Velha,  
Conc. Idanha-a-Nova, CAS),  
16-636 
Quintana Redonda (SO), 20-451 
Quintanas, pago de Las (Padilla de 
Duero, VA), 12-540 
Quintanas, poblado de las (Peñafiel,  
VA), 20-552-555 
Quintanilla de las Viñas (Mambrillas  
de Lara, BU), 14-73 
Quintanilla, finca (Almensilla (SE),  
13-583 
Quintanillas, Las (Valdeolea, S), 14-122 
Quintela de Azurara, Freg. (Conc.  
Magualde, VIS), 13-1037 
Quintela de Lampaças, Freg. (Conc. 
Bragança, BRG), 12-604 
Quiroga (LU), 20-404 
 
R 
Rabanales de Aliste (ZA), 11-588 
Rairiz de Veiga (OR), 11-344, 12-359,  
14-238-242 
Ramalhal, Freg. (Conc. Torres Vedras, 
LIS), 11-696 
Rambla, La (CO), 13-291 
Ramela, Freg. (Conc. Guarda, GUA),  
18-570, 18-571 
Rasa, campamento de La (Garray, SO),  
17-129 
Rasillo, El (Barajas, Madrid, M), 14-109 
Rasines (S), 13-267, 14-119 
Rates, Freg. (Conc. Póvoa de Varzim,  
POR), 13-1005 
Rebordãos, Freg. (Conc. Bragança, 
BRG), 12-605-607 
Recópolis (Sayatón, GU), 17-79  
Redal, El (LO), 11-360 
Redondela (PO), 11-354 
Redondillo, sitio del (Calzadilla, CC),  
13-226 
Redondo, Freg. (Conc. Redondo, 
EVO), 19-513 
Regueira de Pontes, Freg. (Conc.  
Leiria, LEI), 16-662 
Reillo (CU), 18-130 
Remeseiros (Freg. Vilar de Perdizes, 
Conc. Montalegre, VIL), 19-558  
Renales, pedanía de (Torremocha 
del Campo, GU), 19-164-165 
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Renau (T), 11-523 
Renieblas (SO), 12-379, 15-336, 17-135 
Requena (V), 12-447, 17-187 
Resende, finca de (Freg. Évora, 
Conc. Évora, EVO), 15-493 
Resende, Freg. (Conc. Resende, VIS), 
11-714-720 
Resoba (Cervera de Pisuerga, P), 12-362 
Retortillo (Campoo de Enmedio, S), 
12-105-108 
Retortillo (SA), 16-507 
Retortillo de Soria (SO), 13-656 
Reus (T), 19-338-366 
Revuelo, finca (Valdefuentes, CC), 
15-100 
Reznos (SO), 11-503 
Rianxo (C), 16-173 
Riaño (LE), 12-318, 20-401 
Riba de Saelices (GU), 17-78 
Ribarroja de Turia (V), 16-570-572 
Ribeira (C), 13-322 
Ribeira da Azilheira (Freg. Gomes  
Aires, Conc. Almodôvar, BEJ),  
13-814 
Ribeira do Pedredo (Freg. São João do  
Campo, Conc. Terras de Bouro, 
BRA), 13-826 
Ribeiro de Cabaninhas (Freg.  
Chorense, Conc. Terras de Bouro, 
BRA), 13-821, 19-468 
Ribeiro de Muro (Freg. Almaceda,  
Conc. Castelo Branco, CAS),  
12-620 
Ribera de Cabanes (Cabanes, CS),  
18-114 
Richu de Lorca, yacimiento de 
(Mazarrón, MU), 12-356 
Rincón de la Victoria (MA), 14-215 
Río (OR), 13-487 
Río Seco (Pilar de la Horadada, A),  
15-5 
Riocaldo (Lovios, OR), 13-484, 13-485, 
14-231 
Riudabella (Vimbodí i Poblet, T), 
19-383 
Riudoms (T), 19-367, 20-453 
Robledillo de Trujillo (CC), 14-96,  
15-95, 16-113, 16-114 
Robledo de Guzpeña (Prado de  
Guzpeña, LE), 20-400 
Robusto, asentamiento romano de 
El (Anguita, GU), 19-163 
Rocadillo, El (San Roque, CA),  
15-119, 15-124-125, 15-129, 
15-152-154 
Rodadero de los Lobos, cantera de  
(Córdoba, CO), 13-270, 13-276 
Rodeiro (PO), 11-355-357, 13-506 
Rodovia (Freg. Braga, Conc. Braga,  
BRA), 18-556, 18-557 
Román, despoblado de (Peraleda  
de San Román, CC), 11-128 
Román, poblado de (Peraleda de  
San Román, CC), 11-127 
Romay Vello (Portas, PO), 13-505 
Ronda (MA), 15-265, 17-88 
Ronda la Vieja, necrópolis noreste  
de (Ronda, MA), 15-265 
Ronquillo, lugar de El (Villalpando,  
ZA), 16-599 
Roriz, Freg. (Conc. Santo Tirso, POR),  
13-1006 
Rosas (GE), 12-257-258 
Rosmanihal, Freg. (Conc. Idanha-a- 
Nova, CAS), 13-970, 20-691 





Rossio do Carmo (Freg. Mértola,  
Conc. Beja, BEJ), 15-458-459 
Ruanes (CC), 11-130, 16-115, {16-135} 
Rubí (B), 12-74, 14-70, 19-80 
Rubiães (Freg. Coura, Conc. Paredes 
de Coura, VIA), 14-458 
Rubiás, castro de (Bande, OR), 17-98 
Ruedas de Pintia, necrópolis de las  
(Peñafiel, VA), 19-396, 20-555-
559 
Ruedo, villa de El (Almedinilla, CO),  
11-249 




Sa Carrotja, necrópolis de (Ses  
Salines, PM), 16-41, 16-42 
Sa Font, yacimiento de (Palma de  
Mallorca, PM), 16-31 
Sa Punta des Patró, santuario de  
(Santa Margalida, PM), 12-15 
So Bartolomeu do Outeiro, Freg.  
(Conc. Portel, EVO), 15-494-495 
So Joo Batista, Freg. (Conc. Abrantes,  
SAN), 15-535 
So Joo das Lampas, Freg. (Conc.  
Sintra, LIS), 15-527-530 
So Pedro, Freg. (Conc. Peniche, LEI),  
15-515 
So Vicente de Ch (Freg. Ch, Conc.  
Montalegre, VIL), 15-539 
Sabadell (B), 16-49 
Sabóia, Freg (Conc. Odemira, BEJ), 
19-464 
Sabugal, Freg. (Conc. Sabugal, GUA),  
12-642-643, 18-573 
Sacoias (Freg. Baçal, Conc. Bragança,  
BRG), 12-565 
Sádaba (Z), 19-423 
Saelices (CU), 12-147-149, 13-332,  
14-170, 15-167-169, 16-177-420, 
17-61-64, 18-131-141, 19-133-
147, {19-169}, 20-93-370 
Sagunto (V), 11-582-584, 12-448-535,  
13-708-716, 14-378, 14-379,  
16-573-576, 17-188-190, 18-448-
451, 19-393-394, 20-545-546 
Saim, aldea (Freg. Chorense, Conc. 
Terras de Bouro, BRA), 13-823, 
19-469,  
Salamanca (SA), 11-384-401, 14-250,  
16-508, 16-509 
Salazar (BU), 11-95 
Saldanha, Freg. (Conc. Mogadouro, 
BRG), 13-860, 13-861, 14-422 
Saldaña (P), 19-271 
Saldaña de Ayllón (SG), 13-574, 13-575 
Saldeana (SA), 11-402-416 
Saler, playa de El (Valencia, V), 16-577 
Salgueiro, Freg. (Conc. Fundão, CAS), 
11-662, 15-477, {17-232} 
Salinas de Pisuerga (P), 14-246 
Salines, Ses (PM), 16-41, 16-42 
Salir de Matos, Freg. (Conc. Caldas  
da Rainha, LEI), 15-510 
Salobral, El (AB), 12-2-4 
Salou (Vilaseca y Salou, T), 12-383,  
19-368-370 
Salto de Saucelle, poblado de  
(Hinojosa del Duero, SA), 13-564 
Salvatierra {Salvatierra de los 
Barros, BA}→ Salvatierra de 
Santiago (CC)  
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Salvatierra de Santiago (CC), 14-97, 
14-98, 16-117-128 
Salvatierra de Tormes (SA), 11-417-418 
Samil, Freg. (Conc. Bragança, BRG),  
12-608-609 
San Albín (Santibáñez el Bajo, CC),  
15-96 
San Amaro (OR), 11-345, 11-346,  
14-243, 17-100 
San Amaro-Punxín (OR), 13-488,  
13-489 
San Andrés de Guillamil (Rairiz de 
Veiga, OR), 14-241 
San Bartolomé, ermita de (Villar de  
Plasencia, CC), 15-103 
San Bartolomé, iglesia parroquial de 
(Cepeda, SA), 13-541 
San Bartolomé, villa de (Atalaya del  
Cañavate, CU), 18-126 
San Bartolomé de Rebordáns, iglesia de 
(Tuy, OR), 13-508 
San Blas, capilla de (Medeiros, 
Monterrey, OR), 19-268 
San Blas, ermita de (Poza de la Sal, BU),  
20-43 
San Chuis, castro de (San Martín de  
Beduledo, Allande, O), 18-13 
San Cibrán de Lás (Eirás, San Amaro,  
OR), 11-345, 13-488, 13-489,  
14-243 
San Clemente, ermita de (Jarandilla  
de la Vera, CC), 13-242 
San Clemente, pago de (Jarandilla  
de la Vera, CC), 20-48 
San Cugat del Vallés (B), 12-75-80 
San Esteban, ermita de (Pino del Oro, 
ZA), 19-397-400 
San Esteban, iglesia de (Salazar, BU),  
11-95 
San Esteban de Gormaz (SO),  
11-504-513, 12-380 
San Esteban de Litera (HU), 14-188 
San Fernando (CA), 13-266 
San Fernando de Henares (M), 13-446 
San Francisco, convento de  
(Burguillos del Cerro, BA), 13-86 
San Francisco, convento de (Cáceres,  
CC), 13-216 
San Jorge, iglesia de (Figueruela de  
Arriba, ZA), 13-726 
San Jorge, promontorio de (Biota, Z),  
20-565-570 
San José (PM), 13-176 
San José, poblado ibero-romano de  
(Vall d’Uxó, CS), 16-160 
San Juan, cementerio de (Puente de 
Congosto, SA), 11-380 
San Juan Bautista, iglesia de (Cerezo,  
CC), 18-74 
San Juan de Río (OR), 13-490 
San Juan del Monte (BU), 13-202 
San Juan del Rebollar (San Vitero, ZA),  
20-561 
San Julián de Moraime, villa de (Mugía,  
C), 13-311-313 
San Julián de Ramis (GE), 12-259- 
260, 13-339, 14-173-176 
San Justo, iglesia de (Cabanillas, 
Noceda del Bierzo, LE), 11-298 
San Lorenzo de El Escorial (M), 13-447 
San Luis (Menorca, PM), 14-69 
San Mamede (Puentes de García 
Rodríguez, C), 14-168 
San Mamés, ermita de (Aroche, H), 
19-170 





San Mamede, castro de (Villardiegua  
de la Ribera, ZA), 11-589-590, 
18-502 
San Mamede, ermita de (Villardiegua  
de la Ribera, ZA), 11-589-590 
San Mamede de Sobreganade (A  
Porqueira, OR), 12-358 
San Marcos, ermita de (Amoeiro, OR),  
20-417 
San Marcos da Serra, Freg. (Conc.  
Silves, FAR), 13-988 
San Martín de Ampurias (Ampurias,  
La Escala, GE), 12-150, 12-170,  
12-184 
San Martín de Beduledo (Allande, O),  
18-13 
San Martín de Curbián, parroquia de  
(Palas de Rey, LU), 18-227 
San Martín de Pacios, iglesia de  
(Begonte, LU), 18-198 
San Martín de Trevejo (CC), 16-129 
San Martín de Valvení (VA), 12-542 
San Martiño, casa rectoral de  
(Lesende, Lousame, C), 15-165 
San Mauro, ermita de (Freg.  
Alfeizerão, Conc. Alcobaça, LEI),  
20-705 
San Miguel, iglesia de (San Esteban 
de Gormaz, SO), 11-507 
San Miguel, iglesia de (Tarrasa, B),  
17-26 
San Miguel de Bernuy (SG), 13-576,  
14-259, 14-260 
San Miguel de Calvelle (Pereiro de 
Aguiar, OR), 14-237 
San Miguel de la Escalada, iglesia  
de (Gradefes, LE), 16-455 
San Miguel de Vilela (Taboada, LU),  
11-321 
San Miguel de Vinebra (Vinebra, T),  
12-421, 14-356-360 
San Morales (SA), 11-419 
San Pedro, ermita de (Hinojosa del  
Duero, SA), 13-545 
San Pedro, iglesia de (Tarrasa, B),  
17-23-25, 17-27 
San Pedro Castañero, iglesia de  
(Castropodame, LE), 18-194 
San Pedro de Boroa, ermita de  
(Amorebieta, BI), 13-722 
San Pedro de Gavá (Gavá, B), 12-52 
San Pedro de la Mata, iglesia de 
(Orgaz, TO), 11-577 
San Pedro de la Viña (ZA), 13-729 
San Pedro de Mérida (BA), 18-53 
San Pedro de Oeiros, iglesia de  
(Ribeira, C), 13-322 
San Pedro del Arroyo (AV), 17-3,  
17-4, 20-5 
San Pedro del Pinatar (MU), 16-480 
San Pedro Manrique (SO), 11-514- 
515, 13-657 
San Pol de Mar (B), 12-81 
San Quirce de la Sierra (B), 12-82 
San Roque (CA), 15-108-156, 16-149,  
18-98, 20-61 
San Roque, ermita de (Marchena, SE),  
18-307 
San Salvador de Torno, parroquia  
de (Lovios, OR), 13-483 
San Sebastián, ermita de (Adra, AL),  
13-8 
San Sebastián, ermita de (Cintruénigo,  
NA), 15-291, 19-223 
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San Sebastián, ermita de (Gastiáin, 
NA), 11-334-338 
San Simón, riera de (Mataró, B), 12-62 
San Valerio de Mondragón, ermita 
de (Mondragón, SS), 19-169 
San Vicente, ermita de (Burriol, CS),  
11-244 
San Vicente de Coucieiro (Paderne  
de Allariz, OR), 20-422 
San Vicente de Montalt (B), 20-38 
San Vicente de Munilla (Munilla, LO),  
20-430 
San Vicente del Valle (BU), 13-203-206 
San Vitero (ZA), 12-544, 13-730, 20-561 
Sandiás (OR), 13-491-492 
Sangüesa (NA), 19-257-259 
Sanitja, yacimiento de (Es Mercadal,  
PM), 16-40 
Sanlúcar la Mayor (SE), 12-374 
Sant Jordi de ses Salines (Sant  
Josep de sa Talaia, PM), 20-24 
Sant Josep de sa Talaia (PM), 20-24  
Sant Julià de Ramis (GE), 20-376-377 
Sant Just Desvern (B), 19-81 
Sant Martí de Maldà (Sant Martí de  
Riucorb, L), 20-402 
Sant Martí de Riucorb (L), 20-402 
Sant Miquel, yacimiento de la montaña  
de (Montornès del Vallès, B), 20-35 
Sant Pere de Molanta (Olèrdola, B), 
19-78 
Santa Ana (CC), 16-130-134 
Santa Ana, Campo de (Freg. São José 
de São Lázaro, Conc. Braga, BRA), 
19-466 
Santa Baia de Camba, rectoral de  
(Roderio, PO), 13-506 
Santa Bárbara, montaña de (Villavieja, 
CS), 12-134-135 
Santa Catalina, capilla de (ZA), 11-588 
Santa Catalina, ermita de (Mérida,  
BA), 13-162, 13-166 
Santa Clara, Freg. (Conc. Almodôvar,  
BEJ), 15-439 
Santa Clara-a-Nova, Freg. (Conc. 
Almodôvar, BEJ), 19-462, 20-689 
Santa Coloma de Gramanet (B), 13-195 
Santa Coloma de Queralt (Civit, T), 
14-355 
Santa Comba (C), 15-166 
Santa Comba (Bande, OR), 14-226 
Santa Comba, barca de (El Ferrol, C),  
13-309 
Santa Comba, santuario de (Ferrol, C),  
20-90 
Santa Comba de Bande, iglesia de  
(Bande, OR), 13-477 
Santa Cruz, aldea de (Freg. Souto,  
Conc. Terras de Bouro, BRA), 
13-824 
Santa Cruz de la Sierra (CC), 18-88 
Santa Cruz de la Zarza (TO), 11-578 
Santa Cruz de Yanguas (SO), 11-516- 
517 
Santa Eulalia, ermita de (Folgoso  
de la Ribera, LE), 16-454 
Santa Eulalia de Bóveda (Lugo, LU),  
12-342, 19-197 
Santa Eulalia de Esperante (Lugo, 
LU), 14-207 
Santa Eulalia de Esperante, iglesia 
de (Lugo, LU), 11-319 
Santa Eulalia del Piélago, pago de 
(Bembibre, LE), 11-284 





Santa Isabel, Colegio-Convento de  
(Marchena, SE), 13-596 
Santa Luzia, Freg. (Conc. Tavira, 
FAR), 19-518-521 
Santa Margalida (PM), 12-15 
Santa Margarita de Cabrera  
Cabrera de Mar, B), 12-45 
Santa María, Freg. (Conc. Beja, BEJ),  
11-652 
Santa Maria, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 12-610 
Santa María, iglesia de (Cacabelos  
del Bierzo, LE), 13-376 
Santa María, iglesia parroquial de 
(Couxil, Cartelle, OR), 19-264 
Santa Maria de Aguiar, Freg.  
(Conc. Figueira de Castelo 
Rodrigo, GUA), 12-638 
Santa María de Corcó (B), 20-39 
Santa María de Franqueán, iglesia 
de (Corgo, LU), 11-308 
Santa Maria de Hito, yacimiento de  
(Valderrible, S), 18-110, 18-111 
Santa Maria de la Jara, finca de  
(Ibahernando, CC), 13-238, 13-241 
Santa María de Pescoso (Rodeiro, PO),  
11-355-357 
Santa María del Rivero, iglesia de 
(San Esteban de Gormaz, SO), 
11-508 
Santa Maria dos Olivais, Freg. (Conc.  
Tomar, POR), 11-703-704,  
13-1017-1023 
Santa María la Mayor, iglesia de 
(Ayllón, SG), 19-277-278 
Santa Maria Maior, Freg. (Conc. 
Chaves, VIL), 19-552-557 
Santa Marina del Rey (LE), 11-299 
Santa Marinha, capilla de (Freg.  
Saldanha, Conc. Mogadouro,  
BRG), 13-860 
Santa Marta de Magasca (CC), 16-135 
Santa Olalla (Molledo, S), 19-115 
Santa Olaya de Portela (Verea, OR), 
12-361 
Santa Pola (A), 11-19-21 
Santa Ponça, yacimiento de (Calviá,  
PM), 16-29 
Santa Susana, Freg. (Conc. Alcácer 
do Sal, SET), 14-453 
Santa Vaia de Rio de Moinhos, Freg.  
(Conc. Arcos de Valdevez, VIA), 
14-457 
Santacara (NA), 15-299, 16-489,  
19-260-261 
Santaella (CO), 13-292 
Santana da Azinha, Freg. (Conc. 
Guarda, GUA), 12-639, 15-499 
Santarém, Freg. (Conc. Santarém,  
SAN), 13-1009-1016 
Santervás de la Sierra (SO), 11-518 
Santiago, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
18-577 
Santiago de Amoexa (Antas de  
Ulla, LU), 19-193-194 
Santiago de Bencáliz (Cáceres, CC),  
16-90 
Santiago de Cacém, Freg. (Conc.  
Santiago de Cacém, SET), 17-252,  
19-551 
Santiago de Varea (Verea, OR), 12-360 
Santiago dos Velhos, Freg. (Conc.  
Arruda dos Vinhos, LIS), 11-682 
Santiago Maior, Freg. (Conc.  
Castelo de Vide, POA), 18-582 
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Santiaguiño de Antas, ermita de  
(Mos, PO), 13-504 
Santibáñez (Íscar, VA), 16-584 
Santibáñez el Bajo (CC), 15-96,  
20-53-54 
Santiponce (SE), 11-469-475,  
12-375, 13-601-621, 14-327,  
15-326-329, 16-534-539, 17-120,  
17-121, 18-350-386, 19-292-296,  
20-445A 
Santo, la finca de El (Cáceres, CC),  
16-85 
Santo Antão, capilla de (Freg. Ramela,  
Conc. Guarda, GUA), 18-571 
Santo António das Areias, Freg. 
(Conc. Marvão, POA), 11-698 
Santo Cristo, ermita del (Aldea de  
Losada, Bembibre, LE), 19-186-187 
Santo del Campillo, ermita del 
(Alcubilla de Avellaneda, SO), 
11-480 
Santo Domingo, yacimiento de (Ahigal,  
CC), 17-38-40 
Santo Estêvão, capilla de (Freg. y  
Conc. Porto de Mos, LEI), 16-663 
Santo Estêvão, Freg. (Conc. 
Alenquer, LIS), 11-676-680 
Santo Estêvão, Freg. (Conc. Sabugal,  
GUA), 13-993 
Santo Tomé (J), 12-304, 18-171, 18-172 
Santo Tomé de Nocelo (A Porqueira, 
OR), 12-358 
Santos, partida de Los (Castielfabib,  
V), 17-162 
Santos de Maimona, Los (BA), 13-175 
Santos Médicos, yacimiento de los  
(San Julián de Ramis, GE), 12-259 
São Bartolomeu (Freg. Vila Alva, 
Conc. Cuba, BEJ), 11-653 
São Bartolomeu de Messines, Freg. 
(Conc. Silves, FAR), 18-568 
São Clemente, Freg. (Conc. Loulé, 
FAR), 11-669 
São Dâmaso, capilla de (Freg.  
Idanha-a-Velha, Conc.  
Idanha-a-Nova, CAS), 16-622 
São Dâmaso, pajares de (Freg.  
Idanha-a-Velha, Conc. Idanha-
a-Nova, CAS), 16-627, 16-641, 
16-646 
São Domingo, ermita de (Freg.  
Alcains, Conc. Castelo Branco, 
CAS), 18-559, 18-560 
São Domingos, castro de  
(Cristelos, Freg. Lousada, 
Conc. Lousada, POR), 16-665-
677 
São Domingos, quinta de (Freg.  
Pousafoles do Bispo, Conc. 
Sabugal, GUA), 20-704 
São Domingos de Rana, Freg. (Conc. 
Cascais, LIS), 11-684-689 
São Facundo, Freg. (Conc. Abrantes,  
SAN), 13-1008 
São João da Fresta, Freg. (Conc.  
Mangualde, VIS), 16-679 
São João do Campo, Freg. (Conc.  
Terras de Bouro, BRA), 13-826-
844 
São José de São Lázaro, Freg., vid. 
Braga, Freg. (Conc. Braga, 
BRA), 19-466 
São Julião, Freg. (Conc. Chaves, VIL),  
13-1030 





São Julião, sierra de (Freg. Cavoeria, 
Conc. Torres Vedras, LIS), 11-693, 
11-694 
São Lourenço, calçada de (Freg.  
Eiras, Conc. Chaves, VIL), 13-1029 
São Martinho de Alvito, Freg.  
(Conc. Barcelos, BRA), 13-815 
São Martinho de Mouros, Freg.  
(Conc. Resende, VIS), 19-571-575 
São Martinho, Freg. (Conc. Covilhã, 
CAS), 11-660 
São Martinho, monte de (Freg. y  
Conc. Castelo Branco, CAS),  
13-868 
São Miguel da Mota (Freg. Terena,  
Conc. Alandroal, EVO), 13-980- 
983 
São Paio de Meixedo, Freg. (Conc.  
Viana do Castelo, VIA), 17-253 
São Pedro, capilla de (Freg. Capinha,  
Conc. Fundão, CAS), 17-224-226,  
18-561 
São Pedro da Cadeira, Freg. (Conc. 
Torres Vedras, LIS), 19-533 
São Pedro da Torre, Freg. (Conc.  
Valença do Minho, VIA), 13-1026 
São Pedro de Balsemão, capilla de  
(Freg. Lamego (Sé), Conc. Lamego, 
 VIS), 16-678 
São Pedro de Óbidos, Freg. (Conc. 
Óbidos, LEI), 19-525-529 
São Salvador de Aramenha, Freg. 
(Conc. Marvão, POA), 11-699, 
13-1000-1004, 18-583 
São Sebastião, Freg. (Conc. Lagos, 
FAR), 19-514, 20-703 
São Vicente, Freg. (Conc. Abrantes,  
POR), 11-702 
São Vicente da Beira, Freg. (Conc.  
Castelo Branco, CAS), 13-871, 
13-872 
São Vicente e Ventosa, Freg.  
(Conc. Elvas, POA), 16-664 
Sarreaus (OR), 15-301 
Sasamón (BU), 13-207, 19-85 
Saucejo, El (SE), 14-328, 15-330 
Saviñao, O (OR), 11-347 
Sayatón (GU), 17-79 
Sé, Freg. (Conc. Braga, BRA), 15-476 
Secanet de la Vilavella (Villavieja, 
CS), 12-136 
Segarra (Guisona, L), 12-325 
Segobriga →Saelices (CU) 
Segorbe (CS), 14-150-152 
Segovia (SG), 11-434-436, 14-261- 
294, 18-301, 19-283-286 
Segura, Freg. (Conc. Idanha-a-Nova,  
CAS), 20-692 
Segura de León (BA), 18-54 
Seixo de Ansiães, Freg. (Conc. 
Carrazeda de Ansiães, BRG), 
11-656, 12-611 
Senhora da Veiga (Freg. Alfaião,  
Conc. Carrazeda de Ansiães, 
BRG), 12-562 
Sepúlveda (SG), 11-437-441, 13-577,  
14-295-310, 20-440-441 
Serra de l’Espasa, yacimiento de  
(Capsanes, T), 18-417 
Serradilla (CC), 18-89, 18-90 
Serreta, yacimiento de La (Alcoy, A),  
12-5, 14-2, 14-3 
Serros Altos, Freg. (Conc. Albufeira,  
FAR), 12-635 
Ses Salines (PM), 17-18-21 
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Sevilla (SE), 11-476-478, 12-376,  
13-622-639, 14-330-351, 17-122,  
18-387, 18-388, 19-297-299,  
20-446 
Sidamón (L), 14-198, 15-244 
Sierra de Fuentes (CC), {16-92}, {16-93} 
Silencio, río (Rasines, S), 13-267 
Silveirona, necrópolis de (Freg.  
y Conc. Estremoz, EVO), 15-489- 
491 
Silveirona, yacimiento de (Freg. y 
Conc. Estremoz, EVO), 15-492 
Silla, regato de la (Salvatierra de 
Tormes, SA), 11-417-418 
Sinarcas (V), 17-191, 17-192 
Sintra, Freg. (Conc. Sintra, LIS), 20-710 
Sitges (B), 16-50, 19-82-83 
So n´Oms, santuario de (Palma de 
Mallorca, PM), 11-68-76, 14-63-68 
Sobrado, lugar de (Freg. Caldas de  
Vizela, Conc. Guimãraes, BRA), 
12-560 
Sobrado de los Monjes (C), 13-330,  
20-91-92 
Sobreiro, finca de O (Redondela, PO), 
11-354 
Sofuentes (Sos del Rey Católico, Z), 
19-424-433 
Solarana (BU), 14-75, 14-76 
Solosancho (AV), 19-16 
Solsona (L), 12-328-340, 14-199-202 
Son Carlá, poblado de (Ciudadela,  
Menorca, PM), 15-65-66 
Sonámbula, lugar de La (Sagunto, V),  
12-462, 12-525 
Sonseca (TO), 17-150 
Sortelha, Freg. (Conc. Sabugal, GUA),  
12-644, 15-507 
Sos del Rey Católico (Z), 15-369,  
17-203-206, 18-516, 19-424-435 
Soses (L), 19-192 
Soto del Real (M), 19-199 
Soutelo, Freg. (Conc. Chaves, VIL),  
13-1031, 13-1032, 14-459 




Taboada (LU), 11-321, 18-228 
Talaván (CC), 20-55 
Talavera de la Reina (TO), 17-151-153,  
18-438, 20-529-535 
Talavera la Vieja (CC), 11-131-134,  
17-43 
Tamujoso, arroyo de (Bohonal de 
Ibor, CC), 11-103 
Tañine, pedanía de (San Pedro 
Manrique, SO), 11-514 
Tapada do Açude, yacimiento de  
(Freg. Aldeia de Santo António, 
Conc. Sabugal, GUA), 15-503-
504 
Tarazona (Z), 13-759-765, 15-370,  
19-436-437 
Tarazona de la Mancha (AB), 16-3 
Tarifa (CA), 16-150, 18-99-109,  
19-114A, 20-62 
Tarragona (T), 11-524-540, 12-384-419,  
13-673-683, 15-338-342, 16-547-
567, 17-136-144, 18-419-427,  
19-371-376, 20-455-519,  
{20-528}→ Consuegra (TO) 
Tarrasa (B), 12-83, 17-23-31, 18-68 
Tárrega (L), 16-458-465 
Tavira, Freg. (Conc. Tavira, FAR),  
{15-468}, 15-498 





Tejadillo, El (Ibahernando, CC), 13-237 
Tejero, yacimiento El (Puebla de los 
Infantes, SE), 11-462, 11-464 
Tembleque (TO), 13-9 
Temes, iglesia de (Carballedo, LU),  
18-199-200 
Terena, Freg. (Conc. Alandroal, EVO),  
12-632, 13-980-983, 14-434-438, 
17-242, 20-695-697 
Teriñuelo, El (Carcaboso, CC), 16-94 
Termens (L), 12-341 
Terronha, yacimiento de (Freg.  
Quintela de Lampaças, Conc. 
Bragança, BRG), 12-604 
Terrugem, Freg. (Conc. Sintra, LIS),  
12-657 
Teseo Herrero, El (Santibáñez el Bajo,  
CC), 20-53 
Tesouro, sitio de (Freg. Donai, Conc.  
Bragança, BRG), 12-581, 12-586 
Teyá (B), 17-32 
Tiemblo, El (AV), 13-80, 13-81 
Tiermas (Z), {11-339}  
Tinhela, Freg. (Conc. Valpaços, VIL),  
20-714 
Titulcia (M), 13-448-450 
Tivisa (Tarragona, T), 13-684 
Tobaruela, castillo de (Linares, J), 19-182 
Toledo (TO), 11-579, 13-698, 17-154- 
160, 18-439, 20-536-539A 
Tolegassos, villa de (Viladamat, GE),  
12-268-269 
Tolmo de Minateda, yacimiento de 
(Hellín, AB), 14-1, 18-2, 18-3,  
19-1-12 
Tondela, Freg. (Conc. Tondela, VIS),  
13-1040 
Tórdea (Castroverde, LU), 15-245-247 
Tórdea (Castroverde, LU), 18-201 
Tornabous (L), 14-203, 14-204 
Tornada, Freg. → Alfeizerão 
Torralba de Oropesa (TO), 20-540 
Torralba, hacienda (Las Cabezas de  
San Juan, SE), 13-585 
Torre, La (AV), 13-82 
Torre, barrio la (Amoeiro, OR), 20-417 
Torre Cremada, yacimiento de (TE),  
13-691-694 
Torre da Tapada do Ti Zé Espanhol  
(Freg. Idanha-a-Velha, Conc. 
Idanha-a-Nova, CAS), 16-628, 
16-640, 16-650 
Torre de Apra (Freg. São Clemente,  
Conc. Loulé, FAR), 11-669 
Torre de Ares (Freg. Tavira, Conc.  
Tavira, FAR), 15-498 
Torre de Benagalbón (Rincón de la 
Victoria, MA), 14-215 
Torre de Centum Celas (Freg. Belmonte,  
Conc. Belmonte, CAS), 12-619 
Torre de la Almofala (Conc.  
Figueira de Castelo Rodrigo, 
GUA), 16-656 
Torre de la Mula (Ávila, AV), 13-22 
Torre de Mérida (Mérida, BA), 13-95 
Torre de Minerva (Tarragona, T),  
19-375 
Torre de Santa María (CC), 16-136-138 
Torre de Viela, Freg. (Conc. Coimbra,  
COI), 20-694 
Torre de Villariño, casona de (O 
Saviñao, OR), 11-347 
Torre dels Encantats (Arenys de Mar,  
B), 13-177-192 
Torre de los Escipiones (Tarragona, T) 
12-398 
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Torre do Lobo, Herdade da (Freg.  
y Conc. Évora, EVO), 18-565 
Torre don Antonio, yacimiento de 
(Tarazona, Z), 19-437 
Torre dos Namorados (Freg. Vale  
Prazeres, Conc. Fundão, CAS), 
17-231, 17-232 
Torre Llauder, villa de (Mataró, B),  
12-70 
Torre Morana (Baena, CO), 20-75 
Torre Velha (Freg. Castro de Avelãs,  
Conc. Bragança, BRG), 12-576 
Torrebaja, necrópolis de (Pueblo 
Nuevo del Guadiana, BA), 14-61 
Torreblanca (CS), 16-159 
Torredelcampo (J), 16-449 
Torredonjimeno (J), 11-275, 18-173-192 
Torrejón de Ardoz (M), 15-258 
Torrejón de Arriba, finca de (Cáceres, 
CC), 16-92 
Torrejón el Rubio (CC), 18-91 
Torrejoncillo del Rey (CU), 20-371 
Torrejones, Los (Salobral, AB), 12-2-4 
Torrellas (Z), 11-622 
Torremocha del Campo (GU), 19-164-
165  
Torrente (V), 18-452 
Torrenueva (CR), {14-363} 
Torreón, paraje del (Segura de León,  
BA), 18-54 
Torreparedones, yacimiento de (Baena,  
CO), 18-117, 20-74 
Torres de Alocaz, Las (Utrera, SE),  
18-389 
Torres I, yacimiento de 
(Villajoyosa, A), 15-6 
Torres, As (Freg. Carvalhal de 
Vermilhas, Conc. Vouzela, 
VIS), 14-462 
Torres, solar Las (Mérida, BA), 17-6 
Torret de les Voltes, villa de  
(Puigpelat, T), 19-335-337 
Torrijo del Campo (TE), 11-547, 20-521 
Torroella de Montgrí (GE), 11-265 
Tórtola, finca (Calera y Chozas, TO),  
20-523 
Tortosa (T), 12-420, 18-428-430 
Tos Pelat, oppidum de (Moncada, V),  
20-544 
Tosal de las Tenalles (Sidamón, L), 
14-198, 15-244 
Tossal, montaña del (Villavieja, CS),  
12-137 
Tossal de Manises (Alicante, A),  
14-4, 15-2 
Tossalet de Montmirà (Alcora, CS),  
13-268 
Totana (MU), 19-216-217 
Tous (Solsona, L), 12-334 
Traiguera (CS), 12-131, 14-153 
Tramagal, Freg. (Conc. Abrantes,  
SAN), 15-536 
Trampales, Los (Arroyomolinos,  
CC), 16-73 
Travanca, Freg. (Conc. Mogadouro,  
BRG), 17-218 
Trébago (SO), 11-519 
Três Minas, Freg. (Conc. Vila Pouca  
de Aguiar, VIL), 17-254,  
19-562-567 
Tres Pouets, lugar de (Sagunto, V),  
12-480 
Três Rios (Freg. Fail, Conc. Viseu, 
VIS), 19-576 





Trevões, Freg. (Conc. São João da 
Pesqueira, VIS), 14-461 
Tricio (LO), 12-367 
Trigueros (H), 16-443 
Trillo (GU), 15-233-234, 17-80-80c,  
20-387 
Tróia (Freg. Mélides, Conc. Grândola,  
SET), 12-666 
Trujillo (CC), 11-135-136, 12-94-95,  
14-99-102 
Trull dels Moros (Sagunto, V), 12-519 
Tudela (NA), 16-490 
Tudela de Duero (VA), 12-543 
Tuy (PO), 13-507-509, 20-425 
 
U 
Úbeda (J), 14-192 
Uces, Las (Valsalabroso, SA), 20-435- 
436, 20-438 
Uclés (CU), {18-79}, 20-372 
Ugarte (Llodio (VI), 11-9 
Ulaca, castro de (Solosancho, AV), 19-16 
Ullastret (GE), 12-261-267, 16-425-427, 
19-153-160 
Uncastillo (Z), 17-207-209, 18-517-522,  
19-438-439, 20-611-668 
Unión, La (MU), 18-260, 19-218 
Uña, La (Acebedo, LE), 12-305 
Ureña, castro de (Fuenteaguinaldo,  
SA), 16-505 
Urrós, Freg. (Conc. Mogadouro, BRG),  
13-862, 13-863 
Usagre (BA), 16-19, 16-20 
Utrera (SE), 18-389, 18-390, 20-447 
V 
Vadillo de la Guareña (ZA), 12-545 
Vairo, Freg. (Conc. Vila do Conde,  
POR), 15-534 
Val de Bañales (Uncastillo, Z), 18-521- 
522 
Val de Biota (Biota, Z), 20-562 
Valadares, Freg. (Conc. São Pedro 
do Sul, VIS), 11-721 
Valdecantos, aldea de (Santa Cruz 
de Yanguas, SO), 11-516 
Valdefresno (LE), 14-196, 14-197 
Valdefuentes (CC), 15-97-100,  
16-139-145 
Valdelacasa de Arriba, dehesa de  
(Cáceres, CC), 13-217 
Valdelagrulla, paraje de (Valdefuentes, 
CC), 15-99 
Valdeobispo (CC), 11-137-138,  
13-252-254, 14-103, 14-104,  
15-101-102 
Valdeolea (S), 11-241, 14-120-122 
Valderrible (S), 18-110, 18-111 
Valderuela, finca (Aldeacentenera,  
CC), 13-212 
Valdetelhas, puente de (Freg. Vale  
de Telhas, Conc. Mirandela, 
BRG), 13-857, 13-858 
Valdetormo (TE), 13-691-694 
Valdetorres, finca de (Valdeverdeja,  
TO), 16-569 
Valdeverdeja (TO), 16-569 
Valdoré, valle de (Crémenes, LE),  
20-398 
Valdorros (BU), 13-208 
Vale, Freg. (Conc. Vila Nova de  
Famalicão, BRA), 12-561 
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Vale da Vilariça, valle de (Freg.  
Cabanas de Baixo, Conc. Torre  
de Moncorvo, BRG), 11-657 
Vale de Aguia (Bica Baixa, Freg. São  
Bartolomeu de Messines, Conc. 
Silves, FAR), 18-568 
Vale de Azares, Freg. (Conc. Celorico  
da Beira, GUA), 13-989 
Vale de Guadiana, Parque Natural  
do (Freg. Mértola, Conc. Mértola,  
BEJ), 16-610 
Vale de Lama (Freg. Bemposta,  
Conc. Abrantes, SAN), 13-1007 
Vale de Prazeres, Freg. (Conc. Fundão,  
CAS), 13-972, 17-230-233, 18-562 
Vale de Telhas, Freg. (Conc. Mirandela, 
BRG), 13-857-859 
Vale Pereiras (Freg. Rebordãos, Conc.  
Bragança, BRG), 12-605 
Valencia (V), 11-585, 12-536-537,  
13-717-720, 16-577-582, 17-193-
196, 18-453-477, 19-395, 20-547-
549 
Valencia de Don Juan (LE), 11-300-301 
Valenzuela (CO), 12-143 
Valera la Vieja (Fregenal de la Sierra, 
BA), 11-27, 18-30 
Valeras, Las (CU), 17-65-68, 18-142- 
155 
Valeria, yacimiento de → Las Valeras  
(CU) 
Valongo do Côa, Freg. (Conc. Sabugal,  
GUA), 15-508 
Valoria, yacimiento de (Tarazona, Z), 
19-436 
Valsalabroso (SA), 20-435-438 
Valtarejos (SO), 13-658 
Valverde, dehesa de (Valdeobispo, CC),  
15-102 
Valzarzoso (Herguijuela, CC), 13-234 
Vall de Uxó (CS), 12-132, 12-133,  
16-160, 19-116 
Vallada (V), 15-363 
Vallaeta, villa de La (V), 19-387-389 
Valle de la Zarza (Alcuéscar, CC), 16-66 
Vallmoll (T), 19-377 
Valloria (Las Aldehuelas, SO), 19-300 
Valls (T), 19-378 
Várzea, Freg. (Conc. São Pedro do Sul,  
VIS), 18-586 
Vega Baja (Toledo, TO), 20-536, 538- 
539A 
Veguillas, finca de Las (Maguilla, BA),  
18-31 
Veiga da Samardã, necrópolis de (Freg. 
Tresminas, Conc. Vila Pouca de  
Aguiar, VIL), 19-562 
Veleya, yacimiento de (Iruña de Oca,  
VI), 16-1 
Velilla de Ebro (Z), 12-548, 13-766 
Velilla de los Oteros (Parajes de los  
Oteros, LE), 20-399 
Venta de Baños (P), 17-101 
Venta del Pillo (Alfaro, LO), 11-358 
Venta Ossete, villa de (La Paca,  
Lorca, MU), 12-355 
Venta, arroyo de la (Castuela, BA),  
11-26, 13-88, 13-89 
Ventosa, castro de la (Villafranca 
del Bierzo, LE), 11-303 
Ventosilla y Tejadilla (SG), 14-311 
Veral de Vallmora, yacimiento del  
(Teyá, B), 17-32 
Veranes, villa de (Gijón, O), 19-15 
Verea (OR), 12-360-361 





Vereda Real de Granada, necrópolis  
de (Osuna, SE), 13-598, 13-599 
Vergel II, yacimiento de El (San  
Pedro del Arroyo, AV), 17-3, 17-4 
Vergizas, pedanía de (Vizmanos, SO), 
11-522 
Verín (OR), 11-348, 13-493 
Vertedero Playa (Altafulla, T), 13-663 
Viana (NA), 16-491-499, 20-413-415 
Vicar, Freg. (Conc. Terras de Bouro,  
BRA), 13-845 
Vicolozano (AV), 13-82bis 
Videferre (Oimbra, OR), 20-420-421 
Vigo (PO), 15-307 
Vigueira de Abaixo (Montederramo,  
OR), 11-341 
Vigueira de Abajo (Os Pezoucos, OR),  
13-482 
Vila Alva, Freg. (Conc. Cuba, BEJ),  
11-653 
Vila Caiz, Freg. (Conc. Amarante, 
POR), 19-535 
Vila de Feira, Freg. (Conc. Vila de 
Feira, AVE), 11-647-648 
Vila de Rei, Freg. (Conc. Vila de  
Rei, CAS), 15-486 
Vila do Touro, Freg. (Conc.  
Sabugal, GUA), 12-645 
Vila Facaia (Freg. Ramalhal, Conc. 
Torres Vedras, LIS), 11-696 
Vila Fernando, Freg. (Conc. 
Guarda, GUA), 15-500 
Vila, partida de La (Sagunto, V), 12-521 
Viladamat (GE), 12-268-269 
Vilameá, aldea de (Lovios, OR), 19-266 
Vilanova i la Geltrú (B), 12-84 
 
 
Vilar, villa de (Valls, T), 19-378 
Vilar de Perdices, Freg. (Conc. 
Montalegre, VIL), 12-673, 19-558  
Vilar Pequeño (Taboada, LU), 18-228 
Vilar Seco (Freg. Castro Vicente,  
Conc. Mojadouro, BRG), 17-217 
Vilarandelo, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 13-1035 
Vilardevós (OR), 18-268 
Vilarelho (Freg. Tresminas, Conc. 
Vila Pouca de Aguiar, VIL), 
19-563-564 
Vilarelho da Raia, Freg. (Conc. 
Chaves, VIL), {19-567} 
Vilares, Freg. (Conc. Trancoso, 
GUA), 15-509 
Vilares, sitio arqueológico de (Freg.  
Alcabideche, Conc. Cascais, LIS), 
 11-683 
Vilarinho, lugar de (Freg. Vila Caiz,  
Conc. Amarante, POR), 19-535 
Vilarinho das Furnas, Freg. (Conc.  
Terras de Bouro, BRA), 11-655,  
13-846-850 
Vilariño das Poldras (OR), 13-491 
Vilaseca y Salou (T), 12-383, 13-685- 
688, 19-379-382 
Vilches (J), 18-193 
Vilobí (B), 12-85 
Vilordún, despoblado de (Molledo, S),  
19-115 
Villa del Río (CO), 12-144 
Villa Teresa (Fuente-Tójar, CO), 
14-161 
Villablino (LE), 11-302 
Villacarrillo (J), 16-450, 16-451 
Villadecanes (LE), 15-242 
Villajoyosa (A), 15-6 
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Villaescusa de Haro (CU), 11-263 
Villafranca de Córdoba (CO), 19-130 
Villafranca del Bierzo (LE), 11-303 
Villafranca del Penedés (B), 13-196 
Villagatón (LE), 11-304, 13-385 
Villajoyosa (A), 14-17, 18-10 
Villalazán (ZA), 14-381, 19-404 
Villalcázar de Sirga (P), 15-302-303 
Villalís de la Valduerna, lugar de  
(Villamontán de la Valduerna, 
LE), 12-319 
Villalpando (ZA), 16-599 
Villamaría (OR), 13-494 
Villamartín (CA), 14-118 
Villamartín de Campos (P), 15-304 
Villamesías (CC), 16-146, 19-90 
Villaminaya (TO), 17-161 
Villamontán de la Valduerna (LE),  
12-319 
Villangómez (BU), 13-209, 13-210 
Villanueva de Bogas (TO), 18-440 
Villanueva de la Sierra (CC), 13-255,  
13-256 
Villanueva del Río y Minas (SE),  
12-377, 13-640, 13-641, 15-331 
Villaobispo (LE), 13-386 
Villar de Arnedo, El (LO), 13-540 
Villar de Domingo García (CU), 20-373 
Villar de los Barrios (LE), 11-305 
Villar de Plasencia (CC), 15-103, 15-104 
Villar del Arzobispo (V), 17-197-200 
Villar del Humo (CU), 17-69 
Villar del Pedroso (CC), 11-139, 11-140,  
13-257 
Villar del Río (SO), 11-521 
Villardiegua de la Ribera (ZA), 11-589- 
590, 18-485-510 
Villarejo, finca de (Santa Ana, CC),  
16-134 
Villares, Los (Andújar, J), 19-176,  
 20-393 
Villares, Los (Caudete de las Fuentes, 
V), 14-373  
Villaricos (AL), 18-12 
Villaricos, villa de Los (Mula, MU), 
19-215 
Villarroya, partida de (Montán, CS),  
12-124 
Villas Viejas (CU), 15-170 (?) 
Villasbuenas de Gata (CC), 12-96 
Villaseca de la Sobarriba 
(Valdefresno, LE), 14-197 
Villasumil (Candín, LE), 20-397 
Villasviejas del Tamuja, castro de  
(Botija, CC), 11-104, 18-529-531 
Villaviciosa (O), 12-6, 18-22 
Villavieja (CS), 12-134-137 
Villavieja de Muñó (Estépar, BU), 
14-71 
Villena (A), 15-7 
Vimbodí i Poblet (T), 19-383 
Vinaragel, despoblado de (Burriana,  
CS), 12-121 
Vinebre (T), 11-541, 12-421, 14-356- 
360 
Vinhais, Freg. (Conc. Vinhais, BRG),  
12-617-618 
Vinyet, villa del (Sitges, B), 19-82-83 
Viñas de Aliste (ZA), 19-405-406 
Virgen de la Peña, iglesia de la  
(Sepulveda, SG), 20-440 
Virgen del Águila, ermita de (Las Ventas  
con Peña Aguilera, TO), 13-699, 
13-700 





Virgen del Tormejón, ermita de la 
(Armuña, SG), 19-276 
Virís, iglesia de (Begonte, LU), 13-423 
Viseu, Freg. (Conc. Viseu, VIS),  
11-722-723, 17-255 
Viso del Marqués, El (CR), 17-52 
Vitoria (VI), 15-1, 18-1 
Viver (CS), 12-138, 14-15 
Vizmanos (SO), 11-522, 15-337 
Volta, sitio de (Freg. Nespereira, 
Conc. Cinfães, VIS), 11-712, 
14-460 
Volta de Gavião (Freg. Vilarinho  
das Furnas, Conc. Terras de  
Bouro, BRA), 11-655, 13-846-849 
Vreia de Jales, Freg. (Conc. Vila Pouca  
de Aguiar, VIL), 19-568-570 
 
Y 
Yanguas (SO), 14-353, 16-544 
Yátova (V), 19-392 
Yecla de Yeltes (SA), 11-420-429,  
13-571-573, 18-283-295 
Yecla la Vieja, castro de (Yecla de  
Yeltes, SA), 18-283-295 
Yesa (NA), 11-339 
Yunquera de Henares (GU), {17-81} 
 
Z 
Zahúrda, La (Cañaveral, CC), 14-86 
Zamarra (SA), 11-430 
Zaorejas (GU), 20-388 
Zaragoza (Z), 12-550-551, 13-767-770,  
16-601-604, 20-669-671 
Zarra (V), 12-538 
Zarza de Granadilla (CC), 11-141 
Zarza de Montánchez (CC), 16-147 
Zorita de los Canes (GU), 15-235-236, 
17-82 
Zubia, La (GR), 13-343 




Procedencia desconocida (¿Almazán?,  
SO), 20-673-675 
Procedencia desconocida (¿Camuñas?,  
TO), 20-678 
Procedencia desconocida (B), 12-86 
Procedencia desconocida (BA),  
11-66-67, 20-21 
Procedencia desconocida (C), 11-263 
Procedencia desconocida (CA), 15-158 
Procedencia desconocida (CAS),  
13-971, 17-241 
Procedencia desconocida (CC), 13-258 
Procedencia desconocida (CO), 15-164 
Procedencia desconocida (Conc. 
Alenquer, LIS), 11-681 
Procedencia desconocida (Conc.  
Fronteira, POA), 20-715 
Procedencia desconocida (Conc.  
Oleiros, CAS), 15-482 
Procedencia desconocida (CU),  
13-333, 20-373A 
Procedencia desconocida (ESPAÑA),  
12-552-558, 11-623-646, 13-784- 
809, 14-383-411, 15-371-421,  
16-605-609, 17-210, 17-211,  
18-523-551, 19-440-459, 20-672- 
687 
Procedencia desconocida (EVO),  
12-634 
Procedencia desconocida (FAR),  
13-987 
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Procedencia desconocida (GU), 13-345 
Procedencia desconocida (LE),  
11-306, {11-441} 
Procedencia desconocida (M), 15-259 
Procedencia desconocida (NA), 20-416 
Procedencia desconocida (O), 13-11, 
 20-4 
Procedencia desconocida (P), 13-502 
Procedencia desconocida (PORTUGAL),  
11-724, 15-542-546, 18-587 
Procedencia desconocida (SA),  
11-431-433 
Procedencia desconocida (SE),  
11-479, 13-642-646, 15-332-
333, 18-391-405 
Procedencia desconocida (TO), 13-701 
Procedencia desconocida (V), 14-380 
Procedencia desconocida (VA),  
16-591-593 
Procedencia desconocida (Z), 13-772- 
783, 20-671A 
 
ALIENAE IN HISPANIA SERVATAE 
12-559, 13-810-813, 15-422-438,  






XXI. Abreviaturas de provincias y distritos 
 
A 
A =    Prov. Alicante  
AB =   Prov. Albacete 
AL =  Prov. Almería 
AV =  Prov. Ávila 
AVE =  Dto. Aveiro  
 
B 
B =  Prov. Barcelona  
BA =  Prov. Badajoz  
BEJ =  Dto. Beja  
BI =  Prov. Vizcaya 
BU =  Prov. Burgos  
BRA =  Dto. Braga  
BRG =  Dto. Bragança  
 
C 
C =  Prov. La Coruña  
CA =  Prov. Cádiz  
CAS =  Dto. Castelo Branco  
CC =  Prov. Cáceres  
CO =  Prov. Córdoba  
COI =  Dto. Coimbra  
CONC. = Concelho 
CR =  Prov. Ciudad Real  
CS =  Prov. Castellón  
CU =  Prov. Cuenca  
 
D 
DTO. =  Distrito 
E 
EVO =  Dto. Evora 
 
F 
FAR =  Dto. Faro 
FREG. = Freguesia 
 
G 
GE = Prov. Gerona  
GR =  Prov. Granada  
GU =  Prov. Guadalajara  
GUA =  Dto. Guarda  
 
H 
H =  Prov. Huelva  
HU =  Prov. Huesca  
 
J 
J =  Prov. Jaén  
 
L 
L =  Prov. Lérida  
LE =  Prov. León  
LEI =  Dto. Leiria 
LIS =  Dto. Lisboa 
LO =  Prov. La Rioja  
LU =  Prov. Lugo  
 
M 
M =  Prov. Madrid  
MA =  Prov. Málaga  
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 486 
MU =  Prov. Murcia  
 
N 
NA =  Prov. Navarra  
 
O 
O =  Prov. Asturias 
OR =  Prov. Orense  
 
P 
P =  Prov. Palencia  
PM =  Prov. Baleares  
PO =  Prov. Pontevedra  
POA =  Dto. Portalegre  
POR =  Dto. Porto  
PROV. = Provincia  
 
S 
S =  Prov. Cantabria  
SA =  Prov. Salamanca  
SAN =  Dto. Santarém  
SE=  Prov. Sevilla  
SET =  Dto. Setúbal  
SG=  Prov. Segovia  
SO =  Prov. Soria  
 
T 
T =  Prov. Tarragona  
TE =  Prov. Teruel  
TO =  Prov. Toledo  
 
V 
V =  Prov. Valencia  
VA =  Prov. Valladolid 
VI =  Prov. Álava  
VIA =  Dto. Viana do Castelo  
VIL =  Dto. Vila Real  
VIS =  Dto. Viseu  
 
Z 
Z =  Prov. Zaragoza  
ZA =  Prov. Zamora  
 
 
 
 
